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L túbdito español que estaba 
bajando en el central Preston 
,ec bió gravísimas lesiones 
^ p S Í ^ p ^ T S DE W DE INMIGRACION 
PARA LOGRAR AUMENTO DE ELEMENTOS DESEABLES 
AI salí» de Palacio, en la tar 
de de ayer, el Dr. Santiago Claret] 
líder del Partido Liberal en la Cá-
mara de Representantes—quien 
había almorzado con el Honorable 
Presidente de la República—nos 
facilito la noticia de que el Parti-
do dol gobierno tiene en estudio 
una completa ley de inmigración 
medíante la cual se logrará, en pró. 
ximos años, un gran aumento de 
pob(ación deseable. Estima el Ge-
nerAl Machado—según nos dijo el 
Dr. Claret—que, con una legisla-
ción apropiada, nuestra población 
podría aumentarse en un millón de 
habitantes al cabo de cuatro o 
i cineo años, elevando con esto, co. 
mo nadie podrá discutir, las rique-
zas del país. 
Trató el Dr. Claret, aparte de 
estos asuntos, otros a los que tam. 
bién el Presidente de la República 
impartió su aprobación. Son ellos 
los que se relacionan con el mejo-
ramiento de la ciudad de Cienfue-
gos—cuyos intereses representa el 
lider de la mayoría en el Congreso 
Nacional,—y a los cuales está pres. 
tondo muy especial atención el ilus-
tre Jefe del Estado. 
¡Que no en vano la populosa y 
comercial ciudad sureña tiene, 
dentro de nuestra isla, el tercer 
lugar bien ganado a fuerza de gran-
des esfuerzos. . .! 
I f i B U C H O Q U E 
11 
En la Carolina del Sur chocó 
ayer con otro tren que corría 
a razón de 25 millas por hora 
MURIO CAMPANERIA 
pucñor Campanería recibió 
aves heridas al perseguir a un 
bandido en Matanzas, el lunes 
(Por Telégrafo.) 
/, n,arién. 24 de diciembre.— 
^ DE LA MARINA, Haba. 
^ n guardia rural Miguel Ra-
0(«r perteneciente al Tercio 
S o de Remedios, ha sido he-
5S„ ñor disparo que le hizo 
í1,,- c Santiago, de la raza negra. 
I í1 BI estado del herido ha sido ca-
q( * «^o de grave. En estos riiomen-
•>UaSat|f^ le trasla^ a Santa Clara, 
^ así J i l L n é s de ser curado de primera 
" S i ó n en la Casa de Socorro 
El hechor se encuentra deteni. 
¿s en el Vivac de esta villa. 
Corresponsal. 
fono 
" ¡ S E S f l L V J U J N f l V I D A " ! 
Lñ CIRUGIA CXTKflNJERft Y LOS PflGltNTES CUBANOS 
VARIOS MUERTOS Y HERIDOS 
Los maquinistas de los dos 
trenes y los fogoneros murieron, 
lesionándose varios pasajeros 
MR. WEEKS, HERIDO LEVE 
hi FALLECIDO EL CABO DE LA 
POLICIA MATANCERA SR. PIO 
CAMPANERIA 
(Por Telégrafo.) 
Matanzas, diciembre 24.— DIA-
RIO DE LA MARINA, Habana.— 
Uta mañana, a las nueve y diez, 
¡u fallecido en el Hospital Civil de 
esta ciudad el cabo de la policía 
Sr. Federico P. Campanería, a con-
Kcuencia de las gravísimas heri. 
¿jg que recibiera en la refriega 
Mítenidft en la playa el lunes, con 
ti bandido que detuvo en dicho lu-
(Continúa en la página 20.) 
DECLARACIONES HECHAS 
AYER, POR EL SECRETARIO 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
Ayer a mediodía el doctor Fer-
lindez Mascaró recibió en su dcs-
pcbo oficial a uno de nuestros re-
íífters, a quien tuvo la amabili-
Wde hacer las siguientes decla-
ndones, que estimamos útiles re-
ffídncir a fin de mantener bien 
(flentada la publica atención res-
jwto al problema universitario. 
"Las peticiones del Claustro 
Iniversitarlo se encuentran en es-
jtoilo cuidadoso por el señor Pre-
Mente de la República dispuesto 
resolverlas de manera que ahora 
«ede restablecido deffntivamente 
« orden y la disciplina en el más 
"Ito centro docente. 
"Paralelamente y al propio 
«mpo la Secretaría coordinará 
>d la Junta de Inspectores de la 
niversidad (úha vez reorganiza-
*) las medidas concordantes con 
•* disposiciones del Ejecutivo pa-
f» realizar la pertinente depura-
de aquel Profesorado, reins-
"̂ando plenamente los altos 
'glos que son propios del 
Rastro, adoptando simultánea-
ôte cuantas medidas se estimen 
JfWsarias para la normal y ejem-
w actuación docente, ya que— 
'w ahora y en lo sucesivo—la 
de Inspectores d© la Univer-
eerá un organismo ceQosa-
w activo para cumplimentar 
»« i»r»|«[Mj!!ill̂ Í 
Mr. Weeks, ex-secretario de 
guerra americano regresaba de 
la Habana, donde pasó unos días 
El afamado cirujano Dr. Ernesto R. de Aragón ofreciendo a nuestro 
rompañero López-Oliveros interesantísimos datos sobre la mortalidad 
de cubanos, operados en el extranjero 
-onttnúa en la página 20.) 
Sin haberlo dicho hasta hoy, que 
es preciso decirlo, nuestros lectores 
saben que en las columnas del DIA-
RIO DE LA MARINA, ahora y an. 
tes, nos está rigurosamente veda-
do encomiar o aplaudir a nuestro 
Director. Y como el Dr. José L Ri-
vero tiene, antes que el acatamien-
to por la obediencia la adhesión 
comprensiva de nuestro afecto, aquí 
nadie desobedece al Director. 
Pero... ¿cómo no decir el ver-
dadero motivo originario de esta 
inforroación? Sería tanto como ocul. 
tar su intencionada finalidad: sal-
var vidas, a las que—acaso—ame-
nace el mismo riesgo que a otras 
muy preciadas, tronéhó su curso, 
prematura y evitablemente. 
Cuando ayer leíamos el renglón 
final de sus "Impresiones" hubl-
mo . de pensar que jamás dejará su 
lápiz apóstrofe más humano y. , , 
más suyo. 
Al pensarlo, recordamos que, a 
las veces, un atisbo de tal va^r 
ético o de cual valer previsor, co-
mo cuando se adunan ambos acier-
tos puede salvar una y muchas 
vidas. 
Y recordamos esto pot asocia-
ción de ideas, embargado el ánimo 
por «la penosí&ima impresión que ha 
días nos produjo el cable, informan-
do a Cuba de la muerte—del todo 
impresumible — del joven doctor 
Carlos de la Torre, el hijo del sa-
bio don Carlos, que prestigiando la 
carrera diplomática, en Washing-
ton era Secretario de la Embajada 
Cubana. 
Y recordábamos que así—á peu 
prés—nos sorprendió no ha mucho 
la noticia infausta de haber falle, 
cldo otro joven cubano, también en 
el Norte y también por ó tras una 
operación quirúrgica, como otro 
triste día supimos la muerte del pa-
dr* de dos conocidos médicos ha-
baneros y con frecuencia sabemos 
de casos análogos, idénticos... 
Fué así como surgió en creciente 
Inquietud la interrogante que no 
podíamos proponer si no a un ex-
perto, a un consagrado, a un "as" 
del bisturí: 
¿Los cubanos que, con desolado-
ra frecuencia, fallecen en el ex. 
tranjero a causa, de intervención 
quirúrgica, hubieran muerto de ser 
operados aquí, en Cuba? 
Y para libertarnos de la inquie-
tud, que no podrá parecer pueril, 
Intentamos esta información al-
truista, ingerida por el apóstrofe 
que ayer era cristianísimo colofón 
en las "Impresiones" de nuestro Di-
rector, y que—acaso—sirva, al me-
nos, para eso mismo. 
Para salvar una vida. 
EL DOCTOR ARAGON DIRA. . . 
¿Un cirujano, abordable para ei 
repórter? , 
(Continúa en la página 20.) 
F E L I C E S ^ P A S C U A S 
Fieles a la tradición y obe. 
dientes cumplidores de lo» 
deberes de cortesía, hacemos 
llegar por esto medio a 
nuestros consecuentes sus-
criptores, anunciantes, lecto-
res, agentes y corresponsales 
del DIARIO DE LA MARINA, 
nuestra felicitación en las 
presentes Pascuas, las que 
deseamos sean venturosas no 
sólo para los que nos favore-
cen con su constante adhe, 
sión, sino para todo el noble 
pueblo cubano, de que for 
mamos parte. 
Como en años anteriores, 
no se publicará la edición d«» 
la tarde correspondiente al 
día de hoy. 
MONCKS CORNERS, Carolina 
del Sur, diciembre 24. — ("United 
Press, por nuestro hilo directo).— 
Al pasar por uñ cruce a una velo-
cidad de 25 iñTllas por hora, el tr'en 
West ludían Limited que se dirigía 
al Sur, chocó con el Havana Spe-
cial, el iprinclpal tren de pasajeros 
de la Línea de la Costa del Atlán-
tico, aquí hoy-
El maquinista Barrish del Hava-
na Speclal y el maquinista Cum-
mings. del West ludían Limited, re-
sultaron muertos, así como sus fo-
goneros, negros. Gran númerto de 
pasajeros sufrieron lesiones a cau-
sa de la colisión, pero ninguna de 
las lesiones son graves. 
John w. Weeks, ex Secretarlo de 
la Gperra, que se dirigía a Washing-
ton, después de haber pasado unos 
días en la Habana, sufrió una heri-
da de carácter leve en la cabeza. 
Las dos locomotoras y los carros 
de equipajes se telescopiaron. Una 
patrulla de salvamento procedente 
de Charleston fué lamada y después 
de varias horas de labor, lograron 
limpiar las líneas. Nurses y docto-
res fueron también llamados de 
Charleston y prestaron los prime-
ros auxiPos a los que requerían sus 
servicios. 
El jefe de estación. K. N. Mo. 
Teer, de Monck Corners. declaró 
que el choque ocurrió cuando el 
tren número 8 5 (el West Indian 
Limited) pasó a toda velocidad 
junto a la señal de parada-
Los dos maquinistas y fogoneros 
(Continúa en la página 20.) 
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UN MUERTO Y VARIOS 
HERIDOS EN UN CHOQUE 
Guanabacoa, 24 de diciembre.— 
(Por teléfono).—Anoche, en el lu-
gar conocido por Loma del "oto*. >« 
chocaron la guagua número 13 do 
Las Tres Palmas, que manejaba 
Pedro Cruz, vecino de Aranguren 
141, y el Chevrolet núm. 10457. de 
la Habana, que era guiado por Ma-
nuel Pérez, vecino de Pasaje de 
Upmann número 11. 
Resultó muerto el pasajero del 
Chevrolet Manuel Puente, vecino 
del Vedado, y heridos el chauffeur 
del automóvil y el inspector de la 
guagua Argimiro Merino, vecino de 
Corral Falso número 45, y el doc-
tor Oswaldo Guerrero, del Hotel 
Roma, ambos leves ̂  
Los vehículos quedaron total-
mente destrozados. 
Se atribuye el accidente a la 
imprudencia del chauffeur del Che-
vrolet, que fué enviado al vivac. 
El juzgado actúa. 
Cortés. 
VIENE A LA HABANA EL DI-
RECTOR DE LAS FUERZAS 
PROHIBICIONISTAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
7 
A L E G O R I A D E N A V I D A D , P o r C A R L O S 
prWra^ T ^ j ' parle tle nuestros Actores cortan el Cnpón que se pubh 
^ l e un •*(*ci6n la tarde. Hacen perfeclamcnle, incluso aquellos 
«ólo Vlaje- Pero con éste, v con los $350 que le acompañan, puedi 
ca en esta página, y en la 
.«..Jos que no necesitan que se es 
j y e aquél prolongarse aunque 
Por ,;tTn^T Uno* días, y aprovecharlos para contemplar algo notable, como la Iglesia de Santiago. 
^ U cS0-VetUSt0 edific¡o de puro estilo románico, que data del siglo XIII, y que es muy visitada 
S i U páJÍna,,for los aficionados a rememorar en los viejos paredones un pasadp fraor.ionantc. 
gnia 'o se dan detalles de los obsequios. Véase. 
IVtTONC VlW CO. N(W VOtH 
Mr. Andrews 
WASHINGTON, dic. 24.—•(Asso-
ciated Press).—El Secretario Au-
xiliar de Hacienda que dirige las 
fuerzas prohibicionistas de los Es-
tados Unidos, LIncoín C. An-
drews, y el Procurador Auxiliar de 
la Secretaría de Estado, William 
J. Vallancc, saldrán mañana por 
• la noche a bordo de un cutter adua, 
ñero norteamericano con el propó-
sito de inspeccionar las estaciones 
costeras del Atlántico y hacer una 
visita a Cuba. 
Ss cíífera que de la visita de es-
tos dos funcionarios a la Habana 
resulte un tratado cubano-america. 
no encaminado a reprimir el con-
trabando. 
Entiéndese que el Presidente 
Machado ha acogido favorablemen. 
te la Idea de negociar tal pacto. 
E L D I H 2 1 D E M A R Z O L A 
E X P E D I C I O N A E K E A H A C I A E L P O L O 
Los expedicionarios saldrán con la seguridad de que si 
les ocurre algún tropipzo no saldrá nadie en su busca 
y socorro por lo menos en un plazo de dos años 
(Servicio de la North American 
Nerwspaper Alliance, exclusivo del 
DIARIO DE LA MARINA y tras-
mitido por la United Press) 
DETROIT, diciembre 24.— La 
expedición aérea que cruzando los 
mares polares tratará de llegar al 
polo, y que será mandada por el 
capitán George H. Wilkins, y fi-
nanciada por la Detroit Aviation 
Society, y nosotros, saldrá exacta, 
mente de Point Barrow (en Alas-
ka) el día 21 de marzo de 1926, 
a no ser que las condiciones at-
mosféricas de aquel lugar lo impi-
dan de un modo determinante. 
La fecha ha sido fijada en rela-
ción a ciertos elementos conocidos 
tales como el viento y la atmósfera 
que reine ese día.. Se ha fijado con 
tanto adelanto para poder dispo. 
uer ese día de cartas especiales de 
navegación. 
"Cuando salgamos de Point 
Üarrow en dirección al Norte—nos 
dijo el capitán Wilkins en el día 
| de hoy—emprenderemos el vuelo 
con la seguridad de que si nuestro 
aparato falla en llegar a Spitzberg 
o en volver a Point Barrow, no sal-
drá en nuestra búsqueda ninguna 
(Continúa en la página 20.) 
VISITARAN A CUBA LOS 
MIEMBROS DE LA COMISION 
DE TACNA-ARICA 
I» II M I I L M LU ] M ' fi.iii. • • i • , i i .. 
(Por The Associated Press) 
ARICA, diciembre 24.—Seis 
miembros americanos de la Qo_ 
misión de fronteras de Tacna-Ari. 
ca, salieron a bordo del vapor 
Oriana, en «1 día de ayer, con rum. 
bo a los Estados Unidos, se deten, 
drán en la Habana, Cuba. 
La partida de los americanos se 
interpreta en el sentido de que la 
Comisión de fronteras ha suspen-
dido temporalmente sus trabajos. 
Esto ya se venía prediciendo, en 
vista de las condiciones del tiem. 
po, que Impedían la realización de 
la labor a ella encomendada. 
_ A L . 
Diez cupones dan derecho Q UN VALE NU-
MERADO para el sorteo de cuarenta pasajes indi-
viduales, de ida y vuelta, con $350 de dieta por 
persona, y uno familiar para cinco personasen 
camarote de lujo, con 10.000 pesetas. 
De Us BASES par» U distribución de premios: 
3̂—Los farorecidos con esto» premios,'presentarán en laT̂ AdmintstrteiÓB Ydd 
DIARIO DE LA MARINA el vale premiado, cuyo nombre, escrito ca el 
mismo, habrá de corresponder a la matriz que queda archivada. 
—Los poseedores de lo» vale» premiado» podrán traspasar sin derechos a 
otra persona, cumpliendo los requisitos legáis de cesión. 
/ /a—B DIARIO DE LA MARINA tendrá el derecho de exigir Tlp» premiado» 
la debida identificación. 
•éaw «a Vi puna DOCB todo lo «no raflere a los obM Ûos «na «i 
DXABXO DB la. 1UJUVA distribuir* «atr* au tortor*. 
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Han sido trasladados al cementerio de Colón los restos 
humanos hallados en el terreno que estuvo ocupado en otro 
tiempo por el cementerio de Espada.—Terrible perro hidrófobo 
UN PERRO HIDROFOBO MV̂ ER- ayer a la Superioridad, diciendo que 
DÉ A VARIOS ANIMALES DE SU debiera ser benévolo para con el 
RAZA, Y A VARIAS PERSONAS' acusado, toda vez que había podi-
j do compi-obar no existió mala fe 
El Director de Sanidad envió ayer i por parto del mismo al dictar aquc-
una enérgica comunicación al Jefe: Ha disposición. 
Local de Sanidad de Campechuela, | Es casi seguro que simplemente 
indicándole que desde hace algún , será amonestado el señor Palacio, 
tiempo fué decretada la clausura de ¡siendo repuesto en su cargo. 
cierto número de casas que habí-
tan obi oros de aquel término, por i MORDIDOS POR UN PERRO CON RABIA 
Han sido llevados al Laboratorio 
Nacional, para su observación, un 
S'i mal estado sanitario y constituir 
una constaute< amenaza a la salud 
para sus residentes y, que. no obs-
tante aquella disposición, d'.cha 
clausura no se ha llevado a cabo. Porro y cuatro gatos, propiédad del 
El Director de Sanidad recomlen- señor Antonio González, vecino de 
da al Jefe Local que a la mayor I Luz Caballero y O'Farrll; dos pe-
brevedad proceda a la clausura do 
esas viviendas, declarándolas inha-
bitables. 
rros propiedad del inquilino de la 
casa Luz Caballero 12, ótro perro, 
una gallina y un gato, propiedad 
de la señora Catalii^ Gelabert, 
Todos estos animales fueron mor-
didos por un perro que según el La-
boratorio, padece de hidrofobia. 
Por orden del Jefe Local de Sa- Se ha podido comprobar, ade-
nidad de la Habana, fueron depo-lmás, que ese can mordió a varias 
sitados ayer en el Osarlo General \ Personas vecinas del pasaje "El En-
TRASLADO DE REATOS 
HUMANOS 
del Cementerio de Colón, gran nú-
mero de huesos humanos hallados 
en las excavaciones que se vienen 
realizando en el antiguo Cemente-
rio de Espada. 
canto". 
DEL CONCURSO DE MATER-
NIDAD 
Para mañana sábado, a las nue-
LA CLAUSURA DE UN CABARET |ve de Ia mañana, han sido citadas 
al Negociado de Higiene Infantil de 
En la Jefatura Local de Sanidad'18 Secretaría de Sanidad, todas las 
se recibió ayer una denuncia en la' madres que tienen sus hijos inscrip-
que se hace constar que el cabaret 
"El Infierno", sito en San José y 
Amistad, viene infringiendo las Or-
denanzas Sanitarias vigentes, solici-
tándose por tanto su clausura. 
Inmediatamente el Jefe Local dis-
puso que un inspector se dirigiese 
a dicho lugar y procediera de acuer-
do con lo que dispone Sanidad. 
INGENIERIA SANITARIA 
So han aprobado los planos si-
guientes: Cueto entre M. de la Cruz 
y Arango, de Vicente Barrio; 21 
Ayer fué trasladado al Hospital esquina a 12, de Juan Acosta; Pte. 
Las Animas, él marinero del vapor' Za>ra8 24» de Julio Arroyo; M. Dcl-
inglés "Ortega", nombrado Juan Sado 96, de José Savalles; Gene-
PADECE DE VIRUELAS 
tos para los concursos de Homlcul 
tura. Maternidad Especial y Ferti-
lidad Eugénica, con el fin de pro-
ceder a la selección definitiva de los 
niños que han de optar por los pre-
mios nacionales. 
Stewart, por encontrarse con fie-
bre alta. 
Diagnosticado por la Comisión 
de Enfermedades Infecciosas, resul-
tó que padece de varicela simple. 
EPIDEMIA DE TUBERCULOSIS 
EN LAS VACAS 
El capitán Francisco Fernández 
de Lara, Supervisor del Servicio de 
Vigilancia do Abasto de Leche, en 
vista de haber comprobado que gran 
número de vacas han fallecido úl-
timamente, creyéndose que puedan 
haber estado atacadas de tubercu-
losis, se dirigió ayer al Director de 
Sanidad, solicitando con urgencia 
gran cantidad de'suero Tutaerculi-
ná. 
Antier fallecieron cuatro vacas en 
el establo sito en Ferrer esquina a 
Carmen. 
El Director de Sanidad dispuso 
ayer mismo que por el Laboratorio 
Nacional se le facilitase al capitán 
Fernández de Lara la cantidad de 
suero que estime conveniente. 
ral Rivas 25, de Antonio Somoa-
no; Sola y Libertad, de José Sjiá-
rez; Peñalver 82, de J. R. Fernán-
dez; Fernandina 22, de Genaro Pé-
rez; Morales s|ll m(3, de Rafael 
Herrera; Avenida de la República 
y F. de Andrade, de José Vila; Li-
bertad entre D'Strampes y Figue-
roa, de Petronila Rivas; Camino 
del Morro s|4, lote 1, de Carlos 
del Morro s¡4, lote 1, de Carlos 
Prado; Santos Suárez 38, de Juan 
Cruz; Pasaje entre General Dee y 
General Lacret, de Antonio Herre-
ra; General S. Sánchez Figueras, 
de Angel Rodríguez, número 104. 
NO HUBO MALA FE 
El doctor Mario García Madrigal, 
comisionado por el Secretario de 
Sanidad para que investigase lo que 
hubiese de cierto en la suspensión 
de empleo y sueldo del capataz del 
Negoolado de Desinfección, señor 
Manuel Palacio, ,por haber permiti-
do que los obreros a sus órdenes 
trabajasen solamente de siete de la 
mañana a una de la tarde, informó 
LICENCIAS PjE ESTABLECI-
MIENTOS 
Se han concedido por la Secre. 
tería de Sanidad las siguientes li-
cencias: Zaldo y Pereira, tren de 
lavado; Zenea 147, tienda, sedería 
y quincalla; Luyanó y Concha, pe-
letería; 27 de Noviembre 44, aves 
y huevos; Acostá y Goicuría, bo. 
dega; Ayesterán entre Barnet y F. 
V. Aguilera número N*? tiei>d̂ , he-
no y maíz; San Isidro 46, figón; 
Paseo de Martí 62, almacén de 
muebles; Compostela 94, segundo 
piso, casa huéspedes; Diarla 70, 
tornería; Desagüe entre Ayesterán 
y Almendares, lapidario marmolis-
ta. 
Se han denegado: 10' Octubre 
334, tienda de tejidos; Cuba 5, bo. 
dega; Concha 20, venta materia-
les construcción. 
C O M O D E C O S T U M B R E , L A S D I V E R S A S 
E M P R E S A S D E P E S C A D O C E D I E R O N 4 0 0 
L I B R A S C O N D E S T I N O A L O S A S I L O S 
Por ia dirección de la empresa Habana Coal Co. se realizó 
ayer, siguiendo una costumbre de años anteriores, un reparto de 
juguetes entre los hijos de sus empleados. Noticias del puerto 
EL SENECA 
Procedente de Miami, llegó ayer 
el vapor americano Miami, que 
trajo 142 pasajeros, en su totali-
dad turistas. 
EIL MONT CEÑIS 
Procedente de Cádiz-, llegó ayer 
el vapor francés Mont Cenls, que 
trajo carga general. 
E L ESTRADA PALMA 
E l ferry 'Estrada Palma llegó 
ayer de Key West, con 26 wa. 
gones de carga general. 
VISITA DE CORTESIA 
Ayer visitó al capitán del puer. 
to, el comandante de la corbeta 
buque escuela alemana G. Elisa, 
belth, surta en bahía. 
Mañana, el teniente de navio, 
sefitir Ensebio Alba, asesor del se-
ñor capitán del puerto, devolverá 
la visita. 
OBSEOOO DE PESCADO 
Las distintas empresas de pes-
ca radicadas en la Habana, han 
cedido cuatrocientas libras de pes. 
cado con destino a los asilos y 
hospitales de la Habana. 
II . AGUILA DE ORO 
El velero cubano Aguila de Oro 
llegó ayer en lastre de Miami. 
EL EHTELBENCH 
Con un cargamento de miel de 
Purga en tránsito, llegó ayer de 
Sagua, el vapor inglés Bthelbench. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los vapores Pas -
tores, para New York; Estrada 
Palma, para Key West; Séneca, 
para Miami; y el México para New 
York. 
MR. TERRY 
For la Secretaría de Estado» se 
ba pedido a las autoridades del 
puerto, que se le dispensen Jas 
atenciones del caso a Mr. J . Te-
rry, que llegará a la Habana en 
un avión, procedente de los Esta-
dos Unidos. 
EL VAPOR DE KEY WEST 
Anoche, después de las 12, lie. 
gó de Key West el vapor ameri-
cano Northland, que trajo carga 
general y pasajeros. 
En este vapor era esperado el 
campeón de ajedrez José Raúl Ca. 
pablanca. 
REPARTO DB JUGUETES 
Como en años anteriores, la Di-
rección de la Havana Coal Com-
Fany, realizó ayer un reparto de 
juguetes entre los hijos de los em. 
pleados de la Compañía. 
S U C H A R D - S U I Z A 
- E X Q U I S I T O S C O C O A S Y B O M B O N E S 
" L A « V I Ñ A " 
¿ Q U E C L A S E D E S U E Ñ O S A T I S F A C E A V D . ? 
Los resultados de las (illima? in-
vestigaciones científicas sobre el 
sueño y sus causas, señalan como 
condición necesaria para conse-
guir un sueño reparador aflojar 
ios músculos, pero esto no puede 
hacerse a menos de estar fresco y 
cómodo. 
Esa sensación de * agradable 
languidez precursora del sueño.* 
viene solo cuando Ud. se acuesta 
sobre un colchón en el cual cadi» • 
hueso y músculo cansado encuen-
tran el necesario sosiego. 
El Colchón Simmons 
BEAUTYREST (Reposo Perfecto) 
con sus 675 muelles muy sensi-
bles acojinados por gruesas capas 
de fieltro, dará a Ud. por muchos 
años la sibarítica comodidad 
que un cuerpo cansado apetece. 
La agradable temperatura de 
este colchón está asegurada por 
ventiladores automáticos que 
permiten la constante circulación 
de aire fresco a través del colchón. 
El costo de un sueño apacible 
distribuido en la larga vida de este 
colchón, es muy pequeño. Dedi-
que unos minutos a informarse 
sobre el Colchón Simmons 
BEAUTYREST (Reposo Perfecto), 
el cual puede Ud. obtener de cual-
quier comerciante del ramo. 
ll—*75 muelles de «lámbre Premier en fun« 
das separadas. Cada muelle actúa por sí, y 
sostiene su peso eorrespondienre. 
Í.—Una capa gruesa de fteltró de algodón 
rodea completamente le estructura de los 
muelles, acojinando la parte superior e infe-
rior del colchón. 
9.—Ocho ventiladores facilitan una cons-
tante circulación de aire que mantiene el col-
chón fresco, agradable y limpio. 
4.—Fundas cortadas para mostrarlos mag-
níficos muell¿s espirales de alambre Premier 
templado. 
—La misma construcción en los Utera'es. 
transversales, parte superior, e Inferior, para 
impedir la dilatación. 
«.—Forros fabricados especialmente para 
resistir d uso. Bordes enrollados que dan a 
ia cama, cuando está tendida, una elegante, 
apariencia. - — 
J H E S I M M O N S C O M P A N Y 
CUBA DIVISION 
MONTORO Y BrUZON. REPARTO ENSANCHE DE LA HABANA 
H A B A N A 
T A L C O 
/ v \ A V f S 
de Vivandou 
Después del baño, use siempre 
el Talco Mavis. 
En los días de la canícula, le 
dará la frescura de la primavera. 
V. VIVAUDOU. INC. 
París • Netu fork 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
EX-JEFE DE LOS NEGOCIADOS DE 
MARCAS Y PATENTES 
ÍO AffOS DE PRACTICA 
APARTADO DE CORREO 796 
BARATILLO 7. TELEFONO A-6439 
L - ^ - — — ^ ¿ ^ v * * ^ 
TTarttÜco.. /amortéV 
L0 Ao» » ^ «de 
i. 
^ .consejan], 
conocen r j Ml 
j j mondo 
que l» 
c o n I r a \py 
' i 
t o m a n d o l a s 
T A B L E T A S J 
d e U R O T R O P I N A 
e l m á s p o d e r o s o d e s i n f e c t a n t e 
i n t e r n o g e n e r a l y d e l a s v í a s 
u r i n a r i a s . 
I n s i s t a e n e l e n v a s e o r i g i n a l 
d e 2 0 t a b l e t a s d e 1 / 2 g r a m o . 
DEFUNCIONK 
Relación de las defunciones que 
8fc han anotado el día 24 del mes 
en curso: 
Joaquín Iglesias, blanco, de cía-
cuenta y cuatro años de edad. Hos. 
pital Calixto García. Ulcera del 
estómago. 
Isabel Almayó, de la raza negra, 
de ochenta y cinco años de edad. 
Hospital Calixto García. Gangrena. 
Lorenzo Hernández, de la raja 
negra, de cuarenta y tres años de 
edad. Hospital Calixto García. Tu-
berculosis pulmonar. 
José C. Posada, de la raza blan-
ca, de treinta, y seis años de edad. 
Hospital Calixto García. Tubercu-
losis pulmonar. 
Antonio Domínguez, dé lá raza 
blanca, dé sesenta y dos años de 
edad. Hospital Calixto García. Ne, 
iritis crónica. ^ 
Francisco Rodríguez:, de tá raza 
blanca, de cincuenta y ocho años 
de edad. Hospital Calixto García. 
Tuberculosis pulmonar. 
Emilia Zequeira, de la raza ne-
gra, de cincuenta y tres años de 
edad. Infanta 7. Castro enteritis. 
Julián Castillo, de la raza negra, 
de ochenta y un años de edad. Pe-
ñalver 96. Arterio esclerosis. 
Eugenia Suárez, de la raza blan-
ca, de cuarenta y tres años de 
edad. Neptuno 243. Endocarditis. 
Pastora González, de la raza 
blanca, de cincuenta y dos años de 
edad. Cerrada del Paseo 11. Tu-
berculosis pulmonar. 
María de los Francos, de la ra. 
za blanca, de veinticuatro años de 
edad. Zaragoza 26. Tuberculosis 
pulmonar. 
Rosa Bazán, de la raza blanca, 
de setenta y un años de edad. Con-
cordia 71. Cardio-esclerosis. 
María Luisa Campos, de la raza 
blanca, de veintitrés años de edad. 
Ulloa, sin número. Resblandeci-
miento cerebral. 
Silvio Valdés, mestizo, de dos 
meses de edad. Misión 85. Bron-
quitis aguda. 
Jenara Domínguez, de la raza 
blanca, de trece años de .edad. Cris, 
lina .40. Eclampsia nrf pauperal 
Pedro P. Burgay, de la raza ne-
gra, de cuarenta y tres días de na-
cido, Ayesterán 59. Debilidad con-
génita. 
Darío Núñez, de la raza blanca, 
de cuarenta años de edad. La Be-
néfica. Cirrosis hepática. 
Gerardo González, de la raza 
blanca, de treinta años de edad 
La Benéfica. Bronquitis aguda. 
Paula Roque, de la raza blanca, 
de setenta y tres años de edad 
Acosta 41. Arterio esclerosis. 
L A " R E C L A M E " D E L T U R I S M O E N l n f 
E S T A D O S U N I D O S * 
O F T A L M O 
G O T A S 
VOJUTDXtA 
Sulfato d» ilne. . . ft.OS Gr*. Adrenalina, qoluoldn al milésimo J.00 Gn. Solución de Oxlcla-nuro de Hldrargl-rlo al t por ( mü. . 26.00 Gn. 
Indicado en tedas las Irrita* clones e Infecciones de la con-juntiva (catarros oculares), tan-to para curarlas como para evi-tarlas profilácticamente. Hace cesar la Inflamación, .«1 dolor, •te., etc. 
Uanera A* naartoi 
Instílese una pota t • t v»» ees al día, salvo indicación té» culta ti va. 
preparado per el 
Dr. ARTURO O. BÓBQtTi 
laboratorio: Tejadillo Vo. M, 
Kabaa» 
En los periódicos norteamerica-
nos se están insertando anuncios 
del turismo en Cuba. Estos anun-
cios, publicados en periódicos de 
enorme circulación, son, en térmi-
nos generales, 'de eficaz' efecto. 
LOs comités "pro turismo" de la 
Florida y de Detroit suelen dedi-
car anualmente una fuerte suma 
para esta clase do propaganda. 
Pero, a nuestro juicio, donde 
más efecto pueden surtir esos anun 
cios es en los periódlcoa de Mia-
mi y demás ciudades de la costa 
floridana. donde el turismo se con-
centrará casi en su totalidad este 
invierno Los teraporadistas que 
visitan Miami —que forman la in-
mensa mayoría de los Estados Uni-
dos— se dispondrían a visitar tam 
bién la Habana tan pronto algún 
aliciento de consideración fuese 
ofrecido a su curiosidad. Por tan-
to una- propaganda en Miami —.y 
en general en toda !a Florida—de 
nuestro clima, de nuestras belle-
zas naturales, de la animación de 
nuestra temporada invernal y do 
las grandes fiestas que durante 
ella se celebrarán, sería gran par-
te para movilizar rumbo hacia la 
Habana a numerosos temporadis-
tas. Así, pues, entendemos, que 
debe redoblarse la reclame en esos 
lugares de la costa meridional de 
•la Unión aún a trueque de debili-
tarlo algo en otras partes. 
Espontáneamente, por la- mera 
curiosidad de conocer el país, nu-
merosos turistas dé la Florida nos 
visitarán este año. Prueba de ello 
es el número de vapores excursio-
nistas que arribará a la Habana 
durante el próximo mes, trayendo 
a bordo turistas exclusivamente. 
Con una eficaz "reclame" el nú-
mero, cualquiera que sea, puede 
aumentar considerablemente.. 
Pero hay un punto importante 
que debe tenerse en cuenta: no exa-
gerar en esa "reclame", no hacer 
un uso desmedido de la hipérbole. 
Muchos espectáculos fracasan por 
la indiscreción de sus propagandis-
tas. Hablan de algo excepcional y 
nunca visto y cuando el público com 
para lo dicho con lo real se siente 
defraudado. Del dicho al hecho hay 
siempre gran trecho y este trecho 
cobra proporciones descomunales 
cuando el orador recarga su dis-
curso con frases altisonantes y de-
susadas. 
La "reclame" de Cuba no debe 
equipararse a la "reclame" de un 
negocio teatral. Debe ser una "re-
clame" discreta, ..comedida, que 
haga Tínicamente resaltar aquellos 
puntos cuyo valor intrínseco no ne 
ceaiten del adjetivo era*, 
oe la hipérbole contíff ^ w 
r.ara impresionar a ? , ;0 ( i^ 
En este sentid*. hay 
alabar en Cuba. Pero ei ho 1̂  
extremos en que el país L&.qUe1̂  
visibles deficiencias ^ (l0l,)<̂ S 
llar sabiamente que nríf Vale ^ 
rar la piidora Z ^ 
lugios. c,-orjco8 artt 
Esta "reclame" »ia. 
Puede ir aumentando en 
cion a morUda que t\ Daí ̂ Mt*. 
jorando ^ condición ! ' L aya «Ĵ  
turismo. En la actualidad ^ ^ 
mos para despiltarros calitf ^ 
Tiempos vendrán — Dor i üv<*, 
así lo esperamos en ^ 
drá hablar dé la hermo^ f 
mtud de nuestros parqu¿ * * 
de la lisura de ¡J^**' 
as facilulades para el trá. ̂  ^ 
la magnifica y codiciS i 
carreteras, en excelente eslJ6* ^ 
permite al forastero intern,, ' ^ 
ta el fondo de n u ^ t r ^ ^ 
caseríos y recorrer de nnrL p,c,)s 
y de este a oeste toda ll 1 * 8ür 
cía en grata excursión TvJ? 0VÍ8-
tas panaceas figuran en ei o,̂  
de Obras Públicas, que todh , ^ 
blo aguarda con ansia v rne ,PUe-
oierno debe hacer cuanto l u ,00' 
alcance para iniciar • Sí 
guardemos silencio sobre e L nto> 
tos. cuya importancia cara J*81"1 
lista nadie puede poner en i ? ' 
y alcemos la voz al refP7LUda-
aquellos en que podemos ĥ 3 ' 
con rostro firme y frénte Pí C'rl1 
Por otra Parte.^oTaU 
ciar: es necesario cumpUr «1 ÍS" 
premiso tácito que so contriT 
el forastero cuando en „n ! t0u 
cío se le participan taleti o « ín' 
incentivos durante nuestra t 
iada do invierno De lo L !,Dpo-
Be verá defraudado al visftarn?0 
Es preciso que los extranje í l05' 
este año no. visiten vean c?mn, ^ 
todo lo que Se ieS ofrece *P do 
anuncios insertos en los SrS,0s 
de Miami. Va en ello e T ^ , ? 
nacional. orsillí(> 
La Comisión Nacional nara i 
mentó del Turismo y el cS/.0" 
Turismo de la Asodación T r í 
merciantes de la Habana laboS 
de acuerdo para lograr esta 
hdad tan importante: la nna J 
medio de los festivales denXl 
que proyecta; la otra por^ 
del programa de festeios mve ! 
les que está organizando ya 
A ambos organismos es precia, 
brindarles toda cooperadóp 
to que de su labor denonde mí 
Cuba auede bien este invierno a la.-
ojos del extranjero: 
L A R E G E N T E 
DE NEPTUNO Y AMISTAD, 
desea a todos sus favorecedores 
y amigos unas Felices Pascuas de 
Navidad y toda suerte de ventu-
ra^ en el Nuevo Año de 1926. 
CAPIN Y GARCIA. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
MMico del . Hospital San Francisco de Paula. Medicina General, Especia UsL* en Enfermedades Secretas y dé la Piel. Gral. Aranguren 119. (antes Campanario). Consultas: lunes, miír- ! coles y viernes, de 3 a 5. Teléfono M-6763. No hace visitas a domicilio C 10S97 Tnd 2 d 
TENEMOS NUMEROSOS ESTILOS 
DE BROCADOS Y LISOS 
E R O A D W A r * 
Zapatos de etiqueta para Caballeros, $7.00. 
Trajea de Casimir inglés a la mitad de su valor. 
PELETERIA (LA MAYOR DEL MUNDO) 
c c B R O A D W A Y 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN J09B 
Teléfono M.5874 Englisb Spô en 
9 9 
•Id 2o 
D r . G o n z a l o F e d r o s o 
CIRUJANO DBX. HOSPZTAT. MU< 
OZPA& r a P-MERGBNCAS 
Especialista en Vías TJrluarlas y Enfermedades venéreas. Clstoscopia >• Cateterismo de los uréteres. Cirugía de Vfas Urinarias. Consultas de 10 « 12 y de 3 a 5 p. m. un la calle Arenlda de la República 2í4. 
D r . H e r n a n d o S e p i 
GARGANTA. NARIZ Y OÍDO 
PRADO 38: DE 12 A 3 
D I G E S T I V O C L I N 
E l i p á s P o d e r o s o d e l o s D i é c s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del esíómafro; cuantos, Vf f*^l 
de una d^eslión difícil, viveu expuestos á contraer ^^""y 
dolorosas,'tales como Gastralgias, IH»pep*i<*> eio., 
asimismo los anémicos, los ancianos, 
D r . G á l v e z G u i f l e i n 
IMPOTEVCIA. PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO. SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DB 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
ESP€CIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
tod^raáuellos quê W 
encuentran debilitados por una larga enfermedad y eH ^ L , ^ 
las funciones del estómago fie bailan retardadas, aeoerM 
el DIGESTIVO CLIN 
En efecto, la eficacia del DIGESTIVO CLIN está í * ^ ^ ^ 
por las celebridades módicas del mundo entero. Bajo ia ^ " " j ^ . 
del medicamento, las funciones del estómago no tara.â T:gtito, y 
perar su regularidad, aumentándose poco á poco el ap« ^ 
restableciéndose, en una palabra, el ánimo y las fuerzas. 
E l DIGESTIVO CLIN se toma & la dosis de ana cepita de W 
de licor después de cada comida. 
C o a m a r <Sc Gle, 20, Rué des Fossés-Saint-Jacques, PARI^ 
£ai;aM«a Farmaciasci VeraaaaroMG&TlM *'Lili y.̂ ai 
A V I S O 
E L DR. GARCIA AMADOR 
£speciallsta en Enfermedades de la Piel, Sangre y Sacretao, de las Pacnl tadei. de París, ¿ondrei y Berlín, h.i trasladado su crablneto a San Mî u-m rvdmero 21, entro Industria y Ainlsta>l. 
Consultas do 13 a J.2 y de 4 a 6. TuiCfouo A-45ai. 
E l i m i n a c i ó n d e l A c i d o U r i c o 
£IV EXCESO EN EL ORGANISMO 
B e b a n e n A y u n a s y e n l a s C o n i 
V I T T E L 
G R A N D E S O U R C E 
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^oíitrca^ ̂ a^aiia aCompañando al contingente de los turistas 
TURISMO 







iLíiíe municipal, señor de 
al Sa d̂o iDvitado'de mf; 
por Resultas: $10.430.47; y paral 
el Consejo Provincial, pesos. . . ! 
$56.15í).31. 
—Del capitulo de Resultas 86' 





DOLORES DÜ CABEZA CAUSA-
DOS POR RESFRIADOS 
C o r a z o n e s d e J e s ú s 
^ Emigrados Reyolucionarios 
Preciosos cuadros de plata, con la venerada imagen, en diversos 
tamaños, cuadro muy bello, artístico y de alto gusto. Hacen un 
magníico regalo, reproducción de una obra maestra. 
V E N E C I A " 
OBISPO 96. 
Enrique Fernández Llamazares 
TEL. A-3201 
Cubanos 
to Cuesta. ^ ^ asista a la¡ dos del Servicio Forense Munici- El LAXATIVO BROMO QUININA 
F 6 8 ^ Orificará el día 2S del, ^ carrespondiente al pa.ado, ^ j dolor ^ cabeza círanc!o # 
rcomlsióa . . ^ n a l para mes de unió ;Resfriado. Es «i remedio eficaz y 
¡¿tu»1 ^ j i Turismo, a las diez; Con este pago quedo terminadol l j 
lromeDto- o en el despacho del; por completo el débito correspon Pr¿^° 
I L. U nJ8'ñ̂  obras Públicas. Que estaba pendiente, de personal. "R^Vt 
rio de ^ * AU-e al señor Cuesta que 
le a rfe conocer el 
es» 
«nnlón ba de c cer 
formulado por el cdnsu 
por el expresado mes. 
La recaudación obtenida el1 día! 
23 por Transporte Terrestre ascien.' 
de a la suma de $2.137.95, ha-
La firma de E. W 
se halla en cada cajita. 
LIBROS P A R A REGALOS 
,̂ ct0 Jn Montreal, Canadá, a 
Cuba\ ^nlar la visita de ele. 
v j ^ X ^ * á* dich0 
Ss a la ^t^nduve una invita-' EL PAGO DE ARBITRIO POR [ 
51 pr0"Tcalde de'la Habana atj LOS FERROCARRILES 
rf60 áel Níontreal, y a otras per-j 
*yor a - del Canadá.' los que Ha interesado el jefe d l̂mpues-
«alid , Li" en unión de los dos-) tos. señor Valdés Gallo!, del jefe! 
nnimentos turistas que| de Fomento Municipal, señor AI-
estos o. (l^.7arnos ¡ fredo Broderman. le informe 
íí* T TECA 
4Ter recibió el doctor Lu s Car. 
, 6ecretario de la Administra-
^ Municipal, la visita del señor 
cil Rodríguer, presidente de la 
Ssión Pr<)-Biblioteca Municipal 
^ ô pa en la callo de Nep 
biéndose matriculado ' 56 vehículos í0frec6mos a nueÉitra numero-
de todas clases. con mot}vo 
las Pascuas, una selección de obras famosas, propias para regalos. Esta es una oportunidad que se le ofrece de obsequiar a sus amista-des, con poco dinero. Un li-bro, es un regalo útil y a la vez un recuerdo de la amis tad del donante. He aquí .una. ligta de algunas de las numerosas obras que podemos ofrecerle: 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
x U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
MONSERRATE No. 41 CONSULTAS DE I A 4 
Especial para los pobres de 3 y media a 4 J 
ALOCLCION 
Siendo una de las finalidades de 
esta patriótica Institución, la de 
rendir homenaje de recuerdo y de 
afecto a los que cayeron, por de-
fender la libertad de nuestra patria 
. por este medio recuerdo a todos los 
i Emigrados Revolucionarios Cuba-
i ndfe, el deber en que están de con-
! currir el próximo dia 26. a las tres 
''• de la tarde, a la Villa de Guana-
'. bacoa. para asistir a la Peregrina- I 
rión Patriótica, hasta los campos • 
i de La Hata, en cuyo lugar se ce-1 
:lebrará un piadoso acto de recuor i 
do a los muchos cubanos que allí ' 
ofrendaron la vida por sentirse 
: dignos de su Independencia. 
Habana, diciembre 24 de 1925.: 
Vto. Bno.: 
Dr. Juan R. O'Farrill, ! 
Presidente. 
Raonl Alpizar Poyo. 
Secretario de Correspondencia. 
L a G a s e de M u j e r 
Q u e U n T o r e r o A d o r a 
rTTí OE la ley de los contrastes el Torero forzudo e impertérrito 
'LL<| como una fiera, y la damita débil y asustadiza, se atraen 
foBM mutuamente. Uno de los más famosos matadores ha 
declarado: -'ADORO A LA MUJER DOMÉSTICA, A LA MADRE 
DE MIS HIJOS". Cuanto nn hombre es más hombre ama más 
a la mujer, cuando es más mujer, cuando está desempeñando 
su sublime misión criando un hijo. Entonces sua nervios están 
recargados de doble trabajo, y necesitan el famoso Reconstitu-
yente CARDUI, conocido en todo el mundo, para los achaques y 
trastornos que el embarazo y lactancia ocasionan. Repone 
las fuerzas y nutre el organismo femenino. 
Solicítenos el folleto: "Tratamiento Casero." U. S. A. Corporation. Chattanooga, Tenn., E. U. A. CS-9 
cuan 
tos metros de vías férreas tienen 
LA BIBLIO- en explotación en el término muni. 
cipal de la Habana los Ferrocarri-
ies Unidos, Havana Central y an-
tiguo Ferrocarril del Oeste. 
Estima el señor Valdés Gallol 
que esas empresas, al igual que lo 
hace la Havana Electric, deben 
abonar al Municipio los arbitrios 
* interesa"por que esa bi- correspondientes por Pesas y Me-
no sea trasladada del lo-j^das. 
OI ERARIA MUNICIPAL 
Como resultado del corte de Ca 




Blercicio Corriente: $5.279.28; 
por Resultas: $1.789.83; y para 
Consejo Provincial, $541.31. 
Existencia: 
Ejercicio corriente: •$9.716.70; 
DATOS QUE PIDE GOBERNACION 
LAS MARAVILLAS DEL MUNDO T DEL HOMBRE. Esta obra contiene todo lo mas notable que existe en cada una de las cinco partes del mundo. Contiene m&H do 1.500 fotograbados hermosí-simos, aparte de Infinidad d̂  laminas en colores, represen-tando todo lo maravilloso, yá haya sido producido por la Naturaleza, o por la mano del hombre. Consta-la .-obra de 4 tomos de -gran volumen, impresos en papel finísimo y encuader-nados en pa£ta especial. Pre-cio Í28.0O 
¡ R I M O D E P A S C U A S ! 
L á m p a r a s d e B r o n c e , J 
d e 5 L u c e s 
9 5 
C ñ S A C O S M E 
TELEFONOS: 
A.9385 y M-58ia 
C 1154S 2d_23 
El gobernador de la provincia 
ha trasladado a la Alcaldía un es-
crito, de la Secretaría de Goberna.!"7^?11^?.?.^^ Nf£IO 
ción. en que se piden datos acer. 
se ha comprobado este¡ía ^ número de ferrocarriles pri-
vados que funcionan en este térmi-
no municipal. 
h t r a l o s b a r r o s 
Todas las personas que sufrían 
jnstantemente de barros, a tal 
Hato que bien se les podía aplicar 
de "tener la cara como un em 
lirado" han experimentado in-
nensa sorpresa al verse el rostro 
in de lan molestias y chocantes 
npciones, ein haberse aplícalo 
wnedio alsuoo especial. Y no te-
jleudo otra cosa a qué atribuir tan 
aesperado ĥ oho. afirman rotunda-
Knte que ello sólo se debo a to-
kr después de cada comida una 
ntharadita de Salvitao como di-
Recomendamos hacer ol oxperi-




Por haberse agotado el numero 
de chapas que se destinó para uso 
de automóviles particulares, ha si-
do necesario usar una chapa de 
fondo verde con números rojos, pa. 
ra las máquinas particulares que 
se inecriban de nuevo. 
DISTINTIVO PARA CONGRESIS-
TAS Y CONCEJALES 
El señor .Manuel Pereira, conce-' 
jal de nuestro Ayuntamiento, en1 
una de las próximas sesiones ordi-j 
narias de la Cámara Municipal, ha. 
de someter a la consideración del 
sus compañeros una moción, en la¡ 
que se propone la adopción de un 
distintivo metálico especial, que 
llevará diseñado el escudo de la 
Habana, para uso de senadores, re-
presentantes y concejales, y que 
se colocará en los automóviles que 
utilicen, junto a la chapa de circu. 
lación. 
NES. Traducida .al castella-no de la notabliislma edición Inglesa, que abarca de ma-nera, clara y . concisa, la hifctoria-de todas las Nacio-nes y Pueblos de la Tierra, desde los tiempos maj remo-tos hasta nuestros días. La obra la componen i tom J"; áe mas de 500 páginas cada uno, impresos en papol fim-simo, ilustradas con dibujo,--monumentales, grabados-m in-gro y tricornias hermosfiv;; cs una maravilla del arlo tipográfico. . rrecid de la obra comp'ota, encuadernada en tapas espe-ciales.. .. . . . . .. .. 532.00 
LOS DIOSES DE GRECIA T ROMA, por Víctor Gebhardt. Esta obra, es lo mas hermoso y notable que se ha publica-do sobre Mitología. La edi-cidn es esmerada y contiene íámlnas en coloree, de gran tamaño y ejecutadas Impe-cablemente. 
Precio de la obra completa que consta de dos grandes tomos • 
fl L O S G O N S U M I D O R t S D E A T U N 
Y 5 0 N I T 0 E N C O N S E R V A 
tíos señores ANTONIO ALONISO, HIJOS, de Vigo. (Es-
paña), garantizan la autenticidad del ATUN Y BONITO enva-
sados en sus fábricas con la marca ANTONIO ALONSO. HI-
JOS, dando la seguridad de no vender bajo la denominación de 
dichos pescados otros de calidad Inferior, y disponiendo de su-
ficientes existencias para atender a su numerosa clientela «a 
ceta Isla. 
Si usted desea tener la certeza de adquirir ATUN Y BO-
NITO ABSOLUTAMENTE LEGITIMOS 7 de gusto exqnlsito, 
exija la marca ANTOJO ALONSO, HIJOS. 
CALiAMARiBs RELLENOS.— SARDON AS 9LN ESPINA.— 6AR-
DINAfl A LA CAZUELA: 
Vlgo (Espada) 
alt. 15d 3 
REUNION* DE LA COMISION 
ESPECTACULOS 
HfST'iRIA UNIVERSAL, por César Cantó. Novísima edi-ción modificada de 1 acuerdo con los mas modernos acon-tecimientos históricos. Cons tii de 43 tomos -magnífIci-roonte Impresos, con lluslr.i-cíonofc de los artistas, Doró, Tuesell, Pursells y otros. Los tomos son en tamafio 8o. para mayor comodidad y están encuadernados lu-je sámente Precio de la .obra completa, 
edición económica . 
" Prcdo" de la obra" en edición jj de lujo 
de la 
de 9 tomos en folio, profu-.«ftmente ilustrados y encua-dernados en tapas ospecia ra dictaminar sobre el proyecto de Ur-, 
un nuevo Reglamento de Espec-1 Preció do la obra completa . 
táculos, que fué sometido a su HISTORIA DE ARTE por. J. 
Pijoan. La mas hermosa edi clón hecha en ot-pañol so-bre Arte. Contláno ilustra-ciones preciosas ¡anto en negro como en colores. La erra consta de 3 honnoses 
volúmenes, encuadf-mados 
en tapas especiaíea. Precio 
de la obra completa $'¿0.00 
IWA IDEA AÑEJA Y TONTA. 
, 6e creía antiguamente, quo una j En la mañana de ayer y en 
•edicina era benéfica en propor-, de/who del doctor Luis Carmonl'.,JggIP^ADE ^ f ^ S t e 
íióii a lo repugnante de su sabor y êtTetario de la Administración Blasco ibVfiez. Se compono 
olor; pero ya sabemos que tal idea i MuniciPa,' se reunió la Comisión: 
•«ra nn disparate. Uno de los triun-
fes más grandes que ba alcanzado 
| química en los últimos años, 
«ougiste en lo que se puede llamar 
•redención del aceite de hígado 
«bacalao. Todo el mundo sabe 
^ asqueroso es el sabor y olor 
ííeata droga en su estado natu-
Jl. Ahora bien, es una de las leyes 
• U naturaleza, que un remedio 
1»e es repugnante al olfato y al 
N'dar, y que también revuelve 
«estómago, no puede producir 
tonos re6ultados,pues el organis-
¡toee rebela en su contra v a gri* 
«pide deshacerse de él. Él miltf̂ l e J ? 8 i £ 5 ! S i ^ W s.e verifH 
apetecido se encuentra en la 
^PARACION de WAMPOLE 
* la, cual tenemos la parte valioáa 
*J aceite, sin los demás elemen-
JJ** Este eficaz remedio es tan sa-
fjwo como la miel y contiene una 
q̂cióq de un extracto que se ob-
jj^de Hígados Puros de Baca-
combinados con Jarabe de 
Npofostitos Com puesto y Extrac-
^ luido do Cerezo Silvestre. El 
^clar lo acepta como acepta el 
E ^ l o s dulces o la crema. To-
aprobación por el jefe del Xegocia 
de correspondiente, señor Arturo 
García Vega. 
La Comisión, después de amplia 
deliberación sobre dicho proyecto, 
acordó designar una ponencia in-
tegrada por los miembros de la 
mism ,̂ señores Alfredo Broderman 
(jef^ Üe Fomento Municipal) y'obras COMPLETAS DE JU-
Francisco J . Sierra, inspector de¡ LIO VERNE. Magnifica eo-
Espectáculos, para nue estudie ol ^V^unldo^ U g S ¡ S ¡ 
L'rojecto de Reglamento, e] prime. ( lomos encuadernados en 
10 en el aspecto técnico y sanita-' pasta española. Precio .. . 
OBRAS COMPLETAS DE MAYNE-REID. Están obrftf son tan notableu como l*e de. Julio Verne. La colección completa forma 5 tomos, en cuádérhados éñ tela. Precio de la colección,. Jíí.OO 
LA DIVINA COMEDIA. Tenemos 
i-arlas ediciones de esta obra monu-
ûen loe espectáculos, y el según 
do en el aspecto moral, adminis-
trativo, etc. 
También acordó reunirse próxl. 
ñámente e Invitar a que participe 
en sus trabajos al coronel Fernán-
dez Mayato, supervisor del Servi-
cio de Incendios, así como tratar,1 mental encuadernada en lujo, propia 
por todos los medios, de que dicho! Para regalo, el precio varia, según la 
nuevo Reglamento responda en un|edlclón. 
todo a las necesidades del vecinda-l DON QUIJOTE DE LA mancha, 
no de la capital y a los intereses por Miguel de Cervantes Saavedra. Te 
rio la Administración Municipal. l̂ mo* toda^ las ediciones de wU., 
ALTAS DE INDUSTRIALES 
Ine cxi t s l s e ici es e esta Ubra inmortal, cuyo precio, vana des-de sesenta centavos hasta treteientoa cincuenta pesos, cada ejemplar. 
JJ^antes de los alimentos peue-
dJÍ./11181110 oriSeu secreto de los 
J ^ a e s de la digestión; alivia ^ 
3eWnP?la Nerviosa, Afecciones 
íiedf,/ 01168 y mucha8 enfer-
imnnrT8 qu,9 66 0n^nau por las 
^a8delasaugre.ElDr.Ul . 
íeu5?rí0V.de la Habana, dice: 
W« v k PreParacióu deWam-
««os rl fobteilido en todos los 
%>ii«v.e afeocionc3 brouoo pul-
U o S ^ result^o excelente." 
^^amnri gCniíÍnaPreParación|i,a8 y 3"gueles ' 
Jor Hen ê es ht'cha tolamonte I 2 6. Zazra y Mont 
W ¿ Si • ^ :iUll'ole & Cía., i nos y licores en 
Obras completa» d* BeTxavenU. Ti-
Relación de industriales que han re<la palacio Taidé», valle mciAn, p*-
causado alta por distintas indus- rts Oaido». 
rias el día 23 de diciembre de; De estos autores, toncnioe colcccio-.Q9, Inés de sus obras encuadernadas en .v ¿¿ ¿ , ' pasta española o pasta valenciana, Jap Tet León, figón en la A ê. Propias para un obfeequlo y a bajo pre 
nida de la República 303. Miguel cío. , „ ^__„_-_ _ . , . 
Melgares, agente de cambio y bol-l JVaxntm v^toi tos fa»a 
sa en Marta Abren 3. Félix Re-| ^ llbro 4e pibotj». mí Uhro a« Ka-
vuelta, taller de vidrieras y cons- Ti4ad, « i Ub«> d» »«y«8, Mi libro d« , 
t-uctor de mamparas en General 1™%™^*%* ^ o ' ; '«T ' 
CarrUlo 94. Fructuoso Gómez, eba- JJ0^0" v 
nista sillero en Zenca 230. Ber. Tenemos na gran "xtido J^C" 
ontes, almacén de vi- catalogo eapecial, qu» '.t «a 
Cuba 91. Cban¿ Ti»remoB gratis. 
W«i cPlladelfia,E.U. do \ v i Gun. sastre con géneros en Drago-
í í á b H ^ ^ la oasay mar'i — ^ T ™ ' 
^ a ^ ^ ^ ^ ^ ' í s Tá. 'wmiams11. comisionista 
J^neetéhefh' T lm?0r-ta V?T\con muestras en Habana 90 
^^doso Jai ,e¿Unaimitoci011 Estas altas produjeron al Muni-
v valor. En las Boticas. Icipio $286.35. . 
T.TB JtXRIA "CIltVAHTBS" 3)» R 
YZX.080 T OIA. 
San Nicolás ATenida d« Xt*U» «8. Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana 
Ind. 2i-m 
^ m m M ñ S G U L I N f l 
L I B E R T E S E 
S e 
<<• L E O N I C H A S O 
v e n d e ^ $ V -
WtmoZ «n Minerva. •* la AoaéwnK*. 
en Altwla. en la >luevJ'm *• 
T «b otra* librería» 
U A ( ; £ v o S A N A T O R I O " C O R D O V A 
««moa* y xoatalaa 
^«¿^ todoi i0. „ MArlaaao 
pí^aei."^ • oUntlflooa »Poe de Sport. Para Oficina en la Habana, 
«cierno.. ̂  H ™ ™ * * * * 
êlaecoain 9*. L. M. y v. 
Si usted es asmático, si es escla» 
vo del padecimiento, del ahogo y 
del ataque, libértese, en sus manot» 
e->tá. Tome Sanahogo, la medica-
ción del asma y verá cómo se a'.o-
gra y üejando de padecer va a <-er ¡ 
la vida mas bella de lo que es, mas 
risueña y más amable, pero tome 
Sanahogo. Si no, no. 
BKUJA 
fc-?v • E n B u d w 
OB FIA PIA 95 
entre \ ll logas 3 
Bernaza 
C 10-197 
AKA SU MELENA 
upe: 
D E U 
Conserva el cabello.. parejo, sedoso y brillarte 
$34.00 Cura la Ca<pa y evita lai calda de. cabello al peinarse, h<iri>e 
cfezdn y demás afecciones del onero caheUudo 
De vente: eu toda» laa farmnciaH, al por mayor Sama, y'en 
dwrías de miponantla: EL ENCAN' O, etc 
$43. t'O 
l: iV,4a 11 d x« 
j-;.-i,oo 
E L RELOJ "LONGINES" REALI 
ZA EL SUMMUN DE LA PER 
FECCION: A B A C O D i . 
ES ELEGANTE, SOLIDO, 
PRECISO. 
CUERVO Y SOBRINOS 
Joyeros 
í RAFAEL Y AGUILA 
Teléfono A-2666 
16 d ' 22 C 11525 
a 
V . 
0'REILLY NUMERO i 
Distribuidores de la 
V I C T O R T A l K I N b M A C H I N E C 
felicita a su distinguida clientela y les ¿esea 
F E L I C E S P A S C U A S Y 
• R O S P E R O A N O N U E V ( 
iw!iiiiiii(?i nniiiimuiiiulq 
t> 300» 
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L O M A L O D E L " N I Ñ O B U E N O " 
(Por ANGE LO PATRI) 
Cuando oigo decir a una ma. 
dre: "¡Es un niño tan bueno, mi 
hijito! ¡No se le oye en la ca-
sa!", se susciían en mí graves 
sospechas acerca de la bondad Ce 
él y no desperdicio la prim i-
oportunidad de observarlo s de 
cerca. 
Todo niño moral y saludable 
tiene necesariamente que hacerse 
oir en la casa, si lo veo sentado 
todo el día durante horas y ho-
ras, moviéndose sólo al impulso 
de una voz de mando, experim^n. 
to el deseo inmediato de precisar 
que fenómeno aletargó su menta 
y mató en él la natural actitud 
experimental de la infancia. 
Si el niño es normal, viene a 
e:ste mundo con una curiosidad in-
saciable, una verdadera manía do 
preguntarlo todo, de rebasar el 
pequeño radio de acción que le 
demarcan sus facultades, no des. 
arrolladas todavía. Tocará cuan-
to caiga al alcance de su mano y 
se llevará a la boca cuanto pueda 
sostener entre sus dedos. Se su-
birá a los muebles tan pronto co. 
mo se dé cuenta de que sus pier-
nas pueden sostenerle y sus brazos 
poseen alguna fuerza. Parloteará 
desde que raya el alba hasta que 
el sol se pone, o hasta que el 
(.•ansancio pese sobre sus párpa. 
dos. ¿Cómo es posible, pues, que 
una madre se vanaglorie de tener 
un hijo que no se siente en la 
casa?. 
Me es desagradable hacer con-
jeturas; pero §1 tropiezo con un 
niño así trataré por todos los me-
dios do inducirle a conocerse y 
a descubrir mundos para él Igno. 
ra dos, si todavía no ha desperta-
do a los misterios y alegrías del 
mundo que le rodea, désele de 
compañero a un niño o niña de 
los que dicen que tienen "la piel 
del diablo", y hágasele trabajar 
en la escuela mientras en la ca-
sa no haya algo que lo entreten-
ga. Asi mismo. Un niño normal 
no puede estar quieto. Si es sub-
normal, entonces, hay erycuelaa 
dedicadas especialmente a su edu, 
cación. 
Es preferible obligar a traba-
jar al chico continuamente, a 
permitirle la inactividad. Si no 
habla, háblesele para que lo ha. 
ga y si no siente deseos de em-
pezar a hacer algo, inicíesele en 
una tarea conveniente. No se le 
elogie por su bondad. Hasta aho-
ra he oído hablar mucho del si. 
lencio de los hombres de talento; 
pero no encontré ninguno toda-
vía. 
El chico activo y despierto . es 
algo verdaderamente molesto pa. 
ra aquellos que creen haoer ga-
nado ya "una noche de descan-
so", pero todavía no. Para nos. 
otros, no anocheceithasta que el 
niño se haya ya desarrollado, has-
ta que no necesita ya de núes, 
tros cuidados, hasta que se haya 
alejado ya demasiado de noso-
tros. Hasta entonces los niños 
tienen el derecho de molestarnos 
y nosotros tenemos el deber de 
servirles de guía. 
SI el niño no Hace travesuras, 
no crece. Es, precisamente, ln. 
curriendo en equivocaciones, co. 
mo se adquiere la noción del mo-
vimiento acertado y del inútil 
o perjudicial. 
Y no amoneste al niño que lo 
haga saltar continuamente. Sal. 
to con él. No elogie al "niño 
bueno". 
C R O N I C A C A T O L I C A 
NATIVIDAD 
Y en Belén de Judea, nació. 
Los hombres iban olvidándose 
d'J verdadero Dios para adorar a 
los ídolos; parecía que todas las 
pasiones andaban sueltas por el 
mundo y haciendo esclavos de ellas 
a los hombres, y éstos, egoístas o 
débiles, se daban con exceso a ellas, 
viviendo la vida de los idólatras. 
Presto se habían olvidado de 
cuanto Cristo hizo por la humani-
dad, y aquellos que pasaron el mar 
Rojo entre las bravezas de sus 
aguas que se aplastaban a la voz 
de Dios, aquellos que se libraron 
del Diluvio, de Sodoma y de Go. 
morra y de otros beneficios reci-
bidos del Altísimo, aquellos mismos 
comenzaban a rendir homenaje a 
los ídolos. 
Se hacía preciso un sacrificio 
más por parte de Dios-Hombre, no 
bastaba ya a los hombres la voz 
de los profetas que morían ape. 
dreados en Jerusalén. La voz de 
rtjos caía en el desierto; los prín-
cipes da los sacerdotes comercia-
ban en el templo; el pueblo extra, 
viado, se entregaba a sus excesos; 
la obra del paganismo se extendía 
rada vez más, no en balde, Roma 
había por allí mandado sus emi-
sarios y sus sibilas con toda fas-
tuosidad de la corrompida nobleza 
romana. 
¡Sí! En los altos designios de 
Dio;* se imponía un nuevo sacrL 
ficio. Era preciso que el mismo 
Dios tomase carne mortal y bajase 
al mundo en persona para evange-
lizar con su divina palabra a las 
nuicliedumbres. 
Y el Angel del Señor an'unció a 
María que concibió por obra del 
Espíritu Santo. Y en Belén de Ju-
dea nació el que había de ser sal-
vación del mundo y venía a cum-
plir las Escrituras y lo dicho por 
los Profetas. 
Mas ¡ah!, que no nació, como 
se esperaba, en suntuoso palacio 
rodeado de comodidades y servi-
dores, recibiendo su pleitesía de los 
monarcas. 
En vano sus enemigos le bus. 
caban por los alcázares y degolla-
ban seres inocentes, queriendo li-
brarse de su justicia.' Én vano fué 
todo, pues nada menos que todo 
un Dios, nació desnudo, en misera, 
ble establo, yin más pleitesía que 
la que tres pastores fueron a ren-
dirle, ofreciéndole dones como a 
hombre, como Rey y como Dios. 
Grandes ejemplos nos da Cristo 
en su nacimiento a todos los hom 
bres de todo el mundo. 
Hemos dicho que nació desnu. 
do, es decir, que nació pobre. Y 
pobre, no porque en realidad lo 
fuese, pues no cabe esto en quien 
disponiendo de cielo y tierra vie-
ne a predicar a los hombres. Pe-
ro Cristo, con este primer ejem. 
pío que nos da, habla á los hom-
bres con harta y sobrada elocuen-
cia. 
Y se dirige a ellos, no solamen-
te a los poderosos o ricos, sinó 
también a los humildes o pobres. 
A los primeros para decirles que 
deben despojarse de toda soberbia 
u obstinación, pues no eb justo 
que mientras o los gozan y disfru 
tan, como el rico, el avariento, de 
todas las comodidades y lujos y 
manjares, se encuentren otros en 
la miseria y en el abandono, en 
la orfandad; en el hombre, en la 
fatiga, en la pobreza, en fin, sin 
que reciban de ellos |ocorro y ali-
vio para la vida, a la par que con-
suelo espiritual para llevar con re-
signación su suerte. Que el lico 
que tal hiciere, bendito será de su 
Padre, pero el que no, por el me-
ro hecho de ser rico y de poder y 
de no haberlo hecho, será más di-
fícil que se salve, que el que pase 
una maroma por el ojo de una ahu-
ja. 
Y hable también con es':e ejem-
plo a los humildes c> pob'es. Les 
habla en él 4 llevar con paciencia 
su suerte y estado con resignación 
y hasta gusto, pues El, que pudo 
nacer de la familia más ilustre, na-
ció hijo de un pobre car];infero; 
El que pudo venir al mundo en el 
más suntuoso- de loa alcázares, na-
ció en un pesebre, y lo podía y 
puede todo. Por eso nos enseñó a 
decir como Job: desnudo salí del 
vientre de mi madre. Dios me lo 
dió todo y Dios me lo quitó. Ben-
dito sea Dios. 
¡ V e r d a d e r a T r a n q u i l i d a d ! 
i ^ U I E N no le envidia a un hombre que 
c*^ pasados los 50,55,60 o aun más, sabe 
disfrutar plenamente de la vida, entrando 
en todos los placeres y actividades como 
si hubiese adquirido el secreto de la 
"Perpetua Juventud" ? 
Y qué hace ese hombre para hacerse tan 
admirado y envidiado de sus amigos y fa-
miliares? Nada más que cuidarse cuer-
damente de su salud. Ese hombre evita 
excesos en comer, beber y demás. Duerme 
ocho horas diarias. Ejercita su cuerpo con 
regularidad y mantiene su sangre suficien-
temente provista de hierro: hierro, ese 
elemento de que tanto depende la sangre 
para abastecer vitalidad. 
Ese elemento tan valioso • imprescindible que es, 
se obtiene con Hierro Nuzado, el afamado recons-
tituyente que tantas personas toman para 
mantener su virilidad. Su fórmula combina Ajorro orgánico absorbibJe y glioero'foafatoa y otros 
valiosos ingredientes para reparar el desgaste y 
fortalecer al organismo entera Ese magnético 
bienestar de abundante salud está a su alcance con el 




Asi habla Cristo a los hombres 
en ejemplos que nos da.' 
Hemos dicho también que nació 
también en miserable establo. ¡Y 
qué ejemplo tan alto y tan grande 
nos da Cristo con este hecho! ¡Qué 
desprecio tan grande, poderoso de 
la tierra, a las riquezas, a las pom. 
pas y a las vanidades del nundo. 
El que pudo tenerlo todo! ¡Y qué 
orgullo para vosotros, humildes de 
todo el mundo el que Dios eligiese 
i vuestro estado, como el estado más 
perfecto para la salvación y fuese 
áe entre vostros también, doce hu-
mildes- pescadores qne habían ? de 
ser apóstoles puestos a predicar 
por el mundo el Evangelio de 
Dios! 
Y para aue nada faltase, fueroa 
rairMén tres humildes pastores 
los primeros en postrarse ante sus 
divinas plantas y adorarle como a 
Dios, yw ellos los encargados de ex. 
tenóer^por el mundo la buena nue. 
va. ¡Venid y adoremos, que en Be-
lén de Judea ha nacido el Salva-
dor del munúo! Vayamos o Beién 
y con todas las ansias de nuestra 
alma, con todas las veras de nues-
tro corazón, con toda nuestra fo 
y todo nuestro ser, digamos con-
tritos de nuestras faltas, prome-
tiendo nuestra enmienda al Niño 
Dios. 
Jesús, sel nuestro sostén en 
nuestras debiiitiadjes, nuestro guía 
en la obscuridad, nuestra salvación 
en la muerte. Sean para vos nues-
tros pensamientcs y nuestra alma, 
para vos nuestra vida y nuestras 
obras. 
rrondo, asistido de los Padres Za. 
mora y Alonso. 
Lá parte musical fué interpreta-
da, bajo la dirección del maestro 
señor Fran<í?sco Saurí. 
Después de la Misa, fué reserva, 
do el Santísimo Sacramento, con-
cluyéndose con el canto de la Mar. 
cha Triunial de San José. 
Estos cultos tuvieron lugar en 
el altar de San José, el cual se ha-
llaba profusamente iluminado, y 
artísticamente adornado con plan, 
tas y flores. 
La junta de la Milicia Josefina 
fué el 20, acordándose celebrar con 
toda suntuosidad los "Siete Do-
mingos de San José", los cuales 
dan comienzo el día 31 de enero 
próximo. 
i i A i É 
mantiene los zapatos 
blancos, cual s i 
fueran nuevos 
Los zapatos blancos conservarán su efecto nuevo al 
ser siempre limpiados con Bon Ami. E l Bon Ami no cubre 
la suciedad, ni rellena las costuras, sino que quita las 
manchas y restaura la blancura original, haciendo que los 
zapatos parezcan como nuevos. 
Cuando la blancura original de los 
zapatos desaparece, la pasta comente 
de limpiar los mejorará, pero siempre 
deberían ser limpiados primero con 
Bon Ami. 
Limpia también lona blanca y toda 
pial blanca, menos cabridUa. 
Pastilla e Lata a tu gusto 
Distribuidores: J . Calle y Cia., S. en C , Habana 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A n T 
Todos los huéspedes de estos hoteles TIENEN DERECHO 
sus resoectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS del DlARin^ 81 
MARINA ^ U 
Si no lo recibieren en el cuarto, icclámenlo en la 
f 




Camodas y fresces habltcMones. Servicio completo comidas y tanquetes. Trccadero •«aíiina a Prado. 
RHZ 
Simado en Neptuno esquina a Persevcranclru Kleeancla mero. Todss su« hebitaciDnes con baños y teléfono*. -̂fort y ^ 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque <3e CoIOn, en la call.j Aml-uaH y 132. Todas bus habitaciones pon amplias y confortahi». ^wero» clientes atendidos con toda soílcitud. • ""nes, ajen¿0 
Todas ias habitaciones llenen baño y eervlgJ» nrlvado un magnlfco ascensor. • coBUiujo 
AMBOS MUNDUS * 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de MerenH 
erno de la Habana. Todas las habitaciones con tcléfino v k*"- 81 mis 
' rano y toda.i huras. 
La Vocación de Algunos Hom. 
bres, V. S. 
El Pastorcito de Nazaret, Mar-
cos García. 
Ante la Cuna del Niño Jesús, 
Aradín. 
Estudios Literarios, J. Alvarez, 
C. m 
Nuestras Cosas, A. Tobar, C. M. 
La Misa del Gallo. 
De Aquí y de Allá, Aradín. 
La Inmaculada, B. Antón, C. M. 
Del Mundo Católico, V. Sainz. 
M,uy agradecidos al envío. 
GUARDLl DE HONOR DEL SA. 
GRADO CORAZON DE JESÜS 
DEL TEMPLO DE LA MERCED 
Día 81: A las cuatro pasado me-
ridiano, junta general en la cual 
(se rifará entre los asistentes un 
I precioso cuadro del Sagrado Cora. 
1 zon de Jesús. 
I Día Jo. de enero: Misa de Comu-
j nión general a las ocho antes me-
ridiano. A las nueve, Misa solem-
| ne con orquesta y sermón, están. 
I do éste encomendado al Padre Ma-
nuel Rodríguez Sorga, C. M. 
Acto de Consagración al Cora, 
zón de Jesús. 
LA MILICIA JOSEFINA 
Celebró sus cultos mensuales el 
19 del actual, conforme al siguien-
jte programa: A las siete antes me-
I ridlano celebró la Misa de Corau. 
I nión general el R íverendo Padre 
¡Cipriano Izurriaga, C. M., Director 
I de la Milicia Josefina, la gran Con-
| gregación de San José del templo 
¡ de la Merced. 
Misa y Comunión fueron ameni-
zados por el maestro señor Fran. 
cisco Saurí, organista del templo. 
A las ocho y media antes meri-
diano, expuesto el Santísimo Socra. 
mentó, ofició de Preste en la Misa 
Solemne el Padre Hilario Chau-
ARCHICOFRADIA DEL PURISI-
MO CORAZON DE MARIAj DEL 
TEMPLO HEL CORAZON DE 
JESUS 
Mañana a las ocho antes merl. 
-diano celebra la Congregación del 
; Purísimo Corazón de María, los 
| cultos mensuales por la conversión 
I de los pecadores, conforme al sí-
¡ guíente programa: Comunión ge. 
¡ neral, preces por la conversión de 
los pecadores. Misa, plática y ofre-
cimientos de estos cultos. 
Se encarece la asistencia por el 
amor que la Virgen María tiene a 
los pecadores. 
SAN ANTONIO 
Llega a nuestra mesa de redac. 
ción la importante revista quince-
nal San Antonio, que en la Haba, 
na publican los Reverendos Padres 
Franciscanos. 
Contiene el siguiente sumarlo: 
De la vida ambiente, Marianófi-
lo. 
Glosas. Jorge Mañach. 
Síntomas de descomposición del 
partido comunista, P. Buenaventu-
ra Salazar. 
. Francisco el conquistador. P. 
Angel Ma,dariaga. 
San Antonio en New York (Co. 
rrespondencia úe Marcial Rossell). 
Ancora de salvación. Padre Lo. 
pátegui. 
Página poética por Gabriela Mis. 
tral, T. F 
La Virgen María Sacerdote, P. 
Ocerln-Jaurogu:. 
Fiestas en la Iglesia de S. Fran. 
[cisco, Fr. L. C. 
De mi cuaderno de viaje, Mon. 
señor Amigo 
i Página Femenina, doctoira C. H. 
1 Calzadilla. 
Crónica, Jorge Hyatt Casanova. 
Notas quincenales, AIruja. 
Ilustran el texto numerosos gra, 
hados. 
Felicitamos a los Pndres Fran. 
císcanos por la interesante y ame. 
na revista, agradeciendo sobrema. 
ñera el envío del referido nume. 
E S M A R A V I L L O S O P A R A 
L O S D E L G A D O S 
Esa es la opinión que el Sr. Fermín 
Salcedo, vecino de 1206 Baywood 
Ave., Toledo, Ohio, tiene del CAR-
NO L. Nos escribe el Sr. Salcedo: 
"Hace algunos días recibí su afa-
mado Carnol y estoy teniendo nueva 
vida con tan maravilloso remedio 
para los delgados. Sírvanse man-
darme otros 3 frascos.** 
Si en lugar-de seguir siendo flaco 
(o flaca) prefiere lid. ser grueso, 
saludable, fuerte; aumentar sus carnes 
y hermosear su cuerpo, decídase 
ahora mismo a tomar el Camol, el 
bien conocido específico para engor-
dar, el mismo que el Sr. Salcedo dice 
es maravilloso para los delgados. A 
las pocas semanas de tomarlo en 
toda probabilidad habrá Ud. aumen-
tado algunos kilos. CARNOL (pas-
tillas) no es un remedio para curar 
enfermedades, sinó una fórmula o 
receta beneficiosa a los delgados. 
Siga Ud. el buen ejemplo del Sr. 
Salcedo; compre el CARNOL (pas-
tillas) en cualquiera botica y tómelo 
de acuerdo con las instrucciones en 
cada frasco. No requiere dicta ni 
privaciones. THE CARNOL CO., 
32 Union Square, New York. 
I iál su Farmacia no vende CARNOI. \ le enviaremos un irasco por correo • certiíicaüo. ai recibo ae un giro pus-tai por valor <ie $1.00. The Carnol Co. 32 ünión Square, Depto. i>M.. Ixew lork. ti. X. 
inod  caaento 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. El más «electo hotel y restauran» m Amplitud, comodidad, exquisito trato y gran cwnf-rt. 1 Cab». 
jNGLAILRRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus nució» a* Uncia. Situado en lo mas céntrico y elegante de la Habana!» d* '̂ U. y t-̂ rvicios son completos. coat̂  
SAN CARLOS 
El preferido per los viajero» por sus grandes rtlaclonea Ka coraoroiales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y telíf™ nc*rl*« » de liélgica número 7. ' ^«ono. AvennJ 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad, calle O'Reillv iô  . Aginar. 7 ««Juina , Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort tienen eanitarios, baño, ducha y con agua calUnio y fría y teléfonos ?̂ -,c,"̂  raut de primtra. Precios reducidos. ^ J-est»̂  
MOTEL HARD1NG 
Crespo. 9. Telffor.o M-rO]0. 
Dos cuadras del Malecón y tres riel Prado. Modorno. limpio y v 
Elevadri toda la noche, agua caliente y fría siempre, comidas rlouf1"*80,1, y muy mOdicas. "«"'«-mu 
MAJESTIC 
El hotel mejor situado de la Habana, lujosos departamtntos trm w-ño y teléfono. Gran saldn para comidas y banquetes, con vista «ir i?-de Méjico. Belasccaln número 6. Ttjléionos M-1)S45 y M-9846 w,lí, 
HOTEL MAISON ROYALE 
Calle T esquina a J., Vedad*. 
Unico Hotol Francés. American Plan. Habltaclon©j frescas pr««i 
tiídicos. " ecioa 
le 
1 
C O M P L E T A M E N T E 
G R A T I S 
PUEDE TENER UNA BONITA CASA CON SU JARDIN EN LOS 
REPARTOS "NESTAL" 
COMPRE SOLAMENTE EN LOS ESTABLECIMIENTOS QUE RE. 
CALEN EL VALE NESTAL POR CADA 25 CENTAVOS DE GAS-
•TO QUE HAGA Y EN MUY POCO TIEMPO OBTENDRA ESCRI-
TURA DE PROPIEDAD. 
C 10840 ftlt. 17 d-l* I 
o / i i X 3 A ' D F T ^ c U L O - V I C I O S O - D E - S U - R U T I N A - D I A R I A 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V A 
m 
us sUeñw s e ^ . í m ^ f PñL ^U,a• ̂  'a misrn* ™]ta- ño saldrá jamá? del dreufo vicioso de su trahaió de nitína: PREPAÎ  oara ^fC,f' ?Un̂  real,dad: P6™ si mira 31 mundo de írente-sí deja si * de rutina, si SE 
Para sâ r el ™L™ £d.e 13 ^ SS 5ueños audace? ^ convertirán en las realidades más ¿ngibles. ...l".?5aj:.5,..partldo máximo .de la potencialidad de su inteügencia puede estudiar por correspondencia/en la Institución • • . — i ~ v*s. IU ̂ /ICilUWlLUU ŝ n̂dTnLTlû ŷ0r̂ merodê nmms en ,os Palses'de habla <̂ tcllana, : cualquiera de Iw^eiirMCurs^: sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sus ratos desocupados, en su propia casa. ««. 
foídoCdeíŜ .e??̂ ^̂ ^̂  con claridad y a llegar con rapídeí al aente v sus fSe^.Con^n^ P̂ i'03 k -Üí aP âdpara ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capaddad menta! cons-S n ^ s r c ^ avemdas nueva3 de de ^"tes infinito* Curso Estfo en lo, descu-
Í̂Í¡?SJ?emnÍ"HpiP̂ ĴrteSCTÍ.bÍr ^ ^ prensa en forma vibrante, con hondo interés humano; áprendert. todos lo* ^ S f iTh^ ron l ^ ^ f ' ^ » norteamenano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida Podrá. 
SS?^a SaSE£U^JR?aHY W»RAMAS:-EsmLnuevoen el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas S ^ i r L ^ n ^ ^ "as Universidades Atenderá Ud. a catalizar o llorar populares lascreaaoues de su mente/exhibiéndolas ante millones de espectador» para hacerles pcdUt. reir 
wSn?^0101*1 ^NTIFICA DE LA CIRCULACION DE DIARIOS Y .REVISTASr-El hom-ni*. ^ J? 61 qu.e ĉe llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su trafcjo vale tanto más cuanto PTIPOn &̂ Ua ̂ Avartcapadt*do l«"Vlkar y tñít]iaa u Circiltación & cualquier diario. ^ r,!rír,V j ,̂̂ resarse con elegancia, corrección y claridad es urad£ las bases del éxito. Este 
^i ?̂ f J ensefta. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilia. Si su ortografía y redacción son defectuosa* este Curso lo preparará para los demás Curaos mendonadoi aquL ^ y 
™f̂ ""ÍLíííLí810? ?urao.s "na Profesión o actividad nueva, con, porvenir ilimitado y tin coranetidore» precaradoa. Eetto a» PA^ TORKU ra PACwl' rtpMtameate al <jue loa «ttudia a mplaai íuperior de vida, tinto intelertS? como1^^ 
SSCOBTS ESTE CUPÓN T ENVIELO—lE CONVIENE 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Mamaroneck, New York, E. 17. A. 
Sírvanse mandarme detalles y Barta» precios del Cdrso tar-
jado con un¿ crux. Entiendo que esto np me compromete en 
nada y que el Curso esta en castellano. 
Nombre . . . . . „ 
Apartado postal , . • . . . . » . . . . . . » . . . « . » » . . . . . , . . . 
Calle y NOm „ í4~¿*, 
Ciudad y País , 
. . . . Curso «• Porlodlímo. ... .Cuno de Bsportcr. . . . . Curso d« AimJnlstraclon Clan tifio» de la Circulación do Diario* y Revistas. ,...Curso de Sedaecióu. «...Cono da Redacción d« Cuentos y TotodramM. . . . . Cono d* Eficiencia Mental. 
X.A INSTITUCION UNIVEKSITABIA QUr TIENE El. MAYOS NUMEBO SB AI.UKN08 EN LOS PAISES JE r ABLA ESPAÑOLA 
DIA FESTIVO 
Hoy es día de precepto. 
Hay obligación de oír Misa y abs-
tenerse ce trabajar. 
APOSTOLATXJi T>R LA ORACION 
DEL TEMPLO DEL CORAZON DE 
JESUS 
El próximo domingo a las siete 
y media antes meridiano. Misa de 
Comunión mensual reparadora, a 
la cual se suplica la asistencia por 
ser la ultima del año, a fin de des. 
ajraviar al Corazón de Jesús de 
las ofensas recibidas en el mismo. 
E L PROVINGTAL DE LOS P. P. 
PAULES 
Grata noticia para los Misione, 
ros e Hijas de la Caridad de las 
Antillas, , • 
Muy ca breve llegará el presti-
gioso Visitador, enviado especial 
del Muy Honorable Padre General, 
a visitar las casas de Cuba; con su 
alta misión trae la bendición del 
representante de San Vicente de 
Paul, juntamente con los saludos y 
recuerdos de los queridos hermanos 
que se hallan trabajando en la ma. 
dre patria. 
Bienvenido sea a nuestra Isla el 
Padre Atienza. Su estancia entre 
nosotros ha de ser de sumo prove-
cho y regocijo. 
El DIARIO DE LA MARINA fe. 
licita al ilustre misionero Paul; al 
que, joven todavía, fué Superior de 
la Casa de Ramales; más tarde 
Rector del gran Colegio de Lim-
pias; al que desde hace cinco' años 
está al frente de la Provincia ma. 
drileña y es Director de las Hijas 
de la Caridad. 
LA MILAGROSA 
Hemos recibido la revista men-
sual "La Milagrosa", que en la Ha-
bana dirigen los Padrea Paules de 
la Merced. 
Contiene el siguiente sumarie: 
Motivos Mensuales, H. Chau-
rrondo, C. M. 
Crónicas Norteamericanas, Río 
la!. C. M. 
Labor Marianófila de San Bue-
naventura, J. Zamora, C. M. 
MUY FELICES PASCUAS 
Deseamos a nuestros muy esti. 
raados lectores, unas muy felices 
Pascuas. 
Que el Señor derrame sobre to-
dos su divina gracia, a fin de que 
alcancen la vida eterna, para la 
cual hemos sido criados. 
UN CATOLICO. 
DIA 25 D5 DICIEMBRE 
Rsto mes está conragrado al Naci-
miento de Nuestro Seflor Jesucristo. 
El Circular está en las Reparado-
ras. ' . 
La Nativitíid de Nuestro Señor Je-
sucristo. Santos Flamldiano, mártir y 
Mateo, obispo y confesor; santas 
Anastasia y Eugenia, vírgenes y már-
tires. 
Santa Anastasia, virgen y mártir. 
Nació en Rema, de familia nobilísi-
ma. Escogió santa Anafstasia la vida 
rtligriosa; tuvo por maestra a santa 
Sofía, vírger.. 
Fn la ner.iecuclíin al emperador Va-
leriano, fué presa Santa Anastasia y 
después de sufrir muchos y terribles 
tormentos por último fué degollada. 
Alcanzó la doble corona de virgen y 
de mártir el día 27 de Octubre del 
año 2C2. 
Santa Eugenia, virgen y mártir, fué 
nctural de Roma, hija del ilustre már-
tir San Fclipo Santa Eugenia fué un 
ejemplar de virtud sobresaliendo en 
í u grande amor para con Diô . 
En tiempo* «leJ emperador Galieno 
fué presa y atormentaba y por últi-
mo degollali c-l día 25 de Diciembre 
por l'>s años 267. 
ANUNCIESE Y SUSCRIBASE 
A L DIARIO D E L A MARINA 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
DIRECTOR DE LA fLl^CA ARAGON 
Profesor auxiliar de la Facultad de Medicina. Cirugía Abdominal, tra-
tamiento médico y quirúrgico de las afeccionê  genitales de la mujer. C» 
rugía castro intestinal y de las vías b,,"-.esí. 
Oficina de consultas, Manrique número 3. 
EDlFrClO CARREUA JÜSTIZ. TELEFONOS A-9121 e l'UH 
1 
C A U S A E N V I D I A 
El hombre entrado en años que 
compite con la juventud y a vece» 
la derrota, causa envidia. No es 
obra sobrenatural, es obra de cons-
tancia y de paciencia. Si se toman 
las Pildoras Vitalinas, U juventud 
será perpetua, las fuerzas Impere* 
cederás y las energías perdurables. 
Alt. 3 Dic. 
K0 C O J M 
CATABRO. i C U M O ! 
C X P S U I A S CBEOSOIflDRS 
SjSftíEiTE H í g m o Bflcmo. 
C o m p r e S o l o L a s H o j a s 
G i l l e t t e L e g í t i m a s 
L a s H o j a s Gi l le t te L e g í t i m a s son h e c h a s del acero m á s fino, 
c a d a ho ja cont iene dos perfectos filos p a r a afeitarse, y 
af i ladas por u a procedimiento m a r a v i l l o s a m e n t e ingenioso, 
q u e es propiedad e x c l u s i v a de l a C o m p a ñ í a Gi l let te . 
T o d a H o j a Gi l l e t t e es e x a m i n a d a m i n u c i o s a m e n t e antes 
de sa l ir de l a fábr i ca . 
E s por esto que las H o j a s Gi l l e t t e l e g í t i m a s d a n u n servicio 
t a n perfecto a los mi l lones de personas que las u s a n p a r a 
r a z u r a r s e e n las N a v a j a s de S e g u r i d a d Gi l l e t te l e g í t i m a s . 
B u s q u e l a m a r c a de f á b r i c a e n f o r m a de rombo que v a en 
toda H o j a Gi l le t te l e g í t i m a 
G I L L E T T E SAFETY RAZOR CO., Boston, E . U . A. 
i l í e t t e 
N A V A J A S Y H O J A S 
L e g i t i m a s ! 
Representantes: HARRI5 BROTHERS IMPORT CO., O'R «ilIjT, 116, Habana. Coba, 
x c i n 
«XI». 
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r J a t i s t e d a s u s n e n e s ? 
eñuelos saben por instinto lo que les hace 
Los peque bien. Y los padres saben que para 
los nenes es casi una maravilla. 
Nada tan bueno para ellos se ha 
todavía descubierto. Usted na-
turalmente sabe quenos referimos 
a la Emuls ión de Scott. 
F M U L S I O N ^ S C O T T 
L A S S O P A S ( d e c a l d o d e c a r n e o d e 
legumbres) d e b e n s a z o n a r s e s i e m p r e c o n 
u n p o c o d e 
S A L S A 
L E A & P E R R I N S ' 
C A S O S Y C O S A S 
GRITO DE L ALMA 
Trae en cubierta "Carteles' 
esta semana 
una obra Jiménez— 
Arirengoiiana. 
Cien veces la hemos visto 
y nos parece 
una obra soberbia. . . 
que ensoberbece. 
Por fortuna, en el texto 
de la revista 
nos cuentan los deseos 
del gran artista. 
¡Si no fuera por eso, 
ni a tres tirones 
hubiéramos sabido 
sus intenciones! 
Que son los Reyes Magos 
allí nos cuentan; 
mas como tres fantasmas 
se nos presentan. 
¡Un asunto, señores, 
que es antiquísimo, 
dibujarlo de un modo 
tan futurísimo! 
Si es hermoso ese cuadro 
—o esa locura— 
cada niño es un genio 
de la pintura. 
Lillo. Valls, Peña. Carlos. 
García Cabrera. . . 
decidme; ¿es ese el Arte? 
Pues ¡muera! y ¡muera! 
ACEBAL. 
REGISTRiRT. 
P I L S A T O R 
la cerveza a l e m a n a de una ca-
lidad inmejorable . 
P idanse ofertas y m u e s t r a s 
S e b u s c a n representantes con 
b u e n a s referencias . 
W a l t e r H e r z b e r g y C o . 
B E R L I N W. 5 7 
N madrigal exquisito, lleno de fragan-
cia y del icadeza, encierran las finí-
timas creaciones 
F l o r e s d e l c a m p o 
JABON COLONIA POLVOS ETC. 
Intercambio Comercial En-
tre Cuba y Portugal 
Los comerciantes induslriale? 
de Cuba que mantieuen o desean 
mantener relaciones de negocio? 
con firmas exportadorns de Portu-
gal disfrutarán íftiora de positiro? 
beneficios gracias a un convenio 
de reciprocidad de servicio que ha 
quedado establecido entre la Aso-
ciación Comercial de Lisboa y la 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana. 
Se trata de un plan cooperativo 
inspirado en el propósito de dar 
facilidades a los miembros de am-
bas instituciones, el cual compren-
de una información amplia acerca 
de los negocios do cada país abar-
cada cuanto se refiere a arancele", 
tratados de comerciô  medios do 
transportes, facilidades bancarias. 
centro do producción, mercado de 
consumo, i.*ecios. condiciones de 
ventas, embalajes, seguros, cos-
tumbres comerciales, etc. 
El medio de identificación que 
se ha establecido para aquellos ca-
sos que en miembros de la Aso-
ciación de Comerciantes de la Ha-
bana vayan a Portugal o miembros 
de la Cámara de Comercio de Lis-
boa vengan a Cuba podrán utili-
zarse también como una poderosa 
ayuda en un país extranjero, don-
de con tanta frecuencia es necesa-
rio darse a conocer, para facilitar 
toda dase de |.'la<;ioijes. 
F l o r a r í a M a d r i d 
alt. 2d 18 
L O S Q U E E X P L O R A N , D E S C U B R E N . . . 
Los niños han descubierto qua en el 
B A Z A R " L A R E I N A " 
hay un surtido Inmenso de lindos Juguetes desde cincuenta cen-
tavos la docena, hasta los de má« valor. Por eso, los niños, al 
escribir a Saint Claus le recomiendan encarecidamente que 
compren sus Juguetes en el 
B A Z A R " L - A R E I N A " 
porque están seguros que con el mismo dinero, les comprarán 
mi*, y mejores. 
ATENIDA SIMON BOLIVAR (Reina) No. 1».—TELEF.: A-9808 
D E S P U E S D E A M O R D A Z A R Y A M A R R A R 
A L C O N S E R J E D E L F O R T U N A S P O R T 
C L U B , H I C I E R O N U N R O B O D E M E D A L L A S 
En la esquina de Virtudes y San Nicolás se suscitó ayer 
una reyerta entre dos individuos resultando uno de ellos 
con graves heridas que le causó el otro, disparando sobre él 
A V I S O 
En la Quinta de Dependientes se. 
admiten proposiciones para el de-
rrumbe y llevarse los materiales «e 
una casa erande, toda de ladrillo 
y leja francesa.—Habana, 24 de Di-
ciembre de 1925. 
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En la Tercer:i Estación de Poli-
cía denunció ayer Jaime Freixas 
Pons, natural de España, de vein-
tiocho años de edad, conserje y ve. 
ciñó del club deportivo Fortuna 
Sport Club, sito en San Lázaro, mi-
mero 114, que la noche anterior, 
como a la una de la madrugada, en 
los momentos en que se dirigía a 
una pequeña habitación que existe 
en los sótanos del edificio para re-
coger su cama y colocarla en el pi-
so alto con el fin de descansar, 
unos individuos, cuyos rostros no 
pudo ver, le amordazaron echán 
dolé por encima una bata de baño 
y amarrándole las piernas y bra. 
zos con una soga, marchándose 
después. 
Cree el denunciante haya sido 
el autor del asalto y robo un in-
dividuo bien vestido que, sin ser 
socio dei club, concurría al mismo 
desde hace varias noches. 
REYERTA SANGRIENTA 
Por el doctor Capote, médico de 
guardia en el Primer Centro de 
Socorro, fué asistido ayer Angel 
Pedroso Gómez, de la Habana, de 
veintidós años de edad y vecino de 
Príncipe, número 2, de una herida 
producida por proyectil de arma 
de fuego de pequeño calibre, con 
crificio de entrada por la región 
clavicular derecha y orificio de sa. 
L a 
lida por la región escapular del 
Agregó que como a Us cuatro] propio lado, siendo su estado de 
oe la mañana pudo soltarse de lasj errácter grave. 
C 11.488 TcTTo" 
E son como una mano 
que le ayuda a usted con la 
^ayor eficacia cuando se 
esta afeitando; le permiten 
limpiar la hoja sin sacarla 
ae la máquina, se la tienen 
J>3ta para la próxima afei-
tada, y sofcre iodo, cuando 
usted asienta la hoja, van 
viviéndole ésta para uno 
y otro lado con la misma 
Precisión con que puede 
nacerlo el mejor barbero. 
Este ingenioso mecanis-
mo es ventaja exclusiva 
de la V A L E T AUTO 
STROP. 
La V A L E T AUTO 
STROP se vende en las 
principales casas del ramo, 
tanto en estuches econó-
micos de precio muy mode-
rado, como en los 
estuches más finos 
y elcíTíinf rs. 
V a l e t i í u t o S t r 
Afila tns propias hojas 
^presentantes: Celestino rernández e Hijos, luz 63 
ligaduras, dirigiéndose entonces a 
Cárcel, número 8, donde reside el 
cantinero del club, nombrado Ma-
riano López, al que contó lo suce-
dido. Que de este lugar se dirigió 
a casa del presidente de la socie-
dad, señor Fernando Ortega, regre-
sando más tarde al club y después 
de practicar un registro, notaron 
la falta de cuatro medallas de oro 
y dos de plata, cuyo valor aproxi. 
mado es de unos cien pesos. 
Los Acidos en el Estómago 
causan indigestión 
Prorocan fases, agruras y dolores. X* aquí «I remedia 
Refirió el paciente a la policía 
que encontrándose parado en la es-
quina de San Nicolás y Neptuno, 
había tenido una discusión con un 
negro que sólo conoce por el apo, 
de de "Cayuco," y el cual, hacien-
do uso de un revólver que porta-
ba, le hizo varios disparos, lesio-
nándose y dándose después a la 
fuga. 
I N PRKSO TRATA DE FI JARSE 
El escolta de la Cárcel número 
81, Francisco Rivas, conducía ayer 
desde dicho penal al local que ocu-
pa el Juzgado Correccional de la 
Sección Segunda, al preso Guiller. 
mo Durán, cuando al llegar al Par-
que Luz Caballero, se dló a la 
fuga. 
A la voz de ;ataja! y con el au-Las autoridades médicas aseguran 
que casi las nueve décimas de todos xilio del vigilante número 1262,. A. 
los casos de enfermedades del estó- Alvarez df» la Tprcprn TTafaci/in' Ha 
mago, indigestión, agruras, gases, náu f Tf , • , la 1 ercera estación de 
seas flatulencia, obedecen al exce-1 I ollcfa, el cual hizo varios dispa-
ros al aire para amedrentar al pró-
fugo, el escolta logró detener a es. 
te en la esquina de Monserrate y 
Peña Pobre. 
Durán ingresó de nuevo en el 
Vivac. 
so de ácidos hJdroclóricos en .1 estó mago, y no, como algunos suponen, a la falta de jugos digestivos. Kl de-licado tejido del estómago se irrita, la digestión se retarda y los alimen-tos se agrian fácilmente, causando lo» desagradables síntomas que todos loe que padecen del estómago ĉ gnocen demasiado bien. 
Para tales casos no se requieren di-gestivos artificiales, que por el con-trario pueden causar verdadero daño. E isaye la abstención de semejantes digestivos auxiliares, y obtenga en cambio, en cualquier droguería, algu-nas onzas de Magnesia Bisurada, to-mando una cucharadita disuelta en un poco de agua despuós de cada co-mida. La cuarta parte de un vaso de agua es suflcienti. Esto le purlfica-( tm el estómago, editando la forma-I clón de ácidos excesivos, y no expe-| rimentará agruras, gases ni dolores. I La Magnesia Bisurada (en polvo o , en pastillas—pero nunca en líquido o I en forma de leche, es inofensiva al I estómago, barata en su precio y el más. efectivo compuesto de magnesia para el tratamiento del estómago. La usan diariamente miles de perso-nas que hoy disfrutan de sus comí* das sin mas temores de Indigestión. 
R E I H E 
L, A 
M D E S C R E M E S 
^(ÍZrcí0,//osci Crema efe (%e//eza 
^n<Jfspemab/e p a r a QI tocador 
^PIZ PAD a0'A •̂ ÁBON • t-OCION. POLVOS. ARREBOLS, 
LABIOS/TINTURAS, ARTICULOS DE MANICURA.cTC. 
AqéhhLESQUENDfEu»pE:RFUM,STA"^PAR,S 
: Fél¡x LEROY&C'-*, Apartado 1143. HABANA 
R a t o n o D R . P E R E Z - V E N T O " 
nerviosas y mentale». Para Sífmas. oxelusivamentv 
W"le Bárrelo, núme ro, 62, Guan/\bacoa. 
M O D E L O 6 0 
La máquina vertiginosa qu* 
:-: escribe como sesenta :•: 
AGENTES EXCLUSIVOS: 
Vda. de Humara y Lasí'a 
5 . en C 
RICLA (Muralla) 83 y 8 5 ^ 
TELFS: W 9 3 , A-3498 
C 9IJ7 tit. Ind. 23 Oc.t 
KXPFADEOOR DE DROGAS T)E-
TKXIDO 
Por el sargento Graña. de la Po-
licía Nacional, fué detenido ayer 
ttv el Campo de Marte, el expen-i 
dedor de drogas heroicas Ernesto! 
Bofill Ibáñez. de Santiago de Cu-' 
ba, de veintiséis años de edad y 
vecino de San Lázaro. 98. porque 
al registrarle sus ropas le ocupó 
finco papelillos conteniendo co_ 
caína. 
El sargento Grafía dijo al Juz-
gado que el acusado se dedicaba a 
la venta de drogas heroicas. 
ESTAFA 
/ 
Al Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda presentó ayer I 
Charles J . Harrah Messlter, eluda-] 
daño americano, mayor de edad y 
vecino de la calle 10, número 2, en! 
el Vedado, una denuncia por esta-! 
fa, contra Enrique Gómez Pastor 
y el socio de éste, nombrado Juan 
Fraile Padrón, cuyos domicilios ig-
nora . 
Dice el denunciante que el 2'» 
1 de junio del año 1916 estableció 
(rn el Juzgado de Primera Instan, 
i cía del Este una demanda en ter-
: cería, contra la sociedad anónima 
"La Antillana" y el Gómez Pastor, 
como incidente al juicio seguido 
lOT dicha sociedad contra él. y por 
cuyo motivo le fueron embargados 
varios materiales y piezas de hie-
. iro para la construcción de loco-
motoras y vagones de ferrocarril, 
siendo designado depositario judi-
cial el Gómez Pastor. 
Que con fecha 10 d© julio de 
"1917. el Juzgado dictó sentenna. 
levantando el embargo, y cuya sen. 
lencia fué ratificada más tarde por 
la Sala Civil de la Audiencia de 
i la Ha.bana. por haber sido apelada 
j por la parte Interesada. 
k i d e n t F i r e . & L i f e A s s u r a n c e C o r p o r a t i o n L i m i t e d 
E n s u nombre y en el de s u s Agentes Genera le s 
los S r e s . 
L A R R E A Y A Y A L A 
s e c o m p l a c e n en felicitar a s u s c l ientes y a m i g o s en las presentes P a s c u a s y les 
desean un p r ó s p e r o a ñ o para 1 9 2 6 , a la vez que h a c e n l legar a los m i s m o s s u 
agradec imiento por el favor que les han d i spensado al suscr ib ir s u s p ó l i z a s . 
H a b a n a , Dic iembre 2 5 de 1 9 2 5 . 
t Fire & Life Ass. Corp. Ltd. 
London 8 Perth, Scotiand 
Agentes Generales para esta RepiiUiia 
L A R R E A Y A Y A L A 
OFICIOS Nos. 20 Y 22 
HABANA, CUBA 
'O-
L a S a l u d d e s u s H i j o s 
DURANTE la edad en que los niños están formándose, las madres deben vigilar su salud más que nunca. El 
estudio, los juegos y el crecimiento tienen enormes exigencias 
para su vitalidad. 
La pérdida del apetito es la primera advertencia que da la 
Naturaleza. Es preciso impedir que la enfermedad avance, 
dándoles Vino Tónico de Stearns. 
A los niños les gusta el sabor de este famoso tónico y sus 
efectos benéficos son realmente maravillosos. 
En todas las droguerías y farmacias se vende 





Que el 14 de noviembre último- Estima el denunciante que Gi-
fué requerido Gómez Pastor paral^ez Pastor trata de evadir la ao 
que devolviese los objetos que es-jción de la justicia, por haber día. 
taban en au depósito, siendo infor-¡ puesto dn las piezas que obran en 
mado el Juzgado por la señora del su poder, toda vez que ha vendi-
aquél, que éste se encontraba en el do dos de sus propiedades, sitaa 
extranjero. en Gervasio, números 18 j 89. 
RATIFICA EL COMANDANTE 
/.AYA SBAZAN 
A última hora de la tarde de 
ayer el secretario de Gobernación, 
comandante Zayas Bazán, se per-
sonó en el Juzgado de Instrucción 
de la Sección Primera, ratificando 
la denuncia Jiecha el día anterior 
contra el empleado de dicha secre-
taría Máximo Viamonte Romero, el 
cumI le había tratado de maltratar 
de obra por haberlo requerido con 
motivo de que infringía una dis-
posición interior del Departamento 
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De excepcional interés. 
Ofrecida la tarde del miércoles 
en el Colegio Sepúlveda-Sala. 
Nuevo plantel de señoritas con 
que se enorgullece la barriada del 
Vrdado. 
Modelo en su clase. 
Y en su rango. 
La fiesta, dedicada & las ma-
dres de las alumnas, revistió ca-
racteres de verdadera magnificen-
cia en sus aspectos todos. 
Se desarrolló con arreglo a un 
programa combinado del modo que 
se expresa a continuación: 
Un coro primero. Amor Patrio, 
tr-nrado por las alumnas de los 
grados superiores. 
A continuación, La Pesca, diá-
logo en inglés por las alumnas de 
ITimer grado. 
Después, ejercicios calisténicos, 
por las alumnas ds los grados se-
gundo y tercero. 
Número brillante. , 
Cion un lindo cuadro final. 
A seguida Los «lías de la sema-
na, apropósito en inglés muy hu-
morístico. 
Luego, Las Navidades, coro por 
alumnos de Kindergarten. 
Y el último númen 
De villancicoŝ  
Aparecieron en éste, revestidos 
de extraordinaria pompa, lo» íra-
dicinales Reyes Magos. 
Iba con ellos (Saint Claus. 
Cargado de juguetes. 
La casa que ocupa el Colegio 
Sepúlveda-Sala aparecía engalana 
da alegóricamente, resaltando, 
como un emblema, el Arbol de 
Navidad. 
Nada faltó. 
Ni la típica Piñata. 
Las madres fueron obsequiadas 
por sus hijas con preciosas labo 
res que enfeccionaron las niñas de 
las clases de trabajo manual, 
A su vez las alumnas, todas, sin 
excepción, recibieron regalos nu-
merosos. 
Selecta la concurrencia. 
Toda do damas. 
Entre éstas, Enriqueta Planas 
de la Moneda, culta escritora. 
Tanto para la distinguida pro-
fesora Adelina Sepúlveda y su gen-
til hija Adelaida como para Ange-
lita Sala, joven y bella educado-
ra, se repitieron las felicitaciones. 
Van aquí las del cronista 
Muy afectuosas. 
(Continúa en la página siete) 
A todas nuestras amistades, a 
todos nuestros clientes, a todas 
aquellas personas que por cual-
quier circunstancia nos han ayu-
dado en nuestra tarea comercial 
o en asuntos particulares duran-
te el año y, en general, al pueblo 
de Cuba, todos los jefes y em-
pleados de estas casas les mani-
festamos nuestros fervientes de-
seos porque en sus respectivo^ 
hogares sientan el reinado de lí 
alegría en las presentes Pascuas 
y porque el próximo año les pro-
porcione espléndidas venturas y 
piosperidades. 
" L A E L E G A N T E ' 
DOS CASAS CON PRECIOS DE ALMACEN 
MURALLA Y COMPOSTELA Y NEPTUNO 48 
TELEFONOS A-3372 Y M-1799 
i 
Sarahet Reine 
ACABAMOS DE RECIBIR UNA NUEVA REME. 
SA DE SOMBREROS "TAUPE" ULTIMA 
CREACION DE CAROLINE REBOUX 
Y 
LE PARFUN TOUT LE LONG.. 
DE LUCIEN LELONG 
SARAH ET REINE 
PRADO m 
m»«l 
CON GRAN SOLEMNIDAD TOMO POSESION A Y E R E L 
NUEVO PRESIDENTE DE CHILE EMILIANO FIGUEROA 
SANTIAGO DE CHLLE, diciem-
bre 23.—(Por la Associated 
Prses).—Por primera vez desde el 
5 de septiembre de 1924 el edifi-
cio del Parlamento ha sido abier-
to hoy para una ceremonia oficial. 
1̂ Vice-presldente de la iRepúbll-
ia. señor Luis Barros Borgoñó, 
que desde la retirada de Arturo 
AlessandrI viene desempeñando la 
presidncla con carácter interino, 
hizo entrega de las riendas del 
poder al nuevo Presidente, señor 
Emiliano FIgueroa-Larraín. Des-
de la "primera revolución" del pa-
sado año, el poder Ejecutivo se ha-
llaba de un modo ,más o menos 
nbsoluto en manos de los milita-
res. 
La ceremonia resultó brillantí-
sima, soldados y marineros acor-
donaban las calles a través de las 
cuales el Presidente pasó hacia el 
Congreso. Los miembros del Par-
lamento recientemente elegidos se 
hallaban ya reunidos asisiendo al 
acto todos los embajadores y mi-
nistros extranjeros aquí acredita-
dos. 
El mensaje del Presidente fuá 
no estuviera previsto. Todo el 
acogido con una estruendosa salva 
de aplausos. Nada ocurrió que 
n.undo se da cuenta de que la mi-
sión del Presidente distará mucho 
do ser fácil, puesto que. no sólo 
tendrá que hacer frente a las di-
ficultades de Tacna-Arica, sino 
que, acabando de anunciar el Mi-
nistro de Hacienda un diflcit na-
cional de más da 300,000,000 df>. 
pesos (unos $36.000.000) hay en 
proyecto, para remediar el preca-
rio estado del Tesoro, medidas tan 
radicales como la rebaja de los 
sueldos de los empleados públicos 
en un treinta por ciento o la desti-
tución del treinta por ciento del 
personal. 
G A R C I A , S I S T O Y COMPAÑIA. - Telégrafo ^Siglo*, Habana 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
" V A R I A S T I E N D A S E N UNA' 
t e m p e r a t u r a ^ a j a v s " P r e c i o s d e d u c i d o s 
Días de Navidad, frío, lana, 
sedas, vestidos de soirée. . . 
Todo esto, barajado discre-
tamente, con el tacto y el sen-
tido de la oportunidad que es 
norma en los Almacenes Fin de 
Siglo, dan por resultado las ten-
tadoras ofertas que se consig-
nan en estas líneas. 
TRES LOTES DE VESTIDOS 
A $17.95 
Vestidos de charmeuse, cre-
pé Cantón, mongol, crepé satín, 
y crepé georgette, en diversi-
dad de formas y en distintos co-
lores, como morado, vino, co-
coa, Prusia, negro, carmelita» 
gris y tórtola. 
a %m 
Vestidos de crepé satín, mon-
gol, romain, georgette y crepé 
Cantón. En negro, Prusia, car-
melita, vino, palo de rosa y co-
coa. Completo surtido de esti-
los y tallas. 
A $29.75 
Vestidos de crepé satín, ere-
Í M i 7í; Elegantísimo modelo, interpretado en charmeuse Pé ronífin' geor8c"e y mongol. 
\ l / l L ? ^ lana- La faI<la ^ corte de fornia S0det, borda- En estilos muy nuevos y coló-
da en cadenetá de hilos matizados. res de gran moda. 
^^^^ 
s l i ó o s 6 e J t o c ^ e 
NOS QUEDAN SOLAMENTE ALGUNOS VESTIDOS DE NOCHES DEL 
LOTE ESPECIAL QUE HA TENIDO MUCHA ACEPTACION. POR ES-
TA CAUSA LOS OFRECEMOS AL PRECIO REDUCIDISIMO DE $20.95 
SON DE RICO MATERIAL. Y ESTAN BORDADOS CON CUENTAS DE 
CRISTAL E HILOS METALICOS. J 
S E D A S 
Crepé Cantón; carta gene-
ral de colores, a $2.65. 
Fiat crepé; calidad extra; 
carta completa de colores, a 
$2.95. 
Fiat crepé y crepé mongol, 
estampados; dibujos nuevos, 
a $1.95. 
Satines estampados; muy 
originales dibujos, a $1.65. 
Foulards estampados. Dibu-
jos propios para kimonos o pi-
jamas, a $2.50. 
Crepés de seda, estampa-
dos. Muy originales estilos, a 
$1.45. 
Crepés semi-seda; estam-
pados; dibujos de última 
creación, a $1.15 
Crepés de China; japone-
ses. Carta de colores, a $0.90. 
Crepé georgette; calidad 
doble. En todos los colores, a 
$1.25. 
Hemos recibido una nueva 
e interesante remesa de astra-
kanes, en negro y colores. 
Gracioso modelo confeccionado en la más rica ga-
gabardina de lana. Como adorno un espléndido bor-
dado hecho en hilos de metal de oro y seda. 
I F r a z a ó a s , ( C o l c h o n e t a s . ^ A l f o m b r a s 
M t u e b l e s 6 e ^ l l ñ ó s 
Con todo el carácter de un nuevo gran establecimiento, orgullo de la Habana, ha quedado ha-
bilitada la planta baja del edificio que los Almacenes Fin de Siglo han construido en la calle de San José, 
números 16 y 18, que comunica, por un pasaje interior, con las plantas bajas de los edificios de San Ra-
fael y los de Aguila. 
En este amplio local hemos establecido los Departamentos de Frazadas, Colchonetas, Alfombras y 
Cortinas. 
Además, hemos llevado allí muchos muebles para niños, como cunas, canastilleros, oercheros, co-
checitos, etc.. . \ 
T-ltlTTT-TIIIIIII I IIIIIIIIIMUî  
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
L A B O R L A 
SBSBBZA T COBDONEBIA 
La mujer hacendosa val« un tesoro 
d© Inapreciable valor y hay que Iml- j 
tar a nuestras laboriosas abuelas que ' 
siempre estaban bordando o haciendo 
el ya olvidado crochet que ahora vuel-
ve y hay que tornar al pasado para 
que las cosas vuelvan a su lugar. 
No comprendemos cómo una moda tan bonita y tan práctica pudo decaer; pero todo en la vda vuelve a evolu-cionar y ahora está, de moda otra vez y en La Borla, Neptuno 164 y 166 hay gran surtido de sedas, céfiros y estam bres de todos colores, allí también hay diseños de crochet y El Consul-torio de Los Bordados que trae los más nuevos dibujos para bordar a mano y a máquina—dicho Consultorio es de gran Interés para las bordado-ras y en La Borla se admiten sus-cripciones. 
La Industria encajera y los borda-dos constituyen un factor estético en las prendas femeninas y la mujer la-boriosa, emplea su tiempo en algo útil y bello, haciendo primorosas la-bores para si misma y para sus ama-dos familiares. 
Todos los colegios se surten en La 
Borla. 
Neptuno 164 y 166 5S063 ld-25 Dic. 
M U S I C A 
8 . I G L E S I A S 
EDITOR E IMPORTADOR 









DI US VEJOltS 
MARCAS DI 
INSTU'MENTOS 
Jjjúsica impresá y obras de texto' 
en los distintos Conservatorios. 
£specúIizámos en cuerdas para 
todos los instrumentos. 
Jervimos con rapidez los pedidos"' 
del interior/ [ f 
Obras de literatura masíca3.x. 
. M j p 




P E O N Y C A B A L 
Y 
SUS EMPLEADOS 
desean a los clientes y 
amistades. 
F e l i c e s P a s c u a s 
L A E P O C A 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
L a C o m e z ó n de l a P i e l 
desaparece inmediatamente us-
ando LICARBO. Obra mila-
grosamente. 
La comezón se acaba, se aca-
ba, el sufrimiento si usa usted 
LICARBO. Tan luego como so 
aplica, la comezón desaparece 
y se siente un gran alivio. 
LICARBO cura le eesema, las 
llagas viejas, las úlceras, y todas 
las infecciones de la piel rápida-
mente y evita que reaparezcan. 
Pida a su farmacéutico hoy 
mismo que le dé LICARBO. 
E S UN REMEDIO DE 
LEONARDI. 
C O N C R I S T A L I N A 
S I N C E R I D A D 
Nuestro mayor deseo es que, lag 
hora<! de esta pasada Noche Bue 
na Viajan transcurrido para m*. 
tod estimada lectora, sin que la 
más ligera nube haya empañado 
su alegría. 
V, por que en esta forma se des. 
licen las venideras, hacemos fer 
vientes votos 
BUFANDAS de Jersey, a $2.00. 
BUFANDAS de Jersey, a $2.50 
BUFANDAS de eeda a . .$3.50 
BUFANDAS de Marocain, a $4.50 
MANTELETAS estampadas, con 
hermosos flecos, a . . . $15.00 
MANTELETAS pintadas, a $28.00 
MANTONES Y MEDIOS MANTO-
NES- Soberbio surtido. 
COJLVES Pintados. Sugestiva co-
lección, a precios muy económicos. 
CHALES de Astrakan, con flecos, 
en todo su rededor. Surtido ma. 
nífico, 
MOSTACILLAS, en todos colores, 
a 5 centavos. 
FLORES, en todos estilos y colo-
res. 
GUIRNALDAS de seda. Muy atra-
yente colección. 
CARTERAS, BOLSAS y VAN!. 
TIES. Modalidades preciosas, pa-
ra todos los caprichos. 
CINTAS, de cualquier ancho y 
color, en Faya, Moaré, Tafetán y 
Liberty 
SI ALGUNO DE ESTOS DIAS 
pasa usted por Neptuno y San 
Nicolás, eche una ojeada a nuestras 
vidrieras, y verá los PLISES que 
solamente nosotros podemos pre-
parar 
Z E N E A 
(neptuno) 
y S A N 
N i c o l á s 
ÍCONlALLEaESPaoPIOS) 
Juegos p a r a champagne 
En plata fina y metal plateado. 
Los tenemos sueltos y en estuches de arte. 
En igual calidad ofrecemos juegos de cubier-
tos y poncheras, artículos necesarios y de gran 
distinción como presente pascual. 
JOYAS, OBJETOS DE ARTE. LAMPARAS 
E L G M I D 
K O R A K O N I A 
The Mennen Companv NeWark, N. J., U. S. A. 
Wagnesiallrba 
estómaéo sano 
O B S E Q U I O D E P A S C U A S 
R E G A L A M O S 
UNA DOCENA DE PLATOS FINOS DE LOZA A CADA CLIEMB 
sí AL VISITARNOb, VIENE ACOMPAÑADO DE ALGUN FAMILIAR, OBTENDRA DOS 
CENAS DE PLATOS 
C O M P L E T A M E N T E G R A T I S 
VEA NUESTRAS VIDRIERAS 
LOZA CRISTALERIA 
LOS MEJORES ARTICULOS A LOS PRECIOS MAS BAJOS 
LAMPARA* 
L A I N S U L A R 
R O U S S E A U , O L M O Y C I A . 
Infanta y Carlos III al lado del Cafó "Almendares".—Teléfono U.2343» 
Los carros de Príncipe y los de Avenida Menocal dejan a usted a nuestra puert»'-
• 
P i e s a g r i e t a d o s , 
ampollas» rozaduras» su-
dor abundante, todo tan 
molesto como desagra-
dable puede fácilmente 
curarse o evitarse con el 
polvo Kora Konia. 
Recomendado para 
salpullidos y otras infec-
ciones cutáneas. 
c 11572 
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p B A N E R A S 
placenteras.-
Ale?r «nticias boy. 
Ia8 D0 - reclama la fe8tl 
(Vtena «J« »• rACln» Mi» 
AMORES FELICES 
UI, ULTDIO COMPROMISO 
uamento confirmado el rumor 
^ de alDOr'ls0 




4e una señorita 
-88 J todos proclaman 
^ n̂lrlor de su belleza. 
^ 5 Inr linda, bay que reco. 
JSo y w que 
y Lasa 




„ y fina, 
hedida su mano en la tarde 
^ P °r «1 respetable caballero 
' C í o Gelats para su hijo el 
' correcto 7 tan cumplido 
Gelats, quedando así pie-tan 
que me apresuró a hacerme eco en 
nota reciente. 
Misión de las más gratas des-
empeñada por el padre para quien 
tan hondas y grandes satisfaccio-
nes se han sucedido en el trans-
curso de estos últimos días. 
Para la señorita León lo mismo 
que para su venturoso elegido se. 
rá de las más sinceras, entre las 
felicitaciones que reciben en estos 
momentos, la que les manda con 
estas líneas el cronista. 
Las tendrá sin cuento, efusivas, 
afectuosísimas, en su recibo de ma-
ñana la linda señorita. 
Recibo de la tarde. 
Para sus muchag amigas. 
GRAN FIESTA EN E L TENNIS 
adicional la «esta. 
11 brillante siempre. 
s otra que la del Vedado 
Club en la nocbe del 31 de 
10" 
«cieotre • ' , m 
Fiesta de despedida del año que 
Rejado en toda época una hue-
* Dn recuerdo y una alegría. 
¿stá va organizada. 
Sin (altar detalle alguno. 
cj celebrará en los salones de la 
rátlca godedad en la clásica 
.ae de San Silvestre. 
Esta vez, fiel a una tradicional 
nombre, tendrá la fiesta un as-
-rto especial, ya característico. 
ftrrirá para presentación prlme-
.„ sociedad de un grupo de se. 
días. 
Numer osas este año. 
nombres, 
me apre-
De alta, distinción. 
Sé de algunas cuyos 
debidamente informado, 
suro a hacer público. 
Margarita de Armas. 
María Luisa Menocal. 
Nena Mañach. 
Y Graziella Sánchez Culmell, Mi-
ra í Sánchez Montoulieu y Graziella 
Alfonso y Goncé. 
Esta última, muy graciosa y 
muy bonita, es hija de la distingui-
da dama Herminia Goncé, la viu-
da del general Manuel Alfonso. 
Otras señoritas más, tan bellas 
y tan distinguidas como las men, 
clonadas, se presentarán también 
en el gran baile del 31. 
Hermoso epílogo. 
De las fiestas de 1925 
ON DIT . 
Reservada la tenía. 
Pugnando la pluma por decirla. 
¡¡ti noticia que aunque velada-
¡nte. tal como la discreción exi-
p, no silenciaré un día más. 
Trátase de un compromiso, 
lateresantísimo. 
fea concertista tan celebrada 
su arte como por el atractivo 
ipilar de su belleza, de su espi-
lualidad y de su gracia. 
Pasa siempre su nombro por las 
ideas, sonoro y dulce, en la in-
«rable compañía de los elogios 
que inspiran sus encantos infi. 
nitos. 
Tengo por ella un culto. 
De afecto y de admiración. 
Cuanto a su elegido es un joven 
apuesto, correctísimo, que pertene-
ce a una distinguida familia de la 
sociedad de Sagua. 
Días, unos días nada más, fal-
tan para que el compromiso quede 
sancionado oficialmente. 
No pasará de este año. 
Puedo asegurar!' 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
fAGif^A S l t í l 
P A R A T O D O S 
El año se extingue. Las fies-
tas pascuales que son su epílo-
go, son también días de gratas 
recerdaciones. Evoca nuestro 
pensamiento las horas que des-
filaron y al revivir las pasadas 
alegrías, se conmueven nuestros 
sentimientos de gratitud hacia 
los que nos alentaron y ayu-
daron en nuestros sinceros y co-
tidianos empeños. 
Por este motivo, nuestra Ca-
sa, constantemente favorecida 
por el público habanero, dilec-
ta siempre de nuestra distingui-
da sociedad, siente en estos mo-
mentos un intenso placer al fe-
licitar a sus asiduos parroquia-
nos, a sus mnnerosos protecto-
res, a los componentes en ge-
neral de nuestra amada Repú-
blica. 
Pascuas venturosas y un año 
nuevo pacífico, laborioso, que 
colmen de felicidades a todos 
los hogares cubanos, es el más 
sentido anhelo de la peletería 
Benejam. 
(Continúa en la página diez) 
l i i 
os complacemos en saludar efu-
siwamentc a todos nuestros favorece-
debres y amigos, deseándoles el ma-
ypr género de prosperidades y di-
c/has en las presentes Pascuas y en el 
óximo Aro Nuevo. 
/ m a y o r b i en q u e se p u e d e t ener e n l a 
v i d a es l a s a l u d y l a p a z d e l a l m a . S i n 
e l l a s los b ienes m a t e r i a l e s y l a s g l o r i a s 
d e l m u n d o de n a d a s i r v e n . Q u e l a s 
dos a c o m p a ñ e n a n u e s t r o s f a v o r e -
cedores, c o n q u i e n e s n o s l i g a n 
los v í n c u l o s q u e e s t r e c h a n y 
a f i r m a n l a s r e l a c i o n e s d i a -
* rías y los l a z o s de a m i s t a d 
q u e c o n t a n t a d e v o c i ó n 
c u l t i v a n u e s t r o e s p í r i t u . 
í LA i 
¿i 
" b e l i c e s p a s c u a s 
a sus 
E L AGUINALDO A L O S 
OBREROS D E " L A 
T R O P I C A L " 
AVE. OC ITALIA. 101 - TEL. A 2859 
C o n t o d a c e r t e z a . . . 
imitar a PARIS-VIENA C3 encontrar con toda 
teza el objeto en la mente acariciado. 
^ tanto lo que tenemos en objeto« de arte pa-
r* regalos, y todo tan ojrigínal y bello, que 
siempre satisfacemoi el capricho de nuestra 
^able clientela. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FUO 
El señor Julio Blanco Herrera, 
director general de la Empresa» en 
nombre del Consejo de Adminis-
tración, ha obsequiado a todos sus 
obreros con una quincena de agui-
naldo. Las gracias de los obrfroe. 
Ayér tarde visitó nuestra Redac. 
cldn, el obrero de la gran fábrica 
de cerveza "La Tropical" Eduardo 
Orta, el cual, agradece profunda-
mente al señor Julio Blanco He-
rrera, director general de dicha 
Empresa, la quincena con que, a 
manera de aguinaldo pascual, ha 
obsequiado a todos los obreros de 
todos los departamentos de la ci-
tada fábrica. 
Orta nos ruega que, en nombre 
de todos los obreros, y en el suyo, 
bagamos pública la generosidad 
del señor Blanco Herrera y de to-
dos los señores del diligente Con. 
8ejo de Administración de la Em-
presa, a los cuales envían las más 
expresivas gracias, felices pascuas 
y todo género de yenturas, ya que 
gracias a su gentileza, la alegría 
gonreirá en los hogares de los que 
todos los días comparten con ellos 
las horas del trabajo. 
Con mucho gusto hacemos cons-
tar la gratitud del señor Orta y de 
bus nobles compañeros. 




A. B. C. 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depósi-
to, Farmacia del doctor 
J . E . Puig. Consulado y 
Colón. El frasco. $2.00. 
L A 
y a D E 
L A E 
F o r m u l a n en las P r e s e n t e s 
P a s c u a s de Nav idad , s u s 
Votos m á s S i n c e r o s por la 
Fe l ic idad P e r s o n a l de s u s 





CST8I ind 27 Cct. 
D R . J . M . R E P O Z O 
CIRUJANO DENTISTA 
G U A N A B A C O A A L D I A 
De regreso del ex-<r?.nj«ro a donde fué a cumplir una comisión del Gobierno Cubano, reanuda eus consultas en San Lázaro 208, altos. Teléfono A.1S12. Hora fija para cliente. 547S0 80 0 4 d. 
S o m b r e r o s 
d e L ü t o 
Sólo a 5 pesos; pero son 
Sombreros Finos 
INDUSTRIA, 112 
C 11515 Id 25 
R E G A L O S P A R A P A S C U A S 
El mejor y mas completo surtido en Joyas, Objetos de Arte, Artículos 
de Adorno, y toda clase de objetos propioe para regalo. Nuestro gran sur-
tido le ayudará a hacer su buena elección. Precios de oportunidad. 
GARANTIZAMOS LA ALTA CALIDAD DE TOD-A NUESTRA MERCANCIA 
« L A E S M E R A L D A " ^ T 1 ^ 
ASOCIACION NACIONAL D E 
HORTICULTURA 
oxpa 
v K A F E M y R í P S A 
c nnofl ÍTnBltTAS> 
5ffKRn>BuEMRS FAUMatlAS. 
El "Secretario de la Asociación 
Nacional de Horticultura, entregó 
ayer al Secretario de Agricultura, 
el siguiente escrito: 
Habana, diciembre 19 de 192 5. 
Honorable señor Secretario de 
Agricultura, Comercio y Tra-
bajo . 
Honorable señor: 
Tongo el honor de dejar en sus 
manos el "Proyecto de Reorgani-
zación de los Servicios Agrícolas" 
aprobado por esta Asociación Na-
cional de Horticultura para some-
terlo a la consideración y estudio 
de los Poderes del Estado y el 
Pueblo de Cuba. 
Como correspondía fué usted la 
primera autoridad oficial que co-
noció dicho proyecto, en estado de 
ponencia y ahora, aprobado por la 
Aosciación e impreso y rodeado de 
ambiente favorable dentro de las 
autoridades agrícolas de Cuba, lo 
sometemos por su respetable con-
ducto a la consideración del Go-
bierno . 
La junta Nacional de Agricul-
tura del proyecto es un órgano 
pleno de capacidad técnica, auto-
ridad y prudencia por el concur-
so do la ciencia consagrada y la 
representación de los Interósea 
afectos; con una estructura poco 
Bensiblo, dentro do la condición 
humana a los extravíos de propó-
sitos, constantes degradadores de 
las instituciones públicas y rémo-
fns del progreso social y económi-
co do los pueblos. 
SI la Asociación Nacional de 
Horticultura no se creyese en pre-
sencia de un estado de fundamen-
taclón, el no estuviera convenoidn 
de que el Pueblo fle Cuba y 'su Go-
CANAS 
Estas no deben de ser teñidas, usan-
do el JABON JORO, irán desaparecien-
do paulatinamente, tal como vinieron, 
pues este articulo hecho científica-
mente, hará, reaccionar la raíz de su 
cabello devolviendo su color primitivo. 
Compre su tipo de Jabón "JORO" 
Rubio, Castaño, o Negro, en cualquier 
establecimiento de la República, con 
preferencia en EL ENCANTO, CASA 
GRANDE, FIN DE SIGLO, CASA 
WILSOÍÍ, FARMACIA TAQUECHEL, 
&. 
Para Informes, muestras, &, dirigir-
se a F. Rodríguez Leal, Apartado 
1307 Habana. Teléfeno M-47H. 
C11144 alt. 3d-16 
F M U t m M P S t n w l 
bierno se han concordado para 
realizar obra de basamento y es-
tabilización, intangibles a futuras 
mutaciones del espíritu, dejaría 
dormir en sus archivos ese pro-
yecto cuyo espíritu de libertad y 
equidad lo hace inaccesible a toda 
maquinación, inútil completamen-
te para cuanto se aparte de la re-
construcción agrícola de Cuba so-
bre principios técnicos inconfundi-
bles. 
Pero Intenciones evidentes han 
robustecido nuestra fe y estamos 
animados de esperanzaŝ  
Por eso lo elevamos a la con-
sideración altruista del Gobierno 
y de los Partidos Polítiios de am-
bas ramas del Congreso. 
Aprovecho esta oportunidad pa-
ra reiterar a usted el testimonio 
de mi más respetuosa considera-
ción, 
Isidro Montafio, 
Secretarlo de la Asociación 
Nacional de Horticultura. 
C A N A S 







y su rostro 
será una 
sombra 








Use Agua de Colonia 
j g > i j e x Q a r o 
Unas cuantas fricciones diarias bastan 
para que el cabello canoso recobre tu 
propio y original color, 
rubio, negro o castaño. 
• No mancha ni engrasa la 
piel ni la ropa y extirpa 




Exf]Me «ts ctiqwia de 
con el faertal de loatn 
PINEDA Y PARDO 
Anurjw» 43 • TtL M 6803 
$3.50 - Pida prospecto 
De renta en tcderfi* y farmtdt*. 
MA5'A:fA LA PEREGRINACION 
A LA JATA 
En nutrida manifestación acu. 
dirá el pueblo de Guanabacoa ma. 
ñaña, dia 26, a los campos de la 
"Jata" donde se levanta el obelis-
co en memoria de los que allí ca-
yeron en 1897. 
A las tres de la tarde se efec. 
tuará la mencionada manifestación 
partiendo de la Casa Ayuntamiento. 
En la "Jata" hará uso de la pa. 
labra el doctor Ramón Zaydín, 
Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, y se cantará un res. 
ponso por el Párroco. 
Todas las casas lucirán negras 
colgaduras, así como los edificios 
públicos. 
Por la noche tendremos la Vela, 
da ofrecida por la Delegación de 
Veteranos de esta villa, en el Tea-
tro Carral, con el siguiente pro. 
grama: 
1. —Himno Nacional. 
2. —Breves palabras por el te-
niente Plutarco Villalobos, Presl. 
dente de la Delegación. 
3 .—Poesía por la señorita Heî  
linda Arrondo. 
4. —Discurso por el joven perlo. 
dista, señor Manuel Cuéllar Viz-
caíno. 
5. —Piano por la distinguida 
profesora señorita Adela María 
Arronde. 
C.—Discurso por el eximio pa. 
triota general Eusebio Hernández. 
7. —Selección por la Banda. 
8. —discurso por el Represen-
tante a la Cámara general Elíseo 
Figueroi. 
9. —"Antonio Maceo", poesía de 
José Argilagos, recitada por la ni. 
fia Esther Grave de Peralta, de la 
Escuela número 4, "Antonio Iral-
zoz". 
10. —Discurso por el ex.Senador, 
patriota y elocuente tribuno, Juan 
Gualberto Gómez. 
11. —"Canto Patriótico", de Jo-
sé Fernández de Castro, por la ni. 
ña Conchita Aguirre, de la Es-
cuela número 4. 
13.—"Para la corona fúnebre 
del sabio cubano José de la Luz Ca. 
ballero", poesía do la señora Isa-
bel Machado de Arredondo, recita, 
da por el alumno José Rizo, de la 
Academia Cervantes. 
13. —Poesía patriótica por el co. 
nocido poeta y brillante escritor 
señor José Manuel Carbonell. 
14. —Resumen por el ex-Repre. 
sentante a la Cámara, comandante 
Oscar Soto. 
Día de duelo local es el de ma. 
ñaña en nuestra villa por lo cual 
los establecimientos permanecerán 
cerrados. 
FELICES PASCUAS 
A todos nuestros lectores les de. 
seamos unas Pascuas felices y un 
próspero año nuevo, y enviamos las 
gracias a todas nuestras amistades 
que por medio de tarjetas nos han 
felicitado, deseándoles Igualmente 
todo género de satisfacciones. 
LA HIJA DE COR ALIA 
Ayer, a las doce en punto de la 
noche fué el cumpleaños de la po-
bre "Terina", la Idolatrada hija 
de nuestra querida y estimada com. 
pañera "Coralia". 
Gracias a los cuidados de su bue. 
na madre, y a l%s almas piadosas 
que la ayudan, "Terina" no obs-
tante su enfermedad de tantos 
años, se conserva hermosa. 
Quiera el Cielo concederle a "Co. 
ralla" los mayores años de vida 
para que su pobre "Terina" se 
mantenga tan bien atendida. 
Jesús CALZADILLA. 
CON UNA TINTURA INOFEN-
SIVA 
Llamamos la atención de las perso-
nas que usan tintes para el 
cabello, que la Tintui'a Regim, 
es Inofensiva, porque no con-
tiene sales de plomo, plata, 
cobre y otros minerales que 
perjudican la salud. 
TINTURA REGINA es vegetal f 
tampoco tiene el Inconvenien-
te de algunas aguas, lociones 
y aceites de acción progresiva 
que tiene que estar constante-
mente en contacto con el cue-
ro cabelludo, el que absorbo 
esos productos nocivos, produ-
ciendo dolores de cabeza y 
otias molestias y manchando 
la almohada, toallas y otroa 
artículos de la toilette. 
TINTURA REGINA tlñe el pelo del 
hombre y de la mujer, así co-
mo el bigote y la barba ins. 
tantáneamente, pudiéndose la-
var en seguida la cabeza con 
bastante agua y jabón, no de-̂  
jando por tanto, ni vestiglo do 
la tintura, y, en cambio, gí de-
Ja un hermoso color natural, 
con el brillo y suavidad del 
pelo sano y joven-
TINTURA REGINA, la más per-
fecta para teñir el cabello, se 
vende en todas las farmacias 
y droguerías do Cuba a $1 ej 
estuche. 
ANUNCIESE E N E 'DIARIO 
DE LA MARINA' 
1 9 2 5 4 9 2 6 
Sinceramente deseamos a nues-
tros favorecedores y a todos los 
amigos 
LAS MAS FELICES PASCUAS 
G A R C I A , V A L L E y Cía. 
KA G A ^ DELAS TIOVEDADES 
Id 25 Anuncios TRUJILLO MARIN. 
C O N T R A L A C A S P A U S E 
SUAVIZA EL PELO EVITANDO SU CAIDA 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARli\A.—DICIEMBRE 25 DE 1925 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONAIi (Faeeo do Martí esquina 
San Rafael) 
A las ortce, a la una, a las tres y a 
las sê e: Revista Carrera número 59; 
El mundo perdido, por Bessie Luve, 
Levis Slon», Wallace Beery y Lloyd 
Hughes. 
A las cinco: Revista Carrera 59; El 
mundo perdido. 
A las nueve y media: Revista Ca-
rrera 59; El mundo perdido. 
FRZKCZPAI. DE I.A COMEDIA (Ani-
mas y Zulueta) • 
Compañía de Comedia de Luis Es-
trada . 
A la's 2 3|4: el drama en tres ac-
tos, de don Jacinto Benavente, La 
Malquerida. 
A las nueve: el drama en cinco ac-
tos, de H. Meilhac y F. Nalery, Frou 
Krou. 
PAYRET (Paseo de Martí esquina a 
San José) 
Temporada del Circo Santos y Ar-
tigas. 
Función diaria a las ocho y media 
Matinées los martes, jueves y sá-
bados, a las cuatro y media; los do-
mingos, a las dos y a las cuatro. 
MARTI (Zulueta esquina a Dragones) 
. Compañía do Opereta, Zarzuela y 
Revistan Santacn z. 
A las ocho y tres cuartos: el saínete 
I de Sebastián Alonso Gómez y Pedro 
i Muñoz Secn y los maestros Serrano 
y Fernández Pacheco, El Contraban-
do; la zarzuela en dos actos, de José 
Ramos Martín y el maestro Jacinto 
Guerrero, María Sol. 
A las dos y media: el mismo pro-
grama . 
O AMPO AMOR (Industria o» quina a 
San José) 
Compañía de Comedia Española Ma-
ría Tubau-López Somoza. 
A las cinco: la comedia en un acto, 
de Ramos Martín, La Real Gana; cou-
plets por María Tubau. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Hennequin y Coolus, El timbre 
de alarma. 
a lh AMERA (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana d* 
Regino López. 
A las dos y media: El Bello Valen-
tno; La toma de Alhucemas. 
A las ocho: El Presidio Modelo. 
A las nueve y cuarto: Los efectos 
del Ba Ta Clan. 
A las diez y cuarto: La cuestión de 
Ortega. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
DOS FUNCIONES HOY E N E L PRINCIPAL DE LA 
C O M E D I A 
GRAN TRIUNFO DE MARIA TERESA MONTO VA EN LA OBRA 
"LA MAIi QUERIDA" 
Anoche se efectuó en el Princi-
pal de la Comedia la reprise de 
"La Malquerida," la intensa obra 
dp don Jacinto Benavente que va-
M un gran triunfo a María Tere-
sa Montoya y a los demás artistas 
del teatro de la calle de Animas. 
La gran actriz mexicana hizo 
una Ralmunda plena de pasión; 
magnífica en sus arranques de re. 
beldía, de celos y de amor; una 
Ralmunda que conmovió a los es-
pectadores, entusiasmándolos en 
los tres actos de la obra. Volvió 
anoche, pues, a ser aclamada la 
señora Montoya que obtuvo un 
nuevo éxito que añadir a los mu-
í hos logrados por ella en el Princi-
pal de la comedia. 
La función era de moda y abo-
no, así que llenaba el coliseo del 
señor Estrada una brillante repre. 
sentación de la sociedad habanera 
oue tributo continuas ovaciones a 
la hlstrionisa notable, estrella re-
frlgente de la dramática contem-
poránea . 
Socorro González hizo una Aca-
cia acreedora a grandes alabanzas. 
Rosa Blanch y Celia Adams en la 
.Tuliana y Doña Isabel, respectiva-
mente, se distinguieron mucho. Ju. 
Ho Villarreal en el Esteban, fué el 
rran actr que siempre aplaudimos 
ron gusto. Al Norberto de Mon-
dragón no pudo hacérsele ningún, 
reparo. El simpático galán joven 
de la Compañía de la Comedia es-
tuvo correctísimo. 
V propósito dejamos para lo úl-
timo mencionar a Jesús Tordesl-
llas. al que se le confió el "róle". 
de El Rubio, papel secundario al 
que le da el insigne actor mencio. 
nado una Importancia excepcional. 
El tipo cerril, socarrón y torvo del 
truhán que sólo quería "tener man-
do, mucho mando," y que es una 
de los mayores aciertos creadores! 
de don Jacinto, es caracterizado 
por Tordesillas de una manera bri-
llante. Viéndole en El Rubio, se 
explica el éxito que lograra el gran 
artista en esa misma caracteriza-
ción en Madrid. 
Esta tarde, en matinée de Na-
vidad que se celebrará a las dos y 
tres cuartos de la tarde, vuelve a 
escena "La Malquerida." Por la 
noche, a las nueve: "Frou Frou," 
creación de María Teresa Montoya. 
Mañana, sábado, en la función 
de las cinco, estreno de la come, 
dia "Mienten los hombres." Es la 
primera vez que en el Principal se 
estrena una obra en función de 
tarde. La Empresa lo ha acordado 
así como un obsequio de Pascuas 
a la selecta concurrencia que acu-
de siempre a las matinées sabati-
nas. Por la noche, "Los derechos 
de la esposa." 
El domingo, por la tarde, "Los 
derechos de la esposa." Por la no-
che: "La Malquerida." 
El lunes, gran función de Ino-
centes: en el programa figurará 
una representación especial de 'La 
Revoltosa," la linda zarzuela de 
Chapi, por María Herrero, Villa, 
rreal, Rosa Blanc. Tordesillas, et-
cétera. Habrá, asimismo, debuts 
de un ballet ruso y de una Com-
pañía de varietés. Las huestes del 
Principal interpretarán también la 
graciosa comedia "Los martes de 
las de Gómez." 
El martes 29, en última función 
de abono de diciembre, "La mu-
jer desnuda," magnífica comedia 
de Henry Bataille. 
L s F i s s t s É P a n a s e n e l ta 1 1 Y A H U 
GRAN MATINEE HOY A LAS 2 Y MEDIA. PROGRAMA DOBLE 
Presentación del león San-
són en su jaula para que to-
dos los niños puedan verlo. 
16 actos en el programa. 
Este colosal programa a 
precios corrientes. 
Regalo de juguetes a to-
da la muchachería. Gran 
desfile de actos. 
Véase el programa. 
Mercedes, en sus anillas gira-
torias. 
Mac Carty. Equilibrios. 
Troppe Marroquí. 
Theodoro y Felipe. 
El chimpancé humano. 
El Trío Madras. 
Les Ferrari. 
Les Rainats. 
Dania en sus poses de arte. 
Soga Trío. Japoneses. 
La cabeza sin cuerpo. 
Worcesters. 





Párolis. Acto de leones. 
¡ ¡18 números en el mismo programa!!. Por primera vez en la temporada. 
¡ ¡Al Circo hoy!! ¡A la gran fiesta de Pascuas! 1 
Precios corrientes. 
. L A TEMPORADA EN CAMPOAMOR 
Esta tarde, a las cinco, matinée 
elegante de abono y de moda. Ma. 
ría Tubau cantará en esta sección 
los más bonitos couplets de su re-
pertorio . 
Antes de los cuplés por la gen-
til Tubau se pondrá en escena la 
comedia en un acto "La real ga-
na," original de Ramos Martín, en 
la que toman parte, además de Ló-
pez Somoza, Amelivia, Doval, Vi. 
vas... 
Por la noche, segunda represen-
tación de "El timbre de alarma," 
representada anoche con verdadero 
éxito. El trabajo de María y de 
Rafael en esta graciosa comedia 
francesa fué acogido con grandes 
aplausos. 
Mañana, sábado, por la tarde, 
,una nueva representación jíle 'El 
sexo débil," y cuplés por María Tu-
bau. En matinée extraordinaria. 
Por la noche, "Rositas de olor,'* 
triunfo personalísimo de López So-
moza, y cuplés por María Tubau. 
Domingo por la tarde en matinée 
elegante "El timbre de alarma," y 
cuplés por María Tubau. 
Por la noche, "Rositas de olor," 
en función popular. 
Pronto estreno de "Chanchullo," 
obra exclusiva de esta Compañía, 
original de Muñoz Seca. 
El lunes 2 8. se celebra la fies-
ta de los Inocentes, de un modo 
muy especia1 en el simpático coli. 
seo de Industria y San José. 
Pronto, "La violetera," por Ma-
ría Tubau," su mejor triunfo en 
París. 
f e l i c i d a d e s 
A la vez que feli-
citamos a nuestros 
clientes, amigos y al 
público en general 
las presentes Pas-
cuas, les brindamos 
la oportunidad de 
adquirir a precios de 
fábrica un inmenso 
surtido de muebles 
de lujo, artículos de 
plata y metal-plata, 
acabados de recibir; 
así como neveras, 
vltrolas y pianos ale-
manes. 
También liquida-
mos con el cincuenta 
por ciento de rebaja 
euorme existencia de 
joyería: brillantes y 
relojes; al contado y 
* plazos. 
FAUSTO 
MATINEE INFANOrn; Elf FAUSTO 
0 . N i e t a ) t a . 
Angeles 13 y Estrella 2o. 
TELEFONO: A-2024 
n 11517 4d 22 
La, empresa del Pf.ii«ito despula de saludar a todos pus ftivorecedores 'le-seAndoIes felfees Pascuas y un esplen-dido Año Nuevo, anuncia para su ma-tinée que dará rxtraordincrla hoy a la una y treinta de la tarde a sus irfios cencurrentes, un excelente y va-llado programa,t! cual es el siguien-te: la crmcdla Los Peligros de la aviación, otra comedia de mucha risa Fotografía Fatal, por e' gran Harry Carey, Sacrificio Sublime, la jocosa y cómica La Caza mayor, y para ter-minar esta función que lo» niños concurrentes a Fausto tic olvidarán, se ha dedicado al Rey de la Risa, Charles Chrplln. en su última ebra La Avalancha de Cro. 
En los turnos elegantes de cinco y cuarto y nuev» y cuarenta y cin-co, volverá t-. presentar la cinta, que gustó mucho «noche, La Cátedra del deber, por el hijo de Douglas Falr-banks. y el viejo actor Theodore Ro-berts. Muchas simpatías se consiguió el hijo de Duufflna Fahbanks entre los Estodian tea hal eneros con esta su primera obra. Paro esta misma fun-éron, la comedí» La Caza Mayor, v la revista con los íiltimos mesaba mundiales Novedades Pathf- No. 3. Para la tarda de las rcho. la're-priss de la cintr-. Fotografía Fatal, v en la de las echo y treinta La Ava-lancha de Oro. por Chnrles Chaplin. El lunes. La Danzarina Oriental. 
CINE L A R A 
Q U i T E 5 U T 0 5 ~ 
g u x i f i ' c m s o m o , 
J j U H A j f o R H R C m S . 
Hoy pasará por la pantaJla la siem-pre interesante cinta en 14 actos, In-terpretada por Jrhn Barrlirore, Mary Astor, Irene Rich y otros titulada Boau Brammel o El ídolo de las mu-jeres. Completará el programa la pro-ducción de Carmel Mlelrs La Zcna del divorcio, y Amores de Niña, por Lau-ra La Plante, a más fle interesantes y divertidas cinlas cómicas. Mañana, Almas Inquietas y Uniendo Corazones. 351 Fantasma de la Opera se exhi-birá en este Cine a mediados del mes entrante con su música adaptada y erquetta reforzada a precios de cos-tumbre. El miércoles C se ficerca con gran-des películas españolas, día dedicado a España, 
Id 25 
RIALTO 
El MESXCO SS LAS LOCAS 
Un reestreno que siempre ha hecho Cpooa es el que se exhibirá hoy en las tandas de cinco y cuarto y nue-ve y media, titulado: El Médico 'le las Locas, basada en la novela de Ja-vier de Montepin, de Carrerá y Me-
A la una comenzará una matinée in]£¿ntli con películas especiales y del West, exhibiéndose Extranjero Perni-cioso, por Richard Talmatige; La ca-rrera do la muerte, por Prank Morrill; El vórtigc de la velocidad, por Ken-nett Mac Donald y comedias. 
Una orqueila alegre amenizará esta natinée. A las ocho, Kxtranjero pernicioso, por lilchard Talmadge. Mañana, estreno en Cuba de La rue-da de la Foituna, por la beJlísima e iclical esuella Margaret Livlngston. 
El lunes 28, el acontecimiento ma-yor del año, con el estreno de la mc-numental obra cinematográfica del año, titulada: El Jorobado o Enrique de Lagardere, tasada en la famosa novela de Paul Feval. 
GRAN CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
L I R A 
Grandiosa matinée a las dos y media con los colosales estrenos titulados EL CANTO DEL AMOR, por la In-quietante artista Norma Talmadge, se-rio suntuosa de la First National y BRUJA SOPERA, por Charles Ray, re-pertorio de Carrerá y Medina. 
A las cinco y media, tanda elegante, con el colosal estreno EL CANTO DEL AMOR. Precio 40 centavos. Por la no-che, a las ocho y media, el mismo programa de la matinée. Precio: 40 centavos. 
Mañana sábado 26: Warner Bross, Presentación Fernández, presenta, a Lowell Hermán, Pauline Garon, en SATANAS ENTRE MUJERES, tam-bién la First National, presenta HIJOS DEL ARROYO, por Mirlan Coper y AMOR ANIEGAS, por Milton Bills. 
Domingo: El Simpático Conquicta-dor, por Reginald Denny; La Llama Eterna, por Norma Talmadge y La Zona del Divorcio. 
Hoy celebra este circo, con gran pempa una grandiosa función de ma-tinée dedicada a los niños, en la cual los rumbosos empresarios Santos- y Artigas han comomado un programa en el que figuran nada menos que diez y ocho actos y en el cual presenta-rán a Sansón en la férrea jámila de hierro a toda seguridad para que los niños puedn ver al León indomable, ante el cial fracasan todos los inten-tos. 
En este programa figuran cerno es natural todos los actos cómicos y se proponen Theodora y Fellp, hacer ma-raviUas en sus escenas y convidar a los niños a que suban al escenario a trabajar con ellos en unas panto-mimas que han de hacer pasar ratos 
de verdadera diversión a la mucha-chería. Los precios son los corrientes, de modo que no hay disculpa» para los papás ni mejor regalo que hacer a sus muchachos que lleva'-los a pasar el. día entre leones, payasos >' acró-batas, el pollcrómico espectáculo que es el único que realmente entretiene a los niños. 
Para el día 4 se ha señalado el ho-monaje a Santos y Artigas. Con programa en ti que tomarán ixu te todos los ai listas que actúan en la Habana, por lo menos los de mas cartel Será una grandiosa función de sim-patía. C 11637 1 d 25. 
GRAN MATINEE DE NAVIDAD EN 
H O Y F A U S T O H O Y 
A LA UNA Y MEDIA GRANDES REGALOS DE JUGUETES A LA UNA Y MEDIA 
Estupendo programa de riia y grandes emociones 
La comedia en un acto 
L o s 
P e l i g r o s d e 
l a A v i a c i ó n 1 ^ ^ 
E! drama del Oeste, titulado: 
I M E 
por HARRY CAREY 
La graciosa comedia en dos 
actos 
F O T O G R A F I A F A T A L 
La chistosa cinta cómica 
I A C A Z A M A Y O R 
Y la sublime creación de arte del mago de la risa 
C H A R L I E C H A P L I N T i t u l a d a : 
L A A V A L A N C H A D E O R O 
PIDA USTED SU TICKET PARA OPTAR POR LOS GRANDES REGALOS A LOS NIÑOS. 
POR ULTIMA VEZ EN LAS TANDAS ELEGANTES DE SVi Y 9y2 
L A C A T E D R A D E L D E B E R 
Dedicada a todos los estudiantes del mundo, por 






QKAN KATCVSK XNFANTII. ZN KBPTUITO 
En la matinée infantil de Neptu-no a la una y media se anuncia I-a Rejuvenecida, prcducclón First Natio-nal por Ccrlnne Grlffith y Ccnway Tearle, la i.roducclón cómica Kl ma-go de Oznmbia, por Larry Pemon y las cintas cómicas Entre Colegialas, Lo, Hija de Is'cptuno, y Entre bárha-n s. En las tandas ae c:nco y cuarto y nueve y media se estrenará El le-gado fatal, por Bebe Daniels y Tom Mcore y ia comedia La Hija de Nep-tuno. 
En la tanda de las ocho y media La Rejuvenecida, por Corinne Grlf-fith. Mañana I.a Divorciada Parisién por Fauline Garon 
CINE GRIS 
Matinée a las dos y media: Cllff Bo-wers en la comedia LOS INVENTO-RES DE LAS RATONERAS ; la come-dia Imperial en dos partes AMOR LEONINO; episodio 7 de la serie LOS DOS PILLETES; estreno de la sen-sacional obra en 8 actos, LINAJE DE LUCHADOR. 
Tanda 4í ocho y,cuarto: Patsy Ruth Miller en LO QUE VALE UN PADRE. Tandas de 5 y 9: estreno de las jor-nadas 1.'2, 3 y 4 de la extraordinaria producción SURCOUP EL HALCON DE LOS MARES, suntuosa serie ba-sada en la novela del mismo nombre, interpretada por Jean Angelo. 
Dado el largo metraje de esta obra, se exhibirá en dos días, comenzándoso a las cinco y a las nueve en punto. Mañana gran matinée a las dos y media: El Tiempo de los Bárbaros; El Porfiado, por Leo Maloney; Los Partió un Rayo, por Charles Hutchin-son y El Vaquero Errante, por Hoot Gibson. 
A las cinco y a las nueve, exhibición de las jornadas finales de la gran producción SURCOUF EL HALCON DS LOS MARES, por Jean Angelo. El domingo 27, en la matinée: El Honor de un Colegial, por Wanda "Wi-lev; La Ciudad Automática; Los Dos PÍlletes, final; y El Terco, por Tom Mlx. A las cinco y cuarto y nueve y cuarto: El SIMPATICO CONQUISTA-DOR, por Reginald Denny. 
T E A T R O VERDDN 
Hoy, er. Verdún Los Titanes. 
A las siete y cuarto una revista y una comedia. A las ocho en punto. El vaquero errante, por Hot Gibson. 
A las uneve en punto El legado fa-tal, por Bebe Daniels y Tom Moore. A las diez en punto Los titanes, House Petera Mili. 
Mañana La carrera de le muerte. 
TEATRO MENDEZ 
fEl cine elegante de la Víbora) 
Matinée infantil de 2 a 5 p. m. lo. Sinfonía por la orquesta. 
2o. La lurmosa comedia en dos ptartes, Tr.igándose el anzuelo. 3o. La cinta de mucha risa, Suoñoa de un valiente. 4o. La producción del Oeste, en cin-co actos, titulada Todo un Cdw-boy. 5o. Una comedia en dos partos, do mucha risa. 6o. Eugenio O'Brien en la cinta su-jper- efpc-cial titulada El rey de los rurales. Tandas elegantes de cinco y media y nueve y mediia: lo. Sinfonía por la orquesta. £o. Una cinta cómica. 3o. Santos y Artigas presentan la colosal obra cinematográfica, en 10 actos, titulada La Conjura. 
Por la noche a las ocho y cuarto: lo. Sinfonía por la orquesta. 2o. Una. cinta cómica. 
T e a t r o " N A C I O N A L " « k o h o y 
EL MUNDO PERDIDO 
Simplemente Colosal. 
Precios Populares 
En Todas Las Tandas. 
Tandas de 11, 1, 3 y 7: 
Lunetas v. $0.40 l 
Tandas de 5 y 9 : • 
Lunetas $0.60 
C 11606 Id 2b 
Belascoaín y San Rafael 
Teléfono M-5863 
)9 
por Frank Merrill y Satanás entre mujeres por Lowell Shermann. Domingo 2", Mayor que un trono. El Círculo del Terror y La novia del 
fugitivo 
Lune.-s 28 Ta Plegaria de nna vir-gen, n El Xecio, por Edmund Lowe. 
CINE o u ; 
LA EMPRESA DESEA A TODOS UNAS FELICES PASCUAS Y PROSPERO ARO NUEVO Grandiosa matinée desde la una y media a las cinco, la graciosa comadla de Jimmy Aubrey EL EXPRESO LI-MITADO, episodio cuarto de la serie SOICOUF, EL HALCON DE LOS MA-RES. 
El Perro Maestro en la bonita cln-t aLA ROSA DEL DESIERTO, y Ken-neth Me Donald en la seniacional y emocionante cinta EL ORGULLO DEL PUEBLO. Tandas elegantes de cinco y cuarto y nueve y media First National pre-sentan a la genial actriz Jackellne Lo-
fan y Mary Astor en la suntuosa pro-ucción JUGANDO CON ALMAS. Mañana: Soberbia matinée a las 3, con Oeorge Walsh en EL CICLON DE YANQU1NDANDIA, y Bárbara La Marr en la magistral cinta ALMAS EN VENTA. Tandas de cinco y cuarto y nueve v media First National presentan a Norma Talmalde en la regla produc-ción LA LLAMA ETERNA. Domingo 27, en las tandas de cinco y cuarto y nueve y media, Gloria Swanson en LA DESCASTADA. Lunes 28, lag hermanas Norma y Constance Talmadge en las produccio-nes UIECBCITO DE COLOR y MIN-TIENDO T AMANDO. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y «tan de renta 1m faaao-
sas PILDORAS ORIENTALES para ob-
tener «1 encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y dn-
reea resultado que obtienen lu damas 
empleando las reconstituyente» y me-
ravlUetas PILDORAS ORIENTALES. 
Pida folleto al apartado 1244 Habaaa. 
#e venden «a las Drognaclw 7 Sotteâ  
Mañana 
Sábado 26 " R I A L T O 





E S T R E N O E N C U B A 
La Fox Film de Cuba, presenta a las estrella? 
HARRISOX FORD; MAHLON' HAMIl̂ TON; CLA1RE ADAMS 
Y MARGARET LEVINGSTON. 
En la interesante producción dramática, titula: 
L A R U E D A D E 
L A F O R T U N A 
(THE WHEEL) 
Romance de amor que tiene por escenario principal grandes 
casinos de juego, donde la juventud malgasta su vida. 
LUNETAS $0.60 GRAN ORQUESTA PREFERENCIA $0.80 
Repertorio de la FOX FILM DE CUBA.—Labra 73. 
San Rafael y Consulado 
Teléfono M.5768 
HOY VIERNES 25 HOY ¡ 
Colosal matinée a las 2 p. m. 
El maravilloso Perro Rin 
Tin Tin, en 
LA TRAGEDIA DEL FARO 
Mary Prevost, Ray Griffith, 
y Alice Lake, en 
L A P E L I G R O S A 
3 estrenos de comedias 3 
Niños 20 cts. 
Luneta 40 cts. 
5 y cuarto 9 y media p. m. 
TANDAS 
La super joya clásica, en 9 
actos, por PAULINE GARON, 
LOWELL SHERMAN, GER-
TRUDIS ASTOR y JOHN HA-
RRON, titulada 






En Wllson, a las 8 p. m. 
Rln Tin Tin en la super 
atracción 
LA TRAGEDIA DEL. FARO 
Niños 20 cta. 
Luneta 30 cts. 
En Inglaterra, a las 8 y 
media 
Mary Prevost, Ray Griffith, 
y Alice Lake, en 
"LA PELIGROSO,, 
Niños 20 cts. 
Luneta 30 cts. 
Mañana, en Wilson. 
Douglas Fairbanks Jr. y 
Theodore Roberts 
"LA CATEARA DEL DEBER" 
Domingo 27, en tandas ele-
gantes 
LA DIVORCIADA PARISIEN 
por Pauline Garon. Luisa Fa-
zenda e Irene Rich. 
C 11643 id.25 
ANUNCIESE Y SUSCRIBASE 
A L DIARIO D E L A MARINA 
Empresa: CARRERA Y MEDINA 
M a t i n é e de I a 5 de l a tarde 
"EL EXTRANJERO PERNICIOSO ' 
por Richard Talmadge. 
"LA CARRERA DE LA MUERTE»' 
por Frank Merrill. 
"EL ACERTIGO DE LA VELOCIDAD" 
por Kenneth McDonald, 
i graciosa comedia: 
E n t r e R u m b e r o s 
LUNETA 40 cts. PREFERENCIA 60 cts. 
Tanda de las 8. 
E l E x t r a n j e r o P e r n i c i o s o 
LUNETAS 
por Richard Talmaclge. [ 
30 cts. PREFERENCIA /40 cts. 
5̂ 4 Tandas Elegantes 9^ 
Grandioso estreno en Cuba de la superproducción 
E l M é d i c o d e 
l a s L o c a s 
Adaptación cinematográfica de la novela da 
JAVIER DE MONTEPIN 
LUNETA 
Representantes para Cuba 
CARRERA Y MEDINA 
60 cts. PREFERENCIA 0.80 
C 11644 
L a T i n t o r e r í a " T E N N I S C U B " 
DE RAMUDO Y VIDAL, 
Desean i H favorecedores y amistades ^ ^ ¿ n 
FELICE^ PASCUAS Y PROSPERO A.vO NI FJO. 
24 No. 12 VEDADO Teléfono i f 588 
58191 1 2d.25 Dlc 
)Y 
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MENDEZ (Avenida Santa Catalina y 
7. Delgado, Víbora) 
De dos a cinco: Tragándose el an- I 
zuelo; Suflos de un valiente; Todo un 
cow boy; El rey de loa rurales, por ! 
Eugenio O'BrJen. 
A las cnco y cuarto y a las nueve 
y media: una cinta cómica; La Con-Eifl- v cuarto y a las nueve • j 
fW ciDC0 estreno de La cátedra jura 
* cuart05- laa Fairbanks (hl-, A las ocho y cuarto: una cinta có 
-fübcr. Por v Roberts; la comedia mca: El rey de los rurales 
\ ' ^f/or! Novedades Patbé nü-
• • J cebo: la comedia La caza 
KS ocbo y meda: ^ avalBncha 
, (Coa-^o entra Anima- , 
s*4^, y cuarto: una revista; 
eoô i*1. E1 vaquero errante, por . ocho. » 
•.•«: GII,S0";. el El Legado Fatal, por 
^ " " U y Tom Mooro. 
^s titaneS, ^ H0USe 
E p dfPtnBO .ntr. Conrado , 
y cuarto y a las nueva 
^ El médico de las locas. 
wê *' a cinco: Extranjero perni-
^ Richard Taünadge; La ca-
^ [a muerte, por Frank Merrill; 
ro de la velocidad, por Ken-
Donald. 
ocho: Extranjero pernicioso. 
l ika (Xndnatrta y San José) 
De dos y media a cinco y media: 
una revista; El canto del amor (estre-
no) por Norma Talmadge; Bruja so-
pera, por Charlea Ray; Creando un 
hogar, por Allce Joyce. 
A las cinco y media: El canto del 
amor. 
A las ocho y media 
El canto del amor; 




• (B y 17, W&o) 
1, dos y media: Los inventores 
l̂ fratoneras; Amor leonino; epi-
' 7 de Los dos pllletes; Linaje de 
ocho y cuarto: Lo que vale un 
mL por Paisy Ruth Miller-
•Tiks cinco y a las nueve: estreno 
los episodios primero, segundo, 
r̂o y cuarto de Surcouf El Hal-
Ide los Mares. 
pravo (Jraptnno ••«nina a Par-
ntira&cia) 
lia una y media: La Rejuvenecda, 
.Corinne Grifith y Conway Tearle; 
jbgo de Ozumbia, por Larry Se-
i¡ Entre colegalas; La Hija de 
•¿ido; Entre bárbaros, 
i Us cinco y cuarto y a las nueve 
gedia: El Legado Fatal, por Bebe 
gjeig y Tom Moorc. 
A las ocho: La Hija de Neptuno. 
Lias ocho y media: La Rejuvenc-
h, por Corinne Griffith. 
ggnC (Avenida WUson esquina a 
j vedado) 
De una y media a cinco: El expreso 
dudo; episodio 4 de El Halcón de 
liarte; La Rosa del Deserto, por 
pero Maestro; El orgullo del pue-
por Kenneth Me Donald. 
lias siete y cuarto: La Rosa del 
1 las ocho y media: El orgullo del 
I Ls cinco y cuarto y a las nueve 
Bfdia: Jugando con almas, por J . 
Ipil y Mary Astor. 
Z.ABA (Prado esquina a Virtudes) 
De una a cnco: Noticiero Fox 44; 
Amores de niña, por Laura La Plan-
te; La ̂ ona de) divorcio, por Carmen 
Myers. 
A las cinco y cuarto: Noticiero Fox 
44; Beau Brummel o El Idolo de las 
Mujeres, 
A las siete: Amores de niña. 
A las ocho: La zona del divorcio. 
A las nueve y media: Noticiero Fox 
44; Bcau Brummel o El Idolo de las 
Mujeres, 
TKZAHOK (Avenida Wllson entra A y 
Paseo, Vedado) 
De dos y media a cinco: Un Don Q. 
del Barrio; El indio Bravo, por Buster 
Keaton; A trompada Impia, por Tom 
Kennedy. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Un Don Q. del Barrio; La 
novia del fugtivo, por Betty Comp-
son. 
FLORENCIA (San Lázaro y San 
Pranolac) 
A la' una y media: cintas dramáti-
cas y cómicas. 
A las ocho: una revista; una cinta 
cómica; Un hombre desesperado; El 
Paraíso do una mujer, por LiLa Lee; 
La conquista de un pueblo, por Tho-
mas Meighan. 
WILSON (Padre Tárala y General Ca-
rrujo) 
A las dos: La tragedia del faro, por 
Rin Tin Tin; La Peligrosa, por Marie 
Prevost, Ray Griffith y Alice Lake; 
las comedias Mal de amores y Carro-
matones. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Satanás entre mujeres, por 
Lowell Sherman, Paullne Garon y 
Gertrudis Astor. 
A las ocho: La tragedla del faro. 
XHOIiATBKKA (Oanaral Carrillo y 
Estrada Palma) 
De una y media a cinco: La Peli-
grosa, por Mary Prevost y Ray Glif-
fth y Alice Lake; La tragedia del fa-
ro, por Rin Tin Tin; Justamente a 
tempo; Carromatones. 
A laa cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Satanás entre mujeres, por 
Lowell Sherman, Pauline Garon y G. 
Astor. 
A las ocho y media: La Peligrosa. 
MARTI. HOY T A R D E Y NOCHE "MARIA SOL" 
ÍJltonjería y Los Gavilanes ya tie-¡•otra digna compañera. Esta es •» Sol. zarzuela estrenada el miér-•m Martí. atores de estas notables produc-ws son Jo.sé Ramos Martín y el *tro Jacinto Guerrer.o cuva firma • de gran popularidad entre nos-res. 
¡Urta Sol es una zarzuela do corte iko español; de libro ingenioso, no y con situaciones de gran comi-|«; ndaa falta en él para su mejor 
Joven maestro Jacinto Guerrero ^ superado a si mismo; bien dis-°sJas situaciones musicales las ««no excelentemente, compene-foose de tal modo con el ambiente l«wo qUe ha el¿0 una perfecta co-•»»ción la suya. . 
ffifl3," ixito a diarlo logra K i , So1 contribuyen Pilar Az-"Pie siempre segura, fiaclen-P«che de facultades y que en el K . . Dona Marla Sol, conquista • «i sus más brillantes y merecidos •pwos Com0 actriz y como cantan-w queta Serrano, que con gracia I» rlf , compuso el personaje de «BPir.n i u: Augusto Ordóñez, el tLUr!, harltono; y los actores 
,í, Zr* rdo y Rulz. muy graciosos respectivos papeles. 
3to!í0T,1Iart.,ne2' como director es-'«rau.>etra co Palos. al frente de Pro apf' se hacen acreedores a 
Hoy, con motivo do la festividad de) dwía, serán dos las funciones de este coliseo: la matlnée de las dos y media de la tarde y la nocturna de las ocho y tres cuartos, y en ambas, como es natural, ge representará este positivo éxito que se llama María Sol que irá precedida del chispeante saínete El Contrabando. 
Mañana, habrá una extraordinaria secc'ón elegante a las cinco de la tar-de: y como es natural, una nueva serle de Mosaicos, cubrirá el programa de esta gratísima función que nos brin-da el aliciente del scketh muslcado por el maestro Armayor y que se titula Opio. Se estrenarán varios números como Mi Bandera, couplet por Consue-lo Hidalgo; canc'oneg mexicanas can-tadas a dúo por Pilar Aznar y Enri-queta Serrano; además de nuevos bai-les, escenas cómicas, en fin, todo cuan-ta constituye este alegre «espectáculo. 
Adelantan los ensayos de María Sol y Los ojos con que me miras, opereta la primera y humorada la segunda que sa estrenarán en breve. 
B . E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS KPICAZ AOUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
H o m b r e s E l e g a n t e s 
n«i drS, í/>Venes correctamente vestidos usan ahora pantalo-u- colores 
Esto que contrastan con los saces. Pari,-do3 . q ere decir parrtah nes separados. Y pantalones se-
es «lúe uñ d e s,^lfica Pantalones DUTCHESS, si 
^ker^ \ d<>sea ŝi'lo. confort y larga duración También ^ Para eo)t y h l̂ng. 
knlck*rs "tn*1** 1,nfta comPlp<a de Pa italones DUTCHESS y 
larRa duracifl1"11 var,eclad de patrones prlmorosc-Ji y telas de 
njente. ' redemos servir y ŝ ilgfacer a usted compitió 
Y adeiráí 
•lúe pegamos on nuestra casa. 
"derrás » ¿ 
nua T)utchv . .08 61103 *stán rospaldadoa por la famo 
Cotl4o $i.oo_. 8 •n afectivo.—un botón 10 ctrcun u 
sa Gâ  
n des-
L A S G A L E R I A S " 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
« R I A L T O S 
t l J ó r s t K i d O ó I n n q u e d e l a Á a r d é r e 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
crtrie, m dtlc^r^yjca^ Is/ay marcacfo. mzrcrAbfe ff //'pifo no vfc&erj' 
FRANOS FORD, VIEJO ACTOR Y HOY ESCRITOR Y DIREC-
TOR, LájPBA AJu MERCADO "SANGRE VAQUERA" 
Estando interpi-etíula por Eílmun d Cobb, s-mpático Cow-Boy amo. 
Hcaiio y un gmpo de conocid'.s artistas, entre ellos miss Florcute 
Gilbert, Helen Broticau y el propio Francis. 
su como pe*,*, V JLáS&T'cCdrc, </ur /eniáL en ¿r&zos' -¡u 
Jbfa, de ¿/everw ffC ¿dJi'd. con or/c y Stsego Jo cfefencCJo' 
con. cOsnuedo, eletfá&cj'su y vg/ot, jocrtfNeverp <r*e 
bájo el punsJ 4P&pixío . 
• •» /JqefA7>czére <?tce Azzo f ¿ Qzze/ue' ere /¿l, nzn. sl, 2 
& *V&stfA a. ver cpleu 
JdL (̂ raxicíjopdu cCe e?/áu epocat̂ s 
JLA ySJEf* T i O A por 
H O Y 
R I A L T O 
H O Y 
E S T Q . E ' N O C U B A 
fomaotáL, cte ¿ p a n . noyc /a^ 




£ 7 dfr&msL con/novecíor y zenfacionA? cíe vi2<& mu/or fue se vuc/ye Iocjl <sJ vcj* 
rtuil/ofinzr ¿l su hermano mócenle . novcÁL fiec/bsL T-ea/icfacC c/i /¿L. epfcrpeTzot:^ 
pTod.-ucc72Ó7i c¿g7 cineméL^, m£i3'2sfr<5L/m:c72Íe 7njcrprc&or^ y SAóitunenfc cCin^cf^ 
L u n e t a s : * 0 . 8 0 - Q p a n O q o u e s t a - P r e f e r e n c i o . ? ' $ 1 . 0 ° 
Edmund Cobb, en el role de 
Kim, el Capataz del rancho "Di-
xie", se nos presenta de nuevo en 
una película salida hace pocos 
meses de los talleres Arrow, inti-
tulada "Sangre Vaquera". 
La obra está basada en un ar. 
gumento escrito y dirigido por. 
Francis Ford, aquel famoso actor 
cinematográfico que en unión de 
la no menos popular actrir, hace 
unos diez años aproximadamente, 
Graco Cunard, hacía las delicias 
de la gente menuda— y de la que 
no era menuda— que concurría a 
los pocos salones de proyecciones 
que había entonces en la Habana 
y en toda la Isla. 
Es una cinta de ación, como to-. 
das las de Edmund Cobb, y en c) j 
desarrollo de la misma demuestra 
una vez más al público que ey to-
do un actor interpretando asun-
tos del Oeste, que le acompaña una 
fuerza fínica de primera claso y 
otras cualidades más. 
Hé anuí el argumento do "San-
gre Vaquera": 
Rosa Bradbury (actriz: Helen 
Broneau) era una mujer inqne. | 
brantable en sus decisiones, y es- \ 
to era un hecho reconocido en el j 
pueblo de Delano, donde todos 
conocían sus instintos y sabían! 
que cuando ella se proponía He. 
var a rabo algo, lo hacía, "por 
arriba de la cabeza del diablo". 
Hacía tiempo que Rosa preten-
día hacer suyo el rancho "Dixie", 
en las inmediaciones de los cru-
ceros del ferrocarril que significa-
ba para ella una gran negocia-
ción y no desistiría en su intento 
hasta lograrlo. 
Jim o Kim (actor: Edmund 
Cobb) el capataz a cargo de la 
hacienda, eg un hombre honrado a 
toda prueba y además es dec'dido 
y jamás pone peros a nada que se 
le encomiende, de ahí que sea el 
seleccionado para realizar un 
"raid" al rancho "Dixie". 
Enterado Jim de las pretensio-
nes del "ama*, investiga quienes 
son los dueños del rancho "Di-
"xle" y se entera que el nombre 
viene de su dueña, una ingenua 
muchacha huérfana que sólo tra. 
ta de administrar aquellas propie-
dades que le ha dejado su p̂ dre 
y piensa hacer una negociación 
con la empresa del ferrocarril pa. 
ra quitarse tantas preocupaciones 
de encima. 
Luchar él contra una débil mu-
chacha? Imposible. Aquella vi. 
llanía no cabe en la iníag'nacWn 
do un hombre honrado, y Jim re-
nuncia a su cargo de capataz del 
rancho ante?, que hacerse solida, 
rio de tal ignominia. 
Y fué así como Dixie (actriz: 
Florence Gilbert) conoció a Jim 
y entre ambos Surgió mutua sim-
patía. Jim prometió ayudarla y 
defenderla, no sin sentir ciento 
recelo por cierto extranjero del 
•Sste (actor: "Wilbur Me Gausct) 
qiue también merodea por aquellos 
contornos y en el cual él presien-
te habrá de encontrar un rival 
en cuánto a las afectos de Dixie. 
Rosa Bradbury no desiste en su 
empeño, pero fracasa en su pri. 
mer raid al rancho Dixie. pues 
Jim le da una buena batida a los 
rufianes que inician el ataque y 
terminan por darse a la desban-
dada. . 
En la creencia de que Dixie, a 
la que ama locamente, tiene pre. 
dilección por el extrnnjero del 
Este, Jim se retira a las manta-
ñas y le dice a la joven que si lo 
necesita para algo, le encontrará 
siempre listo a todo. 
Enterarlos de la decisión de Jim. 
en el rancho "Dixie" traman un 
nuevo ataque, pero aquél es avl. 
sado a tiempo por un sujeto co-
nocido por "El patilludo" (actor: 
Clark Coífey), uno de los más 
fieles adeptos en la hacienda, J 
también logra salvar de nuevo a 
Dixie del peligro inminente que 
corre. 
Lo que pasó después? No que. 
remos narrarlo. El desenlace et 
original y da lugar a una serit 
de luchas e intrigas que serí;-
euorme labor enumerar en esta; 
líneas. 
Pero hubo una boda en el ran-
cho de Dixie; fueron los contra-
yentes... ya lo supondrá el lee 
tor. 
ASOCIACION NACIONAL DI 
VRTERANOS Y PATRIOTAS 
CUBANOS 
El domingo 27 del corriente en 
el teatro Fausto y de nueve a doce 
del día, habrá una importante 
Asamblea de miembros y adscriptos 
de esta Asociación. 
Deben hacer uso de la palabra: . 
lo.: El señor Daniel de la Cruz; 
tratará de un asunto de actualidad. 
2o.: El Coronel Manuel Despaig-
ne hablará de extremos hacendísti. 
eos y económicos, de gran impor-
tancia y candente ácüualidad. 
3o.: El glorioso General Enrique 
Loynaz del Castillo, acerca de esto 
precepto del Apóstol Martí: "Ja-
más debe apartarse do los cargos 
públicos, ni en los momentos de 
mayor paz, la gente honrada." 
4o.: Y el doctor Guerra López, 
elocuente catedrático de esta Uni. 
versidad, que disertará sobre: "El 
deber de honrar la memoria de las 
dos primeras víctimas por la Inde-
pendencia de Cuba, caídas en Ca-
magüey el 10 de marzo de 1820, o 
sea" en fecha cuyo primer centena, 
rio será dentro de menos de tres 
meses." 
No falten los buenos. Tengan 
piadosa lástima de los que se rin-
den al mal y sólo de su interés per-
sonal se cuidan, egoístas y torpe-
mente. "Los picaros han puesto de 
moda el tratar de reírse de los que 
se resisten a ser picaros", dijo el 
Maestro. Naturalmente, no se hace 
atender el crítico que quiere sinó 
el que puede; porque los que per-
dieron su decoro, han olvidado lo 
que éste vale, y no son capaces de 
respetar ni aun de comprender el 
ajeno. 
Patria y Libertad. 
Por la Regeneración de Cuba: 
La Comisión Reorganizadoi 
CATARROS 




S O L U C K O N 
P A U T A U B E R G E 
que procura 
PULMONES ROBUSTOS 
y preserva de la 
T U B E R C U L O S I S L. PAUTAUBEROB 10, Rae de ContUntloople PARI» 
I U N E S ? » > A H d V M E S ? ! 
M E R M O S O E S T R E N O E N C U D A 
Z á . CU^AfT MITDAZ r / M c * 
m s c u i A 
^upremeL 
deJ Cfnemái, 
c ai&i& a d 25. 
i — ^ J U G U E T E S ^ - I 
Vea nuestra exposición, aunque no compre. Tendremos mucho gusto en | 
mostrarle todas las novedades que tenemos: | 
Pequeños Fonógrafos que tocan como los más caros; Muñecas italianas, "la | 
última novedad"; Caballos Velocípedo; Muñecas con sus ajuares; Cines que proyec- | 
tan con toda exactitud; Autos Velocípedos y Bicicletas de todos precios y mil Juegos I 
de Salón, propios para casas de familia que deseen pasar la noche agradable- = 
mente. i 
ARBOLES DE NAVIDAD y adornos de todas clases para los mismos. Lindas | 
sorpresas para después de las comidas. 
" E L B O S Q U E D E B O L O N Í A , , | 
O B I S P O N U M E R O 7 4 . T E L E F O N O A - 3 9 6 1 | 
luuiiiiuuiiJiiiiiiiimiiiimiim^ 
O r i e n t a l 
(A CAPS /N CA/RO j 
I?r<a.7n¿L efe ¿effezz. 
que Mcrprefa /¡¿genzá/ 
PR/SOLLA con maesfr:^ 
sin igusJ CáLü/iVéUicfo 
con ?(/fír<jc/¿by Áermojc/rdL, 
CUBÁVHZDAL Í/W C 
ADVtfJTIJinfi A-963fl 
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LA FAJA "GEORGES" 
MERO 752 
Cómoda, flexible y de propie 
dades reductoras maravillosas 
Es la faja indispensable para dar 
!e al cuerpo la silueta apropiada 
de la elegante de hoy. 
Nuestro Departamento de Fa 
jas es completo, porque tenemos 
todos los estilos de las famosas 
marcas liossard , Warner s 
y "Georges" y porque está aten 
dido por una empleada experta. 
Ella puede sugerir a usted acer 
tadamente la faja que debe usar. 
5 t l a r c e l U 
L i q u i d a a P R E C I O S de C O S T O 
u n a l i n d a c o l e c c i ó n de V e s t i d o s 
y S o m b r e r o s P a r i s i e n s e s 
mmTl ^ t yf bajos. icquUtda 
5S105 Id 26 d. 
N ú ñ e z 
Amistad No. SO» 
D e s e a a s u s c l i e n t e s y a m i -
g a s m u y f e l i c e s P a s c u a s 
y P r ó s p e r o A ñ o d e 1 9 2 6 
Id 25 
E x c e l e n t e s 
p o r q u e s o n l a s ú n i c a s 
q u e s e f a b r i c a n c o n 
S U P E R T W I S T 
.SVfdí fxrsonaf yiajan sobre gomai Goodyear que sobre 
cualquiera ctra marca. 
H A B A N E R A S 
V 
(Viene de la página O 
NOEL 
Fiesta del día. 
De rango infantil. 
Es la de esta tarde, de Carmita 
Herrera, la menor de las hijas de 
mi buena y muy querida amiga 
Carmela Nieto. 
Encantadora criatura. 
Una poemita de gracia. 
Para sus amiguitas, que son 
ella muchas, y tan lindas como 
tendrá un Arbol de Navidad. 
Niños y niñas, en legión, disfru-
tarán de horas gratísimas en aque-
lla elegante casa de Calzada y 8, 
en la barriada del Vedado. 
Habrá regalos. 
Y alegrías infinitas. 
XOTA DE AMOR 
Un compromiso más. 
Que anoto muy gustoso. 
María Villamil y Santalla, seño, 
rita tan gentil como graciosa, ha 
sido pedida en matrimonio por su ( Gallego 
primo, el correcto joven Mariano 
Justo Santalla. 
Petición que fué hecha al padre 
de la encantadora María, señor Vi-
llamil, ex-̂ residente del Centro 
Grata nueva. 
Que doy cou mi felicitación. 
HOGAR FELJZ 
Dulce Navidad. 
Feliz como ninguna. 
Es la presente para el joven y 
distinguido doctor Ismael Goenaga 
y su esposa tan bella y tan gentil 
Armantina Pasalodos. 
Sonríe en su hogar desde la no-
che anterior un angelical baby. 
Fruto primero de su unión. 
Tan venturosa. 
Comparten el goce de Ismael y 
Armantina los oomplacidísimoe 
abuelos del niño, el querido doctor 
Dámaso Pasalodos y su distingui-
da esposa, Eloísa Febles. 
A todos va un saludo. 
Con mis felicitaciones. 
DI AS 
En la Natividad. 
Conmemoración del día. 
Celebra su santo, y le mando mi 
saludo más afectuoso, la señorita 
Natlca de Cárdenas, gentil y muy 
graciosa hermana del querido ami-
go Guillermito de Cárdenas,, a la 
que deseo todo género de felici-
dades. 
No recibirá. 
Lo que traslado a sus amigas. 
Enrique PONTANILLS. 
C A T E D R A T I C O S Y E S T U D I A N T E S 
dicen que no hay mejor café que el de 
'LA FLOR DE TIBES", BOLIVAR 37, A-3820 y M.7623 
A n ú n c i e s e e n e l D i a r i o d e l a M a r i n a " 
L a g e r e n c i a 
y p e r s o n a l d e 
e s t a c a s a 
• - - » 
d e s e a a V d . 
m u c h a s p r o s -
0BISP0r(U8A 
Id 25 
$ 1 2 
" P A R I S I A N A " 
S O C I E D A D D E T U R I S M O 
N U E S T R O S VIAJES A PRECIO FIJO NO SON EXCliRSIQ. 
NES EN GRUPOS NI SOMETIDOS A UN PLAN RIGIDO DE H a 
RARK) HJO. LO QUE HACEMOS ES DAR TODA CLASE DE FA-
CILIDADES AL VIAJERO, AL HURISTA INDIVIDUAL 
P a r i s i a n a " 
ES LA ORGANIZACION JÁAS PERFECTA DEL TURISMO INDI-
VIDUAL 
Oficina en U Habana 
M A R T A A B R E U 
(AMARGURA) 
T E L E F O N Ó A-9885 
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COMISION TEMPORAL DE 
LIQUIDACION BANCARIA 
En las últimas Besiones celebra-
das por la Comisión Téníporal de 
Liquidación Bancarla, los días 23 
y 24 del corriente, presidida la 
primera de ellas por el doctor Je-
sús Maria Barraqué y la tltlma 
por el doctor E. Hernández Carta-
ya, se tomaron entro otros los si-
guientes acuerdos: 
Autorizar a la Junta Liquida-
dora del Banco Nacional para 
acepto r el pago en cheques inter-
venidos a cargo de dloho Banco 
del préstamo que al mismo adeuda 
el. señor Antonio de la Peña, de 
Santiago de Cuba, por $30.000 
más intereses por cuanto según in-
forma la Junta dicho señor es In-
solvente y no tiene otra garantía 
para este pago que una segunda 
hipoteca sobre la casa Hartmann 
seis en dicha ciudad, qu reciente-
mente fué destruida por un In-
cendio. 
En la primera do las sesiones 
indicadas, se estudiaron y resol-
vieron determinadas medidas ge-
nerales con respecto a las liqui-
daciones de los Bancos Mercantile 
Trust Company y H. Upmann y 
Compañía, de la que oportuna-
mente se dará noticia pública y en 
la última sesión se recibió al doc-
tor Oscar Fonts, Letrado Consul-
tlr de la Junta del Banco Nacio-
nal de Cuba, quien en cambio de 
Impresiones con los señores Comi-
sionados, trató extensamente de 
ciertos aspectos legales del proce-
so de examen y graduación de cré-
ditos del Banco del que es Âbo-
gado, no adoptándose por no es-
timarse oportun el momento, re-
solución alguna en dicho particu-
lar. 
iLa Comisión acordó asimismo 
quo es aplicable a la Secretaría 
de la Comisión lo dispusto en de; 
creto Presidencial de reciente fe-
cha sobre las hcas laborables de 
las oficinas del Estado que vaca-
rán desde el día 24 del actual has-
ta el sois de enero próximo, a las 
doce del día. 
Promedio de la Cotizaciói 
Oficial del Precio del Azúcar 
xas 3»a 9 x c m a u 
la. quincona, 
Habana.. l,96líi: 
Matanzas ,, 010021 
Cárdenas l.SMMI 
Sagua *.. 1.912407 
Manzanillo 1.94S7SS 
CienfuegOB 1.973284 
COTIZACION DE CHEQI 
XV X*A. B0X.S4 
Comp Veni 
Banco Nacional .. .. Xomftial 
Banco Español Nominal 
Banco Etspaftol, cert. con 
el cinco por ciento co-
brado. • Nominal 
Banco Espafiol con prl-
ra y segunda B por 100 
cobrado Nominal 
Banco de Penabad .. .. Nominal 
Nota. — Estos tipos da .Bolsa son 
par̂  lotes de cinco mil pftos cada 
uno. 
Las auténticas modas invernales del 
calzado, pueden ser de charol o ra-
so; pero a condición de que sean 
muy sencillas. Una sola correa es 
la principal característica. De ella 
copiamos un fino modelo. Vea 
nuestra Exposición. Gratis se envía 
catálosro. 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
LA NUEVA VENECIA 
DE OBJETOS RELIGIOSOS Y 
O R E I L L Y N U M . 3 5 . - H A B A N A 
D e s e a p o r e s t e m e d i e 
F E L I C E S P A S C U A S 
a s u r e s p e t a b l e c l i e n t e l a 
nuestra extensísima d ién te la y a lodos 
nuestros amigos les deseamos en las 
presentes Pascuas y ei el próximo Año Nue-
to tantas venturas y felicidades y tanta pros-
penad como podríamos desear para nosotros 
mismos. 
l e s expresamos al mismo tiempo naes 
tro m á s sincero agradecimiento por las aten-
ciones con que nos han honrado, las cuales 
procuraremos seguir mereciendo. 
p O P ^ j b ^ - ! ^ ^ M a s 
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DIARIO DE LA MARINA.—DICIEMBRE 25 DE 1925 PAGINA ONCE 
E S P A Ñ O L A S 
3 ^ en la ceretno. 
¿TP00110^ Salones del Ca 
^Lnañol. Pf".' inicano y M 
5 ^ PpA5fOLA9 
S de ^ " a e l Mensaje que 
tfdaP^^¿ de Cuba, le fué 
^. espafi01,̂ ,. Ministro de 
m nia 
i. 
' domi i   n. 
' t ^ d e n 'de 'a Repú-
radomlnK*nt 
Arable Señor 









»*re8lannbticlá Se q'ue i.n 
de 
con. 
á^0 "Lha enaltecer la augim 
f f ^ r U l Descubrido 
fm^^^giéndole. con el 
'.¿rica. fW¡ j s pueblos de la 
mayor ^ ^ S- e ^ del mundo; en forma í'^M^numental. que se r̂a-PfSdsamente en el :.Mar 
^ en la ciudad 
KriW y e° frn de la 
1 — y Vicente santana González. 
El entusiasmo para el gran baile del Centro Andaluz.-La admi nnAltpa,8: ^ T ' T J ^ Z Z Z 
iraKU aKn»- íJa 1«c A~ n • i -i • . , ,1 no, Clemente Valdés Rodríguez, 
•rabie labor de los de Becerrea.—El gran baile invernal de la Félix Ferraz Abreu, León Her. 
Asociación Canana.—Matinée en Propietarios de Medina—El nández Rodríguez. Nicolás Pérez 
Pr^Ahf^ J C - ' r™*1™* uc ^teaina. W I - n ^ j ^ Ramón conde Campo, 
rresiaenie de Lspana integral regresa. | José González López. Antonio Te-
I jera Feo, Adrino Betancourt Dinz. 
José Cocina González, Juan Alva-
rer González. Hermenegildo Her. 
nández Guerra, Agustín Rodríguez 
Pala, Pedro Nuez DomingueB y 
Lorenzo Guerra Domínguez. 
22 de Diciembre de 19 25 
I ^ n r ^ ^ GRATITUD Y DE AMOR. DEL MEN-
SAJE QUE LE ENTREGO AL MINISTRO DE LA REPUBLICA 
PARA §U PRESIDENTE. EL COMITE DE SOCDDES E S P A ^ 
Tardes elegantes de Concepción Arenal.—Varias juntas. 
















f0.erOnUe trasportó al Nuevo 
^ fp el idioma y ej mu.. 
fa, tre* raíces esenciales 
^•.f. americana, obra que 
Vola bace inmortal la glo. 
/ tronco de la raza. Aquella 
nos indujo a pensar en el 
sumar al de los demás. 
^ «fuerzo personal en favor 
^ Íhpr progresos de esa idea, 
í íbora la noticia de la tói-
Í hÍi último Gobernador es. 
ffde Puerto Rico, don Angel 
J;o Méndez, calurosamente se-
|td 
lientos 
&'ror millares de firmas de 
CÍ-ntos representativos d e 
brilla y vale en la dulce 
borinqueña. Tal iniciativa 
t de que se corone el 
n 
mental de Colón con el pen. 
fl7e arbolaron las naves del 
brlmiento. la augusta bande-
L Isabel la Católica, que sólo 
•Jia resplandores gloriosos en 
•Soria del mundo, uniendo- de 
. S o en el recuerdo ̂ I becho 
tpntoso q"ue completo la , tie-
<}<. la nación oue lo impulsó 
j el da la más insigne figura 
iajer de aq̂ el y de todos los 
¿íos" Y ante esa bella inicia. 
complemento espiritual el 
Lpuro y bHUante de la grnn-
1 obra proyectada, no hemô  
Lo-en elevaros este Mensaje 
idhesión sincera, espontánea 
alnrô a la idea del Faro Mo. 
•tnUl de Colón que ha patro-
,¿0 él: Gobierno nacional que 
ddls-dignamentc, asi como a la 
inlriativa puertorriqueña 
BBestro juicio encarna el 
bello y espiritual cpmplemen-
. la reparación histórica y del 
foto tfe gratitud universal cons 
ftorpor' ese monumento. 
on la manifestación preceden-
icompañamos a usted, señor 
iridente. el homenaje do núes. 
1 profundo respeto hacia vues-
' y hacia vuestra persona; 
y Agosto de 19 25. 
.Conip se puede ver el señor Jot 
sé Pírez fué el vocal que más ha 
recolectado. en favor de la menr 
clonada señorita López, y por lo 
tanto la Junta Directiva celebrada 
el día ló del corriente, le dió un. 
voto cl« {.'radas, p ftn 1 frmosa la-
bor llpv.ido a cabo, asi cemo por 
las distintas geatlonea relaciona-
das con el embarque de la señorita 
López. 
En la Junta General se acordó 
reformar el reglamento de esta so-
ciedad, a propuesta de los señores 
Regueiro, Díaz, López. García y 
otros, habiéndose acordado que la 
comisión para las distinta^ refor-
mas que se han de llevar a cabo, 
la formen los señores Fuco G Gó-
mez, Cándido López y Alferdo'Fer-
nández, esta comisión ha do pre-
sentar las mencionadas reformas 
en el plazo de 15 .días, hábiles, pa-
ra que dentro dé otros 15 días 
se convoque a junta general extra-
ordinária para discutir las mismas 
de acuertio con el Artículo 88 del 
Reglamento. 
Enferma: .Tnllo Fereira 
Desde hace algunos días se en-
cuentra rerlnirio en nuestra Câ a 
de Salud "La Benéfica", del Muy 
Ilustre Centro Gallego, el Vocal de 
esta sociedad, señor Julio Pereira, 
que aunque su enfermedad no es 
de cuidado, si no de reposo, es 
muy visitado a diario por la plana 
mavor de esta entidad. 
Ün pronto y total restableci-
miento 3e deseamos. 
Medina, habrá buena música con 
un programa 'de diez y ocho pio-
las, oche Fox, ocho Danzones, un 
Paso Doble y un Vals, para la 
cual se ha contratado la Jazz 
Band del maestro Gorman, por 
acuerdo expreso de la sección de 
Orden y Recreo a esta fiesta po-
drán asistir los asociados de las 
demás sociedades hermanas, ad-
quiriendo la correspondiente in-
vitación en la Secretaría calle C 
y 21. 
Ingresos: Benito Rodríguez W-
mentel, Agustín Rodríguez. 
Pérez García, Agustín Ceballtis 
Prez, José * Castellano Ojeda y 
Francisco Borge Morales. 
FUNERARIA DE PRIMERA CIASE 
R E C A D E R O 
A E S P A Ñ A 
VIAJES REGULARES CADA 
DOS MESES 
SE ACEPTAN ENCARGOS 
PARA CUALQUIERA POBLA-
% CION DE ESPAÑA 
PROXIMA SALIDA: 20 DB 
ENERO : 
Telf. 1-7383.—Apartado 1661 
Zulueita 32-A. Librería 
Alt7 
CENTRO ANDALUZ 
JCINTA "LA BALEAR" 
Jfcrimiento- do enfermos, habido, 
íli Quinta "La' Balear", el día 
|fe diciembre de 1925.. 
Entradas 
Wblna Gougost Roig, Estrella 
Uález López, Matilde García 
lorano, Dolores Fernández Sán-
k José Díaz Rodríguez y Cán-
k Rodríguez Alonso. 
Entradas: 
Wínio* Suárez' García, Concep-
I Pardo Blanco, ^olores .Meno-
M»arcla, Ramona fresas López, 
Pde Fernández García, Epifa-
Montejo Pérez y Antonio Fer-
P»i Montejc. 
,BcERREA Y SU COMARCA 
Hbró la junta general ordina-
wbléndose dado cuenta en la 
de todos los pormenores re-
íos con el embarque de la 
Concha López, que por en-
« enferma fué embarcada 
«Pana el día 'J del corriente, 
•resultado do la colecta lleva-
S T0xPara el abarque de la 
« Î Pez ha dado el réSiíRado 
te; 
Se desborda el entusiasmo en-
trf» p! p-loniprifo lov̂ r» do In cn̂ 'r». 
dad.habanera desde que se ha dado 
cuenta áfí baile tan (olosal c(.n 
nne dsoodP'án el año y r<?r.i,birán 
ol ri'ip.vo, los andaluces de P̂ ado. 
Hasta los pnrlrea y maridos, 
nue son Ins sacrifirñdos en com-
prar vestidos v adornos para sus 
Vesneoüvas hí̂ as y pañosas, e«itAn 
contentos v dicen: iFstos andaln-
rpc son canales do «acar de sus 
fasillps al mfls neurasténico! 
Raro es el hogar donde a dia-
rio no hay un diálogo como éste 
Papaito. ¿Te'has enterado de la 
fiesta que hacen los andaluces el 
día 31? 
—Sí, mi hijita. 
-^Pues tiene que comprarme un 
vestido, ynos zapatjcos y todo lo 
necesario, y quiero que me lleves 
esa. noche pues ya sabes que des 
de que el médico le recetó, que te 
bicieraa socio del Cehtro Ahdaltiz, 
Se te ha curado lá Neura que pa 
decías y ya no le das disgustos i 
mamá y todos vivimos contentos 
He aquí algunos detalles de la 
fiesta y números del programa: 
A la* presentación del recibo del 
mes en curso, le será entregado 
cada concurrente y a sus familiares, 
un monísimo gorrito, para que á»-» 
lo ponga el que quiera, o un piti-
co, o trompetica, o una lata, ser-
pentinas, etc., etc., y un saquito 
con sabrosísimas uvas de Almería, 
que las recibió Paquito Barroeta. 
El programa do los bailables es 
muy selecto y habrá varios estre-
nos por el célebre Jazz Band quo 
dirige el conocido maestro Rivera. 
Del bello sexo no hablemos nada: 
pues las lindas niñas preciosillas y 
sandungueras han ofrecido ataviar-
se a la andaluza, de modo que no 
faltarán mantones, madroñeras y 
mantillas, peinetas altas y bajas, 
sombreritos de ala ancha y. . . na 
da de guasa viva. 
Conque viva el rumbo y a di-
vertirse esa noche, que la vida cu 
corta 
ASOCIACION CANARIA 
Ai, medida que avanza el 
tiempo avanza también el entu. 
Blasmo nacido entre los Canarios 
para asistir al "Gran Baile Inver-
nal" que celebrará la Asociación 
Canaria, el 9 de Enero próximo. 
Ya se encuentran actuando las 
distintas comisiones designadas pa. 
ra que los preparativos de dicha 
fiesta queden a la altura de la 
Sociedad. 
A oído nuestro llega que la sec-
ción de Recreo y Adorno no ha de 
escatimar nada para que la fiesta 
bailable resulte en todo sentido 
espléndida. Como anunciamos 
días pasados el señor Juan Gonzá-
lez, presidente de la Sección se 
reserva una serie interminable de 
sorpresafl para las damas y gen. 
tiles señoritas que asistan a dicha 
fiesta Canaria. 
CONCEPCION ARENAL 
Vibrante áúú. el entusiasmo de 
la última "Tarde Elegante", ya se 
apresta la flamante Sección de 
Sports de *stá cultural Asociación 
a conquistar 'un nuevo triunfo con 
la quo se eíectuará el domingo 21 
del corriente. 
En un principio se haibía pensa-
do (juo esta fiesta se celebrará el 
día de Año Nuevo; pero teniendo 
en cuenta la gran cantidad de Ma-
nueles que hay en la Sociedad, que 
tendrán fiesta eso día, se acordó 
celebrarla el día 27. 
Eitas "Tardes Elegantes" tie-
nen una atracción tal. que el qu': 
tiene la suerte de aalstir una vez. 
repite, por eso se nota que cuan-
tas más se celebran más concurri-
das están. 
: Según nos dijo - un miembro ca-
racterizado de la Sección, esta tie-
ne el firme propósito de que a es-
ta fiesta asialan solamenter; los aso-
ciados/ fjrmiliares o invitados, (La 
Comisión de recepción eJpgitá _la 
presentación .del recibo pnes-, hay el 
deseo de Ykwír un "récord" de 
asistencia. Yá lo .saben los "bo-
telleros" para que no pierdan el 
tiempo haciendo las 'dilis". 
Nos enteramos quo algunos ele-
mentos artísticos que comanda el 
amigo Dimas han prometido asis-
tir y nos darán alguna agradable 
sorpresa, como el domingo ante 
rior. 
NUESTRA SEÑOR A DE LA CAN-
DELAJIIA 
18 de Dickmbro de 1925 
Ingresos: Ramón Magro García, 
Benito Rodríguez Díaz, Sixto Gon 
zález Luis. 
Altas: Marcos Hernández Rq. 
driguez, Agustín Guerra To1edo, 
Esteban García Ooftzález, Isidro I bre el piano para esta fiesta 
acordado reelegirlo de nuevo, por 
ser un miembro valiosísimo. i 
Se dice que un remolcador lo 
espera mar a fuera con la Banda 
de Música de España Integral, 
preparándose además otros feste-
jos en su honor, * • 
i EÍ Presidente p. s. r., y Se-
cretario de la rlnstltución España 
Integral, me suplican cite a todos 
los miembros de esta colectividad, 
a una reunión previa al Local So-
cial, Egido 6, altos, el domingo 
próximo a las ocho de la noche, 
para tratar de el recibimiento al 
señor R. Cancura, 
HUOS DEL AYUNT.AMIENTO DE 
LA E8T RADÍA 
La Junta General rodlnaria ha 
de celebrarse en nuestro domicilio 
social. Palacio del Centro Gallego, 
el lunes día 28 del cprriehte a las 
nueve en punto de lá.noche. Orden 
del día; Acta anterior; Balance e 
informe trimestral; Corresponden. 
Cía; Asuntos generales. 
UNION CLUB HABANERO 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L 6 3 
E . P . D . 
EL SEÑOR 
Y P í R f Z 
La despedida del año por los en-
tusiastas unionistas, há dé ser lo 
que ya se rumora entre las nuine-. 
rosas damitas que asistirán a dis. 
frutar.de tan bella fiesta, algo ex-
traordinario y que será el tema 
obligado del día 31 entre el elemen. 
to- bailador. 
¿Quién .se puede sustraer al 
encanto de bailar al son de un tí-
pico danzón tocado por "Manolo 
Barba que es actualmente uno de 
cuando las señoritas Rodrí-^ buestros pianistas-más expertos en 
guez y Gayón, entonaron con mu- ^ materia? ¿Quién puede dejar 
cho gusto v lindísima voz un buen de "foxtrotear" ante las notas exó. 
número de preciosas canciones cu 
bañas. 
Los entusiastas asociados Rubal 
y Blanco ceden como de costum-
Calro Pac.hpco, Justo Ca«tro de la 
^ruz. Agustín Sosa Montenesro 
Fernandó Rodríguez Plmeritei Jo-
sé Pérez Elvira, José Cuelo Niebla 
Diciembre' 18 de 19?5 
Ingresos: Antonio Fragoso Pia-
sencia, Florencio Beidria Pigue. 
roa, Margaro Arco Acosta, José 
Alvarez Pernánde?, Antonio Ar-
mas García. 
Altas: Miguel Calero Díaz, Ber. 
nahé Falcón García, Pedro Valdés 
González, Eladio Marrero González 
y José Ma. de Oca Alfonso; 
S4n ser adivinos, profetizamos 
otra deliciosa "Tarde Elegante" 
en el Campo de Deportes de la So-
ciedad Estudiantil -'Cóücepción 
Arenal".- • 
• Diciembre '20 de' 19 2 5 
Ingresos: Juab: Leal González; 
Conrado González' Piño, Miguel 
Calero Díaz,' Miguel Saüfi Gui-
llen. • • • • -
Altas: Juan Rodríguez Mó̂ á, 
.José . López y López, Amado Péíeis 
Fernández, Isidoro Lorenzo Ro-
dríguez, Pedro Gil Montero, Ma. 
nuel García Sánchez, Luís Pérez 
Argilelles. 
Diciembre Si de 1925 








. . . 1U0 
. . . 775 
a7o 
. . . 2080 
• . . 200 
132.45 
184.00 
• ' $184.00 
0000.4 cts 
PROPIETARIOS DE MEDINA 
Crece por momento un gran en 
tusiasmo entro la Juventud bâ a 
dora para asistir a la gran matl 
née que se celebrará el próximo 
domingo día 27 organizada por los 
Jóvenes de Medina, con el carde 
ter de extraordinaria, con motl 
vo de los dias de Pascua, y en ho 
ñor de las simpáticas damitas que 
honran con su presencia los ele 
gantes salones de Propietarios de 
C A « Í A D i A H O R R O S Y B A N -
C O G A L L E G O , S . A 
Bh, los seiLSeñor Dlrfctor con-tea/-nerñair^..a,ccion^taB para de ba-ta Enero prrt-
^nsejo, relativos al se-
9 9 
rtMrtr« vencido el 31 del actual, i acordar, en v̂ sta de las utilidadeg al ennzadas en el mismo, el dividendo < Interes que hayan de repartirse. 
Habana, 24 de Diciembre 1925. 
Ido. José López SPéres. 
Secretario. 
O 11523 Alt 10 d 23 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
DE INTERESES MORALES Y MATERIALES 
SUBASTAS 
los stimlnlstroB de 
"ESPAÑA INTEGRAL" 
Dentro de breves días estará de 
nuevo entre nosotros el bien que-
rido Presidente de las colectivida-
des "España Integral" y "El Valle 
de Oro" señor Ramón Cancura, 
que regresa de España después de 
haber cumplido con una misión so-
cial que estas dos colectividades le 
encomendaron. 
Se está preparando un gran re-
cibimiento por los directivos de os-
las dos Instituciones y amigos del 
señor Cancura. 
En el lujoso trasatlántico "Cris-
tóbal Colón" viene el amigo Ca-
noura, que a pesar del riguroso 
invierno y de las tormentas que 
actualmente hay en España, vuel-
ve de nuevo a ocupar la presiden-
cia de estas Sociedades, que han 
tinas de un buen Jazz Band? Na 
dle. 
Y sl\a esto lo agregamos que se 
quémarán, como ya hemos dicho 
vistosa» piezas artificiales, y que 
se romperá una artística Piñata 
con gratas sorpresas para la-con. 
currencia y que a esta misma se 
le repartirá las tradicionales uvas' 
de la dicha. Leñemos que convenir 
que la riesta del "Unión Club Ha-
banero", el 31-en el jardín Mira-
mar ha de ser, lo dicho, algo ex-
traordinario. 
HA FALLECIDO 
i , • 
Y dispuesto su entierro para hoy viernes 25, a las 9 de la mañana, los 
que suscriben, su viuda, madre, madre política, hermanos, hermanos políticos, so-
brinos, primos, demás familiares y amigos, ruegan a sus amistades se sirvan concu-
rrir a la casa mortuoria, Montoro y Lugareño, altos (Ensanche de la Habana), pa-
ra acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, por cuyo favor les quedarán 
eternamente agradecidos. 
Habana. 24 de Diciembre de 1925. 
Manuela Feito, Vda. de Mon; Barbarita Pérez Vda. de Món; Ezequiela Ozores 
Vda. de Feito; Adolfo, Manuel, Amada, Eugenia, David Món y Pérez. Eradio 
Juliachs, Ricardo G. Marino, Sofía Escoto, Antonia Cous, David Món, Eleute-
rio Ozores, Raonl Martín, Francisco Rodríguez, Genaro Acevedo, José Fernán-
dez, F. G. Salichs, Alfredo Alvarez, Antonio Méndez, B. J . de Vega Flores, 
Ramón Montero, Juan Porto, Agustín M. Grases, Manuel Calviño, M. Prendes 
Moré, José Bayón, Eduardo Arcay, Manuel Muñiz, J . A. Palacio, Genaro Pe-
droarias, Dr. Octavio Montoro. 
No se reparten esquelas. 
LIMPIESE POR DENTRO 
Su salud depende de an limplesa in-terior. Para mantenerse Umpo por dentro, u»e el aceite de ricino superlativo,. dulce como la miel: 
J. L / V X O L j 
P A N T E O N E S P A R A E N T E R R A R 
C A R B A L L O y C a . , M a r m o l i s t a s . T e l f . U - 1 4 1 6 
It^* plf̂ os ^ actu;,'•* áTíís nueve de la noche 
. . ^ «-a ^.^"^'«¡r.res se hallan de manifiesto «n la SrvrptnrTa 
^081cí_: m- y 1 a 6 p. m. 
señalada para la Jel acto 88 8erin admitidas hasta la hora 
uca. Dlclcmbra 2 2 de 19r5. 
JOAQUIN" DE UL CTBXZ 
Seo retarlo 
C 11522 Alt 4 d 22 
I 
TIENES 
Colchonetas desde $0.80 ñas 
ta $10.00 
Colchones desde $2.00 has. 
ta 28.00 
Almohadas desde $0.60 has 
ta 4.25 
Cojlneg desde $0.50 has. 
ta 3.00 
Frazadas desde $0.95 has 
ta • • . • » » * • 2 5 
. .Todos de la mejor calidad y en 
loa esttlos más elegantes 
Gasa central: Teniente Rey y 
Habana. Teléfono: A-6724 
Ban Rafael y Rayo 
M,796S 
Teléfono 
• • • • •••••• • •» • m.éi**i-»*9Í0-,Z 
11156 
LA FERRETERIA Y I I 
" L A I N G L E S A " 
B E L A S G O A I N 9 9 
Saluda a su distinguida clientela 
deseándole alegres Pascuas y 
completa felicidad en 1926. 
C 11649 Id 26 
Saludamos a nuestra distingui-
da clientela, con votos por su fe* 
licidad en Pascuas y Año Nuevo, 
y reiterándole nuestras gracias 
por los favores que nos han dis-
pensado durante el año que ter-
mina. 
Estamos seguros que su conti-
nuación en 1926, no servirá sino 
para estrechar y consolidar aún 
más, las placenteras relaciones 
que hemos sostenido hasta el pre-
sente. 
C a s a " V á z q u e z " 
O'REILLY Y C0MP0STE1A 
USTED no venderá, si no • " n i n n i 
anuncia en los periódicos U l d l l l 
a M a r i n a " e s l * r t 
dala R e p i ca 
DICIEMBRE 25 DE 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO. 5 
RATIFICO E PRESIDENTE SU ANTERIOR MANIFESTA-
CION D E QUE NO APOYA A NINGUN ASPIRANTE 
P A R A NINGUN CARGO 
CLUB ROTARIO 
Ayer visitaron al señor Presl. ¡ El aeroplano auxiliar servirá de 
dente, el Gobernador Provincial, transporte y será utilizado desde la 
«eñor Ruiz; el Alcalde, señor Cues 
ta; el senador señor Barreras; el 
senador señor Fernández Hermo; 
y el Director de la Renta, doctor 
Sarraín, comisionados por rniem-
base que se establecerá en el caso 
de que se descubran tierras en el 
Polo. 
mente por el secretarlo de Gober. 
nación, no apoya a ningún aspi-
broa de los Comités 'Ejecutivos del j rante para ningún cargo, dejando 
Partido Liberal en la provincia y , por tanto a los respectivos comí-
la ciudad, para manifestarle que 
ee ven asediados por numerosos 
aspirantes a cargos, electivos, los 
cuales alegan tener el apoyo suyo 
(del general Machado) y que por 
esa razón le suplicaban hiciera al-
gunas declaraciones. 
El señor Presidente contestó 
que de conformidad con lo decía, 
rado ya en su nombre y pública-
E L BANCO D E L COMERCÍO 
tés ejecutivos en absoluta liber 
tad de designar. Agregó que esa 
su única línea de conducta en 
1 orden político y que la seguirá 
rigurosamente en todas las provin 
cías y todos los municipios. 
Inmenso y justificado júbilo ha 
causado entre los numerosos em-
pleados de la poderosa institución 
de crédito que viene funcionando 
con el bien conocido nombre de 
Banco del Comercio, la decisión 
tomada por sus. directores de re-
partir entre ellos como aguinaldo 
de Pascuas el equivalente a un 
mes de sueldo. 
Más de diez mil pesos costó al 
Banco del Comercio su rasgo de es-
plendidez, que habrá de traducirse 
seguramente en un mayor entusias. 
mo por sus cuantiosos intereses y 
por el mejor servicio del público, 
ñor parte de los agradecidos fun-
cionarios que así ven compensados 
sus esfuerzos y su eficiencia con-
sagrados al servicio del prestigioso 
Banco. , j„ 
Al desear que el ejemplo cunda, 
en provecho de los que trabajan y 
luchan, felicitamos por su simpá 
tico rasgo a los subdirectores del 
Banco del Comercio, nuestros que-
ridos amigos los señores SeigUe y 
Laureano López, así como a los 
demás miembros de la citada em-
presa que constituye un timbre de 
orgullo para este país. 
REUNION D E L CLAUSTRO 
UNIVERSITARIO 
El sábado, a las tres de la tar-
de en el Aula Magna de la Uni-
versidad, se reunirá el Claustro 
General con el fin de elegir los dos 
miembros que formarán parte de 
la Junta de Inspectores de la Uni-
LOS CUPONES DE NUESTROS 
REGALOS DE VIAJES 
Llamamos la atención a las 
personas interesadas en nues-
tros viajes a España y Fran-
REMOOION DE LOS CONSULES 
El representante a la Cámara, 
señor Germán López, hizo ayer 
una visita de cortesía al señor 
Presidente con motivo de su re-
greso del extranjero. En la entre, 
vista trató con el general Macha-
do de la conveniencia de votar 
leyes encaminadas al traslado ca-
da tres años de todos los funcio. 
narios consulares, como hace In-
glaterra, entro otros países y a la 
nacionalización de los nombres de 
'Fmpresas o Compañías radicadas 
en Cuba y que actualmente osten. 
tan sus títulos en otros idiomas. 
También trató el señor López 
de evitar por medio de un decreto 
que núcleos de cubanos se engan. 
chen a título de tales cubanos pa-
ra servir con las armas a otros 
países y hacer ondear la bandera 
de Cuba en los campos de bata, 
lia. • 
El señor Presidente ofreció pres 
tar detenida atención a las tres 
indicaciones. 
LA NOCHEBUENA EN PALACIO 
Por orden del señor Presidente 
se sirvió anoche, a las siete, una 
cena a los miembros Me la Poli-
cía Nacional que prestan servicio 
en Palacio, y otra, a las ocho, a 
los miembros de la guardia mili-
tar. 
Tanto los militares como los po. 
licías fueron también obsequiados 
con cantidades en metálico, como 
obsequio de Pascuas, 
QUE NO LO ACUSE 
Una comisión de empleados de 
la Secretaría de Gobernación, vi-
sitará al señor Secretario, cuando 
regrese de Camagiiey, .donde pa. 
sará las Pascuas, para "pedirle que 
no sostenga la acusación de aten-
tado contra el también empleado 
Máximo Viamonte, que trató de 
hacerle agresión. Alegan en fa. 
vor de esta solicitud que la cesan-
tía es ya bastante castigo si se 
tiene en cuenta que no hubo más 
que una tentativa de agresión. 
OBSEQUIOS A LOS ASILOS 
La esposa del Síñor Presidente 
y la señorita Angela 'Slvira Ma. 
chado, remitieron ayer como obse-
| quio de Pascuas gran cantidad de 
-¡a con que obsequiará el i dulces x juguetes a los siguientes 
niARTO HF I A MARINA el ! a8Ílos: San Vicente de Paúl; Croi 
I che Lila Hidalgo; Siervas de Ma-
1 ría; Esclavas del Sagrado Corazón 
| y Casa ilo Beneficencia y Materní. 
dad. También enviaron dulces al 
Sanatorio La Espevonz'a. 
año entrante a sus lectores, 
que no deben enviar cupones 
todavía a la oficina que es-
tamos organizando, pues de-
biendo ésta ocupar el mismo 
local del "Concurso Infantil 
de Simpatía" que aún no ha 
terminado, se exponen, a que 
se extravíen o confundan di-
chos cupones. 
La admisión de éstos, para 
ser cangeados por los vales 
numerados, empezará el día 2 
de Enero. 
DROGUERIA / 
S A R R A 
LA MAYOR 
mVVTB A TOSAS ÜA» JttAOIAS ABZS&TA TOS** SOS JPZJLS Y Z.OS MJLR-TOX>A Ul VOOMM 
A M A G A S QUE ESTARAN 
A B I E R T A S HOY 
VIERNES 
Infanta y Maloja. 
San Miguel y Oquendo. 
Jesús del Monte número 614. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó numero 113. 
Jesús del Monto número 402. 
Jesús del Monte número 218, 
Cerro número 756. 
Cerro núm'To 440. 
17 entre F y G (Vedado). 
Santa Rita número 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila número 236. 
Escohar y Peñalver. 
Revillagigedo y Apodafa. 
Bclascoaín número 645. 
Consulado número 96. 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Príncipe número 19. 
Caserío Luyanó. 
Belascoaín número 1 
Fernandina número 77. 
11 y M (Vedado). 
Santos Suárez y Serrano. 
Cárdenas y Mente. 
Correa número 32. 
Ave. de WiTson número 109. 
FARMACIA T DROOUrRIA 
L A A M E R I C A N A 
OA&ZAirO T ZANJA 
ABXZ2CTA TODA &A VOCZX 
LOS SABADOS 
»«léfonoB: A-ai71. 3173. BITS 
E L JEREZANO 
Prado y Virtudes 
se admiten proposiciones por el 
local. Informan Salud 133. altos, 
de 9 a 10 Z A9 ^ 4 >• M 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Juez de Ins-
triución y Primera Instancii ¡te 
Remedios, el doctor Maximiliano 
Smith, que actualmente es Juez 
Municipal de Pinar del Río. 
VACACIONES 
Ayer vacaron a las doce del din-
todas las oficinas públicas. Hasta 
el día 7 de enero habrá una sola 
jornada, de 8 de la mafíana a 12 
del día. 
LA CARRETERA CENTRAL 
Han sido nombrado en comisión 
para hacer el estudio de la carre. 
tera central, los ingenieros señoras 
Joaquín Chalons, Manuel A. Co-
roalles, Luis Morales y Adolfo R. 
Arellano. 
OESA1VTIA 
-SI empleado de la Secretaría de 
Sanidad, señor Juan B. Valdés, ha 
sido declarado cesante. 
CASA QUEMADA 
En el Central Unió-n, término 
de Agrámente, chispas de una lo. 
comotora incendiaron 170 mil arro 
bas de caña parada de la colonia 
^a Viuda; 80 mil de la colon'a 
San Miguel y 20 mil de la colonia 
El Cafetalito. 
ACUERDOS DE LOS FERRO-
VIARIOS 
El señor José A. Font, secre-
tario de actas de la Hermandad 
Ferroviaria de Camagiiey, estuvo 
ayer en Gobernación para dar cuen 
ta de acuerdos recientemente adop 
tados por aquella entidad en reía, 
ción con la vigencia del convenio 
de trabajo o la resistencia pasiva 
en líneas y estaciones de la Cuba 
Company. 
RECIBIDOS POR E L DENTE PRESL 
El señor Presidente de la Re. 
pública recibió ayer al Jefe del 
Ejército, general Herrera; Jefe de 
la Policía, general Mendieta; doc-
tor Ramón Gran; coronel Quero; 
Subsecretario de Comunicaciones, 
señor Zamora; señor Laureano 
Falla Gutiérrez; Presidente del 
Senado, doctor Vázquez Bello: 
doctor José Cruells; Coronel Ra-
fael del Castillo; Director de la 
Renta, doctor Sarraín; Gobernador 
Provincial, señor Ruir; Alcalde 
Municipal, señor Cuesta; Secreta, 
rio de Estado, doctor Carlos Ma-
nuel de Céspedes; señor Enrique 
Cañal; general Pedro Betancourt; 
señor Germán López; secretarlo 
de Hacienda, doctor Hernández 
Cartaya y señor Desiderio Ferrei. 
ra, segundo jefe de la Policía Se-
creta . 
IN VITADOS A ALMORZAR 
Fueron ayer invitados a almor-
zar por el general Macttiado, «1 
doctor S. Claret, leader liberal en 
la Cámara de Representantes j el 
-capitán Santiago Tmjnto» 
EL DOCTOR COMAULOONGA DI-
SERTO SOBRE LA PROYECTA-
DA LEY DEL SETENTA Y CXNOO 
POR CIENTO PROPONIENDO 
ALGI NAS ENMIENDAS 
Celebró ayer sesión el Club .Ro-
tarlo. Entre los invitados figura-
ban nuestros antiguos compañeros 
loe doctores José Comallonga y 
Héctor de saa^edra; el dibujante 
Jinrénez Armengol, que obsequió 
al Clulb con uno de los trabajos 
que exlhibló en la "¡Exposición Pa-
rís-América Latina; y 'el pintor y 
caricaturista E . Abela. 
Ingresó como miembro del Club 
Mr. Reginald "W. James. 
Bl doctor tSaa/vedra dió cuenta 
en bellos términos de haber hecho 
entrega al Club -le Berna, Suiza, 
de una bandera cubana obsequio 
del Club de Cienfuegos; misión 
que cumplió siendo Ministro de 
Cuba en aquella capital. 
Se acordó felicitar al Secretario 
de Obras Públicas por la desapari-
ción de los kioscos de la ciudad 
y la rapidez desplegada en las de-
moliciones y reparación del pavi-
mento . 
El Secretario doctor Aragón, 
hizo la presentación del doctor Co-
mallonga, y éste disertó en favor 
de la ley del setenta y cinco por 
ciento con algunas enmiendas que, 
según dijo, está dispuesto a acep-
tar su autor, el doctor Lombard. 
De dichas enmiendas sugeridas 
por el doctor Comallonga, una de 
las más importantes es la siguien-
te: 
"Toda persona, natural o jurí-
dica, que tenga en territorio na-
cional comercio establecido, de 
cualquier clase que sea, viene obli-
gada durante los cinco primeros 
años desde la promulgación de es-
ta ley, a admitir un treinta por 
ciento de ciudadanos! cubanos j 
pasados estos cinco años deberá 
admitir otro treinta por ciento pa-
ra completar una cuota del sesen-
ta por ciento". 
El Presidente del Club, señor 
G. Shelton, anunció que en la pró-
xima sesión otra distinguida per-
sonallidad disertará en contra de 
la referida leiy. 
Instado por el máestro M. Si-
món, concurrió ayer nuevamente 
al Club el notabilísimo barítono 
cubano seopr José M. Fuentes, 
que con su voz admirable y su ex-
quisito gusto hizo las delicias de 
ios presentes. 
PARA E L PARQUE INFANTIL 
En la sesión de ayer dió lectu-
ra el señor Miguel Recarey a la 
siguiente carta, que fué acogida 
con nutridas ovaciones: 
Habana, diciembre 20 de 1925. 
'Señor Presidente del Clutb Rota-
rio de la Habana. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el honor de informar-
le que en la sesión celebrada por 
las Sociedades Unidas de Instruc-
ción y /Recreo denominadas "Chan-
tada, Carballedo y sus comarcas", 
"Tabeada, Chantada y Puerto Ma-
rín", "Hijos del Ayuntamiento d| 
Trabada", "Hijos del'Ayuntamien-
to de Palas de Rey", "Club Chan-
tada y su Partido", "Monteroso 
y Antas del Ulla" y el señor Mi-
guel Recarey y Sonelra, el día 17 
del presente mes se practicó la 
liquidación de las cuentas del Fes-
tival celebrado en los Jardines de 
la Tropical, el día 13 del corrien-
te mes, cuyo resultado fué como 
sigue: 
1.995 entradas vendi-
das a $1.00 . . . .$ 1.995.00 
Por la subasta de la f 
cantina 40.00 
Por la subasta de las 
rosquillas . . . . . 30.00 
Total ingresos por to-
dos conceptos 
A deducir los gastos 
tenidos en dicho 
festival según rela-




Cantidad líquida que 
se entregará a esa 
institución .$ 1.701.05 
Como se observa por la presen-
te liquidación, el festival referido 
ha producido la cantidad líquida 
de un mil setecientos un pesos 
cinco centavos moneda oficial, 
cuya suma ha sido entregada al 
señor Miguel Recarey, prestigioso 
miembro de ese Organismo, a fin 
de que a su vez la entregue a ese 
club. 
Asimismo se acordó felicitar ca-
lurosamente a la Comisión de Fies-
tas, Integrada por los señores Mi-
guel Recarec, Segundo Várela y 
Miguel Días Perera y agregado a 
dtcSa comisión el señor Antonio 
López; a las respectivas Directi-
vas de las sociedades que han coo-
perado con sus esfuerzos a esta 
gran obra, así como a todas aque-
llas personas que hayan interve-
nido directa o Indirectamente en 
la realización de este festival, por 
el éxito alcanzado, el que produjo 
el resultado apetecido debido a los 
esfuerzos realizados por la referi-
da Comisión de Fiestas que ovlan-
do toda clases de dificultades sa-
lió airosa en la realización de esa 
obra. 
Ruego a usted Informe a la 
Junta de esa Institución los acuer-
dos insertados precedentemente, 
quedando como siempre muy afec-
tuosamente, 




Miguel De Perera,' 
Secretario, p. s. r. 
Dos de los airosos y elegantes kioskos qua a manera de los que so alzan en los bou levaros y parques de 
las grandes ciudades europeas, como París, Londres, Berlín, etc., le imprimían animación a nuestros 
parques y que han sido víctimas de la piqueta demoledora de Obras Públicas en su plausible afán de 
embellecer la Habana. En el grabado aparecen los obreros de Obras Públicas en los momentos en que 
estaban procediendo a la demolición de los kioskos. 
DE OBRAS PUBLICAS 
Ha" llegado el nuevo equipo de 
Limpieza de Calles' E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
"̂ r* 
El administrador del Ciego de 
Avila 
Ayer mañana llegó el adminis-
trador del central Ciego de Avila, 
señor Juan Mederos. 
Los Sánchez Batista 
y familiares, José M. Fernández 
y familiares, el teniente del Ejér-
cito Nacional Murilla Cobas; Ca-
limete, doctor Gustavo Padrón; 
Matanzas, la señorita Esther Ló-
pez y el pagador de los Unidos, J . 
R. Prado. 
Viajeros que llegaron ayer mañana 
Entre otros, llegaron de: cen-
Se encuentra ya en esta capital 
la primera remesa que se hace al 
Departamento de Limpieza de Ca-
lles, consistente . en ocho chassis 
marca "Mack," en los qus serán 
montadas las carrocerías que es-
pecialmente se vienen fabricando 
en Cuba, con destino a la recogida 
de basuras en esta ciudad. 
El resto del equipo se recibirá en 
embarques de cinco a ocho unida-1 También ayer por el Espreso Ll-tral Nai'clsa, Ricardo Berrayerse; 
des, que se harán semanalmente | mitado llegaron en compañía de Jovellanos, Arturo y Alfonso Ro-
desde el puerto de New York por I sus familiares los hacendados Ber-| selló, la señorita Moreno; Hatuey, 
la United Frult Company. nabé y Alvaro Sánchez Batista. jRené Laborde; Sagua la Grande, 
Superintendentes ferroviarios doctor Juan Felipe Cruz, Antonio 
" Ayer regresaron a sus respec- Márquez; Calbarlén, Agustín Gol-
tlvos destinos el señor Henry Pear- tizólo, Leopoldo Tuyas, Santiago 
son, superintendente de la Divl-JMayor y familiares; Camajuaní, 
sión Cuban Central, de los Ferro-1 Guillermo Carrillo; central San 
-arriles Unidos, y el señor Hilario i Isidro, Enrique de 3a Vega, Jorgl-
La Comisión designada para la ¡López, superintendente del Distrl-i^ Abella, Hasper Lanlel; Caiba-
La Comisión para la revisión del 
Reglatotento de Abastecimiento de 
Agua 
revisión del Reglamento de Abas-;to Colón, también de los Unidos, 
tecimlento de Agua y el estudio de iel P"™6™ a Sagua y el segundo 
las medidas necesarias para cono-13 'Colón. „Q_ _ , , ,, , Doctor Juanillo Montalvo cer la extensión que debe dársele t% ^ j j De -Camaguey, donde es regis-a la obligación de instalar metros 
contadores, eontinúa reuniéndose, 
diariamente, a, fin de proponer en 
definitiva las modificaciones nece-
sarias en el Reglamento. 
Esta Comisión está compuesta 
por funcionarios del Departamento 
de Obras Públicas y delegados del 
Centro de la Propiedad de la Ha-
bana. 
trador de la Propiedad, regresó ell 
doctor Juanillo Montalvo. 
El Marqués de la Real Proclamación 
El señor Manuel Antón Mora-
les, Marqués de la Real Procflama-
clón. llegó ayer de Remedios. 
Tren Expreso Limitado 
Por este tren llegaron ayer: de 
Guantánamo, Andrés Castellá Jr . ; 
del central Vertientes, Aniceto de 
Castro y su hija Ofeflia; también 
de Guantánamo, el brigadier Mi-
guel Varona, retirado del Ejército 
Nacional; Juan Quindelán. A. de 
Por gestiones de diversas entida-ha Vega y Miguel Arango Jr. ; con-
des, el señor secretario de Obras i tral Patria. Miguel Falla; central 
Públicas, ha aprobado en el día de | Ella, eü representante a la Cáma-
aye* un escrito Interesando del ¡ra Juan Cabrera acompañado de 
Honorable señor Presidente de la sus familiares; de Camaguey, 
República, de acuerdo con la Ley 
General de Obras Públicas, de 15 
de julio de 1925, que el trazado 
de carreteras que se consigna en 
la Ley como "continuación de la 
carretera de Guarelras a Aguada 
de Pasajeros," se entienda, al ha-
cerse su estudio y en su oportuni. 
dad su ejecución, en la siguiente 
forma: "Tramo de carretera que 
enlace a Aguada de Pasajeros con 
Marcial Muro, Arturó' Varona, el 
doctor Antonio Pichardo, Laurea-
no Carrillo y su esposa, Felipe Pi-
chardo y familiares, el doctor Ro-
drigo Aragón, Pedro Montejo, el 
representante a la Cámara Federi-
co de Miramia, Augusto Aulet, 
Santa Cflara, Antonio Radelat; Ma-
tanzas, el magistrado Raúl Trelles 
y su señora, el señor Pablo Pérez 
Zamora; Victoria de las Tunas, Jo-
sé Martínez y familiares; Santiago 
de Cuba, el representante Manuel 
a doce de la mañana, 
Yaguaramas, pasando por Perseve- ^pino; iSancti Spíritus, el doctor 
rancia y Real Campiña." i limá;S Capote y familiares; Ciego 
" de AvWa, Carlos arcia y familiares, 
José Luis Moreno y señora. 
Las vacaciones de Pascuas Tren a Caibarién 
Por este tren fueron a: Perico, 
De acuerdo con la autorización señorita Aída Picón; Manguito, 
presidencial, hoy comenzará a ha- Constantino López y familia; Cár-
cerse uso de las vacaciones dis-jdenas, Avelino Hernández; Santa 
puestas, que durarán hasta el 6 del Clara, doctor Urbano Tristá, presi-
enero próximo, siendo, por tanto,! dente de los Rotarlos de aquel lu-
las horas de oficina durante estos'gar; Matanzas, María Josefa Car-
dias de Pascuas y Navidad, de ocho cía y Rosa Vega, Lorenzo Caballe-
ro, Carols Font; Remedios, la se-
ñora Adela Enríquez viuda de Gó-
mez T familiares; Caibarién, la 
señorita María ómez, el doctor 
Aurelio Mulkay; Clenuegos, María 
Luisa Martínez d Ceardona, la se-
ñorita Rosita Comas, el doctor Ma-
r ioTrujillo, Roberto Echemendía. 
José Vieta y su señora, Miguel 
Cruz y sus familiares, Vicente Mar-
tínez y sus familiares; Santo Do-
mingo, Francsico Larias y sus fa-
miliares; Cascajal, el inspector de 
Comunicaciones Jurado Cuba; Ca-
majuaní, íuan Viera y señora; 
Marti, Lignorio arcia y familiares; 
Sagua la Grande, Marcial Fuente 
La demolición de kioscos 
Cumpliendo lo dispuesto en el 
Decreto número 2180 sobre demo-
lición de kioscos, por la Jefatura 
dr la Ciudad de la Habana, se pro. 
cedió a las doce de la noche del 
miércoles a demoler los kioscos 
que se hallaban situados en el Par-
que Central, Prado y Campo de 
Marte, y de acuerdo con las ins-
trucciones expresas del secretario 
del Ramo, se hizo la correspon-
diente reparación del pavimento en 
que se encontraban emplazados los 
referidos kioscos. 
LA RECAUDACION DEL ACUEDUCTO DE ALBEAR 
Recaudado por todos conceptos de septiembre 14 a 
i diciembre 23 $716.497.93 
EL JEFE DE LA PROHIBICION 
CONFERENCIARA EN LA HA-
BANA CON LAS AUTORIDADES 
CUBANAS 
NUEVA YORK, diciembre 23. 
(Por Associated Press). Un des-
pacho oficial recibido de "Washing-
ton por el Ne"w York Times, dice 
que el general Lincoln C. An. 
drews. Jefe de las fuerzas prohibi-
cionistas norteamericanas, confe. 
rendará con el embajador Crow-
der y las autoridades gubernamen. 
tales cubanas durante la témpora^ 
da que pasará en la Habana con 
motivo de las festividades de Pas. 
cua, llevando el propósito de ne-
gociar un tratado que ponga coto 
aj contrabando de alcoholes f̂ ua, 
M ¿ate d * 1* JbI» dé Cn b ^ 
Recaudado el día 23 por Atrasos $3.383.01 
Del Ejercicio Corriente 398.62 
Total recaudado $ 3.781.63 
Recaudado por Depósitos Diversos.. . $ 782.00 
FONDOS DISPONIBLES: 
En diciembre 22.. ,. $ 99.169.07 
En diciembre 23 $103.150.70 
FONDOS NO DISPONIBLES: 
(Por Depósitos Diversos) 
En diciembre 23.« *mmm »« •* ~« ^ 36,602.78 
8&¿23.£8 
rién, Jorge Fawler, presidente del 
ferrocarril entro Caibarién y Mo-
rón, Guillermo Peñaranda, la seño-
ra Geoggina Viñals; Santo Domin-
go, doctor B. Suárez y familiares; 
Colón, José Deus y señora, Miguel 
Vilato, T. Morales, empleado del 
Distrito ferroviario de Colón, acom-
pañado de sus familiares. 
El Vicepresidente de la República 
El señor Carlos de 3a Rosa, Vi-
cepresidente de la República, fué 
a Calimete a pasar las Pascuas. 
El ex-Vlcepresidente ^ 
El genera.l Francisco Carrillo^ 
ex-VIcepresidente de la* República, 
acompañado de sus familiares, fué 
al central Reforma, acompañándo-
les también los señores José H. y 
José B. Martínez, y el doctor Car-
los O. Valdés. 
Tren de Colón 
Por este tren llegaron de Agua-
cate Sergio González y señora Mi-
lián de González; Jovellanos, Ve-
nancio Ortega y señora, Pedro Are-
nal (hacendado) y Gorgonio Obre-
gón; TInguaro, Juan Manuel Ro-
settl; Matanzas, Juan Henderson, 
su señora Magnolia Besanilla, sus 
hijos Roberto y Ricardo; Colón, 
doctor Luis Piña, señora María 
Luisa Márquez y su hija Lollna, 
doctor Oscar Hernández. 
El doctor Ruiz Mesa 
El Subsecretario de Hacienda, 
doctor Mario Ruiz Mesa, fué a San-
ta Clara a pasar las Pascuas. 
Tren de Cienfuegos 
Este tren llegó a su hora, traído 
por el maquinista Manuel Delgado 
y el conductor Jenaro Lavín, y por 
él llegaron de Cienfuegos Vicente 
Sánchez Torralba, Roberto Alva-
rez, Eduardo López, Manuel Car-
los, señorita Adelnla López, doctor 
Serafín Núñez, Clemente Govín, 
Manuel Montlel, Sergio DIago. 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron a: Perico, 
César Otero Masden y señora. Ro-
ja de Otero y familia; Matanzas, 
los recién'casados Manuel Sampe-
dro y su señora Nena Rodda, Mi-
guel Snard, doctor Pedro Grau y 
su señora Mimin Bacardí, Felipe 
Fontanllls, Silvio Silveria, Javier 
Zumalacárregui, Pedrlto González y 
familia, Teresa Seara y Nina Fo-
rren, la señora Teresa González de 
Grau, Ricardo Grau y su hijo Ri-
cardo; Cárdenas, Raúl Pérez La-
mar, Juan Rodríguez Pérez, Miguel 
Hernández, señorita Victoria Bus-
quet, Emeetrio Hernández y fami-
lia, Francisco Madrid y familia, 
Laureano Cordero, Florencio Ro-
dríguez, Antonio Hernández, Juan 
Domínguez ' y • señora, señroita Ro-
aarío Torlala. Ramón García, Al-
fredo Cervantes. Julio ' Paredes y 
señora, Humberto R. Maribona y 
señora, doctor José María Gonzá-
lez Acosta; Bayamo, el vicepresi-
dente de la Cámara de Represen-
tantes Quintín George y su fami-
lia; Cienfuegos, doctor Enrique 
Cay Carbo, apreclable compañero 
en la iprensa; Coliseo, Gervasio Al-
varez y familia; Santa Clara, Flli-
berto Roque y familia, Joaquín Re-
bozo, Rafael Fernández de Castro, 
la señora Isolina Arias de Lubian. 
señorita Nenita Lublan, Pablo y 
Faro Lubian, Ildefonso Núñez; Cen-
tral Delicias. F . Mullen; central 
Carolina, señorita Rosita Padrón y 
señora, Rosa Pérez; Manguito, la 
Dr. Manuel Secades y Japón 
Para demostrar públicamente el 
afecto y cariño con que cuenta en-
tre un gran núcleo de la sociedad 
cubana el doctor Manuel Secades 
y Japón, un grupo de sus mejores 
amigos ha acordado celebrar un ho-
menaja que tendrá efecto el día 
primero de enero próximo, en el, 
Hotel Telégrafo. 
La vida de este notable jurlscon. 
sulto está llena de hechô  enalte-
cedores que lo hacen acreedor a 
este justo homenaje. Muy joven 
se lanzó a los campos libertadores. 
Dr. Manuel Secades 
alcanzando el grado de Comandan-
te mediante su valentía y arrojo. 
Después, en la paz, se ha consagra, 
do a realizar una Intensa labor en 
defensa de los humildes; haciendo 
ésta muchas veces aun en contra 
de sus propios intereses. 
Defensor decidido de los obre-
ros, ha realizado toda clase de es-
fuerzos para que su condición so. 
cial mejore. Al hacer esto no lo ha 
guiado el móvil mezquino de obte-
ner favores ni recompensas de 
ellos, slnó por la íntima convic-
ción que tiene de que se les debe 
considerar como serea a quienes, 
por la vida que llevan, se les ha 
de proteger y guiar. 
Su»tesis de grado para obtener 
su título de abogado, se inspiró en 
una de las más honrosas y nobles 
causas: La mujer. 
Por amar intensamente a Cuba 
y querer que nuestra patria ascien. 
da a un plano moral e intelectual 
superior, las doctrinas sustentadas 
por un grupo de patriotas hallaron 
un decidido mantenedor en el doc-
tor 'Secades. Durante los tormen-
tosos días en que los miembros .de 
la Asociación de Veteranos y Pa. 
triólas se hallaban perseguidos, él 
nó vaciló en manifestar pública-
mente su compenetración total con 
su programa. 
Sus ideales han triunfado, por 
haber el General Machado conver-
tido en realidad sus propósitos. 
La provincia de Camagüey, que 
siempre ha estado huérfana de la 
atención y el favor oficial» a pesar 
de la importancia mercantil, agrl. 
cola y patriótica que tiene, ha te-
nido en el doctor Secades un ada-
lid. Tenazmente ha recabado para 
ella mejoras públicas que de haber, 
sé realizado, habrían hecho que 
ésta gozase de una prosperidad sin 
par, dada la riqueza de su fecun-
do suelo. * 
Tribuno eminente, logra, por la 
emotividad y sinceridad de sus pa-
labras que son reflejo fiel de sus 
convicciones, impresionar siempre 
a las multitudes. Louis Barthou, 
de la Academia Francesa y nota, 
ble político, ha escrito: "La tribu-
na es el altar de la palabra. Re-
quiere, como los altares, la ora. 
ción, el recogimiento y el respeto". 
Me atrevo a afirmar que a éstas 
cualidades se deben los triunfos 
tribunicios del Dr. Secades, pues 
para él ésta no es slnó el altar 
donde expone su credo. 
Fundador del Partido Liberal, 
nunca ha ocupado cargo electivo 
alguno. Su fidelidad y devoción a 
la doctrina liberal nunca han sido 
debidamente recompensados. Por 
esto se ha lanzado su candidatura 
para Representante a las Cámaras. 
La renovación imperante en todos 
los órdenes públicos debe también 
alcanzar al Poder Legislativo; dán-
dole entrada a hombres que no van 
a lucrar y medrar al amparo de asa 
investidura, y que tampoco tienen 
su dignidad y su decoro en públi-
ca almoneda. Verdaderos coopera, 
dores en el patriótico y elevado em-
peño del General Machado, y no 
solapados obstructores, como, des-
afortunadamente, los hay. También 
es ya hora de que se analice fría, 
mente la labor realizada por mu-
chos que actualmente son represen-
tantes, cuya labor se reduce a co-
brar y realizar gestiones propias 
de Individuos carentes de otros me-
dios de vida. 
Todos los comités liberales de la 
nación deben estar répresentados 
en este homenaje que le es rendido 
a quien por tantos conceptos se lo 
merece. Así mismo, para los libe-
rales habaneros, su candidatura de. 
be ser un símbolo. Los obreros, que 
tanto le deben, también tienen por 
gratitud y como demostración de 
que no son Indiferentes ni ingra-
tos, que realizar todos los esfuer. 
zos necesarios para que su elec. 
ción sea una realidad. 
M. López del Castillo. 
Julio Alvarez; Campo Florido, Ri-
cardo Martínez; Jovellanos, Flo-
rencio E . Menéndez y sus familia-
res, señora María Teresa Tabio de 
Tabio, su hija Rosita, la señorita 
Victorfia Lewis; Colón, Santos Sán-
chez; central Washington, señora 
Luz Sánchez. 
Manuel Vázquez 
El jefe de trenes de líos Ferro-
carriles Unido», señor Manuel Váz-
quez, acompañado de su señora y 
su hijo Orestes, fueron a Colón. 
El Cónsul do la Gran Bretaña en 
la Habana 
d e d i a é n d í a 
II« - • "—— Hace frío, pero tendrá ^ 
tenedlo en cuenta. 
optimista 
COnf^rU 
taria do ayer 
Ciertamente, no 
hacer propaganda de vlai ^ 
ropa aunque sean grat * a 
rachas de viento frío D0P Uo8: ̂  
y el cable, por otro, no8 J " ^ 
como anda la temperatJT> 
"afuera" y Se plensa * ^ 
aquí muy ricamente. iihT*, ^ 
lernas y de pulmonías fo 
Es verdad que hace' tiem^ 
parecer, los inviernos no ' ^ 
fuertes como este en el h ^ 
septentrional. Tal p a r e c í a ^ 
viejos gnomos de las inmenl?^ 
bas largas, se hablan can» 






ses norteños. No 
"̂e se vé estaban tomando ri1' 
•lo y este año se sospecha^ 
están uisputando el campeona * 
" d a v a l e s a ^ ^ ^ n ŝ IeJ°s con sus resopll 
d¿ ellos ha logrado hacer ^ 
laff .olas por encima de la 
japonesa de Yap y de ha 
cas Carolinas, sobre las que 
zó así "« ~—v_ . 4 un macabro balde 








































con la t&mA 
del que apaga una vela, ia8 
ñas instaladas en la torre b S 
Un terecro, ha hecho ^ 
madre al Cuadalquivir d e j ^ 
los sevillanos que se la8 e l j 
dan con él! y como estará el (w 
tábrico. ese maT que, cuando m 
tranquilo, parece una señora Z 
un ataque de nervios?.. 
Bien. Por ahora, no es portfo 
negar que estamos aquí muy 3 
mente, con el írío indispensable 
para lucir pieles de lujo y 
dulces. Pero, recuérdese que "ü 
"freír será el rfeir"; esto es cuando 
venga el calor, ese calor de nnes-
tro verano, que nunca falla como 
el frío aliento de ios gnomos del 
Artico y que materialmente nos 
fríe todos los años de modo in-
defectible. Entonces suspiraremos 
por la posibilidad de un paselb 
para tomar el fresco, lo que ofre-
:;e siempre serlas dificultades, en-
tre ellas la de que los trasatlán-
ticos, aun sin pasar de la pr!m?ra 
"joña, tienen ura tarifa 'jastanti 
más elevada que los Ford. 
Todas esas dificultades puede 
sal/varias el lector, teniendo la cu-
riosidad de ir recortando el capón 
que diariamente se publica en la 
primera plana, para canjearlo po: • 
vales sorteables. 1 rwin 
Con eso, y un poquito más 4e 
suerte que la que viene teniendi 
desde su más tierna infancia el 
redactor de estas líneas, cualquie-
ra puede recordar gozoso est» n-
ticinio de que "al freír será el 
reír": aunque ahora sea de losqw 
afirman que esta es la mejor P»r-
te del mejor de los mundos posi-
bles. 
¿Que todo lo dicho es nn } 
clamo sin gracia?... Se no8 
vidó advertirlo. Es efectivamente 
una disertación humorista, » » 
que solo le encontrarán el "spn' 
algunos escogidos el 13 de Jw» 
del año entrante, día del sorteo: 
algo por el estilo de esos cuentw 
alemanes que hacen soltar la I 
calada dentro de los seis om* 
estando uno a lo mejor en n 


















El Dr Spahlingor, residí8 
Suiza, cree haber descubiertô  
suero Infalible contra la tu 
1c sis, pero... 
Estos grandes descubrí*^ 
rapéutlcos, suelen tener 
Pero y éste del Dr. SP^mJ' 
el que consigna el siguiente a 
de un despacího telegráfico 
vo a la cuestión: 
"Considerables pe"S™ ^ Iti^ 
tubo* labor de reproducir y bacilos. Recientemente ^ 
teniendo medio millón de v ^ 
secos, estalló repentiname1* 
tras el Dr. Spahlinger „ 
perimentos en su labora^ 
hermana que estaba PTe* & 
presa de pánico, pero « 
denó el laboratorio." ^ 







explosivo. De todos mod^ 
muchos los que se *TTies* ¿ 
su desesperación. » 
polvoriento ese suero algunos lleguen a ¿urar^a/fl^ 
salvan muchos al t*1^ , / 
íinante de la bala i"6 f 
El señor M. Kelman, Cónsul de 
la Gran Bretaña en la Habana, fué 
al central Tinguaro. 
mael gardlfias; Sagua 1̂  Grande^ eliUsKAU HJJGlipi EORóiGaK a , 
se 
m.̂  
terse en la slén ^f**, ¿od»' 
.Spahlinger es ^ b i é n s i n ^ 
optimista, de los que 
el factor suerte. 
Ayer en el ^ ^ o ' «J 
sertó sobre la ^ d" ^ 
No era tema opor 
día de la Noche ^ 








me unos » Cond. Amaos los ^ 
los tino» § 
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de U 14 
5 Que reait 
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"lando está 
señora cos 
1 es poslbl» 
1 muy ric». 
'dispensable 
ijo y lanas 
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Mussolini pasara sin ^ d a Jas 
lores Pascas de su vida en 
J pináculo de su gran poderío 
LA PASCUA "DEL ^ K A I S E R 
Comiendo carpas es como los 
Abitantes de Berlín celebran 
n . j„c los años las Navidades 
EL REY DE INGLATERRA 
n Rey Jorge y la Reina María 
pUrán las Pascuas en el campo 
^ unión del Príncipe de Gales 
UTLAN, Italia, diciembre 24. 
,Por la United Press). El primer 
inMro Mussollnl pasará la que 
?ebe ¿r Ia Navidad más feliz de 
IB 
hijos 
vida, aquí con su esposa y sus 
Mussolini ha llegado al pinácu. 
ín de su poder; la opisición ha des-
crecido; sus manos están libres 
Jira dlrig5r la PolítIca de un gran 
L̂̂ s*5 Pascuas del Premier serán 
dn pompa. 
rri;FBRA TVGIj A TERRA I/A 
P\SClTA DE NA\rn>AD CON 
TODA DEVOCION 
LONDRES, diciembre 24. (Por 
la United Press). Toda Inglaterra 
lu cerrado sus puertas para cele-
brar la Navidad. No hay periódi-
(os. tranvías, ni otros vehículos, y 
lis calles de la Cité están tan so-
litarias como los caminos vecina-
les. La mayoría de los Ingleses 
festejaron el día en sus casas, aun. 
•ae algunos de los ingleses más 
preeminentes se encuentran en el 
extranjero. 
. El Primer Ministro Baldwin es-
tá con su familia en su finca de 
IWorcestershíre. SIr Ansien Cham-
berlaln, famoso por sn trabajo en 
'Locarno, se encuentra en Rapallo, 
Italia. David Lloyd George. está 
en NApoles. Me Donald, el jefe 
laborista, se encuentra en el Me. 
interráneo, camino de Cpylan. 
1 AS PASCUAS DEOL EX-KAISER 
AMMAN 
DOORN, Holanda, diciembr» 
24. TPor la United Press). Wil. 
belm Hohenzollern, ex-Kaiser ale-
mán, pasa tranquilamente las Pas. 
cnas con pocos Invitados. Puede 
Kr que tale un árbol. La compil-
ada celebración pascual preparada 
«ando se pensaba que recibiría 
pandes sumas de dinero del go. 
tierno alemán como pago de sus 
reclamaciones por las propiedades 
Mcuestradas, se han cancelado 
Porque también ese pago se ha 
prorrogado. 
CELEBRA BERLIN I/A FIESTA 
DE NAVIDAD 
"BERLIN, diciembre 24. (Por la 
United Press). Todos los buenos 
«iudadanos de Berlín, festejarán 
1» Navidad comiendo carpas. Los 
Pescadores alemanes han enviado 
•00.000 de éllas a los mercados 
de modo que las mesas de Berlín 
Poedan presentar la tradicional co-
cida de Navidad . Muchas mujeres 
Wtán celebrando la fiesta cortáán-
wse la melena. 
1̂ Presidente, Von Hindenburg 
¡«sará la Navidad en unión de su 
"lilla. El Ex.Scñor de la Guerra 
Itló con sus propias manos un "bol para sus dos nietos en el 
.plació de Wilhelmstrasse, esta 
fwene. No recibirá visitante algu-
hasta Año Nuevo. 
LA HABANA. VIERNES 25 DE DICIEMBRE DE 1925 PAGINA TRECE 
PREDICCIONES HECHAS POR 
EL SISMOLOGISTA DE 
ITALIA. BENDANDI 
ROMA, diciembre 24. -
(United Press).—El profesor 
Bendaml, el famoso seismolo-
gista italiano, anunció hoy que 
después del primero de año 
ocurrirá un violento terremoto 
que estremecerá las Antillas, 
Jamaica y todo el Golfo de Mé-
xico. Benlondi predice que las 
actividades comenzarán alrede-
dor <del 11 de enero. La per-
turbación seísmica se iniciará 
con violentos extremecimien-
tos, dice él, alcanzando su ma-
yor intensidad varios días más 
tarde. Bendandi no cree que 
el estremecimiento cause daño 
en tierra, pues cree que la ac-
tividad celúrica se reducirá a 
temblores subterráneos. 
S U S í W D H A 
RESUELTOS TODOS LOS CASOS, A EXCEPCION DE UNO. 
SUSPENDE SUS SESIONES EL TRIBUNAL ANGLO-AMERICANO 
F I E S Í A C U B A N A 
E N 
Se celebró en la casa Calderón 
como despedida a la señora 
González viuda de Navarro 
MUSICA CUBANO-ESPAÑOLA 
El tenor cubano, señor Mariano 
Meléndez, debutará el dia 27 
en el Liric Theatre de N. York 
De nuestra Redacción en Nueva 
York. Hotel Alamac, Broadway 
and 71st street. 
' Con motivo del próximo regreso 
a la Habana de la distinguida se-
ñora Angélica González viuda de 
Navarro, y de su bella hija Celita, 
se ha celebrado en la elegante 
casa Calderón una muy brillante 
fiesta, a la que asistieron numero-
sos amigos. 
Se hizo música, y deleitaron a 
la concurrencia con selectísimas 
notas de arte la genial artista es. 
pañola Amalia Molina, el notabilí-
simo tenor cubano Mariano Melén-
dez que el próximo día 27 debu-
tará en el Liric Theatre, el afa-
mado barítono Juan Pulido, la se-
ñora Gravatt y la propia festejada 
Celita Navarro, cuya bien timbrada 
voa mereció muy efusiVos elogios 
de todos los presentes. 
Al plano estuvo el simpático Ra-
fael Betancourt, el sentimental In-
térprete de las' dulcísimas meló, 
días cubanas, que .incansable res-
pondió a todas las peticiones de 
la concurrencia. 
Entre ésta figuraban las seño-
ras de Pérez González, Leredo, 
Russi y Zárraga; las señoritas De. 
russi, Connors,' Romero y Tyrrel, y 
los señores Pérez Aguirre, Sardi-
nas, Merino, Canas, Gravatt, Mén-
dez, Alsina y I>6péz Sena. 
A la viuda de Navarro y a su en. 
cantadora hija, que so embarcarán 
el próximo sábado en el "Oriza-
ha", deseamos una feliz travesía 
y muchas felicidades en su retorno 
a la patria. 
ZABRAGA 
SIN IXEGAR A NADA DEFINITI-
VO ENTRAN EN VACACIONES 
LAS CAMARAS FRANCESAS 
Con ceremonias imponentes, el 
Padre Santo cerró ayer, la 
Sagrada Puerta en San Pedro 
ESPECTACULO GRANDIOSO 
Asistieron el Sacro colegio, 
el cuerpo diplomático y los 
más altos prelados del mundo 
UN ANILLO HISTORICO 
Hace cincuenta años que estaba 
perdido y fué recuperado por 
las Hijas católicas americanas 
Por Thomas B. Morgan, correspon-
sal de la United Press 
ROMA, dic. 24.—(Por nuestro 
hilo directo).—Con ceremonias so-
lemnes e .históricas y a presencia 
del Sacro Colegio de Cardenales, 
el Cuerpo diplomático y los más 
altos prelados de todo el mundo, 
el Papa puso fin hoy al Año Santo 
de 1925, cerrando la Sagrada Puer-
ta de la Basílica de San Pedro. 
Al pintoresco espectáculo ofreci-
do por los lujosos encajes se aña-
dió el colorido de los uniformes 
de la guardia suiza y de la guar-
dia noble. 
El Cardenal Hayes de New York 
fué uno de los dignatarios de la 
Iglesia que participaron en la so. 
lemne ceremonia. 
El coro entonó magníficamente 
sus cánticos mientras los obreros 
preparaban la labor de albañile-
ría y entonces el Papa, vistiendo 
un delantal de seda, tomó una pa-
leta le plata que le fué traída en 
un cojín de terciopelo rojo, y echó 
mezcla sobre la puerta tres veces 
citando las palabras de la cere-
monia que terminan con la frase: 
"Y sobre esta roca edificaré mi 
Iglesia". 
A medida que lg,s piedras de la 
puerta eran bendecidas, la proce-
sión regresó al Vaticano en el mis-
mo orden que había descendido 
hasta la Basílica. 
Al cerrar la Puerta Santa hoy, 
el Papa usó el famoso anillo de 
uno de sus predecesores que llevó 
aquel en su dedo al cerrar esa 
puerta hace unos cincuenta años. 
Este anillo, escondido para evitar 
su confiscación, fué recuperado por 
medio de las Rijas Católicas de 
América y regalado recientemente 
a su Santidad. 
WASHINGTON, diciembre 24.— 
(United Press).—Después de re-
solver de todos los casos sometidos 
a su consideración con "excepción de 
uno, el tribunal de arbitraje anglo-
americano, suspendió su sesión de 
dos meses, hoy aquí. 
Veinte y nueve reclamaciones in-
glesas contra los Estados Unidos a 
causa de la destrucció nde propie-
dades inglesas en las Filipinas en 
1899 y mal trato a los subditos in-
gleses en Hawail, en 189 5 fueron 
sobreseídas. 
Laudos favorables a los Estados 
Unidos se hicieron sobre las recla-
maciones basadas en la interven-
ción por las autqridades de Terra-
j nova en las actividades de los pes-
cadores americanos. 
El único caso pendiente afecta a 
1 la controversia entre el estado de 
! New York y los indios Cayuga que 
i residen en Canadá. 
U P H Q U E U N P O E I A R U S U T I E N E 
F Q i A D A O E I O S E S T A D O S U N I D O S 
'Los Estados Unidos—dice—jamás han amado los ideales del 
Arte y de la Literatura ni los ideales de la honradez y la 
Justicia.—El dolar lo domina todo como el supremo rey 
EL CINEMATOGRAFO ES EL UNICO ARTE DONDE HAY TALENTO 
Hablando desde un punto de vista arquitectónico, dice 
que la ciudad de New York causa un éfecto colosal no sólo 
a causa de sus rascacielos sino por su continuo remozamiento 
PARIS, diciembre 24. (Associated 
Press).—Tanto el Senado como la; Cá-
mara de los Diputados suspendieron 
hoy sus sesiones hasta el lunes sin 
que ni con mucho haya solucionado el 
problema primordial de la nación, que 
es el financiero. Es probable que M. 
Doumer tenga listos sus proyectos 
para represeivtarlos mañana en el Con-
sejo d© Gabinete, pero el Ministro de 
Hacienda se niega a hacer d*claraclón 
algruna «n cuanto a los términos en 
que estA concebido. 
él' 
odos- • ^ 
curâ  , 
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M RF^ALO DE NAVIDAD DE 
BROADWAY 
«p^EVA YORK, diciembre 24. 
He p la üuited Press) . regalo 
^ Pascuas para Broadway envía. 
Por el Dlscal del Distrito Buc-
eonslstió en 41 órdenes de 
"sura dictadas contra varios ca 
8 fafes de la Gran Vía Blanca, 
lenrt P,leStas violaciones de la en-
Wna'* «racima octava. La deter. 
imn -n e8ta forina parte de una 
^ V na para "secar" a New York 
Peorp,^- precios de los 
a pesar de eso, se mantle-
W ™ 5 . 6 1 1 l0* mil y uno lu. 
le Buckner POr la cruzada 
ASALTOS DE NAVIDAD 
' ( P ^ A YORK, diciembre 24. 
SÍ a rü lteci Pres8) • "Los asal-
lWn« 0 armacla en vísperas de 
toUl h ' ^ ^ " o n a una suma 
des w * 7 •300' 611 tres cluda-
îdo? ° a.ntes de 108 Estados 
P noche gUn Se inform6 aquí es. 
^nraPiÍ"Sbnrgh' h'̂ o "n asalto 
P*n (5o *-1m''nsajpros que lleva-
^brrea. PPT\-Para pagar a 
iWítró i' ..JNneva York se 
^ em* Pf,rd,da de 9 mil 200 
Xn*auvep l1 enc!aR' mientras que 
^ ^ caud0*,** ^ robo de un ar-
fe^GrpAM- ^ o l k , di-
1 ^ ^ NaviL,? Re,na María Pa-G!iraml>o anuí ? en Su residencia 
Ke8: el p ^ c C k 1 Príncipe de 
IM y ^ Dnn,,0 enry y el Du-
l ^ ^ a re|? *8U ^viendo en ^ M a r V e ^ China. La Prln 
ST;'6 ^entrn nde8a La8ce. 
^ m p 0 en y*'4. 8« videncia 
^de. a ^orkshire con el Vlz 
8 *a8CUa8 
reales son triBtes 
NUEVO CUSTODIO DE LA PRO-
PIEDAD EXTRANJERA EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON,, diciembre 24. (As-
sociated Press).—El ex-senador por 
"West Virginia, Howard Sutherland fué 
nombrado hoy custodio de la propie-
dad extranjera. 
DIVIDENDO DE LA 
STANDARD OIL 
(Por la United Press) 
NEW YORK, diciembre 24.— 
La Standard Oil Company anunció 
hoy, que el 1 de febrero distribuirá 
una acción por cada cuatro accio-
nes circulantes. Este equivale a 
un dividendo en acciones de un 25 
por ciento. 
por la reciente muerte de la reina 
Alejandra, y serán sin pompa al-
guna. 
^ El rey y la reina distribuyeron 
aMmentos y regalos a los pobres 
de la vecindad, a los terratenien-
tes y a los criados. Su comida de 
Navidad será al mediodía, después 
de Ir a la Iglesia, de modo que 
los criados puedan tener el día li-
bre . 
ROMA, dic. 24.—(PorjAssociated 
Press).—Ataviado en albas vestí, 
duras de medioeval aroma y ro-
deado de altos dignatarios eclesiás-
ticos, el Papa Pío XI celebró hoy 
la ceremonia de clausurar la Puer. 
ta Santa de la Basílica de San 
Pedro. Oficialmente, la ceremonia 
puso fin a todo un año de perdón 
y penitencias que, según el calen-
dario católico, sólo se registra una 
vez cada 25 años. 
La Puerta Santa estuvo abierta 
desde hace un año, en cuya ocasión 
efectuó el Papa en análoga cere-
monia, la apertura de la misma. 
Desde esa época han venido de los 
cuatro ámbitos del planeta más de 
tres millones de católicos a desfl. 
lar ante la silla y besar aquellos 
sagrados lugares como signo de 
devoción y humildad. 
El acontecimiento de hoy revis-
tió particular significación a con-
secuencia de la colaboración del 
Signor Cremonezl, gobernador el. 
vil de Roma recientemente nom-
brado. Después, miles y miles de 
almas se congregaron en la espa-
ciosa plaza de San Pedro. 
Fuera del peculiar toque de mo. 
dernismo aportado por los partici-
pantes seculares, la ceremonia de 
hoy fué una reproducción exacta 
de la celebrada por primera vez en 
1300, a la cual asistieron El Dan-
te y San Francisco de Asís. 
Mientras se congregaba la multl. 
tud y los sacerdotes daban los to-
MOSCOU. diciembre 24. (Servi-
cio Especial) . Vladimir Maya, 
kovsky ,poeta ruso que reciente-
mente regresó a Moscou de una 
excursión por los Estados Unidos, 
pronunció un discurso ante una 
numerosa concurrencia de gentes 
de pelo largo, mirar errante y ros-
tro alargado, que se denominan 
artistas y poetas futuristas, la 
bohemia de Moscou, cuya principal 
labor literaria consiste en empe-
queñecer a log Inmortales de Ru. 
sía como Tolstol, Turgeniev, Dos-
tolevsky y Chekov. 
En sus anhelantes oídos y en 
sus almas respectivas, M. Maya, 
kovsky derramó sus Impresiones 
de los Estados Unidos. 
Los Estados Unidos, dlio M. 
Mayakovsky son un almodrote mo-
ral y mental. Al comenzar su con. 
ferencia admitió que su breve es-
tancia había impedido que hiele, 
ra un detenido estudio de las con-
diciones de ese país, pero, no obs-
tante, hizo de él la siguiente des. 
cripclón: 
"Los Estados Unidos jamás han 
amado los Ideales del a^e y de 
la literatura ni los ideales de la 
•honradez y la justicia. El dollar lo 
domina todo como supremo sobe-
rano y es la obsesión del america. 
nc desde la cuna a la tumba. "Es-
tá usted haciendo dinero?" es lo 
primero que se le ocurre pregun. 
tar a un americano cuando se tro-
pieza con un amigo en la calle. 
"Tienes el semblante de cien mil 
dólares" es el mejor cumplido de 
i los americanos, mientras el peor 
Insulto que pueden lanzár es el de 
, "te pareces a dos centavos". 
"El espíritu comercial—contl. 
nuó diciendo Mayakovsky—Invade 
a toda la contextura social y mo-
ral de los Estados Unidos. Un 
americano no es capaz de dar un 
paso que no se traduzca en dinero, 
"Se considera allí como una ma-
la costumbre enviar a arreglar los 
zapatos, sip envolverlos previa, 
mente en papel, porque los fabri-
cantes de papel están interesados 
en aumentar sus ventas y diseml. 
nan toda clase de propaganda a 
ese fin. 
"Las muchachas se ven acosadas 
por dos grupos de propagandistas» 
Por una parte los barberos y fabri-
cantes de cosméticos abogan poi-
que se corten y ricen el pelo, míen, 
tras, por otra, los fabricantes de 
horquillas les recomiendan que se 
dejen el pelo largo. Ambos grupos 
hacen dinero. 
"En el Otoño se rompen en las 
calles los sombreros de paja para 
asegurar una buena venta a los 
sombreros de fieltro en la siguien-
te estación. Cada una de estas 
campañas para romper sombreros 
va precedida de una propaganda 
por parte de los manufactureros 
Interesados. 
"El amor está completamente 
comercializlado. Los n̂ atrimonios 
son contratos y los divorcios pro. 
paganda para la Industria. 
"fEil cinematógrafo es el único 
arte donde brilla el talento, debido 
a que los americanos han tomado 
laá películas en serlo. Sin embar-
go, los escenarlos son sentimenta-
les y están saturados de Ideología 
burguesa. 
"Hablando desde un punto de 
vista arquitectónico, la ciudad de 
New York causa una impresión co. 
losa!, no solamente a causa de sus 
rasca-cielos, sino también por el 
constante remozamiento de la ciu. 
dad. Es frecuente ver que se de-
rriban edificios de veinte y dos pi-
sos para levantar otro de treinta, 
cuarenta o cincuenta y así, hasta 
el Infinito". 
A L I , R E Y D E L O S 
H E D J A Z H E L A 
C I U D A D D E J E D D A H 
Sitiado durante mucho tiempo 
por los Wahabis en la ciudad 
de Jeddah ha decidido rendirla 
SEIS ANOS DE GUERRA 
Desde 1919 en que comenzó la 
guerra, fué asumiendo ésta más 
grandes y sangrientos caracteres 
EL ATAQUE CONTRA LA MECA 
ques finales a los preparativos del 
Salón Ducal del Vaticano para po-
nerse sus vestiduras de ceremonia. 
Acompañábanle sus cortes secular, 
religiosa y los principes Orsini, 
Boncompagni, Massimo y Aldo, 
brandini vistiendo los pintorescos 
uniformes d̂  los cargos que desem-
peñan hereditariamente el mayor-
domo del Vaticano, el jefe de cá. 
rnara, el limosnero papal, el sacris-
tán y los phamberlanes secretos, 
todos ellos vestidos de seda roja y 
encajes de hilo. 
Mientras se dirigía a la basílica, 
se unieron a la procestón papal la 
Guardia Noble, los Caballeros de la 
Capa y Espada, vestidos al uso Isa-
bellno; los cardenales que en la 
actualidad están en Roma, con sus 
largas colas de seda roja y gran, 
des capas de armiño blanco; los 
patriarcas del Oriente, con sus ca-
bezas cuajadas de piedras precio-
sas; abates de blanca mitra y ca. 
nónlgos de San Pedro con ropajes 
de púrpura rematada con encaje 
blanco; cuerpos especiales de la 
guardia palatina y suiza en uni-
forme de gala, y guardas suizos 
con sus albardas enhiestas. 
A la entrada del pórtico, el Pa-
pa fué levantado en alto en la si. 
lia gestatoria y expuesto a la admi-
ración de la concurrencia. Su He-
Al ser tomada ésta, Hussein 
abandonó el trono, en el que le 
sucedió Alí, que se va a su vez 
EL CAIRO, diciembre 24. (Ser-
vicio Especial). El Rey Alí, de 
los Hedjar, cuyas fuerzas han es. 
tado sitiadas en Jeddah se tiene 
entendido que ha decidido rendir 
la ciudad a los wahabis. 
Una de las noticias que ha ve-
nido circulando es la de que ha 
abdicado el trono como su padre 
había hecho antes que él. En to-
do caso, según se dice, saldrá pa. 
ra Bagdad a fin de unirse a su her-
mano más joven, el Rey del Irak. 
Probablemente hará el viaje has. 
ta Aden en un buque británico. 
Una noticia referente a que el 
Rey se hallaba aun en Jeddah es-
perando recibir auxilios de los fun 
cionarios de Imán Yedia, ha sido 
desmentida. 
Las relaciones de Ibn saoud con 
Imam Yehia comenzaron a ser ti-
rantes después de la toma por los 
wahabis del puerto de Hetemi, que 
Imán consideraba como una parte 
de Yeman. Se creía que el Rey 
Alí se refugiaría en el territorio 
de Imán Yehia, quien, según se 
dijo recientemente, estaba prepa. 
raudo un contingente de 15 mil 
hombres para invadir a Hedjaz y 
atacar a los wahabis. 
Durante muchos meses, en rea-
lidad desde que sucedió a su padre 
en el trono de los Hedjaz, el rey 
Ali ha estado sosteniendo una lu. 
cha desesperada para poner fin a 
la oposición de Ibn Saoud. jefe 
del Sultanato de Nejd. Hace va-
rios días se anunció que Ali esta-
ba planeando su fuga desde la ciu. 
dad de Jeddah, de donde huyó des-
pués que las tribus wahabis, bajo 
la dirección de Ibn Saoud, habían 
capturado la ciudad de Medina. 
El conflicto entre los \cstados 
árabec de Nejd y Hedjaz comenzó 
en 1919, y la guerra llegó a ser 
más sangrienta cuando, a pnnei. 
píos de 1924, Hussein asumió el 
Califato vacante por la deposición 
del Sultán Abdul Majid por los tur 
cós Un violento ataque contra la 
Meca capital de Hedjaz1, fué ini-
ciado'por los wahabis, y cuando la 
:í Saoud3 rey"de Uu*™™ 
día que abdicase el pueblo de 
raidos con seis trompetas de plata 
desde una balconada cercana. 
Al aparecer Su Santidad hubo 
una tempestad de aplausos y, casi 
Inmediatamente, todos los allí pre-
sentes se arrodillaron y se santi-
guaron en signo de obediencia. El 
Papa fué llevado entonces a su 
trono, cerca del cual se hallaban 
ya la paleta de plata, con mango 
cuajado de rubíes, lapizlázull, es. 
meraldas, aguamarinas y otras pie-
dras preciosas, con la cual clausu-
ró la puerta. Antes de proceder 
a la clausura, el Papa sumergió la 
paleta en agua bendita y la secó 
con toallas de Uno especialmente 
bendecidas. Avanzando hacia la 
puerta, el Sumo Pontífice empuñó 
ia paleta y puso mezcla en la hen. 
dlja Inferior. Por dos veces repitió 
la misma operación cantando con-
tinuamente en latín. Después, el 
Papa depositó en un hueco dejado 
al efecto varias medallas 
Jeddah, abandonó el trono en que 
había estado durante ocho años. 
Los notables de Jaddah eligie. 
ron después a Ali. como sucesor 
de Hussein, que fué coronado Rey 
de los Hedjaz solamente. 
moratifas del Año Santo de 1925, 
y puso sobre ellas tres piedras rec. 
tangulares. 
Luego, rodeado de absoluto si-
lencio, el Papa bendijo las piedras 
que acababa de colocar y volvió a 
subir a su trono. Acto seguido un 
cardenal colocó otra piedra al pie 
de la Puerta Santa, mientras el co-
ro entonaba solemne himno. 
Desde ese momento sólo se per. 
mltió permanecer en la basílica 
a una pequeña parte de la vasta 
concurrencia, la cual tuvo el privi-
legio de presenciar la ceremonia 
desarrollada en el pórtico. En ella, 
el Papa fué conducido en la silla 
gestatoria a lo largo de la nave 
principal de la basílica portando 
un cirio encendido en su mano Iz-
quierda mientras con su diestra 
dispensaba la apostólica bendición 
a la multitud allí reunida. Des. 
pués de ser cantado un Te Deum 
conme- en ia Capilla de San Pedro, el Papa 
fué devuelto al Vaticano en la mis 
ma forma en que había salido de 
él. 
Tañó la mayor de San Pedro 
anunciando la terjpinación defini-
tiva del Año Santo, y su sonido fué 
recogido y multiplicado por las 
campanas de las cuatrocientas igle. 
slas de Roma. 
EL DISTRITO FINANCIERO DE 
NUEVA YORK SUSPENDE TO. 
DAS SUS ACTIVIDADES 
NUEVA YORK, diciembre 24. 
(Por The Associated Press). To. 
das las actividades del distrito fi-
nanciero se paralizarán en la me-
dia noche de hoy para observar la 
festividad del nacimiento del Me-
sías, siendo muchos los sectores 
del distrito que observarán tres 
días de fiesta. 
La Bolsa de Nueva York y to. 
dos los demás mercados de valores 
y artículos de primera necesidad 
al por mayor, permanecerán clan, 
surados el viernes y el sábado, 
c Lo8 bancos abrirán el sábado, 
por obligarles a ello la ley, pero 
se espera que realizarán muy pocas 
operaciones. 
Consecuente y muy reconocida 
del favor y simpatía con que to-
dos me distinguen, muy sincera-
mente felicito por Pascuas y por 
Año Nuevo a todo el Pueblo de 
Cuba. 
L A B O M B A « P R A T * 
RUSIA BUSCA EL MODO DE 
SER RECONOCIDA POR 
LOS E. UNIDOS 
NEW YORK, diciembre 24. 
— (United Press) .—En Wall 
Street están circulando rumo-
res en el sentido de que el So-
viet ruso está buscando una 
nueva base para lograr el re-
conocimiento por parte de los 
Estados Unidos. 
Se tiene entendido que el go-
bierifb ruso respalda al Burean 
de Crédito de Moscou que ha 
presentado varios cientos de 
pleitos contra las Compañías 
de Seguros Life y Equitabie, 
por valor dé" unos $40,000.000 
por reclamaciones de tenedores 
de pólizas pendientes cuando 
las compañías citadas fueron 
expulsadas de Rusia en 1918 
por la revolución. 
E 
D E T E N C I O N D E U N A 
S U P U E S T A E S P I A 
La detenida es una arquitecto 
americana y el arresto se hizo en 
Palermo, como espía alemana 
UNA INVESTIGACION 
Los americanos residentes en 
su barrio en Tientsin fueron 
tiroteados; pero no contestaron 
TAMBIEN LOS ITALIANOS 
Con este motivo es grandísima 
la excitación que existe entre 
la numerosa colonia extranjera 
ENERGIA DEL GENERAL L I 
La secretaría de Estado de los 
E. U. ordenó a la embajada 
en Roma, que investigue 
NUEVA YORK, diciembre 24. 
(Associated Press) .—La arquitecto 
norteamericana Mrs. Ells Briggs 
ha sido detenida en Palermo, Si-
cilia, bajo la acusación de ejercer 
el espionaje a favor de Alemania, 
según un cable recibido hoy en New 
York por su hermano. 
LA SECRETARIA DE ESTADO 
INTERVIENE EN EL CASO DE 
MRS. ELIA BRIGGS 
WASHINGTON, diciembre 24. 
—La Secretaría de Estado entró 
hoy en acción inmediatamente pa-
ra precisar las circunstancias que 
concurrieron en la detención de 
Mrs. Ella Briggs, arquitecto nor-
teamericana, efectuada en Italia 
bajo una acusación de espionaje. 
La Secretaría envió un cable a 
la Embajada norteamericana en Ro-
ma ordenándole que abra una mi-
nuciosa Investigación y conteste por 
la misma vía. 
DESMIENTESE LA NOTICTA DE 
QUE FRANCIA PACTE UN AR-
MISTICIO CON LOS DRUSOS 
PARIS, diciembre 24. (Associa-
ted Press).—Hoy se ha nogado 
rotundamente en esta que las :íu-
toridades francesas hayan pactado 
un armisticio en la Siria con los 
drusos rebeldes, aunque admiten 
que, en efecto, se están celebrando 
negociaciones. 
HONRAS FUNEBRES 
DE MR. MUNSEY 
(Por la United Press) 
xvEW YORK, diciembre 24.— 
Honras fúnebres por el alma de 
Frank A. Munsey se celf/raron hoy 
en la Catedral de San Juan el Di. 
vino por el Obispo Manning. Mu-
chos líderes de la vida pública to. 
marón parte en las mismas junto 
con los socios de negocios y perio. 
dismo del editor, al cual se le 
rendían los honores póstumos. 
El Gobernador Smlth estaba al 
frente de los que cargaron el ataúd. 
El cadáver fué colocado en una 
bóveda del cementerio de Wood-
lawn. 
MUERE UNA DUQUESA VIUDA 
(Por la United Press) 
LONDRES, diciembre 24.—La 
Duquesa Viuda de Argyll, ex.8e. 
cretaria particular de la Reina 
Victoria murió hoy. 
O 11683 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, )̂ajo la 
e x c e l e n t e supervi-






Colocando las ametralladoras 
a la retaguardia de sus tropas 
impidió que siguiese la retirada 
LONDRES, diciembre 24. (Uni-
ted Press). Los soldados chinos 
hicieron fuego sobre el barrio ame 
rlcano en Tien Tsln hoy por la 
noche, según los despachos de la 
Central News, recibidos aquí pro-
cedentes de aquella ciudad. Los 
americanos no contestaron al fue. 
go. • 
El barrio Italiano también fué 
tiroteado y un subdito italiano re. 
sultó herido. 
La excitación extranjera es 
grandísima, a medida que las tro-
pas derrotadas del general LI Chin 
Lin que atacaron el barrio ameri-
cano, recorría el barrio nativo de 
la ciudad. Después de retirarse a 
las afueras, Li forzosamente obli. 
gó a sus tropas a cargar, colocan, 
do ametralladoras en la retaguar-
dia y las amenazó con barrerlas 
si proseguía nen la retirada. 
Los soldados fueron obligados 
de este modo a atacar al enemigo 
que avanzaba sobre ellos dirigido 
por el general Feng Yo Hslang. 
'SI primer ataque tuvo éxito, pues 
las tropas de Feng tuvieron que 
replegarse cinco millas. 
Saqueos al por menor ocurrie-
ron a medida que los soldados pe. 
netraban en la ciudad, pero Li, 
enérgicamente trató de mantener 
la disciplina. Varios soldados sa. 
queadores fueron decapitados por 
orden suya. 
Los soldados extranjeros y los 
marinos que están destacados allí 
resguardados tras sacos de arena 
y alambradas electrizadas evitaron 
que los soldados de Li entrasen 
en el barrio extranjero. 
Dos soldados de las fuerzas de 
L¡ resultaron muertos cuando los 
italianos contestaron al fuego so-
bre el barrio italiano. 
EL MARISCAL FENG YTJ SIANG 
TRIUNFA EN TODA LA LTXKA 
Y LOGRA PENETRAR EN 
TIENTSIN 
PEKIN, diciembre 24. (Asso-
ciated Press). La prolongada lu-
cha que el Mariscal Feng Yu Hsian 
venía librando por el dominio ab. 
soluto de la provincia de Chlhll 
terminó hoy con la victoria más 
rotunda al penetrar sus tropas en 
Tientsin, el gran puerto y centro 
comercial del N. de China, hablen, 
do barrido materialmente la úni-
ca barrera que se le oponía: el 
ejército del general Ll Ching Llng 
gobernador de esa provincia. 
Nombrado gobernador el pasa.'lo 
año por el Mariscal-Chang Tso Lin 
cuajido este era dueño y señor 
de la Manchuria, y dictador de la 
mayor parte de la China Septen-
trional que se extiende bajo la 
Gran Muralla, el General Ll es hoy 
un simple fugitivo refugiado en 
la concesión japonesa de Tientsla. 
con su plana mayor. Batidos y 
dispersados en la retirada, sus sol-
dados siembran el terror y se de. 
dican al pillaje en el barrol chl. 
no de la ciudad. 
Custodiando las entradas de la 
concesión extranjera, las tropas 
europeas están listas para Impe-
dir la propagación de la guerra ci-
vil y el bandidaje en los. distritos 
de la ciudad donde miles de nor-
teamericanos, ingleses, japoneses y 
otras personas extranjeras moran 
y esarrollan sus negocios y expío 
taciones Industriales, que valen mi 
llenes de dólares. 
La última fase de la lucha en 
Tientsin fué breve pero sanguina, 
ria, puesto que en ella murieron 
o quedaron heridos miles de hom-
bres. 
Habiendo retrocedido el lunes 
bajo un contrataque de las fuer-
zas defensivas de Li, el Mariscal 
Feng Yu Hsiang lanzó a sus hom-
bres a' un nuevo y feroz ataque de 
ras del martes que. prolongándose 
a la jornada de hoy, terminó con 
sarrollado durante las primeras ho 
la rendición de la plaza. 
EL GENERAL RUO SUNG XAN 
PROPONE RENDIRSE AL MA-
RISCAL CHANG TSO LIN 
TOKIO, diciembre 24-—(Associa-
ted Press).—La agencia informati-
va nipona Kokusai dice que en el 
Ministerio de la Guerra japonés se 
han recibido despachos no confirma-
dos de Mukden, capital de la Man-
churia, diciendo que el General Kuo 
Sun Lin ha propuesto rendir^ al 
Mariscal Chang Tso Lin, dictfdor 
militar de la Manchuria, si éste le 
garantiza su vida y propiedades. 
EL AEROPLANO DEL CONDE 
DE CASA GRANDE ES ARRAS-
TRADO POR EL TEMPORAL 
CASABLANCA, Marruecos, dic. 
24.—(Associated Press).—El hi-
droplano del Conde de Casagrande 
fué arrancado de su fondeadero en. 
Puerto During por el temporal y 
sufrió tales desperfectos que ha 
quedado inutilizado por completo. 
No pudiendo encontrarse en es. 
ta localidad las piezas necesarias 
para efectuar las reparaciones, se 
envió un telegrama urgente a Ita-
lia pidiéndolas. A consecuencia de 
este percance el vuelo a la Argen-
tina tendrá que ser aplazado hasta 
enero, ' ••' • 
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Decir que el fútbol predomina 
absorbentemente en la afición de-
portiva de toda España, es una vez 
más repetir un concepto exactísimo. 
Durante el verano, la relativa cal-
ma que existe en el cotarro balom-
pédico, permite que los otros de-
puridad, eliminatorias del torneo 
del país, y a ellos vamos, a referir-
nos hoy exclusivamente. 
Doce regiones son las que oficial-
mente celebran sus campeonatos. 
Antiguamente figuraba una, la N'or-
portes adquieran un realce, nada | te, que reunía al país vasco y a la 
L a R a t i f i c a c i ó n d e L o n d r e s 
M-iltt M-7714 M-Í7ÍS M-6144 
MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRIST 
E D I T O R I A L E S 
EL PROBLEMA UNIVERSITARIO EN 
VIAS DE ARREGLO. 
Los acuerdos adoptados reciente-
mente por el Claustro de Profeso-
res de la Universidad de la Haba-
na, entre los cuales se cuenta el de 
solicitai del Sr. Presidente de la 
República la supresión de la Asam-
blea Universitaria, y los de la últi-
ma reunión estudiantil decidiendo 
abandonar la Universidad hasta que 
•los Profesores o el Gobierno resunl-
van los asuntos pendientes, han pro-
ducido un vivo efecto en la opinión 
llevando al animo público la peno-
sa certidumbre de que la llamada 
cuestión universitaria lejos de resol-
verse, se agrava por momentos. Es-
la convicción general, fundada en 
los hechos que a diario hemos ve-
nido exponiendo, sin duda ha deci-
dido al Gobierno a actuar firme, 
enérgica y rápidamente en el asun-
to, correspondiendo a los deseos umi-
mmes del país, ansioso de que la 
marcha de la Universidad se regula 
rice y de que dicho alto centro se 
coloque en condiciones de llenar 
cumplidamente las importantísimas 
funciones sociales que les correspon-
den, no sólo de expedir títulos y 
formar profesionales más o menos 
capacitados, sino de contribuir a la 
formación del carácter y la mente 
de la clase directora de la Repú-
blica. Una Universidad debe ser un 
centro de investigación y divulga-
ción científicas, una institución don-
de se formen profesionales de posi-
tiva aptitud, y, muy principalmen-
te, una escuda superior de altos 
vuelos, donde se preparen los admi-
nistradores, los gobernantes, los es-
tadistas que la Nación necesita para 
Universidad, ha sido acogida con 
gran beneplácito. Bastante ha es-
perado ya el Gobierno. Es hora de 
que ponga manos en el asunto y 
cierre en firme un lamentable pe-
n'odo de irregularidades y desórde-
nes, inaugurando una nueva era en 
la vida de un centro de cultura del 
cual todos los cubanos quisiéramos 
poder sentirnos legítimamente orgu-
llosos. 
LO QUE PODRAMOS AHORRARNOS 
APROVECHANDO LA CFI i DE 
C.RDOb. 
Con un poco menos de esplendi-
dez que otros años, porque la situa-
ción del país obliga a prescindir de 
1c superfino, se ha celebrado la 
tradicional fiesta de Nochebuena. 
Pero con haber estado un poco 
refrenada la gula, no ha dejado de 
ser extraordinaria la matanza de 
porcinos, pues quienes pudieron pre-
parar o improvisar cena no prescin-
dieron del clasico lechón asodo. 
Es incalculable el número de cer-
dos que re matan en días como c) 
de ayer y más incalculable aún lo 
que de ellos se desperdicia, con da-
ño evidente para la economía nacio-
nal. Lo que con agotamiento de las 
crías y para satisfacer un breve pía 
cer gastronómico derrochamos en la 
Nochebuena, podría convertirse en 
millones de pesos y ahorrar a la Na-
ción un gasto innecesario por con-
cepto de importaciones de las cua 
¡es, por lo onenos en parte, nos. es 
dado prescindir. 
No es presumible que por pre-
dica más o menos se desarraigue la 
costumbre de sacrificar millares de 
lechone.» para comerlos asados en 
días señalados. Sin embargo, con-
regir sus destinos. Una Universidad | viene hacer comprender lo que eja 
¿ir disciplina, sin autoridad moral j <oslumbre representa para la econo-
robusta. sin prestigio intelectual, sin j mía pública, porque tal voz ellf! 
respeto público ni de sus estudiante.-,, i influya en que se modere el mal uso 
que hacemos del valioso animal, ma-
absoluto, pues se limita su activi 
dad a muy pocas regiones, míen, 
tras en las demás sigue imperan-
de el balón esférico como dueflo y 
señor de toda actividad deportiva. 
Más tarde, on comienzos de octu-
bre, los matches amistosos ceden 
su puesto a los encuentros de cam-
peonato, y estos significan un po. 
der de tal naturaleza, que de año 
en año se ve un notorio progreso en 
la muchedumbre que acude en las 
peleas. Y la pasión se desborda, y 
el entusiasmo sirve de estimulante, 
y se confunden los egoísmos y se. 
baten las vanidades. El puro con-
cepto del deporte es quizá lo único 
que en estas luchas queda a un la-
do. Ni actores ni espectadores sue-
len dar forma plástica a la ideali-
dad del "sport". 
Tendremos ocasión de explicar al 
lector el desarrollo del campeona, 
to de España, que principiará 
cuando la primavera ofrezca sus 
primicias. Ahora se disputan los 
campeonatos regionales que son en 
sin elevados ideales patrióticos y de 
íervicio colectivo, puede ser un cen-
tro burocrático, una oficina donde 
se expenden dosis más o menos ele-
vadas de instrucción en ésta o aque-
lla materia, pero no el foco de luz, 
de saber, de energías morales, de 
inspiración patriótica que la Nación 
ha menester para preparar los téc-
nicos, los especialistas, los pensado-
res, los hombres de voluntad y de 
corazón, sobre quienes pesa en la 
paz, la responsabilidad tremenda de 
dirigir, defender y engrandecer las 
instituciones patrias. En el país que 
reacciona moralmente, que ve la Ad-
ministración mejorar de día en día, 
que se acomoda a las exigencias del 
orden y de la ley, que abre el pe-
cho a la esperanza de tiempos más 
venturosos en medio de las dificul-
tades presentes, la Universidad, la 
más alta y respetable de nuestras 
instituciones de cultura, no puede 
seguir ofreciendo el espectáculo de 
una interminable guerra de dimes y 
diretes, que se encona cada vez más, 
entre profesores y estudiantes. Ya 
aburre, ya cansa, ya fastidia, ya 
irrita, el problema universitario. Es 
menester resolverlo con firmeza, con 
decoro, sin componendas, a fin de 
reivindicar el crédito bastante que-
brantÉJc de una institución que Cu-
ba necesita que sea respetable, gran-
de, digna, úlil, verdadero exponen-
te de la cultura y la capacidad cu-
banas no sólo en el orden intelec-
tual sino en el moral y en lo que 
al tempíe y la elevación del carác-
ter concierne. 
La nota que ayer hemos dado a 
la publicidad, en la cual el wñor 
Secretario de Instrucción Pública y 
lidias Artes, anuncia, autorizado por 
el Sr. Presidente, General Machado, 
que se aprovecharán estos días de 
vacaciones para dictar medidas en-
caminadas a resolver la crisis de la 
lándolo antes del tiempo y fuera 
de las condiciones precisas para ob-
tener de él todo el beneficio que 
en otros países proporciona. 
¿Sabe el lector lo que pagamos 
al extranjero por carne de puerco 
salada, que pudiera fácilmente pre 
pararse en Cuba para el comercio? 
Pues, según las estadísticas de la Se-
cretaría de Hacienda conespondien-
tes al pasado año, la importación ds 
ese artículo tuvo un valor de cua-
tro millones novecientos mil y pi-
co de pesos. La de jamones y pemi-
les, que en clases comentes no sería 
imposible preparar también en el 
país, ascendió a un millón ochocien-
tos cincuenta y cinco mil pesos, en 
números redondos Pero eso no t', 
noda, comparado con lo que nos 
cuesta proveernos de manteca. En 
ese artículo se nos fueron once mi-
llones setecientos noventa y siete mil 
pesos. En total tributamos por esos 
tres rendones (adviértase que no 
«notamos lo que se nos va por em 
butidos y tocino), la enorme suma 
de ¡diez y ocho millones seiscien 
tes mil trescientos treinta y tres pe-
sos! 
¿No es razonable pensar que gran 
parte de ese dinero podría quedar-
se en Cuba, si la cría de cerdos se 
fomentara con fines industriales o 
si, por lo menos, se utilizaran me-
jor los lechones que nos comemos 
asados) En nuestro país rinden tres-
cientas o más libras de manteca los 
puercos de ralas especiales que se 
ceban, y sobre que el costo de la 
alimentación lo remuneran los pro-
ductos que se obtienen del fecundu 
animali hay que tener en cuenta quo 
la naturaleza facilita próvidamente 
con el palmiche, ía guayaba, los des-
perdicios de la caña y ciertas plan-
tas forrajeras, la operación de en-
gorde, y que existen regiones,—la 
de Pinar del Rio, por ej'emplo,—en 
las cuales, además, se ofrece como 
elemento nutritivo la bellota. ¿Hay, 
pues, razón para que no se aprove-
chen con sentido económico los por-
cinos? ¿Acaso se han realizado ex-
periencias y en virtud de sus resul-
tados se ha desechado la explota-
ción de este negocio, que parece 
lucrativo? 
En otros tiempos ya lejanos, en 
los que por cierto no se conocían 
los métodos profilácticos para pre-
servar las crías contra las enferme-
dades epidémicas que las diezma-
ban, no se usaba en Cuba, por lo 
menos en el campo, otra carne ni 
otra manteca que la de cerdos del 
país. Es verdad que hoy ha encare-
cido el puerco, pero eso se debe o 
que no abunda. Así y todo, se em-
plea para la fabricación de embu-
tidos de clases corrientes que com-
pilen con los importados, lo cual 
lógicamente indica que el precio no 
hace prohibitiva su industrialización. 
¿A qué se debe, pues, que no se 
fomente la crianza, mejorada como 
está la raza primitiva, y que s»j 
implanten manufacturas que desde 
luego cuentan con mercado? Nos 
parece un poco aventurado acha-
carlo a desidia de los campesinos. Lo 
probable es que obedezca a la dis-
minución de las llamadas haciendas 
y sitios de labranza, que fueron ab 
sorbidos por los azucareros para 
convertirlos en grandes plantaciones 
de caña. Pera sea cual fuere la cau-
sa, entendemos que desperdiciamos 
o mejor dicho, que no aprovecha-
comarca cántabra. Primero se des-' 
gajaron de esa Federación, las co. 
marcas guipuzcoana y navarra, que 
constituyeron una, con propia per-
sonalidad; años d&spués, Santander 
se seperaba de Vizcaya, y cada una 
de estas provincias tomaba una de-
nominación. Tltutladas las tres, fe-
deraciones regionales (cuando ver-
daderamente son provinciales) en 
cambio las restantes nueve usan el 
calificativo co^ indudable propie. 
dad: Galicia, Asturias, Castilla-
León, Centro, Cataluña, Levante, 
Aragón, Murcia y Sur. 
Hay varias comarcas que aunque 
en ellas se practica el fútbol con 
devoción extraordinaria, aun no 
participan en estas competencias 
(Extremadura, La Mancha, La Rlo-
ja) y otras provincias que son ab-
sorbidas por la entidad federal co-
lindante: Baleares, por ejemplo, 
cuya sede es Cataluña. La división 
geográfica del fútbol español tlen 
de a tener por base una organiza 
ción provincial y no tardará mu-
cho (si no se varía rápidamente de 
orientación) en imponerse otra 
fórmula para estos campeonatos, 
que darán un vencedor en cada pro-
vincia, para que entre los ganado-
res provinciales jueguen luego tor. 
neos, propiamente de región, y de 
ellos salga más tarde el campeón 
de España. Esta es la visión que 
nos de el panorama federal; cuya 
evolución más que a reunir comar-
cas tiende a su disgregación. 
Escribimos este artículo el día 
anterior a la reunión que se va a 
celebrar en Londres para ratificar 
solemne y definitivaínento los com-
promisos rubricados en Locarno acuerdos entre Berin»'ê 8eaciaa( 
a 
de Génov 
por loe representantes de Alema- que tuvieron su alta ^ 
nia. Bélgica, Francia, Inglaterra, presión en el pacto d/r!<Sterna ex̂  
Italia, Polonia y Tchecoeslovaquia. llegó a constituir un nova. qu» 
Toda la política Internacional en. preocupación para In i Verda(kra 
Europa, durante estos dos últimos I qué? La contestació terra" ¿Por 
Unas supuestas faltas de índole 
patriótica, que el Gobernador civil 
de Barcelona estimó realizadas por 
elementos del club que actualmen-
te es campeón de España y de Ca-
taluña, Barcelona F. C, obligaron 
a la primera autoridad civil de 
aquella provincia a Imponerle un 
castigo, consistente especialmente, 
en que su equipo no pudiera jugar 
en una época determinada. La de-
cisión gubernativa originaba en Ca. 
taluña un verdadero conflicto. Si 
el campeonato se celebraba en las 
fechas convenidas, se daría el ca-
so do que el Barcelona F. C. -no 
pudiera defender su título regio 
suceso reconciliador y pacifista 
En Alemania se libró una terrible 
batalla entre los partidarioe de la 
M u j e r e s y O c u p a c i o n e s 
¿Cuál ha sido, en los Estados Unidos, la ocupación en la cual ha 
aumentado mas la proporción dó mujeres que la de hombres? SI se 
Melera esta pregunta a un auditorio cualquiera, las respuestas va-
riarían >' acaso ninguna fuese acertada. 
Pues bien, en estos últimos 10 años esa ocupación ha sido la fo-
tografía, en la cual las mujeres se han multiplicado 40 veces mas que 
loa varones. ¿Por qué? No lo sé; la estadística que tengo a la vista 
no lo dice; no da mas que el hecho. 
Sin duda: en el país vecino, como en tantos otros, la aplicación 
de la fotografía se ha extendido a tantas cosas, que ha crecido la de-
manda de personal para laboratorios, fábricas, oficinas del gobierno, 
ejército, marina, periódicos, libros, prisiones, etc. Pero ¿por que, 
para hacer frente a esa demanda, se ha empleado mayor proporción 
de hombres que de mujeres? ¿Es que la ocupación tiene mayores atrac-
tivos para las hembras que para los varones? ¿O es que, 10 años 
atrás, no se empleaba trabajo femenino y cuando se ha comenzado 
en hacerlo, como se ha partido de cero, la proporción ba tenido que 
ser muy considerable, comparada con la del sexo llamado fuerte? 
También se ha dado alta proporción femenina en muchas otras 
ocupaciones; antes de decir cuales, será bien dar a conocer aquellas 
en que la posición esta invertida en pro de Adán y en contra de Eva. 
Son: pintura, escultura, enseñanza de estas dos artes, medicina y ci-
rujia, incluyendo a los osteópatas y otros sujetos que viven de curar 
al prójimo; música y su enseñanza. También incluye la estadística a 
los "funcionarlos de logias masónicas". 
En el arte teatral los hombres han tenido una baja de 4 por 100 
y las mujeres una alza de 9; lo cual se explica, porque en los Estados 
Unidos el teatro es, en gran medida, una exhibición de caras bonitas 
y de piernas ad hoc. 
En la prensa, las caras bonitas no son Indispensables; pero pue-
den ayudar. Los varones—Incluyendo directores de publicaciones, ar-
ticulistas y noticieros—han tenido una baja de 1 poi» 100 y las hem-
bras una alza de 40 por 100; lo cual no es alarmante aún ¡oh mis 
queridos colegas! pero si, una señal do los tiempos. He oido decir que 
ias noticieras americanas son, como "entrevistadoras" de primera ca-
lidad, sobre todo cuando operan contra Senadores y otros persona-
jes de edad madura, mas corteses y pacientes con las damas que los 
jóvenes. 
Cargos oficiales: en los de los ayuntamientos Eva ha tenido un au-
mento de 57 por 100 y Adán una disminución de un 1; y en el ramo de 
Correos ella ha aumentado tres veces mas que él. En este servicio la 
hembra puede servir para amenizar algo la prosaica rutina burocráti-
ca. Ejemplo: hace meses, puse un dollar en una ventana de expendio 
de sellos; y dije: 
—Déme usted 50 de 2 centavos. 
La vendedora, una joven hebrea, hermosa y con una soberbia ma-
ta de pelo negro buscaba en aquel momento algo en sus bolsillos; sa-
có una motera, so polvoreó ambas mejillas, se miró en el espejito y 
me deapachó el pedido, con Una sonrisa burlona y un juego, de ojos, 
que parecian decir: 
—¿Se figuraba usted que yo iba a suspender el powderlng de mi 
lindo rostro para servir al público? 
A los politicians y a sus ahijados no Ies hará gracia ose aumento 
de 57 en el número de mujeres "iapas"; esto es adheridas a los presu-
puestos municipales; pues uno de los obstáculos a la concesión del su-
fragio femenino fué el temor de que hubiera que dar parte al sexo dé-
bil en los empleos públicos. Ya antes tenían algunos; ahora están 
capturando bastantes, entre altos y bajos. Donde van muy por atrás 
del Honorable Adán es en el Congreso; allí nunca hay mas que dos o 
tres females, mientras que en el Parlamento alemán llegan a 3 doce-
nao y en el británico unas cuantas unidades, y entre estas una duque-
sa y una vizcondesa; lo cual es decorativo. 
También en los Bancos las ellas van por delante de los ellos; des-
de el año 10 al 20, aumento de 152 por 100 contra un 43. Y en el ¡den máximos fruto§. Las cosechas 
Alcimanüi reincorporada a Europa 
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untarse con sus artva. dentales. a(1% ersario, Occ' 
Por esto se vio cuan 
se pactaron ¡as i n ^ u ^ ^ ^ 
Mo6C 
meses, giró en torno de este gran ; aquel documento i 
firmó, definiendo la políti 0VIcl«t 
nac.onal soviética. pomic* Ínter. 
Decía el presidenta h i 
paz (socialistas, demócratas) y Ejecutivo de la Illa I t 0auU 
los que sueñan con el desquite, au- La monstruosa carnic frnaClona1' 
tro años terminó por iTvJ* ^ 
Francia e Inglatem a Uctoria ^ 
Los capitalistas alemane. Ka 
do aplastados, hundidos, y ^ ^ -
todo su pueblo. Francia virS fIlo< 
cuya población adulta ha clínosa-
diezmada por la guerra «¡i ^ 
todas las reglones inánsívil^ 
traídas, perdió su sangre l des-
impotente después del triJf qUe(!6 
como resultado de esta matan; As,:-
losal y bárbara, InglaSr*7C0-
rialista aparece como la sol» im-
potente deminadora de pf, mni-
Asia. Es la única que en ! 
ha sabido conservar un oodVr ^ 
ficiente porque hizo la gJer ° SU' 
la sangre de otros, con la A?3 
pueblos oprimidos, los indios t T 
negros. 7108 
Estas Ideas, que se elevaron a 
credo internacional por loa 
líos del sovletísmo. fueron 
didas en Turquía, en Persla í , 
Afghanlstan, en Arabia y en V 
Gopotamía, en Egipto y en el 1̂  
questán, pero especialmente en i 
India, preparando un levantamiel 
to general en estas inmensas ^ 
ñas de inflnenoía británica Z. 
de las bases más firmes de íngia. 
Así se explica que Rusia gin 
descuidar sus manejos molncio. 
xiliados por los quo anuncian una 
nueva perturbación: log nacionalis-
tas y comunistas. El triunfo de 
Luthcr y Stresemann, apoyados leal 
y eficazmente, por Hindemburg 
constituye un avance notable en los 
caminos segurot de la reorganiza-
ción del Viejo Coniinente. 
Además, como en el proyecto de 
Ley autorizando, en nombre del 
Reích, a su8 representantes oficia-
les para firmar en Londres el Tra-
tado do Locamo, hay un artículo 
segundo que aprueba el Ingreso de 
Alemania en la Sociedad de Nacio-
nes, el gran organismo por Wilson 
ideado, que nació entre hostilida-
des e Indiferencias, quo fué tenaz-
mente combatido por el comunismo 
y el nacionalismo, va a cobrar aho-
ra nuevos prestigios, al recibir co-
mo miembro a uno de los pueblos 
europeos que más pesan en la vida 
del mundo occidental. La presencia 
de Alemania en la Sociedad de Na-
ciones y en el Consejo, donde tendrá 
indudablemente un puesto, contri-
buirá a dar vida má8 intensa y dra-
mática a esta organización. 
Seguramente que la presencia de 
los delegados alemanes en la Asam-
blea y en ei Consejo ha de ser cau-
sa de conflictos y dificultades, por-
que allí irán a plantear reivindi-
caciones y problemas que hasta 
ahora no fueron ni abordados si-
quiera. Pero precisamente por es-
to—sin que en la afirmación que 
hacemos exista la menor parado-
ja—la Sociedad de Naciones cobra-
rá un mayor vigor, una más inten-
sa actividad, y, en definitiva, una 
mayor eficacia. A mayores esfuer-
zos y a más grande lucha respon 
A 
negocio de seguros, como agentes para pescar asegurados, un iOO con-
tra un 33. Esta ocupación las seduce; porque se presta a callejear, 
r.a.l, lo que le Impediría, de salir1 {l, visitar casas; a vestirse bien para producir efecto y hasta a la aven-
triunfante, acudir a sostenerse en 
ci torneo Interregional como cam-
peón del país. Entonces, con un es-
píritu de camaradería extraordina. 
rio, todos los clubs catalanes acor-
daron demorar la celebración de su 
campeonato y verificar en estos 
meses un torneo oficial titulado 
"Copa de Cataluña", del que está 
excluido, claro es, el Barcelona 
tura deliciosa de colocar una póliza en un cabaret, en el intervalo en 
tre un tango furiosamente argentino y uno de estos "trotes" america-
nos, que parecen originados por monos. 
Los gallos se resignan a que las gallinas les vayan mermando la 
espontáneas, en tierras poco traba-
jadas, son pobres y de mala cali-
dad. 
Si el primer efecto del Tratado 
de Locarno es de establecer v.'ncu-
los sinceros de posible cordialidad 
provisión de maíz; hasta ahora, que yo sopa, no han protestado. Las .entre los pueblos que tan ruda y 
que están descontentas son las pollonas, que han tomado la ofensiva I cruelmente se combatieron en el 
contra las gallinas; esto es, las solteras contra las casadas. campo de la guerra y en todos los 
Y dicen las solteras: 
—¡Se debe prohibir que obtengan empleos públicos las casadas 
que están mantenidas por sus maridos y por lo tanto comen a dos ca-
Contra la fórmula, aprobada por.rrillos. Deben meterse en sus casas y trabajar para sus esposos, de 
los catalanes, se han alzado los va-, los cuales, viven, en lugar de colocarse en los servicios de la nación, 
leúdanos (que en el campeonato 
nacional son más inmediatos ri-
vales) y la Asamblea de delegados 
regionales, convocada para el día 
de hoy, tiene que ocuparse de esta 
cuestión, entre otras muchas de ca-
rácter deportivo muy dudoso. 
En el resto de España se va cele, 
brando el campeonato de regiones, 
preñado de incidentes y con inter-
vención constante de autoridades 
ajenas al sport ¡tal es la pasión de 
los públicos y de los propios ac-
tuantes! 
En Aragón luchan cuatro equipos 
de Huesca y Zaragoza. El Iberia, 
que como el titular oscense, lleva 
mos bien la riqueza que nos brinda; jugados 3 partidos, tiene en cam-
bio dos puntos de ventaja sobre él. 
terrenos en el período post-bélico, 
haciendo posible una paz leal, otras 
son las repercusiones que tendrá es-
te acto de reconciliación interna-
cional. De las múltiples modalida-
des que revestirá este nuevo esta-
do espiritual y psicológico del Vie-
jo Continente, hay una que tiene 
caracteres de acontecimiento histó-
rico, en cuanto implica la solidari-
dad del pueblo alemán con las 
grandes potencias occidentales. 
Alemania, después de Versalles, se 
encontraba circundada por un mü-
rallón de países hostiles. Bélgica y 
Francia, en occidente; Polonia, 
Tchecoeslovaquia y Yugoeslavla, y 
por el oriente y sur; el Báltico, no 
era más que una antezona maríti-
ma de dominios que pertenecían a 
el ganado de cerda, 
c.No merece la pena de que estu-
die a fondo este asunto la Secretaría 
de Agricultura y que, en cumpli-
miento de su alta misión, ofrezca 
orientaciones? Las pequeñas indus-
trias agrícolas tienen trascendental 
importancia para la economía de los 
pueblos, y el no haber estimulado 
su desarrollo, es, indudablemente, 
uno de los motivos, quizás el prin-
cipal, de que nos veamos precisados 
a depender en forma gravosa ele! 
extranjero, para nuestra subsistencia. 
Recordemos que entre las cosas que 
hizo el gran Sarmiento para en-
grandecer a la Argentina, una de 
ellas fué cuidarse de impulsar el 
trabajo agrícola-industrial que pue-
de realizar el campesino con la ayu-
da de la familia, sin abandonar el 
cultivo de la tierra. Y no se diga 
que son, por desgracia, pocos los que 
labran en finca propia y tienen la 
facultad de hacer lo que conforme 
a su interés privado les venga en ga 
lias; porque a ningún colono se le 
niega un prdazo de tierra para 
huerto, junto a] bohío. Pero, aparte 
de lo que hemos señalado, ¿no con-
t istirá la cuestión que nos ocupa, al 
•gual que otras de parecida índole, 
en que cada día son menos los co-
lonos de chamarreta y más los de 
levita? Y con esto no que-emos sig 
nificar quo vaya desapareciendo el 
guajiro, sino insinuar que al in-
vadir el campo el hombre de la ciu-
dad, inducido por las fabulosas ga-
nancias que dejaba la caña, peror 
sin abandonar por completo su ha-
bitual residencia en la urbe, por 
considerar ocasional el negocio que 
improvisaba, o uno más en que em-
plear sus energías, ha ido transfor-
mando con sus prácticas las viejas 
costumbres de los campesinos, in-
cluso en lo que tenían éstas de pro-
vechoso. ¿No cabe ello en lo posi-
ble? 
de los Estados federales y de los municipios. Dejan sus hijos entrega-
dos a las criadas; y, cuando no los tienen, dejan sin botones las ca-
misas de sus consortes. Puesto que han aceptado la vida del hogar, 
que se queden en él y que sean mujeres hacendosas. 
A esto contestan esas casr 'as, que prefieren o<;har firmas o ha-
cer listas de contribuyentes a L.r.ar muchachos y remendar calcetines, 
quw si ellas quitan colocaciones a unas solteras, se las dan a otras, 
en calidad de criadas de mano, niñeras y cocineras. 
De este movimiento, iniciado por las solteras ;.no saldrá una nue-
va prohibición, la de que las casadas no liben la miel dé los presupues-
tos? Se ha dicho que en Francia "todo acaba por canciones". En los 
Estados Unidos, desde hace algunos años, por todas partes se va a 
parar a alguna prohibición. 
A loa varones les divertirá esta guerra entre las hembras; y loa 
"politicians", probablemente, apoyarán la causa de las solteras; pri-,. 
mero, porque estas son la manrorla, y votos son triunfos; y luego, por-11.n8Jaterra. soberana y suprema se-
que bastantes de esos politicians verían que. eliminadas las casadas, | "0̂ a en los mares del Norte. El 
será menor el número de muieres que pretendan empleos públicos y ) f"® ™'-^01' intuíclón de vida, por 
habrá mas maná para el sexo barbudo. I S J | W f defensivas, bus-
LOffrádn esa nrohibiclón. podría venir otra: la de que desempeña-, ^ a>'u,Ja «e Rusia, teniendo 
fen empiece las h. rmosas. porque tendrían, para obtenerlos, la ven- rue8ia8 .en Moscou todas las espe 
taja de su fisiro sobre las feas; y porquo a estas les es más difícil pro-
veerse de marido. Además, con ello ganaría el servicio núblko, si he-
mos dé creer a un alemán, confeccionador de estadisticas, seg'ún el 
cual, la proporción de Inteligencia, es mucho mayor entre las feas que 
entre las hermosas. Ley de la compensación. 
Y véase como el feminismo americano, que con razón procura 
destruir las desigualdades Ini"«tfis pntre el hombre y 1« mujer, po-
drí tener por consftciiencla el establecimiento de desigualdades entre 
unas y otras mujeres. 
Antonio ESCOBAR. 
D E R O M A 
En Andalucía los clubs que ac-
túan son de Sevilla, Málaga y Cádiz 
principalmente; los más de sus pro-
vincias no están representadas. El 
Sevilla F. C, campeón reiterada, 
mente de esta reglón, es el club 
que más posibilidades tiene de 
triunfar este año, aun cuando en 
su reciente combate con el Real 
Betis encontró un fuerte, escollo. 
Saldrá de él, naturalmente, el Se-
villa, porque su calidad es esen-
cial, comparada con la de sus ene-
migos. 
En ¿rifurias, de ocho clubs, de 
toda la reglón (Oviedo. Gíjón, Sa-
ma) lleva ahora la palma del triun-
fo el Sporting gíjonés, que ha ju-
gado 6 partidos, con el Racing de 
Sama y va a la cabeza. Muy de cer. 
ca le persigue el Stadiura oveten-
se, con un partido menos. 
Los cántabros tienen su campeón 
irdíscutible en el Racing de San-
tander. Hoy ocupa el segundo pues-
to de la clasificación, con 4 pun-
tos, pgro mientras la Gimnástica de 
Torrelavega, que es la primera, tie. 
m 6 con 4 matches jugados, el Ra-
cing solo ha disputado dos parti-
dos. 
En Castilla-León luchan Clubs 
vallisoletanos, salmantinos y leo-
neses, principalmente. Es el según, 
do año que tienen este campeona-
to. 
En el Centro (realmente solo aco-
ge clubs madrileños) el Real Ma-
drid, varias veces campeón de Es-
paña, va en cabeza, pero es quizá 
esta la reglón en la que el triunfo ! Gimnástico y el Valencia, de la clu-l Italia antes de que pase mucho 
final se muestra muy dudoso. Si' dad del Turía, y el Natación ali-1 tiempo s§ establecerá una amistad 
el Madrid venció al Athletic, en ¡entino, son los tres más caracte-! efectiva, que será muy beneficiosa 
cambio empató con el Racing y leI rizados bandos. Hasta el presente! para el progreso de ambos países, 
falta aun ( en primera vuelta) iu-¡ triunfa el Gimnástico, pero el Va- Y mientras tanto les copio lo que 
char con la Gimnástica, equipo en 1 Iencia F- C ' Q116 ha Jugado un par-'dice un periódico de Génova, que 
ranzas de apoyo para el caso de 
producirse un choque bélico. 
Por esto el Tratado de Versalles 
constituía un descentfamiento de 
la vida internacional europea, en 
cuanto que al ligar al pueblo ger-
mano con el ruso, hacia del prime-
ro un Estado oriental, que tenía 
que buscar en Asia las fuerzas ne-
cesarias para poder algún día en-
narios en los pueblos europeos 
pensase sobre todo en intensifi 
car su propaganda- en Asia, para 
vencer a su grán rival: Inglaterra 
Estos designios de Moscoú los 
compartía, acaso por tuerza y con-
tra su propia voluntad, Alemania 
Lanzada por estos derroteros se 
sentía encadenada en una obra an 
tleuropea y envuelta en estos pla-
nes do Rusia. 
Los racistas y nacionalistas ger-
manos, sin más afán ni deseo m 
el del desquite, sólo pensaban, sin 
reparar en medios ni en la elec. 
ción de procedimientos, en ver lle-
gar la hora de la revancha y to-
mar venganza de sus enemigos. 
El espíritu sagaz y avisadísimo 
que regía los destinos Internado, 
nales del Reich desde la WUhelms-
trase, Stresemenn, advirtió el in-
menso riesgo, el peligro indescrip. 
tibie que para Alemania represen-
taba esta política. Le pareció, no 
sin alguna razón, que el papel de 
Alemania, nueva Sansón, derrum-
bando el templo, constituía nü 
verdadero suicidio, absurdo siem. 
pre, más en este caso, porque los 
filisteos eran preferibles a los aío-
clados de Moscoú. Stresemann in-
culca estas Ideas.a Luther, la Jiace 
llegar a la conciencia de Hinaem. 
burg, sabe que son las que rttoan 
en el alma de loe socialistas, que 
Marx y los hombres de centro las 
comparten, que los católicos co-
mulgan en ella, porque las hereda, 
ron de Ezberger. Y se decide a dar 
la batalla a los nacionalistas, ra-
cistas y comunistas, derrotándolos 
on toda la línea. 
Alemania, desde mañana, quedn-
rá reincorporada a la obra espiri. 
tual de Europa, cooperando eflp 1̂  
potencias occidentales en li 
presa formidable,- diricll v comple-
jísima, de rehacer este viejo mun. 
do, actualmeritíf en" plena crisis 
moral y material, la más grande 
porque atravesó desde los días en 
que se derrumbó en Orlente el im-
perio romano. 
Augusto BATí HA. 

























































1j\ INMIGRACIOV ITALIANA KN 
OttttA 
Lo quo fué un deseo vivo y ge-
neral en una gran parte de Italiu, 
de estrechar relaciones entre los 
grandes intereses de Cuba y nues-
tro pueblo trabajador, ea ya un 
hecho. 
Estas relaciones están hoy facili-
tadas por líneas directas que comu-
nican a la Habana con nuestros 
puertos: y por medio de estas lí-
neas es fácil prever que nacerá 
una corriente de emigración que po-
cíonados, sino que son amantes del 
trabajo y de la. familia, ahorrativos 
y patriotas, inteligentes y buenos. 
Son ellos los que ahora hacen en 
la Europa occidental y central los 
trabajos que requieren más maes-
tría, disciplina y prontitud; son 
ellos los que en Francia se hicie-
ron culdadanos franceses. Si no fue-
ran buenos, Francia no los acoge-
ría como los acoge. 
No teman que el nuevo espíritu 
fascista se haya enseñoreado de 
ellos; esto no ha pasado todavía en 
ningún país donde haya trabajado-
V E R S O S S E L E C T O S 
drá ser de gran beneficio lo mismo; res italianos. El nuevo espíritu slg-
a la Isla que a nosotros. j nifica mayor responsabilidad en las 
Yo quiero aconsejar a los cuba-1 relaciones con los países extranje-
noa que.no impidan la afluencia de! ros y mucha mayor disciplina. 
los brazos italianos para sus caro 
pos de cultivo; los Italianos no son 
como muchos emigrantes malinten-
Si la corriente emigratoria es fa-
vorecida por los cubanos por medio 
de una moderna legislación social, 
no hay duda de que entre Cuba e 
L A N A V I D A D D E L H I S T R I O N 
Hay en el cuarto humilde, de sórdida apariencia 
la callada dulzura de todos los dolores, 
y muestra una guitarra su triste decadencia 
colgada entre unas cintas de pálidos colores. 
Retratos que reflejan una falsa opulencia, 
porgramas añorantes de triunfos y clamores, 
y en la estancia sombría florece la inocencia 
del hijo que recuerda unos viejos amores. 
Es Navidad. En el aire hay un aroma grato... 
y en la apagada lumbre de los pobres hogares 
sólo brilla el enigma de los ojos de un gato. 
El viejo histrión al niño le cuenta sus azares, 
y de una antigua farsa da comienzo al relato:̂  
"En escena, una mesa cubierta de manjares. • • 
Joaquín GALLARDO RUA. 
e. que culmina la nota de entusias-
mo más efectivo. Por su parte, el 
Athletic, actual campeón, es sin 
disputa el "once" que conceptuado 
en conjunto tiene el mayor mérito 
do la reglón. 
Én Galicia se disputan el título 
tldo menos y que le sigue en pun- es el mayor de nuestros puertos, 
tuación, será indudablemente el que | "Una nueva salida a la emigra-
a la fin triunfo, pues dispone del, ción italiana." 
conjunto más fuerte. "Una nueva línea de navegación 
Murcia agrupa bandos de Mur-j entre Cuba e Italia." 
cía, Cartagena, Albacete y Cieza Días atrás en cerró u nimportan-
El Real Murcia con el Cartagena' tíslmo acuerdo que puede traer 
ei Celta y el Deportivo, de Vigo I ir c-están Igualados en puntuación grandes ventajas a nuestro movi-
aquél, y de Corufia éste. Está el De i aunque no en partidos, pues el prl- miento de emigración y favorecer 
portlvo ahora en el primer puesto, I mero ha, disputado uno menos, lo también nuestro comercio con la 
y el Celta en el tercero, pero es,(lue i^ce más consistente la victo 
que los corufieses han jugado cua 
tro matches mientras los vigueses 
solo dos 
república centro americana. El se-
ñor José Pennino, Presidente de 
la Cámara de Comercio Italiana en 
ría final del Real Murcia 
Finalmente/ los vizcaínos pare 
ce que dejan a su glorioso club, I Cuba, Interpretando el dese(\ del 
Los gulpuzcoanos pueden ya ca- Athletic de Bilbao, el título de I gobierno cubano, llegó a tomar un 
si proclamar su campeón: la Real¡1926- ^n partido más que el Are-¡ acuerdo con nuestro gobierno res-
Sociedad de San Sebastián, que enlna3. ie da Por contra cuatro pun-¡ pecto a las asociaciones navieras y 
tos más que a su serio rival, que l la Cámara de Comercio de Génova. 
en la actualidad es el campeón de! Este acuerdo consiste en la fun-
do con las demás Sociedades, será • casi todos la religión cató ^ 
precedido por servicio postal y con idos hablan esPañ°I^,g i cultl̂  
servicio directo de pasajeros de prl-| la población se dedica 
mera y tercera clase. Las salidas ¡ porque Cuba es Ia m" tal y 
se efectuarán mensualmente par-1 Islas de la India 0̂ c,(*~ úcar y U 
tiendo una vez de Génova y otras1 ne gran producción dea ^ de. 
de Trieste, y el viaje solo durará, baco a cuya Plantací°°t0 ¿el 
veinte días, de manera que cada 'dicado un 1.8 por cien 








Tiene grandes fábrica^ de 
su propio campo y primero en el 
de sus adversarios más temibles, 
los del Real Unión, de Irún, ha 
salido netamente triunfadora. Esta 
ventaja que los donostiarras llevan 
es muy difícil los irundarras pue 
dan batirla. 
Levante congrega eqnlpos dt 
Castellón, Valencia y Alicante. El 
esta región, una de las que más! dación de una línea de navegación 
han influido en la brillantez de la regular y con salidas mensuales de 
historia que el balompié tiene en los puertos de Génova y Trieste pa-
España. ra el puerto de la Habana, capl-
A. Cruz y Martín. 
Redactor deportivo de "La Voz". 
Madrid, diciembre 1925. 
tal de la República de Cuba. La 
línea que será señalada por la Xa-
dos meses eí 
hacer un viaje entero de ida y 
vuelta con todos los requisitos en'de alcohol, grandes ranC 
los puertos de Génova y Trieste y i nadería, riquísimos bosal1 entre 
en la Habana. abundan preciosas mad clad» !» 
Con la fundación de este servicio, las cuales es la más aP egi¡l<i» í 
regular, que se Iniciará cuanto an- caoba. Es una isla P" ¿igun̂  
rica en agua, por ^ pero 
de sus zonas son P^",, dable. ̂  
en general el suelo ^ a 1 ^ c0JJ 
capital de la isla es la n ^ 
?G0 mil habitantes, y â magUtff. 
nen Santiago de CubaJitalcs de > 
y después las demás capn 
provincias. e \a 
El gobierno cubano "igr8Í^ 
tención de favorecer ia 
de las familias ltal,anea8;ablecer 
las que se Quieran facllitar 
el Interior de la ^ * ***** 
les en todo lo posible 
^ la Isla. ^ 
tes, ha sido solucionado un gran 
problema. Nuestros emigrantes, a 
quienes ya en algunos lados les tie-
nen cerradas laff puertas, podrán 
dirigirse ahora a la gran repúbll-
Ca centro americana. 
En Cuba existe una corriente 
emigratoria italiana desde hace ya 
más de cuarenta años. 
Cuba es una república Indepen-
diente, con una superficie aproxi-
mada de 166 mil kilómetros cua-
drados y consta solamente de 3 mi-
llones de habitantes, de los cuales 
cerca de 2,200.000 son blancos, 450 
mil son mulatos, y 35 mil negros 
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caer las cortinas del viejo afio nos encontramos que en el 
jupo de los sports los cambios no han sido muchos en loa po-
vaSt0 ^ de títulos o fajas. Ha habido Inusitada actividad en los de-sdores 
más que nunca, especialmente en el foot ball, donde la enor-P0116 ' bridad de la pelota ovalada ha llegado a un grado jamás so-
pa?l.Bed" Grange, el maravilloso pelirrojo de Qa Universidad de 
";íd0- parece haber logrado el milagro en ese sentido. Es casi fa-
IUíiiojs.̂  reallza.do por ^ muchacho al levantar un capital de medio 
bUl0̂0 de dólares a las dos semanas de haber abandonado las aulas 
^rsltarias y haber entrado, cubierto de gloria, en el profesiona-
li'ino • 
• Qué dirán ahora los que profetizaban, con aires de fetiches, que 
foot ball profesional nunca enraizaría en las masas de fanáticos, 
sólo gustaban de dicho emocionante sport cuando lo jugaban co-
cíales? 
Huérfanos de cheers universitarios se han celebrado juegos que 
llevado setenta y cinco mil fans, arrojando ríos de oro en las 
Red" ha sido y continúa siendo la atracción máxima al 
Us cortinas de 1925. % 
En boxeo, lo más interesante se ha concretado en esa linea a los 
completos ligeros, pues Berlenbach se anexó la corona, defen-
üéndola después con éxito creciente contra los mejores oponentes que 
dían presentársele, incluyendo a Jack Delaney, quien tuvo la suer-
de ser el único contrario que pudo anotar un knockout sobre 
Bírlenbacb. 
Bobby Jones, quien alcanzó el campeonato nacional amateur de 
oif de los Estados Unidos (que a las actividades deportivas de ese 
S E C E L E B R A E L D O M I N G O E L M A T C H 
D E C I S I V O D E L C A M P E O N A T O E N T R E 
L O S E L E V E N S C A R I B E S Y A T L E T I C O 





fais me refiero ahora) por segunda vez, logrando con ello el más 
I T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
R̂ ilIMERA CARRERA 5 1-2 Furloncs. Para ejemplares de 3 afíos o mia. 
•*a*mable. Premio $600. 
Caballos Peso Jockey lo 3o 
1 ^ Time.. 10D Perdomo $25.00 107 «P. Taulello , 






î ,̂ .'- 117 2-5." Gañador, veerua de 12 años, hija de Barnsdale-Tern, TamM, ÜG Z 1'homa.s. ," „ 
«niblér. corrifron: Storini Black Art. Flsh Royal, Runchief, Humpy y 
Bo crd. 
cû .̂ pA CARRERA. 5 1-2 Furloriís. Para ejemplares de G afios *IVble. Premio $600. ' . 
Cabalic Peso 
0t8 n̂ ", Vlb- Ganador, jaca de 4 eños, hija de Ornar Kayyam-Desi 
TámhiA ad de H 'r Palmer 
I*10 ? 8a?ajawr¿er0n: M',t, :Danoon' Cbô » Searchllght III. Virginia Good-
^-^ran^ ^ARRERA. 5 1-2 Furloncs., Para ejcmplarfa de 3 años y máa. 














Pê o Jockey lo So 
iT'̂ hle iV Hl R. Parker $24.20 $1̂ .60 $ C.CO 
igOie k4- •• •• ^ 112 P. Taulelle 7-00 f-™ LT'emp0. " •• •• 107 P. Cogan — ,, )-i0 Prc •; -, (-a-narJor. jaca de 3 años, hija de Mohairk II - Kaffir 
pe y E-ngaii rr,-: Vir=ir'la Morso, Gupton, My Laddie, Kelly, The Pi-
kfikl1^ -AiiRi nes de dos anos. ^nm/io '~p;:!i?RA- Cinco FurIones. Pan ejempla • *remio $700. 
^ballos 
K T ^ — - Peso Jockey lo 2o 





[ T-̂ mv,V1' 
$ 5.20$ 3.60 $ 2.40 4.80 2.60 
MoVs" 'A íí'' SÍnith •——77 Ji so 
1V'lid*2. nr'̂ U. Jlna/ior' ia-ca de 6 nfio<?, hija de .1. H. Houghton-
n Cor'•̂ tron•e<î ,d', A- p- Dalbey. 





of Ages, Miss Babe y lí> ARĵ r- -









ÍM.20 $ 61.20 ÍS.JO 3.60 1.20 
«t rt 0!.8-» r . l ' V l07 Jetsan 
PA^ÍL- É- Paiarm0arnja"a de C ^ 
3.80 
hija de Cunard-Macaroon, 
Chandelier. Caeaar. Invigorator y Caribe. 
Los tigres anaranjados, que han sido preparados por el coacher 
del patio doctor Aurelio Adán se encuentran en su mejor forma.— 
1 amblen lo están los universitarios quiénes son "coachados" por 
Kendrigan y Applegran 
El domingo día 27 de diciembre, pez, J . González Gómez, Juan 
l l J ^ T ^ er\ 61 Stadium de Ia| Castro. Gustavo Hevia, Manuel 
Universidad el encuentro que ha! Ciervide, Tullo Figarola, J . Gil 
de decidir a supremacía del foot | del Real, Héctor tíJcre, Otilio Cam-
Dall entre los equipos que repre-! puzano, Miguel Agrámente, Pablo 
sentan a la Imiversidad de la Ha-' Ronquillo 
lito rango y cartel en los links de yanquinlandia. 
El gran Big Tilden obtuvo su sexto titulo consecutivo de tennis, 
ti coloso del raquet, quien amerita volúmenes para hablar de sus ha-
añaí. para cantar sus proezas en el juego de la net. 
Paavo Nurmi, el finlandés que asombró el mundo sportivo ame-
ricano con su extraordinario correr en pistas distintas a comienzo 
je este año. Estos surcos trazados por el estupendo hijo de Finlandia, 
(jien borró casi todos los records establecidos, no podrán ser supe-
ndos en largo tiempo, por mucho calor que haga o mucha nieve 
n̂e caiga. 
En base ball nos encontramos con Rogers Hornsby como el pla-
vpr más valioso de la Liga Nacional. Mientras el Bambino ha que-
jido destrozado en el conceipto de los fanáticos por sus muchas tor-
pezas y sobra de engreimiento, tratándose en estos momentos de le-
nntar su popularidad con actos de exhibición y dádivas que hace a 
distintas instituciones benéficas el que fué en un día no lejano ídolo 
délas multitudes en los parques de base ball. También ha sido algo 
otraordlnarlo y digno de sefiaiarse con piedra blanca la brillante 
labor realizada por los Piratas de Pittshurgh al calzarse el champion 
dm Liga, cosa que no habían realizado en dieciseis años, y eíl cam-
Wiato mundial por primera vez. 
El belga Eduardo Horemans se llevó el título de campeón mun-
flal en las carambolas al cuadro 18.2, título que conquistó de Jake 
Ifíaeffer, quien había previamente derrotado ail veterano Willie Hoppe. 
En los sports de agua tenemos a Johnny "Weismuller y Ethel 
MíGary, los que evidentemente superan al resto de sus competidores 
h natación, habiendo paseado la bandera de las barras y las estrellas 
{idiosamente en las competencias habidas. 
Y en el turf ha resultado la sensación el soberbio hijo de Man 
llffar, American Flag, cuya foto publicamos ayer en un espléndido 
trabado. 
Estas son notas, asi ipor "arribita", de lo más notable sucedido 
«i el campo deportivo de nuestros vecinos, que es el campo de los 
«nipos en materia de esta clase. 
Lo ocurrido er» el nuestro lo trataré con más calma antes que 
Año Nuevo asome su cabecita rubia y monda levantando las cor» 
fM de 1926. 
¡Felices Pascua?: 
GUUJ/ERMO PI. 
baña y los que con el nombre de 
"gloriosos tigres" defienden la en-
seña del Club Atlético de Cuba. 
Tiene una importancia extraordi-
naria este encuentro, pues, en un 
solo juego se discute el 
Guillermo García, An-
tonio Viego, Rodolfo Ibarra, Juan 
Henríquez, Julio C. Cepeda, Mi-
guel A. de la Torre, J . Pablo AI-
varez, Harol García, Julio Tadeo, 
Juan M. Rodríguez Valiente, Ar-
Campeo- turo Ojeda. Juan Condón, Rogelio 
nato de Cuba que ostenta actual- González, José M. Nova. Hécotor 
w * ,fn eÍ !POrt ^ Morales, Emüio Adán, A. Reselló, notables cronistas han dado en lia 
mar. el de los "hombres". 
Oscar CeraMo, Luís N. 
y Alberto Chomat. Henríquez 
Los Caribes, hambrientos de ese 
champion—ipor haber logrado em-
patar con los tigres en un seis a 
seis, hace dos años—han sido pre-
parados por dos experts coachers. 
Por el Club Atlético de Cuba: j 
Francisco Fernández, Rodrigo 
Soliño, Roberto Suárez, Enrique 
Puig, Andrés Garmendia, Elpidío 
uno Mr. Kendrigan y otro Mr \p- Pizarro' Francisco Ramírez. Salus 
plegran, los que día a día. con una tian0 la Villa' AngeI Alvarez- ŝ-
constancia extraordinaria, forma- ^ Sotol0ng0' Alfonso Betan^ourt, 
ron un conjunto que mucho hace 
temer a los que con un amor ex-
traordinario defienden la bandera 
negro-naranja. 
Los Tigres, dirigidos por el doc-
tor Aurelio Adán—'que tiene el va-
lor de ser un coacher criollo—han 
sido sometidos a duras pruebas en 
el afán de seguir siendo los re-
Jorge Ramírez, Félix Fernández. 
Alberto Bosch. José Suárez, Pedro 
Vilató, Manuel Fernández. Miguel 
Batet, Mario Valdepares, Mario 
González, Manuel Mañach, Octavio 
González, Octavio Michelena y Jus-
to Luis Michelena. 
Para que no pueda faltar un so-
lo fanático a tan importante jue-
presentantes máximos del foot hall, go' ía Unión Atlética ha fijado los 
y que según datos que tenemos, ; siguientes precios para las localí-
el encuentro por el Campeonato de <lade8-
Cuba prometer se emocionante. Entrada general a Grada. $0.60 
Por otra parte, la Unión Atléti-;Palcos sin entrada . . . . 1.00 
ca de Amateurs de Cuba, en su de- ¡ <:;ada PaIC0 Puede acomodar cua-
seo de quo este encuentro disfrute tro personas ampliamente, pudíen-
de buena organización y no ofrezca do separarse estos palcos y cüal-
difícultades en su desarrollo, ha q"ier localidad que se desee, en la 
designado a varios miembros de di- Comisión Atlética Universitaria o 
cho organismo para que con sus en la Unión Atlética de Amateurs 
conocimientos y gestiones cooperen de Cuba, Obrapía 49 altos, a cual-
al mayor éxito de tan importante , quier hora del día. 
Campeonato. Fanático, si quieres 
I B U E N O S E J E M P L A R E S D E L " S P R I N T " 
S E E N C O N T R A R A N E S T A T A R D E E N 
" C H R I S T M A S H A N D I C A P " D E $ 1 . 2 0 0 
Tan interesante evento hípico resultará, sin duda alguna, por. 
la calidad de los contendientes, una prueba clásica de igual 
rango que las que se ofrecen en los traclts Metropolitanos du-
rante la tempo rada veraniega 
Un excelente programa de ocho ese último evento, que dló abun-
bíen equilibradas justas será dis- dancía de pápiros a todos los que 
cutido en la fiesta hípica de esta se hallaban presentes en la agra-
tarde, con el de Chrístmas Handí- dable fiesta, pudiendo decirse que 
cap a seis furlongs, que agrupará sólo unos cuantos quedaron sin 
i on el post a lo más granado del aprovechar el tip de tan lesivos 
1 "sprint" que se aloja en la pista, resultados para los bookies. 
«•orno Pegasus. Grand Bey, Spanish Hazel Dale, eje'mplar incon̂ 'i 
Rose, Maximac, Randals Royal, Gli- tente de muy inferior calidad, pii-
ding Fot, Lt. Farrell, Heltican y do aventajar a sus contrarios d'-; 
Winnipeg, para cubrir esa distan- la primera, con Jig Time y Bun-
cía por un premio de $1.200. fTiing en place y show. La segunda 
Tan interesante evento hípico re- fué para Parvenue, el favorito que 
sultará, por la calidad de los con- por poco fracasa ante el avance 
tendientes una prueba clásica de final de Blue Streak, que aventa-
igual rango que las mejores que jó al tercero, Wise Guy. La terce-
se ofrecen en los tracks Metropo- ra dió el éxito al inesperado 
lítanos durante Qa temporada vera- Crimp Ear. por una nariz sobre 
niega, y ha de ser poderoso imán Acouchla II, que por muy poco 
para atraer hacia los bellos doml- aventajó a Buddie Kean para el 
nios del Havana-Amerícan Jockey place. La cuarta correspondió a 
Club a una desbordante concurren- Annie Grace, nacida y criada en 
cía de entusiastas aficionados al Cuba a buen precio, y con relativa 
fascinante sport. i holgura sbore Myrrh y Holly Girl. 
Silk Sox ganó como gran favorito 
Los seis primeros turnos del pro-| la quinta sin oposición en ningún 
ftnníú se dLpdican a los "sprinters" tramo^y seguido cu los otros dos 
siendo las dos últimas carreras pa- puestos por Avispa y Clean. 
ra los ejemplares que cubren con 
éxito da milla y fracción. El quin-
to episodio reunirá en el post a 
¡tan veloces ejemplares como Ba 
Los tips so vienen dando con 
asombrosa precisión en lo ya tran -̂
ourrldo del actual mjtin hípico de 
Marlanao, y a ese paso los books 
He aquí a George Wilde, el fomvard v capitán del flve de basket ball 
presenciar de la Universidad do Georgia Tech que próximamente nos visitará 
A continuación damos a nuestros! un gran juego de foot ball, no fal- para efectuar una serie de cuatro juegos con los Caribes de la Uní-
lectores la lista completa de los 
atletas que han de competir ese día 
por ambos clubs. 
Por la Universidad de la Habana: 
Raúl Ramírez A González 1*0-
tes el día 27 al Stadium de la Uní- versidad y los Lobos del Ha vana Yach Club. VVílde, que está con-
versidad, donde puedo asegurarte slderado por todo el Sur de los Estados Unidos como una estrella en 
grandes emociones sportivas y un el deporte, es un hombre rapidísimo, pese a su estatura, y es a su 
día de gloria para el "Sport de los \ vez uno de los mejores tiradores de fouls que hay en la Liga de la 
hombres". 1 . Florida. 
R I C A R D O M A S , N U E S T R O Z A M O R A , E S U N A E S T R E L L A 
D E L B A L O M P I E , H A B I E N D O L O J U G A D O S O L O E N C U B A 
El goalkeper del Olimpia Sporting Club es la mejor muestra que podemos presentar para demostrar que los 
todos los deportes.—Nació en la Habana.—Sólo ha recibido algunos consejos de Luis Borrazás 
cub anos brill an en 
SU VIDA FUTBOLISTICA COMENZO EN EL EQUIPO INFANTIL DEL HISPANO 
Se inició jugando de extremo izquierda, pero un día que Caicas no pudo defender la "puerta' lo designaron a él para que lo sus-
tituyese y desde esc momento quedó consagrado; su labor fué brillante.—Juega también el rugby y base ball 
( P O R " P E T E R " ) 
Lector, Ricardo Mas. es nuestro, bién son cubanos, Enriquito y Vi-i —Soltero—nos contestó trauqui-| el policía salió como pelota que 
Zamora tropical. Y por esto creí 
mos oportuno interviuvarlo ahora 
que estamos organizando un heme, 
naje en honor y provecho del otro 
Zamora, del auténtico, del más 
cial; pero conste que no hemos de 
c>eir nosotros quién es el mejor 
de ellos ni tampoco quién es el 
AS del conjunto porque "de gus-
tos y de colores no han escrito los 
grande guardameta que se conoce 1 autores." Aquí verdaderamente 
I no sabemos a ciencia cierta quién 
ís el mejor portero. La crítica nun-
ca ha llegado a ponerse de acuer-
do. Eso por un lado, por otro, la In. 
consistencia de los guardametas 
han echado por el suelo todas las 
lamente, y se quedó más serio quei ĥootea Carlitos Díaz, el back for-
Juez de Linee, cuando está arbi-¡ tunista. 
trando. Pagés, que está oyendo el —¿Y fué ese el único team in-
conciliábulo, me guiña un ojo; yo j lantil en el cual figuraste? 
río, y Zam-orita abre los suyos, po-| —No; después jugué en el For-
r.iéndolos como un par de foco de ¡tuna. Por cierto que jugando con 
automóviles. j . 
cómo te afij — — — — — — — — — 
rracks, Líttle Trump, Gentry, Bon- tendrán que lanzar el S..O.S. a su 
nlo Castle, Dr. Cari, Aleto, Tra- fondo de reserva con mucha fre- , 
peze y Canuk, que producirán una cuencla en este mitin, 
lucha digna secundarla del Han- El aprendiz jockey McGInnií. 
jdicap grande antes citado. i muy conocido en Honolulú y Coco-
En la octava y última a xáilla y solo, se distinguió ayer tarde pi-
50 yardas competirán por un pre- loteando nada menos que tres ga-
raio de $700 tan buenos "stayers" nadores en los seis eventos quo 
como Air Casble, Clear Vlew, Mad, componían el programa. Al ganar 
Boy, Son of Tromp y Dave Goldíe. ¡sobre Blowing Rubbles su tercer 
Muy buenos eventos fueron ayer éxito de ayer tarde fué espléndida-
decididos en Oriental Park, ante mente obsequiado por Maximino 
una concurrencia de grandes pro- Raspadíelles y demás componentes 
porciones. La pista muy mejora-i de la legión de Benjumeda y Ar-
da sobre los dos días anteriores, i bol Seco, que lo invitaron a parti-
permitió resultados más en concor-1 cipar de suculenta cena con final 
dancía con los cálculos que hacen ê muñeira. 
los "form-players" o puntos que; Acisclo Perdomo, el muy hábil 
duermen con el libro que edita Tom ! y modesto jockey, piloteó como un 
Lynch para hacer cálculos aflge- i Earl Sande a Hazel Dale en el pri-
braicos, que como las "kábalas"! mer episodio, siendo el factor prln-
se dan a veces, y en otras son bue- cipal en su triunfo. Perdomo se 
na comida para el tigre. i ha anotado ya dos éxitos en este 
El acontecimiento de mayor fuer- mitin. 7 en ambas ocasiones ha si-
za dinámica en la fiesta hípica de do su habilidad la del triunfo, so-
ayer tarde, fué sin duda el "apa-1 bre dos carga-maloja de primera 
bullamiento" sufrido por los books t magnitud. • , , _ 
con el éxito franco <l"* alcanzó 1 J. A. Parsous le quito a A. Brus-
Blowing Rubbles en el sexto y úl-¡ca su ejemplar Holly Glrl por la 
timo episodio. El tip que se corrió'suma de 51.100 después de la cuar-
desde Mondoñedo hasta la Ciénaga ¡ta por la vía del «laim. 
de Zapata, para caer sobre esos es- Sobre Chambelona y Chandelier 
peculadores del turf como pedra- acabó quinto ayer tarde el jockey 
da desde un séptimo piso, hacién-1 Pernia. Ninguno de esos ejempla-
doles bajar la cotización de aper-1 res gusta do correr sobre la clase 
tura de doce a uno hasta cuatro l de pista que ayer Imperó, 
a la hora del cierre. Los que gustan de presenciar las 
Blowing Bubbles partió como un | carreras sentados en el grand-
tiro v adueñándose del primer; stand tendrán que trasladarse a 
puesto, nunca, su éxito estuvo en Oriental Park desde muy tempra-
peligro llegando a tener hasta cin-¡no. pues hoy se batirá en el track 
. o largos a su favor en ¥ meta so- do Marianao el record de concu-
bro Ficlile. que nunca se le acer- rrencia. De ocho eventos se com-
eó y en el tercer puesto a Jet- pone el programa, dando comlen-
Los demás hicieron un per-j zo la primera a las dos y cuarto 
ecto papelazo en la procesión de en punto. • 
—Vamos a ver: 
cionastes al fútbol? 
—Una tarde pasé por los terre-! 
nos de "Cuatro Caminos Park," el, 
solar de don Marino Díaz, como' 
apreciaciones que sobre ellos se'le decían los fanáticos. Ese día es-¡ 
han hecho. Tenemos dos casos i taba más bruja que un maestro de: 
EN ALMENDARES PARK 
ROJOS vs AZULES 
muy recientes: Cuesta y Vidal, los 
suarda va lias de los equipos de la 
Juventud Asturiana y Centro Ga 
llego, respectivamente. Aquél, que 
estaba considerado como el Príu-
"ipe, ha bajado tanto su juego que 
ha habido necesidad de sentarlo, y 
en cambio Vidal, que pasó como 
'ino de tantos por las porterías de 
'os clubs Fortuna e \berla, hoy en 
día luce como uno de los mejores 
defendiendo la meta del Centro 
Gallego. 
escuela; pero como yo siempre he: 
sido un atleta me valí de mis con-' 
ciclones de saltador para presen- ¡ 
ciar el juego sin verle la cara cil 
"colega" que estaba a la entrada... 
—¿Cómo al colega?—le InteJ 
rrumpo. 
—Sí; me refiero al portero. 
(Salí de mi asombro con una1 
carcajada, y dejé continuar su re-
lato al joven y chistoso entrevls-: 
tado. ) 
— ...Estaban jugando Hispano' 
r"6ron: Chambelor.e. Or ctto. Black Tora. Frftda D., y Oanuck. 
l4mabie Pr̂ í̂211-̂ - S*la Parlones. Para ejemplares d« 3 aüos o más. tremió 5800. 
Sox~~— reso Jockey lo 2o 3o 
•̂/n"1 •• •*.' .'• IOS D. Holbert 
I y Habana, y despertó en mí tal en-
Hemos parangonado a Ricardo j tusiasmo ese juego que desde aquel 
Mas con Ricardo Zamora porque l̂ 8̂-' cuantas cajas de fósforos y ci-
í'mbos son genuínos. Enriquito e5j6arros encontraba a mi paso por 
un muchacho que aunque cubano. I te* calles, las pateaba como si fuo. 
se ha educado en el extranjero i ran pelotas. También solíamos 
igual que Vidal, y fué aquí, donde j reunimos un grupo de muchachos 
se hicieron equipier. mientras que Por las tardes en un parque 
Ricardo Mas, nuestro Zamora, es Q"© estaba muy cerca de "Cua-
"Un producto genuinamente tropi-'lro Caminos" a jugar con pelotas 
do trapo. A más de un muchacho 
del barrio recuerdo haberle pues-
lo los ojos en "off side" como con-
secuencia de la poca puntería que 
tonces habían en mis "shoots." 
Pero a fuerza de constancia y de 
cal, su escuela fué el desaparecido 
campo de "Cuatro Caminos 
Park"... No ha visto a España más 
que en postalltas. 
Ricardo Mas tiene en la actuall-
Nacíó en la 
Rlcárdo Mas, en traje de jugador 
de foOt ball rugby. En este sport, i dad diecinueve años 
el guardameta cubano ha jugado ' Habana, el 25 de febrero de 1926.' "na gran afición llegué a tener do. 
right-tackle practicando con loe j Vino al mundo cinco años más tar. minio alguno sobre el esférico, y 
muchachos del Club Atlético de de que Ricardo Zamora, quien na-i fué entonces cuando se me presen — ^ — — ^ — — — — — -
Cuba. Aunque lo gustan los dos de-; c ió en Barcelona el 21 de enero de | tó la oportunidad de jugar en el Ricardo Mas el goalkceper del 
portes, prefiere el asociación por 1901. Un claravidente diría: "Los | equipo infantil del Híspano. ¡Ha- oUmni-i huortimr Clnh mn mfe» t s, reii«r« n ^ v... v.. i«,iuCnLB am : ^ sî q i  iiuit ui u i rus . ¡n - Oli pia bp ting lub, co  qui n 
sérmenos violento. nacidos en los primeros meses del "ía que verme con qué majestuosi- hemos celebrado la interview quo 
| año serán buenos porteros." ¡dad salía yo de mí casa los prime ' 
en el mundo a la redonda. Pues 
tiada más natural que al ensalzarj "Zamorita" está a nuestro la-
al portero español lo hagamos tam-(do. Ha correspondido gustosamen-biér, con el guardameta cubano, ya ^ te a una invitación que le hiciéra 
que ambos, Indiscutiblemente, sonj mos por mediación de Pagés y nos 
los mejores jugadores que se co 
nocen en España y en Cuba bajo 
un marco. Alguien pudiera encon-
trar- en esta apreciación algo de 
injusto teniendo en cuenta que te-
nemos otros goal keepers que tam. 
ha visitado para contestar a unas 
cuantas preguntas. 
—¿Tú eres soltero o casado?—• 
fué el primer disparo que le hlcl. 
mos al popular guardameta ollm-
pista. 
publicamos aquí 
ros días que vestí el fresco uní-, 
forme de futbolista! Por cierto quej los fiñes de esto 
en aquella época el deporte no es-i on "Muntal Park 
FRONTON JAI-ALAI 
No hay crónica. Hoy día de No-
che-buena, mientras pelotean los 
valientes chicos de la cesta, lós chi-
cos, los hombres y los viejos del 
DIARIO DE LA MARINA cenamos 
en la paz augusta y soberana de to-
das las familias cristianas. De ma-
nera que hasta el sábado, que es 
noche de gran f̂ nomenalidad, en el 
Jai-Alai, no hay de que darlas. 
Si hay. del DIARIO DE LA MA-
RINA y del cronista, un "Muy feli-
ces Pascuas" para el fanatismo en' 
pleno, para la Empresa, para lr' i 
valientes del Cuadro, y para todos 
los empleados, amigos y entusiastas 
del gran deporte vasco. 
He dicho. 
F . R. 
MAÑANA SABADO CÓMENZÁ"-
RA EN ÉL FORTUNA UN NUEVO 
CAMPEONATO DE HANDBALL 
Mañana sábado comienza en el 
trinquete del Fortuna Sport Club 
un Campeonato de Hand Ball in-
tersocíos, organizado por los mis-
mos a fin de amenizar un poco 
|mas la tarde en la simpática su-
ciedad, y de paso saber si es cler-
¡to que Mongo Pérez, el Fenómeno 
[de la Cancha, que es el que 06-
¡tenta el Campeonato de Cuba en 
ese sport, mantiene su título taniT 
bién en la enigmática canchíta del 
EL ALL INDIAN 7 POR 1 ¡Fortuna, y si Alfonso Renán re-
¡sulta el "Torón" como él mismo 
janda pregonando todas las tarde?. 
Se jugarán doce Categorías pr ' 
MADRID, diciembre 24. — (Ser-,mera y segunda. Se han Inscripto 
vicio especial para el DIARIO DE para la primera Ismael López Ra-
LA MARINA, trasmitido por el.hi-jinón Pérez ("Mongo), Alfonso' Pe-
lo directo de la United Press).— j ña. Antonio Pérez, Oscar C'arbaJlal 
Hoy se efectuó el partido de hoc-l Miguel Aniceto, Julio Vázquez y 
key entre el Real Polo Club Cata-1Julio Barroso. Y en la segunda 
equipo una tarde:luüa y el A11 lDdian- fo"nado ésto categoría: Heriberto Tortea, Pcpi-
c" t«. í101 estudiantes de las Universida-; to Díaz, Roberto León. Pcnito M 
A las dos y treinta de la 
tardo de hoy dará comienzo 
on los grounds almendarinos 
In segunda parte del Campeo-
nato Nacional do bflse 1>all pro-
fesiona:. Desde hoy serán úni-
cos contendientes Almendares 
y Habana, ya que H San Joeé 
lia sido retirado de la contien-
da, a la que hizo gran daño. 
Rojos y Azules jugarán hoy, 
mañana y pasado, que será 
por la mañana a las diez de-
bido a ser domingo. Los faná-
ticos verán desde hoy la me-
jor clase de base ball hasta la 
terminación del champion. El 
Almendares ganó el pasado 
campeonato, y si repite en es-
te se quedará con la valiosa 
copa de pura plata donada por 
él DIARIO DE LA MARINA y 
que representa el premio ofl̂  
c-ial de la Liga General de 
Base Ball. La copa tiene un 
valor de $000 y se está exhi-
biendo en las vidrieras de "Le 
Palais Rojal". 
EL REAL POLO CLUB DE 
CATALUÑA PERDIO CON 
taba muy popularizado, y un po- afueras del Vedado, contra el Be ! des de 0xford y Cambridge. El I varez. Otilio Bretón y Alfonso Re-
Hcía cuando me vló en esa fachaj lón, fué una de mis primeras me-1 ;i,!:eg0'. &Yn.qne Interesante, desde jnan Pedredoz. 
cargó conmigo para el prescínto,! jores tardes como goal keeper. Mis ' 
diciendo que no se podía andar por 
la callo en paños menores. Menu-
do chasco se llevó en la Estación; 
dió la casualidad de que actuaba 
un teniente amante del deporte, y 
un principio se mostró favorable a 
los extranjeros, quienes desde los 
primeros momentos se impusieron triunfos en este "once" fueron tan notables que me sirvieron para en 
trar en el Victoria, club de Segun-(POr SU JUeSo arrollador-
, del encuentro 
(Continua en la página 1S) 
El resultado
7 por 1 - fué 
de 
Los vencedores en ambas cate 
Morías recibirán una medalla 
oro. 
De esta contienda en la cual 
creemos que Mongo Pérez manten-
ga su champlonabilidad, informare-
mos a nuestros lectores. 
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I R A N i L A L O D O M I N G U E Z 
Base Ball en Cabaiguan 
LA TARDE DEL DIA DE NOCHE-BUENA, ANTE UN LLENO IM-
PONENTE SE PELOTEARON TRES GRANDES PARTIDOS 
Mary y Angela triunfaron en el gran prólogo.—El segundo, bien 
peloteado, se lo llevaron Elena y Gracia 
Cirilín Olano e Hilario Martínez serán presentados en el ring 
anunciándose su encuentro para el sábado 2 
POR LA TARDE, OTRA, POR LA NOCHE 
Sirviendo de intermediarla lar ron, regresando, Julián a su cam-
United Piomotors Corporation, en pamento del Reparto Los Pinos y 
cuyas oficinas de la Manzana de! dirigiéndose Lalo hacia la Universi-
Gomez nOmero 230 se efectuó la | dad, en cuyo magnífico gimnasio so 
transacción, quedó aypr concertada 
entre Lalo Domínguez y Julián Mo-
ran la apuesta de doscientos pesos 
propuesta por el primero y que el 
está preparundo para la gran prue-
ba de mañana. 
Las personas más entendidas en 
rhampion éspafiol se dió prisa en ¡ la materia calculan que mañana 
aceptar tan pronto como llegó a ¡por la noche habrá "casa llcnar' cu 
su noticia que su rival le retaba alia Arena Colón, creencia de la que 
confiar a sus puños la defensa de | también nosotros participamos, 
una parte do las utilidades que ha ¡ fundándonos en el enorme pedido 
do percibir por su participación en | anticipado de localidades que ha 
el gran bout de revancha do ma-, recibido lá empresa pitomotora, la 
ñaua- 'cual, por tratarse de la última fun-
La entrevista del Terrible Muía-1 ción boxístíca del año se esfuerza 
to y el Bohemio del Ring fué en I por comunicar a la misma Inusita-
t xtremo cordial, ambos se saluda- da brillantez, 
ion afectuosamente, acordaron con 
la sonrisa en los labios todo lo re- Momentos antes de dar comienzo 
lacionado con la apuesta, y una vez el star bout serán presentados des-
concertada ésta, charlaron durante, dé el ring Cirilín Olano e Hilarlo 
cerca de un cuarto de hora como ¡ Martínez, los que, como se sabe, pe-
buenos camaradas, sin hacer la me-j learán el sábado 2 do enero, sien-
nor alusión a su próximo cncuen-;do esta la primera oportunidad, que 
tro y sin que ninguno de ambos; tendrán nuestros fanáticos de ver 
pî onunciase una sola frase que pu-iy saludar a Cirilín desde que .par-
diese herir la susceptibilidad de su-tió para los Estados Unidos en bus-
interlocutor. Después, se separa-*ca de gloiia y provecho. 
El parado dominio velnt» se efec-tu/i un match de base ball tn este pueblo entro laa fuertoa novenas Tl-«rea da Ciuayos y Caibaigi'án Club, obteniendo como era de eaperurse, un-i ¡ reponante victoria nuestron bravos 1 muchachos, que luchando ron denuedo por obtener la vktorla, vieron colma-dos srus otfutrzos con una decisión a au favor de nuc-ve carreras por cuatro Que lograron hacer les domesticados Tigres. 
131 Juego fué magnifico, como hacía tiempo no se efectuaba otro por aquí. 1.a lalor de nueptre pltchor S. Martínez, fué sencillamente estu-penda. Basta decir qua propinó do:e 
r ^ . V ^ COLOSAL; DOS GRANDES FUNCIONES 
los Tigres en solo cinco Mts, y úni-canaente debido a errores áe su cam-po pudieron los contrarios anotaí carreras; Además bateó dos buenos hits. 
Se distinguieron en el uso de la ma-jagua A Caí pío y A. Garzí-n, que dieron cada uno tres hita, sobresa-liendo Garzón con un three bagg-jr y un tubey. Además d!e estos, to-ij's los Cabalguancn&es batearon bien, tal parecía que queitan celebrar la ̂ pro-brción de nuestro Ayuntamiento efec-tuado por la Cámara hace pocos días. En fin. hicieron saltar tres pitchers Gonyenses. De loa de. Guayos, solo Amparo pu-do batear dos hits, loa demás fueron enmudecidos por el terrible Liazo de "Mertlnez. 
En el flelddlng ninguno de los dos clubs pudo distinguirse, oln tmbargo, Guayos jugó mucho peor quo Cabal-guán. 
Para más detalles véase el siore: CABAIGVAK V. C. H. O. A E. 
Ricardo Mas, Nuestro . 
(Viene de la página 17) 
UNA 
Marcelina y María Consuelo, en el fenomenal, derrotaron a 
Eibarresa y Petra 
—Lindas Giocondas del Cuadro; | pesos, con que nos obsequiaron, 
respetables señores de la Empresa; ¡ Carmenchu y Paquita, que se lleva-
amable Intendente y amables jue-lron la piimera quiniela. Les debe-
ees; señores corredores; distinguí-• mo? un villancico de gratitud. Fal-
C A R I B E S Y A T L E T I C O S E L 
D O M I N G O E N E L S T A D I U M 
Se jugará foot ball rugby en opción al campeonato nacional 
El próximo domingo, por la tan-
de, en el bello y grande Stadium 
Caribe, tendrá lugar un encuentro 
de foot ball entre los élevens Uni-
versidad y Club Atlético de Cuba, 
en opción al campeonato sénior de 
este bello deporte. 
Los caribes están animados con 
ranos, volverán este año en busca 
del aplauso de las multitudes y de 
la gloria, a la vez que del triunfo 
para sü muy amado Club. 
Los tigres son los champions de 
Cuba desde 1909, habiendo la Uni-
versidad empatado con ellos en 
1924, en un juego do gmta recor-
la victoria obtenida últimamente I dación^ y que sirvió para consagrar 
en el campeonato júnior, y espe-|a Mr. Kendrigan como coach y a 
ran repetir en el sénior, para lo que j los caribes como fot-bolistas, ya que 
practican diariamente, bajo las 6r- en una sola temporada lograron ba-
denes de Mr. Kendrigan, el coach cer peligrar la championablUdad de 
que se ha aplatanado. ¡algunos años. 
Los tigres del Atlético, por sn 
parte, no han dejado de hacer trai-1 El acceso a la Universidad es -
ning desdo que le ganaron a los U. ¡hoy en día sumamente fácil y cómo- i las bolas que llevan humo). Alvarez 
S- M. C. y_esrtán dispuestos a to- do por la calle de San Rafael, hasta |vs Ferro de la Toi*re, en el que no 
mar venganza de lo hecho con sus ¡ su terminación, donde está situada' buho vencidos ni vencedores, pues 
F.cnlter, ss 6 1 S. Veitia, 2b. . . . B 1 A. Carpió, c . . . 5 1 A. Garzón. If . . . 5 2 S. Martínez, p. . , 5 1 P. IMa-, Ib. . . . 5 1 M. Cápete, 3b. . . 4 1 B. Carpió, cf . . . 4 0 P, Dallo Díaz, rf . 3 1 
2 13 0 
o 
7 1 0 0 
Totales . . 42 9 1C 37 5 6 TIGRE8 DE GUAYOS V. C. H O. A & 
3b. 
J. González, c l'odrigutz, 2b., Peláez. If . . . Vioal, ss . . . S. González, cf Andrés, p,. 2b. PtJegrín. 2b Amparo, Ib. . . . 4 Vicho, rf.. p. . . . 4 Goyes, cf 1 
dos boleteros, taquilleros, acomoda-
dores, contadores y anotadores, 
graves serenos, silenciosos canche-
ros, ágiles niños del cajón de pelo-
tas; diligentes. Inteligentes y labo-
riosos empleados, fanáticos y lindas 
fanáticas, salud. 
¡Salud y felices Pascuas! 
Y como por la noche tenemos que 
pelotear los frijoles tradicionales, 
con el pargo y él turrón también 
tradicionales, escribiré corto y ce-
ñido; pocas cuartilas; pero buenas, 
que el día de Navidad, alegría de 
todo el pueblo, nadie leo ni una lí-
nea por mucho y bien que se escri-
ba. Y a otra cosa. 
Antes de que se me vuele del crá-
neo una importante y graciosa no-
ta el turrón. 
Comenzó el segundo. De 30 tan-
tos. De blanco, Elena y Gracia y de 
azul. Angeles y Gloria. Pelotearon 
de manera fiera e Iracunda cada 
una de las tres decenas; los sustos 
nos los colocaron en los empates 
de una, tres, dice y veintisiete. 
No hubo tragedia. 
Ganaron las blancas. Las azules 
quedan en 27. 
Ya está aquí don Tuî rón. Lo 
compraremos con los veintiséis pe-
sos que nos pagaron de la quiniela 
segunda, Petra y María Consuelo. 
Les compraremos un nacimiento 
con todo y pastores. 
Marcelina y María Consuelo, de 
blanco, pelotearon la tanda feno-
Ucíarítte'mojrdriir orten del Üíalmenal conira Jff az^f. Eibarresa 
de hoy: Hoy, día de Navidad, se ce-!y Petl'*- Tamblén result? dc a se-
lebrarán en el gran Habana-Madrld lrle do los Srandes: CI1 »* Primera 
dos grandes funciones; la primeraJdecena dataron en cinco, seis, 
por la tarde: y la segunda, por la och0, y d5ez; en la seeunda' en,tre 
5 24 4 6 
Gar-
Totales. . . 36 4 StJMABZO Threo bagger: A. Carpió, A. zfin, S. Veitia. Two laggor: Patio Díaz. A. Gar-zfin, Benitez, B. Carpió y Feláoz. Stolen be.se: A. García 2, Amparo, Capote y A. Garzón. Siruck ci.ts: S. Ivlartinez 11, An-drés 4, Pelegrln 4. Tases on halls: Felegrlii 1. Wild pltchtr. Pelegrln l . Umpir̂ s: G. Llar, y M. Crlf-to. Tiempo 2 hora-s y 15 minutos. 
CONCEPCION ARENAL 
TARDE3 DEL TENNIS 
Con gran entusiasmo continúan 
las iprácticas de Lawn-Tennis en el 
coquetón Campo de Deportes do la 
Sociedad lístudlantll Concepción 
Arenal. 
Merecen significarse los jue-
gos celebrados el domingo último, 
entre los señores Rodríguez (el de 
juniors. Un gran número de vete- una de las puertas del Stadlo. 
C o m e n t a r i o s S o b r e 
B A S K E T B A L L 
álterminar el score señalaba 6-3, 
4-6. Otro juego interesante fué el 
que sustuvieron Taco Cao y Antón 
contra Fernández y Vilariño, en 
el que ganarán los primeros 6-3, 
6-4. Los perdedores pidieron la re-
vancha para el próximo domingo y 
; creemos que les será concedida, 
i pues nos han dicho que están dis-
¡puestos a jugarse la Coca-Cola en 
lia seguridad do tomársela. 
Para el domingo 27 oi'ganlza la 
' Sección do Sports, otra Tarde Ele-
no hav I gante f!uc Promete estar tan anima-
y i da como las anteriores y para la 
i cual según «costumbre envían un 
Temind el campeonato júnior aunque sobre esto último 
de basket ball y aunque no como . nada fijo todavía, 
nosotros esperábamos, por lo me. j 
nos ha finnlizado lo suficiente-; La ^ t , Gpor . ¡plano los distinguidos socios Rubal 
mente reñido para que los fanáti., y Ios flves del Havani YacTt v t y Blanco-
iar los adelan- Universidad, promete ser de 'as i Es seSuro ese día habrá sor-
intere?antê  v en ella podrán a'ripresas pUe* los elemontos artísticos 
mirar los fañs desde muy tempra ?U0 conlanda g Presidente de Cul-, 
no las acttiaies condiciones da los 1 ' Senor Vecino se trasladarán al *acantes 
players de esos dos teams m¿; ^ 7 sl cs así' nos dcl(,itarán 
más tarde discutirán la supren-a-I C0,l- 3 números • 
cía baskebolística de Cuba baioL saben, la cita es para el 
la.égida de la Federación Naciónal' lng0 2-7' en el campo de Depor-
cos pudieran aprec 
tos que han tenido las distintas 
sociedades en este sport. 
noche. Una Navidad colosal. Es re 
Ralo con que nos obsequia la caba-
llerosa Empresa del gran Habana-
Madrld . 
—Muchas gracias. 
Prólogo. De 25 tantos. De blan-
co, Angelita y Carmenchu, y de 
azul, Mary y Angel. Otro prólogo 
superior. Empataron en dos, seis, 
diecisiete, diecinueve, veinte, vein-
tiuna y veintidós. Ganaron las 
azules. Las blancas quedan en 22. 
Sacamos para el pargó veintiocho 
ce. catorce, quince dieciseis y veinte. 
La última, quo fué estupenda, 
se dió en 21. 
Ganan Marcelina y María Con-
suelo . 
Eibarresa y Petra quedan en 23. 
Fué fenomenal. 
Hoy, no olvidarse, dos grandes 
funciones; la primera, por la tar-
de, y la segunda, por la noche. 
Uhá Navidad colosal. 
Don FERNANDO. 
1 1 0 1 D E " R E O " G R A N G E 
Cómo se desarrolló esta estrella del Foot Ball 
(Por JAMES BRADEN) 
Ex-miembro del eleven de Yale y miembro del AU American 
•'Esta cs mi verdadera historia, ydoy mi autorización para que sea 
publicada en ese periódico."— RED GRAN JE. 
Capitulo Cuarto 
Cómo so inició en el negocio de 
hielo 
El verano que sguió a la salida 
de Red Grange de las escuelas pri-
marias para pasar a los HIg School 
o Institutos, fué para nuestro hé-
roe una temporada de verdaderos 
sobresaltos. Había días en que peu. 
saba continuar sus estudios; en 
da su cara nada que demuestre lo 
mucho que tuvo que luchar para 
poder conseguir el puesto de regu-
lar en el team. 
—Me sentí sencillamente conmo-
vido en mi primera salida al terre. 
no—ha dicho Red hablando de su 
primer juego—. Creía que todos 
los fanáticos se estaban fijando en 
otros, prefería el trabajo, y no acá-i mí y no pude dssarrollar en toda 
baba de decidirse por ninguno de 
los dos. Su padre, que entonces era 
el jefe de la policía en VVheaton, 
tuvo una idea luminosa. 
—Puedes trabajar y estudiar, al 
mismo tiempo—le decía—. Yo qui 
siera tenerte siempre en el cole-
gio; pero, sin embargo, si deseas 
la tarde una jugada que valiera 
realmente la pena y que me mos-
trara como uno de los buenos pla-
yers del equipo. Yo, realmente, 
fui '̂pasajero" en el juego aquella 
tarde. 
"Pero los muohachos ganaron y 
a mi me correspondió parte de los 
cheers que so dieron por esa vic-
Marqueses y Caribes, que dor- ' 
mldos nlgo los Atléticos, son aho. ' 
ra los más encarnizados rivalss 
do los sports amateurs, llegaron 
al término de la contienda com- ! 
pletamente empatados y esto ha j 
hecho posible que la Federación i 
Nacional del sport, que dirige el 
del sport. 
El team Universitario só refor-
amigo Adolfo Font, haya tenido ¡ según tenemos entendido, 
que acordar la celebración de un con su co^h Applegrant, en tan' 
juego extra para dilucidar la ver 
dadera champlonabilidad de uno 
de los dos teams. 
Este juego entre Vedado y Uni-
versidad, se efectuará el próximo 
sábado por la noche, cuando ya 
todo el "vaporcito" d© Pascuas y 
Nochebuena haya pasado. En un 
principio so creía que no actuarla 
el referee Mr. Mitchel, por no 
aceptarlo uno de los dos conten-
dientes, pero a última hora, todo 
to que los muchachos del Yach. 
lo harán con su coach Looker" 
quien es un hábil conocedor del 
sport. 
Además, los caribeg presentarlln 
en su cotnjunto a ¡Luis Dauval, 
el célebre forward zurdo que re 
sultó la sensación del pasado 
campeonato de Seniors y que ves-
tirá por primera vez en su vida, 
los vivos colores de la bandera 
universitaria. Dauval, Nen Her-
nández, Marqués y Io8 hermanos 
ILCO, JJU. ^ a Mimuc* ii ..i., , , j --a —v-. mmw. 
arregló y Mitchell actuará en ¡ ̂ ampuzano, formarán un conjun 
el match decisivo, conjuntamente' to excelente con el que tendrán con los ermanos Looker, que fun. 
girán de umpires en las líneas de 
out-side y con derecho de penal!, 
zar a los players contendientes. 
Así no habrá aquello de decir 
que el referee robó el juego y el 
que venza en este match podrá de-
clarar a toda voz, que ellos fou 
los verdaderos champions del sport 
júnior en Cuba. 
que luchar muy duro los amerí. 
canos para poderlos vencer. 
El five del Yacht, a su vez, re. 
cibirá como refuerzo los servicios 
del popular forward "Postalita" 
Castroverde, que perteneció a la 
Universidad en pasadas competen-
cias y que ahora es ardiente' de-
fensor de la enseña yatista, así 
como muy probablemente los de 
E . Molinet, quien, me dicen pron-
to vendrá a la Habana. Con respecto a este juego deci-sivo, diremos que, nos <teiguen 
gustando loa Marqueses del Ve. 
dado Tennis como ganadores. Cier yecta entre lo| teams ^ 
to que los Caribes tiene una her., zaron en Ia 8eguuda divi8idn de¡ 
tes de la Sociedad Estudiantil Con-
cepción Arenal. 
al gana. fee la copa que se dona dor. 
Esta pequeña serie comenzará, 
según nos dicen, después del día 
2 de Enero, se efectuará en el 
floor del Loma Tennis en Ig Ví-
T̂ ora. tendrá por referee a un cu-
bano, posiblemente Abel sotolon-
go, y lo más importante de todo, 
no costará un solo céntimo la en. 
trada. 
Es decir, que los fan* presen, 
ciarán bonitos encuentros de bas-
ket entre teams parejos y sin cos-
tarle un solo centavo. 
Cada club jugará dos veces con 
su contrario, y el team que gane 
no tan sólo conquistará la copa 
dc plata que se da como trofeo, 
sino que sus players recibirán me-
dallas de oro como recuerdo a la 
contienda efectuada. 
La pequeña serie que se pro. 
mética defensa y que sus players 
poseen una estatura colosal para 
el sport, pero el quinteto de los 
Marqueses más ligero, más .pasa-
dor, en fin, más formidable y a 
ellos, entendemos que debe corres-
ponder la victoria. 
Después de finalizada la con-
tienda de Juniors hay varias serles 
en perspectiva ante? de comenzar 
el campeonato Sénior. Primera, 
mente se efectuará la serie cuba, 
no-americana, en la que tomirán 
parte los equipos Seniors de la 
Universidad, el Havana Yacht 
Club y el de la Universidad de 
Georgia Tech, reconocida por to-
dos como una de las mejores del 
¡Sur de los Estados Unidos. Des-1 
pues, tendremos a una serio de j 
juegos entre los clubs Fortuna, i 
Ferroviario, Loma Tennis y Ha. 
vana Yacht Club, los cuales (lis. 
cutirán en el floor del Loma Ten-
nis, en la Víbora, una copa de | 
plata que fué donada por un en-, 
tuslasta partidario del sport. 
y por último, es ^si seguro 
qnc venga un team de basket ball 
de Miami a contender contra ns 
equipos seniors dR la Y. M. C. 
A. y el del Vedado Tennis Club, 
campeonato Júnior, también pro-
meté resultar de las Interesantes, 
pues los cuatro teams que conten-
derán: Fortuna, Loma Tennis, 
Ferroviario y Havana Yatch se ha-
lian en igualdad do condiciones y 
cualquiera de ellos puede anexar. 
Con respecto a esta serie, de. 
ciamos ayer que el Loma había 
impuesto como condición que se le 
permitieran jugar a varios players 
q»e se habían hecho socios hace 
poco. Hoy, más enterados del 
asunto, diremos que el Loma lo 
único quo piensa es incluir entre 
sus players a Tomas Killan. el 
rápido runnlng.guard, mientras 
que el Fortuna incluirá en su IMa 
a los players Artemio Alvarez. Ga-
liana y Juan León, que parecen 
dispuestos a defender la 





también el trabajo, no me opondré j toria. iDespués de aquel comien-
a que lo ejercites en los meses de|zo, sólo ganamos otro juego du-
rante la temporada, record bas-
tante malo, pero quê debe dispen-
Red, de esta manera decidió irsejsarse si se tiene en cuenta que 
a la escuela superior de Wheaton.1 llosol-ros no teníamos uu coach que 
Y era que, por aquel entonces, ^ nos enseñara . Los muohachos ju 
el team del colegio tenia muchos " 
aspirantes y éstos tenían que sa-
berse de memoria las jugadas pa-
ra poder aspirar a un puesto re. 
guiar. Red lo sabía y "estudió" 
con gran esmero la manera de ha-
cerse regular en el eleven del co-
legio. 
Pasaron días y días, sin que nin-
guna nueva notica se le diera con 
respecto a sus aspiraciones; y ya 
empezaba a impacientarse cuando 
una tarde, el capitán del equipo lo 
llamó para que ocupase una d© las 
posiciones de la línea. 
—Aquella tarde —dice Red Gran 
je— fué la más dulce de mi vida. 
Estaba loco con mi traje, y me 
creía el más superior de todos los 
jugadores del equipo. 
La primera salida de Grange al 
gabán según lo quo por intuición 
habían aprendido y ésto, sin em-
batrgo, nos dió dos victorias en 
la temporada". 
Aquel comienzo futbolístico de 
Red despertó en él, el entusiasmo 
por el deporte y muy pronto deci-
dió abandonarte todo para con-
vertirse en uno de los buenos ju-
gadores de la liga. 
Cuando terminó la temporada, 
dedicó su atención con preferen-
cia al basket ball y al track, sien-
do este último deporte el que más 
lo Interesara ya que según él: "Eí 
track es el sport más perfecto que 
puede practicar un hombre para 
adquirir una buena estructura 
atlética". 
Así continuó la vida de Red has. 
te, que llegaron las vacantes de 
Verano. Su padre creyó que él se 
terreno como jugador regular de! guiría una vida de juegos y diver-
un eleven de un colegio superior"! sienes en esas vacaciones, pero 
fué, para nuestro héroe, el momen. sufrió una agradable sorpresa 
to más agradable de su carrera cuando, al recibir a su hijo del co 
futbolista. Red, según aparece en leglo, éste le comunicó sus inten 
las fotografías que se tomaron, lu 
ce contentísimo y no se nota en to. 
EMBARCO LOMBARDO !PARA 
PANAMA 
NUEVA YORK, diciembre 24.— 
(Por The Associated Press).—Jo-
sé Lombardo, pugilista de peso 
pluma, embarcó hoy para su pa-
tria, Panamá. Según su manager, 
Bob Levy, se propone regresar a los 
Estados Unidos en Febrero o Mar-
zo para volver al ring. 
^ F r a n c i s c o ~ 3 F ( i v n á n b t 2 S o l i s 
DESEA A SUS CLIENTES Y AMIGOS INFINITAS FELICIDADES 
EN LAS PRESENTES PASCUAS Y AÑO NUEVO PLENO DE PROS-
PERIDADES Y VENTURAS DE TODAS CLASES 
" E L M O D E L O 
Obispo y Aguacate 
clones de dedicarse un poco al tra-
bajo. 
Primero tuvo ideas de volver a 
ser "caddie" en un link de golf 
pero ya era algo crecidito para el 
empleo y esto le hizo desistir en 
sus propósitos. Buscó en vano algo 
que le conviniera, hasto que al fin 
ya desesperado y deseando siempre 
dedicarse al trabajo, pidió empleo 
en una fábrica de hielo, cosa que 
no pareció agradar mucho a su na-
dre. 
"Eso es mucho para tí. Red, le 
decía su padre. Empléate en otra 
cósa pero nunca en ese trabajo 
de hielo". 
Red insistió, rogó, pidió v al 
fin consiguió que su padre le de-
jara trabajar en el trabajo em 
prendido. 
"SI resisto, ¿me permites traba 
jar ahí? le dijo Rew a su padre." 
Seguro," le contestó éste, "pe-
ro creo que al mes te rendirás". 
Sin embargo, pasó el tlem'po y 
Red Grange. el futbolista de*l 
Wlieaton High School, vendió h'e-
lo por todas las calles de Chicago, 
bajo la protección de L . C. Thom-
pson, el dueño de la fábrica. 
Así continuó nuestro héroe tra. 
bajando, hasta que la calda del ve" 
rano le señaló que ya era hora 
de volver al colegio y tomar el 
uniforme futbolista donde, según 
veremos, realizó más larde con éxl 
to, el primer Touchdown de su 
carrera. . .•• . 
Lea Mañana: El Primer Touch-
flown de Red Grange. 
da Categoría, del que pasé más 
Urde al Castellanos en el cual ga-
né mi primer Campeonato. Toda-
vía estoy esperando la medalla de 
aquella famosa Liga que levantó 
su tienda de campaña en los te-
rrenos de "Las Tres Palmas." Lúe. 
go jugué tres partidos en la Ju-
ventud Asturiana en opción a la 
Copa Domecq, y después estuve 
practicando varios días con el 
Olimpia, pero no llegué a jugar 
porque llegó Cuesta y prescindie-
ron de mis servicios. Rogresé al 
Castellanos en donde estuve hasta 
que me fueron a buscar los olim-
plstas por haber desertado Arturo 
Cuesta. 
—¿Quién te enseñó a Jugar? 
—Luis Borrazás, recuerdo que 
él fué quien únicamente me dió 
algunos consejos. No se me olvida-
rán nunca sus primeras palabras; 
"Si quieres durar mucho como at. 
Iota, procura no fumar ni tomar 
licores y hacer lo menos posible 
por trasnochar." 
—¿Siempre has jugado en el 
mismo puesto? 
—No; yo empecé jugando de ex-
tremo izquierda, pero una tarde 
me dijo el capitán del equipo for-
tunato: "No tienes más chance que 
para jugar de portero." Carcas, el 
oiminuto Cnrquitas, no pudo jugar 
esa tarde. Fué un match contra el 
Vigo que terminó con un empate 
a uno. Esto encuentro era semi-
final del Campeonato, y como no 
hubo vencedores ni vencidos tuvi. 
mos que jugar un nuevo partido 
en los terrenos del "Rovers," pues 
el club que ganase tenía que dis-
cutir después con el Hispano. En 
este segundo partido el Fortuna 
sólo pudo alinear ocho jugadores, 
arbitró el juego. Beroardlno Mi-
guez, bajo un aguacero tremendo, 
ese día nos bañamos todos, y fal-
tando cinco minutos para termi-
nar, a consecuencia de varias herí. 
Oaa que recibí, el Vigo metió tres 
goals, casi sucesivos y nos ganó el 
juego. Una de las heridas (fué tan 
seria que lo.s mismos compañeros 
míos me instaban a abandonar el 
juego, pero no lo hice pensando en 
el número escaso de jugadores que 
teníamos. Pero verdaderámente es-
taba Incapacitado para jugar. Na-
varro, un hermano del jugador que 
jugó en el Iberia y en el Hispano, 
me marcó los tacos en el pecho d? 
tal forma que todavía tengo se-
ñales . 
Dígame: ¿cuál es su jugada pre-
dilecta? 
—Me gustan más las estiradas, 
el "plongeon" cómo dicen allá en 
España. Pero es tan arriesgada la 
jugada que preferiría no hacerla. 
Aquí en Cuba los réferees dan muy 
poca garantía a los guardametas, 
y tirarse ante una línea de ataque 
cs, sencillamente, ir al suicidio. 
—¿Quién le parece el mejor ré. 
feree? 
—Ferré-Elias. 
—¿Y el mejor equipo? 
— E l Fortuna, por su coraje y 
por la unidad que se advierte en 
sus líneas. El Olimpia me parece 
que es el de más acoplamiento. 
•—¿Cuál es su ídolo en el foot 
ball? 
—Manolo Díaz. 
—Sí; pero ya n0 está entre nos-
ctros. 
—¡Ah? De los actuales quier*! 
decir... Máximo, el del "Centro 
Gallego." 
—¿Quiénes desearía que te de-
fendieran en la puerta? 
—Díaz y Bolita. 
—/.Qué otros deportes cultivas? 
— E l base ball y el foot ball 
rugby? 
—¿Qué posiciones juegas en 
esos sports? 
—En la pelota me gusta jugar 
el outfield y en el foot ball right-
tackle. Esta es la posición que he 
practicado jugando en el eleven 
del club Atlético de Cuba. 
—¿Cuáles crees que son las ju. 
gadas más peligrosas? 
—Los centros templados de los 
extremos. Estos resultan siempre 
los más difíciles para un guarda-
meta. Avllesu es un maestro en esa 
clase de centros. Por eso yo le te-
mía tanto a ese asturiano. 
—;,Quién crees que es el mejor 
"chutador"? 
—Ferrelrín, el de la Juventud 
Asturiana. 
—¿Cómo formarías tú un equi-
po para contender con cualquier 
team que nos visitase? ' 
—Prescindiendo de la portería 
como me dices, pondría a los de-
fensas' Bolita y Martín Santos y 
contaría con Conrado González pa. 
ra en caso de que algunos de 
aquellos fallasen. En la línea de 
medios, Lages, Máximo y Borrt̂  
iág. Y delanteros: Katzer y Pinl-
11a en los extremos, Torres y Pe-
lón en los Interiores y Lluhl en el 
centro. 
—¿Cuál fué tu mayor emoción 
en el deporte? 
— E l día que debuté cu el Olim. 
pia. Ese mismo día lo hacia tam-
bién en la Juventud Asturiana, Ar-
turo Cuesta. Jugaba esa tarde en 
la línea de los asturianos Cheffer, 
un francés que había logrado em-
patarle al Olimpia dos partidos con 
otros tantos shoots que le había 
endosado a Cuesta, Jugándose la 
Copa Castellana. Y en un centro 
de Avellno, Cheffer remató la Ju-
gada a boca de Jarro, y sin saber 
cómo, dando un paso hacia la iz. 
qulerda logré parar el disparo. de-
Jando sin mojar al famoso artille-
ro. También tuve una gran -emo-
ción cuando jugaron las seleccio-
nes del Policía y Castellanos, es. 
tando yo en la portería de este úl-
timo club; aquella tarde los for-
wards policíacos eran Garlitos, 
Cosme, Hermo, Avellno y Mella, y 
recuerdo que solamente a Hermo 
le quité tres balones de la cabeza 
aquella tarde, para mí felií. Ga-
namos cuatro por dos. 
—Y al revés: ¿cuál fué el día 
de ta mayor desencanto? 
—¡Ahí Fué en un encuentro de 
Olimpia contra el Hispano qu© es-
te último equipo nos ganó por uno 
a cero, goal que hizo el mismo Ju. 
gador nuestro, Manolo Díaz, en un 
fallo estilo Vallana. Además aque-
lla tarde tuvimos la fatalidad de 
L O S Y A N K E S A D Q U I E R E N 
E X C E L E N T E P I Í C H E R P A R A 
L A 
Myles Thomas, que así se llama el lanzador, derrotó en * 
siones distintas a los célebres Orioles de Baltimore enT^ 
Intemacionai—Huggins prepara grandes reformas 
en el team Yankee 
NUEVA YORK, diciembre de 
1925.—Hay buenas noticias para 
los fanáticos de los New York 
Yankees. Miller Huggins, el ma-
nager del team, acaba de anunc'ar 
que, ha adquirido los servicios del 
mejor pitcher que hay en la actúa, 
lidad en las ligas menores, un jo. j 
venclto llamado Myles Thomas, el' 
cual presta sus servicios al club 
Toronto de la Liga Internacional. 
Además, Miller dió la noticia de 
que el Col. Ruppert, el propieta-
rio del team, soltaría próximamen-
te unos cuantos cheques y billetes 
de banco para la compra de algu-
nos players que hacen falta. 
Myles Thomas, el pitcher en 
cuestión, ganó en esta última tem. 
perada unos treinta Juegos en la 
Liga Internacional, cantidad que 
es bastante re'spetable y que es su. 
ficlente para considerar al mucha-
cho como un excelente lanzador; 
sobre todo, porque de esas treinta 
victorias, por lo menos siete fue-
on obtenidas a costa del club 
Baltimore. qute fué el champion del 
circuito. Todos los clubs de la Li-
ga fueron derrotados por Myles, 
por lo menos una vez, y algunos 
como el Baltimore y el Newark, 
llegaron a ser derrotados en más 
de seis ocasiones. 
Myles, que reportará al team en 
el campamento de Hot Springs, 
era deseado por varios magnates. 
Los amos del Detroit ofrecieron 
villas y castillos por adquirir sus 
servicios. El San Luis hizo otro 
tanto, lo mismo que el Washlng. 
ton, pero el Col. Ruppert hizo la 
primera oferta y a él correspondió 
la preciada joya. 
Esta no es la primera vez1 que 
Myles pertenece a los Yankees. f23n 
1921 fué miembro del team Junta-
mente con Hinkey Raines, ahora 
un celebrado futbolista, pero Hug-
gins por aquel entonces no creyó 
que el muchacho valiera para algo 
y 10 envió a la Liga Internacional 
sin cordelito de ninguna especie. 
Loa Yankees, y por la boca del 
propio Huggins, han confirmado 
también una noticia que ya hac'a 
días corría de boca en boca. Paul 
Wannlnger, el Joven torpedero, ha 
sido enviado al club San Paul de 
la Ass. Americana, a cambio de 
los servicios del catcher Pat Col-
Hns, que está considerado n« 
dos, como uno de lo, m • m ^ 
ceptores de ese circunit? j0res r^ 
Asf mismo, Huggins " 
han dado a Howard Sha'nl Ul)€rt 
terano infielder. s í 
í1,01??*11 han vendiao a V f f -
Al Mamaux al Newark v ^ cher 
viado al Infielder Ernlo t v ^ 
al st. Paul en pago dé u h080,1 
cios.de Mark Koening, ¡ 
También es muy posible q«B 1a. 
Vnkee8 86 ha«an ârgo $ ¿? 
cher Sam Wernke. actualmente J 
sesión del Atlanta, el cuaUv^ 
en mucho con su labor a que est 
team ganara el campeonato de^ 
Liga del Sur. 
Estos rojeases de ^annln r̂ 
Shanks. Johnson y Mamaux T " 
atribuidos al deseo de los Y^nW 
de reformar por completo el S 
fleld del team para la camnafi. L 
192 6. Huggins. por lo q T ^ Í 
no quiere actuar en la próxima t?ií>' 
perada con Infielders veteranos co 
mo hizo en 1925. Mark Koenlne* 
un pimentoso Joven, será el torne 
dero regular del team, en tauto 
que Tony Lazerre, que viene del 
Club St. Lake, de la Liga del Pa-
cífico, se encargará de la segunda 
almohadilla. Aaron Ward, el re-
gular de esta posición, quedarü en 
el team, en calidad de utility. 
Mlke Oazella, una antigua eí-
trella de foot ball de la Universi 
dad de Lafayette, será también, 
otro de los utilitieg del team. Gal 
zella actu en esta última temno-
rada en las menores y para hallar-
se en cond îones para resistir el 
empuje de las Ligas Mayores, 
©1 cuerpo de pitchers del team 
sufrirá también grandes reforma?, 
esperándose por muchos que aq ie! 
famoso quinteto de Shokcr, Hoyt. 
Pennock, Jones y Shawkey sufra, 
alguna transformación. L:«ter 
Beall, que estuvo algo deficiente 
en la prueba del afio pasado, vol-
verá al team dispuesto a luchar 
duramente por el triunfo. Braxtoa 
un hallazgo del club Springfleid y 
Shlelds, serán Igualmente reteni. 
dos, en tanto que se le buscará un 
team bueno a Henry Johnson ps, 
ra que practique más sus condi-
cionê . 
T E M P O R A D A A M E R I C A N A 
D E B A S K E T B A L L E L 2 9 
El gran team de Georgia jugará dos veces con los Caribes y olías 
dos con los Ases del Músculo 
Pocos días faltan ya para que 
empiece la serle de Basket ball en-
tro la Universidad de Ta Habana y 
Georgia Tech y Habana Yacht Club, 
serie quo promete ser sin duda la I 
sensación de la temporada america-
na este año de baskct-ball. 
Ya nuestros lectores han sdio en-
terados del calibre do los Yankees, 
y por su parte los fanáticos cuba-
nos conocen de sobra el valor de 
los cubanos, por lo que poiede ase-
gurarse, sin temor a sufrir ninguna 
equivocación que los juegos serán 
verdaderas competencias de des-
treza . 
El team americano, por las no-
ticias que hay de él, no es el acos-
tumbrado team de buenos tiradores 
al goal, que estamos acostumbrados 
a ver, sino que además es un team 
FEDERACION OCCIDENTAL 
DE FOOT BALL ASSN. 
Orden de Juegos para el do-
mingo 27 de diciembre de 
1925, en opción al Campeona-
to Regional (Te 1926. 
CAMPO DEL OLIMPIA S. C. 
(Columbia) 
8:30 A. M.: 
Athletic vs Cantabria. 
9:45 A. M-: 
Rovers vs España. 
11:00 A. M.: 
Villalegre vs Compostela. 
ALMENDARES PARK 
1:00 P. M.: 
Covadonga vs Santander. 
2:15 P. M-: 
Centré Gallego vs Hispano. 
3:45 P. M .: 
, Fortuna vs Olimpia. 
que Brafias tirase un "penalty 
kick" y le fallara. Me dieron ga-
nas de gritarle con todas las fuer-
zas de mis pulmones: ¡¡Tareco!!... 
pero el dolor no me dejó articular 
palabra. 
No quisimos abusar más de la 
amabilidad de "Zamorlta" y dimos 
por terminada .la entrevista. Nos 
parece que queda bien detallada la 
vida futbolística de ese Joven, gran 
futbolista, que todo lo que sabe lo 
aprendió en el patio. Un espejo 
donde debieran mirarse ese grupo 
de muchachos cubanos que sostie-
nen que os mUy difícil ser un buen 
jugador. 
El Olimpia Sportlng Club debe 
sentirse orgulloso de tener en bus 
tilas a tan magnífico elemento. 
PETER.* 
de pasadores, de verdaderos maes-
tros en el pase. . 
Georgia Tech, es conocida en el 
Sur como el orgulo de Atlanta. 7 
sin duda alguna, que este titulo lo 
tienen bien merecido, PUcSJo9 
bldo lo parco que son los america 
nos para los elogios. 
Los cubanos, están ^c lk^ 
todos los días, y con la atoncoi 
que merece esta serle, yf ^p ' 
ella competirán contra extranjero, 
y desean que al terminar los ju^ 
gos Cuba ge haya 
toria más que sumar a las ya 
nidas ipor nuestros anetas. 
Los juegos se cele^arán enjl 
Floor de la ^Iversldad. ^ lo 
días 29, 30 y 31 del corriente, y 
de Enero-
HABANA-MADR1D 
VIERNES 25 DE DICIFMBRF 
A LAS 2 1|2 P. M. 
Primer pacido a 30 tanto-
Elena y Angelita, blancos, 
Marcelina y Anf ̂ '^ i !; 
A sacar blancos del cuadro W * l - | 
azules del i i 
Primera quiniela 
Encarna; Elisa; Mary; Angel» Carmenchu; Paquita. 
Segundo Partid a 80 tanto. 
Josefina y Lollna, blancos; 
Eibarresa y M. Coneuf. 
A sacar blancos y azules u 
Secunda quiniela 
Cousuelín; Gloria: L o l i ^ 
Eibarresa; M.̂ Consuelo. 
A LAS 8_1|2 P. *' 
Primer partido a 35 tan** 
Angelina y P ^ ' J l ^ f ? Marcelina y ̂ rmencn 11( 
A sacar blancos del cuadro 
azules del 
Trimera quqinlel» 
Mary; Carmenchu; EllBaj ^ 
Paquita; Ani»Ci 
Segundo partido » &> ^ 
Mary y Gloria. ^ % t í , , i*g Sagrario Y r ^ * -
Asacar blancos d e l i r o 
azules del i* 
Segunda quln*1* 
Gloria; Petra; A ^ 1 ^ ; Gr« 
Consuelín^barr 
Tercer partido » 80 *** 
Ellna y Gracia, ^ ^ ' - ^ 
Angeles y cUadro l1 
A sacar blancos del 
azules del 
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discutirán la supremacía, el próximo sábado dia 26.— 
os empates entre los demás Clubs.—Pablito Consuegra, 
flubo va" e| mej0T anotador 
si 
mDe0l,ato Júnior de basket 
* co* **nto éXÍt0, POr í^^JiZ venia celebrándose en 
í ^ 11 los Marqúese del Vedado 
¿ {loor oe de finalizar dejando en 
ff»3'5- fso empate a la trouppe de 
i» bon^ v a les chicos de Pan-
C3r 7 ios cuales, por mediación 
^ llegados, han acordado discu-
" tlTeZv^ el próximo sábado 26 
* nneve de la noche. 
IW n°u 0̂ entre Marqoeces y Ca-
^ Vá áumaraente emocionante, 
^sfbien es verdad que ya el Ten-
'"̂  Uñó una vez, también es cler-
ris ios muchachos de Applegrant 
:f Adelantado mucho de aquel en-
para ^ y por tanto• deben ""̂ g £n mejores condiciones. 
habido muchos empates en el 
T:ai de U-s clubs de este cam-
ju^r- Bé,ón y y- M-c-1 ' 
^fflPlo- 11311 íinaltzado con se s 
*r L v dos derrotas cada »no, lo 
1 hace ocupar el tercer y cuar-
^ 1 t0 respectivamente de la con-
^ Fortuna y ôm* Tennis, a su 
bramaron con tres victorias y 
derrotai. cosa que les da un 
L-L. en el quinte y sexto lugar y 
último Pulgarcitos y Lotos ter-
ÜLon empatados cen dos victorias 
\T- derrotas, cosa que les hace oan-
Jitos a los puestos séptimo y oc-
.ro r»spectivamente. 
Vlamcnte los Tigritos Cel Atlótico 
kCnba "o pudieron saborear el pla-
¿e la victoria en es-te champions-
jj. ¿ero ello debióse más que nada, 
i juega lo00 ñe ms muchachos, que 
m supieron iniciar una buena aco-
letid». 
Como primer anotador del campeó-
le, encontramos a Palito Consue-
rt/el célebre running guard de los 
lirqueses. quien, tomando parte en 
'«ocho juegosqu e ofectufi su team, 
4rt anotarse unos 61 puntos y co-
nter sólo cinco fouls. Algo muy dlg-
|ie notarse, sobre todo, tratándo-
la* un novato1 en ol sport. A Con-
Lgra le siguen: Charles Iriharren. 
ítorward y capitán del equipo je-
dta, con 55 puntos; después el "po-
tto" Tony Arredondo, del Forlu-
con 51 puntos y despuís Sarria, 
¡ Loma. Del Real, del Fortuna y 
Mo Caballero de la Universidad, que 
«otaron 49 y 46 puntos respecti-
mnentŝ  ^ 
Sepún" «i trabajo, el team de Es-
Mlu del Campeonato debe ser el si-
uste: Irlbarren y Arredondo, for-
nrd»; S. Zudalre, center y Palito 
totegra y Aguayo, guards. pero sin 
Étargo este teams no es e! oficial, 
•apara formal tal se reunirán muy 
••to los redactores de sports que 
latieron a loa juegos de basket y ese 
se dará a conocer oportunamente. 
Véase a continuación el estado fi-
nal de los clubs, asi como el de los 
aiiotadores: 
ESTADO DE X,OS CLUBS 
J. O. P. Ave. 
Vedado Tenis. . . . 8 7 1 .875 
Universidad g 7 j g7[j 
Belé» . 8 6 2 Í750 
T. M. C. A. . . . . . . 8 6 2 .750 
Fortuna. . . . . . 8 3 5 .375 
Loma Tenis g 3 5 375 
Ferroviario 8 2 6 .250 
ITavana Yacht . . . . 8 2 6 .250 
An*tic'J 8 0 8 !o00 LOS PKIMEROS ANOTADOR.F.S 
Puntos 
J. Consuegra. Vedado (g). . 61 
C. Irlbarren. Belén (f). . . . 55 
A. Arredondo. Fortuna, (t). . 51 
J. Sarria, Lema Tenis (f). . 49 
F. Caballero, Universidad, (f). 46 
A. del Real. Fortuna, (c). . . 46 
E. Faura, T. M C. A. (f). . 42 
S. O'Farrill, H. T. C. (g). . 43 
Solomon. Universidad (g). . . 40 
A. Alfonso. Loma Tenis (f). . 37 
R. Gaíiana, Loma Sennos (c). . 36 
García Vélez. Belén (f). . . . ¡(fi 
Silva, Vedado (f) 36 
F. -Trell:s. Vedado, (c) 33 
O. Tellerfa. Belén (c) 33 
B. Zayas, Fortuna, (g) 33 
J. Gutsens, Ferroviario (f). . . 33 
G. Gil, Y. M. C. A. (g y f). 33 
S. Zudalre, Y. M. C. A. (c y f) 29 
T. Torres, Ferroviario (g). . . 28 
J. Ibarra, Universidad (f). . 27 
E. Baloyra, Ferroviario, (f), . 27 
A. García, Universidad (c). . . 22 
L. Chávez, Atlético (c). . . . 21 
L. Calvo. H. Y. C. (f). . . n 
M. Garrido. Atlético (f). . . . 21 
J. A. Inclán Belén (g). . . . 21 
L. Manrara. H. Y. C. (f). . . 21 
A. Inclán, Atlfttlco, (f). . . . 20 
R. Aguayo, Universidad (g). . 18 
L. Morales, Y. Mi, C. A. (g). . 17 
L. Estévez, Vedado (f). . . . 17 
Alvarez Tavlo Belén (c). . . 16 
J. Deschapellee, H. Y. O. (f) 14 
C. García Longa, Vedado, (f). 13 
J. Moya, Y. M. C. A. (f). . 12 
R. Agrá, Ferroviario (g). . . 11 
A. González, Y. M. C. A. (g) 11 
L. Pelly Fortuna (f) 10 
C. Perkins, H. Y. C. (f). . . 8 
B. V. Daussá, Y. M. C. A. (g) 7 
E. Bru, Ferroviario (g). . . . 7 
del Valle, Y. M. C. A. (c). 6 
Habana, diciembre 24 de 1925. 
J. M. Olaechea y A. Lancia, 
Compiladores. 
M C C I O N E S O E S A L V A T O R 
Ir' 
PRIMERA CARRERA (Redamable) 
W PTai,OMS8. PARA EJEMPDAKE8 DE TODAS EDADES. Premio $600 
XTKCIiE ABE XiVC E BIEN AQT72 
Cabalos 




Taml.ior, correrán: Black Toiri i"' Light 1C4. 
107 
Observaclone? 
Puede derrotar a estos. El contendiente lógico aquí. Es un buen ejemplar en fango. Una posibilidad lejana. 
92; Lumber Jack 109, Roberto C. 97 y 
«i.sPTr»rrt TERCERA CARRERA (Reclamable) 
««I-ONES. PARA EJEMPLARES DE 3 ASOS Y MAS. Premio 3600 
XZMAaC LUCE LIGERAMENTE SUPERIOR 
Poso Observacionss 
en los nte, y 1 
aAVRV 
12 Pn.^ SEGUNDA CARRERA. (Reclamable). 
Í-U1W.ON3BS. PARA EJEMPLARES DE 3 ASOS Y MAS Premio $600 CibaJV QUOTA PUEDE .SOPORTAR EL PESO Peso Observacionts 
•• •• 110 Pudiera llegar más cerca. 110 Lució bien en su anterior. •• •• 103 Acabó fuerte y luce aquí. vi«n , 110 Tip en varias salidas. 
« inCv0rr6̂ n: Humpy 113; Zig Zag 107; Winnie O'Wynn 107; Bud-« 1CS y The Almoner 113. 
110 Acabó fuerte en su última. 1 110 Hay que contar con este. 
• " 107 l̂ e gusrta mayor distancia. 108 Otro que tiene su chancesito. 
E mX» ,r.n Bab 110i Receiver 105; Anna M. Daugherty 107; Ma--102 y Davelle 110. 
rmtr^v CUARTA CARRERA (Reclamable) 
**~>ES, PARA EJEMPLAR ES DE TODAS EDADES. Premio $600 
LITTIiE BAT PUEDEANAR DE WtEVO P03D 
109 107 112 109 
Observaciones 
Corriendo en gran forma. Galopó en su anterior. Una yegua muy honrad;). Xo es gran cosa la niña. 
•eifen orí-.. • 11 ^ es B'i*-" cosa Ja inua. 
Us io« reran: Vodka 109; Runchief 107: Solomons Kilts 112 y Spon 
i-arTnu.^^ QUINTA CARRERA. (HAND1CAP) 
PARA EJEMPLARES DE DOs ASOS. PREMIO $600.00 
iina; i cKs 
TRAPEZE PUEDE REPETIR AQUI 
Peso Observaciones 
103 Va muy ligera de peso. 101 El contrario a derrotar • 1A6 Xo es malo el ejemplar. 
C r ^ n corr«r\»* 10-* 0tro que puedíe aproximarse. 
i * 103. correr4n: Little Trump i09; Dr. Cari 110. Aleto 105 
L SEXTA CARRERA.—(Handicap de Navidad) 










GANAR DE NUEA O 
Observaciones Lo tienen que derrotar. Contendiente seguro. Va algo cargsdita. Peligroso contendiente. 
ílb'*n corr¿rá«". 110 Puede queê ar más cerca. 
n 102; BrGoort iao ^í10^1 106: Ma?netlc &6: Lt- rarrel 10,': ^ d 109 y Wlnninpeg 107. 
SEPTIMA~CARRERA. (Reclamable). 
• ''ARA EJEMPLARES DE 3 Â OS Y MAS. Premio $!>0O 
^AYPASEAMO LUCE EL INDICADO 
Paso Observaciones 
^ 4 y 
106 111 IOS 
Su anterior lo acredita. Puedv durar la distancia. No es malo el debutante. orrerán: Gordon *Shaw'Í08:"'Rinkavnu's 106~y'Evening Star 106 
«o Ys. 2íI^VA CARRERA. (ReTUmable). 




< DOVE GOLDIB LUCE BIEN 
Peso Observaciones 
» of *w •• •• 
^ S y - '• :: 
Mlgh 
• 110 Tiene fuerte* contrarios. • 113 Contendienti; seguro aquí. -- .. 103 No andará lejos al final. 
ty. 105; Air Castle 103 y Mad Bay 113 
M A S C A S A S Q U E D E V U E L V E N E L 
D I N E R O E N T I C K E T S - E S T R E L L A 
Con la "Pianola" y la "Pianola" "Dúo Art" conse-
guís que llegue a la intmidad de vuestro hogar la música 
deliciosa que se compone en el mundo. A vuestro capricho 
se reproducen esas delicadas melodías de emocionante be-
lleza o de alegría vivaz que pira siempre quedan grabadas 
en el corazón. 
C ^ s a G i r a l t , S . A . 
Ora iLLY 61 
M A N T E Q U I L L A " P . T R A P t N S L S " 
La favorita de las personas de paladar delicado. 
F. TAMAMES, S. en C. OBRAPIA, 65. 
L O S E N C A N T O S 
Almacén de muebles y objetos de arte 
E. GÜZMAN Y CIA. 
Especialidades verdaderas: MIMBRES, LAMPARAS \ 
CAMAS 
Calles: SAN RAFAEL Y SAN NICOLAS 
Exclusivamente el RON PINILLA se vende con devolución de 
su importe, en tickets Estrella. 
U S T E D P U E D E * 
comprar la tela para su traje en muchas tiendas, 
PERO SOLAMENTE en las df 
E L N A V I O 
encontrará la que reúne estas tres ventajas: tejido garanti-
zado, como de primera calidad; solidez de colores, y, 
precio de almacén. 
E L N A V I O E L N A V I O 
Muralla y Aguiar Sucursal: Galiano, 138 
El Vermouth que se está imponiendo a todos se llama: 
F E R R E R O - T O R I N O 
N A D A H A Y 
que exija materiales purísimos, limpieza rigurosa, maestrh 
especial y gustos refinados 
COMO LOS DULCES Y PASTELES 
Por llenar mejor esos requisitos, es tan renombrada la 
D U L C E R I A D E C E U 
En el Hotel Florida, Obispo esquina a Cuba 
No beba vino si lo ha de beber malo; exija el mejor de to-
dos, o ssa el de 
M A R Q U E S D E L M E R I T O 
TAMAMES. OBRAPIA, 65. 
EL ANUNCIO ES LA SALUD DE LOS NEGOCIOS 
Si usted quiere demostrar al público para ganarle la con-
fianza, que la salud de su casa comercial es espléndida, re-
bosante, anuncie con brillantez, sin miserias, como lo hacen 
las casas verdaderamente importantes, encargando sus anun-
cios electro-lumínicos a la 
F. PEREZ, S. A. 
SAN NICOLAS, 63. TEL. A-5610 
He aquí 3 excelentes productos importados por la Casa 
Recalt (Obispo AVz) 
Agua Mondariz, Fuente de Val 
Dubonnet-Gato, aperitivo francés 
Cerveza alemana Llave 
TAMAMES, OBRAPIA, 65 
NO PAGUE USTED MAS DE $25.00 POR EL MEJOR 
TRAJE 
B A Z A R C U A T I 
EGIDO 21 
H O O D - F E D E R A L 
Vlarcas de calidad en cámaras y gomas de automóvil 
C H A M B L E S B R O S 
Avenida Washington 36 al 40 
El Ticket ESTRELLA convierte en PROPIETARIO DE UNA CASA DE $9,000.00 A CADA CLIENTE de las Casas co-
merciales aquí anunciadas. Pida usted ENVIO GRATIS de nuestro folleto explicativo del valor que tiene el Ticket Estrella. 
BELASCOAIN, 7. Teléfono A.8975. 
" E S T R E U A " S . A . 
SAN NICOLAS, 63. Teléfono A-5610. 
E L O N C E D E L C . J U L I A G A N O 
F . 
El equipo de Güines fué dominado.—El arbitro no estuvo nada 
bien.—El Güines Foot Ball Club se retiró del campo. 
El match.—Comentarios 
LOS GUIJfEROS NO ACEPTAN LA 
DERROTA 
Empata la Serie el Terror i Gana el San Francisco Basket Ball en el Norte 
B. B . C . 
El pasado domingo 20 en loe te-rrenos de la American Steel se en-frentaron en el segundo juego de la serie concertada de cinco juegos entre Las Estrellas de la Caridad y Terror B B C . eallendo triunfante esta úl-tima 'con anotación de 6x12. encon-trándose ahora la serie empatada. 
Entre los distinguidos por el bat-tlng del Terror se pueden nombrar a Millán fun pino nuevo) puee debutó con un «rito colosal bateando la frio-lera de cuatro hits en sus cinco ex-cursiones al bat. en tres de ellas bateó de three base hit y en la otra un sen-cillo; Riera el pitcher estuvo algo wüd, pero supo dominar en los mo-mentes de peligro y ba.eó de o-3. Gra-nados de 4-2 y Santana de 4-2. y en fieldlng ee lucieron todos, sobresalien-do Tente, Rogelio y Piquín 
Y por la Caridad en battlng -Mi-guel, quien de 3 veces al bat deparó Í S twS base hits y un hn; Pad.lla que bateó de 4-3 y Alca á de o-2 
También se lució el pitcher de os de la Caridad, pues en el primer in-nlng con tres hombres en base y nin-gún out dló el skun. 
Para más detalles véase el «core: 
En los terrenos de San Francisco Park se efectuó un gran juego entre las novenas infantiles Cuban Stars y San Francisco, ganando este último con la anotación de 19 por 9. 
Se distinguieron Por los triunfado-res, Aranda por su maravilloso pit-ching y un oportuno three bagger; Suárez, que bateó de 5 4; Vadel y González, que dieron 2 hits cada uno, y López en el fieldings, por los ven-cidos la segunda que bateó un tribey. 
Anotación por entradas 
C. H. E. 
¡Cuban Stars . . 3©0 120 003— 9 5 4 ÍS. Francisco. . 871 002 Olx—19 13 2 Baterías: por el Cuban Stars, Eva-risto, Siñito P. Cisneros, C. por el ¡San Francisco. Aranda p.; Angel c. 
RETO 
El Club San Francisco reta por es-
te medio a todos los clubs Infanti-
les que quieran celebrar juego con 
él en sus terrenos, especialmente al 
Trinidad, Pirata del Cerro. Gell, Uni-
versidad y Academia Ritman. Los re-
tos diríjanse a Diez de Octubre No. 
16. de 5 a 7, 
NEW TORK, diciembre de 1925.— Resultado de los matches de basket ball efectuados ayer en los Estados Unidos. Columbia 43, Rutgers 29. Lehigh 33, Princeton 25. 
Fordham 42, St. Stephen's 17. 
Navey 53, Western Maryland 16. Army-Muhlenberg, suspendido. .. . 
Penn State 38, Juniata 22. Union 25, St. Lawrence 23. De Witt Clinton 42, St. Paul's 1«. St. Ann'e 26, All Hallows 22. 
Columbia Grammar 23, Adelphi 11, St. Francis Xaxler 23, St. Petcr's 9. Franklln 27, City A. C. 22. Hillislde 19. Pinguy 15. 
tarnos que su club usaba los lanzado-res por tumo riguroso lo cual quiere deol.* muchr sobro sus cialldadew de manag.-r inteligente. Pero no fué esa su parte más difícil a resolver. En el cuarto inning, des-pués de haber estado realizando una labor aceptable el lanzador visitador, se puso wild y transfirió a los dos pri-meros bateadores y al tercero lo puso er tres bola;;, en esa situación el ma-nager entonces puso a su estrella má-xima, J. Pérez, el cual no sólo Bailó de esa difícil situación sin dejar ano-tar, sino quo así continuó hasta el noveno, permitiendo eolamente dos n.ts, entre ellos uno al cua-li j , tal ua-re.-,e que Péiez va resultando mucho pitihir para los semi-profesionales. 
Al bat se distinguieron por el Bi-lliken el mejor player que existe en los placeres, Angel María Izquierdo, el cual lo veremos vistiendo el afio que viene el uniforme de uno de los w% iq «j J l > i l '.Que viene el uniforme de uno de los 
t n el surgidero de Batabano ™ T \ ^ K vfiH¿.hampion ,Dcreke' 
W | Baro, Docal y valdés. y por el Surgí-
TERROR B. 
V. C. H. O. A. E. 
Luis. 3b 6 1 
Tente. 2b * 1 Millán. c 5 2 
Riera, p 5 3 Santana, ss 4 3 Granado, If 4 0 
Rogelio, Ib 4 0 
Manolo, cf 3 1 










Miguel .ss y p.. .. T 
Ramírez, cf. y Ib.. 5 
Padilla. 3b. y ss. . 4 
1 Manolo. Ib 3 
1 1 Armando. If 2 0 ¡Bebo, rf 2 
O.Estevita, x 3 0 [Eloy, xx 0 0 _ 












6 9 24 9 5 
Totales. . . 38 12 16 27 10 2 
ESTRELAS DE LA CARIDAD 
V. C. H. O. A, E. 
Mario, p .y3b. . . . 5 1 0 2 2 0 
Alcalá, 2b.. , . 5 1 2 2 2 0 
Anotación por entradas: 
Terror. . . . 031 302 22x 12 16 3 
Caridad. . . . 001.300 011 . 9 5 
Baterías: Por la Caridad, Israel c; Mario p. Por el Terror: Millán c; Rie-ra p. 
El pasado domingo se celebró el 
tercer juego entre los rivales de va-
riíis año-, B.liiken B. B. C. y Surgi-
dero Star, resultando como de costum-
bre, un triunfe más para los cigarre-
ros siguiendo su invicto. 
Kl Ju-íc fué de gran Im ôrtUieia 
por la f'-rma en que se pre;;enta'rn 
afQbfW tean r. pues mientras la ha-
tería almendarlsta Fabré-Femández y 
el gran antesalista, J. Gutiérrez, de-
fendían la bandera local, los cigarre-
ros ostentaban en el jardín izquierdo y 
central a los colosos en dichos depar-
tamentos, Dreke y Baró. 
El juego sirvió para demostrar el 
valor y calibre de los players cigarre-
ros frente a profesionales de gran car-
tel ocunandt. posiciones como el pit-
cher, catcher y tercera, loe «'.uales 
s61> se ecupaban de descifrar las cur-
vas del h nzjulor contrario lo cual lu-
cieron cotí gran maestría llevando al 
scre 1S hits y anotando 12 carretas. 
Al empezar e! juego y anuncia»?e 
las baterías, nos sorprendió el lanza-
dor cigarrero, pues pensábamos que 
ante la potencia del team contrario el 
manager usara la estrella máxima del 
club en ese departamento, pero al di-
rigirle la pregunta nos convenció fá-
cilmente y nos hizo conocer la disci-
plina que rige en ese team al coates-
Baro, .Lroca: y vaiaes, y por el Surg 
den Fabró. Toledo y Fernández. 
Pudim s observar la preoocupactón do J. Gutiénez preguntando con fre-cuencia si Docal, la tercera cigarrera, reall/Hb*. ».iempre su trábala c«.n:o el domingo, tal parece que ve en él su rival. 
Nuestra felicitación sincera al señor 
Simón Izquierdo por sus trluníod, pro-
ductos de su hábil dirección y a ios 
señores Vlllamil, Santalla y Co.. por 
su representación en el Base Hall. 
Anotación por entradas 
Billiken 140 222 010 12 
Surgidero 033 000 000 6 
SUMARIO 
Home run: A. M. Izquierdo, J . M. Fernández, C. Valdés. 
Three base: Dreke. 
Two base: Baró. Docal, Fabré, Díaz Sacrifico hit: Silva. 
Stolem bases: Silva, Arrazcaeta. 
Struck outs: Fabré, 4; Reyes, 2; Pérez, 2. 
Bases por bolas: Reyes 2; Pérez 3; 
Fabré 0. 
Dead ball: Reyes a Arrazcaeta, 
Wild pitcher: Reyes, 
NOTA:—Llamamo» la atención del 
A la una de ia tarde del domingo 
salimos de Batabanó en dirección a 
Durán, para de allí "partir rumbo a 
Güines, para presenciar el segundo 
match de la serie que en opción a 
la. copa donada por los comerciantes 
capitalinos señores Trinidad y Her-
mano, discuten los equipos de fútbol 
Julia Tennis Club y Güines Foot Ball 
Club. 
EN LA ESTACION DE DURAN 
Era la una y veinte, cuando nos-
otros llegamos a Durán. Toda la afi-
ción de la Julia así como los juga-
dores estaban en la estación. El en-
tusiasmo y la animación que había 
eran enerrces. Las bellas damitas que 
«compañaban a los invictos "equi-
piers" del J. T. C animaban sin ce-
sar a los mismos. Aquello era lo nun-
ca visto. Los gritos eran ensorde-
cedores. Todos los que esperaban el 
tren se notaba que estaban impacien-
tes. 
El tren llega 
La una y cuarenta. Hora de sali-
dâ  El entusia?mo no decae un mo-
mento. La algarabía que hay en el 
"tren futbolístico", -s algo así como 
extraordinaria. Y así fué hasta que 
llegamos a Guiñes, la progreiista vi-
lla que la baña el río Mayabeque. 
EN GUIÑES 
Ni un solo equlpier; ni ninguno de 
los cirectivos del equipo de Güines, 
vino a esperar a los entueiastas mu-
chachos que componen el once del 
Central Juila. Cosa extraña.,, y bien 
extraña. ¿Acaso todavía sentirán la 
derrota anterior? Puede ser... pero 
equcllo ya pasó. 
LOS JUGADORES EN EL CASINO 
ESPA5-OL 
En varios "fotingos'", de esos que 
s'cmpre hay en las estaciones, los ju-
gadores azucareros se dirigen al Ca-
sino Eópafiol̂  para de allí salir lu-
ciendo el '"Jersey" blanco-verde, en 
dirección al campo, donde la lucha 
pocos minutos después iba a desarro-
llarse. 
Los equlpiers güineror? estaban ya 
en el stand, cuando Ies visitantes en-
traron en eí mismo. 
Loa comentarios que hacían los sim-
patizadores de uno y otro bando eran 
muchos, mas de la cuenta. Y pocos 
minutos después aparece en el campo 
el árbitro, designado por la F.O.F.A. 
para que arbitre el match Julia-Gui-
nea 
EL PARTIDO 
El árbitro da comienzo al match. 
Tócales salir a los güineros. 
Empiezan jugando con mucha codi-
cia, y de un patadón logran llevarlo 
a los dominios de los azucareros. 
Polaina despeja muy bien. 
Y el balón esta ahora en terrenos de 
Güines, 
Sus defensas apretadamente despe-
jan. 
Hay un pequeño dominio sobre el 
equipo visitante. 
Pero este no dura mucho. 
Los "forwards" güineros combinan 
algo. 
Pero Polaina y su compañero des-
barataron los avances contrarios. 
Evitan que shooteen a goal. 
XIm EQUIPO DE QUINES ANOTA EL 
PRIMERO T UNICO GOAL 
El centro forward y el inierior son 
los dueños del balón. 
Y en un avance por el ala derecha, 
anota para el equipo de Güines el ex-
tremo derecho de un estupendo cen-
tro el primer y Onlco tanto. 
Los simpatizadores de los güineros, 
lanzáronse al campo pletorlcos de en-
tusiasmo. 
Ganaremos declan. .. Para luego es-
tar callados, 
Ante esta tanto en contra los ver-
diblancos tlranse sobre la puerta con-
traria . 
Los güineros están ya dominados. 
Perdieron varias veces de anotar los 
de la Julia, pero están confiados en 
la victoria. 
Todas las jugadas ahora sobre la 
puerta de Güines, 
Cuesta perdió varios schoots, por 
demora. 
Cuando los adelantes azucareros 
avanzaban el extremo izquierdo es 
zancadlllado, por el back derecha: pero 
el arbitro no castiga. 
Hay un comer también, cuando uno 
d© los backs al despejar echó a faut 
la pelota para evitar el chut. 
Pero el árbitro no pitó esa falta. 
Es tan descarada la labor del árbi-
tro que varias faltas que cometieron 
los de la Julia, castigábanse a los de 
Güines. Y viceversa. 
EL EMPATE 
El dominio sobre los muchachos de 
Güines es mucho. Polón lUva el ju<v 
go por la derecha. Hay muy buenos 
pases de los Interiores y extremos, 
Beceiro dá una mano charlsima en el 
área del goal. 
El encargado de tirar el máximo 
castigo, es Mateawich que anota el 
primer goal para el once de la Ju-
lia. 
Mucha algarabía produjo este goal. 
Los fotutos, fueron la nota saliente. 
Los simpatizadores de los azucare-
ros, animan sin cesar. 
Ahora los verdiblancos juegan mu-
cho. 
Y la puerta vuelve a ser puesta en 
peligro. 
EL SEGUNDO GOAL 
Los medios y defensas hacen por 
alejar el balón, pero no pueden. 
Es mucho el embotellamiento. 
Polón (no Santos) Juega bastante 
bien. 
El extremo izquierdo da bastantes 
buenos centres. 
El juego se lleva casi siempre por 
el ala derecha. 
Polón-Cuesta se entienden bien. 
Tienen en continuo jaque a los de-
fensas y portero güineros, 
Y de un schoot magnífico anota 
Cuesta, el segundo goal. 
El entusiasmo es mucho mayor. 
Pazos está que rabia. 
Antes decir que Santos Polón fué 
el que ganó el partido, y ahora que 
dirá,,. 
Hay mas jugadas, y con el dominio 
del Julia T. C, finaliza el primer 
half. 
A favor de los visitantes 2x1. 
Descanso 
Mucho se comenta la valia de los 
azucareros. Naturalmente hasta los 
mas partidaristas reconocen de que el 
Julia T. C. es un once respetable. 
Y bien. 
Reaparecen. 
Los güineros están desconcertados. 
El 2x1, en su contra, hace que pier-
dan todo el interés que tenían. 
Ya desde estos momentos la copa 
tiene un color verde muy subido. 
Los adelantes azucareros juegan con 
un entusiasmo envidiable. 
Combinan bien. 
Los contrarios están desanimados. 
El interior derecha da una mano 
cerca del área del goal. 
Y el interior derecha tira tan bien 
por el ángulo, que anota el tercer tan-
to. 
Los güineros protestan del goal que 
hicieron los de la Julia. 
Y se retirán del campo. 
Esta protesta no es razonada, 
Claro que no. 
Fué un tanto muy bien hecho, dlje-
rase que no admite discusión. 
Pero los güineros siguen protestan-
do, y se retiran del campo. 
Cuando habia un 3x1, a favor del Ju-lia Tennis Club. 
Fué una victoria en buena lid. 
Y el árbitro cuando faltp.ban unos veinte minutos finaliza el encuentro. 
El árbitro José Sobrino, estuvo muy 
desacertado en su arbitraje. O no sa-
be arbitrar o el hombre no quiso ha-
cerlo mejor. Es muy probable que 
no sepa arbitrar. Hemos visto arbitros 
malos, pero como el "viejo" Sobrino 
quizás no haya ninguno. Es lo mas 
malo que se puede pedir en árbltros. 
En el partido del domingo asi lo de-
mostró. 
Esta bueno si.., pero para que va--
ya a empinar papalotes y eso... cui-
dado que se le pueden ir, 
¿GUIÑES PROTESTA EL PARTIDO? 
Está demostrado. No estamos acos-
tumbrados a saber perder todavía. El 
equipo de Güines fué batido arrollado-
ramente en buena lid, por el equipo 
del Central Julia si señor, vencido y 
arrollado de tal manera que los goals 
que anotaron los azucareros no dan 
lugar a dudas. 
Fueron muy bien hechos. 
El equipo del Mayabeque protestará 
el partido, pero de ahí no pasará. 
Eso es el derecho del pataleo. 
El partido del domingo fué muy bien 
ganado. Así que no hay derecho a na-
da. 
La copa Trinidad y Hermano ha pa-
sado a poder del Julia Tennis Club. 
En dos partidos: 6 goals por uno. 





umplre do home de la necesidad del 
manager del Billiken de retirar un 
player del Juego por su parcialidad a 
favor de los pltchers contra ese pla-
yer. y sin embargo, al player del Sur-
gidero López, que en el juego ante-
rior por la tirada de un jugador se 
molestó, mientras nuestro torpedero 
recibió el pasado domingo una gran 
herida causada por el lf., playero y 
Inadie se enteró. Justicia es lo que 
.queremoB señor umpire y nada más 
Club de Ajedrez de la Habana, di-
ciembre 2?. (Especial para e; DIA-
RIO DE LA MARINA.—El undécimo 
round del Torneo Oficial que viene 
celebrándose en este Club en opción 
a la copa donada por el presidente, 
señor Manuel R. Campa, en nada 
afectó el estado general de los con-
tendientes, 
Carlos de Zalío Jr., perdió con O. 
G. Vera un "Peón Dama" en 63 mo-
vimientos y R. Vila le ganó su Jue-
go a D. Bllss con una "Apertura 
Blrd" en 42 Jupadas< 
Siero derrotó a Martínez con un 
Gluoco Piano en 30 movimientos. El 
doctor M, Urrutia perdió con el doc-
tor Plchardo, una "Apertura Escoce-
sa", en SC Jugadlas. M. A, Urrutia, 
perdió cen Planas, quien optó* por una 
"Defensa Francesa", en 38 movimien-
tos. 
M. Alemán peroló per excederse en 
el tiempo su juego con E. Eermúdez, 
quien había empleado una "Defensa 
India", Esta partida se dió por termi-
nada en la Jugada 19 al nd poder Ale-
mán ejecuitar 1% Jugada 20 dentro del 
tiempo reglamentarlo. En este senti-
do las Bases del Torneo concede a 
los Jugadores una hora para verificar 
20 movimientos. 
El señor Manuel Acebo perdió su 
juego con José F. Migoya por no con-
currir a la sesión dentro de la hora 
reglamentaria. 
De las dos partidas pendientes, Vo-
ra vendó a Martínez y E. Bermúdez 
perdió cen el di;ctor M. A. Urrutia. 
Con esta pérdida de Bermúdez, éste 
queáa descartado como aspirante al 
primer lugar, 
PAREO DEL PROXIMO ROUND; 
Vera v¿ Siero; Bllss vs Martínez; Vi-
la vs Mlgoya; Plchardo vs Acebo; M. 
Urrutia vs M. A, Urrutia; Bermú-
dez vs# Planas; Zaldo vs. Alemán. 
ESTADO DEL TORNEO 
O. P. 
Siero io i 
Planas 9 2 
"Vera 9 3 
Bermúdez g 3 
Migoya 7 4 
Pichardo 5 g 
Alemán 5 5 
M. Urrutia 4^ gĵ  
Vila 4 7 
M. A. Urrutia 4 7 
Zaldo 8% 7% 
Acebo SV4 7% 
Martinas 3 g 
Bllss.. ., 1V4 9^ 
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LOS OBSEQUIOS DEL " 0 1 1 0 DE U M M " SUMAN 
¡ $ 1 0 5 . 0 0 0 ! 
Se repartirán durante el año 1926. El reparto estará sujeto 
a las s¡güieítte§~BASES y la distribución se verificará por grupos. 
Primer Grupo: Cuarenta pasajes de primera clase, ida y vuel-
ta, para España o Francia, con $350 de dieta por persona. 
Segundo Grupo: Veinticinco pasajes de primera clase, ida y 
vuelta a Estados Unidos para presenciar la Serie mundial de Base 
Ball, tickets de entrada a los juegos y cien pesos de dieta. 
Tercer Grupo: Una casa construida expresamente en el Re-
parto Kohly, Alturas de Almendares, valuada en $10,000. Diez 
automóviles de distintos tipos. Mil lotes de juguetes. 
BASES GENERALES 
PRIMER GRUPO 
BASES PARA LOS VIAJES A ESPAÑA 0 FRANCIA 
l»_En cada edición del DIA-
RIO DE LA MARINA, de la ma-
ftaoa y de la tarde, se insertará 
un cupón en la primera plana. 
2i—Por cada diez de estos cu-
pones que se presenten en las 
oficinas de los Regalos del DIA-
RIO, o se remitan por correo, se 
recibirá un vale numerado para 
el sorteo de los cuarenta pasajes 
individuales y el pasaje familiar. 
3»—̂ Los cupones que se pre-
senten pueden corrseponder todos 
a un mismo día o a díao dife-
rentes. 
4«—Los cupones pupden cambiar 
la forma y el texto, pero serán 
admitidos durante todo el tiempo 
señalado para el canje. 
6»—El último cupón será publi-
cado el día 30 de Mayo, cerrán-
dose la admisión de los miemos 
•1 día 8 de Junio a las seis de 
la tarde. 
6'—Los cuarenta pasajes de ida 
y vuelta a España o Francia, con 
los $350 de dietas y el camarote 
de lujo para cinco personas, con 
diez mil pesetas de viático, se 
sortearán el domingo 13 de Junio, 
de 1926, en un lugar de libre en-
trada señalado de antemano, en 
presencia de las autoridades co-
rrespondientes, de un notario y 
de loe gerentes del DIARIO DE 
LA MARINA. 
7«—El sorteo se verificará uti-
lizando seis o más ruedas, según 
las cifras de los vales numera-
dos, numeradas, cada una de ellas 
del cero al nueve y las que se-
rán movidas por fuerza eléctrica. 
8»—El camarote de lujo fami-
liar para cinco pereonas, de Ida 
y vuelta a España o Francia, con 
diez mil pesetas de viático, lo ob-
tendrá el que posea el vale igual 
al PRIMER NUMERO que salga 
en el sorteo. Los restantes cuaren-
ta pasajes, con sus respectivas 
dietas, corresponderán a loe otros 
cuarenta números subsiguientes. 
3»—Los favorecidos con estos 
premios, presentarán en la Ad-
ministración del DIARIO DE LA 
MARINA el vale premiado, cuyo 
nombre, eecrlto en el mismo, ha-
brá de corresponder a la matrla 
que queda archivada. 
11»—Los poseedores de los va-
les premiados podrán traspasar 
sus derechos a otra persona cum-
pliendo los requisitos legales de 
ceeión. 
11»—El DIARIO DE LA MARI-
NA tendrá el derecho de exigir 
a los premiados la debida iden-
tificación. 
12»—Los favorecidos con estos 
viajes a España o Francia, que 
regala el DIARIO DE LA MARI-
NA, embarcarán el día 30 de Ju-
nio en el gran vapor "Lafayette", 
de la Compañía Trasatlántica 
Francesa, pudiendo regresar el 21 
de Agosto o el 21 de Septiembre 
en los vapores "Cuba" o "Espag-
ne", que salen del puerto de Saint 
Nazaire. 
SEGUNDO GRUPO 
BASES PARA LOS VIAJES A LOS ESTADOS UNIDOS 
1»—a partir del 1» de Junio 
hasta el 15 de Septiembre, apa-
recerá un cupón en la primera 
plana de ambae ediciones del 
i>IARIO DE LA MARINA. 
2»—Por cada diez de estos cu-
pones que se presenten en las ofi-
cinas de los Regalos del DIARIO, 
o se remitan por correo, se reci-
birá un vale numerado para el 
sorteo de los 25 pasajes con sus 
dietae, "tickets", etc., a los Es-
tados Unidos. 
3»—Los cupones que se presen-
ten pueden corresponder todos a 
un mI?mo d*a o días diferentes. 
4c—Los cupones pueden cambiar 
la forma y el texto, pero serán 
admitidos durante todo el tiem-
po señalado para el canje. 
5»—El último cupón, que será 
publicado el día 15 de Septiem-
bre, se admitirá para su canje,, 
por los vales numerados, hasta 
el del mismo mes. 
6»—Los 25 pasajes de Ida y vuel-
ta a los Estados Unidos, con sus 
dietas, se cortearán el último 
domingo de Septiembre, en un lu-
gar de libre entrada, señalado 
oportünamente y en presencia de 
las autoridades correspondientes, 
de un notario y de los gerentes 
del DIARIO. 
7»—El sorteo se verificará de 
la misma manera que ha quedado 
establecida para los viajes a Es-
paña o Francia, o eea por medio 
de las ruedas numeradas. 
g»—Los 25 pasajes de ida y 
vuelta a los Estados UhJdos y 
dietas, los obtendrán aquellas 
personas que posean los vale* 
iguales a los números que hayan 
resultado agraciados. 
9»—Los favorecidos con estos 
viajes presentarán en la Admi-
nistración del DL̂ -RIO DE LA MA-
RINA el vale premiado, cuyo nom-
bre escrito en el miemo habrá de 
corresponder a la matriz que que-
da archivada. 
11»—Los poseedores de los va-
les premiados podrán traspasar 
sus derechos a otra persona, cum-
pliendo los requisitos legalec de 
cesión. 
11»—El DIARIO DE LA MARI-
NA tendrá el derecho de exigir 
a los premiados la debida iden-
tificación. 
12»—Los agraciados con los 
viajes para presenciar la Serle 
Mundial de Base Ball en los Es-
tados Unidos, embarcarán con la 
debida anticipación una v«z anun-
ciada la fecha del inicio de los 
juegoe, por cualquiera de las li-
neas do vapores existentes. 
TERCER GRUPO 
R E G A L O S D E N A V DAD 
Estos valiosos obsequios que 
hace el DIARIO DE LA MARINA 
a sus lectores en el año 1926, 
eerán distribuidos en la misma 
forma que los viajes a España 
o Francia y Estados Unidos, ri-
giendo, por tanto, las mismas 
cláusulas la., 2a., 3a., 4a., 5a., 
7a., 9a,, 10a. y Ha. 
El cupón correspondiente a los 
Regalos de Navidad empexará a 
publicarse en ambas ediciones del 
DIARIO DE LA MARINA el día 
16 de Septiembre, haeta el 10 de 
Diciembre que aparecerá el último. 
Ei canje de cupones por vales 
numerados terminará el día 20 del 
referido mes de Diciembre y el 
sorteo se verificará en la maña-
na del 23. 
Acerca de cómo s« combinarán 
los cupones del tercer grupo, da-
remos próximamente completos do» 
talles. 
LOS CUPONES DE NUESTROS REGALOS DE VIAJE 
Como hasta el día 2 de Enero no se abrirá nuestra 
oficina de obsequios, rogamos no manden hasta entonces los 
cupones para canjear por los vales numerados. 
Estos deben dirigirse en la siguiente forma: 
DIARIO DE LA MARINA. 
Departamento de Obsequios. 
Apartado 1010. 
T E D p ¿ T O S E 
¿ Í I E N T E 
M U C H A 
o n m 
¿LE D Á 
FIFRPFÍ V I L V ' J í E l G R 1 P P O L es una medi-
- * A ^ * ' 1 ación de gran éxito en el 
tratamiento de la grippe, toa, 
catarros, bronquitis, tubercu-
losis pulmonar, laringitis y 
demás desórdenes del aparato 
respiratorio. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DE L A ISLA 
U n e n c an t o 
(La madre de etta hermosa niñita eteribe: "No ha sido alimentada con otra cota aut los productos ROBÍNSON, y ereo que Vdi. convendrán enqueet ENCANTADORA.") 
Como resultado de innumerables' 
experimentos de médicos, madres y 
nurses se ha probado que el sustituto 
ideal de la leche materna es leche de 
vaca diluida coa C E B A D A 
(riIVILIOIA R O B I N S O N 
M ilíones de niño* criados de esta 
m̂anera dorante mis d̂  no siglo 
i son su mejor testimonio. 
PRIVILEGIADÂ  
I KBBN. ROBIÑSON- & CO., LTD. LOKTKXS, INGLATSRKA. SolicUtie el folleto-"El come/o de un mi-dico a la» Madres" de Louis Tartat. Apar-tado í 664, Habana. 
Valores y productos que se 
enrían por correo 
INSTRUCCIONES QUE SE DEBEN 
CONOCER PARA EVITAR MO-
LESTIAS 
El Secretario de Hacienda dictó 
ayer la siguiente instrucción: 
"Por cuanto, es frecuente el he. 
cho de que en virtud de las opera-
ciones de remisión de valores y pro-
ductos por correo, tanto en las zo-
nas y distritos fiscales como en las 
oficinas de correos se originan du-
das 1 hacer el despacho de aquellos 
cuyos valores es inferior a cuatro 
pesos; así como también respecto 
a las muestras sin valor, fotogra. 
fías personales y otros envíos que 
los interesados respetando la Ley 
presentan para su examen; por 
, cuanto esas operaciones ante la im-
' posibilidad de hacer efectivo el im-
puesto del cuarto por ciento por 
falta de moneda fraccionaria dado 
el valor de esos productos, sola-
mente sirven para originar moles-
tias, tanto a los Interesados como 
a las oficinas receptoras, por acuer. 
do de esta fecha y en uso de las 
facultades que me están conferidas, 
RESUELVO: 
Primero: que todo artículo des-
pachado por correo cuyo valor de-
clarado no llegue a cuatro pesos, 
será autorizado sin más trámites 
que el examen por la imposibili-
dad de abonar el Impuesto del cua-
tro por ciento debido a no haber 
moneda fraccionaria para ello. 
Segundo: que. en los casos de 
muestras sin valor, fotografías por. 
tampoco tengan valor no se exi-
girá el Impuesto del cuarto por 
ciento; esto 'desde luego sin per-
juicio de la apreciación que haga 
la oficina receptora, de si en rea-
lidad son muestras u objetos con 
un valor inferior a cuatro pesos. 
Tercero; que esta medida se 
adopta como ampliación a la ins-
trucción número 6 con el fin de dar 
facilidades a las oficinas fiscales y 
correos y también para evitar fi. 
ficultades en los procedimientos 
usuales en el comercio y los parti-
culares en la remisión de productos 
y artículos de los mencionados que 
no sufrirán modificación alguna 
en el franqueo en cuanto a su cla-
sificación. 
yue con respecto a los valores, 
productos, etc., sujetos al pago del 
impuesto del cuarto p̂ r ciento, a 
fin de dar facilidades tanto a las 
zonas y distritos fiscales como a 
las oficinas de correos, se estable-
cerá el sistema de extender reci-
bos por duplicado para el cobro, 
uno de los cuales se entregará al 
interesado, y otro se unirá al car. 
gareme en que refundirán todos los 
ingresos de un mismo día por ese 
concepto. 
Aun cuando las oficinas de co-
rreos no expidan caragaremes po-
drán utilizar la misma forma de 
recibo si lo estiman conveniente 
refundiendo los IngreEos en uno 
solo para dar cuenta a la Tesore-
ría General". 
D e u s o d i a r i o 
Así es Ungüento Monesia, a dia-
rio en todas las casas se necesita 
porque siempre hay un grano, un 
sietecuero, un uñero, un arañazo, 
un golondrino, u otro mal peque-
ño. Ungüento Monesia, se vende 
en las boticas y todos los hogares 
lo necesitan todos los días. 
alt 4 Dlc 
1 
D E A M A N D O PALACIO 
VALDES 
1 
Acabamos de rec'blr y pc.ner a la 
venta la última obra de pste autor 
extraordinario, durante cerca do me-
dio siglo, el más famoso de España. 
Su título es: 
SANTA ROOEIíIA 
(3>e la LoyencH de Oro) 
Su éxito ha sido en España nota*, 
billsimo, cemo el de todos los libroá 
qoe han salido da la pluma del gran 
ASMANDO PALACIO VAliDES 
Precio de cada ejemplar de SANTA; 
ROGELIA, 1 peso. 
OTRA OBRA NIEVA 
Acabamos de recibir también el dl-
tlmo libro del gran autor inglés H. 
G. WEl-LS. titulada 
BREVE HISTOKIA DEJi MtNDO 
*1h cual dió motivo a muy acalorarlâ  
discusiones en Europa y Norteaméri-
ca dfe las cuales ealió triunfante el 
gran autor y su celebrada obra 
BREVE HISTORIA DEL MUNDO 
Precio- Í2.00, en rústica, y $2.50 
empastado. 
Ambos libros están de venta en 
LA M O D E R N A P O E S I A 
Pl y MAR - ^ ^ L ^ T C ID O 
TEL. (centro privado) A'VTJÂ ^ APARTADO, 605 
Distinguidas personalidades 
en la Secretaría de Estado 
El día 22 de los corrientes, a las 
tres y media de la tarde visitaron 
a los señores Secretario y Subsecre-
tario de Estado los distinguidos ju-
risconsultos James Brown Scott y 
José Matos, acompañados del doc-
tor Antonio Sánchez de Bustaman-
te. 
También estuvo a visitar a los 
señores Secretario y Subsecretario 
de Esjtado, en el día de ayer, el 
UN TREN DE CREMALLERA 
COMPLETO SE VUELCA 
EN CHILE" 
SANTIAGO DE CHILE, diciem-
bre 23. (Por Associated Press). 
Esta noche se ha volcado en Va-
llenar un tren de cremalleras com. 
pleto. Todavía faltan detalles de 
la catástrofe, pero se sabe que hay 
siete muertos y treinta heridos. 
doctor Rodrigo Octavio, juriscon. 
feulto del Brasil, acompañado del 
doctor Carlos Silveira, Encargado 
de Negocios de la República del 
Brasil. 
T I V O L I 
M A L T I N A T I V O L I 
Intercambio Comercial entre 
Cuba y México 
El señor Gerardo Montero, Agre-
gado Comercial de la Legación de 
los Estados Unidos Mexicanos en 
Cuba, ha dirigido la comunicación 
sigiuente a la Asociación de Co-
merciantes de la Habana: 
Habana, noviembre de 1925. 
Asociación d© Comerciantes d« la 
Habana. 
Ciudad. 
"El señor Ministro jefe do esta 
Misión Diplomática, envió a ustedes 
en días pasados una circular comu-
nicándoles el deseo del Gobierno 
Mexicano de estrechar y hacer más 
firmes y efectivas las relaciones co-
merciales entre los dos países, pa-
ra lo cual se sirvió enviarme como 
Agregado Comercial a esta Lega-
ción. 
México, dada su cercanía a este 
país, los numerosos artículos Que 
se producen en sa suelo y las fa-
cilidades con que actualmente cuen-
ta para transportarlos de cualquier 
punto de producción a las plazas de 
consumo en el extranjero, es el país 
Indicado para que el comercio de 
esta Nación se surta de un gran 
número de artículos que ahora Im-
porta de otros mercados, que en al-
gunos casos me atrevo a decir han 
sido producidos por nosotros y que 
al llegar a esta plaza recargados 
en su costo, ya han dejado como 
es natural buenas utilidades a los 
comerciantes que los han maneja-
do. 
En esta oficina tengo algunas lis-
tas de productos y exportadores me-
xicanos, que han solicitado del De-
partamento de Comercio de mi país 
ser puestos en conexión con Impor-
tadores solventes de éste, con la 
idea de iniciar operaciones comer-
ciales y constantemente el mismo 
Departamento me está enviando no-
tas on las que me comunica todas 
las oportunidades que pueden ser 
presentadas en el extranjero. 
Con tal motivo me he tomado la 
libertad de dirigir estas líneas a 
esa honorable agrupación para su-
plicarle de la manera más atenta, 
que en ello no encuentran Incon-
veniente, se sirvan enviarme una 
lista de sus asociados y si es posi-
ble también artículos que manejan, 
con el objeto de comenzarles a re-
mitir las listas de productores y 
exportadores y las oportunidades 
comerciales a que hago referencia". 
El Departamento de Expansión 
Comercial de la Asociación de Co-
merciantes de la Habana está dan-
do cumplimiento a la petición de 
dicho señor Agregado Comercial y 
desde luego le ha ofrecida su re-
suelto concurso para mejorar las 
relaciones comerciales que entre 
Cuba y México existen. 
Como no dudo, que accederán a 
mi súplica pues estas noticias sig-
nificarán de seguro un beneficio a 
dos agradecimientos y los reitero 
las seguridades de mi consideración 
más distinguida. 
(f.) Gerardo Montero". 
Intercambio comercial entre 
Canadá y Cuba 
El Cónsul de Cuba en Montreal, 
Canadá, ha enviado a la Secreta-
ría de Estado, un extenso informe 
sobre el intercambio comercial del 
Canadá con Cuba durante los pri-
meros seis meses del año fiscal de 
1925-26, que incluye hasta el mes 
de septiembre próximo parado y cu. 
yo informe contiene un cuadro es-
tadístico del comercio del Canadá 
en general, del comercio de aquel 
distrito consular, del de Canadá 
on Cuba, un cuadro comparativo de 
nuestros productos con los enviados 
por otros países y un cuadro de 
productos de Cuba que no se ex-
porten, tal vez porque nuestros ex-
portadores no sepan que esos fru-
tos tienen una gran salida en aquel 
mercado, o bien por desconocer la 
forma de acercarse a los consumí, 
dores canadenses. 
El informe de referencia puede 
ser examinado en la Secretaría de 
Estado, oficina de Comercio Exte-
rior, por todas aquellas personas 
que lo soliciten, pudiendo también 
utilizar el conducto de la misma 
así como los servicios de nuestro 
Cónsul en Montreal para todo aque-
llo que redunde en beneficio de la 
exportación de nuestros productos 
al Canadá. 
LA PRENSA DE BUENOS AIRES 
COMENTA LAS DECLARACIO-
NES DE MUSSOLINI 
BUENOS AIRES, diciembre 23. 
—(Por la United Press.)—El 
gran diario "La Prensa" de esta 
capital, comentando la Interview de 
Mussolinl con la United Press, de-
clara que no hay nada de extraño 
en el deseo del dictador Italiano de 
restaurar el título de emperador 
al monarca de Italia. Este título, 
dice "La Prensa," que evoca me-
morias del pasado, de cuando Ro-
ma era cabeza de un gran imperio, 
fué origen de un sistema de go.' 
bierno que ha sido llamado Impe-
rial. 
Considerado desde un punto de 
vista histórico, el rey Víctor Ma-
nuel tiene derecho a asumir este 
título. Hay, no obstante, muchas 
objeciones para la proclamación de 
un Imperio en Italia. 
"La Prensa" prevé una posible 
política de conquistas bajo seme-
jante régimen, a expensa de otras 
potencias; pero opina que Musso-
linl no es el hombre a quien per. 
turbarían tales advertencias, espe-
cialmente cuando proceden de ex-
tranjeros . 
"Por la fe de su dictador, este 
et el siglo del imperio italiano"— 
concluye "La Prensa." 
V E N Z A L O S 
Los enemigos del neurasténico 
son los nervios. El mismo es el 
culpable de su estado y sobre ellos 
vencerá, sobre ellos triunfará com-
pletamente, tomando Elíxirv Anti-
nervloso del doctor Vernezobre, 
que nivelándolos, sojuzgándolos, le 
devuelven la tranquilidad y la di-
cha. 
Alt. 8 Dlc. 
P a r a R e p o n e r s e 
d e l a F a t i g a 
Ninguna otra cosa aleja la sensación de malestar v 
fatiga, más rápidamente que un vaso de cervpya 
"CARTA BLANCA". Hay razón para ello, puegS 
que la "CARTA BLANCA" esun afimento nutritivo 
y una bebida refrescante. Estando en forma líquida 
es de más fácil asimilación que los alimentos sólidos,-» 
m 
e n b o t e l l a s 
t r a n s p a r e n t e s 
es alimenticia. Se elabora 
con la malta y lúpulo im-
portados más finos que se 
consiguen. Su valor nutri-
tivo es también reconocido 
por los Médicos y estos la 
recomiendan a sus pacientes, 
a personas débiles y a las 
madres que están criando.— 
Tome "CARTA BLAN-
CA" en las comidas y antes 
de ellas. Pida una caja para 
su familia hoy mismo.— 
I M P O R T A N T E : 
Las etlquetaa CARTA BLANCA 
llevan letra* del alfabeto «a el 
reverso. Júntela» usted, /orma 
el nombre CARTA BLANCA j 
envíelo a la CERVECERIA 
CUAÜHTEMOC, S. A., Deporta-
mentó "A," Monterrey, N. L, 
México, y a vuelta de corree h 
enviaremos un valioso obenquio 
y detalle» do como puede 
obtener muchos otro» más. 
Distribuidores para Cuba 
J . G a l l a r r e t a y Q a . S . e n C . H a b a n a 
DE 
L O N J A D E L C 0 M E R C I 0 _ D E L A HABANA 
COTIZACION OFXCIAX, PARA VENTAS AXi PO» MATO» T A* C0' TASO, DE AYER, 24 DE DICIEMBRE 
ACEITE: Oliva latas 23 libras qq .. . . Semila da algodón, caja de 
15.00 a 
AFRECHO: Fino harinoso, qq. de 2.60 a 
AJOS: 
Capadres morados Capadres bañólas de 0.55 a.. Primera 45 mancuernas .. . . Murcianos 
ARROZ: 
Canilla viejo quintal 
Saigon largo número 1 qq .. 
Semilla S. Q. quintal 
Siam Garden número 1 qq.... Biam Garden extra 6 por 100 
quintal 
Siam Garden extra 10 por 100 
quintal Siam brilloso qq. de 5.75 a.. Valencia legítimo qq 
Italiano tipo Valencia qq . . . . Americano partido qq 
AVENA: Blanca quintal 
AZUCAR: Refino la. quintal 
Reílno la. Hershey qq Turbinado Providencia qq.... Turbinado corriente qq .. . . 
Cent. Providencia qq 




BACALAO: Noruega caja .. Escocia caja .. Aleta negra caja Alaska caja.. 
BONITO Y ATUN: 
Caja de 16.00 a .. 
CAFE: Puerto Rico qq. de 37.50 a País quintal de 26.00 a .. 
Centro América qq Brasil quintal 
CALAMARES: 
Caja de 8.73 a 
CEBOLLAS: Medios huacales Australia B. 
En huacales gallegas En 1|2 huacales Idem 
En sacos americanas 
Del país huacales Egipcias saco Australia 
Semilla Murcianas 1|2 huacales 60 li-bras 
Isleñas huacales semilla .. 
Italianas saco Valencianas • 
En sacos A. Broun 
CHICHAROS: 
Quintal de 5.00 a 
FIDEOS: 
País quintal FRIJOLES: 
Negros país qq »• Negros arribeños quintal. . w 
Negros orilla quinta1, •. "' n'.' Colorados largos americano», 
quintal Colorados chicos qq • • •• " Fayados largos quintal .• 
Rosados Calfornia qa Carita qq de 6.00 a .. •• Blancos medianos quintal a° 
4.50 a '_'̂ V 
Blancos marrow.s europeos. 
de 7.50 a .. .. •• " \ Blancos marrows cnu« • Negros americanos . • • • ' GARBANZOS: Gordos sin cribar qq HARINA: ^ maco. De trigo, según marca, •» 
de 8.75 a ••• *• \t 
De maíz país qq •• *•• 
HENO: Americano quintal .. •• •• JAMON: . „. . Paleta qq. de 23.00 a .. • Pierna quintal d© 34.60 » • MANTECA: •«rr ero-Primera refinada en tercer las quntal. - •• '.'¿l " . Menos refinada quintal .. > ^ Compuesta quintal 
MANTEQUILLA: 
Danesa, latas de media "«» quintal.. . • • • y * ;' ii'Wras. Asturiana, latas de 4 uor 
quintal de 38 a MAIZ: * nn Argentino colorado qq • • De los Estados Unidos qQ • ̂  
Dominicano .. • ,. 
p«l país quintal 




Españoles 1|4 caja .. •• 
QUESO: -r,t-ra quln' 
Patagrás. crema entera, , 
tal. de 35.00 a .. •• Media crema quiniai • SAL: t. .. Molida saco ••.'lo a " ** Espuma saco <Je »••• SARDINAS: . • Espadín Club 30 « l ^ ^ j a . . Rhpadin planas .. .. Chicharros TASAJO: .. Surtido quintal Pierna quintal . • • •. TOCINO: t 
Quintal • • • • • * * ' 
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en Cl* r el mercaao — fcí^^ose fuera de pizarra ^ 
^ 
firmando las acciones de la 
S<vaD oí ae Teléfonos. 
y*** L cotzan exdivldendo de 
G ^ J n por ciento las citadas 
^ a internacional de Telé-
i s , fueron los P^los en Elec 
Jarcia de Matanzas, Cer-
Le. Fábrca de Hielo y Cu-
•̂ Telepbone. 
1 ,̂ do de bonos rigió con pre-^ mere» 
f̂áciles. 
























Cuba Speyer 1904, rv 35.000,000. . «• cuba, Deuda Inte-1̂05 cap. Curren-
«•V 169,800 * &a 1909. 4 112 Por fci capital Currency 
J « 0 V 9 1 4 : Morgan, rv 10.000,000. . . *P Cuba 1917. Puertas, Wn Cv 7.000.000 . . . 2PCuba. 1933. 5 Vi cap. 
&SSto -Habkna la. 
ffiteca. cap. Currency 
^miento-Habana 2a. 
&«ca. cap. Currency 
f̂TeJrVtorlai;'̂ ¿Itkl 
X cap. $400.000. . 
«cera, capital Curren-
!.000,000 
de Avila, capital 
TOO.OOO • • 
jegos. capital pesos 
"soo.ooo .. 












103 105'̂  
Nominal 






















Accidentes, cap. i 260.00 Agrícola, capital 250,000 pesos Banco Territorial, capital $5.000.000 Banco Territorial, benf., cap. $5.000,000 Calzado, prefs. cap. Cy 400.000 Cervecera prefs., capital $500,000 Ciego de Avila, capital Cy 1.200,000 Clenfuegos, capital pesos 1.000.000 Constancia Copper, cap. 1.000,000 Constructora, prefs., Cu-rrency 2.000.000 .. .. 
Constructora comnes cap. $3.000,000 Cuba Cañe, prefs., cap. Cy 50.000.000 
Cuba Cañe, comunes, cap. Cy* 50.000,000 
Cuba R. R. capital Cy 10.000,000 
Cuban Central, preferidas cap. Cy 900,000 Cuban Central comunes, cap. Cy 900,000 
Cuban Tire preferidas ca-pital $781,100 Cuban Tire comunes cap. 2.563.000 Curtidora, capital pesos 400,000 Gibara, capital Currency 300,000 Ha vana Klectrc prefs., cap. Cy 21.000,000. . . 
Havana Electric comunes cap. Cy 15.000,000. . . Industrial Cuba, câ j. pe-sos 250,000 
Jarcia preferidas, captal 2.500.000 
Jarcia comunes, cap. pe-sos 3.500,000 
Ijicorera comunes capital $8.000.000 Lonja, preferidas, capital Cy 200.000 
Lonja comunes capital Cy 200,000 Manufacturera, preferidas cap. Cy $5.000,000.. .. Manufacturera, comunes, cap. $6.000,000 
Matadero cap. $1.000,000 Naviera, preferidas, capi-tal Cy 2.000,000 Naviera, comunes, capital Cy 4.000,000 Nueva Fabrica de Hielo, cap. $3.000,000 Perfumería prefs, capital $1.400,000 Perfumería, comunes, ca-pital $1.850,000 Pesca, preferidas, capital $1.000,000 Pesca, comunes, capital $1.500,000 Préstamos, capital pesos 600.000 Santiago, capital Curren-cy 1.500.000 
Sanctl Splritus, cap. Cy 39,800 Teléfono prefs., capital $2.000.000 Teléfono comunes, capital Cy 5.000,000 Tel. Internacional, cap. Cy 25.000,000 Trust, cap. $6.000.000. . Unidos, captal libras es-terinas 6.859.970 ümon Olí, capital pesos 1.000,000 UniOn Nocional preferi-das, cap. $750,000. . . UniOn Nacional, benef., cap. $760,000 Urbanizadora, prefs., cap. $1.600,000 Uroanlzadora, coms., ca-ptal $3.000,000 





















































C O T I Z A C I O N D E I . 
F R A N C O 
£1 franco francés se cotizó 
ayer al cierre del mercado, 
a razón de 
26 FRANCOS 
95 CENTIMOS 
por cada doüar. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
(Por Th» Associated Fresa) 
COTIZACION MONETARIA 
U i M l ó n T a D a o a i e r a 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
NUEVA TORK, diciembre 24.—(As-
sociated Press) .—La terminación de 
la semana y las Navidades contuvieron 
otro brusco avance de las cotizacio-
nes hacia el cierre de la bolsa. Las 
cotizaciones finales estuvieron irregu-
laimente más altas, ofreciendo una 
larga lista de emisiones ganancias ne-
tas do 1 a casi 11 puntos. 
American Can volvió á ser la carac-
terística sensacional del día, alcan-
zando una ganancia extrema de cerca 
ú>s 14 puntos a 296, cerrando a 289 7|8. 
Los mercados de artículos de prime-
ra necesidad estuvieron irregulares. 
Loa futuros en trigo registraron otro 
avance respondiendo a las noticias al-
cistas faciltadas por el gobierno y a 
loa acontecimientos desfavorables pa-
ra la cosecha argentina. Los precios 
del algodón cerraron de 9 a 42 pun-
tos má, saltos. Los mercados de futu-
ros en café y azúcar cerraron hoy más 
bajos. 
La publicación de un informo favo-
rable a noviembre inyectó nueva fuer-
za a las acciones ferroviarias. 
United States Steel comunes cerra-
ron cerca de un punto más altas a 
135 718, después de haberse vendido 
a 137. 
Loa préstamos sin plazo fijo que 
estuvieron al G por 100 cerca de 2 días, 
bajaron a 5 112 esta tarde, cerrando a 
esa interés. 
Los préstamos a plazo y el papel 
comercial permanecieron sin variación. 










SEL UEBCASO DE RAMA 
mercado estuvo totalmente qule-
•r, por lo que a operaciones y re-
ía de tercios se refiere. 
no ha de extrañar si nos fíja-
Ihi que las Pascuas ocuparon todo 
la atención de los tabacaleros, 
también tenían presa la atención 
• demás elementos cristianos. 
! «mbargo, no faltó quien se f ija-
[Wquiera un momento, en la situa-
ren que el mercado ha quedado al 
la semana. 
J lo que respecta kl tabaco de 
Abajo, la firmezá no se ha re-
• V puede que se fortalezca si 
Wlnúan llegando noticias favora-
*e las zonas productoras de la 
l̂a pinarefia. 
hoja de Vuelta Arriba o Remé-
que nn ia pasada semana ganó 
¡Wor, puesto que se vendieron pri-
1 capaduras a más de noventa pe-
i tiende a sostener su precio porque 
m que pasa las pocas existen-
te quedan disponibles se redu-
[pin más, como consecuencia de 
niñadas cantidades que se edm-
wn y de ..no ¿eciarâ ag.» Qr¿e. 
^bidas de Sur América, 
d̂emostración dé lo que decimos, 
ocurre encontrarla en la opera-
[We en estos días se hizo en Ma-
?ua. 
"herimos a la venta del tabaco 
i escogida que hizo en aquel pue-
r ««or Nicolás Rivero, quien— 
mil ínforme (lue hemos recibido 
las clases a los siguientes 
'«m de segundas a.. 70 
do terceras, a.. 45 
[ » de octavas, a.. 40 
eSdor.de ese tabaco es el se-
nado, ha estado adquiriendo 
* Wf ^ " para Pl *eñor To-
l«o. coLLL"6n' alma«nlsta que 
P tnás i r l0s ^"lores, pero 
W* d* , . Pr̂ ento, ha recibido 
W a América del Sur. 
i ^ A E A B DE TERCIOS 
t Uegldolf0 105 155 tercl0!j *™ 
í ^ r í n martes P̂ cedentes 
los ailPre8ent6 *™ ^ ma-
Wk.. u tat)aco. 
C : ; ÎÍT™* CRA ™ -
" lco en C , quien «Jepo&ltó 
« Jun .̂l0S al!na<*ne9 de Consr-
tífC]og 
WenteS:qUe ^ UeB&Ton, son 
De Zaza del Medio, para José Cave-
da, 134. 
De Santa Clara, para L Kaffem-
burgh e Hijos, 66. 
De Cumanayagua, para Aixalá y 
Compañía, 132. 
De Majagua, para Abelardo Cuervo 
y Compañía, 33. 
De Placetas, para I. Kaffcnburgh 
e Hijos, 71. 
De Encrucijada, para Menéndez y 
Compañía, 102. 
De Remedios, para Echevarría y 
Pérez, 38. 
De Zaza del Medio, para José Ca-
veda, otra casilla con 134. 
De Santa Clara, para I. Kaffcn-
burgh o Hijos, 69. 
De Cumanayagun, para Aixalá y 
Compañía, 112. 
»B SAN ANTONIO SE IOS BAÑOS 
Ya se están cerrando las siembras 
en casi todas las vegas. El tabaco 
sembrado a fines de noviembre y co-
mienzos del presente mes, está muy 
lozano, llegando a casi un metro de 
altura en algunas vegas donde se ha 
cultivado con bastante abono. 
En la finca del señor José Pérez 
Pérez, La Pequeña Cabañá, encanta 
Ver aquellos tabacos tan hermosos, tan 
lezanos, completamente sanos, pues 
bajo la tela está libre de la mariposa 
i que lleva el gérmen del güsanito des-
! tructor. 
j Tambi#n he visto hermosas vegas en 
'las fincas La Sabana, del señor Fran-
j cisco Quintana Alfonso. El Curro, La 
Reserva, Malagamba, la de Felipe 
Amaro y otras igualmente del Tum-
badero. Es la zona privilegiada do 
este Partido, para obtener magníficas 
capas, el barrio Tumoaaerb, con sus 
magníficas tierras de fondo, coloradas 
como almagre, donde van Tos fabri-
cantes a buscar las mejores capas del 
mundo, finas y jugosas al mismo tiem-
po, y con ellas confeccionar las más 
famosas vitolas que saboreAn los po-
tentados del orbe entero. , 
Hay funí&das esperanzas de una 
gran cosecha y de obtener precios re-
muneradores, que vengan a cubrir y 
compensar tantas fatigas y desvelos 
que representa rendir una cosecha de 
tabaco de Partido, a más de la alta 
costa a que hay que obtener la codi-
ciada rama, cosechada bajo tela y con 
el riego oportuno. 
Corresponsal. 
NUEVA YORK, diciembre 24.—(As-
sociated Press).—Un espíritu de día 
festivo prevaleció hoy en el mercado 
tabacalero, habiendo r̂ andonado la 
ciudad la mayor parte de los compra-
dores para pasar los próximos días da 
fiesta junto a sus familias, y con es-
te motivo el mercado de la rama es-
tuvo encalmado, aunque prevaleciendo 
un gran optimismo acerca de las pers-
pectivas para el próximo año. 
En conjunto. Importadores y empa-
cadores, no han tenido un año satis-
factorio, debid oa los altos precios 
de la materia prima, pero el aumento 
que se nota en las cosechas del país, 
se espera que provoquen la baja para 
el próximo año, lo que permitirá a im-
portadores, empacadores y manufactu-
reros realizar mayores utilidades. Los 
vendedores al por menor anuncian ha-
ber hecho grandes negocios con au-
mento de la demanda para los produc-
tos de las fábricas cubanas y otro3 
tabacos importados. 
PRONOSTICO D E L TIEMPO 
P A R A HOY 
(Por Telégrafo.) 
Casa Blanca, diciembre 24.— 
DIARIO DE LA MARINA, Haba, 
na.— Pronóstico para la Isla: 
buen tiempo hoy y el viernes ex-
cepto algunos nublados y lluvias en 
Oriente. Temperaturas frescas y 
frías en la noche y madrugada. 
Vientos del Nordeste al Este con 
fuerza de brisote especialmente en 
extremo oriental y Paso de los 
Vientos. 
Estado del tiempo el jueves, a 
las siete de la mañana: 
Estados Unidos, altas presiones 
Intensas cubren casi todo el terri-
torio, y ola fría en Estado del Sur. 
Golfo de México: buen tiempo; 
barómetro muy alto, vientos del 
Nordeste al Este frescos. 
Observatorio Nacional. 
NUEVA YORK, diciembre 24. INGLATERRA: Libra esterlina. Par 4.86 5¡8 por soberano. Cable 4.84.5¡8 Demanda 4.85 Sesenta días 4.80.114 BSPARA: Par 19.3 centavos por pe-seta. 
Demanda ». >• 14.15 FRANCIA: Par 19.3 centavos por franco. Demanda 3.67 Cable 3.67H SUIZA: Par 19.3 centavos por franco Demanda 19.32 
BELGICA: Par 19.3 centavos por franco. Demanda 4.53 ITALIA: Par 19.3 centavos por lira. Demanda 4.03 »i Cable 4.03% SUECIA: Par 26.8 centavos por co-rona. Demanda 26.82 
HOLANDA: Par 40.2 centavos por florín. Demanda 40.13 
GRACIA: Par 19.3 centavos por drac-ma. 
Demanda 1.29 NORUEGA: Par 26.8 centavos por corona. Demanda 20.29 DINAMARCA: Par 26.8 centavos por corona. Demanda 24.80 
CHECOESLOVAQUIA: Par 20.3 cen-tavos por corona. Demanda 3.96 YUGOESLAVIA: Par 19.3 centavos por diñar. 
Demanda 1.77% RUMANIA: Par 19.3 centavos por leí. Demanda 0.46% POLONIA: , Par 19.3 centavos por zloty. Demanda 11.25 ALEMANIA: Par 23.82 centavos por marco. Demanda 23.80 AUSTRIA: Par 14.07 centavos por chelín. Demanda 0.14 CHINA: Par ? 1.0278 por tael. 
Demanda 77% JAPON: Par 49.8 centavos por yen. Demanda 43% ARGENTINA: Par 42.44 centavos por peso. 
Demanda 41.37 BRASIL: Par 32.45 centavos por mil reís papel. Demanda .. .. .. .. 14.20 
MONTREAL: Par 100 centavos por dollar. 
Demanda .- 99.29132 PLATA EN BABEAS Plata en barras 68% Pesos mejicanos BOLSA DE MADRID 
MADRID, diciembro 24. Las cotizaciones del día fueron las siguientes: Libra esterlina: 27.25 pesetas. Franco: 34.19 pesetas. BOLSA BE BARCEIiOBA BARCELONA, dipiembre 24. 
El dollar se cotizó a 7.05 pesetas. BOLSA "JE PARIS PARIS, diciembre 24. 
Los precios estuveron hoy firmes. Renta del 3 por 100: 47.40 frs. Cambios sobre Londres: 131.85 frs. Empréstito del 5 por 100, 52.62 írs. El dollar se cotizó a, 21.19 frs. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, diciembre 24. Consolidados por dinero: 55. 
United Havana Railway: 100. Empréstito británico del 5 por 100: 100 3|8. 
Empréstito británico del 4 1|2 por 100: 94 3|4. BOBOS DE LA LIBERTAD 
NUEVA YORK, diciembre 24. Libertad 3 112 por 10O: Alto 99.22; bajo 99.22; cierre 99.22. Primero 4 por 100: Alto 100.4; bajo 100.4; cierre 100.4. Segundo 4 por 100: sin cotizar. Primero 4 1|4 por 100: Alto 101.24; bajo 101.24; cierre 101.24. 
Segundo 4 1|4 por 1«0: Alto 100.21; bajo 100.18; cierre 100.20. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 100.26; bajo 100.24; clelre 100.26. , Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 1,02; bajo 101.30; cierre 102. 
ü. B. Treasury 4 por 100: Alto 102.30; bajo 102.28; cierre 102.30. ü. S, Treasury 4 1|4 por 100: sin cotizar. Internacional Tel. and Tel. Comp.: —Alto 119 7|8; bajo 114 3)4; dierre 118 1|4. 
VALORES CUBANOS 
NUEVA YORK, diciembre 24. Hoy se registraron las siguientes cotizaciones a la hora del cierre para tos valores cubanos: Deuda Exterior 5 112 por 100, 1953. —Alto 100 3|4; bajo 100 3|4; cierre 
100 314. Deuda Exterior 5 por 100, 1904.— Alto 99 3'8; bajo 99 318; cierre 99 318. 
Deuda Exterior 5 por 100, 1949.— Cierre 97 5|8. Deuda Exterior 4 112 por 100, 1949. Cierre 89 1|2. Cuba Railroad 5 por 100 de 1952.— Alto 89; bajo 88 1¡2: cerré 89. Havana E. Cons. 5 por 100 de 1952 Cierre 94 3|4. BONOS EXTRANJEROS NUEVA YORK, diciembre 24. Ciudad de Burdeos, 0 por 100 de 1949.—Alto 82 1|2; bajo 82 114; cierre 82 1|4. 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. —Alto 82 6|8; bajo 82 112; cierre 82 112. Ciudad de Marsella, 6 por 100 de 1949.—Alto 82 518; bajo 82 1;2; cierre 82 1|2. 
Empréstito alemán del 7 por 100 de 1949.—Alto 101 318; bajo 101 118; cie-rre 101 118. 
Empréstito francés del 7 por 100 de 1949.— Alto 87 5,8; bajo 87; cierre 87 1|4. 
Empréstito holandés del 6 por 100 de 1954.—Alto 104 3|8; bajo 104; cie-rre 104. 
Empréstito argent.no del 6 por 100 de 1957.—Alto 96 518; bajo 96 5|8; cie-rre 96 5|8. 
Empréstito de la Repú̂ '.lca de Chile del 7 por 100 de 1957.—Alto 100 718; bajo 100 112; cierre 100 314. 
Empréstito de Checoeslovaquia del 8 por 100 de 1951.—Alto 101 118; bajo 101 118; cierre 101 1|8. VALORES AZUCAREROS NUEVA YORK, diciembre 24. 
American Sugar. — Ventas 700. — Alto 75 3|8; bajo 75; cierre 75 318. 1,400.—Alto 22 314; bajo 22 1|2; cierre 22 3|4. ' 
Cuba Cañe Sugar; — Ventas 1,800. Alto 8 518; bajo 8 518; cierre 8 5|8. 
Cuba Cañe Sugar prefs. — Ventas 1,700.—Alto 42; bajo 41 3|4; cierre 41 3|4. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 200. Alto 39; bajo 38 518; cierre 39. 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Encalmado y si noperaciones rigió 
ayer el mercado local de cambios. 
COTIZACIONES 
Valor 
New York vista .. ., 
New York cable .. ., 
Londres cable , 
Londres vista 












Zurich vista .. .. .. 
5 116 P. 
















Amsterdam cable -40.20 Amsterdam vista . 
Toronto cable .. . 
Toronto vista .. , 
Hong Kong cable . 
Hong Kong cheque. 
40.17 
3 116 P. 
5 |32 P. 
58.75 
58.50 
i T A d e c a f e 
NUEVA YORK, diciembre 24. — (As-
sociated Press).—El mercado local de] 
café abrió de 7 a 12 puntos más bajo 
y cerró con pérdidas netas de 7 puntos 
a un alza de 3 puntos. Las transac-
ciones tuvieron el carácter de días fes-







Septiembre i 15.86 
La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado a 
razón de 
7 P E S E T A S 
06 CENTIMOS 
por cada doDar. 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
NUEVA YORK, diciembre 24.—(As-
sociated Press). — El mercado del 
azúcar crudo desarrolló gran activi-
dad de compra por parte de un opera-
dor, una refinería local y dos refine-
rías de' fuera del puerto. El operador 
compró 5,000 sacos de Cuba, entrega 
en Enero, a 11-32 centavos costo y 
flete; el refinador local pagó 2 3-8 
centevos por 2,000 toneladas de Fili-
pinas de diciembre y 4.20 centavos 
por l.OOO toneladas de Filipinaá, em-
barque en Enero y a .25 por 1,500 to-
neladas de Filipinas embarque en Fe-
brero. Al cierre se hicieron sólo mo-
deradas ofertas. Los tenedores de azú-
cares de Filipinas pudieron hallar 
compradores a los últimos precios pa-
go.dos, pero pedían 2 o 3 puntos más. 
El precio local fué de 4.15 centavos 
entrega. 
FUTUROS EN CRUDOS 
La circulación de seis avisos de di-
ciembre y 48 de enero promovió una 
considerable liquidación alcista en los 
dos meses próximos desde el comienzo 
de la sesión, perdiendo diciembre 12 
puntos a 2.25 y enero 3 puntoTe a 2.29. 
Los precios de apertura fueron de 6 
puntos más bajo a 3 más alto y el 
cierre desdo sin cambio a un punto 
más alto. Algunos grandes bloques de 
julio y septiembre fueron vendidos. 
Las transacciones del día se calcula-
ron en 45,000 toneladas. 





231 231 223 228 235 
229 233 229 233 233 
240 243 240 242 242 
247 
Mayo 256 257 254 254 254 
Julio 207 267 265 265 265 
Agosto 269 
Septiembre. . . 277 277 275 275 275 
Diciem. (1926) 283 283 2S2 282 282 
AZUCAR REFINADO 
La semana cerró con el azúcar refi-
nado sin variación en el precio, pero 
las refinerías no se sostienen firmes n 
5.50. El mercado del refinado perma-
necerá cerrado hasta el próximo lu-
nes por la mañana. 
Atl. Bir. & Atl. R. R.. .. 
Ame'r Agriculture Chen .. 
American Can 
Atlantic Coast Line .. .. 
Allis Chalmers 
Anaconda Copper Mining .. 
American Car Foundry .. 
American For. Pow 
Atlantic Gulf & West I. .. 
American Locomoitve.. .. 
American Smeltlng Ref .. 
American Sugar Ref Co. 
Atchison 
Baldwin Looomotive Works Baltimore & Ohio .. . Bethlehem Steel .. . Calf. pet 
Central Leather ..*'.*.*. 
Central Leather pref 
Cerro de Pasco .. Chandler Mot 
Chesapeake & Óhio Ry..' Chic. & N. W.. C , Rock I. & p..' 
Chile Copper 
Cast Iron Pipe .. . . . " 
Coca Cola 
Consolidated Gas.'. *.'. V. Corn Products . . . Continental Can .. ... 
Cruclble Steel 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar com. .. 
Cuban Cañe Sugar pref.. 
Davidson 
Delaware & Hudsoñ ,*." 
Dodge Motors com 
Dodge Motors pref. 
Dii Pont 
Erie 
Erle First .. .. .. .. ,, 
Endicott Johnson Corp 
Elec. Light Po 
Famous Players 
Fisk Tire 
F L M i 




Gulf States Steel 
General Electric 
Hudson Motor Co 
Illinois Central R. R. .. 
International Paper . . . . 
Indopendrnt Oil & Gas.. .., 
Jordán Motors 
Internat'l Tel. & Tel.. .. 
Kansas City Southern. .. 




Loulsville & N.ishville .. 
Moon Motor 
MoiiK̂ mey Ward 
Mippoun Pacific Rallway.. 
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¡Pitts. & W. Virginia 
Puerto Rico Sugar 
Packard Motors I Punta Alegre Sugar Puré Oil 
I Philadlephia & Co .Poetum Cereal Comp. Inc. .. ¡Phillips PetroleUm Co 
Royal Dutch N. Y 
I Radio 
\ Reading 
; Republlc Iron fe Steel .. .. 
Remlngton ISt. Louis & St. Francisco .. I St. Louis & Southwestern .. 
Seaboad ar Line com 
Seaboad ar Line pref., . . 
Sears Roebuck 
Sinclair OH Corp. :. Southern Pacific 




Standard Gas & Elec 
San Paul pref. ... ' 
Texas Co Texas & Pac Timken Roller Bear Co 
Tobacco prod 
Union Pacific U. S. Industrial Alcohol.. .. 
U. S. Rubber 
U. S. Steel 
Underwod Vanadiun 
Wabash com 
wabash pref I Westinghouse 
Willyp-Over Willys-Over pref 
1 White Motots jWoolworth •• 
.18 
J161 44J 
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NUEVA YORK, diciembre 24.—(As-
sociated Press).—Las influencias pro-
pias de las vísperas de fiesta restrin-
gieron considerablemente las opera-
ciones en el Tnercado de bonos y las 
cotizaciones fluctuaron sin tendencia. 
La compra selectiva de emisiones fe-
rroviarias y de compañías de servicio 
público dieron fuerza al mercad->. XI 
volumen de las ventas fué ligero, peer-
cándese sólo a 8.000.000. 
La principal característica en el 
grupo ferroviario fué la fuerza del 
Atlantic Coast Line, Louisville and 
Nashvillc colaterales del 4, que alcan-
zaron un record alto a 90 sobre unas 
cuantas transacciones. 
International Telephone del 5 1¡2, 
que se vendió un punto más bajo que 
su cotización máxima del año, osuno 
a 1p. cabeza del alza de los bonos Se 
servicio público. 
Las transacciones en honos d 1 p<.-
bierno de los Estados Unidos y oxirsli-
teras estuvieron encalmadas sfc varia-
ciones en los precios. 
MERCADO D E ALGODON 
Al cerrar ayer el mercado de New 
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ESTABLECrüA EN 1905 Capitaiíagado 
i/LBACEASSfNDlCOS ~ ADMlNÍSTRADORE 5 / 
Departamento deBlenes'Deparlajnento de Sê ift-os 
Cajas de^Se^uíldad Valores en Custodia 
t Tendremos* mucho gusto en explicarle nuestro servicio 
|^ ^ | j en detalle, por carta o persónalmentc.i ¡̂j ^ 
0 B I S P 0 ' 5 3 H A B A N A 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O \ 
ABOGADO Y NOTARIO 
Se entregan con tu legalización Consular las escrituras destinadas 
al extranjero. Rapidez en el despacho de toda dase de escritu-
ra». Traducción para protocolarlos de documentos en lo» icBomaji 
inglés y francés. 
EDIFICIO J 
BANCO COHKROIAIi DE CUBA 
AfiUlAR 73, Dplos. 710,11 y 12. Teléfono: 11-1472. Cibie Rima 
' De acuerdo con lo preceptuado 
en los Estatutos Sociales y de or-
den del señor Presidente, cito, 
por este medio, a los señores ac-
cionistas del DIARIO DE LA MA 
i RIÑA, S. A., para la Junta Ge-
neral Extraordinaria que deberá 
i celebrarse el día cuatro de enero 
'• de mil novecientos veintiséis, .1 
I las cuatro de la tarde, en el edi-
: íicio do la Compañía, con el ob-
| jeto de tratar sobro la modifica-
ción do los Estatutos Sociales, de 
; acuerdo con el proyecto aprobado 
por la Junta Directiva. Los Bsta-
| t"*og están visibles a todas horas 
hábiles hasta el día de la junta, 
en las oficinas de esta Secretaría. 
Habana, veinticuatro de Diciem-
bre de mil novecientos veinticinco. 
El Secretario, 
Ledo. Manuel Abril y Óchoa. 
3 
Cotización Oficial del 
Precio del Azúcar 
K«potta4as por los Colegios de Co-
rredores 
Matanzas 1.988750 
DedncldM por el procedimiento sella-
lado en el Apartado Quinto del 
decreto 1770 
Habana 1.930289 
I Cárdenas 1.933866 
Sagua 1.961058 
Manzanillo .. . . .. 1.927213 
Cienfuegos 1.951821 
CLEARING HOUSE 
lias compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearingr House ascendieron a la can-
tidad de $3.765,106.36. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Laa ««portaciones d© azúcar repor 
tañas en el día de ayer por las adua-
nas en cumplimiento de los apartados 
primero jr octavo del decreto 1770, 
fueron las siguientes: 
Aduana de Nuevitas: 23,000 sacos. 
Pestiño: New York. 
Aduana de Bañes 20>26'2 sacos. — 
Destino: Boston. 
Aduana de Santa Cruz: 10,000 sacos 
Destino: New York. 
Aduana de Clcnfuegt>s: 15,200 sacos 
Destino: Flladelfla. 
A V I S O 
WARD LINE 
A v e r í a G r u e s a V a p o r " M O N T E R R E Y " 
DICIEMBRE 17, 1925 
Se hace saber por el presente a los señores Consignatarios del cargamento del vapor 
MONTEREY en su viaje mencionado en el título, que al verificar su salida del puerto de New 
York chocó con un cuerpo sólido ocasionándole averías en su casco y teniendo necesidad de re-
gresar a New York para descargar su mercancía. 
Con tal motivo se ha iniciado expediente de Avería Gruesa, habiendo resuelto los Liqui-
dadores designados, señores Mather & Co. de 51 Wall Street, que los consignatarios de la mer-
cancía depositen el SEIS POR CIENTO (6 0|0) del total que arroje la suma del valor en factura 
de sus embarques, mas los gastos del flete, cuyo depósito deberá constituirse en la Caja de esta 
Oficina, debiendo entregársenos en cada caso copias de las facturas comerciales. 
También se hace saber que todo el cargamento del citado vapor será remitido a este puer-
to por el vapor ORIZABA, que saldrá de New York sobre el día 26 de Diciembre de 1925. 
NEW YORK AND CUBA MAIL STEAMSHIP CO. 
WILLIAM HARRY SMITH, 
Vice-Presidente y Agente General. 
Terminal de la Ward Line, Compostela y Desamparados, Teléfonos M-7916, M-7917. 
Habana, Diciembre 22 de 1925. 
G I M A A R O M A T I C A D E W O L f t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n la R e p ú b l i c a : s 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - Habana 
N . G e l a t s & C o . ^ " • • ° « " 0 , 
Véndenles Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
C 11621 5d 25 
Depósitos en üsta Secdfc, Pagindo Interés del 3 por 100 M 
Todas tttat optredontt puedn eftetnam también por corrw 
ttVltóJiGESTIVAS VltóURINAMAS :: ARTRITISMO 
L ^wnente en los manantiales situados a 800 pies «obre el nhrd del 
en el n . . ^ m49 y n]At pimonMKo de Cuba. 
A G U A D E S A N M I G U E L 
LA MAS riMA bE MESA. EXIJALA EN SUS COMIDAS NO AC MITA OTRA EN CAMBIO 
Proveedores de & M. Alfonso XJII. Declarada de utilidad páblica desde 1894. Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
24 ] % Botellas JUO 
de 20 litros. $1.00 
• n i 
Jompletameate natural sin la adición del i | pis carbónico muchas veces perjudicial para í 11 a salud. : ¡ i ' * T T-tlTTT-f «lllllll 1 | | 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana: Sres. GARCIA, RAMOS Y Cía. 
Almacén de VIverea Fino» LA LUNA. Ojiada y Paseo, Vedado.—TELEFONOS: F-IOTS, P-23» J 
9 E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L " ! 
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G U I L L E R M O A G U I L A , M A T A D O R D E L A 
O B R E R A D E L C R E D I T O , C O N D E N A D O P O R 
L A A U D I E N C I A A C A D E N A P E R P E T U A 
"Se salva una . ' D E L ESTADO MAYOR D E L pASAJER0S QUE SALEN PARA 
LA HABANA A BORDO DEL 
Doc« años y un día de reclusión le fueron impuestos 
al linotipista Vemezobre, como autor de la muerte 
del también linotipista Ahmet Cordero. Otras noticias 
(Viene de la primera página) E J E R C I T O ,4OR IZABA" 
EX EL SUPREMO 
El proceso contra el ex Presidente 
de la República Dr. Alfredo Zayas 
A virtud de la nueva Ley Elec-
toral, que prohibe a los miembros 
del Poder Judicial que ejercen 
funciones* electorales desempeñar 
comisiones especiales, la Sala de 
lo Criminal del Tribunal Supremo 
ha dispuesto que se .continúe ins-
truyendo la causa que se sigue 
contra el ex Presidente de la Re-
pública Dr. Alfredo Zayas, por de-
nuncia del Dr. Heliodoro Gil, el 
Magistrado de la Audiencia Dr. 
Mario B. Montero y Beldarraln. 
Dicha causa la venía instruyen, 
do el Magistrado Dr. Francisco 
Llaca Argudín, que en la actuali-
dad es Miembro ex Oficio de la 
Junta Central Electoral. 
EN" LA AUDIENCIA 
Kl proceso por la muerte del Dr. 
García Moa 
En la causa instruida al proce-
sado Antopio González Sar (a) 
"El Marelo" o "El Americano", 
como consecuencia de la muerte 
del Dr. Ramón García Mon y del 
chauffeur del mismo Manuel Igle-
sias Rodríguez, presentó ayer es-
crito el Fiscal de la Audiencia re-
produciendo el de conclusiones pro. 
visionales que en la expresada cau-
sa había formulado, toda vez que, 
conforme lo solicitara el Dr. Fe-
lipe González Sarrain, acusador 
particular, la Sala Primera de lo 
Criminal de la Audiencia revocó el 
auto de terminación del sumario 
mandando practicar diligencias que 
propusiera el Dr. González Sarrain. 
Las penas que el Fiscal pide en 
su escrito para el procesado, son 
las siguientes: 
17 años, 4 meses y 1 día de re-
clusión, por el homicidio del Dr. 
García Mon—aprecia la agravante 
de morada—; 14 años, 8 meses y 
1 día de la misma clase de pena, 
por el homicidio—sin circunstan-
cias modificativas—del chauffeur 
Iglesias y 1 año, 8 meses y 21 días 
de prisión correccional, por dis-
paro. 
El Fiscal relata los hechos 
esta forma: 
"El día 30 de marzo pasado el 
procesado Antonio González Sar 
que también" usa los nombres de 
José Gómez Pérez, Antonio Gonzá-
lez y Mftnuel García y es conocido 
por los alias de "El Marelo" o "El 
Americano", se presentó en la con. jó de percibir durante el tiempo 
Reclama una Sociedad mercantU 
Por la Sociedad Mercantil colec-
tiva de Medina y Compañía, domi-
ciliada en Cienfuegos, se interpuso 
recurso contencioso.administrativo 
contra el Estado, a fin de que se 
revocara el acuerdo de la Secreta-
ría de Hacienda de primero de 
septiembre de 1923, que declaró ein 
lugar la alzada establecida contra 
resolución del Administrador del 
Distrito Fiscal de Cienfuegos, que 
condenó a dicha entidad a una mul-
ta de dot/lentos veinticinco pesos, 
por infracción del artículo 40 del 
Reglamento de 30 de junio de 
1905 y reintegro de cuarenta y 
cinco pesos, en concepto de pena, 
por no haber satisfecho el impues. 
to correspondiente a mercancía» 
salidas a consumo. 
Opuesta por el Fiscal la excep-
ción de falta de personalidad, en 
el actor, la Sala de lo Civil, la de-
clara con lugar y sin lugar la de-
manda, de la que absuelve al Es-
tado, sin especial condena de cos-
tas. 
Contra la Comisión de Adeudos 
Lo necesitábamos para solicitar 
4ue contestara, útilmente para el 
público, la interrogante torturado-
ra. 
Y la siempre afable personalidad 
del doctor Ernesto R. de Aragón 
vino a figurar en nuestra mente co-
mo "el hombre para el caso". < 
El doctor Aragón dirá, nos pro-
metimos, encaminando los pasos 
a su oficina de consultas, que en 
Manrique y San Lázaro es como un 
"alivio de caminantes en la senda 
del dolor". 
Fortuna mayor fué hallar "dis-
ponible" al reputado especialista, 
propicio, como siempre a prodigar 
su afabilidad y complacencia. 
KORMAiaZASK I.A ZAFRA 
EN CAMAGÜE Y 
El Teniente Coronel Rangel, desde 
Camâ 'Jey, en telegrama de fecha de 
ayer dice: 
"He regresado Centrales Florida, 
Agramonte, Vertientes, Macarefio, 
l-Vancisco y Ella. Muelen con regu-
larida-l; problema colonos esta pro-
vincia solucionado de acuerdo con los 
liacendados que han dado orden de 
cortar caña; en Lrove empezarán mo-
lienda on los Centrales que aun no 
han empezado. Ueina orden en este 
Distrito". 
Saldrá el día . 
, (Por la United Press) 
NEW YORK, diciembre 24.— 
El vapor de la Ward Line "Oriza-
ba" que saldrá el sábado dia 261 
para la Habana llevará a bordo a 
Ellis Altman, con Mr. E. Schreiber i 
del ferrocarril de Long Island y | 
su hija, que van a pasar las Pa8-! Iiera qne-logT.en matar suficientes 
Un guardia rural . . . | CENTRALES 
(Viene de la primera página) (Viene de la primera página) 
expedición, lo menos en dos años." 
Es posible, de acuerdo con losj gar ej cual i0gr5 escaparse, siendo 
planes delineados ya, que el capí-! perSeguido por varios paisanos y 
fAn Wilklns y su piloto aterrizen ror fuerzaa ^ ia Guardia Rural, 
después de llegar al punto desea- ;0grando darle alcance en los te-
do, y se dejen llevar de la corrien- ir,.n08 ¿Q henequén de la fábrica 
te helada, buscando recursos para 
si' subsistencia en la nieve. Se es. 
Promovió el Sr. Domingo Govaü-
tes, corredor de esta Capital, re-
en i cursó contencioso.administrativo, 
contra la Administración Gene-
ral del Estado, en solicitud de 
que se revocara la resolución de 
la Comisión de Examen y Califica-
ción de Adeudos del Estado, que 
le denegó el pago de los haberes, 
antigüedad y asignaciones que de. 
sulta del Dr. Ramón García Mon 
situada en la calle Sol núm. 49, 
bajos, en esta ciudad, y sin que se 
sepa lo que allí ocurrió, es lo cier-
to que el procesado hizo varios 
disparos contra el mencionado doc-
tor con un revólver que portaba 
que estuvo cesante en el cargo de 
Capitán de la Policía Nacional, y 
en el que fué luego repuesto por 
la Sala de lo Civil de esta Audien-
cia. 
Y este Tribunal, en sentencia al 
efecto datada declara con lugar, 
sin licencia y se ha ocupado, sa.' en parte, la demanda, revoca la 
lleudo a la calle perseguido por el 
mismo, por lo que Manuel Iglesias 
Rodríguez, chauffeur del Dr. Gar-
cía Mon, que se encontraba esta-
cionado con el automóvil de éste 
frente a la puerca de la casa. de. 
tuvo al procesado que también 
disparó varias veces contra él, hi-
riéndolo con otra pistola que por-
taba y cuando el Iglesias cayó al 
suelo y el Dr. García Mon acudió 
en su auxilio, el procesado volvió 
a disparar contra él causándole he. 
rldas. 
Tanto el Dr. García Mon como 
Manuel Iglesias Rodríguez falle-
cieron poco después a consecuen-
cia de las heridas recibidas. 
A. ser perseguido e! v o c ^ i o l f ? ^ ?! 9.?™** 
por Pedro Hernández Ravelo, que 
resolución de la Comisión referida 
y condena al Estado a pagar al 
Sr. Govantes, los haberes, antigüe-
dad y asignaciones que dejó de per. 
cibir como Capitán de Policía Na-
cional y declara sin lugar la de-
manda en cuanto a otros extre. 
mos. 
Pleito de un industrial de Oriente 
La Sala de lo Civil de la Audien-
cia, ha declarado con lugar la de-
manda contencioso.administrativa 
entablada por Salvador Sicardó Sal-
vadó, industrial de Santiago de 
Cuba, contra el Estado, y en la 
cual demanda era coadyuvante la 
Declaraciones hechas . 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NUEVA YORK, diciembre 24.— 
Salieron el Mongolia, para la Ha-
bana; el President Garfleld, para 
PRESCINDAMOS DE CASOS PAR- la i ^ ™ . ; . . 
TICUL\RES BObTON, diciembre 24 —Salió 
vi j ^ ' * T,' j el Manx Isles, para Sagua. 
El doctor Ernesto R. de Aragón. BALTIMORE, diciembre 24 — 
en cuanto conoce el objeto de a LIegó el Domino, de Tarafa. 
entrevista, accede bondadosamente NUEVA ORLEANS. diciembre 
y aun nos alienta en estos amables o4._Lleg5 el Ceiba( de la Haba_ 
lerminoí,. na. ^nó el Atc j H 
— E l periodista moderno, tal co- bana . * * a. 
mo yo lo concibo, no puede ser an-! 
lamente el repórter activo y dili-i 
gente que recoge el último suceso 
policiaco o el grito de la actuali. 
dad palpitante, ni el redactor con-
ceptuoso y bien documentado que 
trata en el editorial la situación 
política o financiera. Para que su 
labor sea útil y completa, para que 
represente dentro del medio social 
la verdadera función que le corres-
ponde, es necesario interesarse co-
mo usted lo hace ahoia, por cono-
cer la génesis de los problemas que 
afectan a esa misma sociedad. 
Y ese tiene trascedental impor-
tancia cuando los problemas afec-
tan la vida de miembros útiles y 
prominentes de una nación joven 
que debe sentirse avara por conser-
var la vida de sus hijos". 
Le interogamos y concretamente, 
sobre un caso reciente; pero, nos 
hace una leve salvedad, que es re-
flejo fiel de su delicadeza y de su 
discreción. 
—Prescindamos de casos parti-
culares salvo el mío, si usted quie-
re. 
—¿El suyo? 
—Sí, si, el mío: yo fui operado, 
precisamente de las amígdalas, en 
abril. 
—¿Dónde? 
—Aquí, en mi misma Clínica. 
—Y ya se ve que felizmente. 
—Asimismo. Pero, un detalle: en 
mi caso, ya es costumbre nuestra, 
se empleó solamente anestesia lo-
cal . . . , 
—Comprendo. 
—Y cualquiera ha de compren-
derlo, por muy profano que sea 
en cirugía. Este caso, en Cuba y 
er abril fué operado con anestesia 
loóal. El "otro", en el Norte, y en 
diciembre, completamente clorofor-
mizado. 
Reaccionamos y proseguimos am-
parados en la singular deferencia 
del doctor Aragón, deseando cono-
cer su valiosa y competente opi-
nión, en lo que respecta a esa de-
soladora frecuencia con que el lu-
to nos viene avisado cablegráfica-
mente. 
—i ? 
(Viene de la primera página) 
ininterrumpidamente las funciones 
que le encomendó la Orden Mili-
tar 216 que la creara siendo así 
un cuerpo de fiscalización y diri-
gente que coopere con eficacia con 
la Secretaría de Instrucción Pú-
blica al normal funcionamiento 
académico del Alma Mater. 
La Junta de Inspectores de la 
Universidad ha, entregado en la Se-
cretaría las renuncias de todos sus 
miembros, para facilitar la actua-
ción ya emprendida por el Depar-
tamento, en donde se están prepa-
rando los Decretos que reorgani-
zan dicha Junta, designando pre-
viamente las personas que com-
pondrán la nueva Junta de Ins-
pectores, formada por elementos 
no 
cuas a Cuba. Charles F. Ulrich y 
William E. Bonnett de la Ameri-
can Smelting and Refining Com. 
pany, ol doctor Edward W, Mar-
kens con su esposa y el doctor C. 
J. Strong y señora; Mrs. Ellis Bo-
nime, el doctor M. Spielberger y 
señora, Mr. Frank L. Patterson. 
ingeniero de New York y el señor 
j . J. Kauder y señora de New 
York. 
Entre los que van a bordo que 
regresan a Cuba están Juan B. 
Rienda y señora, con su hijo, Mr. 
Favld Dushkin. de la American 
cío Jarcia de esta ciudad, y de cu-
yo hecho dimos cuenta a nuestros 
lectores oportunamente, 
ballena» para subsistir todo el i Ej pUebio siguió con sumo inte-
tiempo necesario. rés el estado del valiente policía, 
"Mi primer propósito es lle8ar temiendo'siempre por su vida da. 
al Polo—añadió Wilkins—. Mu- ^ ¡a grave(jad de • la herida reci-
chos geógrafos opinan que si vola-jbjda Ej ca(i¿ver fué. tendido en los 
mos a lo largo del meridiano l56'!gaione3 de la Jefatura, rlndiéndo-
deseubriremos nuevas tierras. Si Ia¡je guar(jia ¿e honor sus comia-
vislumbro, arrojaré una bandera i ñeros> 
norteamericana y la reclamaré pa- j g| sepeii0 ge verificará maña-
ra los Estados Unidos. Sacaré una|na. concurrirá el alcalde y demás 
fotografía de ello y volveré a autoridades, así como la Banda 
ZAFRA 1925,̂  
Han comenzado ia ;uienteB rí.nt^j^.1* moliej eiguientes centrales 
Río Cauto, eu kn 
viembro 21. lanzaam0 
Isaoel en Ounr'̂  bre 23. ^^anamo. ^ 
Macareno, pn « 
noviembre 24 anta Cru 
Manatí, en'Manatí. 
Ella, .n .. Tle-
viembreCam^ey. 26 ^ 
Céspedes, en Can, « 
noviembre. Jagüey, 
Foint Barrow. 
"Al día siguiente, en unión del 
otro aparato de los dos que com Merchants Tobacco Association. | pr nen la expedición, volveré a di-
cho-lugar. Uno de los dos aterri 
zará si ea posible, y estableceremos 
una bas« con el propósito de que 
con su señora y la señora H. B. 
Iselin de la Cuban Cañe Sugar So. 
También van a bordo el señor 
H. N. Wagner de Cleveland y se-
ñora el señor F. P. Messer y se. 
ñora de Boston, Mássachussets; el 
señor J. Acy Hoffman, de Broo-
klyn y señora, el doctor1 Martín 
Wortlngan, la señora Rosa García, 
la señorita Celia Novarro, señorita 
Juana Serage, señorita Elisa Pon. 
ce y la señora Helen Mathne. 
Municipal. 
Será una manifestación de duelo. 
Corresponsal. 
HA PROBADO SUS MAQUINAS 
EL CENTRAL "SAN ANTONIO" 
(Por Telégrafo.) 
Madruga, diciembre 24.— DIA 
Terrible choque . . . 
(Viene de la primera página) 
de los trenes perecieron, al topar 
las dos locomotoras con ímpetu in-
ferpál. Las locomotoras cayeron 
después del choque en una cuneta 
de poca profundidad, mientras la 
mayor parte de los carros de los 
dos trenes descarrilaron, pero sin 
volcarse. 
El ex secretarlo Weeks y su es-
posa se encontraban en el último 
carro del tren que se dirigía hacia 
el Norto Los últimos días los ha-
bían pasado en St. Petersburg, Flo-
pertenecientes al Profesorado i rida 
de la Universidad y per tanto de 
absoluta Imparcialidad, como se 
precisa ahora. 
El señor Héctor ha acordado 
Varios camareros del coene co-
medor del Havana Special fueron 
lesionados . 
El choque ocurrió a unas dos mi-
ampliar el actual período de va- i ^s de Monck Córners. Inmediata 
nos sirva de punto de referencia I RI0 DB LA MARINA. Habana, 
para exploraciones y estudios ul- Ha probado sus máquinas el Cen-
teriores. j tral San Antonio, 'ubicado eu este 
"En el caso contrario, es decir, j ^rmiri0 E1 funcionamiento de la 
de que no encuentre tierra algu- maqUjnaria en ia ca8a de calderas, 
na, seguiré vuelo en dirección a? y lag pintas eléctricas ha sido 
Polo; y luego de obtenido éste, se- perfecto. 
guiré hasta el descubierto por Pea. Ej administrador del Central, se-
ry, o sea el polo geográfico, y de ^ Manuel García Fraga, se ha. 
allí a Spitzberg. Tengo la opinión llla muy Batjgfecho. ha pedido a los 
de que con buen tiempo, mi aero i co]onos que comiencen a cortar ca-
¡ lano puede hacer hasta dos mil para dar principi0 a ia molien-
quinientas millas sin necesidad de! da el día 27 del corriente Se e8_ 
llenarlo de nuevo de gasolina. En; pera que haga u;ia zafra conJ9 la 
cuso de que se nos agote la pro-
visión de combustible, después de 
baber cruzado el polo geográfico, 
aterrizaremos y llegaremos a Spitz-
berg como podamos. Las observa-
ciones de ciertos exploradoes nos 
permiten creer que la corriente- nos 
llevará en esa dirección. Es posi. 
ble que ello ocurra dentro de po-
cos días; es posible que ocurra den-
tro del año. Mientras tanto, vivi-
remos. De esto estoy seguro.'' 
Las declaraciones anteriores del 
capitán Wilskins muestran qué, en 
ei caso de que se vean obligados a 
aterrizar forzosamente, tendrá que 
anterior, sin ninguna interrupción 
Tanto los colonos como el pue-
blo se encuentran contentos por el 
comienzo de la zafra. 
Alonso, 
Corresponsal. 
Sau Isidro, en <9aff, 
viembre. Sa6ua. 26 ̂  ^ 
br Jatibonico. en ^ 
viembr?0 ^ Anti1^ 28 ^ 
Soledad en rin«*.«ji 
noviembre. Guantaaaiüo, 21 , 
Punta Alegre, en raiK de noviembre Caibarién> ^ 
La Vega, en Santa ri« 
noviembre. a CUr» 3t j, 
ciembí:."3' ^ 1 de t 
d i c S eD Guan^amp. , dí 
Florida en Puerto -TWf ciembre 1. larafa> ^ 
Xsabel, en Manzanillo ai . primero. 1110 l̂embr, 
San Cristóbal, en 
ciembre 1. Haba^ & 
ñamo t< c i e ^ S060"13' - Gua^ 
ciembre 4. ^aíuegos, ^ 
Cunagua, en Puerto Taraf, ciembre V . iaraia. ¿j. 
Jaronú. en Puerto Tarafa * ciembre 7. -""«la. m 
Jobabo. en Antllla. dlclemh, . 
Agramonte en Puerto TaS 6 '• 
ciembre 7. ^ K k . 
Slboney en Nuevitas Mete. ^ '̂«abt, 
PLAN- ¿e^fclemb're ^ ^ 
CHA EN EL CENTRAL PRESTON Barajtuá en T r 
Mayarí, diciembre 24.— DIARIO ocho. ' daron'J. dlclembr, 
(Por Telégrafo.) 
DE LA MARINA, Habana.—En el 
chucho denominado "Playa Mante-
ca," en el Departamento del Cen-
tral Preston, ha sido arrollado por 
Trinidad, en Trinidad, dlcle^ 
ocho 
Niquero, en Manzanillo 
bre 9. 
dicten,. 
caciones hasta el díí» 7 de enero, 
en que comenzarán las clases en la 
Universidad. De este modo se per-
mite mantener , la costumbre esta-
blecida y se elimipa la confusión 
posible en la exigible y exigida 
asistencia a clases, alejando erro-
re? que puedan parecer ausencias 
colectivas, que se espera queden 
descartadas, ya". 
Muy pronto, pues, la actuación 
del Departamento de Instrucción 
Pública se sumará a la del Claus-
tro y Junta de Inspectores a fin 
de que sea un hecho la normalidad 
en la Universidad Nacional. 
SE DESPIDE EL MINISTRO 
DE ECUADOR 
por allí transitaba, le hizo también 
un disparo sin alcanzarlo, siendo 
al fin detenido por Hernández Ra. 
velo". 
La cansa contra Bravo, 
obrero 
el líder 
El Dr. José Ramón Cruells ha es-
tablecido recurso de casación por 
infracción de ley, contra el fallo de 
la Sala Tercera de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana, que 
condenó al procesado José Br̂ vo 
Suárez, ex Presidente de la "Socie-
dad de Resistencia de Torcedores 
de Tabaco de la Habana", a la pe-
na de 8 años y 1 día de presidio 
mayor, como autor de un delito de 
hurto cualificado por el grave abu-
so de confianza. 
Sostiene el Dr. Cruells que lo» 
hechos sólo constituyen un delito 
de estafa, penable con pena infe-
rior a dos años de presidio corree, 
cional. 
El Ayuntamiento do Jiguaní contra 
el Estado 
El Ayuntamiento de Jiguaní, en 
la Provincia de Orlente, estableció 
demanda contencioso-administrati-
va, contra la Administración Gene, 
ral del Estado, en solicitud dicho 
Ayuntamiento de que se revocara 
la resolución del Honorable señor 
Presidente de la República, de 21 
de agosto de 1923 que suspendió 
oT acuerdí) del primero, relacíb-
nado con el cambio de categoría 
del Jefe de la Policía de ese Tér-
mino, de la de Capitán a Sargento 
y para usar como distintivo, en las 
hombreras, tres barras de plata ,y 
el escudo de la Nación, de igual 
metal, acuerdo cuya suspensión 
solicitó el actual Jefe de dicho 
Cuerpo Sr. Manuel Cruz. 
Y la Sala de lo Civil, resolvien. 
do dicha demanda declara impro-
cedente la suspensión decretada 
por la resolución presidencial y 
mantiene en todo su Valor y efecto 
legal el acuerdo de referencia, de-
clarando las cosías en la forma 
ordinaria. Por tanto, el acuerdo del 
Ayuntamiento de Jiguaní, se man. 
tiene en todo su vigor. 
también de Santiago de Cuba. 
Como lo solicitó la parte deman-
dante la Sala citada revoca la re-
solución Presidencial de 10 de mar-
zo de 1924, por la que se concedió 
a la Sociedad de Guillaume y Com-
pañía, una marca para distinguir 
ron, con la expresión "Ron Gui. 
llaume número uno", dejando sin 
efecto dicha concesión, la cual se 
cancela. No se hace declaración 
especial de costas. 
Absolución 
Se ha dictado sentencia por la 
Sala Primera absolviendo a don 
Marcos Uruzaga Díaz, comerciante 




el Dr. José ^uig y 
PIDE A LA COMISION QUE NO 
INTERRUMPA SUS LABORES 
ARICA, diciembre» 24. United t'ress. 
Fl Presidente Coolidgre, en su calidad 
de árbltro de la disputa entre Chile 
y el Perú sobre Tacna y Arica, ha 
pedido a Comisión Plebiscitaria que 
no Interrumpa sus labores, mientras 
=6 resuelvo la apelación de Chile con-
tra la resolución de celebrar el ple-
lÁsclto en Abril. 
Las vacaciones de Navidad en los 
Tribunales de Justicia 
Eij cumplimiento de lo precep-
tuado en la Ley Orgánica del Po-
der Judicial, desde el día de hoy 
comienza en el Tribunal Supremo y 
en la Audiencia el período de las 
Vacaciones de Navidad que se pro-
longarán hasta el día 6 del próxi-
mo mes de enero. 
El día siete se reanudan las la. 
borea. 
La muerte del linotipista AUmet 
Cordero 
En las últimas horas de la tar-
de de ayer dictó sentencia la Sala 
Segunda de lo Criminal de esta 
Audiencia condenando al procesado 
linotipista Alejandro Vernezobre, 
como autor de la muerte del tam-
bién linotipista Ahmet Cordero, a 
la pena de doce años y un día de 
reclusión; apreciando en su favor 
la atenuante de provocación inme. 
diata. 
El hecho se califica como cons-
titutivo de un delito de homicidio. 
Se dictó sentencia en el proceso 
por la muerte de la obrerita de 
"El Crédito" 
En las últimas horas de la tar-
de de ayer, la Sala Tercera de lo 
Criminal de esta Audiencia Inte, 
grada por los Magistrados Dres. 
Martín Aróstegui, Luis León Mer-
conchini, Fabián García. Luis 
Sansa y Manuel A. Gutiérrez Bal-
maseda—este último fué el Ma. 
gistrado Ponente y la sentencia que 
redactó fué aceptada por sus com-
pañeros de Sala—dictó sentencia 
condenando al procesado Guillermo 
Aguila Díaz, matador de la obreri-
ta Julia La Rosa Alfonso, como 
autor de un delito de asesinato 
cualificado por la alevosía, a la 
pena de cadena perpetua. 
ALGO ATERRADOR 
—Efectivamente, en estos últi-
mos años la mortalidad de cubanos 
operados en el extranjero, muy es-
pecialmente en los Estados Unidos, 
ha sido algo aterrador. No quiero 
hablarle de estadísticas, ya que us- | 
ted no las solicita; sean testigos de! 
mi aserto, los familiares aun ado 
loridos de esas personas, que unas 
veces por vanidad * otras veces 
por desconocimiento de los valores 
positivos de sus paisanos, fueron 
víctimas de su error. 
— ¿ ? 
—No, señor; por el contrario, soy 
un ferviente admirador de la escue-
la americana y prueba evidente es 
que concurro periódicamente a sus 
clínicas en demanda de. conocimien-
tos y orientaciones y que desde hace 
años ostento con verdadero orgullo 
el título de miembro del American 
College of Surgeons, la más pres-
tigiosa institución de cirujanos de 
aquel país y una do las primeras 
del mundo entero. 
— ¿ . . . . . ? 
^ Sus hospitales y cUnfeas son sin 
duda alguna, muy superlorts a lae 
europeas, por su organización y 
por su eficiencia y en cuanto a suh 
cirujanos, los nombres de Mayo, 
Crile. Judd, Bevan, Kelly, y otns 
muchos, pasaron las fronteras del 
vasto territorio americano y per-
tenecen al mundo entero. 
En el orden personal me unen 
vínculos de amistad y considera-
ción a muchos de ellos, a quienes 
soy deudor de innumerables aten-
clones, v 
(Por la United Press) 
WASHINGTON, diciembre 24.— 
El señor Elizalde, ministro ecua. 
toriano en Chile que ha estado en 
una misión especial del gobierno de 
facto dle Ecuador, aquí, visitó hoy 
al Departamento de Estado para 
despedirse del Secretario Kellogg 
y de Francis White jefe de la di. 
visión latino-americana del depar. 
tamento. Elizalde saldrá el 30 de 
diciembre en el mismo vapor don. 
de va el ministro del exterior de 
Chile, señor Mathieu. 
LA CAUSA ORIGINARIA 
—En mi opinión el origen de esa 
mortalidad es muy sencillo y evi-
dente. Nuestros compatriotas, ha. 
hitantes de un clima eminentemen-
te cálido, ya sufren un déficit, al 
ser trasladados a un clima frío; 
ya llegan, usando una frase co-
rriente en nuestro léxico profesio-
nal, en condiciones de menor re 
sistencia y además son tratados co-
mo enfermos americanos, es decir 
como individuos acostumbrados a 
resistir las bajas temperaturas. 
MANDARA JUGOESLAVIA UNA 
COMISION PARA EL ARREGLO 
DE SU DEUDA CON NORTE-
AMERICA 
mente se avisó a Charleston que *e 
encuentra a 27 millas y las patru-
llas de salvamento y los médicos y 
nurses fueron traídos aquí en un 
tren especial. 
UN EX SECRETARIO DE LA 
GUERRA HERIDO EN U.N ACCI-
DENTE FERROVIARIO 
FLORENCE, S. C , diciembre 
24.—Cerca de Monck Center, S. 
C , chocó un tren de viajeros de la 
Atlantic Coast Line, pereciendo 
cuatro.empleados del convoy y re-
sultando heridos, entre varías per-
sonas más. el ex Secretario de la 
Guerra, John Weeks y su esposa. 
Los esposos Weekes reanucaron 
momentos después su viaje hasta 
Washington y al detenerse en Flo-
rence. el ex Secretario dio ya una 
vuelta por la plataforma mientras 
su esposa descansaba cómodamente 
en su lecho. 
WASHINGTON, diciembre 24. (Uni-
ted Press).—El Secretario de Hacien-
da Mellon dijo hoy que Jugoeslavia 
tenía el proyecto de enviar a los Es-
tados Unidos una comisión para el 
arreglo de la deuda de dicha nación 
a los Estados Unidos. Dicha deuda 
asciende a la suma de 565.414.997. 
La comisión llegará probablemente 
aquí a mediados de Enero e inmedia-
tamente abrirán negociaciones con el 
gobierno. 
RETIRO DEL CONSUL GENERAL 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
EN BUENOS AIRES 
BUENOS AIRES, diciembre 34. (As-
sociated Press).—El Cónsul general 
de los Estados Unidos e nesta Mlster 
Henry Havs Mortran anuncia su reti-
rada a la vida privada al cabo de más 
de 40 añes de servicio en los cuerpos 
diplomático y consular americano. Kl 
día 31 de Diciembre saldrá para Xew 
York a reunirse allí con su familia. 
Mr. Uobert Harden. cónsul en Ro-
sario, so Lerá cargo con carácter in-
terino do los asuntos del consulado 
general de Buenos Aires. 
Mr. Morgan entró al servicio de 
su gobierno como siecretario de la 
Legación norteamericana en la ciu-
dad dé Méjico en 1882 y ha desempe-
ñado muchos puestos análogos en di-
versos países de Europa y la Amé-
rica Ibérica. Fué cónsul general en 
Hamburgo durante la mayor parte de 
la guerra, hasta la entrada de Nor-
teamérica en la contienda, y más tar-
de reciresenlí a los Estados Unidos 
en Cuba cr. relación con los servicios 
do alimentos y comestibles. 
— E l factor del clima, con ser tan 
importante no es más que uno en 
tre los muchos que originan esta 
cifra tan alta de mortalidad, por-
que las condiciones de vida no so-
lo desde un punto de vista clima-
tológico, sino en cuanto a los há. 
Mtos y costumbres, los regímenes 
alimenticios, y en una palabra la 
manera de vivir, es tan peculiar de 
cada pueblo que su conocimiento es 
indispensable para poderlos fratar 
con éxito durante sus enfermeda-
des. 
— ¿ ? 
—Cierto: cada país tiene su me-
dicina nacional, que no es sino el 
estudio especial de las modalida-
des que toman las mismas enfer-
medades en los distintos pueblos, 
de acuerdo siempre con el medio 
en que se producen y con la mayor 
dominan la técnica con que ejecu-
tan sus intervenciones; que será 
piempre la misma, porque las condi. 
clones anatómicas y fisiológicas son 
las mismas, pero fracasan en el tra-
tamiento post-operatorlo por el des. 
conocimiento que tienen de la ma-
nera de ser y vivir del enfermo 
cubano, desconocen lo que el pú-
blico muy gráficamente llama "'la 
naturaleza" de su enfermo 
— ¿ ? 
—La bronconeumonía post-opera. 
tqria, que es una complicación casi 
desaparecida de nuestras clínicas,! 
es frecuentísima entre los cubanos 
operados en el Norte, porque nues-
tros compañeros americanos no sa-
ben de la incapacidad del cubano 
para resistir nuevos descensos de 
la temperatura ambiente y tratán-
dolos como pacientes americanos no 
modifican en nada el tratamiento 
post.operatorio, ni toman determi-
nadas precauciones. Inútiles para 
sus paisanos y que nosotros exage-
ramos aun en nuestro clima. 
— ¿ ? 
—Sí, señor; nosotros contamos 
con un grupo numeroso de ciruja-
nos competentes; pero nuestra úni-
ca deficiencia estriba en la falta de 
crganización para el diagnóstico. 
La medicina moderna exige la cola-
boración, y ya trabajan agrupados 
!a mayoría de nuestros médicos y 
cirujanos para tratar a los paclen. 
tes. pero no para explorarlos y diag-
nosticarlos. El día que, bajo una 
sola organización se agrupen espe-
cialistas competentes, con fines 
diagnósticos, la medicina patria ha-
brá dado un paso gigantesco, y no 
sé por qué me figuro que ese día 
no está muy lejano. 
ENVIO 
La Interrogante está, pues, cum-
plida y admirablemente bien re. 
suelta, con lo dicho por el doctor 
Ernesto R. de Aragón en sus pre-
cedentes manifestaciones, que gra-
cias a su exquisita deferencia po-
demos ofrecer, a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA. 
UN AEROPLANO POKER SER-
VIRA DE AUXILIAR EN LA 
PROYECTADA EXPEDICION 
TRANSPOLAR 
DETROIT, Mlch. dic. 23.—(As-
soelated Press).—Se ha firmado 
hoy un contrato para la construc. 
servirá de auxiliar al aparato de 
tres motores pedido ya por la So-
ciedad de Aviación de Detroit pa-
ra la exploración polar organizada 
por esa agrupación. 
El primer aeroplano Foker pe. 
dido tiene un radio de vuelo inin-
terrumpido de 2,500 millas y el se-
gundo, de tipo monoplano, lleva 
un solo motor con tanques de ga. 
eolina especiales y un radio de 
vuelo Ininterrumpido de 3,200 
millas. 
, una plancha del servicio de dicha resistir la vida en esos lugares con ; el s.bdito ñol Jogé Fer 
rn rifle balas, instrumentos de ,jández> siendo ^ estado 
navegación y una estufa portátil. | ejnio 
Wilklns ha practicado tres modos Inmedigtamente de sufrir el ac 
de matar ballenas: encima de la cidente fué" trasIadado al hospital 




nieve, en la nieve y en él mar. Cree 
que esa clase de cetáceos sean sus-
ceptibles de ser encontrados inclu. 
sive en el mismo polo. 
Utilizarán su carne como alimen-
to, sus pieles para vestidos, y sus 
entrañas para combustibles. 
Además esperan encontrar acci-
dentalmente un oso. Peary habla 
de que ha encontrado huellas de 
estos animales en esas latitudes. 
Amundsen y Ellsworth aseguran 
uue vieron una ballena al grado 8S 
de latitud. 
Wilklns no ha estado nunca por 
esos lugares tan arriba. Pero Ste-
íansson, ha caminado, proplamen 
te, miles de millas por esas latitu. 
des a lo largo de la costa cana-
diense. Stefansson ha viajado sin 
alimentos sin efectos de ninguna 
clase; pero subsistió de la caza y 
la pesca. 
—"En caso de que Encontremos 
tierras—nos dijo Wilklns—ello no 
será suficiente para hacernos cam-
biar de Idea, de cruzar el polo. No 
emplearemos los dos aparatos al 
mismo tiempo, sino que uno de 
ellos lo utilizaremos como medio I 
de comunicación con la base en-
centrada. 
"Aterrizaremos como aterrizó 
Amundsen. La temperatura será 
más baja; pero ello no significa 
nada en contra, porque me propon-
go que nuestros motores no se en. 
fríen y esa ha sido la idea de lle-
varlos a armar en Tenana. Cuan-
do salgamos de allí y lleguemos a 
Polnt Barrow, los cubriremos per-
fectamente bien, y dentro d* los 
hangares encenderos lámparas sin 
humo para mantener la temperatu-
ra en condiciones favorables. Este 
mismo procedimiento utilizaremos 
si nos vemos obligados a aterrizar 
por una causa o por otra." 
FALLECIMIENTO DE UNA 
DUQUESA 
LONDRES, diciembre 2*. (Associa-
ted Press).—-Hoy ha fallecido en esta 
la Duquesa viuda de Argryll, que en 
un tiempo fué secretaria particular 
de la Reina Victoria. Contrajo ma-
trimonio con el octavo Duque de Ar« 
Eyll en 1895 y fué su tercera esposa. 
Y bien seguros de que. escucha-
o menor virulencia del gérmen que'das por "quienes pueden" valdrán 
las origina. 
— ¿ ? 
—Los cirujanos americanos per. 
fectamente competentes y hábiles. 
X.ara salvar más de una vida 
Sea para el Dr. Aragón toda la 
gratitud que tal merced reclama. 
R. L. OLIVEROS. 
MERCADO PECUARIO 
INFORMACION GANADERA 
La venta en pié: 
El mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 6 y tres cuartos a 7 
centavos. 
Cerda de 10 y medio a 11 y me-
dio centavos el del país y de 13 a 
14 y medio el americano. 
Lanar de 8 y tres cuartos a 9 
centavos. 
Matadero de Lnyanó: 
Las reses beneficiadas en esto 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 26 a 1? centavos 
Cerda de 40 a 54 centavos. ' 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 112: Cerda 150. 
Matadero Industrial: 
Las reses beneficiadas en esto 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 26 a 27 centavos 
Cerda de 40 a 54 centavos. * 
Lanar de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas ph este Mata-
dero: Vacuno 249; Cerda 38; La-
nar cinco. 
FALLECIO UNA NIÑA DEL DOC-
TOR ORTIZ 
CAMPO FLORIDO, diciepibre 24 
—DIARIO, Habana.—A las cinco 
de la tarde de hoy falleció la niña 
Marta María Ortiz, de sei8 meses 
de edad, hija segunda del doctor 
Ortis Cano va. 
A las cuatro de la tarde se efec-
tuará la conducción del cadáver 
por la línea de Hershey, para ser 
inhumado en la Habana. 
Fernández, corresponsal. 
EL SECRETARIO DE GOBERNA-
CION EN ARTEMISA 
ARTEMISA, diciembre 24—DIA-
RIO, Habana.—Esta población ha 
sido visitada por el señor Secreta-
rio de Gobernación. 
Hízozsele una recepción en la Ca-
sa Consistorial, asistiendo autori-
dades y representaciones sociales y 
políticas. Luego se trasladó con 
sm acompañantes al central Ando-
rra, celebrándose un almuerzo de 
50 cubiertos. Brindó el represen-
tante Martín Moré, dando las gra-
cias al visitante. 
El Corresponsal. 
AL CHOCAR EN MATANZAS UN 
AUTO CON UN CABALLO SUEL-
TO, RECIBIERON GRAVES L E -
SIONES SUS OCUPANTES 
MATANZAS, diciembre 24.— 
DIARIO, Habana. — Al subir la 
rampa de la paite de Matanzas del 
puente de la Concordia que une a 
esta ciudad con el barrio de Versa-
lles el automóvil de alquiler ma-
Francisco, en Santa 
Sur, diciembre 9. 
San Antonio, en Guanfán,» diciembre diez. ^^naiM. 
Washington, en Cárdenas, 10 it 
diciembre. 
Romelie, en Guantáaamo 1 
diciembre. 
die^Íranda' ^ Antllla' dÍCÍeobr» 








Coolidge se muestra encantado 
Mrf™ pr°yect0' y 10 ementa faJ^Jado p0r clemente Abascal Ro-
vorablemente en una cuarta qUe dríguez. tropezó con un caballo que 
andaba suelto por allí, resultando dirige a WUliam B. Mayo, mana ger general de la Ford Motor C . 
La carta dice coíno sigue: 
"MI querido Mayo 
lesionados los ocupantes en la si-
guiente forma: Dolores Díaz, ve-
,cina de Nueva Esperanza 5, gravé-
i s 11 g + f ^ Carta de ^iem-'mente; Ofelia Santana, del mismo 
bre 11 ante la vista, en donde me domicilio, menos grave; Maicelo 
ífT? ,A x ?laneB de nna ex- Rodríguez, vecino de Cumbre Alta, pedición aérea polar que ha de lie- leve 
varse f ^Jobajo los auspicios del El chauffeur fué puesto en li-
la Sociedad Geográfica Americana1 bertad por el Juzgado 
y la Sociedad de Aviación de De.í 
troit, con objeto de encontrar tie-
rra al Oeste del Polo Norte. Es- SUSPENDIDO POR LLUVIA EL 
toy sumamente interesado 
buen éxito de la misma. 
Nuestro país ha estado siempre 
interesado en esta clase de expedi-
ciones, y es por ello por lo que veo 
con gusto que ésta se lleve a ca- suspendido por lluvia el juego en 
bo, y que por su conducto se abran tre 108 clubs Holgufn y Santiago, 
a la civilización y a la Incorpora.'Anúnciase Para el sábado en Arena 
ción en la vida mundial esas reglo- Martí el hout entre el soldado Igle-
nes desconocidas. La importancia sia8 ^ Eladio Herrera 
que tiene el buen éxito de esta em-
presa para la aviación comercial es 
extraordinaria, y si se logra osta-




Alto Cedro, en Antllla. diciem-
bre trece. 
Senado en Puerto Tarafa. di-
ciembre catorce. 
Vitoria en Caibarién, diciembre 
catorce. 
Na jasa, en Nuevitas, diciembro 
catorce. 
Santa Ana, en santiago, dicieir-
bre catorce. 
Esperanza, en Guantánamo, di-
ciembre catorce. 
Por Fuerza, en Cárdenas, diciem-
bre catorce. 
Constancia, en Cienfuegos; di-
ciembre dieciseis. 
Lugareño, en Puerto Tarafa, di-
ciembre quince. 
Providencia, en Habana, diciem-
bre 16. 
El Pilar, en Habana, diciembre 
dieciseis. 
San Francisco, en Cienfuegos, 
diciembro 16. 
Boston, en Bañes, diciembre 16. 
Adelaida, en Morón, diciembre 
dÍ6C ÍS61s 
San Agustín, en Remedios, di-
ciembre 16. 
Tuinicú, en Nuevita, diciembre 
quince. 
Natividad, en Zaza, diciembre 
dieciseis. ! _ 
Algodones, en Járaco, diciem-
bre diecisiete. 3 
Toledo, en Habana, dlciembrt 
dieciocho. hJ 
Andorra, en Habana, diciem̂ » 
dieciocho. r ba 
América, en Santiago de ui 
diciembre diecloaho. .. 
Santa Isabel, en Trinidad, 
ciembre dieciocho. 






en el JUEGO EXTRE LOS CLUBS HOL-
GUIN Y SANTIAGO 
SANTIAGO DB CUBA, diciem-
bre 24.—DIARIO, Habana.—Fué 
El Corresponsal. 
NOTICIAS DE MANZANILLO 
MANZANILLO, diciembre 24.— 
DIARIO, Habana.—Ha comenzado 
la zafra del Central Sofía, el que 
elaborará un aproximado de 60,000 
blecer una ruta en esa dirección 
ta empresa por ustedes ideada ten-
drá una consagración mundial. 
Sinceramente, vuestro 
Calvin Coolidge." 
Seattle ha sido la primera ciudad sacos de azúcar, 
de este país que ha brindado su —A Primera hora de la mañana 
cooperación oficial a ese proyecto- de lloy fué d6841"1̂ 0 Por un te-
y la Cámara de Comercio de ella |cendio el vaPor Conchita, propie-
envló un telegrama, ofreciendo to 'dad de G' Maceo ^ Compañia, es-
da clase de facilidades y la entera tim n̂d08e el 1160110 casual 
de cooperacidt de los habitantes ella. 
El comité directivo de la expe 
dición contestó en el sentido de 
que aceptan la hospitalidad ofre-
cida, y que le enviaban las más ren-
didas gracias. 
Wilklns encuentra que esa ofer-
ta ha de producir magníficos re. 
sultados para la preparación y or-
ganización de la expedición. 
DIMITE EL VICEPRESIDENTE DE 
LA BOWMAN-BILTMORE 
HOTEL CORP. 
CLBuVRWATEK, Fia., diciembre 24 
(Assíociated Press).—Hoy ha dimitido 
€>1 vicepresidente de la Bowroan-Bilt-
mor© Hotel Ccrp., Mr. E. E. Carley. 
Esa empresa explota muchos erandec 
boteUa en toda la nacldn.. 
—En el vapor noruego Dea han 
pálido para Nueva York diez mil 
sacos de azúcar procedenitee del 
Central Isabel, en Media Luna, co-
rrespondientes a la zafra actual; 
siendo éste el primer embarque que 
se hace. 
—Encuéntrase en esta ciudad el 
doctor Anselmo Alliegro, Supervi-
sor de Sanidad de Orlente, en vi-
sita de inspección, habiendo felici-
tado felicitado al doctor Pons, je-
fe local, por el estado sanitario del 
pueblo. 
—Los veteranos que habitan te 
rrenos del Estado ruegan 
rabio Presidente de la República 
se rectifiquen los deslindes hechos 
de esos terrenos para comprobar 
que los geófagos m han apropiado 
de grandes cantidades de esas fin-
cas. 
— E l ingeniero de la provincia 
cinueve 
Narclsa, en Caibarién 
bre diecinueve. j.-iombr» 
Tacajó, en Antllla. dWeoD 
veinte. , . „ hicIíO' 
San Agustín, en Lajas, dld* 
bre veinte. íUclefflW Morón, en Morón, dicie ventiuno. , . _ ft.ú&r Tinguaro, en Cároenas, bre veitiuno. A\ñ&¡& Teresa, on Manzanillo, t»CI 
veintiuno. .. Camagüey. en Nuevitas, 
bro veintiuno. ManZanino. & 
Dos Amigos, en Manw 
ciembre veinte y dos: (1lCienlW, 






veinte y dos. 
Zoitrllla. en Cárdenas. 
bre veinte y do?- oHo taraí»- ̂  
Vertientes en Puerto 
ciembre veinte y dosantánamo. ̂  
Los Caños, en Cruania 
ciembre veinte y dos 
Velasco, en Velasco diciembre veinte y ^s. 
jagueyal, en Jácaro, 
veinte y tres. 
Isidro Já"1-6^1 ilade U ^ clonando el t̂ado de ^ 
de Calicito para ProĈ nido 
paración, se6u° ^naf i del tando desde las columna* 
-Existe gran ^ o 0 i a 
ñola para designar la n ^ 
tlva. Discútense la p ĝ gjtA 
doctor Casero .actual P ^ 
el comerciante F r - f pec^, 
F A L L E C I O ^ g ^ B E 3 J 
HOYO COLORADO. Ha fir 
cido. tras "Pida de Qnr 
señora ^ n i ^ ^ d0 -
da. Su muerte b* * g am'8^. 
al bono-¡da entre sus n u m ^ ^ 
Mañana se ^V^ares ^ e V 
Reclban sus f ^ la. p, 
6ión de n̂ i condo en s £ 
mente su b»0 * 0 del ^ Quesada, secretario 
A( 
miento. El Co 
JENDo 
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•rrfÑDÓÍÁijO5 Y BAJOS 
yy LJJNIÂ - CUartos. baño 
,a comedor, tres adori c 
«a1*̂  comP et0,lr,7r' y cocina, 
rt^dos. r̂;r1CÍpueden verse a 
^ ¿ P f r e S j O pesos. 
^ 0 5 Y COMODOS ALTOS 
.o dos cuartos, baño 
con sala. a°s T baratos. Pe-coci?*- S e â  todas bo-tn*-/?***11 570 .̂-26 Dio. 
^ - ^ [ i c i M I E N T O 
ALQUILERES DE CASAS HABITACIONES 
CENTRICA Y BARATA CASA 
SE OFRECEN 
SE ALQUILAN 
Cristo 33, 2o, 
San Lázaro 147, altos. Se alquila con Bala, saleta, cuatro cuartos, y demás ",,A„ci,°ne5 0011 servicios. Informa señor Alvwez. Mercaderes 22, altos. El papel dice dónde está la llaveí. 5S215.—29 dlc. 
la calle, 58193.—31 Dio. 
CERCA DE BELASCOAIN 
Se alquilan los lujosos altos de la 
letra H y bajos de la letra B de San 
José 124 entre Lucene y Marqués 
González, con sala, saleta, tros habi-
taciones, salón de comer cuarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. No les falta nunca el 
agua. Informa Sr. Alvarez. Mercade-
res 22 altos. Papel dice cónde está 
la. llave. 
. 58212—29 dic. 
OQUENDO 3 
So alquila, entre Figuras y Bonjupie-da. con sala, comedor, tres cuartos y demás servicios. Informa Sr. Alva-rez. Mercaderes 22. altos. Papel dice dónde está la llave. 
; 58213—29 dlc. 
HABITACIONES ALTAS INDEPEX-dlentes, a'qullo 3. casa particular a 8 pesos, luz, servicios, teléfono, 1-5985. Cambio referencias. Las guaguas Flo-resta. Muelle Luz, pasan por la puerta cada 10 minutos. Freiré Andrade 26. 
58192.—31 Dlc. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA CRIADA EN aB-ños 192. entre 21 y 19, que sepa tra-bajar, sueldo 25 pesos y ropa. 58169.—28 Dic. 
PARCELAS DE TERRENOS EN 
LA CALLE MALOJA. ENTRE 
AYESTERAN E INFANTA 
1 Vendo en la calle Maloja, entre In-1 fanta y Ayesterán, cuatro parcelas do terreno que miden 9 por 31 metros a I 40 pesos metro, están pegadas a la es-; quina do Ayesterán, que se acaba de vender y donde se va a levantar un SF Df^pa nrun̂ KT* i-v invFN' es- S1"*" edificio do tres plantas con ^ ¿ S ^ ^ ^ £ f f i & R . ? ? l r^rSn ft¡ PW^* establecimientos, yo puedo pañol recién llegado para lo que M detEtrlá la mitad en hinoteca si usted le presente. Informe: Escobar, nüme- no tien« tn7« «i h^^Í o> 7 ^ ro 69, ciudad. 68183.—28 Dic ?o0 n**?® el <Vnero &\ 7 pô  clen' to no lo piense, mire que luego le cos-tará más caro, le puedo enseñar los planos para que usted escoja el suel-do, pues yo soy el único autorizado para vender en esa manzana. Infor-man: Vidriera del café El Nacional. San Rafael y Belascoaln. Teléfono A-0062. Sardiñas. 
67561.—31 Dic. 
MUEBLES Y PRENDAS 
PENINSULAR. ME OFREZCO POR horas para acompañar señora o cuidar niños. Empedrado 15. 
58170.—31 Dic. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha peninsular para todo el servicio de una familia, no le importa ir al campo y .tiene buenos informes de donde ha trabajado. Pata informes: Calle 12 y 15. Vedado, bodega. 
!;82C9—28 dic. 
DESEA COLOCARSE UN MATUIMO-nie español, joven, ella de manejado-ra o criado. y.C-1 de chauffeur en casa particular o cemercio. Informan Te-lefono M-C475. Tienen referencias. 
5S221—28 dic. 
SE NECESITA UNA MANEJADORA 
y una criada. Teléfono A-8769. 
583C7—27 dlc. 
.COMPRA Y VENTA DE FINCAS. 
SOLARES YERMOS í ESTA^ 
BLECIMIENTOS 
VARIOS 
'»*• U H o<3iJ—<> 
VEDADO 
BAJOS EN CASA NUEVA CON TODO el confort moderno en la calle 27, entro M y N, con sala, comedor, tres , AM\tí 9,y BAJOS CON i cuartos dormitorios, baño magnífico -̂ T t̂iLA DA*M̂  rtos ¿año coni-í intercalado con abundante agua fría colado1» , ^ccina do gas. Lla-iy caliente, pantry, amplia cocina mo-jtieitI,IaQ0'j'; uainas y Merced. ; dorna, lavadero, dos hermosos cuartos 1¿ l.»cdega ae . de criado y magnifico baño completo 
Wman Tei- ,'• i- 7̂913—27 dic para los mismos. Informan en M-2004 _ L 1 -" " y U-4394. . 58156.—30 Dlc. 
^vriMr ns BAJOS , ' 
usina '' ".' i v uno p«ra cna-
^^C^dado^ comedí al fon-
altos. 
;il; I" TUNTO O POR SE-
t\ bajd, aniplio local 











H-es habrtac'iones, baño in< 2̂ , con su servicio completo ^.«.n^v fría, cocina de gas y »''entcerJdo y su servicio. Bu fcaríos' 111, esquina a Monto-T̂ lado del paradero de los w108' ¿ir Príncipe, Teléfono. Ü-ivlas del irrinw ggl51<_̂ 29. Dlc; , 
. con cielo raso, gas. elec-
y agua en cada habitación 
lo el segundo piso de Amargu-
_ ijaño moderno, sala, comedor 
«atro habitaciones. Informan en 
1,105 • • • 58.150.29 d 
SE ALQUILA 
• Moderna casa do altos y bajos S l a número 1215. entre Gervasio l̂ascoaln. Cada piso se compone _ X saleta, cumodor,. cinco her-LH habitaciones, baño intercalado, "To y Bcrvlclos de criado, calenta-, cocina de gas. Informan: An-jo Pérez Fernández. Obispo nü-ro 17, Habana. . _ 
58167.—1 En. 
irto 
¡5) PESOS ALTOS . SK ALQUILAN Tlníjor de la llábana, a una cua-fcdei'arlos III, con tres lineas de EkUos limplia sala, tres cuartos rmjinifico Laño, agua, calienta ||y cocina do gas. Informan en el • HMono M-2004. La llave éh la misma MaSilud y Hospital, alto derecha... E" 58155,-30 i3íc. 
VEDADO, ALQUILO ALTOS CHA-let moderno, calle C, 147, cerca Cole-gio La Salle y calle 17, agua abun-dante, terraza, sala,, saleta, hall, 4 cuartos, bafio completo, servicio do criado. La Llave en la botica. Infor-mes: Campancrla. Habana 51. M-7785. 
58174.—28 Dlc. 
VEDADO 
Sé alQtfi'r.. Va casa cajle E No. GO c-n-tre 23 y 25 compuesta d* sala, trea tuartRS, baño. c >mpletb, comedor, co-cina de carbOn y gas, ciarte y serví-tío de cii&c'oí-. Tiene garage. La 11a-v<' en la bodepa de cnficnte. Infor-man callé 17, número 148, entre J y K, \ i-uado. . .. 
58138—27 dlc. 
NECESITAMOS OBREROS. PA-
RA MINAS Y CHAUFFEURS PA-
RA MANEJAR F0RDS0N. MINA 
VICTORIA. KILOMETRO 22, 
LINEA NUEVITAS A CAMA-
GUEY. CUBAN INDUSTRIAL 
C0. 58197—26 Dic. 
CCMPKAS 




CKiAüAá i)L MANO Y 
MANEJADORAS 
VEDADO. SE ALQUILA LA Es-pléndida casa de una sola planta ca-lle M, número 35, entre 19 y 2í, con garage y todas las comodidades. Las llaves e informes al lado en los bajas del número 37. 58188.—3 En. 
VEDADO. SE ALQUILAN VENTILA-
dos bajos de la casa No. 426 de la 
calle 25 entre 6 y 8, con jardín, gran 
portal, sala, 4 habitacicnes, comedor, 
baño" completo y 83rvicios. La llave 
en los altos. Informan: Tcléfonoo; 
M-3432 y 'A-«W4.. 
• • • 58205—29 dic. 
JESUS DEL MONTE, VlbURA 
Y LÜYAN0 
SANTOS SUAREZ. 3-112 
Se alquilan muy corneaos najos y al-tos sala, comedor, cuatro cuartos, ba-ño, cuarto de criados, servicio y co-cina. La llave en el número 1, precio (iO pesos. &70¡*2.—25 Dio. 
ciembre 16. 
, diciembre 
tym, 109, frente" a Perseveran-
í Acabada do fabricar se álqui-
Irtl primer piso alto, propio • pa-
|i familia, comisionista con mues-
etc. Véalo. Informes teléfono 
iOy M-1768. 
58159 31 d 
6üIL0 JESUS PEUEGRINO 67, T wia planta azotea," con-"salá, sa-i tres cuartos, buen baño. La 11a-Jü lado.. Informes: Campanería. 61. M-7785. 58173.—28 -DiC~ 
ALQÜILAM LOS ALTOS l'Jí IX-F'a, 65. 'Llave en los bajos.. Itt̂  1»n:-Teléfono. F-3387. 
58184.—2S. DiC. . 
tLA EL SEGUNDEO PISO de Oémez, número ¿9,' ántes entre Su&rez y Revillagge-• »̂ na cuadra del Campo Marte, bajos. Informarán: Teléfono pjt «ala, comedor, tres cuartos, * y servidos en 65 pesos. 
58187.—29 Dic. 
ÍSTELA NUMERO 58, SE al-•üü.14611411 Para cua'quler ramo y «̂Urto a hombres solos. 
58175.—28 Dic. 
, SE ALQUILAN 
'cómodos y frescos bajos de ía 
Concordia 35 a una cuadra de 
•«o compuesto de sala, comedor 
^ artos, baño moderno intercala-
Cocina, cuarto de criado; La 
V» los altos. Informa el señor 
"^r en la calle Cuba 52. 
58195—4 en. 
SE ALQUILA UN HERMOSO CHA-
let Villa "Tibldabo. Se alquila este 
he. moso chalet compuesto de una 
grnn sala, saleta, eoia.amplios y ven-
tílalos cuartos aorvidio completo sn-
nithrio intercalado, comeoor. cocina, 
cuavtos para criados, i:n gran portal, 
jardín y garage. Este chalet está al-
tuado en lo mí« alto y fresco de la 
Víbora, con vista .hada la Habana, 
Loma del Mane. Para iníormea. telé-
luuotí A-a86« y F-417Í. 
c r ma. le ji. 
SE OFRECE CRIADA DE MANO, Es-pañola para casa particular sin pre-tenaiones. Para más informes: Llamen al teléfono M-SSê .' Gervasio, 40. • • 58177.—28 Dic. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA PA-ra criada v manejadora, tiene refe-rencias. 1-7521. 58165.—31 Dic. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CHIA do de mano, sabe servir mesa y ea cumplidor y tiene referencias. Aveni-da "WllBón S. Tel.. F-2340. . 
58140—27 dic 
SE OFRECE UNA JOVEN HSPASO-la para criada de mane. Le miomo para cuartos o comedor, muy prácti-ca y buenas referencias de cafa par-ticular. Tel. M-8792. 
58219—28 dic. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
DESEA•COLOCARSE UNA ESPASO-la para limpiar habitaciones, atender a la señora y entiende algo de costura y zurcir, en la misma se coloca otra para trabajar por horas. Informarán; Teléfono F-1261. 58152.—28 Dic. 
AVISO IMPORTANTE A QUIEN 
LE INTERESE 
Si usted desea vender alguna de sus propiedades, si usted desea comprar o ai usted desea hipotecar, puede us-ted llamarme o escribirme, que tendié sumo gusto en atenderlo, pues cuen-to con grandes compradores que en el momento realizan cualquier ope-ración por difícil que sea. Nuestro lema es seriedad y honrados. Vidrie-ra del Calé El Nacional, San Rafatti y Belagcoain; Teléfono A-00ü2. Sar-difla. 6ü.i84.—17 Dic. 
LEA ESTE ANUNCIO. 
LE CONVIENE 
Si desea ccmpiar una casa en Sántoá Suárez o en el Reparto Ámpllaclón Mendoaa, tengo casas dtsfie $6.000 nasta $25 oyó. También tenifo en la parte alta wf estos repartos, loa me-jores solares yeimos, si quiere fabri-car. Vendo una finca en la provln. ola de la Habana y otra en Mutanzaa Si necesita cosa o terreno para fa-bricar en la Habana o Vedado, véa-mt en Santa Emilia 1«!« cutre Paz y GOmez o llame a Gervasio Alonso aJ Tcietpno 1-54 V2, 
U H 55709—24 dlc. 
CRIADOS DE MANO 
En la Víbora, calle Segunda y Jo-
sefina se alquila un hermoso chalet 
de dos plantas, con sala, saleta, 
buen baño, comedor, pantry, cocina 
cuarto de criados y servicios y un 
grá» pasillo; los altos de cinco her-
niosas habitaciones con bañó es-
pléndido, igran jardín con árboles fru 
tales, lavadero, cuarto de cha.ufeur 
y garage para dos máquinas. Véala, 
le gustará. Alquiler $130. Infor-
man en la misma o ín Inquisidor 22 
Teléfono M-4989. 
U H 57526—27 dic 
SE OFRECE UN JOVEN PARA cria-do de mano, camarero de hotel o ca-sa de huéspedes para clínica, limpieza de oficinas y ayudante cocina tanto para el campo como para la ciudad. Informan: Teléfonos J849 A-6238. 
58148.—28 Dic. 
SE OFRECE UN BUEN CRIAD O DE mano, sabe servir bien la mesa y en la misma un hombre joven para ayu-dante dé mecánico o chauffeur, tie-nen buenas recomendaciones. Infor-man on Belascoaln, 31, altos de la For-tuna, entrada poi* Concordia. 
58162.—28 Dio. 
SO OFRECE JOVEN ESPAÑOL PRAC tico en criftdo de mano, ce marero, do-pcndlpnte 0 cualquier Otro trabajo; »"» joven y tiene recomendación de la<j casas que tiabajó. Tel. A-4792. 
58202—27 dlc. 
EN LA CALLE DE ANGELES Y 
ESiRELLA, 6x24, DOS PLAN^ 
TAS, EN $17,000 
Vendo en la calle de Estrella, a 20 metros' de Angeles una casa qüe mide 6x24, -os plantas, de azotea, gran punto, gran medida y buena renta, no lo dude que esto ha de sci bueno. Vi-driera del café El Nacional. San Ra-fael y Belascoaln. Telfi/ono A-0062. Sardiñas. 
GRAN NEG0C10EN LA CALZA-
DA DE JESUS DEL MONTE, AN-
TES de Tuyo, dos p lantas . 
12x25, MODERNA 
Vendo en la Calzada! do Jesús del ¡Monte de! Puente de Agua Dulce a la esquina de Toyo una gran casa moderna con un gran éstableclmien-to que -mide 12x25 y renta un solo recibo 275 pesos, usted puede calcu-lar que dando 31,000 pesos usted por esta propiedad mire a qué interés le sale su dinero y mire en dOnde está, en una de las calzadas mejores de ía Habana. Vidriera del café El Nacio-nal. San Rafael y Belascoaln. Telé-fono A-0062. Sardiñas. 
67661.—31 Dic. 
COCINERAS 
SE DESEA ĈOLOCAR UNA JOVEN española para cocinar, en ti ende-, ta m-.' klén de repostería, desea casa do mo-ralidad, hace plaza/ Informan: Linea 150,-entro 16 y 18, Teléfono F-5141. •• 58180.—28 Dlc. 
SE ALQUILA EN COMPROMISO, ca-si esquina a Cueto, casa con sala, sa-leta corrida, trea cuartos, baño inter-calado con calentador, cocina y aer-vicios de criados y espacioso patio. Informan: Tebéfono M-4582. 
50176.—30 iDc. 
f?2?8 e í t ^ i 5AN MIGUEL 290 
i r e n L,rnfanta Basarrate 
(kc-Nna rala' saleta. " habita-
n.v^0 e ,lno"orô  Alqul-
•W, F-siVl! 292 • ínfornlan 
hf̂  58200—1 en. 
MGABADOS de p i n t a r 
i l 1 ^ Ca'^8 PlS0F «3o »t>-
r*^ . trê â ,.,ro.derna con recibi-
t ^ PUto f ̂ r os' mterca-
Pnttadíír UTe ,fri«los, cocir.a de Ras 

















L n o ^ , MODERNA 
tf" ?,<!"na'untí̂ 'in;i,a Campana-
da reotĥ Undo 1)15,0 
l ^ 8 mr ,,,^; ̂  con servicios sa-
F** Artero, • Prec,.0 Infor-
« - L * llave en -a ̂ mIedor ^ ^r-
, a 5̂qRu9ina y se dan 
-• ' 1 &8168.—28 Dlc L ^ O S EN M I S I O N ^ 
EN LA VIBORA 
Para familia de gusto se alquilan loa hermosos y venti'ados altos Jesús del Monte, 464, acera de la brisa, moderna construcción, tiene terraza,. sala, sa-leta, gâ lhete. cuatro espaciosos cuar-tos, dormitorios, un lujoso cuarto de baño, comedor, patítryT despensa, coci-na de gas, cuarto y servicio de cria-dos; todo artísticamente decorado. Pueden verso a todas horas. Informes en loa bajos. 58185.—31 Dic 
HABITACIONES 
HABANA 
Ei< San Rafael 66. bajos, se alqui-
la una amplia habitación, para uno 
o dos hombres, que tengan buenas 
referencias. Informan en el mismo 
lugar. Teléfono M-1920 
Ind. 25 d 
EDIFICIO CORBON 
El más céntrico. Industria 72 1-2 
a dos cuadras de Prado.. Espléndi-
dos apartamentos con gran cuarto 
de baño, agua abundante, caliente y 
íria, servicio de criados, ascensor 
día y noche y sereno en el interior 
U H 56945 15 c 
«S 22 »uma señor Al-
estA la liave>tOS- K1 
Î MOhT Í̂T 68214--29 díc-
b a r a t T c a s T 
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HOTEL MANHATTAN 
Propietario; A Villanucv*. 
Este es el hotel mejor, poi Uu 
siguiente» razones: Por «u situ* 
cióz, que da frente ai hernioso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las lineas dé tranvías pa-
san por su hente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen ba-
ño pnvacio y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro sunilar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. Belaicoaín y Sao 
Lázaro, Hotel Manhattan. íeléto 
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
DESEAN . CüLDCARSL: DOS RlfiííO-
ras jOvenes, pooinfiulareg. una de co-
cinera y la otra de criada de mano. 
Prefieren colocarse juntas. Informan 
San- PtídVo 6. Tel. A-53á-l. 
6880f—28 dlc. 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE UNA REÑORA española ama de cria. Tiene bue-na lecho y Certificado de Sanidad. Informan La Paloma. Tel. A-7100. 58206—28. dlc. 
CHAUFEÜRS 
Chauffeur español, con 9 años de 
práctica, competente en el manejo 
y mecánica de cualquier máquina, 
se ofrece para casa particular o de 
comercio. Tiene referencias de las 
casas que ha trabajado. Informan; 
Teléfono 1-7308, 
58196—29 dic. 
CHAUFFEUR MECANICO, ESPAÑOL formal, 14 años de práctica e inme-jorables referencias de las casas qno trabaj-' se ofrece casa particular, de seriedad. Tel, Al-7432. 
58164—28 dlc. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA co-locarse en buena casa que den buen sueldo, sabe conducir algo, no mucho, pues hace poco que aprendió, por lo tanto no tiene referencias. Si hay alguien que lo necesite que aprove-che por ser Navidad. Tel. U-1228. 
58141—28 dic. 
BUENA INVERSION 
Se vende una moderna y bien cons-truida casa, en, San JosO entre Luoena y Marqués Gonzi'ilez, campuostíi do sa-la*, saleta, tren liabll.nvónes, nuiún de comer, cuarto ile criado, dnljle serví-olo y cocina. Renta 105 ptfsos. Infor-ma señor Alvarez, Mercaderes 22 al-tos. He puede dejar parte del precio en hipoteca. 
58216.—ñO dic; ' 
PARA FABRICAR 
Se vende la casa Salud 91. Es un mag-nifico terreno, para fabricar una bue-na casa. Inform* nbñor Alvarez, Mer-caderes 22, altos, 
58217.—29 dic. 
SOLARES YERMOS 
TERRENOS EN BELACOAIN Y 
FIGURAS FRENTE AL PARQUE 
PEflALVER, GRAN MEDIDA, 
6 POR 21 
Vendo en la" calle de Figuras, entre Belascoaln y-Escobar, írenté al par-que de Peñalver, la ilnlca' parcela de terreno que me queda, gran nî dfda 6x21 a 75 pesos metro, no mire usted los 75 pesos, mire usted el punto, mire usted la* medida y mire usted que está frente a un parque donde usted puede echarle hasta 10 pisos, haga números, saque la cuenta lo que le cuesta tres plantas y el terreno y usted me dirá una vez fabricado si es o no un gran negocio. Informa .su dueño en la vidriera del café El Na-cional. San Rafael y Behrtcoafn. Te-léfono A-0062. Sardiñas. 
57661.—81 Dlc, 
TERRENO EN AYESTERAN. 
GRAN MEDIDA, BUEN 
NEGOCIO 
Vendo en la Calzada de Ayesterán en Maloja y Sitios parcelan de terreno de gran medida, esto ha de ser co-mercial por su posición y por ser una de las principales calzadas de la Ha-bana, cOmprela hoy porque mañana le costará más cara, las parcelas son de 9x31 metros, si usted desea ver los pianos yo se los puedo enseñar, pues soy el único autorizado para vender esa manzana, pues ya Obras Públicas le está poniendo las aceras y asi po-drá usted escojer su solar con co-modidad y sin ninguna duda sobre la medida y para más informes: Vidrie-ra del café El Nacional. Sin Rafael y Belascoaln. Teléfono A-00d¡J. Sardi-ñas. 67561.—21 Dlc. 
TERRENOS EN AYESTERAN Y 
MALOJA, ESQUINAS Y CEN-
TRO CON FRENTE A AYES-
TERAN 
Vendo parcelas terrenos en Ayesterán y Maloja, con muy buena medida y con la mitad al contado, esto está a una cuadra de Infanta» luego por es-ta calzada ha de ir la carretera Cen-tral, aquí está usted ért el Vedado y está usted en la Habana, punto fres-co y ventilado, no lo piense, su dinero le ganará dinero cada peso le panará un peso, venga a ver o llamé que no le pesará. Vidriera del café El Nacio-nal. San Rafael y Belascoain. Telé-fono A-0062, Sardiñas. 
67561.—31 Dic, 
EN SUAREZ. 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca. están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor 
memente baios que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa, "LA ZIUA". es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez, 43 y 45. 
MISCELANEA 
PREPARADO JORGE 
"NO SE ASUSTE; LA TISIS SE CURA" 
Se cura la Tuberculosis hasta en el último periodo con el delicioso "Pre-parado Jorge"' compuesto de raices y hojas de vegetales cubanos. El Catarro, Asma, la Grippe, In-fluenza, Bronquitis, etc. desaparecen en 24 horas con una cucharada al le-vantarse y otra al acostarse. Si pro-sigue el catarro a los dos días un Purgante Salino. 
Las muestras gratis solicítelas en la farmacia de la doctora Margarita Dauden. Jesús del Monte 114; Coronel Irlbarren 673, Pogolotti, teléfono F-O-7353, y Farmacia Keal y 4;.far-macia del doctor Pujol, Concepción de la Valla 31; Egldo 57, Farmacia; Je-sús del Monte; Reparto San José; Pi-nar del Río 75, 
Al por mayor y al detalle en la f&rmacla de la doctora Margarita Dauden. Diez de Octubre 114, (antes Jesús del Monte), teléfono M-2302. Representante exclusivo: Leopoldo Jorge Codezo. Sábalo, Pinar del Río. El pomo 51.20, para los pedidos a; por mayor. 
Unico representante: Leopoldo Jor-ge, Sábalo, Pinar del Río. 56180.—13 En. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VENDEMOS 
casi reg&lada la sastrería "La Mun-dial", San Rafael 143-A, o so alquila j traspasa el local con enseres o sin ellos para cualquier giro. Informes: en Muralía. 41. 58163.—28 Dic. 
VENDO VIDRIERA TABACOS, Ci-garros, situado mejor punto calle co-mercial, café restaurant, mucho tra-bajo largo contrato, poco alquiler. Informes: Neptuno y Amistad, vidrie-ra señor Freljo, de 12 a 2. . G8186.---29 Dic. 
COMPRA Y VENTA DE 
PERSONAS DE IGNORADO 
EXCELENTE COMIDA POR MODI-CO precio, admitimos abonados y me-dios abonados al comedor. So sirven cantinas a domicilio. Prado número 93, altos, café Alemán. »' . 58190.—27 Dic. 
D E H I S P A N O A M E R I C A 
coz.oirBZA 
PROGRESOS DE C l N DINAMARCA 
Entre los progresos materiales que 
ha realizado el Departamento de Cun-
COVEXZOir DE DOS TERROCARRI-
UMP 
El Gerente del ferrocarril del Pacífi-
co se encamina en estos días a Pe-
relra con el objeto de conferenciar 
dinamarca en este año, son de mencio- allí con el Superintendente del ferro-
DE ANIMALES 
Se compra un Fox-terrier de no más 
de un año, macho, muy fino, rabo 
corto, manchas amarillas si es posi-
ble. Llamar por Telefono al F-2467 
58220—28 dic. 
nar los siguientes: 
El angostamiento de la vía férrea 
entre Bogotá y Facatatlvá para eli-
minar un trasbordo que se hacia en 
este último lugar, y hacer directo el 
viaje de Bogotá a Girardot e Ibaugé. 
La nación y el Departamento, como 
condueños del ferrocarril de Cundina-
marca se pusieron de acuerdo para 
efectuar esta obra, como para el ava-
lúo de los materiales excedentes de la 
antigua vía ancha que, pagándolos al 
departamento en su parte correspon-
diente, la nación ha tomado para in-
tensificar el servicio en las líneas fé-
rreas del Norte y del Sur, Para reem-
plazar estoe materiales, el departa-
mento había hecho un gran pedido de 
locomotoras, coches, vagones, etc., co-
mo también del de un magnífico puen-
te que ha de ser montado sobre el rio 
Funza; esto pedido está ya llegando, 
y con él mejorará muchísimo el actual j 
servicio de trenes. En virtud de an-1 
tlgfuos contratos, la empresa del fe- j 
rrocarril de Cundinamarca (Bogotá a | 
Facatativá) que hoy es propiedad de 
loé Gobiernos nacional y seccional, 
dentro de pocos años pertenecerá sola-¡ 
mente a este último. 
La obra del ferrocarril del Nordes-
te, en la parte que ha de recorrer a 
Cundinamarca, se halla notablemente 
adelantada. Los rieles han pasado ya 
del Puente del Común y la empresa 
continúa entregando nuevos trayec-
tos listos para enrielar. En este fe-
rrocarril, están fundadas grandes es-
peranzas, por la significación econó-
mica que tiene para los departamen-
tos de Cundinamarca y Boyacá. 
Entre Zlpaqulrá y Pacho se está cons 
truyendo una carretera automovillaria 
que dentro de pocos meses quedará 
concluida y tiene grande importancia 
para el desarrollo de ambas poblado 
carril de Caldas y acordar la conexión 
de los trenes de ambas empresa-S para 
simplificar el viaje entre los dos de-
partamentos. 
XA CIÜDAD DE MEDELLIIT 
Para celebrar el 230o. aniversario, 
de sa fundación se han efectuado en 
la ciudad do Ledellin lucidas fiestas 
a lae que asistieron el Presidente de 
la República, cuatro de sus Ministros, 
comisiones del Parlamento, el Cuerpo 
diplomático y mpchog otros persona-
jes distinguidos. 
Medallín fué fundada en 1675 por 
don Francisco de Herrera; está situada, 
a 1540 metros sobre el nivel del mar y 
su temperatura media es de 20»; su po-
blación es de 88.223 habitantes y su 
crecimiento vegetativo «s de 12,3 por 
mil. El presupuesto de rentas munl-
iClpales es de $4.792.972, El de gas-
j tos vale $4.644.910. Hay 86 escuelas. 
I distribuidas así: 32 para varones, 26 
| para mujeres, y 28 mixtas: el núme-
ro de escolares es de 10.136. Las em-
presas públicas municipales están ava-
luadas en $3.203.310; el producto de 
i ellas en 1924 fué de trescientos cin-
cuenta y cuatro mil quinientos vein-
te pesos <$354.520). Hay 2641 insta-
laciones de acueducto y 3.000 de te-
léfono. La ciudad se comunica con: 
cinco poblaciones vecinas por carrete-
ras que van paralelas a las lineas del 
tranvía. 
HOTEL ESTACION DE BUENA-
VENTURA 
Acaba de Inaugurarse el Hotel Esta-
ción en Buenaventura. Es un magnl 
fleo edificio que se construyó a todo 
costo por la empresa del ferrocarrií 
del Pacífico y en donde hallarán lot 
viajeros al salir o entrar a Colom-
bia por aquel puerto, todas las. como-
DEL ES-
OFICIAL 
CREDITOS APROBADOS POR LA comisión de adeudos no los venda sin ver mi oferta. Alberto Cuervo. Agular 65, 58178.—9 En, 
DINERO £ HIPOTECAS 
DINERO EN HIPOTECAS FACILI-to en pequeñas y grandes cantidades, Alberto Cuervo. Aguar 65, 5817'J.—9 En. 
SE TOMAN 30 MIL PESOS 
al 7 0-0 en Lealtad cerca de Reina $40,000 al 6 0-0 en Oficios; $30,000 al 8 0-0, para fabricar en Maloja y $80,000 al 9 0-0 sobro 600 caballerías de Monte en Oriente. Directo con los propietarios. Frades Veranes e hijo. Aguilera 98, pór Manrique. 
68164.—9 En. 
SECRETARIA DE COMUNICACIO-nes.—Negociado de Sellos y Materia-Íes.—Habana 10 do diciembre de 1925. Hasta las diez a. m. del día 26 de diciembre de 1925, se recibirán en el Negociado de Sellos y Materiales pro-posiciones en pliegos cerrados, p u*a el suministro y entrega de sesenta mil libras de Sulfato de Cobre de Su-perior calidad y entonces las propo-siciones se abrirán y leerán pública-mente. Se darán pormenores a quien lo solicite. José Ma. Espinosa. Secre-tario de Comunicaciones. 
C11288 4d-12 2d-24 Dic, 
PROFESIONALES 
FACILITO HASTA 16,000 PESOS so-bre pagarés y condominios (según sol-vencia y garantía) por el tiempo que acordamos. Jullb E. López, Príncipe número 47, entre Espada y San Fran-cisco, 58160.—1 En. 
DINERO KNr HIPOTECA. DOY AL 7 0-0 con buena frarantía de $5.000 arriba. Menor cuntidíifl al 8 0-0. Vi-llegas esquina Amargura.Efectos Sa-nitarios. De .1 a 5 : 
58198—29 d'k-. 
ENSEÑANZAS 
PROFESORA DE INGLES 
Se ofrece a los Colegios Academias y familias pudientes, una profesora de Liendres, con práctica en la enseñanza y superiores referencias. Informes: Mrs. Fiddy, calle B, número 3, altos, entre 3 y 5, Vedado. 
58182.—4 En. 
TENEDORES DE LIBROS 
EXPERTO TENEDOR DE LIBROS corresponsal mecanógrafo, experien-cia en ingenios, excelentes referencias, sin pretcnsiones, fijo o por horas. Sr, Valdés. Amargura, 34, 68147,-27 Dic. 
VARIOS 
SE ALQUILA UNA HABITACION al-ta Obispo 107, derecha. ' 57753.—6 En, 
FARMACEUTICO, SOLICITA REgen-
cla por carta o de 11 a 2, farmacéuti-
co. Muralla 12, altos. 
- 58145.—3 En. DESEA COLOCARSE UN: MUCHA-chó español de 14 a 16 años de edad, se coloca en cua'quler trabajo que sea, sabe leer y escribir. Informes en San Lázaro, número -326, esquina a Gervasio, de 7 a 12 a. m . 58139.—28 DIC, 
SE DESEA COLOCAR ESPADOLA de mediana edad para los quehaceres de una casa, lo mismo para lavar o zurcir, pretende poco sueldo si le ad-miten una niña de 3 años o para lle-varla al colegio. Lleva poco tiempo en el país. Teléfono M-9247. 
58144.-28 Dlc. 
MECANOGRAFA EXPERTA EN EL manejo de oficina- desea colocarse en despacho serlo. Teléfono A-4371, Se-ñorita Arguelles. G. P.—30 Dlc. 
SE OFRECE JOVp:N ESPAÑOL PARA comercio, criado, limpieza do oficinas o cualquier trabajo análtgo. Es muy práctico en la limpieza y cumplidor y no tiene pretensiones. Informan: M-2586.. • 
58204—28 dlc. 
EN EL GRAN REPARTO 
MIRAMAR 
EN EL MAS BELLO DE LA HA-
BANA POR SU SITUACION 
EN LA 5a. AVENIDA 
a una cuadra de la línea de ba-
jada y subida de tranvías. Vendo 
una esquina y un centro, en to-
tal 2,816 varas; su situación es 
de lo mejor, por estar cerca de 
Parque. 
Precio, $43,000. dejo $25,000 
en hipoteca y doy facilidades en 
el pago. 
Si realmente desea comprar en 
la 5a. Avenida, no pierda tiempo 
venga a verme en la seguridad 
que haremos negocio. 
Directamente, con persona 
interesada. 
Informa: Su dueño, 
M. DE J . ACEVEDO 




Clases nocturnas de Teneduría de 
Libros (Contabilidad centralizada 
americana) y Cálculos mercantiles 
por un experto contador, con prárti-
M en un juego de libros desde »a 
primera lección. Método práctico y 
rápido, garantizando éxito y otor-
gando diploma a la terminación. 
Hora especial para señoritas. Tam-
bién Taquigrafía Pitman, inglés y 
ortografía. Clase diaria $5.00. In-
formes Cuba 113 Dptos. 17 y 18. 
58181-4 en. 
PARA LAS DAMAS 
GANGAS VARIAS 
Casimires para hombro. |fll cortes completos tana pura aUa fantasía y calidad se liquidan a cuatro pesos. $ lifeíqií y 10 pesos *1 corte Valen el triple, verdadera ganga. Gran surti-do en colores y atbuju. So hay en Cu-i,a quien pueda competir. Concordia, j. esquina Aguila. Teléfono 
Sábanas. Camera completa muy bue->ia a. 98 centavos, media camera a 75 centavos; fundas camera a 40 centa-. os, meóla camera a 30 centavos, col-cnunetab media camera 92.«0 y la ca-mera |3.80; almohada media camera iú centavos, camera |1.20: Mosquite-ro nicdiano |l.b0 y camera $2.6u; ta-peted para toendor o piano <0 centa-vos; tapetes de mesa muy ündoa t-.JU; «líombra de seda $2.51); sobrecamas rinlsimaa camera gran eurt.do |i.00; trazadas tina Concordia ü, es-
quina Aguila, Teléfono 
Vestido de señora, lana pura gran surtido a |4.!>I(, son franceses, valen el doble, hay aa todos colores;, bati-cas para niña, un sran lote a 50 cen-tavos; camisones, medias, delantales etc., todo lo liquido a gran sacrificio. Concordia 9, esquina Aguila, Teléfono 
Manteles de alemanisco, calidad muy buena a 75 centavos; servilletas a S centavos: tapetes de mesa preciosos a $2.50; sábanas cameras a 98 cen-tavos, media camera a 75 centavos; frazadas, fundas etc., todo barato. Pedido a E. Oondrand. Concordia 9. Habana. ' *. . 
57924.—1 Kn, 
Dr, J . A. TABOADELA 
Afecciones gastro-lntestinales y tras-tornos de la nutrición en niños y adultos.. Enteritis, Atrepsla, Raquitis-mo, Dispepsia, colitin, apendicltiH, úl-ceras en el estómago o el duodeno, parásitos Intestinales. Diabetes, obe-sPdad, enflaqueclmento, artrtismo. Consultas de 2 a 4. Calle 23. número 350, altos, entre Paseo y 2, Vedado. 
58166,-24 En. 
Mercado Local de Azúcar 
Cerró ayer el mercado local de 
azúcar, quieto y sostenido, sin quo 
ac anunciara operación alguna. 
Empezaron a moler lea centra-
les Velasco, en Velasco. ("nm;--
güey y Jaguoyal. en Jácaro^ 
Muelen hasta la fe;>ha 74 cen-
trales . 
El mercado de azúcar en New 
York abrió sostenido. Se dló a 
conocer una venta de azúcar de 
Cuba de 5.000 sacos a 2,11132 
centaToe libra costo y flete, para 
Hogar a principio de enero a Czar-
nlkow Rlbnda y Company. 
El movimiento de azúcar en loa 
puertos del Atlántico durante la 
úlitma semana fueron 06.600 to-
neladas de arriboŝ  57.000 tone-
ladas derretidas y 65.7r»l do 
existencias. 
nes, la comunicación rápida entre dos didades apeteclhles en ese género de es 
provincias cundlnamarquesas y la ex- tablecimlentos, 
plotaclOn en un futuro cercano de los 
yacimientos metalíferos en que abun- cl ínica 
da el municipio *de Pacho. Esta ca-
rretera se dirige a buscar una salida 
al bajo Magdalena por las orillas del 
Rlonegro y podría ser terminada en 
trea años. 
EN XiA CASA 
TUDIAWTE 
Se ha inaugurado oficialmente la 
clínica gratuita que estableció el Cen-
tro Departamental de Estudiantes, par 
Entre Girardot y Melgar se construirá los que residen en Bogotá; es un 
ye también una carretera que va a pres ¡departamento de la Casa del Estu-
El mercado de Xew York sigur 
Quieto con azucares de Cuba ofre-
cidos con bastante abundancia pa-
ra embarque en diciembre y ene-
ro a 2.3|8 centavos costo y flete. 
No obstante, los refinadores deno-
tan muy poco interés a más de 
2.5116 centavos aunque se pudie-
ra colorar azucares para entregas 
especificadas a 1|32 más alto. Los 
operadores compraron 5.000 sacos 
de adúcar de Cuba embarque en 
la primera quincena de enero a 
2,11132 centavos costo y flete. 
Los cables del Reino Luido no 
señalan ningún detalle notable: 
pero desde un día .i así ba habido 
algunas transacciones en crudos 3 
10 Oh el Inés 9 peniques costo y flo-
te puertos del Reino Unido. 
(REPORTE DE MENDOZA Y Co) 
PEARSALL'S: 
Hnsta el medio día. no se había 
reportado transación alguna en el 
mercado de costo y flete, y el cie-
rre de la semana halló a los refi-
nadores de New York con muy po-
ce interés en la situación gene-
ral; aunque algunos corredores 
creaín posible encontrar compra-
dores dispuestos a pagar 2.5116 
Esta mañana había afrocedío un 
lote de 5.000 sacos de azúcar de 
Cuba a 2.11(32 con ofertas más 
tar grandes servicios en la provincia 
de Sumapaz desde el punto de vista del 
tráfico intermunicipal, y muy princi-
palmente en las reglones cafetaleras de 
Fusagasugá y Pandi, quo transporta-
rán más fácil y económicamente sus 
cargamentos de café al puerto fluvial j 
do Girardot, 
Las rentas de Cundinamarca ae han 
mas que duplicado y permiten al go-
bierno departamental atender eficaz 
mente a las vías públicas. Añádase I 
a esto, que el gobierno nacional Im-1 
pulsará la carretera llamada de orlen-
te que se dirige a Vlllavicencla y quo 
facilitará mucho viajar por toda la 
región oriental de Cundinamarca. 
IiA CIUDAD DE BOGOTA 
Datos de un mensaje presentado por 
el Presidente del Consejo al concluir 
el periodo do sus funciones y renovar-
se la corporación municipal, acreditan 
que ha progresado notablemente la 
ciudad en los Últimos dos lustros. En 
1914 tenía Bogotá 128.406 habitantes, 
y esta cifra se elevó en 1924 a 170 
mil 880 habitantes, la cual arroja un 
aumento de 33 por ciento en la pobla-
ción o sea de una tercera parte en los 
diez años. Los Ingresos del municipio 
manifiestan un aumento do 248 por 
ciento. En 1924 se pagó impuesto por 
la introducción de 3.996 toneladas de 
mercancías extranjeras a la ciudad y 
en lft24 tal impuesto sfi pagó sobre 
10.106 toneladas, habiendo entrado 
ademá« exentas do derecíhos 4.648, lo 
que da un total de 14.755 toneladas, o 
sea un aumento en la Importación de 
272 por ciento. Según el catastro que 
sirvo de base al cobro del Impuesto 
predial, el valor de las propiedades ral 
oes de Bogotá en 1913 era de 34 mi-
llones de pesos. El valor do ese mis-
mo catastro se eleva hoy a 86 millo-
nes 800.000 pesos. Todo hace esperar 
que el progreso de la capital será ma-
yor aun en los años de 1926 y 27, pues 
van a obrar para entonces nuevos fac-
tores de mejoramiento urbano en que 
se está inviniendo la suma de 3 mi-
llones de pesos procedentes del emprés 
tito externo de 1924. 
VK EMPRESTITO PARA EL VALLE 
La Asamblea departamental del Va 
lie clausuró sus sesiones extraordi-
narias después de aprobar una orde-
nanza de autorización para contratar 
un empréstito de dos millones de pe-
sos ($2.000.000) con opción por cua-
tro millones mas; y nombró una jun-
ta que ha de colaborar con la gober-
nación al formalizar el contrato de 
empréstito. Este se aplicará a varias 
obras pSbllcas de primera Importancia 
para el departamento vallecaucanb. 
PROGRESO EN EL NORTE DE 
SANTANDER 
El gdbierno nacional ha contrata-
do con la Compañía del ferrocarril de 
Cúcuta la construcción de 59 kiló-
metros de via férrea para unir las ciu-
dades de Pamplona y Cúcuta. En esta 
linea se habían ya construido los pri-
meros 21 kilómetros. Una vez termi-
nada, quedará Pamplona en directa 
comunicación con el puerto venozola-
no de Encontrados por una vía férrea 
de 240 kilómetros, lo que facilitará 
mucho el comercio de exportación e 
Importación en todo el Norte de San-
diante, y se le ha provisto de todos los 
elementos necesarios para casos de 
emergencia y pequeña cirugía; cuenta 
con los servicios profesionales de tres 
distinguidos médicos y de dos practi-
cantes escogidos entre los estudiantes 
de 51 o 6' año de medicina. La Jns-
¡ titución, además, está apoyada por las 
clínicas dol Hospital San José y otras 
casas de salud cuyos empresarios han 
ofrecido gratuitamente a los estudian-
tes I cualquiera operación de clrurgln 
que lleguen a necesitar y una rebaja 
de 60 por ciento en materia de pensio-
nes. La Reina de los estudiantes pre-
sidió el acto de Inauguración de la 
clínica. 
Colegio de Corredores-No-
tarios Comerciales de la 
Habana 
COTIZACION OFICIAL DEL 24 DE 
DICIEMBRE DE 1925 
CAMBIOS Tipos 
S¡E. Unidos cable,. . 
S|E, Unidos vista .. . 
Londres cable 
Londres vsta 
Londres 60 días vista 
París cabio 
París vsta 
Bruselas vista .. , 










o se autnlte un socio para un cafí y 
restaurant por no poder atenderlo 
Solo; para Informes Maloja y Subl-
jer.a. Carnicería. 
58192—31 dic 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
HUDSON POCO USO 7 PERSONAS, 6 ruedas alambre, portarruedas detrás, defensa delantera, listo de todo, 87 pesos o negocio con Dodge Brothers de poco uso. Tacón y Empedrado, ca-¿fé, 8 a 9. e814S.—S En. 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
Tonikel es precisamente lo que 
usted necesita para reponer Ins 
fuerzas perdidas. Esta preparación 
«s una combinación de extracto 
concentrado de malta lacteada coa 
gllcerofosfatos y extremadamente 
agradable al paladar, 
4.04 
19.33 
5 |64 P. 
España vista ., .. ., 14.17 
Italia vista .. ,« 
Zurich vista.. .. 





Montreal vista .. 
Berlín vista.. 
NOTARIOS DE TURNO 
Para Cambios: Ramón M. Alonso, 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Rafael 






A. R. Campiña, Sindico 
Caragol, Secretario-
VIDA COTOLICA MUNDIAL 
SUIZA 
L« liga católica suiza 
* 2Üfe?!H centraI' compuesto de 
notabilidades católicas de toda la 
Confederación, se ha reunido e<í-
tos dfas en Zurich, 
El presidente central, conseíe 
ro nacional, H. Mott, recordó en 
su discurso inaugural los gran 
oes méritos del vicepresidente de 
la Liga, recientemente fallecido, 
el consejero De Montenach. 
Este, desde que se inició ¿ fun 
dación de la Liga, en 1905, fué uno 
de sus vicepresidentes y el â ma 
de toda Ia vida católica en la Sui-
za francesa, habiendo siempre pro 
pugnado una cooperación carita 
tiva y pacífica entre catól-cos 
franceses y alemanes. SI Erl bur 
go se ha convertido en un verda-
tander. En este departamento so ade- ífl100^°tr° l"ternacÍOnal del mo. 
lantan loa trabajos de empalme entre J Í Í Í S ^ i 86 debe * di.. 
funto, que, con gran perspicacia 
—comprendiendo los estrechos la-
zos que deben existir entre el ca 
tolicismo, la cultura y el patrio 
tismo—trató de lograrlo, sin éxl 
to. 
/ A Montenach se debe la definí 
ción de su programa, en esta de 
claración: 
"El ideal religioso y patriótico 
deberá ser la fuente de toda fuer 
za nacional; la religión y cl amor 
al Rey Víctor Manuel III. En el ^is-i d0snJcan,,U"a del otró; • 
.no día concedió la misma condecora- JÍJ Memoria sobre 
ción en clase extraordinaria ^ s ^ l ^ ^ ^ ^ S ^ t 
Asamblea que debía enviarse una 
el ferrocarril de Cúcuta y el gran fe-
rrocarril venezolano del Tíichlra. El 
volumen del comercio nortesantande-
reano va en progreso: sus exportacio-
nes en 1922 valieron $2.576.373 y en 
1924 subieron a 14.000.000. 
XiA CRUS DE BOYACA 
El 11 de noviembre, día de la fies-
ta nacional de Italia, el gobierno co-
lombiano condecoró con la Cruz de 
Boyocá (clase extraordinaria con bro-
che de piedras preciosas do Colombia) 
 
Musolini. Ministro de Negocios Ex-
tranjeros, al señor Eojacono, Director 
General de Negocios Generales en el 
Ministerio de Negocios Extranjeros, y 
en primera clase a los señores Paulic-
cl de Calboll, Jefe del Gabinete en el 
mismo Ministerio y Ubaldo Chiara, En-
cargado de Negocios de Italia en Co-
lombia,. 
felicitación por el restablec!mien 
to del reverendísimo Obispo, mon 
señor Ambriel Bacciarine, y otra 
por la elección para la sede eplsco 
pal de Basllea-Lúgano de Monse 
ñor Ambuelh: llamada por un emil 
nente hombre de Estado "el Obis] 
po de la caridad" w 
DICIEMBRE 25 DE 1925 DIARIO DE LA MARINA 
LA EL DEL  
Todos 
la 
os blokaos que están instalados en la zona de 
carretera han sido evacuados por las tropas ante la 
seria amenaza de verse envueltas por la inundación 
EL ARANCEL DE CUBA ES UN PELIGRO PARA ESPAÑA 
El periódico madrileño El Sol, refiriéndose a este asunto 
habla de la posibilidad de enlazar los mercados de Cuba, 
España y los E. Unidos, en forma que hubiese compensación 
'•EL SOL" DICE QUE E L ARAN. 
C EL DE CUBA ES I X PELIGRO 
PARA ESPAÑA 
MADRID, diciembre 24.— (Por 
la. Associated Press.)— Un edito-
rial del periódico "El Sol," de es-j 
ta capital, refiriéndose al tratado | 
comercial entre España y Cuba, di-j 
ce hoL 
"Los nuevos aranceles de Cuba, 
pon un peligro grave para Espa-
ña, y sería suicida cerrar los ojos] 
ante este peligro, como es suicida 
también suponer que podemos re. 
tener el mercado cubano sin hacer 
en Cuba compras que estén en re-
lación con nuestras ventas. Pero 
cuando se piensa en que, si bien 
Cuba nos compra más de lo que 
nos vende, y que los Estados Uni-
dos nos venden más de lo que nos 
compran, y ellos, a su vez, com-
pran a Cuba más de lo que la ven-
den, parece que hay posibilidades 
de enlazar estos tres mercados, ya 
que los Estados Unidos pagan a 
Cuba lo que Cuba a España y Es. 
paña a los Estados Unidos, sólo que 
ésta no es sino una contingencia. 
"La realidad es que, Cuba, ha 
transformado su sistema arancela-
rio, que ello no tiene ya remedio y 
que lo que ahora nos queda por 
hacer es concertar, en términos ra-
zonables, un tratado de comercio 
con Cuba, o decidirnos a correr el 
riesgo de las nuevas tarifas." 
NO CELEBRA LAS PASCUAS EL 
CAUDILLO RIFEN O 
AXDIR, Marruecos, diciembre 
24.— (Por la United Press.)— 
Abd El Krim, que combatió contra 
los franceses y españoles durante 
todo el verano, estará trabajando 
en su campamento el día de Navi-
dad. El líder rifeño es mahome-
tsno, y por esto, la Pascua de Na-
vidad no figura en su calendario 
romo fiesta. 
El ejército de Abd El Krim está 
ahora ocupado en operaciones de 
tiroteos contra las avanzadas espa. 
ñolas y francesas, y continuarán 
las mismas como de costumbre, ma-
ñana . 
LA COSECHA ESPAÑOLA 
D E TRIGO E N 1925 
Ha publicado "El Norte de Cas-
tilla" su acostumbrado núnu;: 
extraordinario dedicado a la cose-
cha de cereales—trigo especial, 
mentp—recogida en España y en 
el extranjero, y de su información 
extractamos los siguientes datos: 
La superficie sembrada de tri-
go se mantiene sensiblemente en 
las mismas cifras desde 1920: 
3.939.500 hectáreas, contra 3 mi-
llones 958.300 el año anterior. Pa-
ra la sementera actual, los datos 
acusan una cifra análoga, sin que 
haya vuelto a alcanzarse la de 
4,40 millones de 1911». La produc-
ción total de trigo se calcula en 
40,4 millones de quintales métri. 
eos, con una media general de 
10,25 quintales por hectárea, que 
es la más alta obtenida en lo que 
va de siglo, habiendo llegadó a 
12 quintales en Andalucía y des-
cendiendo hasta 5,93 en Rio ja y 
Aragón. El año pasado la media 
general fué de 7,49 quintales por 
hectárea, sin que en las regiones 
más favorecidas—las de Levante 
—pasase de 10,43 y siendo el te-
rritorio aragonés también el más 
castigado, con 6,03 de media. Para 
Aragón es la tercera mala cosecha. 
La cosecha de 1925 ha resulta-
do la tercera en cuantía total del 
siglo, y, como queda apuntado, la 
lirimera en media de producción, 
compitiendo con ella sólo la de 
1523. y después la de 1915. En 
cuanto a su valor, ha excedido a 
todas, aun a la de 1920, n̂ el 
que el precio medio del quintal 
fué de 62,04 pesetas y que, sin 
rmbargo, representó 1.886, millo, 
nes: 13 millones menos que la ac-
tual. El precio medio, contenida la 
rija nue por la abundancia podía 
esperarse en los primeros momen-
tos de la campaña, y que ya se mi. 
(16, por la imposición de la tasa 
mínima, resulta ser el más alto ob-
tenido después de los excepcionales 
de 1920, 1919 y 1918. Las coti-
zaciones del trigo sufrieron varias 
oprlla. iones hasta que la tasa mi. 
nima de 47 pesetas las fijó duran-
ld varias semanas; últimamente 
se inició un alza que empezaba a 
rebasar aquel límite, pero los da-
tos re la semana última la dan 
poT contenida también. 
Las necesidades del cohsumo las 
calcula "El Norte" en unos 39,9 
millones de quintales; la cosecha, 
ro sólo las cubre, sino que ofrece 
bu excedente de más de 500.000 
quintales, si no es mayor, por exls. 
tc-nclas de trigo añejo que surgen 
iresperadanirnte en ocasiones cuan-
do la cosecha es abundante. 
En cuanto a la cosecha mundial, 
"El Norte de Castilla" dice es la 
mayor registrada desde* 1916 ' y 
.«iireia a la media del período más 
floreciente, resultando inferior 
únicamente, en todo lo que va de 
siglo, a las de 1915 (máxima), 
I t K y 1913. Es decir, que, si 
la« cifras resultan exactas, tampoco 
este nfio padecerá el mundo esca-
sez de trigo. 
EN LA ZONA DE LARACHE HA 
CAUSADO GRANDES DAÑOS E L 
TEMPORAL 
LARACHE, diciembre 24.— 
(Por la Associated Press.)— En 
toda la zona de Lara^he se ha des-
encadenado un fuertísimo tempo-
ral de lluvias y vendavales. 
El río Garifa, que desemboca en 
el mar, cerca de Arela, se desbor. 
dó entre el zoco Had Garleva y las 
proximidades de Buisca, inundando 
la llanura e incomunicando a Tán-
ger con la zona de Larache. Los 
blocaus que había en la línea de 
la carretera, fueron evacuados por 
las guarniciones ante la amenaza 
de una inundación. 
Las jaimas de los aduares situa-
dos en la ribera del río, han sido 
arrastradas por la corriente, que 
lleva árboles, restos de varios puen 
tes de madera y otros objetos. 
El río -Jjucus ha experimentado 
una aterradora crecida, viéndose 
precisado los pontoneros militares 
a soltar las amarras de un puente 
de barcas ante la impetuosa co-
rriente que arrastraba troncos 
enormes de árboles. 
Las comunicaciones con Arcila y 
Tánger, así como los campamentos 
y posiciones de la línea avanzada, 
han quedado paralizadas. 
Ayer se desbordó el Lucus por 
varios puntos cercanos a la pobla-
ción, inundando la vega próxima y 
la vía férrea de Larache a Alcázar. 
En los barrios extremos de La. 
r̂ che. donde el terreno ofrece 
grandes ondulaciones, se formaron 
extensas lagunas, poniendo en pe-
ligro a numerosos vecinos, españo-
les e Indígenas, que viven en ba-
rracas y jaimas. 
Algunas guarniciones de los 
campamentos avanzados se refugia-
ron en las posiciones principales, 
salvando todos los efectos que te. 
rían en su poder. 
También se desbordó el río Lu-
cus, por Alcazárquivir , inundando 
los barrios bajos donde vive la po-
blación mora, alcanzando el agua 
hasta un mentro de altura en el 
Interior de las casas. 
^ En el zoco de Caisaría, la calle 
Real y otras céntricas, donde vive 
Ig- población israelita, se encuen-
tran anegadas de agua, habiéndo-
se establecido puentes de tabla de 
unas casas a otras para permitir la 
comunicación entre los vecinos. 
Parte de la ciudad, por donde 
cruza el ferrocarril en construc. 
ción de Tánger a Fez, se halla del 
mismo modo Inundada, habiendo 
causado graves destrozos en las 
obras. 
En Broma y en Serio 
i —. 
A r m a n d o P a l a c i o V a l d é s 
Algún tiempo después de publi-
cada la novela Años do juventud 
del doctor Angé-lic»/, le preguntaba 
yo a don Armando si se había 
cansado ya de ganar gloria y di-
nero, castigándonos con su silen-
cio. Me dijo que temía que el can-
sado fuese el publico y que no que-
ría abusar. Tengo escrito—aña-
bre y sus obras; su persona, no. 
Y es lástima, pues "tengo para 
mí" que la persona vale todavía 
más que el escritor. Es la modes-
tia misma (sin trampa); la bon-
dad suma; de los que huyen de 
los grandes y abrazan a los peque-
ños; que prefiere ser querido a ser 
admirado; un hombre, en fin, a 
1 
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SE TRATA ES DE I DELA 
N O C E D A L 
(Por el "Conde de Melgar. Secretario particular del Pretendiente) 
DERECHOS EXCLUSIVOS VABA E3j "DIARIO DE DA HIáltTKA" 
/VCCIDEXTE A OBREROS ESPA-! 
ívOLES COX MOTIVO DE LAS! 
TREMENDAS HELADAS 
BARCELONA, diciembre 24.— 
(Por la United Press.)— Mientras 
marchaban a reparar una avenida 
en las proximidades de Poblase-
gur, una brigada de obreros de la 
Central Eléctrica de Cataluña, y 
siendo dificultosísima la marcha. 
Por la enorme cantidad de nieve 
que ha caído en las cercanías del 
lago Colombinas, que se hallaba 
rielado, se desprendió una avalan-
cha de nieve, sepultando a cuatro 
obreros, que perecieron en el lago. 
Otro, que fué medio sepultado, 
logró salvarse gracias al auxilio 
Que con grandes dificultades pu 
dieron prestarles sus compañeros. 
LA ALIANZA RIFELA QUE APO-
YA A ABD EL KRIM, SE DESIN-
TEGRA RAPIDAMENTE 
PEZ. Marruecos francés, diciem-
bre 24.— (Por la Associated 
Press.)— Noticias recibidas de to-
dos los sectores del frente francés 
de Marruecos, indican que cada 
día es mayor la desintegración de 
Ja alianza rifeña que hasta ahora 
apoyaba a Abd El Krim. 
Las tribus de los Senliadja, que 
ocupan estratégica posición al 
Norte de Fez. y cuya región es co-
nocida por el "paso del Riff," se 
ha rendido íncondiclonalmente al 
coronel francés Nouguet. Su jefe 
Pagó fuerte indemnización, dió re-
henes y entregó dos ametrallado-
ras y muchos fusiles automáticos. 
El territorio de los Senhadja ro. 
dea a la confluencia de los ríos 
trarga y Sra, teatro de tantos com-
bates el pasado verano. 
Esta rendición libera automáti-
camente el abandonado puesto fran 
cés de Mediuna, que se ha resta-
blecido . 
1̂ 4S ESCUADRILLAS DE AVIA-
CION REALIZARON VUELOS EN 
EL FRKNTE 
MBLIU.A, diciembre 24—(Por 
la Associated Press).—/Las escua-
drillas de aviación han vuelto a 
realizar vuelos sobre el frente re-
belde entre Midar y Tafersit, 
El aparato piloteado por el sub-
cficial Antón, sufrió averías, vién-
dose obligado a aterrizar en las 
proximidades de Tafersit. Acudió 
otro aparato para auxiliarlo, y 
después de reparadas las averías, 
ambos regresaron al aeródromo. 
Un grupo de jarqueños intentó 
acercarse a las posiciones avanza-
das del frente de Axdir, síend» re-
chazado con energía. 
Conduciendo una expedición de 
heridos y enfermos, de las colum-
nas destacadas en el sector do 
día—un paquete de cuartillas, re-
cuerdos íntimos de mis primeros 
años, para que se impriman si 
acaso después que yo me muera. 
A los pocos meses leí que la 
gran iRevista "Voluntad" comen-
zaría a publicar una novela de 
don Armando Palacio Valdés. Co-
mo, afortunadamente, esta noticia 
no coincidía con la de su muerte, 
pues, lejos de eso, don Armando 
estaba más,fuerte que un roble, 
me faltó tiempo, cuando regresé a 
Madrid, para Ir a "pedirle expli-
caciones". ILa cosa es muy senci-
lla—me dijo—; este verano llegó 
un día a mi casita de Cap Bretón 
una señora muy elegante y dis-
tinguida, en un lujoso automóvil. 
1/ba expresamente a pedirme "al-
go" para la Revista "Voluntad". 
iMe excusé como pude; insistió y 
seguí defendiéndome; me suplicó 
le diese un cuaderno que sabía te-
nía yo escrito y que pidiese por 
él lo que quisiera, y al ver que ni 
por esas me ablandaba quemó el 
último cartucho asegurándome 
formalmente que había rezado a 
San José para que yo la compla-
ciese. Este argumento me aplastó 
y ya no pude menos de decirle; 
señora, aun sintiéndolo mucho y 
avergonzado por mi descortsía, 
creo que tendría valor para desai-
rar a usted; pero con San José no 
me atrevo. 
A esta dichosa casualidad se 
debe la publicación de La novela 
de un novelista, y el autor, por 
propia complacencia, o por com-
placer a San José, nos regaló des-
pués con La hija de Natalia, y de 
un momento a otro aparecerá en 
las librerías su nueva obra Santa 
RoKclia. Probablemente no hubié-
ramos conocido a esta santa ni a 
la hija de Natalia, si a la elegan-
te señora del automóvil no se le 
ocurre ir a Cf.p Bretón. 
Santa Rogelía—pegi'in se dice 
en el prólogo—es una historia de 
los tiempos modernos que parece 
de la Edad .Media, una de esas 
historias que han pasado de moda, 
"un viejo arcón empolvado y car-
comido en medio de un lindo ga-
binete coquetamente amueblado". 
La historia es del último tercio del 
siglo pasado y tiene tres partes: 
la primera ocurre en Asturias, la 
segunda en Madrid y Sevilla y la 
tercera en el presidio de Ceuta. 
El presidio ya no existe, pero aho-
ra tendremos de él seguramente 
una cabal y conmovedora pintura. 
Y nada más del novelista, del 
eperitor admirable, limitándome a 
repetir al lector las palabras de 
aquel humilde sacerdote exhortan-
do a un sabio penitente: "¿qué 
voy yo a decirle a usted que usted 
no sepa?" * 
Unos renglones más, sin embar-
go, para hablar de don Armando, 
porque no es verdad que mi 
''cada punto vale por un adjetivo) 
Paisano sea conocidísimo en Es-
paña. (Son conocidísimos su nom-
axdir, llegó a este puerto el bu-
que-hospltal Barceló. 
MEXBNDBZ PIDAL ELEGIDO 
I'ltKSinUNTB DE LA ACADEMIA 
MADRID, diciembre 24. — (Por 
la Associated Presp).—Ha sido 
elegido presidente de la Real Aca-
demia Española, para cubrir la va-
rante que produjo la muerte de 
don Antonio Maura, el señor Ra-
món Menéndez Pidal 
quien ruborizan los elogios y quo 
ni por su extremada sencillez ni 
por sus sentimientos se parece a 
otros grandes hombres, insignes 
por su talento, pero verdaderamen-
te insoportables. 
Ayer, como otras tantas veces, 
fui a visitarle. A sil casa puede 
Ir cualquiera muy tranquilo, en la 
seguridad de ser pronto y bien 
recibido. Se llega; se oprime el 
botón del timbre; abre la puerta 
una muchacha muy amable: ¿Está 
don Armando? Si señor. Le con-
duce a uno al despacho; si no está 
en él don Armandô  asoma antes 
de dos minutos; apretón de ma-
nos, un abrazo y unas frases ca-
riñosas; se toma asiento en cómo-
da butaca, él se sienta en la de 
enfrente y venga conversación. Y 
su conversación es tan amena, tan 
instructiva, tan atrayente, que le 
oye uno embelesado, el tiempo 
vuela y se sale de allí a las cinco 
creyendo que son las tres. 
El Inolvidable don José de Ar-
mas, (Jínsto de Lara) admirador 
entusiasta de Palacio Valdés, no 
le conocía personalmente y me 
manifestó una vez el deseo, no 
obstante estar enfermo y casi im-
posibilitado, de visitarle, y que yo 
le acompañase. Logré complacer-
lo, pero al revés y fueron grandes 
la sorpresa y la alegría del buen 
amigo Armas cuando al día si-
guiente a media tarde entrábamos 
don Armando y yo en la alcoba 
del hotelito de La Guindalera, 
donde le encontramos, como de 
costumbre, escribiendo sentado en 
la cama y rodeado de libros y pa-
peles. (Le acorlpañaba por cierto 
aquella tarde su gran amigo don 
Carmelo Echegaray, el íntimo de 
Menéndez Pelayo y sabio cronista 
de las Vascongadas, que ha muer-
to recientemente. La sesión duró 
hasta el oscurecer y yo pasó unas 
horas envidiables, silencioso y en-
cantado, oyendo a aquellos tres 
hombres verdaderamente superio-
res. 
De otro ilustre cubano se acuer-
da don Armando muohas veces: 
de don Antonio Escohar, "el hom-
bre (repito sus palabras) de más 
ingenio que yo he conocido". 
Cuenta de él anécdoctas graciosí-
simas, de los antiguos tiempos de 
la "cadharrería" del Ateneo, don-
de el señor Escobar era siempre 
esperado con impaciencia y escu-
chado por todos con sin igual pla-
cer. Ayer le recordamos de nue-
vo; yo como un humilde admira-
dor suyo; don Armando como a 
un buen amigo y compañero 
a quien sinceramehte se quie-
re. Al saber por mí que está en 
la Habana, cansado, pero no ven-
cido, y no muy bien de salud, y al 
encargarme un abrazo para él, co-
mo yo no tengo el honor de ser 
amigo del señor Escobar y pudie-
ra creerme o no bajo la sola f© de 
mi palabra, le dije a don Arman-
do: 
—Está bien, * pero mejor «eirá 
que me de ustea el abraco por es-
crito . 
Y ni corto ni perezoso jjacó del 
cajón de su mesa un retrato, le 
puso cariñosa dedicatoria, y allá 
va con estas cuartillas, suplican-
do al DIARIO DE LA MARINA 
que me ayude a cumplir comisión 
tan honrosa haciendo llegar el en-
cargo a manos del señor Escobar. 
Pcp« GARjOIA. 
Madrid, noviembre de 1925. 
XXIV 
Cuando, después de una sorda 
pero tenaz campaña contra el mar-
qués de Cerralbo, no pudo caber 
a nadie duda de que D. Ramón 
Nocedal estaba firmemente re. 
suelto a llegar hasta la rebellón si 
Don Carlos nombraba a aquel su 
representante, se comprendió en 
el Palacio Loredan que no podía 
eludirse la batalla. Sin embargo, 
para agotar todos los medios de 
conciliación, Carlos VII invitó a* 
ir a Venecia al hijo de Don Cán-
dido, que tenía el carácter toda-
vía más entero y más violento que 
su padre muerto en 1885. 
Nocedal acudió al llamamiento 
acompañado de su distinguida 
esposa, doña Amalia Mayo, y allí 
permanecieron unos quince días. 
Durante esa temporada hicie. 
ron Don Carlos y Nocedal prodi-
gios de diplomacia y se separaron 
n̂ términos, al parecer, muy afee, 
tuosos, lo cual no impide que 
tanto el uno como el otro abriga-
ban la coriVicción de que nunca 
llegarían a entenderse Claro es-
tá que Nocedal nada dijo perso. 
nalmente contra el marqués de 
Cerralbo, cubriéndole al contrario 
do elogios, pero sí atacó dura-
mente su política, encontrando 
que era desmoralizadora para el 
partido el salir de su retraimiento 
y volver a la lucha electoral, se. 
gún deseaba Cerralbo. También 
encontraba poco digno y un tanto 
teatral la formaTción de círculos 
en toda España. 
Ninguna de sus razones hicieron 
mella en Don Carlos, en cuyo es-
píritu se proseguía la evolución 
que se había iniciado desde la 
conclusión de la guerra. En 
1876, se hallaba al frente de un 
partido de descontentos, que salía 
de una tremendaa lucha do cuatro 
años, desengañado, descorazonado, 
buscando las responsabilidades de 
todos, y a la casa del destierro no 
llegaban más que cartas de que-
jas y de recriminaciones. No fal. 
taban además entre los nuestros 
gentes a quienes pesaban ya de-
masiado tantos sacrificios y que 
buscaban un pretexto para salir 
del perpetuo ostracismo en que 
habían vivido los carlistas, apro. 
ximánáose lo más posible a las 
Instituciones. 
Cuando Don Carlos me hizo el 
Insigne honor de confiarme sü 
Secretarla, a mí, muchacho des-
conocido, no pudo menos de obje-
tarle en conciencia que no me 
consideraba digno de un cargo que 
habían desempeñado varones tan 
ilustres como Aparisi y Guijarro y 
Navarro Villoslada. 
—No te apures por eso, me 
replicó Carlos VII, ya te irás for. 
mando al lado mío con tanta ma-
yor facilidad cuanto que, ahora, 
se nos impone un período de Inac. 
ción en que no podremos hacer 
otra cosa que marcar compases 
de espera. Ya ves la frialdad que 
manifiestan muchos y es preciso 
que ese casi general descontento 
perjudique lo menos posible a mi 
Causa y a mi Dinastía. Necesita-
mos buscar un para-rayos, y nln. 
guno más Indicado que Don Cán-
dido Nocedal. Voy a darle plenos 
poderes y mientras tú y yo nos 
iremos a recorrer el mundo sobre 
él se concentrarán todos los 
odios. Bien conoces su Intransl. 
gencia, la entereza de su carác-
ter, el recelo que le' inspira todo 
el que piensa que puede hacerle 
sombra. Lejos de temer crearse 
enemigos, los desea por espíritu 
de combatividad y porque piensa 
que ellos son los que crean la po. 
pularldad de un hombre político. 
Cuando empiecen a fastidiarse es. 
cribiendo cartas, tan Inconvenien-
tes como algunas de las que a mi 
se han dirigido, perderá los estrl. 
bos y comenzará a distribuir 
palmetazos a derecha e Izquierda. 
Ya verás cuantos se nos Irán por 
culpa suya, pero los que se vayan 
serán los que no tienen vocación 
para el sacrificio, los que en un 
momento de crisis, no nos servi-
rían para nada y que encontrarán 
más cómodo echacar a Don Cán. 
dido la responsabilidad de su de-
serción. Así quedan en postura 
de volver al Partido el día que se 
vuelvan las tornas". 
Aquel profundo cálculo se rea-
lizó al pie de la letra. Y cuando 
pasaron unos cuantos años y el 
Partido quedó bien depurado, 
Carlos VII pensó que con los 
elementos que nog quedaban era 
más práctico cambiar de sistema 
inaugurando una política más 
abierta y más generosa. 
Para ello echó mano del mar-
qués de Cerralbo que por su ca-
rácter y su posición social reunía 
las mejores condiciones para lie. 
var a cabo esta empresa. Era Ce-
rralbo desde 1885 senador del 
Reino por derecho propio y goza-
ba de gran prestigio, contra el 
cual luchaba en vano Nocedal des. 
de las columnas del "Siglo Fu-
turo". 
No queriendo precipitar los su. 
cesos, antes de nombrar al mar-
qués su delegado general en Es-
paña, Don Carlos le confirió el 
cargo de Mayordomo Mayor de su 
Casa, en 1885, el mismo año de 
la muerte de don Cándido Noce, 
dal. Miferte que en nada modificó 
la situación, sino que más bien la 
agravó, precisamente porque don 
Cándido llevaba muchos meses 
con sus facultades mentales oscu-
recidas , en segundo lugar, porque 
su hijo, don Ramón, era Infinita, 
mente más Intransigente y más 
dqro que él. 
El propósito de Carlos VII era 
proceder con gran prudencia y 
esperar para dar el golpe decisivo 
a que Nocedal tomara la ofensiva. 
Todo, me decía constante-
mente Don Carlos, dependerá en 
gran parte de nuestra prensa. 
¿Qué actitud adoptarán nuestros 
periódicos cuando se rompan las 
hostilidades? Será preciso tan-
tearlos. Ahora bien, nuestra fuer, 
za estrllia principalmente en el 
país vasco-navarro y en Cataluña. 
En el Norte el carlista más influ. 
yente es Tirso de Olazábal, en 
Cataluña, Luís María de Llauder. 
¿Qué piensas tú de los dos? 
—Señor, replicaba yo, sin in-
tención de ofenderlop, paréceme 
que el uno y el otro tienen máf» es-
píritu nocedalino que cerralbista, 
pero ese espíritu se puede modifi. 
car. ¿Por qué no los llama V.M. 
a su lado por una temporada para 
abrirles completamente los ojos? 
Mi consejo fué seguido y con-
vidados Tirso al Palacio Loredan 
por una breve temporada y Lian, 
der por varios meses a Venecia y 
a Lucerna, donde vivió con nos-
otros en el hotel Schweiíerhof 
gran parte del verano. 
Obedeciendo a las insinuaciones 
de Don Carlos, "El Correo Cata-
lán" principió a publicar notas 
muy significativas favorables al 
marqués de Cerralbo, hasta que 
por fin se decidió a lanzar su 
famoso artículo: "El pensamiento 
del Duque de Madrid", que ponía 
en evidencia la incompatibilidaíd 
entre las ideas del Rey y del Di. 
rector del "Siglo Futuro", si bien 
no se escatimaban los elogios a 
Nocedal que no podía soportar 
la contradicción, perdió toda pa-
ciencia y levantó el estandarte de 
la rebeldía. 
Poco después, Carlos VII envió 
a Madrid a Llauder con cuarenta 
mil duros (a los Que siguieron 
después cantidades importantes) 
para fundar "El Correo Español", 
cuyo primer número vió la luz 
el 20 de septiembre de 1888. 
Tal fué la génesis de aquel par 
tido que se dió a si propio el 
nombre de integrista cuando sólo 
le cuadraba el de "nocedalino , 
pues no se ocurre al más lerdo de-
cir que se reconstituye la integri-
dad del triple lema "Dios, Patria, 
Rey", cuando se suprimen dos de 
sus términos, el segundo y el ter. 
cero. Inconsecuencia tan peregri-
na como la del Reino de Bélg ca 
TIGAiOSE LOS 
A este fin serán modificados los registros de arrend * 
v se dará un plazo de tres meses a los propietario"1̂ 1110 
declaren el valor verdadero de las fincas rústicaf^ T 
y urbajo 
EN BARCELONA SE PREPARA UN HOMENAJE A RUSINOL 
ê negociará la prórroga del modus vivendi con el Brasil 
El príncipe de Asturias recibió en la estación a los repatr" rl 
En Tetuán se adoptan medidas contra la eoifW •0S, 
H"jcnua variolosa 
que al separarse en 1830 de os 
Países Bajos, escogió como divisa 
de su escudo nacional: "La unión 
hace la fuerza". • • 
Aquella escisión por nadie fué 
más deplorada que por mí, pues 
me unían lazos de íntima y anti-
quísima amistad personal con ios 
dos Nocedal y con Amalia Mayo, 
y cuando Ramón fundo el &igio 
Futuro, me llevó a mí como su pri-
mer redactor, hasta que me íuí al 
campo carlista, y. terminada la 
guerra, fui su corresponsal en Pa-
rís todo el tiempo que Don Carlos 
residió en esta capital antes de 
ser expulsado de Londres. 
El trabajo preparatorio llevado 
a caí) opor Don Carlos en los áni-
mos de Llauder y de Olazábal pro-
dujo efectos inmediatos, pues la 
única personalidad carlista de gran 
relieve que se adhirió al cisma no-
cedalino en el primer momento, 
que fué el general Cavero, no tar-
dó en retractarse cuando se le 
echaron encima los dos carlistas 
más influyentes del principado de 
Cataluña y de la región vasco-na-
varra. La defección ;del héroe 
aragonés hizo gran Impresión en 
Nocedal que tenía en Cavero el más 
entusiasta de sus admiradores, pe-
ro éste profesaba un cariño toda-
vía muoho mayor a Don Carlos,' 
cerca del cual pasaba todos los 
años largas temporadas. 
Con motivo de) cisma nocedali-
no, nació lá gran popularidad de 
Mella, que emprendió una violen-
tísima campaña contra los rebel-
des desde las columnas del "Pen-
samiento Galaico", de santiago, 
donde el marqués de Cerralbo le 
descubrió en un viaje de propagan-
da, llevándosele luego a Madrid pa-
ra lanzarse a la diputación. 
Por un fenómeno Inexplicable, 
Nocedal, que no podía tolerar a na-
die que le hiciera sombra y que 
Injuriaba copiosamente a todo el 
que revelaba dotes oratorias supe-
riores a las suyas, nunca se atre-
vió a librar batalla a fondo con-
tra el tribuno gallego, al cual se 
unió con íntima amistad personal 
que duró hasta el fin de su vida. 
Don Cándido Nocedal murió an-
tes del cisma y, por consiguiente, 
fiel a Don Carlos, a lo menos en 
apariencia y una de las cosas que 
más sacaban de quicio a su hijo era 
el oir decir a muchos que si su 
padre hubiese vivido, hubiera re-
frenado sus ímpetus e impedido 
su caída. Otro opinaban por el 
contrario que más bien la hubiese 
precipitado. Por lo que a mí ata-
ñe más bien me inclino a la primera 
opinión. Don Cándido tenía el vi-
cio hembra, la vanidad; su hijo, 
el vicio macho, el orgullo. Del 
primero podía sin gran dificultad 
sacarse algo con halagos que die-
ran satisfacción a sus flaquezas 
que no eran pocas. El hijo era do 
todo punto intratable. 
Intelectualmente los dos estaban 
a igual altura, pero moralmente el 
hijo era infinitamente superior. 
Don Cándido tenía dos conciencias, 
una para la vida pública, otra pa-
ra la vida privada: Ramón era un 
hombre todo de una pieza. Esta 
diferencia se explica por ser el 
fundador del Siglo Futuro muy 
sincero, mientras que la cualidad 
que menos distinguía al ex-mlnis-
tro de Isabel H era la sinceridad. 
Hamón aventajaba además a su 
padre por su cultura general. Am-
bos tenían una cualidad común lle-
vada al más alto grado: el valor 
cívico. Don Cándido asombraba 
por su serenidad y su valentía fus-
tigando a las oposiciones en el; 
Congreso de Diputados todo el 
tiempo que fué ministro, y su hi-
jo, en los períodos más revueltos 
de la Revolución de -Septiembre, 
recorría Madrid, solo, manejando 
un terrible bastón de hierro y re-
tando a la partida de la porra que 
nunca se atrevió ccín él. Más que 
su padre, quien le empujó a la re-
beldía y le sostuvo con mayor te-
són, fué su esposa que le aventa-
jaba en Intransigencia y que, ena-
moradísima de su marido como él 
UNA NOTA OFICIOSA DEL 
OQNSEJO DE MINISTROS 
MADRID, diciembre 24. — (Por 
la Associated Press ) .—-En él mi-
nisterio de la Guerra se celebró 
esta mañana un largo consejo de 
minlistros, terminado el cual se 
facilitó a la prensa la siguiente 
nota oficiosa: 
"El Presidente del Consejo de 
Ministros dió cuenta del resultado 
obtenido en la recaudación del 
aguinaldo al Soldado, que fué 
muy satisfactorio. 
Se aprobó una Real Orden pa-
sando al fuero de guerra varios 
delitos. 
Fué autorizado el ministro de 
Instrucción Pública para que con-
ceda facultades al Alcalde de To-
ledo para realizar las obras de hi-
gienización de la Plaza de Zoco-
dover, siempre que no afecten al 
plan de conservación de dicha pla-
za que se estudia. 
El Ministro de Fomento some-
tió a la aprobación del consejo un 
Real Decreto haciendo una trans-
ferencia de crédito, ascendente a 
340..000 pesetas para el Congre-
so Geológico que se celebrará en 
el mes de mayo próximo. 
Se trató del asunto del Lago 
Larios cuyas aguas se vierten en el 
Segre, acordándose que se conti-
núen los trabajos por la comisión 
internacional que viene investigan-
do el Intento de Francia de variar 
el curso de las aguas. 
Se acordó transferir un crédi-
to para el ferrocarril. Oyte San 
Prudoncia y para el ci: uito auto-
movilista de San Sebastián y 
3.000.000 de pesetas para las re-
paraciones de las carreteras a ese 
fin. 
El Ministro de Hacienda presen-
tó varios proyectos de decreto en-
caminados a obtener bases tribu-
tarias exactas, con severos casti-
gos para los ocultadores de la ri-
queza, reorganizando el Registro 
de arrendamiento a base de la ins-
cripción obligatoria y dando un 
plazo de tres meses a los propie-
tarios para declarar el valor ver-
dadero de las fincas rústicas y ur-
banas, con fuertes sanciones para 
los ocultadores, entre ellas la ex-
propiación forzosa, y extendiendo 
a los comerciantes e industriales 
la obligación de llevar libros en 
los que se reflejen exactamente las 
operaciones. 
Pertenecientes al reglmIent 
El Príncipe de Asturia 
a la estación a recibir 
Un público numeroso a recibirlos,  se 
gó en los alrededores 
8 acii4l4 
°,, ~" lua «•"«aeaores de k Z 
ción para vitorear a los 4 ^ 
dos 
BARCELONA PREPARA rv 
HOMENAJE A R X ^ o ? 
BARCBDONA diciembre 24 I 
(Por ia Associated Presĝ  
Comité que está tratando de W 
rar un homenaje a Santiago^ 
nol se reunió en el Ateneo de 
celona para acordar el man. 
ral de las fiestas. * %^ 
Entre los acuerdos adorna 
figura la celebración de un aÍ! 
Paular, que se verificará en í 
ges el segundo o tercer domfcJ 
de enero. "umingr 
Al domingo siguiente 8e ^ 
W á en el teatro Liceo uha 
ción .de gala, en ia cual ^rZl 
sentará lâ  obras de 
''Alegría que pasa" / V h ^ 
amor", dirigiendo la orquegta ^ 
maestro Morra 
El comité ha acordado tambW. 
reunirse en los días próximos 2 
tas r 03 detall<* de las ¿ 
MEIDIDAS CONTRA LA Fprm 
MIA VARIOLOSA E \ TETUAN 
TETUAN, diciembre 24.-(Por 
la Associated Press).—Se han 
adoptado medidas sanitarias ~3 
las autoridades de esta plaza j*' 
ra evitar la epidemia varioloso qni 
existe entre los indígenas. 
Los médicos militares están to-
mando medidas con el fin de ert-
tar que la epidemia se propagw 
a los cuarteles, a cuyo efecto, » 
ha dictado una disposición prohi-
biendo terminantemente a los la-
dígenas que visiten los campamen-
tos y cuarteles. 
L A REDUCCION D a TIEM-
PO DE SERVICIO EN FILAS 
UNA CIRCULAR DE GUERRA |) 
SE NEGOCIARA LA PRORROGA 
DEL MODUS VIVENDI CON 
BRASIL 
MADRlBD, diciembre 24.—(Por 
la Associated Press) . — E l minis-
terio de Estado ha publicado un 
Real Decreto autorizando al minis-
tro para negociar la prórroga del 
modus vivendi con el Brasil. 
EL PRINCIPE RECIBIO A LOS 
REPATRIADOS DEL REGIMIEN-
TO DEL REY 
MADRID, diciembre 24. — OPor 
la Associated Press).—En la ma-
ñana de hoy llegaron a esta capi-
tal varios soldados repatriados, 
MOVIMIENTO T E A T R A L EN 
ESPAÑA 
"LOS CIGARRALES" 
Las tiples de Apolo señoritas Pé-
rez Carpió y señora Galludo, con 
el barítono señor Marín, el tenor 
señor Castro, el tenor cómico se-
ñor Gallego y sus compañeros los 
señores Ramallo, Rodríguez, Ber-
nal y Stern, llevaron a buen puer-
to la zarzuela "Los cigarrales", ori-
ginal de Luis Fernández de Sevi-
lla y Anselmo C. Carroño, música 
del maestro Eduardo Granados, 
tan a buen puerto, que vieron pre-
miadas sus respectivas labores ar-
tísticas con repetidos aplausos, al-
gunos de los cuales determinaron 
la repetición de varios números de 
la partitura, entre éstos, una can-
ción, coreada, de tenor y un cuar-
teto cómico, en el que Eugenia Ga-
Tlndo puso toda su saladísima gra-
cia. 
La Pérez Carpió y el señor Ma-
rín dijeron y cantaron el dúo de 
amor que se les asigna en la obra, 
con singular acierto; el señor. Ra-
mallo dió gran dignidad al cam-
pesino toledano, que vela por el 
honor y la felicidad de su hija; Ga-
llegulto y Rodríguez ponderaron 
bien, con su vis cómica, la que re-
querían los tipos que les corres-
pondieron en el reparto, y los co-
ros y la orquesta, bajo la batuta 
del maestro Acevedo, se hicieron 
acreedores a los aplausos que se les 
concedió, contribuyendo a que se 
bisara—como ya hemos consignado 
—la canción del molinero, dicha 
con delicado estilo por el señor Cas-
tro. 
Los autores saludaron desde el 
palco escénico a la terminación de 
los dos cuadros de "Los cigarra-
Ies", y, además, el músico, solo, 
al finalizar la citada canción' co-
reada. 
El "Diario Oficial del Ministerio j 
d° la Guerra" publica la signienla j 
circular 
"En cumplimiento de lo dlspnM, 
to en Real decreto de 14 del ac-
tual, se resuelve: 
Primero. Los jefes de las Ca* 
jas de Recluta a los que los recia, 
tas acogidos a la reducción del 
tiempo de servicio les presentai 
instancias en solicitud de serrií 
en determinado Cuerpo, y en 
de que éste tenga completo el tanto 
por ciento que los de su clase pue-
dan ser admitidos, les harán pre-
sente deben manifestar si desean 
servir en la localidad de la resi-
dencia del Cuerpo elegido o en na 
Cuerpo del Arma de éátS. 
En el primer caso, si en dlcl» 
Icoalidad existiera algún otro Cuer-
po de cualquier Arma, aunque ne 
sea la por el recluta solicitada, quj 
no tenga cubierta su Plantl,la;.'J'J 
destinado a éste, cuyas viclsltuo» 
seguirá. SI todos los Cuerpo» J 
tados tuvieran completa su pía» 
lía, los jefes de las Cajas rema-
rán la solicitud al capitán gen«» 
Segundo. Los capitanes 
rales, en vista de las solicitujj 
recibidas, destinarán a los m 
dúos a que las mismas se con*» 
a un Cuerpo de su región 
tenga cubierto el tanto por ™ 
repetido y que tenga otro 
en la localidad en que 1« olí d 
tes deseen servir, manifestano 
este ministerio el número de 
viduos que se encuentran en 
caso y localidades a que * 
Tercero. Si las circun tan 
aconsejan, por este min.s ert 
autorizará a los capitanes gen 
para que hagan aplicación * 
preceptos del Real decreto 
para cada localidad. „ 
Cuarto. Los que oP^P/^tr 
vir en Cuerpo determinado » 
portarles la ^calidad de ^ 
nlción, no podrán sollciur 
agregados a otro Cuerpp-
Quinto. En el f 
alguna reglón atuvieraJ ^ 
el número de los soldad^ ^ 
vicio reducido que pueda" ^ 
todos los Cuerpos de i d,» 
solicitará el capitán gener ^ 
misma de los de ^ 
el destino de estos '"f^^o 
forma que 8enal* f reglo^ í i gundo, y si en estas r e ^ - j 
rriera lo ProPio\^tóD » 6«»* para superior resolución 
nísterio. ,̂ kn% da . 
Sexto. 1% lo* e^ct0« ^ 
disposición se ^nsldera'- , 
Cuerpos ^ ^ { 0 ^ 
gentes: Jodos 8 ^ ejj 
todos los de CaDai ^ 1 ^ 
tlllería en *™tr**J;¡d*. ^ 
(ligera, montana i de ¿» 
posición), ingenieros t ^ 
dores y los dos de 
los de intendencia 
lo estaba de ella, no podía resig-
narse a que nadie le disputara el 
primer puesto porque lé creía lla-
mado a los más altos destinos. 
posiciuu;. , Ferrol ,', 
dores y los dos de ^ g^d»^ 
^s de intendencia ^ 
Centro Electrotécuioo a 
Radiotelegrafía, Ser batau¿* , 
ción y Aerostación. 
Alumbrado, V ^ f ^ oWV't'P 
ingenieros y ^ f ^ í V ^ i 
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Í T . en la s o ^ a del Niño de Belén, en la casta y maternal serenidad de la Virgen en el id.lio candoroso y pastonl del establo 
res ^ ' f que flotan sobre los esfuerzos fatigosos de las ludhas humanas, sobre todos los excesos del alborozo loco y tumidtuoso. Es 
^pir i^r5 de gloria, entre ofrendas pastoriies y ho,nenajes de Reyes'Es el duice espirih,aiismo que desde ^ s e exteiidi0 por to 
de vicio, tú las monstruosidades de la Roma decadente de los Césares, ni la Ferrari ^ *" los dioses W^os armados con carne de vicio, ni las i 
Dios e C0Inunistas de los Lenin, sin alma y sin Dios. No hay-sombras que ahoguen la luz de la Estrella de Belén, ni rebeldías que 
echad0 ^alturas y Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad " Aun en los momentos más tormentosos de la vida siente el 
0 Wavía sobre su alma el fardo de su torpe materia, sintió y creyó; en que buscan su alegría y sano regocijo en el libro eterno 
maravilloso de los cuadros con que para deleite 
en la luz misteriosa de la Estrella, en el intenso regocijo de Nochebuena, hálitos de espiritualismo, aromas de recuerdos, dejos de 
e! dulce y consolador esplritualismo que desde hace veinte siglos brotó de la escondida Cueva entre nimbos de infancia, entre 
das las ciudades y aldeas, por los palacios y las chozas h indando ''paz a los bomb es de buena voluntad". Nada pudieron contra ese 
soberbia seca de los escribas y fariseos. Nada han podido, pasados los siglos, ni el materialismo de los Marx, de los Engels, ni las 
destruyan la plácida sonrisa de Jesús, ni estruendos de pasiones o de guerras que sofoquen las voces del himno celeste. "Gloria a 
hombre esas treguas de espiritualismo llenas de ansias inacabables de paz y amor en que se acuerda de que cuando la vida no había 
de las Pascuas, en los villancicos de los Pastores, en la sonrisa del Niño de Belén. Ese es el erpiritualismo que bulle y vibra en el art« 
pascual del lector hemos adornado esta página. ICHAS0 
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(¡'or 2Mbinuc] García Hcrnáiidc/) 
(fispecial para el niAIlIO DK LA 
MARINA) 
Ot)-o día más . , . 
! D66de haco cuarentitres años se 
tririke celobraiido esta fiesta en la 
ftsCltola Oncsimo Leguizamón. 
Be trata do un espeetáculo Infan-
til fie gran poder sentimental, co-
mo lo os consagrarle un día a unes, 
tu» primer juguete, 
¡Cuántos recuerdos pueden dos. 
pertar en nosotros los ojos azules 
de las muñecas! Esos ojos diáfanos 
cjue cierran los párpados cuando in-
« liuamos la muñeca ¿no nos hablan 
Rcasp d*» nuestra niñez? 
. Sería precisó prescindir del senti-
mieuto para «o omopionarse en una 
íiesía que los niños consagran a su 
mejor compañéi-a. 
—;.Tn me quieres mucho? ¿Ver. 
dad que quieres a tu mamita? 
Soi pi cudo esa conversación y le. 
pregunto a una linda niña do ojos 
glaucos: 
-^¿Tú quieres mucho a tu mU. 
—¡Ya lo creo ..que la quiero! 
Ella «Inerme conmigo y se sienta a 
la mesa. No le gusta la sopa. . . 
Ahora, porque és chiquita, no le 
pego; poro cuando sea grande co-
merá lo qile yo le dé. . . Xo soy su 
mamá y tiene que obedecerme. 
Lo canta una canción y trata de 
dormirla, mientras la hamaca en 
sus brazos. Pero llegan otras niñas 
Alborozadas, con sondas muñe< as 
en los brazos. 
— ¡Silencio, chicas!-—k; dice 
aquella chica de los ojos de mar.— 
¡Cómo se va a dormir si ustedes 
nacen ruido!... 
Le pregunto a otra: 
—¿Cómo se llama la tuya? 
—-Haydée—mo dice, apretándola 
más fuertemente contra su pecho.-— 
¡Poro os más caprichosaI-. . . Aho. 
ra no quiere dormir! 
Cn coro de niñas canta "Duer. 
me". Ks una música tierna. Música 
de arrullo. Canción de cuna. Lata 
chicas hacen dormir a sus muñecas 
y ponen en sus jnaros todas las ter-
nuras de sus alma vírgenes. 
La canción vibra en los . labios 
de las pequeñas coristas, y aquellos 
organismos de trapo y aserrín o de 
porcelana parecen que se animan y 
tienen una vida que sabe "sentir la 
arrulladora égloga de la. cuna. 
La alegría de los chicos, es ya 
una fiesta. Es la fiesta de las fies-
tas, cuyas canciones, gavotas y ron. 
u ñ e c a 
das, nos conducen a la niñez. Vo' 
\emos al pasado. Esa fuerza pare 
ce empujar de nuevo nuestra vida 
para-huir aunque séá por un mo-
mento do la angustia de vivir. 
Ijos ojos de las muñecas, llenos 
do 1» misma pureza que los de sus 
madrecitas, nos hablan de lo que 
fuimos. 
¿Y ahora qué somos? ¿Cuánto 
daríamos por.tener en nuestras ma. 
nos esos juguetes de trapo y aso. 
rrín o de porcelana y poderlos arru-
Har desde el borde de sus minúscu-
las cunas? 
Esa fiesta escolar es fiesta del 
alma. En el canto de los niños, en 
sus ojos llenos do alegría, en sus 
movimientos, en sus recitados, po. 
non una dulce inocencia que con. 
mueve. Esa inocencia es para po-
nernos en evidencia de que ya he-
mos muerto. Por lo menos ha muer, 
to en nosotros el candor y la ino. 
cencia.-
—Habría que ármllar siempre a 
las muñecas...—me dice una 
maestra. 
¿ l*or qué no seremos siempre 
niños? 
La respuesta es inútil. El mundo 
nos estruja /« , Crecemos, «asi siem-
pre, antes de tiempo. 
L S O B R E P A C í F O 
Uos clases hay de . pacif ismo, 
que pueden designarse con los nom-
ines de •'pacifismo roformista,' v 
"pacifismo trans£.ovniador".. Se di. 
¡ ígq el primero de ellos . cont ra las I 
7ii;jiiü'estaciones .externas, do la gue. | 
n a, contra sus instrumentos (éjér-¡ 
cito, marina, armamentos; etc.). y 
( ñenta entre, .sus .partidarios á los 
antimilitaristas y socialistas. Des-
entrañando el otroia esencia misma 
de aquel fenómeno, combate sus 
causas para que . la guerra. .na. oe 
produzca como nial iíremédiable; y 
en esto campo plantan su bandera 
gadUtodós los pacifistas científicos. 
Entre estas dos tendencias, el so. 
lo nombre de la segunda pregona 
su excelsitud sobre la primera. Den. 
tro de ella bien puede afirmarse 
que el sor amigó de la'paz no sig-
nifica ser antimilitarista, ni mucho 
menos antipatriotai E l ejército tie-
ne por objeto mantener el orden en 
el interior y asumir la responsabili. 
dad del Estado fuera de sus fronte, 
ras. Cuando esta responsabilidad no 
tenga que ser mantenida por la vía 
de las armas, el ejército no por ello, 
desaparece, puesto que dentro de 
los límites nacionales ha de cumplir 
otro fin y más allá de ellos será 
.siempre el órgano coactivo de un 
poíler superior internacional. 
Los mayores enemigos que tiene 
la causa de la paz son los anliinlji-
1 aristas y los antipatriotas. Estos, 
apóstoles, apóstoles con el troquel | 
de Judas, se entiende, desacreditan i 
con sus mentiras y exageraciones la j 
santidad de Una causa que, de noj 
ser tan mal defendida, fuera salu-
dada por todas- las conciencias co. 
mo el más hernioso de los ideales. 
V nada digamos de aquellas otras 
agrupaciones que hacen de hi paz 
bandera política para cubrir las 
mercancías de sus creencias, id tío 
las ítue a la sombra -de un mal en. 
tendido internacionallstnó quieren 
que prevalezcan" sus eampañas, de 
más que dudosa significación paci-
fi-'ta, buscando .fuera de. los confi-
.nes nacionales-la influencia y los 
prosélitos que no pudierírtí ertcOn-
t i-av en su paísr' ' 
No;, la paz, éonio el qrdeii,.la li. 
liertad, la morál, ía justicia, etc., 
no es, ni puede ser, marca diferen-
cial de los partidos políticos, puesto 
que ninguno de ellos <lebe merecer 
hoy tal calificativo si nó lleva en 
sus banderas aquellos predicados. 
Ksto no quita-para que en la paz, 
como en las demás instituciones cL 
tadas, haya procedimientos diver. 
sos, manerás dé .ver distintas en ca-
da grupo y' quepa entre ellos, pol-
lo tantof el pugilato siempre digno 
de las escuehís"distintas, pero nun-
ca lá lucha enconada y casi siem. 
pro innoble de las facciones opues. 
tas. • • < 
Y lo peor del caso es que, por lo 
común, antes dé estallar la guerra 
todos aquellos partidos reposan en 
una beatífica confianza, y sólo 
cuando la guerra comienza y ya es-
tá comprometido el honor, el ver-
dadero honor nacional, sólo enton. 
ees se les ocurre acudir a medidas 
violentas o a esconder en el bolsillo 
do los soldados que marchan a la 
lucha la hoja subversiva o el libelo 
calumnioso que ponga en sus almas 
necesitadas de toda entereza cuan, 
do menos un hálito de duda o un 
relámpago .de jodio. 
Que se declaren al pueblo las in-
justicias que representa la guerra, 
no es sólo justo, sino saludable y < 
provechoso. Mas hágase de modo 
q̂ue llegue a su inteligencia, el con-
vencimiento, pero no el odio a su 
corazóri. Sepa que el pabellón es. 
pañol es un símbolo sagrado, sím. 
bolo que éstá repleto de gloriad 
guerreras y que necesita llenarse de 
glorias pacíficas; que si Rusia pue-
de envanecerse de la retirada napo-
leónica, no estará menos orgullosa 
de haber iniciado las Conferencias 
de Bruselas, San Petersburgo y La 
Haya. 
En la paz, trabájese porque no 
venga la guerra; si ésta aparece, 
júntense los esfuerzos para estor. 
baria; si so produce como Un mal 
irremediable, hay que luchar por. 
que termine, pero que termine por 
un medio jurídico y honroso. 
Y es que la causa de la paz me-
rece mejor, defensa que la que pue-
dan hacer en-un mitin media doce, 
na de jóvenes ciudadanos o ciuda. 
dañas que. tal vez no sepan lo que 
és el arbitraje hi tengan noticias 
muy seguras de las Conferencias de 
La Haya; la causa de la paz mere-
ce más elevada, tribuna que la de 
cualquiera'de .•cso&" periódicos qué se 
llaman batalladores, en los que se 
pretende condenar la guerra con 
unas cuantas censuras al Gobierno | 
y otros cuantos alardes de vano hu-
manitarismo. 
Hacen falta muchos mártires del 
pacifismo científico "en la cátedra, 
én el Parlamento, en el libro, en la 
tribuna pública, y menos, muchos 
menos, apóstoles callejeros. Este 
exceso de apostolado más perjndi. 
ca que favorece. Cristo no necesitó 
más que doce hombres para llevar 
sus doctrinas al mundo entero; es 
verdad que se trataba de una cau. 
sa santa; pero también la nuestra 
reúne esa virtud en alto grado, por-
que lá paz perpetua es para las na-
ciones lo que la doctrina cristiana 
fué para los individuos: la verda. 
dera encarnación de la libertad, 
igualdad y fraternidad entré los 
Estados. 
¿Será una realidad la paz perpe. 
tua? Así lo pensapios; pero el creer 
que !a paz perpetua figura en el 
presupuesto científico de este siglo 
ho quiere decir que haya de conse-
guirse mañana. Quizás, transcurra 
mucho tiempo sin que la antigua 
utopia so transforme en realidad; 
quizá 'fracasen aún muchas veces 
las más bellas concepciones y se es-
trellen ante las" impurezas de la 
práctica los mejores y más genero, 
«os ideales. ¡Cuántas caídas y sa. 
crificios. representa eada conquista 
de la ciencia! -No ha mucho se ha 
traducido en guarismos una semi-
victoria dé la Medicina, y no es la 
cifra tan exigua que haga pensar 
que semejantes adelantos están al 
alcance de la mano. 
Téngase en cuenta, para termi-
nar, que la paz perpetua, aparte 
los obstáculos, que siempre hallan 
en su camino las conquistas de la 
ciencia, lucha también contra el 
amor, contra él attior a la patria, 
que ocupa en los corazones nobles 
el primer íugar en la escaía de los 
afectos. 
Pero- el patriotismo evoluciona, 
está evolucionando ya, y así como 
es de buenos ciudadanos someter a 
la justicia hasta sus más íntimas 
y sagradas querellas, puede llegar 
un día qüe todos piensen ser bue. 
nô  patriotas, al pedir lá sumisión 
al Trlbuñál internacional ; de las 
desavenencias entre los Estados. 
Y ese día será una realidad la 
paz perpetua. 
Pedro PEREZ Y GOMEZ 
E i D í a A n t e s d e N o c h e b u e n a 
-rO^ suerte encontrarle, doctor! Mañana vaya a casa a ver a los niños. 
-¡ Pero... «i están rebosando salud I 
-Sí; pero c» que esta noche vamos a cenar a casa de abuelita. 
London Opinión, Londces 
F R A N C I S C O D E T O R R E S 
A T R A V E S D E L A V I D A 
i-
POR 
H E C T O R D E S A A V E D R A 
Servidor también tiene sus mia. 
jas de repórter, y de vez eh cuándo 
le agrada interviuvar a jMisona-
jes, personas y personillas, en- los 
momentos en que son figuras o fi. 
gurones de actualidad. V como la 
actualidad do estos días—actuali. 
dad triste para ép y alegre para 
íós que logren hincarle el diente.— 
nadie puedo disputársela al pavo, a 
ver un pavo me fui esta mañana, 
decidido a hacerle hablar alto y 
• Y mientras ,|sto decía, so le enc-o-
i gió el moca \He mi modo tal, que 
viéndolo se rbe partía de pentt el,al-
ma.. _ ; ' ,. . , - r '• 
'—^ Quién salVi—lo dije por con-
solarle,—Acaso usted se libra do la 
fiera matanza que sí- cierno sobre 
süs congéneres .7-
— ¡Qué disparate! Con esta pe. 
chngn y .-estoy muslos tan • apetito. 
sos, cualquiera se salva. Hinco el 
9 
claro, cosa pareja en dificultad a 
hinchar un perro. 
Como desconozco el lenguaje de 
los pavos, me hice acompañar de 
Un amigo que habla, poCo más o 
menos, como hablan ellos, y los en-
tiende perfectísimamente. Así, con 
esta medida previsora, sólo tropecé 
luego con el inconveniente de des-
cifrar lo que me iba diciendo mi 
amigo, cuyos medios de expresión 
oral son bien precarios por cierto. 
Baste decir que el día que tuve el 
gusto de conocerle, dudé si era un 
guasoncito profesional que me es-
taba friendo a camelos, o se trata, 
ba de un señor que tenía, no ya me. 
día lengua, sino un cuarto de len-
gua nada más.. AI-fin me di cuenta 
do que estaba frente a uno de esos 
~ s i 
pico, no le quepa a usted duda, ;va-
ya lo hinco! Y cómo estoy con-
vencidísimó de ello, lo que única, 
mente me,preocupa es morir de la 
mejor manera posible, y aunque le 
parezca á usted esto un poco ridícu. 
lo—al fin y a la postre soy pavo—— 
me aterra la idea de que hagan mu-
chas herejías con mi cadáver. Qui-
siera caer en una casa pobrecita 
donde acabasen conmigo a prisa y 
sin ajetrearme demasiado. Eso de 
que me trufen, o me rellenen, o me 
asen vivo, me espanta. Puesto que 
forzosamente he de morir, muera en 
buen hora; pero que sólo hagan de 
mí una modesta pepitoria, y "paz 
Chfisti1'. Todo lo demás es una in-
famia. 
—Me deja -istcd peiplejo; pavo 
300, iBOÍVOWtH ífe í.*r-5 
Los lectores de ultramar y los que viven en los 
lánguidos repaitos y aun estoy por decir que 
muchos que no se dan la pena de enterarse de lo 
que pasa, no han podido ver en los portales del 
teatro de Payret una gran jaula y dentro de ella 
un respetable león. 
Es cosa inusitada una fiera, en la vía pública» 
aunque esté enjaulada, por lo que hay siempre 
gran número de espectadores allí aglomerados, 
nay una enseñanza que debían aprovechar los 
que adornan lujosa y artísticamente los escapa-
rates de las tiendas, sin lograr que el público 
pare gran atención en las vidrieras. Un tigre o 
una simple culebra, aunque no tenga cascabel, es 
siempre un atractivo poderoso para las gentes, 
ts mere b e cómo los animales se llaman unos 
a otros. 
Eí león de Payret pertenece a} circo "Santos y 
Artigas,, que son dos nombres tan inseparables 
como Romeo y Julieta y Rambla y Bouza. La 
ñera tiene una hermosa presencia y como ha 
entrado ya en la edad del juicio su aspecto es 
reposado y reflexivo. Todos los días está allí 
ue ía mañana a la noche, y al cruzar yo en mi 
camino hacia el DIARIO !e rindo un saludo. Así 
sitios llegado a ser amigos porque el león acepta 
mi homenaje con un gesto resignado y triste. 
Un día que se cantaba en eí teatro la exquisita 
"Música de cámara" que ofreció la sociedad 
"Pro Arte Musical" me detuve cerca de la jaula 
y escuché a un hombre que decía a su señora: 
—Tú ves, ese es el Rey de las selvas. Se llama 
Sansón y ha devorado ya a tres hombres; pero 
yo no le tengo miedo. Mírame qué tranquilo 
estoy. 
Fui yo el que miró al individuo y luego al 
león. La persona era de mediana estatura, 
ventruda y llevaba un quitasol en la mano, 
porque paraguas no debía ser, ahora, por 
impropio. £1 león que había oído sin duda aquel 
arrogante alarde de coraje sonrió dulcemente y 
contempló los gruesos barrotes de su prisión. 
Me di cuenta de toda aquella psicología y no 
obstante ser la fiera de una mansedumbre 
evangélica pensé en lo diferente que son las 
cosas según el punto de vista, porque nuestro 
humor se asemeja mucho a los gemelos de teatro 
que según por eí lado en que se miré presentan 
los objetos engrandecidos o achicados. 
£1 león aquél, que es bien animal y no 
toma parte con sus rugidos, como hacen sus 
compañeros que están bajo el escenario, en el 




lánguidamente soportando la curiosidad m 
nente de los transeúntes. Cuántas veces no 
pensado el león de aquesta manera: 
—Es una gran falta de educación 1 ^ 
uno insistentemente como hacen los homb 
las mujeres y aun con los mismos hombies. 
las fieras eso no se estila sino cuando 
devorarse, pero las personas son muy descorti 
y a la verdad, para hacer groserías no 
¡a pena gastar tanto dinero en Instm 
Pública. . . 
Como ven ustedes, el león ese no razona nal 
para león porque hay muchos que son humanoj 
y que en una jaula no despertarían interés algm 
ni harían reflexiones muy ajustadas a la situacin. 
Yo siento pena tantas veces como contempk 
aquel infeliz animal condenado a prisión perpe-
tua, con trabajos forzados, por el delito de no 
haber hecho nada malo. Porque la historia eti 
de los tres hombres devorados es una filfa, coi 
perdón de mis estimables amigos Santos I 
Artigas, a cuyo negocio estoy dando aquí u 
redamo tan eficaz como gratuito. La gente, 
cuando lea esto, va a querer ver el león y e! 
aspecto serio y poderoso de la imponente fien 
hará que pasen por la taquilla, con la esperanza, 
tal vez, de presenciar en la escena cómo devora 
al cuarto individuo que pretende domarle. 
Pero no verá nada trágico, porque repito que 
esa, como todas las fieras de circo, está "reba-
jada" y el hombre por lo general no "hombrea" 
sino con los infelices y los débiles. 
El individuo híb.á gozado, en total, de un 
espectáculo muy variado y divertido. No podrá 
quejarse de haber sido defraudado, y no pensará 
más en el pobre león cautivo, silencioso y trúle, 
sin esperanza de verse un día libre y diaiow, 




hombres que hablan en borrador y 
cuesta DiOs y ayuda sócar en limpio 
lo que dicen. 
Acompañado del intérprete, cuyos 
oficios había requerido,-penetré en 
urto de esos establecimientos, don. 
de pavos, gallinas y pollos, presos 
en molestos jaulones,- recuerdan, 
nostálgicos, las delicias de los eo, 
rrales. - Apenas entramos en el 
cal, una hermosísima gallina co-
menzó a hacerme guiños del modo 
más desvergonzado que pueda el 
lector imaginar. ¡Al fin y al cabo 
gallina! Pero como yo no iba allí 
a perder el tiempo en devaneos 
amorosos, sino a cumplir el sacro-
santo deber del iníormador, me hl. 
ce el ciego y el sordo a sus timos 
y cacareos seductores, y me fui de. 
rechito hacia la prisión de los pa-
vos. Eché una mirada de águila so-
bre los cautivos, e inmediatamente 
elegí al que había de facilitarme loé 
materiales para mi información. 
Era un pavo corpulento y robusto, 
de negras plumas, mirada inteli. 
gentisima y rnocp rojizo y abundan, 
te. Tenía todo el porte de un sena; 
dor por derecho propio. Yo confie, 
so que si en vez de verlo allí,. .1,6 
veo en los pasillos de la alta cáma. 
ra, le hubiese confundido con más 
de uno de sus miembros. 
—Ese es nñestro hombre, digo, 
nuestro pávó—-le dije al intérprete, 
y conl su auxilio, en aquel mismo 
instante nos enredamos de pico. 
. —Yo no sé si usted sabrá, señor 
pavo,—le dije—que para nada bue. 
no le han traído a usted a esta'ca-
so, que el hombre es un animal pe-
ligroso, y que. . . vamos qüe. .'í rae 
duele decírselo. . . que. . . 
—Acabe usted, hombre, acabe 
usted. Que estoy aTnena7-a(1« de 
muerte.. ¿Xo. es eso ? 
—'•¿De manera que usted sabe el 
fin qqc le espera? 
• » 
—¡Vaya si lo sét Sólo do pensar, 
lo se Júe: pone la carne de gal'.ina. 
do nii alma. ¿Pero cómo sabe usted 
todo eso? 
—Porque aquí, donde usted me 
ve, soy un pavo erudito, y entre 
otros libros he leído un "Manual de 
cocina" de un tal Angel Muro, que 
Dios' confunda, que arremete con. 
tra todo "bicho viviente", y acon-
seja que hagan con nosotros, los 
pavos, las mayores atrocidades. 
Ahora comprenderá usted por qué 
me doy exacta cuenta de mi triste 
situación. Sí, querido amigo, den-
tro de cuatro o cinco días—"plazo 
breve y perentorio"-habrá dejado 
de existir este pavo para satisfac. 
ción de la gnla de una familia. 
—\o sea usted pesimista. . . Qui. 
!zá . . . 
—Nada, que mis días están con-
tados. A menos que usted me res. 
cate, y me lleve a su casa sin pro. 
) pósito de sacrificarme. 
—Hecho. ¡A ver! Oiga usted, 
amigo, ¿cuánto vale ese pavo?—le 
pregunté al dueño del cstablecL 
¡ miento.—Tres duros y medip—me 
contestó. Yo metí la mano decidi-
didameñte en el bolsillo del chale-
co; pero, ôh decepción I, sólo ha-
llé seis miserables reales. Miré al 
pavo, el pavo me miró, y después 
dé aquél significativo cambio de 
miradas, él exclamó tristemente; 
—Con eso no puede usted com. 
prarme por entero. 
—Sí; ya sé que; sólo tengo para 
una ración. 
•• * í • i... •i» -v • -4; 
—¡Estará escrito.que he de mo-
rir! ¡Moriré! Pero antes fulmina-
ré mi enérgica.' protesta contra está 
cruel carnicería que se hace con 
nosotros, los pavos, en Nnvidad. 
| . r—¿V cómo va usted a protestar? 
—Enviándole a Rocamora unas 
Irheas para "la voz de la calle.'» 
V mi buen pavo rompió a llorar 
ja H¿ñócb íehdido.'' 
C e n a d e N a v i d a d e n C a s a d e H u é s p e d e s 
lia señora.—¿Le gusta «t usted el pudding, señor Smith? 
Mr. Smith.—¡Oh! ¡Cómo no! Pero... ¿y los demás qué van a comer ' London Opinión. I * * * 
E n t r e C o n t e m p o r á n e o s 
Ü 
101 viejecito (a la señorita que presume aún de "pollita".)—¡"Ah, Hortensia! ¡I-11 " ostros 
no tuvimos juguetes como estos! Loudon OpiDi00' 




. .9 de los corrientes 
^ la Escuela Normal de 
menzando por la escuela, conside-
rada como el huevo social. 
Francisco G. Cuesta, Inspector 
de Ciení'uegos, pronuncia un bello 
discurso en el que Dinamarca, la 
vieja nación europea, ocupa pre-
D E C I E N F U E G O S 
Diciembre 19. 
X.Oa ROTA3UOS — X.08 CABAZiZ.B-
KOS DB COLO» 
La sesifin rotarla del Jueves pasado, 
que ûvo efecto, como de costumbre. 
D E GUANAJAY 
DE EXCURSION. HASTA 
MISA 
ARTE-
escriblendo. Lo hacemos con gMs-1 
to. . . ¡Y nos darán las gracias, 
otra vez. P L A C E T E L A S 
EN E L RECREO DE ARTESANOS 
Fué el viernes 18 del actual. El 
Rvdo. P. José, nuestro Párroco, a 
felebi"0 et| 1. reuni6n de maes. ferente lugar, y llega a esta con 
prô 1101* con el ttn de cons-¡ clusión: "SI los dinamarqueses por 
la A80( 
* .«nía de la una, bajo la ?oco desP 8̂ ^ José González 
^Superintendente Provincial 
l>, nresencia de ciento cin-
la ^iduos procedentes de 
,eares, comenzó el acto. 
¿ooncia0»' pe(}ag5gica Vi- medio de la creación de un tipo 
de ordeñador científico han logra-
do que sus vacas produzcan más 
abundante leche y más rica en cre-
ma, cómo no hemos de preocupar, 
nos nosotros de crear un tipo de 
maestros científicos capaces de lo-
grar que las inteligencias incipien-
tes confiadas a su cuidado y di. 
la lujosa terraza del Hotel San C * t - l l ^ * Amamos por ^ llamarle 
U>B. fué presidida por el doctor Adal- £nl?arCla a ^ P'Jhft flamé berto R„f, » x J . . . Valle. pues sólo quiere se le llame berto Rui, y actud de secretarlo el hablan08 lnvit&do a una 
doctor Pedro López Dortlcós, auxilia-
do por el oficial de sécretarta Rodol-
fo Carrillo. 
Aeistleron loe roUrlos Blgruíéntes: 
Adalberto Rulz; Pedro Amadeo Floge-
re, Ramón Romero, Juan José Hernán-
Ota 
t0S Tesdl" el principio, 
¿l de relieve las nece- rección, rindan más provechosos 
! movimiento amplio ! resultados para Cuba?" 
a las im.; Durante el acto reinó un entu-
que se vie- j slasmo propio de los que luchan 
jado 
¡ieron en , HP un 
^rvfera de barrera 
' Has gestiones  
d a cabo, bajo el espe- ¡ por el engrandecimiento de la Pa-
jlevand aparadoras o de | tria, como otros nuevos soldados 
10 ^ " oue ni de una cosa ni i que llenos de fe se arrojaron a la 
al0SH nen nada, bor ser evi. i conquista del ideal. Con el alma a 
0tra tie de8truyen principios y ' flor de labios cada uno pronunció 
1 que DÍraciones legítimas y | palabras de fe y comprendieron 
,Ad aSa(jag, i que la verdad podrá ser velada, 
Un encauz 'neB ̂  viejos, desde i pero sin ocultarse eternamente '.y 
jjaestroŝ ^ ^ veinticinco años • que la esperanza podrá mitigarse, 
tomaron parte en los j pero jamás morir. 
3 se suscitaron en el • Fué aprobado el texto del Re. 
líê  q de la cesión. Comenzó el; glamento por el cual ha de reglr-
jiasta 
Brvicios. 
Cuesta por expo- se la Asociación, cuyas han dado a conocer en 
flesto publicado ya por 
,r González 
.i motivo de la convocatoria. 
Va a conocer en. la citación 




















ielito de BC 
historia tu 
ia filfa, con 
i Santos 
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• La gente, 





i repito que 
está "reba-
"hombrea" 
otal, de un 
9. No podrá 
r no pensará 
oso y triste, 
1 y dioliojo, 
t la finalidad altamente fusamente, habiendo sido electa la 
Atica0que ^ Persleue con la simiente Directiva: 
itución de una asociación ca-
Hevar la escuela por derro. 
Estos bellos versos del gran poe-
ta filósofo, hubimos de recitarlos 
al P. José, al dejar la Estación ar-
visita a los hermanos en la Ordeñ i ^miseña. Y como se ^ antoja^ a 
de los Kmght* of Colnmbw, resl-i ;^»tro/^pañero, «egulr oyendo 
dentes en S¿n Cristóbal, risueña Po- .f 0*»^ í.̂ 11110!,<lue " . ^ t ^ . /nn 
blación situada "cabe" la cordillera ¡to f^l Tren Expreso ^ 3°"-
Ha i«. n̂ ô rto .de lo recordáramos. Nos soit>rendlo. 
Puntuad a la hora lijada acá-¡^Pronto la vista de la "heroica 
dez, Manuel Fémánder Valleclllo. Jo.|dimo6 a ocupar, nuestro asiento en'vi"a4de Candelaria . 
sé Ramón Montalvo, Antonio Oviedo. I Ia guágua-automóvil que había de j ^ Palab^n ptn» 
Pedro Lóper Dortlcós. Eansymes.Ri-'co^ucir^ a ArtemÍBa. primer tra- —¡Qué férti es deben 8«r estos 
mo del trayecto. Algunos baches. ¡ <*mpos! J el Pai*a^ " j £ n " 0 
no tantos ya, pues son bas^ tes ios^efrdad? M.ire *™ árbole3 más ra-
que han «¡ido reparaiíoa úi.ijnameu !T08-
te, nos sacudieron un poco, pese aj —fon Palma-canas ^ 
lo muelle blando del Vehículo que ¡ "f6/0, ¿n0 60n Palmera8 como 
es precipiSoa. en la carrera, ru. 'las otras • 
Luego, a ana voz de mando, 
por algún héroe de la art«e dada, j 
empezó el tren a tropldar, andando | Ayer domingo, celebró esta Sim-
eón nn trajín de fiera encadenada'*, j pática sociedad sus elecciones ge-
1 neralee, para la renovación de su 
Directiva. 
Existían dos tendencias: una de 
renovación, que llevaba como can-
lidato al señor Jenaro M. de Villa; 
por 
upos 
Por la Escuela formal: doctor 
Manuel García Falcón; doctor An-
'llmpios de escollos y baña- ¡ tolín García, doctor Rafael G. 
las corrientes de estos | crespo, doclor Antonio Azel. Su-
jplentes: doctora Mariana Pairol. 
ctor Manuel García y Fal- I doctora Emilia Díaz, señorita Dul. 
. 0 iectura ali "llamamiento" \ ce María Campos. 
1 Asociación hace al país y i Por los maestros: señor Atilano 
cialmente al Honorable | Díaz Rojo, señorita Emnia Pérez, 
¡dente de la República y al j señorita Hortensia Machado, señor j cárcel de Camaguey. solicitando el 
re Congreso de la Nación. En | Rubéns Planas. Suplentes: señori-; apoyo de los rótanlos para alcanzar la 
cardo Guerra. Morales, Danler Armada. 
James Greentree, Fernando Alvares, 
Margrallo. Lulo del Castillo, C. F. 
Koop, Reglno de la Arena, Domingo 
Urqulola, Evaritto Montalvo. 
Un 100 por 100 aproximado. 
E» acuerdo tomado en la aeslfln pa-
gada, por Indicación del rotarlo Da-
niel Armada, obtuvo un buen éxito to-
da vez que asistieron los siguientes 
Invitados, 
Señores: Aurelio González, jefe de 
las oficinas de la Compañía Eléctri-
ca, Ricardo Vlllamll, acreditado co-
merciante de esta ciudad, Qm ês Me. 
Avoy, rotarlo de la Habana L<uls Pé-
rez ACÍS, Rafael Vingut. doctor Con-
rado González y Ricardo Carreras. 
Por la prensa, asistieron: el doctor 
Loreto Seraplón, por "La Correspon-
dencia"; Rafael Torres García, por 
"El Comercio" y el que Informa por 
«1 DIARIO DE LA MARINA. 
Después de abierta la sesión el se-
cretario pasó lista, leyó el acta, de la 
sesión anterior, que fué aprobada por 
unanimidad, y algunas comunicaciones 
recibidas durante la semana. 
Primera: una comunicación del 
gobernador del distrito, invitando al 
almuerzo que se efectuará en Manza-
nillo el día 20 del actual, con moti-
vo de la entrega de una bandera cu-
bana. Segunda: do los presos en la 
gíente, entre el polvo que nos echa- —Las otras, dicen que son pal-bañ los fdtlngos, al encontramos y.*Va8 «ales Estag aon republicanas, 
adelántarños. én idá y vuelta afano-! El guano de éstas, es mejor, 
sos por el logro ue una buena jor- \ —Y «as m,ata« q^,P^eccn ena-
nada, monetaria o productiva. Ha- .na8 Mné 80n-
bía exceso de polvo, pues con for- —Dtí co¿0-J\n€* una a^a rl-
malidad (las nubes, según el P. Jo- W™™*- ¿No ha bebido usted agua 
tsé, suelen ser poco formales), no 
llovía hacia bastante tiempo 
de coco? 
! —¡Oh. sí! Y sabrosa que es. ¿Y 
^ esa montaña, cómo «e llama? Ahí 
debe haber combatido Maceo-¿ver-
dad? 
—Creemos que no hay un palmo 
de tierra, en toda Vuelta-Abajo, 
donde no posara su gloriosa planta. 
—Yo también, lo creo. ¡Qué her-
y otra que enarbolaba la bandera 
de la reelección del señor Andrés 
Díaz Valdés. 
Ambas lucharon con ardor, en. 
tnslasmo y cordura envidiables, 
ofreciendo un magnífico espectácu-
lo, pues no hubo, apesar del gran 
número de votantes 
B AYA MESAS 
LA VERBENA DE ESTA NOCHE pitazos de alarma; lo remolcaban 
al. Prescinto, improvisado en el 
Imposible el poder describirla , mismo parque, donde había una 
para dar una idea, ni siquiera 1 jaula hecha de listones de madera 
aproximada, del fantástico eep'on-! amarrado con una gruesa cadena 
der qua ha revestido. ¡de un árbol y al lado una carpeta 
Un gran parque, con copudos ¡ donde fungían de tribunal al capi-
álamos que junt-an sus copas salpi-1 tán del Cuerpo y esta sentenciaba 
cadas de polícromas InclérnagaB j en el acto imponiendo una fuerte 
eléctricas; un vivísimo resplandor • multa al detenido que había come-
de variados matices formando el. tido la falta de penetrar en el sa-
cíelo bajo el cual se muevén nutrí-j grado recinto de las hadas. Escu-
dos grupos de encantadoras hadas, jB0 df»cir que las escenas de gracia 
al-gres. Inquietas y amables, des- y de risas que se producían cons-
y de la gran 1 prendiendo de sí sugestivos eflu-! tantemente eran divertidísimas, 
animación reinante, un solo inel 1 vios y fragancias embriagadoras; Eran jefe de tal simpáüco Cuerpo 
dente que lamentar. 1 los acordes, ora vibrantes, ora dul- i Policiaco la señora Dolores Yasell, 
"f^ff., _nI?!ai_lU8tf, .Balió l̂5 ? voluptuosos, de las bandas de de Arlas; capitán. Mrs. P. G. Hai-
ujúsica, que llenan el espíritu de las nes; sargentos Bertha Bonet, Sara 
más sublimes emociones, desde la | Catasús, Rosalina Vázquez y Lilia 
bélica y caballeresca a la románti-; Jiménez; y vigilantes las señoras 
ca y dulce; una expresión, en todos . Lucila Cercos de Iglesias y Masú 
ks rostros y en todas las actitudes, i Arévalo, de Castelví, y las señori-
Ramos^ la más franca y sana alegría, tas Cachita Coronado. Lidia Alva-
tedo ello en conjunto, formando ro, Carolina Coronado. Emma Al-
—La carretera de Artemisa a 
San Cristóbal ¿qué tal está? — pre-
gunta el P. José. 
—No está muy buena —' le con-
testan. 
—Pero ¡vamos! ¿?e puede ir en 
"guagua'* hasta allá? 
—Poderse, se puede; pero es algojmoso es viajar! ¡Cuánto se apren-
incómodo eí viaje. Es mejor, por I do! Estoy más satisfecho, cada vez, 
el tren, que sale de Artemisa a la ! de mi reciente viajo a España, Fran-
una y cuarenta- ¡cia e Italia. 
El que contestaba era un viajero.! —Padre ¿vió usted en Roma, a 
como nosotros; uno de la Empresa, | MUssolini? 
no.ee hubiera expresado asi, de se-
guro. El compañerismo, creemos. 
triunfante la candidatura de la re-
elección, que es la, siguiente: 
Presidente: Sr. Andrés Díaz Val-
dés. 
Vice: Sr. Julián Herrada. 
Secretario: Sr. Severo 
Rojas. 
Vice: Sr. Julio Domínguez. j una escena indescriptible que trans-I varo y Cristina y Gloria Astray. 
Teírorero: Sr. Rafael León. Porta insensiblemente a un mundo; Y lo mismo apresaban a quien 
Vice: Sr. Donato López González.' d6 en8ueño- a un Paraiso donde la , les parecía víctima propiciatoria. 
Vocales: Sres. Bernardo López vl:ia no tiene más que amables pía-j que, cada vez que acababa una pie-
González. Pedro Meneses. Ignacio ceres 7 <iIcha8 8Ín fin. i za bailable, echaban de loa recinto» 
León, Angel Cuzán, Martín Torres, Tal es la impresión sacada por el aislados donde se celebrarán loa 
Rafael Suárez Manrique, Clemente; ,níormante, sugestionado aún por' bailes a las parejas danzarinas pa-
se lo habría vedado. 
HASTA SAN CRISTOBAX. Y SAN-
TA CRUZ 
proceso 
de la lectura el doctor | tas Clara García Ramos, Alba Sol- amnlsti» que desean. Tercera: del Su-
bace atinados comentarios I vélra. Dámasa Jova. | perlntendente de las escuelas públicas 
T do jos distintos puntos bá. Por la Inspección: doctor Agus. de la provincia, invitando a la asam-
de dicho "llamamiento" que ' tín Rodríguez, señorita Guillermi- blea. que tendrá efecto el día 19 del 
nrobado por unanimidad sin j na Villarreal, señor Antonio Cue-' presente mes en la Escuela Normal de 
* Pendas. ^ se°or Francisco G. Cuesta. Su. 1 Santa Clara; una carta del rotarlo 
• señores Eduardo Estrada, | c!enfueg.uero Luis 'Emilio Hernández. 
Lorgio Vargas, Regino Fariñas. que se encuentra en Amsterdam; una 
Con tan escogido personal, bien 
El doctor Angel Estapé nabló en 
Binbre del Ateneo de Villaclara, 
STiríéndose al movimiento y alen-
n a todos los de buena volun- ¡ P'-ede augurarse una amplia vida y 
S Ira aue la obra de la escuela fructífera labor r. la Asociación Pe-
liaultara inútil v fuera cada vez dagógica Vlllareña, la que muy 
li intensa y purificadora en el Pronto nos dará un nuevo órgano 
S L En igual sentido se manijen la prensa que vendrá a coope-
S PI doctor ^osé Antonio Pas- rar con el resto de la del país en 
bl, que expuso sus puntos de vis-
iromo periodista, pronunciándose 
o favor de un movimiento que 
mere la vida de la nación, co. 
la misión social que tiene, robus, 
teclda desde luego, por el fî i pro-
fesional que persigue. 
I. T. 
DE SANTO DOMINGO 
Diciembre 18. 
IKTO DOMINGO PROGRESA EN 
CULTURA 
D E S U R G I D E R O D E 
B A T A B A N O 
A los maestros, Cursillo de per4 
kcionamiento. 
El doctor Eduardo Estrada, Ins 
Con inusitado esplendor se ha 
llevado a efecto la tradicional fes-
tividad do San Lázaro. Dos almas 
lector escolar del distrito de San- nobles y generosas eepontáneamen-
to Domingo y de Santa Isabel de tc vinieron desde la Habana a esta 
iu Lajas, con la cooperación del localidad para celebrar la citada traído invitados hiciesen eu correspon-
de Mr. Bhor. rotarlo dé este Club ex-
Cónsul de l.oa.E. U, en Clenfuegos, 
residente actualmente, en una pobla-
ción en la frontera mexicana; una del 
rotarlo Antonio G. Asenslo, dando 
cuenta de . encontrarse actualmente en 
París y que. muy pronto llegará a es-
ta ciudad; y como final de lectura una 
comunicación del Secretarlo de Bota,-
ry Internacional. 
La séslón revistió positivo Intería, 
por haber dado una conferencia el en-
tusiasta, rotarlo señor Ramón Mon-
talvo, sobre "Método de negocios", se-
gún lo entiende Rotary Internacional; 
habiendo demostrado una vez más sus 
grandes conocimientos rotarlos y que 
ha estudiado, con interés, el Código 
de tan prestigiosa institución. 
El señor Montalvo obtuvo sinceros 
aplausos. 
El presidente Adalberto Rulz, des-
pués de haber dirigido un aíectuoso 
saludo a los que, sin ser rotarlos, hon-
raban la mesa rogó a los que habían 
ítóot Rafael Llórente, Director-ES' 
tHu de las aulas de esta locali-
Ai, están organizando un curso 
d e í 
fiesta. Fueron ellae las señoras 
Mercedes Peláez y Sta. Paquita 
Peláez, hermanas de nuestro amigo 
fc pedagog.a que honrará a eete 1 ei doctor Rafael Peláez, Juez Mu-
ineblo ya que, en el mismo, se han 1 nicipal y correccional de este pue-
• reunir muchos elementos que j blo. 
Medican a la enseñanza y se apro- j _ 
Ucharán de la vasta ilustración de 
• Que tengan a su cargo las di-
pUcicnes. 
Estas conferencias darán princi-
•o el día nueve del entrante ene 
MISA SOLEMNE 
A laa nueve de la mañana ante 
una concurrencia numerosa dió co-
«.endVc^que^u^nirs diez >ienz° ,aq mÍ8aa'h e° la Z t . * ^ 
^ de esta cabecera. I ?Lpad™ 
Es grande ol entusiasmo del pro-
Wrado del distrito (Lajas y 
pto Domingo), me consta, para 
Ttofi" a esta junta de la intell-
Wc'a en la que ban de tomar par 
P?dágogos ilustradísimos por cu 
motivo auguraraog un éxito ro , 
para sus organizadores, mÍ3 Íraf,°a J "auta. Fu. 
Noe amigos, los señores Estra- te elogiada la parte 
IT Llórente. Estas conferencias 
Mepetirán todos los sábados, a 
del día nueve, de ocho y me-
r » once y media antes meridia-
Cura - Párroco siendo acompañado 
por el coro compuesto por la se-
ñora Peláez, Paquita Peláez y Fe-
fa Barbeite, habiendo escogido la 
íniea de Cosme Beultez a dos voces 
interpretada magistralmcnte; la 
_ | orquesta te componía de vlolín, se-
rafina y flauta. Fué unánimemen-
musical y co-
mo así mismo el canto llamando 
extremadamente la atención en e' 
ofertorio "La plegarla de los An-
geles" que resultó sublime. Ter-
minada la ceremonia, fueron feli-
citados el personal que tomó par-T̂ to las conferencias cuanto las . 
^ prácticas, versarán sobre la! ̂  ^ ^ ^snúxc^ como bri ¡Nelogía de las asignaturas que 
r*»11 el pian de estudios vigen-
Lwf61̂ 0 (ie verdadero valor pe-
pfco Para los maestros en ejer-
r0 y también para los aspiran-
fe,4 ^ecer el pan de la educa-
^ a loe niños. 
<ÍL18er Sa°to Domingo estación 
í»1 y cruzarla diez y siete tre-
llante festividad al patrón de las 
llagas, y que tantos devotos cuenta 
entre nosotros. 
diente presentación, lo cual se efectuó 
en la forma solicitada, terminando con 
repetidos aplauüos. 
Después el doctor Regino de la Are-
na hizo uso de la palabra y leyó al-
gunos párrafos de un libro del doctor 
René Acevedo, referente al rotarísmo, 
iiablendo sido muy aplaudido. 
Acto seguido el rotarlo Evaristo 
Montalvo leyó un trabajo tratando de 
la actuación del difunto Presidente de 
los Estados Unidos de América, Mr. 
Wllson, durante la guerra mundial. 
El safior Evaristo Montalvo al ter-
! minar s.u interesante lectura, fué ruido-
samente aplaudido. ( 
El presidente Adalberto Rulz, con 
frases llenas de sinceridad, dló las 
gracias a todo« los que habían coo-
perado zl buen • éxito de la presente 
sesión: trató de la próxima llegada a 
Clenfuê os del honorable señor Se-
cretarlo de Sanidad, deseando se le b»-
ga un entusiasta recibimiento. 
Acto B«guldo hubo junta do Direc-
tiva en la cual fué nombrado Secreta-
rlo del Club el doctor Pedro Lópeiz 
Itortlaós, quedando terminadas am-




de primera, para San 
—¿Para qué, de primera, J>adre? 
—Me gusta, cuando invito, ser 
espléndido. O no invito. 
—Le dedicaremos una crónica. 
—Anticipadas gracias. 
El anticipo éste, nos tiene, ahora, 
CONCIERTO 
le 
Tan distinguidas damas ofrecie-
ron por la noche un brillante con-
cierto eu los salones de la eocie-
Pasajeros diarios, se facilita i dad "Surgidero Sport Club" cedi-
fcíhi la comunirarión con este: dos galantemente, para este acto 
^ lo y los maestros de Lajas y! cultural, al que concurrió nuestra 
término, pueden regresar,: ̂ uena sociedad. El programa fué 
'^a, a su8 hogares después de • excelente y de gran mérito, las 
âadaa las conferencias; y ¡ obraa escogidaí> entre lo más selec-
êcharse de la constancia á laé •to deI repertorio. Su brillante eje-
* los efectos de la expedí-' cución trajo a nuestra memoria dos j ul de Egpaoa( periodista Sociedad 
IOS CA»AlI.a»0» » • COX.OH 
El reglo festival efectuado durante 
la npehe del 11 del actual, por los Ca-
balleros de Colón, en su elegante edi-
ficio social, con motivo de conmemorar 
ee el cuarto año de su fundación, ob-
tuvo el más Usongero éxito. 
Cuatro aflos tiene de fundado el 
Consejo de San Pablo de los Caballe-
ros de Colón y puede considerarse ya 
una institución preponderante en cuan 
to a su cultura 
míe elevada sociedad d 
jot-enes ae buena posición social, de 
excelente cultura, de Irreprochable con-
ducta, de Intachable moralidad y sa-
cerdotes distinguidos forman-eV pres-
tigioso grupo del Consejo de San Pa-
blo de loe Caballeros de Colón en esta 
ciudad. > • • . 
Por esta raaón todas sua fiestas se 
ven concurridas y. Hévan el sello de 
la más suprema distinción, visitando 
sus salones las más distinguidas fa-
milias y los mejores artistas cien-
fuegueros • cooperan al mayor realc« 
de sus fiestas culturales. 
El programa confeccionado para, la 
fiesta de esa noche fué sumamente In-
teresante . 
Después del discurso de apertura, a 
cargo del distinguido Joven doctor Car-
los Hernández, que ostenta el cargo de 
Gran Caballero y que estuvo muy elo-
cuente, llenó el primer número la lin-
da señorita Gllda Mantecón, que de-
mostró ser una verdadera maga del 
plano. La señorita Gllda y el presti-
gioso joven doctor Carlos Hernández, 
fueron ruidosamente aplaudidos. 
El concertista de plano,, clenfuegue-
rq, señor .Juan Manuel Vázquez eje-
cutó algunas piezas con verdadero gus-
to y afinación. 
La señorita Leonor Castlfelna, be-
lla figura y cantan te de preciosa voz, 
nos deleitó cantando "Víssl D'Amore'l, 
de la ópera "Tosca", siendo acompa-
ñada al plano por el maestro señor 
Antonio Siquier. Ambos fueron. pre-
miados con grandes aplausos prodi-
gados por la numerosa concurrencia 
que llenaba el amplio salón de los Ca-
balleros de Cojón. 
La bella señorita María. Mantecón 
nos dejó-oír su bien timbrada voz, 
cantando, acompañada por su Intcllgen-
to hermana Gllda. 
A continuación las referidas her-
manas, que son verdaderas artistas, 
tnuy.apreciadas por esta sociedad, to-
caron maglstralmente, con mandolina 
y guitarra yn muy lindo vals Italia-
no. Los aplausos se sui-edtan sin :c«-
sar. 
T el aplaudido tenar cienfueguero 
señor Esteban Sanslrena consumió el 
último número de la primera parte 
del programa, cantando de un modo 
admirable algunas canciones que tu-! 
vo que repetir a Instancias de la se-
lecta concurrencia. ¿Quien puede ne-
garse ante una ovación prodigada por 
finas y delicadas manos que aplau-
den sin cesar? 
El genial planista. señor Vázquez 
abrió la segunda parte del programa, 
obteniendo, como siempre, bien mere-
cidos aplausos. 
cantaron y tocaron otras piezas 
—Lo vi. Tiene una cafa ese hom-
bre que impone respeto. Lo vi, de 
léjos ¡cualquiera se le acerca! 
— ;Como si comiera gente! 
i —No. ya se que no: quiero decir 
|quo es imposible acercársele, pues 
lleva un ejército, consigo. Es muy 
popular, además. Italia entera está 
con ese hombre extraordinario. 
— ¡San Cristóbal! — grita el con-
ductor. 
Habíamos llegado. - Descet idemos. 
A pié y andando, nos d rlgimos 
rumbo a la que aún llaman calle 
"Real". A poco andar, nos detiene 
la contemplación del frontis de la 
Iglesia Parroquial. 
—¿Vamos primero, a ik Iglesia? 
—Vamos. 
En su casita, construida a la vera 
del templo, nos recibe el Párroco; 
amable, cortés, finísimo. Nos pre-
senta a su auxiliar, el P. Fidel, jó-
ven, atento, todo cortesía;, luego, 
al P. Salazar, ático redactor de la 
Revista "San Antonio", en misión 
Rodríguez, Sergio Cardóse. Ramón 
Brea Castro y Francisco García. 
Suplentes: Sres. Ricardo Rodrí. 
guez Arce. Roberto Castellón. Ma-
rio Trujillo, Conrado Hernández y 
José Rivero. 
Felicitamos cordialmente a los 
electos, deseándoles éxito; a los so-
el maravilloso esplendor que 'ha|ra que volvieran entrar a la pieza 
revestido la verbena celebrada esta I siguiente y pagaran de nuevo la 
noche, de esta magnífica, culta y' cuota de diez centavos por cada 
altruista fiesta que han organizado 1 vez • ^0 dejaban las graciosísimas 
las proverbialmente hermosas y i vigilantes de enganchar su parejita 
gentiles mujeres de Bayamo con I Para bailarse un danzón de vez en 
tan ópimo resultado, no solo en suicuando. 
aspecto social o mundano, sino en : 
LOS KIOSKOS dos todos, por haberse efectuado'e altruista. Por el cual, principal-
la elección, en medio de la más'11161116, fueron guiadas las señoras' 
franca armonía, v al "Recreo ¿e1 orsanizadoras- Por(lue. económica-1 Todos muy artísticamente con»-
Artesanos". porque no cabe dudar mente' ba sldo Un conipleto éxito, i truidos, superiormente atendldop. 
que la Directiva que ha sido re 7 BUS Pro<iuctos colman, los mayo-1 colmados siempre de gente, ago-
electa en parte habrá de laborar r€S cáltíulos Para la formación del | tando todos lo que en ellos se da-
intensamente. por su progreso v en-|f?ndo que ha de Permitlr Ia es- ba. dulces, sand r̂iebs, licores, 7 
grandecimiento plendide? en los premios que se! chucherías 
¿ • otorguen en el Concurso de Homí-
| cultura próximo a celebrarse. 
Y se explica tan halagüeño re-
Ayer midieron sus fuerzas en sultado de la flesta. teniendo en 
"Placetas Park" los club "Reme-; CUenta qae nUnca Puede fallar nln-
díos'Vdel pueblo de su nombre y fÚn conocimiento organizado por 
"Torbellino" de esta localidad ' a mujer cuando concentra en él 
DE BASE BALL 
parte de 
Una concurrencia general apre-
tadísima, y un derroche de alegría 
y de esplendidez. Sería Inútil, 
propicio a incurrir en omisione-i 
que pudieran interpretarse como 
descortesía, el dar nombres de la« 
señoritas y señoras concurrentes y 
festival. Todo 
y más hermoso 
- " ^ ¿ n ' ^ X ' p o ' ^ í t a í a H b l : 1 ^ B^amo, ,ue todo ^ es g.oe ya .upenondad ae demoslr* en lo. ^ ^ d e 1 ™ ^ ^ ¿ L £ * \ l ^ 
primeros momentos; pero desoués in8V ae enaltecer y honrar a la, ^ J A ' 
de tener el juego ganado-6 x 3 _ fuje!: mlsfa' c™*áo re8Pecta a la c 
permitieron U los%emedlanos;n?-!fUnC1'n má8 noble de 6U vlda' 
pataran en el séptimo, y pusieran 
en grave peligro la ya asegurada! 
victoria, en el noveno, en que el 
score marcaba 6 x S. Afortunada-
mente, en la última salida de los1 
nuestros, los del "Torbellino" sa.' 
OTRA FIESTA A LA VISTA 
ÜK CTERPO DE POIJí lA 
ORIGINAL 
Para que no decaiga nunca rl 
buen humor, y haya siempre pen-
I diente algo que sostenga el espf-
Con la inventiva inagotable de rltu alegre y ahuyente las preocu-
mujer, las señoras organizado-1 paciones de eso que dicen que hay 
lleron del letargo en que se encon-1 ras formaron de entre ellas mismas | referente a crisis económica, cosa 
la 
Levista a  to io , e  isión traban dando mny 0portuno8 hitSi|y algunas señoritas, de las nfás be-'en que nadie cree por esta optimi? 
ue también, le traerá a Guanajaj- que produjerQD 4 carreras Loe aTJ.|llas y simpáticas, un verdadoro • ta fierra, con la fiesta acabada es 
tores de esta hazaña, que mere-
cen mencionarse, fueron. Monzón. 
"Nene", David y Xaranjo. 
El 
so del 
amigo Trujillo, primera ba-I "Xrt»-Kí.nî «.»> ~~i •_ 
en la Semana Santa del próximo 
año. 
Pasamos a la Iglesia, edificio al-
go antiguo; pero, limpio, ordenado | 
todo en su interior, con envidiable 1 
buen gusto. 
Y acompañados del P. Rldel. se-
guimos ya, directamente, hacia la 
llamada calle "Real". Vamos en 
busca del hermano xlamóiT Calde-
rón. Hacemos alto fícente al núme-
ro 48. 
—Aquí es,—dice el P. Fidel. 
El dueño de una enorme tienda 
donde se expende ropa, quincalla, 
sombrerería, sedería, una estupen-
da miscelánea de artículos, nos 
recibe. Ramón Calderón, tan ac-
tivo y laborioso comerciante como 
incansable luchador por la Orden 
Colombina, nos colma, a todos, de 
atenciones. Se dispone a acompa-
ñarnos . 
Y nos recibe, luego, el doctor Ma-
nuel Plasencia, el joven abogado y 
distinguido Notario, también her-
mano en la Orden. Y andando, an-
dando, estrechamos, sucesivamente i to en la prestigiosa sociedad "Ca-
¡Cuerpo de Policía, con uniforme 
muy lindo, que tuvo la misión, que 
desempeñó a las mil maravillas, 
con un copioso resultado económi-
Torbelllno", estuvo "muy i0, ^ aPresar a todo el que pisa-
poco afortunado, en los distintos! . el ? Pudiera llevar con-
lances que se le presentaron; en 
cambio "Nené", el magnífico ss., 
rayó a gran altura, distinguiéndose 
en todos los momentos. También 
Monzón, Ortiz y Caleyo, se distin. 
guieron bastante. El receptor local, 
el entusiasta David, estuvo como 
siempre, colosal. El resto del team, 
lo hizo regular. 
A nuestro juicio, lo que necesi-
tan algunos de nuestros muchachos 
—Trujillo y el "Chino", sobre to-
do—es un poco más de práctica. 
Con ello, y con continuar poniendo 
primero a pítehear a Caleyo, y dán-
dole entrada en el quinto a Capde-
vlla, nos parece que "hay derecho". 
sigo algunos pesos. Tocaban sus 
ta. noche se ha enlazado otra, qu« 
consistirá en un gran baile como 
homenaje especial para el grupo do 
señoras y señoritas cuya hucha ha-
ya obtenido mayor recaudación. 
El Corresponsal. 
Diciembre 20125. 
D E PALOS 
EN EL CASINO ESPAÑOL 
El próximo día 25, tendrá efec. 
^otw.w..—• de pj.pjtjvo mérito artístico pero no e importancia entre la 
le Clenfuegos. 
Sport Club y varios más. 
VISITA 
El doctor Lezcano, Juez de Ins-
trucción de Bejucal pasó escrupu-
Aoeu visita al Juzgado Municipal 
las; Adriana Fresno de Peláez, Rita Ro- ! do Batabanó durando ésta bastante 
losidríguez de Torre, Graciela Rivero i tiempo 'o que implica la minucio 
de certificados y sumar'mé-' in<̂ scutlbles genios. Ignacio Cer-
^ el expediente personal de | vaates cubano Sarasate, navarro 
Coa e8tro' ilos raaKos del piano y el violln res-
* a tod68138 C0nferenc.ia6 intere- i Piictivamente. 
* tos berT f10̂  padrcs de familia, Nutridísimos aplausos, premia-
tl06 niñ 108 que han de reci-' ron la delicada labor. Entre la con-
N tam" J \0 Pur mI Parte esta-: currencia, recordamos a las señoras 
uio del desarrollo de 
^es deTni A0municarla8 a lot-. 
DIARIO DE LA MARI-¡de Molina, Rogelia Balbín de Fra- Lidad qué habrá desplegado en el 
J^J" bien ga' R«gla Mora áe Baró, Lutgarda !asUnto, para conocer en todos sus 
íí* 7 Esirki?01̂  109 sefiores Lio-¡Vázquez de Hernández Trujillo. detalles la marcha deL mismo. 
Í J ^ actot ^ qUe Oon SU8 pr0-i Señoritas: Tita Manrrufo, María Después de tomar parte en la 
í ^ 0 ^ buen f CUUura' forta- Mendoza, Mercedes Pernar, Maraca fiesta se entrevistaron con los e le-
ftParaqueVeT0. del Profeso- Anseolaga. Zenaida Romaña. Liti-' mentes del c°m*rci°VTot**lXá J 
^ hoXe8 tra8mita a 108 cia Vila Paquita Blanco, Antonia j y demás clases sociales, bailándo-
o s d€l ^nana ¡Salcedo, María Anido, Carmita y nos enterados de 8*lldo 
Adelfa Freiré, Cenaida Alfonso, An- tisfechos de las aCtuac/b^8 yJ-ra: 
gelita Pérez, Francisca Rodos, Ma- »-^« «f^tuados 
ómez, Manuela y Vi-
se agotaron los aplausos pues que los 
mis ruidosos, los más sinceros, los 
mis entualastas parece estaban re-
aervadoa .para el dlgrno, el talentoso 
gran orador sagrado Rdo. Padre Va-
saldda, Provisor <lel Obispado, en com-
pensación de las varias ocasiones que 
habla desde el púlplto, dondo están 
prohibidos los' aplauaos. 
El doctor Vasaldda es de los que 
con su verbo elocuente entusiasma y 
convence con tras «levados conceptos 
a sus oyente». 
Su discurso reaultd magnífico tan-
to en su parte humorística, al referir-
se a los actos ocurrido» en Sagna la 
Orand*. cuanto en la parte serla al 
otras manos fraternales: de José 
A. Labastlda. de Ignacio Sánchez, 
de • José M. Reyes, de José Gonz¿-
lez, dé José Zarrans 
— Y Berazalns ¿dónde vive? 
- -En Santa Cruz de los Pinos,— 
replica el P. Fidel. 
—Vamos a verlo. 
Pasa un fotingo y a los ocho ki-
lómetros de carretera pésima, que 
parecen ocho siglos, saltamos a un 
larg0 y ancho portal. Es de un vas-
tísimo edificio que está reconstru-
yendo su propietario, el hermano 
señor Nicomedes Berasainz: tiene 
local para la familia y el miyo-, 
que es Inmenso, destinado a esco-
gida de tabaco en rama, con • un 
compartimento para almacenar loe 
twr.ios. 
La distinguida esposa del Bera-
sainz, nos recibe cortesmente y há-
cenos tomar asiento. Su esposo, no 
¡está en casa: hállase en su finca, 
I situada a una media legua del p >-1 
blado; pero, no tardará en regre 
jsar y nos ruega lo aguardemos. Eu j 
j tanto, nos ofrecerá el café aromo-1 
i so, la típica bebida criolla, npcesa-1 
ría precursora para la absorción de 
la nicotina. 
Regalados con el obsequio, que-
remos ver. también, la Iglesia del 
poblado. Está, a pocos pasos de 
nosotros. 
—Vayan, vayan,—dice la señora 
Berasainz.-—quien tiene empeño en 
que veamos la imágen del Patrono, 
el Niño Jesús de los Pinos, valioso 
regalo suyo. 
^l donativo es de mérito; digno 
de la pequeña Iglesia, cuya cons-
trucción solo data de un año y es 
sólida y presenta, exterior e Inte-
riormente, una agradable perspec-
sino Español", un suntuoso baile 
er honor y beneficio de la gentil 
señorita María Juana Rouco. candi-
data al Reinado de Carnaval, or-
ganizado por el Liceo. 
Grande es el entusiasmo reinan-
te para esta fiesta, que ha de re. 
sultar suntuosa, dadas las simpa 
FIESTA DE PASCUAS 
El viernes 18, las entusiastas se-
ñoritas maestra y auxiliar de la es-
cuela Kindengarten celebraron una 
interesante fiesta de Pascuas para 
obsequiar a sus discípulas con muí. 
titud de juguetes artísticamente 
colocados en un hermoso árbol de 
Navidad. 
Niños, solamente niños pequeñi-
tos que muchos de ellos asombra-
ban por su precocidad, tonftiron 
parte en los cantos y iuegos de la 
infancia. Todos lo hMéron muy 
bien pero sobresalieron por su des-
pejo al interpretar "La^ Xochebue 
na", "La Juguetería". "Las Palo-
mas" y "El Aro" las lindísimas ni 
ñitas Tlaydee Linares, '|Coral" Pé-
rez Molina, Rita González 
D E L CENTRAL AUSTRALIA 
KEPAR ACION ES IMPORTANTES 
EN TOI>C3 LO'; DEPARTAMEN-
TOS 
El Ingenio "Australia", magnífico 
baluarte de prosperidad en la zona 
jagueyense, reafirma en este perio 
do de crisis sus legendarios valorea 
triunfales, y se manifiesta prepo-
tente en Iniciativas que patentizan 
con fuerte recidumbre su crédito. 
Desde hace un mes se está tra-
bajando incesantemente en todas 
las secciones del Central con gran 
número de operarios. Las obras quo 
simultáneamente se van realizando 
tanto en maquinaria, pintura en ge-
neral, reparación de casas, limpie 
za y embellecimiento del Batey, 
etc. etc., son realmente importan-




íl ^Jfdad celebró ría y Cora i^ 'J" reelamen»AH ^ ;'Unia: centa Tres, Clara y Florentina 
^C"le^• al obietn H en a noche i Quintero, Adela Montero, Insolina 
' ' Roque, Josefina y Rosa Fraga. Ro-
sita Suárez. 
Caballeros: Juez Municipal, Cón-
su junta 
- i , a'r^nLaria en 
^iVa ^e Sí61,0 de ^ b r a r la £ ^ ousm, regir 1ob de8ti-1926. ^ el entrante año 
P í ^ f^ nSmt U*a <*ndldatura 
^nte8: aDd0 Rectos los señores 
t á l e n t e - PV 
Pjo).^ *• Erne3t0 pérez (Ree_ 
\Pe^Se8 ldent - ^sé Ante-
José 
bajos efectuados por 
Horacio Molina. 
te: Benito Ro-






Bibliotecario: Carlos Gómez Sil-
va. 
Vocales: Belarmino Rubiera, 
Fernando Pérez, Alvaro Martín. 
Waldo Paredes, Doctor Diego Suá-
rez Villasuso, Manuel Mayo, Ca-
milo Añilo, Doctor Pedro Martínez 
Leiro, Raimundo Labra, Herminio 
Rodrigue»,. 
Suplentes: Faustino Martínez, 
Abelardo García, Eduardo Hidalgo 




Para el día 25 del corriente ha-
b̂ á en Surgidero proyecUdas por 
la sociedad Surgidero Sport Club de 
Regatas. Juegos de Base-Ball, 
Foot Ball, y una gran Verbena con 
un magnífico baile que se verifica-
rá en el Parque Público de esta 
localidad adornado y engalanado 
para ello. Se tiene organizado va-
rios kioscos a cargo de lindas se-
ñoritas, presididos por señoras, en 
cada uno arreglado a su misión, se-
rá la venta, para adquisición de 
fondos con destino a la citada so-
ciedad . 
Hay mucho entusiasmo,' y pro-
mete ser grandioso el resultado. 
El Corresponsal. 
hacer la descripción de lo qu« son y i tiva. en todos sus detalles. 
representan los Caballeros de Coldn, I Nos volvemos a casa de Bera-
relaclonando pu formación o constltu-j salnz. Este no ha llegado aún. Te-
clftn con los caballeros de la edad me- i nemos que volver a San Cristóbal, 
dla : a tomar el tren de las cinco y cin-
Cuantas veces hemos oído loa beHos i cuenta y cuatro, según itinerario; 
discursos del Padre Vasaldúa hemos la-1 y, son ya, las cuatro y media 
mentado no ser taquígrafos muy ex-
pertos para poder fijar sus rápidos 
concepto* y su» párrafos que matU» 
con el léxico más florido del Idioma 
castellano y. a pesar de su gran ta-
lento, es el sacerdote más modesto que 
hemos conocido. 
Obtuvo una verdadera ovación. 
Hubo nueva mdslca y nuevo canto 
por los artistas ya mencionados 
El 
tiempo apremia. Nos despedimos: 
¡qué remedio queda! 
DE REGRESO 
Aida , (ísimas. Observando estos tangí-
García y los simpáticos niñltos Luis bles adelantos en todos los órdenes 
Abio. Ello y José Martínez, Pedrito^de la actividad, podemos asegurar 
Ponce y Juvenal Martín. que habrán de servir de eficaz ba 
Nuestro aplauso a las gentiles se. | se, para acentuar con salientes ras 
tías con que cuenta la candidatura fiorltas Gradella Salas, maestra In : gos.los magnos propósitos, que sus-
de la bella y adorable da.mlta. teresantfslma, cuyo númen poético! tenían con entusiasmo los dueños 
Antonio COBAS. nos ha sido elogiado, y Vlrglnita | c'el Central. 
Placetas, diciembre 21 de 191:5. Alfonso culta y genial pianista, poi Estos serán transcendentales, co-
• j la labor realizada con los chlquiti mo subsiguiente correspondencia » 
LITVIN0FF DICE QUE N 0 ¡ « r ' e ^ ,a ^ ^ T ^ t e í S S S S & j t ó 
HAY CUUSULA SECRETA AL-1 w ,nSA ,DElí ÜAIXO ^ ^ ^ Z . 
Grande es la espectación. ¡ bucíón de los servicios que realiza 
Impacientemente se espera la mi-! el experto Jefe de Máquinas, señor 
ea del Gallo. j Ramón Prado. 
Vendrá un sacerdote de la capi. | En la actualidad existen dedica-
tai. , dos a las atenciones de diversos 
Resultará un n̂agno acontecí ! departamentos más de doscientos 
miento religioso y artístico. ! cincuenta hombres; casi todos ellos 
! pertenecientes al Término Muníci 
TRANSFERENCIA I pal de Jagüey Grande. Esto ya por 
La fiesta del Arbol de Navidad sJ solo acusa cierta estabilidad pro-
do los niños de la Doct̂ na, ha si I pensa a .disminuir la crisis en la 
do transferida para el día siguien-̂  zona y contribuye y exsalta legí-
te. día 2 5. * timos anhelos de un futuro esplen-
doroso . • • -
ADELANTE La zafra próxima, no obstante la 
En creciente animación. i pertinaz sequía que Imperó en Sep-
Muy complacidas las señoritas i tiembre y Octubre, se presenta en 
del Comité "La Caridad". | buenas condiciones. Existe abun 
Las respetables damas de la Aso- dante caña comprometida que per-
riación han acordado patrocinar la mitirá al Ingenio realizar una la-
Verbena del segundo domingo de'bor de más de cíen mil sacos de 
febrero, secundando a esas mucha, excelente azúcar. Si subiese aleo 
chas meritísimas que organizaron | el precio de este primordial produr 
Litvinoff!un festival sin precedente. Así lo to cubano entonces sería dable su-
aseguran. , poner que se llevará a vías de he 
De plácemes. cho un proyecto transcendental lar-
También le prestarán su valiosa, go tiempo acariciado: La construr 
cooperación el popular y querido ción de muelles y almacenes en la 
hijo de este pueblo, señor Ismael ; colindante Bahía de Cochinos Es-
Martínea prestigioso Representan j lando esta Ensenada cercana a ía 
te a la Cámara, el excelente Al- ruta al Canal de Panamá puede 
calde Municipal señor Ramón Albo,' observarse fácilmente las revelantes 
tan apreciado, un grupo de caballo-1 ^ entajas que reportaría al capital 
ros de alta reputación social y nu-1 tan hermosa Inversión. Todos los 
morosos jóvenes de revelantes mé. Centrales de la provincia se apres 
ritos y simpatías que galantemen I taríán a enviar sus aúcares por este 
le colaborarán para que la flesta, puerto en virtud a gran rebaja eu 
sea un exponente de arte y cultu [ los fletes, y otras muy apreclables 
ra, donde las atractivas peticiona- ventajas. En tan espléndido puerto 
MOSCU, diciembre 23. (Asso-
ciated Press) . El Comisario Inte-
rino de Relaciones 'Exteriores ru-
so, M. Lítvinoff, declar esta no. 
che que en el tratado ruso turco 
recientemente firmado no hay nin-
guna cláusula secreta suplementa-
ria. Dijo que la mejor prueba del 
carácter pacífico de ese instru-
mento es el deseo que anima a Ru. 
sia de efectuar pactos análogos 
con otros países con Jos cuales 
mantiene ya relaciones normales. 
Manifestó también que ese trata, 
do no ha sido precipitado por los 
acuerdos de Locarno, sino que fué 
i engendrado hace muchos meses al 
¡ tratar del asunto el representante 
: soviet en Angora con el gobierno 
i turco. 
No obstante, admitió 
! que el pacto recibió impulso extra-
! ordinario al publicar la prensa 
; angloamericana falsos despachos 
: diciendo que Rusia acababa de fir-
j mar un tratado con Italia contra 
I Turquía y agregó que el gobierno 
soviet estaba ya avisado de los 
| manejos de ciertos gobiernos que 
; querían complicar a Turquía en 
una combinación liostíl a Rusia. 
"Este tratado, prosiguió, consti-
tuye un paso decisivo hacía el 
mantenimiento de la paz mundial. 
Ni es contrario a nadie ni ame. 
nara a nadie. Sólo pactos así, y no 
Al tomar, de nuevo, el tren, on 
San Cristóbal, un viajero proceden-
te de la capital pinareña, se nos 
une y nos refiere cosas jur'dlcaa y 
se i colombinas, en graciosa mezcolan-¡ guerra 
repitieron los aplauso* y basta el ^fc-¡ ¿a y forma simbólica. 
nlslmo prelado. Monsefior Valentín Zu | Ya VOy aig0 estropeado,—dice 
blzarreta. Arzobispo de Santiago de ' ej p José. 
Cuba, que presidia la fleata cultural, | —hermano Rodríguez Loren-
zo, que no desperdicia una, repli 
ca:" 
—En plural es la cosa. Al llegar 
a Guanajay lun buen baño y a dor 
mlr 
Era lo natural. 
jj-ai* NOEF. 
Jas maquinaciones de la Liga de 
Naciones ni el pacto de Locarno, ¡ rías, haciendo derroche de luz, co-l sureño pueden fondear buques *dé 
pueden eliminar la probabilidad de ; lor y alegría» corresponderán con potente tonelaje, 
la formación de agrupaciones y I creces a los generosos espectado. Como última y simpática nota 
combinaciones políticas antagóni-
ca, contribuyendo así a prevenir la 
se dignó Juntar las manos para aplau 
dlr a los qu« tomaron parte en la fles-
ta. 
Todos fuimos galantemente obse-
quiados. Bien por los Caballero» de 
Coldn! 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NUEVA YORK, diciembre 23.— 
Llegó el Cayo Mambí, de Santiago; 
salló el Pinar del Río. para la Ha-
bana • 
FILADELFIA, diciembre 23.— 
Llegó el Mountpark, de Cárdenas 
NORFOLK, diciembre 23.—Sa-
lió el Maidenhead, para puertos 
cubanos. 
res que satisfechos dejarán caer en • final de esta crónica debo consig-
las alcancías el óbolo con que se * Lar el indescriptible júbilo desper-
levantará el nuevo templo. tado en este Central al ver flamear 
i lo más alto de la Casa Ingenio 
MLY LOABLE juna bellísima bandera cubana, do 
Estoy autorizada para aceptar y; rada por el señor Aurelio Fernán-
dar las gracias públicamente a las'dez de Castro, 
dignísimas personas que suscriben! A. Hernández Espinosa 
las cartas que se han recibido of̂ e- Corresponsal Especial 
ciendo su magnánimo auxilio v'- - '. 
slentándonos en la empresa que tra-1 católicos tendremos un nuevo tetñ-
tamos de realizar. 1 pío. . . . 
La idea no ha caído en el vacío. | Adelante! 
Palos ganará en su ornato y losi v PEREZ, 
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C o m e n t a r i o s a c e r c a d e l e n s a y o s o k e e l c u l t i v o d e c a ñ a d e R e y n o s o 
Por T. S. SABX.S 
La acción del Coronel Tarafa de po-
n«r esta obra cl&sica de agricultura 
cubana al alcance de la presente ge-
neración de cultivadores do caña ele 
azúcar llega a un tiempo muy opor-
tuno y es probable que traiga consi-
go resultados de los mas importantefi. 
La primera ve* que yo lei este li-
bro tan notable fué algunos meses des-
pués de mi llegada a Cuba, en 1904 
y cuando era muy imperfecto mi co-
nocimiento del Idioma espaflol. Aun-
que lo lela con tal dificultad me im-
presionó firmemente. - Ya yo con an-
terioridad habla prestado minuciosa 
atención a los problemas azucareros. 
En aquel entonces, como ahora Cuba 
atravesaba una de sus periódicas cri-
sis azucareras, con su producto prin-
cipal vendiéndose a. Un precio menor 
que el que costaba producirlo y yo 
habla reconocido claramente que era 
necesario efectuar cambios-en los mé-
todos de cultivos que rindieran mas 
y mejor caña por menos dinero a fin 
de evitar perdidas muy grav.es. Yo ha-
bla llegado a formar en mi mente una 
descripción de cuales debían ser estos 
cambios y fue verdaderamente nota-
ble saber que esto hombre, cuarenta 
años antes habla visto las mismas dl-
ficultídes, las habla . solucionado en 
la misma forma pracflcametftp, y habla 
expuesto sus mlrás tán' óláramente y 
concisamente. Pué notable, también y 
no poco desconcertante que una ma-
nifestación tan clara y poderosa de 
las dificultades de los cultivadores de 
cañá y de las evidentes soluciones pa-
ra esae dificultacles ~hayan. tenido, tan 
poco Qfecto. Caña era entonces, y 
en su mayoría aun es, cultivada en 
Cuba bajo los mismos métodos anti-
guos contra los cuales Roynoso pro-
testó tan enérgicamente hace ya ma« 
de sesenta años. En el prólogo de es-
ta cuarta edición el señor Pelayo (Jar-
cia ha prestado buen servicio al se-
ñalar tan claramente lo mucho qti» 
se han aprovechado nuestros compe-
tidores en negocios de azúcar de las 
enseñanzas de este gran cubano y el 
ppco efecto que ha causado en eu pro-
pii» país. Esto se deb« a qué la ten-
dencia del n\ercado de azúcar ha sido 
buena la mayor parto del tiempo. Só-
lo ocasionalmente hemos sentido el 
efecto de los costos altos de produc-
ción, y también han sido fácil .de re-
solver las dificultades que se han pre-
isenlado en las resiembras de tierras 
viejas, extendiendo un poco mas las 
líneas del ferrocarril, cortando mas 
monte y ampliando las siemoras a 
tierras nuevas y vírgenes. Estás eran 
las condiciones para las cuales ee for-
maron los presentes métodos de slem» 
bra y para ellas aun están apropiados. 
No es difícil mantener los íngenloji. 
surtidos abundantemente con caña ba-
rata mientras existan tierras vírge-
nes de monte. Sin embargo ya hemos 
llegado a el día en Cuba en que lo» 
Ingenios no tienen mas tierras do mon-
te, que explotar y que el los mantener 
mos moliendo, deberá ser con caña cul 
tivada en tierras viejas aradas. És-
ta es la verdadera crisis que está con» 
frentando a Cuba, El precio del azú» 
car se arreglará solo. Lo demás so 
allanará prestando atención a los pre% 
ceptos do ReynoV). Al leer este libro 
•uno constantemente se asombra al ver 
que en su mayor parte e« tan moder-
no. Su discusión de los principios agrí-
colas podían haber sido escritos ayer 
en vez de hace sesenta años. Natural-
mente en esto espacio largo han ha 
bldo algunos cambios en la técnica 
agrícola. Y además la experiencia do 
Reynoso era mayormente con las tie-
rras coloradas du las provincias de la 
Habana y Matanzas y sus métodos son 
principalmente aplicables a las con-
diciones de las tierras mencionadas. 
Estos comentarlos se escriben en un 
esfuerzo por traer al día sus prácticas 
agrícolas técnicas y para Indicar don-
do deberán modificarse sus métodos 
para allanar las condiciones que so 
presentan al sembrar las tierras ne-
gras bajas aradas. 
Prescindiendo de. Interesarnos en 
particular sobre el capítulo primero 
en el que él diserta sobre los mejores 
métodos de hacer y., sembrar "tumbas" 
l/. "limpias" como nosotros les 11a-
mariamos en Inglés. Los colonos cu-
banos conocen bien estos métodos. Por 
desgracia ya estos métodos no son de 
interés esencial mas que en las zonas 
especiales dondá aun existen tierras 
vírgenes d© monte. Los párrafos al 
cierre de esta discusión son merece-
dores de la mayor atención (página 8) 
aquí él llama la atención sobre la rá 
pida pérdida de fecundidad en la ma-
yoría de tierras nuevas después «Je 
haberse cosechado algunos cortes y él 
hace la declaración categórica de que 
on tnétodos de agricultura apropía-
los, al .más pobre de estos terrenos 
igotados se le puede no solaménte res-
itulr su fertilidad original sino que 
d puede en efectpi aumentarse y es-
to á, un costo men̂ r que el que oca-
siona la tumba original. | Esta es una 
profecía- Intrépida para habeE.la hecho 
hace sesenta años pero eá amplia-
mente justificada por la experiencia. 
Kste es el tema sobre el quál Se desa-
rrolla todo el argumento del libro. El 
dice "el día que los colonos cubanos 
aceptpn y reconozcan estas Ideas que 
nosotros estamos sosteniendo aumen-
tará nuestra producción a urt grado ln 
idculable pues haremos que muchas 
zonas produzcan mas que las "tum-
bas" mas fértiles mientras . otras al 
ícenos Igualarán esta producción". 
Por el ejemplo de Puerto Rico esta 
¡vobádo que esto no es t>n pronóstico 
'.<-•'.. Nuestra isla hermana no tie-
ne mas tierras de monte que explotar. 
Toda su tierra de caña ha estado pro-
luciendo -por muchos años, y sin em-
bargo, debido únicamente a ün Inte-
rés, weado para mejorar las practicas 
lineólas, su zafra pasada fué en mu-
cho la mayor que so. ha- hecho en to-
la su historia. 
Las largas discusiones de Reynoso 
•;ubre la selección de la semilla y mé-
odos de 5lernbra pueden ser recapitu-
ladas al decir que, él prefiere para 
l̂ombfa's, semillas de caña nueva bien 
.nadura antes que las estacas de la 
parto superior, apesar do que él re-
•onoce que el retoño puede ser tan 
bueno estando bien cultivado y vigo-
roso. Sabido ei, que en sus tiempos 
no se conocía el matizado, natural .es 
que no diga nada de la Importancia 
do seleccionar la semilla para dominar 
* enfermedad pero él Insiste muy flr-
niemente. sobra la Importancia de se-
Iffcclonar únicamente la mejor, mas sa 
ti y lozana de las semillas. El tema 
irimordial de toda la obra se basa en 
la importancia do sembrar la caña en 
ourcos profundos, saparados lo sufl-
jiente para permitir el cultivo t-on im-
plementos pero arrimados lo bastantír 
para que la caña cierro completamen-
te y ocupe ol lugar y de esta forma 
utilizar ampliamente el terreno y la 
luz y cortar el desarrollo do las yer-
bas. Evidentemente él esta' comba-
tiendo una costumbre antigua de hdcér 
siembras do monto demasladd juntas 
y disparejas poro su alegación puedo 
aplicarse con Igual fuerza en contra 
de las siembras estremadamento an-
chas, por cuyo sistema después se abo-
gó tan enérgicamente y el cual coétó 
tan caro a la Isla puesto que bastan? 
te singularmente este "Profeta, falso" 
con sus Ideas impractlcas fue acata-
da ávidamente y obedecido extensi-
vamente mientras que el sistema do 
Roynoso pensado con tan\o esmero y' 
práctico en todos" sentidos, solo so. 
sigue parcialmente. Es verdad .que 
en las provincias más antiguas se 
están usandr métodos que se parecen 
más y más a éste, pero en Camagtley 
y Orlente «a mayoría de los colonos 
afirman con toda seriedad que la ca-
ña sembrada en surcos corridos no 
retoña. Mientras él llama la atención 
sobre el hecho de qua la tlistancia en-
tre los surcos depende en parto do 
la fertilidad de la tierra, él sugiere 
siete cuartos; unos cinco pies, como 
el promedio mejor de distancia. De. 
Mdo a la propaganda que existía so-
bre el sistema Zayâ  de siembras fin-
chas, al llegar a Cuba el que suscribe 
ur.a de las primera!, cosas qué tornó 
en consideración fué la cuesitlón de 
distancias entre surcos y la separa-
ción de semillas en los surcos. Se lle-
vó a cabo una siembra de experlmen. 
ta de distancia detallado en las He-
iras Je la Estación Experimental de 
Santiago ce les Vegas con toda la 
variación ppsjble del sistema Zayas, 
con ocho por doco pies a surcos co-
rridos tan cerca como tres pies y me-
dio. Los retultaóos fueron decidida-
mente a favor de las siembras arrl. 
madas. No se notó gran diferencia en 
el rendimiento total entre surcos do 
cuatro a siete pies de une a otro ni 
tampoco entro surcos salteados y co-
irldos. Teniendo en consideración el 
costo y la facilidad pt ra cultivar, se 
ducidló que la siembra más práctica 
en tierra arada era de surcos corri-
dos a uros circo pies y medio de dis-
tancia entre surcos; Después de una 
experiencia de veinte años yo no ho 
visto metivo para cambiar esta, opi-
nión, la cual está basada en experi-
mento» prácticos y que está de ácjpr-
do cercano con las enseñanzas de 
Reynoso. Al principio da cerciorarse 
los colcnos de ló Importante que es 
cultivar con implementos es muy pro-
bable que traten de sembrar en cua-
dros para permitir el cultivo en'am-
bas direcciones. Esto desde luego, tle, 
re ciertas ventajas poro en su mayo-
ría el tiiirco corrido sembrudo tn una 
hilera sencilla de semilla para que 
I-ermita el cultivo cerca de las plan-
tas en ambos costados resultará el 
más barato, porque la germinación 
más menuda evitará mejor el desarro-
llo de yerbas y facilitará que la ca-
ña ciorre y cubra más pronto f ade, 
más, ahora que arrancar mosaico ha 
llegado a sor una parte necesaria del 
cultivo de caña, las semillas más jun-
tas llenan más venlajaa r>or-necesitar 
Foca o ninguna resiembra. Guando la 
raña so siembra en cuadros, b&y que 
resembrar las cepas donde se arranca 
el mosaico o quedará muy salteada la 
siembra. Uesie luego, qug cuando se 
tratar de cultivar retoño se pierde to-
da ventaja posible de la siembra en 
cuadros puesto que la única forma 
práctica de trabajar retoño en tierras 
viejas es poner en línea la paja en 
camellones aRernados y esto desdo 
luego, no permite cruce con el culcl-
j vador. 
Luego el sistema de Reynoso de 
abrir áureos hondos para siembra a 
una distancia de cinco pies o cinco 
píes y medií y de sembr&r una sola 
hilera continúa de semilla en el fon, 
do de cada sumo, puede ser apoya-
da cordlalmente como el mejor méto-
do de remirar tierras viejas aradp,8 
c al menos come el mejor mCiodo pa-
ra todaa las tierras que, sen por natu-
taleza bien desaguadas. Nosotros po. 
demos sembrar por este método, sin 
peligro, todas las tierras ct/Ioradns y 
la mayor parte de la.s tierras negras 
con subsuelo calcáreo, sdlo que con 
la última se tendrá cuidado de abrir 
zanjas de salidas en las partes ba-
jas de los campos. Con tierras negras 
bajas con subsuelo de arcilla Impe-
nclmble es mucho más distinto. Es-
tas son vlrtualmente nuestras .mejo-
res tierras de caña pero requieren un 
tratamiento muy especial y se cuen-
tan entre las primeras que fracasan, 
cuondo se siembran con métodos co_ 
rrlontes Es verdad que cr. clro capí-
tulo R'iyncso Indica muy claramente 
la necesidad d;l desagüe de todas las 
tierras bajas que lo ñácesltc-n pero él 
no especifica, con exactltvd a cuál de 
las Horras de. Ct/ba él se refiere. Y 
es;más, éí prefiere, el desagüe subte-
rráneo -nás b'en que el desagüe por 
medio Je zanjas nbJenas. En esto él 
está teóricamente- correcto. No cabe 
ûda alguna sino que estos terrenos 
negros bajos de subsuelo de arcilla 
serían mejorados Inmensamente y per-
manentemente pjr medio de un siste-
ma de desagüe bien Ideado y bajo 
J ritirra, í-'in ombargo en la opinión del 
' presente escritor la Industria azuca. 
Vera en C-jba\nc ha llegado aun aí 
estado en que se justifique un gasto 
tan grande. Loulsiana y Puerto Rico, 
ambas han scluclonado el problema de 
í-embrar caña en tierras bajas y mo-
jadas, cada uno de acuerdo cen los 
requisitos de las condiciones locales 
Ningún plan es enteramente aplica-
ble en Cutal En Louislar.a la tierra 
se tira hacia arriba con él arado en 
fmma de hileras .eencillas y en pun-
tas con surecs profundos de agua en-
tre ellas, el agu:i dé estos surcos se 
las llevan las zanjis cruzadas hechas 
cu proiporclín o según se les llaman 
"cuarto-j (IcB&í'ice", una vez prepara, 
do el campo P̂ ra, siembra tiene un 
aspecto muy parecido a un campo pre-
paiado por el sistema líeynoso: pero 
la semilla se siembra encima do la 
lumita en vez de en los curcos. Este 
síntoma admite admirablemente el de-
ragüe local y proporciona que la lle-
na SJ callente rApî ámenta en la pri-
mavera después íel frío de un In. 
vlerno en ¡Lculslana. Sin embargo, 
aquí en Cuba la tierra no se pono de-
masiado fría, para desarro;lo y aun las 
tierras más mojadas sufren como re-
sultad̂  de las acens d.j Invierno. De-
bemos .sierrprc cuidarnos contra los 
fecas Igual que contra demasiado agua. 
En entas lomas «finadas y estrechas 
la caüa sufrirla Indebidamente. En 
Puerto Rico se siembra la tierra pa-
reja y después que están abiertos los 
KUÎ OS de siembra poco r roíundpa se 
I Lacen zanjas con azadas, amontonada 
la tler.-u. en camellón alternado ín rl 
centro entre los dos surcos que se 
forman. Este m€tndo es conocido co, 
ni o el sistema "Gran Banc". Con él 
K« logra un desagüe muy perfecto-
Aún loa páritanes más mojados pue-
den ser sembrados en esta forma si 
fe puede encontrar salida para dismi-
nuir el contenido do agua, aunque 
sean algunas pulgadas. Sólo so puede 
utilizar dícndo la mano de obra ta 
barata y está acostumbrada a esta 
clase de tratfijos de zanjas. El gaito 
si ria absolutamanto prohibitivo en 
Cuba. Aun bajo las condiciones de 
trabajo en Puerto Rico y con la ta-
rifa protectora de azúcar, está cos-
tando demasiado 
Una omblnación de los dos méto, 
dos ha sido Ideada a la Qoe el quf 
suscribe llama el sistema gran banc 
modificado. Es perfectamente aplica-1 
ble a las condiciones cubanas, «na vez 
C;ue las tierras sean limpiadas de 
troncos, y por esto sistema se pue-
den sembrar) nuestras tierras más mo- I 
-adas con perfecta seguridad y a un 
costo solamente un poco mayor que | 
por los métodos ordinarios. En lugar ¡ 
de arár la tierra pareja se prepara! 
en vegas estrechas de unos 21 o 22 
Pies, hoThos en dirección de la ma-
yor cal Ja. En lugar de recruce, árese 
olta vez en la mismi dirección para 
asi formar los bancos sCu más al. 
tos, tríllese la parte de ernba do los 
bancos y limpíese el surco de agua con 
un arado grande de doble vertedera o 
con la grada de Martín. Esto permi-
tirá cuatro surcos en cada banco a 
los cuales s« les podrá cultivar pare-
jo arriba del banco y el surco de agua 
se podrá mantener limpio dándolo una 
pasada de vez en cuando ton el ara-
oo limpiador. Todos lo* caminos o 
guardarrayas deberán redondearse ha-
cía el ontro con la gnuU Martin y 
asi se forman zanjas a cada costado, 
c-ue servirán para limplaí el agua ce 
los surcos entro los bancos. Este mé̂  
todo sairple y barato resolverá com-
plétamele el probtattia de las tierras 
negras bajas y hará que sean do los 
más í-írtiles en la isla. Tesco luego, 
que se deberán proveer ai-.i.jas de sa-
lida donde sean necesitadas para ile-
varso ol agua completamente -íuera de 
los camp-.-a. Esta s.embrn on banco-* 
ha sido la costumbre enaUoolda des-
de hacj lÍeiti|K,: en Puerto Rico. La 
única Innovación que se propone ha 
cor es \.\ úc los • ai ees con imple 
niiMit. s . ti vra do l.acejlos mano 
Reynoso recalca constantemente la 
Importancia del cultivo con Implemen, 
tos no solamente porque es más bara-
to sino pf rque deja la tierra mejor la. 
b^da y fachlta mucho máá la venti-
lación del terreno y conserva más la 
humedad en tiempo teco. La mayo-
ría de (lia largas duurusionés 'Obre la 
f.'siolog-ía y los métodcs de dê arrello 
de la caña son presentados para de-
mostrar la Imponano'in vlt.il de un 
terreno ventilado y bien iMu-ado. Es-
to ea el tema central do su i'bro Es. 
te es el fin que él persigue en todo 
su . sistema de siembros. La necesi-
dad es palpaUJo sobro todo cuando 
los terre.ios £e van poniendo viejos 
y comprimidos. Nosctrcs no pedemos 
superar su pensamiento y raciocinio 
en éste asunto. ^ío'es ne-2esarlo' tra-
tar tan dr-talladaments de losMmple-
mentos; que '51 In.lica ni tampo.;i c'el 
irté'todó exacto' para el ui-so de los 
mismos. Estas cusas como es natural 
cambian con los tiempos, redo colo-
no • Inteligente debo procurar estar al 
corrierU; de las mejoras en -'os lm. 
plementos de cultivo y seleccionar y 
usar aquellos quj mantengan la tie-
rra en el mejf>r estado de labranza 
con el menor gasto bajo ios propias 
condiciones de áu zona, l'or regla ge-
neral ol cnlUV) con mulos ;esiiltara 
más barato y más erectivo que ha-
ciéndolo con bueyes, >'n mulo se pue-
o'e ulimontar. ctíiííún y miintenerse en 
buenas condicionas parta trabajo a un 
cosió de 25 d aó eéntavói) liarlos, si 
se la da de comer verba o cogollo con 
un galón de miel y lina libra de ha. 
lina do semilla de algodón por día, 
en luga.- de la ración de granos acos-
tumbrada. Seguramente que el culti-
vo con tractores está al llegar. Ac-
tualmente los están ensayando en mu-
chas localidades pero' hasta ahora 
apenas ha pasado el período expori. 
mental. 
Le. ctra gran dádiva de Ltynoso es 
su insidtencia en Indicar lá necesidad 
de cultivar Iĵ p campos ú>¡ retoño. El 
demuestra de una "manera muy con-
vincente que no hay verdadera dife-
rencia entro* la caña vieja y el reto-
fio, ni en origen, ni método de culti-
vo ni en requlaltcs culturales. El 
Conde de Poros Dulces, aquel/a otra 
eminente autoridad agrícola crubana 
del último ¡dglo, en su presentación 
de la pilme ra edición de la ebra de 
Reynoso, hace resaltar este punto 
muy en particular. El dica "en ambos 
caeo§ lá «aña s* ha prcducldo del mis. | 
mo órgano, la yema; en bmbos caios | 
la planta nueva después de algún ! 
tiempo so puede separar del tronco! 
que la produce y sembrarse en otro i 
lugar' y él repite del texto del au-! 
tor "entonces, porquo habiendo cuín- I 
pleta Igualdad en origen y en resul-1 
tados, tengamos que atender con tan-¡ 
to cuidado la caña procedinco de tro i 
zos que nonoiros hemos sembrado a 
un costo tan elevado mientras que i 
abandonamos ccmpietanicnto aquella I 
proced.mto do trozos q-̂  permanecen 
sembrados sin trabajo de ninguna da-
¿Qué ventajas posee la primera pa-
ra merecer una atención tan minucio-
sa | 
¿Qué falta tiene la otra para' que 1 
la abandonemos tanto? Con seguridad i 
que el problema np so podría manlfos i 
tar de una manera mas convincente.! 
Reynoso vló con la mayor claridad la' 
necesidad do cultivar SÍ retoño pero 
al discutir los métodos prácticos pa-i 
ra llevarlos a cabo como tantos otros i 
encontró el Impedimento de la can-i 
tldad de basura que quedaba en la i 
tierra después del corte. SI por ca-
sualidad él hubiese vlstado Puerto Rli 
co, hubiera resuelto esta dificultad. La 
costumbre predominante allá desde ha- | 
co mucho tiempo es do colocar la pa-' 
ja en camellones alternos a fin do! 
dejar un camellón libro para cultivo.1 
Por medio de este método poco costo 
so cada surco recibe el beneficio de 
una capa doble do paja de un costa-' 
do y el cultivo al 'otro costado y esto | 
a un costo de la mitad de lo que eos-
tari» cultivar toda la superficie, con 
esto método so resuelve completa-
mente el problema de cultivar el roto-i 
!)o. Cuando so hace debidamente y con 
economía el costo total no es mayor | 
que el de las limpiezas que se acos-
turjibr̂ n hacer con guatacas. El ron-1 
dlmlento de retoño será un promedio i 
de 40 o 50 por ciento mayor con esto I 
sistema dj? cultivo que el Vendlmlonto! 
por medio de las' llniplezais con gua-1 
taca y machete y también se prolos-! 
gará considerablemente la vida pro-' 
ductlva do las plantaciones. Estas ci-
fras no Son conjeturas sino que han 
sido confirmadas con pruebas en gran 
escala en los campos de distintas par-
tes de la Isla. En Cuba no existe re-
forma on métodos de cultura que sean¿ 
do mayor urgencia quo la de adoptar 
en general esto simple método do cul-
tivo de retoño. 
Los capítulos do ampliación sobre 
la restauración de las tierras y Fer-
tilizantes todavía son muy útiles. Es-, 
tos capítulos evidentemente son ba-
sados en un buen conocimiento de la 
química de nutrición de las plantas, 
poro se deben leer en el sentido do 
un entero conocimiento de la Inmensa 
cantidad de trabajo experimental que 
desde esa época se han llevado a cabo 
en Cuba «obre esto tema. Al hacer un 
resumen brevemente de nuestros ac-
tuales conocimientos de estas mate-
rias podríamos decir quo es palpable 
la necesidad do cal en algunas tierras, 
particularmente en aquellas de origen 
serpentino pero que en la mayoría do 
las tierras de caña do Cuba no dará 
resultados beneficiosos. La mayor 
parte do esas tierras se han deriva 
do de piedra caliza y esquestos cal-
cáreas. 
Todas las tierras coloradas y las 
tierras medias sabanas de arcilla areno 
ea responderán prontamente a la ac-
ción do fertilizantes químicos. Él uso 
de estos fertilizantes es una necesi-
dad en la mayoría de estos terrenos 
si so desea obtener una producción lu-
crativa después de los primeros diez 
o veinte años. La primera necesidad 
de estos suelos es de ácido fosfórico. 
Las fórmulas de fertilizantes debe-
rán contener por lo menos tres par-
tes do este material por cada dos 
partes de nitrógeno. La necesidad de 
potasa no es evidente, muchas de estas 
tierras parecen estar bien surtidas do 
este elemento; El que suscribe ha usa-
do muy satisfactoriamente y durante 
muchos años ía fórmula 8N 12 P205 
4K0. Las tierras llamadas mulatas son 
de varias clases. Algunas requieren 
el uso de fertilizantes muy parecidos 
a los do las tierras colorados mientras 
que otras son muy parecidas a las tie-
rras negras pesadas. 
Estas tierras negras do Cuba son 
de muchas clases. Algunas do ellas 
responden bien a los fortlllzantes quí-
micos y hay otras que no. Cuando so 
van poniendo viejas y compactas to-
das ellas se pueden mejorar cubrien-
do con el arado materia vegetal en 
cualquier forma puesto quo esta po-
ne la tierra mas pastosa y mas abierta 
en su textura. Estiércol do cuadra, ca-
chaza y abono verde con legumbres 
siempre son beneficiosos. El muy du-
doso lo Indicado por Reynoso de si 
se puedo o no usar el bagazo venta-
josamente. Probablemente los gastos 
do manipularlo e Incorporarlo en la 
tierra serian prohibitivos y además 
que tiene demasiado valor como com-
bustible. Hoy en día no es tan fácil 
de obtener leña como era en la época 
do Reynoso. Ciertamente antes de ca-
da siembra so deberla de cubrir , con 
el arado una cosecha de frijol de vaca 
u otra legumbre. En tierras negras 
do subsuelo do arcilla mas pesado so 
asegurarán cosechas buenas durante 
muchos áfios sin usar abonos por me-
dio de la siembra en bancos para pro-
porcionar el desagüe local y buena la-
branza con Implementos cada año para 
mantener la tierra abierta. Estas son. 
virtual mente mas fecundas y mas pro-
ductivas aunque en muchas colonias 
se están abandonando para caüa y e© 
dejan para potreros, por 7a sencilla ra-
zón do que carecen da un poco de co-
nocimiento de como se deben utilizar 
pstas tierras. Aun es uno de nuestros 
urgentes problema:: sin resolver ha-
llar mejor método de restablecer a las 
tierras negras ligeras con subsuelo do 
cocó la fertilidad cuando se halla ago-
tado. Hay muchas zonas de estas que 
ahora requieren siembra con demasia-
da frecuencia para que produzcan caña 
con utilidad. Hay un capitulo largo 
dedicado a los beneficios del riego y 
están indicados muchas de las proce-
dencias de que so pueden obtener con 
riego de agua. 
Es en verdad notable que asunto de 
tanta. Importancia haya recibido tan 
poca atención y do parto de los colo-
nos cubanos. Además de los rios, la-
gos naturales, y represas do fácil 
construcción prácticamente todas las 
tierras coloradas de Cuba son de un 
fondo de piedra caliza cavernosa, que 
contieno un abasto Inagotable de agua 
generalmente a una profundidad que 
permito bombearla con facilidad y eco-
nomía. Es probable que al pensar en 
riego se considere la experiencia de 
Hawall y la costa del Sur de Puerto 
Rico. En estos dos lugares el cWma 
es tan seco que requiere riego frecuen-
te durante todo ol año. Casi todo el 
agua tiene que hacerse artificialmen-
te. Esto desde luego es costoso. En 
la parte sür de Puerto Rico el costo 
de regar un acre durante un año ge-
neralmente pasa de $20.00. Aquí no 
se necesitarla tanta agua. Con solo 
dos o tres riegos al año para ayudar 
durante la escasez en la temporada 
seca de invierno se podría aumentar 
el rendimiento considerablemente. El 
asunto bien merece la consideración 
en lugares de fácil acceso al agua. 
Otro punto sobre los cuales Reyno-
so Insisto continuamente es el do la 
ventaja de las siembras do frío so-
bro las de primavera. En tierras do 
monto ha sido la costumbre sembrar 
en primavera porque el monte no se 
puedo quemar bien más que en la tem-
porada do seca. Después do quemar 
el monto es necesario sembrar con 
las primeras lluvias a fin do evitar 
los gastos excesivos do las limpie-
zas. Sin embargo ejn tierras aradas 
es evidentemente preferible. la siem-
bra do Frío siempre que sea posible 
preparar la tierra. Tales siembras rin-
den más y cuestan materialmente me-
nos que aquellas que se hacen en pri-
mavera cuando es necesario tanto tra-
bajo para tener limpio el campo da 
yerba y plantas nocivas. En el tiem-
po de las aguas a menudo es Impo-
sible preparar las tierras negras pa-
ra sienitoras.de frío. Estas deberán 
ser preparadas tan pronto como la 
tierra so seque lo suficiente para per-
mitirlo y se deben sembrar al prin-
cipio del Invierno. Sembrando con 
los métodos corrientes es difícil de 
obtener una buena germinación en 
esta parte del año, a menos quo llue-
va oportunamente pero el subsuelo do 
estas tierras negras retiene la hume-
dad por mucho tiempo. Sembrando 
hondo en el jfondo del surco se siem-
bra con un pico o con una barra no 
podrá obtener una buena germinación. 
SI la parto de abajo del trozo dé siem-
bra toca el subsuelo que esté húme-
do y que se haya tocado, la semilla 
no se secará aunque pasen semanas 
sin llpTéf. 
El brote actual de enfermedad de 
mosaico en todas partes de la Isla ét 
otra razón urgente para la siembra 
de frío o de principio de Invierno. Es-
ta enfermedad se propaga por Iqféc-
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H. A. H1MELY. 
C o n s u l t a s A g r í c o l a s 
RESUELTAS POR LA ESTAOfON 
EXPERLMBNTAL AGRONOMICA 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
CULTIVO DEL FRIJOL 
CONSULTA: 
El señor Cipriano Vergara, de 
Camajuaní, desea instrucciones so-
bre el cultivo del Frijol. 
CONTESTACION: 
Con la3 distintas variedades que 
existen de frijoles, se han hecho 
tres agrupaciones, incluyendo en 
una de ellas los frijoles de enre-
dadera; «n otra, los frijoles de 
marojo, y, rn la tercera, los fri-
joles de Lima. Entre los primeros, 
es una buena variedad la "Sout-
thern Crease Back"; entre los se-
gundos las distintas del país, la 
"Stringless Oreen Fod" y, entre 
los de Lima, la "Burpee's", "Hen-
derson's", Bush" y "Potato Leaf 
Pole". 
Los frijoles no requieren un te-
rreno particular, pero crecerán 
más y poducirán mejor en los te-
rrenos , más ricos. 
Teniendo en cuenta que las rai-
ces de esta planta so desarrollan 
mucho y que es necesario que el 
aire penetre a donde éstas se en-
cuentran para que verifique la ni-
trificación, se dobe preparar bien 
eí terreno dándole las labores ne-
cesarias para dejarlo completamen 
te removido a la proíundldad de 
30 centímetros, poco más o menos. 
Se propagan los frijoles por me-
dio de semillas y, para la siembra, 
so tiran surcos separados entre sí 
0.40 a un metro. En estos surcos 
se poné la semilla en casas sepe-
radas de 30 a 40 centímetros; en 
cada casa se colocan d08 0 trefl 
granós. 
Puede hacerse la siembre en lo? 
surcos o en los camellones: el 
primer método se usa cuando el 
torrenó es seco y el segundo cuan-
do es húmedo.' Dicha, siembra fse 
verifica a mano o con máquina 
sembradora. En el primer caso se 
tiran purcoŝ  paralelos en donde 
el obrero echa las semillas y las 
tapa con el pié, apretando al mis-
mo tiempo un poco la tierra. En 
el segundo caso se hace uso de la 
sembradora tirada por bueyes o 
mulos: de esta manera se hace mátí 
trabajo y con mayor perfección, 
quedando regulares los camellones, 
lo que permite hacer las limpias con 
cultivadores. 
SI el terreno no es naturalmente 
clén secundarla con mucha más ra-
pidez ten la caña sembrada en pri-
mavera que en la de siembra do frío 
para que su primer desarrollo sea en 
tiempo seco. No sélo es más suscep-
tible a la enfermedad la cafla de pri-
mavera con su rápido crecimiento si-
no que los Insectos propagadores pa-
recen estar más abundantes en ese 
tiempo. 
El asunto de Importancia sobre el 
cual el i rósente escritor no puede 
concordar con el punto de vista de 
Reynoso es respecto a la Importancia 
de la» variedades de caba. Es verda-
deramente notable que en un libro 
tan comprensivo no so dedique un ca-
pítulo a las variedades de cafla y se 
trate tan poco sobre ellas. Es cier-
to, quo en un tiempo él fué un estu-
diante de ellas, Stubbs en las prime-
ras publloaclonos de datos de la es-
tación do Loulsiana habla reoibldo 
de él Importantes colecciones de varie-
dades. El participaba de la creencia 
do su tiempo de que la verdadera se-
milla producida en la flor de la ca-
ña no era fértil y no se podía usar 
para propagar nuevas clases. 
El expresa su creencia de que mu-
chas de las variedades que existían 
en aquel entonces procedían de varia-
ciones del botón. Él dice (página 23) 
"Es nuestra creencia que, es comple-
tamente Inoportuno el deseo de pro-
ducir nuevas variedades". El justi-
fica esto al decir que el deseo de va-
riedades nuevas procede do la creért-
ela sostenida en general de que to-
das nuestras antiguas variedades es-
tán deteriorándose, ufia. Idea que él 
combato con Insistencia y muy correc-
tamente. Su creencia evidente era qu»> 
las variedades en uso general podían 
mejorarse por medio dé mejores mé-
todos de cultura que continuaran Úe-
nando nuestras necesidades venideras. 
Varios años después al descubrir 
que la semilla A veces era fértil y po-
día germinarse trajo un aumento 
asombroso de variedades a todas par-
tes del mundo donde se cultiva ca-
ña de azúcar. También ha estableci-
do el hecho sin posibilidad de duda 
alguna de que con las mejores condl-
clpnea culturales posibles el rendi-
miento . total de astflear por acre de-
pendo de la seleccldn apropiada de 
variedades» de acuerdo oon las distin-
tas tierras y condiciones de clima. 
Este es un hecho al cual están des-
pertando los colonos de Cuba, rápi-
damente y esto significará mucho pa-
ra la industria azucarera en e por-
venir. 
.4 S 
fértil conviene aplicarle abono. St 
se tiene de establo se aplica de 
20 a 30 mil kilogramos por hec-
tárea. 
En caso de emplear abono quí-
mico la mezcla que damos a con-
tinuación ha dado buenos resulta-
dos en otras ocasione-s: 
15 kilogramos de sulfato amóni-
co o 20 de nitrato de sosa. 
20 kilogramos de superfosfato 
de cal doble o 40 del sencillo. 
20 kilogramos de sulfato potá-
sico. 
45 kilogramos d̂  relleno (tierra 
fina y seca). 
Total: 100. 
De esta mezcla se pone medio 
kilogramo por cada 4 metros de 
surco. 
Al aplicar el abono es convenien-
te que no quede en contacto direc-
to con las semillas. 
SI el terreno tiene humedad su-
ficiente las semillas germinan muy 
pronto pero si no la hay se man-
tienen largo tiempo sin germinar. 
Cuando las plantitaa alcanzan una 
altura de 10 a 12 centímetros apro 
ximadamente, probablemente habrá 
necesidad de dar la primera limpia 
y aporque; en lo adelante se repe-
tirán las limpias de modo que se 
mantenga el terreno limpio y suel-
to. ...' 
Con el empleo de los cultivado-
res se economiza mucho tiempo y. 
en este caso, conviene dar a los 
camellones.no menos de 0.90 me-
tro de ancho. 
La cosecha de habichuela madu-
rará de las 8 a las 10 semanas y 
puede ser vendida en el mercado 
local en todo tiempo y, para la 
exportación, durante los meses de 
invierno, de Diciembre a Marzo. 
Cuando las vainas se encuentran 
a mitad de su crecimiento y están 
aún quebradizas, de tal modo que 
se partan cuando se doblan son 
Un madas "Snap" o "String Beans" 
y por tales nombres tienen .acepta-
ción eu los mercados del Norte. 
Esas vainas deben ser recogidas 
y después se dejan secar ligera-
mente al sol, se escogen cuidado-
samente y se empaquetan en hua-
cales como se hace con otras hor-
talizas. Si se desean escoger loé 
frijoles secos, se dejan madurar 
las vainas y se recogen a manó, 
o se cortan con planta y todo so-
cando y desgranando después las 
semillas. Los frljoiles de Lima pa-
ra el consumo se recogen cuando 
están desorrallados completamente, 
pe» antea de que las valnes canr 
bien ñ(\ color. 
La época de siembra es durante 
los meséis de la estación seca. Sep-
tiembre a Diciembre. 
ENFERMEDAD AVIAR 
CONI9UILTA 
El doctor Vicente Moreno y Díaz, 
de Artemisa, nos consulta acerca 
de la enfermedad de dos gallos: 
uno atacado de bronquitis y el otro 
de difteria, a los cuales aplicó va-
rios remedios y las Pastillas Prat 
adecuadas a cada caso, y no ha-
biendo obtenido el resultado apete-
cido desea le indiquemos algún tra-
tamiento para ver si logra curar-
los. 
CONTESTACION: 
Dado que el tratamiento em-
pleado por el doctor Moreno no le 
ha dado el resultado apetecido, le 
aconsejaríamos dar al gallo afec-
tado de Bronquitis una cuoharadl-
ta de Aceite de Ricino con S go-
las de Esencia de Trementina to-
dos los días. También puede ad-
minlstrarl© 6 gotas de Jarabe de 
Ipeca, 
En el caso del otro gallo, le acou 
?eJaríamo3 la limpieza de la boca 
con una solución fuerte de Bórax 
y toques en las placas con Tintura 
de Yodo. 
Si el señor Moreno se dedica a la 
crianza, le aconsejaríamos vacuna-
ra sus aves con una Bacterina mix-
ta polivalente que existe para 
las infeccicnes mixtas que, por lo 
general, dan lugar a lesiones del 
tipo que nos describe. 
BLOQUES BELGAS CONTRA CARRETÍRAT 
DE CONCRETO m 
POR GEORGERENO 
«uelo de duras piedras v 
ningún punto débil ' l 00 h*b« 
sea separada del cón?M ^ iS 
recibe de vas!! l 0 1 ^ - Si ^ 
U s t e d no v e n d e r á , 
s i no a n u n c i a 
e n i o s p e r i ó d i c o s . 
D I A R I O D E L A U i 
e s l e í d o e n toda 
l a R e p ú b l i c a 
El Sr. Charles E. TJphám, es 
aclamado por todos los países pro-
gresistas como probablemente la 
mejor autoridad entendida en la 
construcción de caminos moder-
nos. Durante su reciente visita a 
esta Ciudad, el que suscribe tuvo 
la buena suerte de acompañarlo 
en el viaje de Ida y vuelta que hl. 
zo por la carretera de Marianao a 
GuanaJay, hasta el kilómetro 36 
de dicha carretera. No es necesario 
decir que esta vía entonces estaba 
en muy malas condiciones, y pa-
sado el kilómetro antes citado, ai 
llegar al pie de la loma larga, era 
ya casi imposible el tránsito. 
En el cruce del ferrocarril entre 
la Ciénaga y Puentes Grandes, nos i 
encontramos con unos cuantos ha.! 
ches en la superficie del camino \ 
construido con bloques belgas, lo j 
cual trajo una discusión en favor i 
y en contra de este material como i 
utillzable para la construcción de | 
carreteras. 
"Los bloques de granito belgas 
para la construcción de caminos", 
dijo el Sr. Upham, "ya no se usan 
en el pavimento de las vías mo-
dernas, y así y todo, durante mi 
visita a esta Ciudad, los he oído 
menciona'̂  varias veces como un 
material bueno para construcclo. 
nes de esta naturaleza. Esta afi-
ción a usar los bloques de granito 
es, a mi Juicio, consecuencia de 
no estar los elementos del pueblo, 
o los funcionarlos del país, en 
contacto más directo con laS cons. 
trucciones modernas de caminos 
en los Estados Unidos." 
"Ningún país puede hacer fren-
te al gasto de millones de pesos 
quo supone al año la construcción 
y conservación de caminos, sin un 
conocimiento exacto de loa mate, 
ríales qúe 15 forman y de la ma-
nera de emplearlos en obras per. 
durables. Nosotros para poder de-
terminar estas condiciones hemos 
realizado en los últimos seis años 
una serie de estudios oficiales en 
varios Estados de los Estados 
Unidos, donde toda clase de mate, 
rlal y de métodos de construcción 
han sido sometidos a prueba, ca-
da uno en competencia con otros, 
utilizando terrenos semejantes y 
bajo las mismas condiciones de 
peso, uso y desgaste. 
"Como resultado de estas prue. 
bas hemos comprobado, que tratán-
dose de terrenos pesados y en los 
que el tráfico es continuo, año 
tras año, nada resiste más y dura 
tanto tiempo como el concreto, he. 
cho con materiales dé primera cla-
se (cemento, arena y piedra) y 
manipulado por ingenieros y ope. 
rariós prácticos con experiencia en 
esta clase de trabajos. Todo cami-
no construido bajo estas condicio-
nes durará el tiempo que dure la 
vida de los' constructores y queda-
rá como un exponente de la capad, 
dad del Gobierno que apadrinó el 
proyecto." 
"Ahora vamos a decir unas 
cuantas palabras eon respecto a 
los bloques de granito. Los roma-
nos, hace unos dos mil años, des-
cubrieron el valor de los buenos 
caminos. En efecto, solamente por 
medio de sus magníficas vías les 
fué posible mantener unido bajo 
su dominio tan vasto imperio. Los 
romanos usaban piedras grandeb 
de superficie plana en la construc-
ción de sus caminos; pero estos 
no sufrían en el tráfico que un ca. 
mino moderno se ve obligado a 
resistir. Las carretas, carros y 
hombres marchando eran los únl-
c i que contribuían a su desgaste. 
"Bry la mayoría de las eluda, 
de; y villas de la Europa Occiden-
tal, en remotos tiempos, las pie. 
dras de guijarros eran usadas para 
la pavimentación. Es cierto que' 
estas piedras evitaban que los ve-
hículos se hundieran en el fango, 
pero la falta de nivel por una 
parte aumentada por la desapari. 
clón de la tierra que las aguas 
arrastraban en su corriente, ha-
cían a estos caminos peligrosos pa. 
ra los hombres y los animales. Al1-
gunos siglos después se comprobó 
la necesidad de obtener una super-
ficie más nivelada, y fué entonces 
suando los bloques belgas o sean 
los cuadrados do granito, empeza-
ron a ser usados." 
Estos bloques fueron traídos a 
la América y muy pronto se gene, 
ralizaron y de manera especial en 
la pavimentación de calles, mue-
lles, etc., sobre los qué pasaban 
constantemente pesados carretones 
que empleaban la fuerza animal. 
Los bloques de granito resistían 
con ventaja el uso y el desgaste de 
las estrechas yantas de acero asi 
•omo cierta clase especial de ne. 
rraduras las cuales impedían que 
los caballos se resbalasen." 
Pero con la aparición del auto, 
móvil y de los camiones modernos, 
con su» anchas y suaves ruedas de 
goma, los bloques de granito su. 
ponen un gasto lujoso y no son 
tampoco del todo adaptables a las 
demandas del moderno tráfico. El 
duro y áspero granito desgasta 
las gomas, los pesados camiones 
remueven los bloques de la super. 
fíele del paTlmento y dan origen 
frecuentemente a numerosos ba-
ches y hoyos que diílcultan el trá. 
fico. Esto puede comprobarse en 
el lado Norte del Edificio de Ha-
cienda y en la calle de Zulueta 
frente al cuartel de bomberos. 
"El valor de los caminos que 
utilizan hoy en día los vehículos 
modernos con ruedas de goma, de. 
pende de su resistencia a los fuer-
tes y violentos golpes que reciben 
de los automóviles qué corren por 
ellos y de los cargados camiones 
que se utilizan en el tráfico. Los 
bloques de granito no pueden re. 
sistir esta clase de trabajo. Aunque 
la base sea buena, los bloques, de-
bido a su pequeño tamaño, sufren 
en estas circunstancias y el cemen. 
to y los otros materiales que exis-
ten entre ellos al quebrarse los 
aflojan, después de lo cual las sa. 
cudldas pronto abrirán huecos que 
aumentarán progresivamente. 
"En cambio, un camino de con-
creto de primera clase, construido 
debidamente, con buenos materia, 
les, se convierte en un continuo 
i   ez en cuanT 
d« chapapote, ni l^ut 110 ^ 
mará polvo, y las er.a C 
^edas de gomas 
prácticamente no harán ^o** 
gún deterioro. En í en él 25 
Cuba donde las h e ^ * ^ 8 C 
Podrán fácilmenle tenL e r i ^ 
perfectos y de á ^ T L * * ^ 
Los bloques de granltí llldeíi^ 
minos de esta S í u eQ lo' * 
considerarse comoTrS? ^ 
1 de uso innecrario"^6 ^ 
Perlenclas han demostraH ra8 ^ 
cesivo costo y su p?ca Sm. íü 
de el punto de v ls j í "1^ ê»-
tencla. Hemos destruido*!!^ 
metros cuadiados de bw ^ ^ 
granito para reempLzaZ'' ^ 
buen concreto sImplementA 501 
llenar asi los requisita» 6 ^ 
el tráfico modeAo8^8 ^ 
rlal apropiado y el mein̂  Re-
conocidos." eJor 9T*** lo. 
"Y no solamente es. #i „. -
de concreto mucho más útn m> 
quo al mismo tiempo "e *Do 
mucho más barato. Bloques ̂  ^ 
nlto puestos en la Habau^!^ 
nos informan, cuestan por ^ 
nos diez centavos por naidart 
metro cuadrado de «uperS > 
tiene un promedio de 39 h COa" 
así que cada yarda linLl ^ ^ 
camino de 6 yardas de ancht H' 
taría $25.000 para loa b L ^ -
solamente. Y po? cada 
se construya se pagarían i *-
Por bloques de g r a X s i ^ 
ese gasto se aumente la du^m 
dad del camino. «urablii.. 
"Además, como una TÍ* HL, 
de bloques de granito debe ¿ ^ 
colocada sobre una base d V c l T 
to sólido, esta circunstancia ^ 
mentará el costo en un loo ftor Z 
s n ganar por ello en eflcie» , 
Un país que dilapida su dinero «i' 
a construcción de caminos déte?' 
tuosos. irá necesariamente a un 
desastre económico. Los bloqueB di 
granito solamente pueden ser com 
prados en el extranjero; no cab¿ 
duda de las ventajas que habrían 
de derivarse del empleo de ese di 
ñero en materiales que proporciona 
el país. La cantidad ahorrada al 
usar los materiales que se encuen 
tra en Cuba, no solamente permi-
tirá construir Ventajosamente todo 
su sistema de caminos, sino Sdemi» 
loa acueductos, casas escuelas f 
obras públicas que neqeslta la Re", 
pública. ' 
"En Cuba existen fábriew de 
buena clase de cemento; sos inge. 
nieros nos han asegurado qne pue-
de encontrarse, en abundancia, 
buena, arena de sílice én los riog, 
y sus ^geólogos han localizado bue-
na y fuerte roca en varios pnntos 
de la Isla. Estos materiales encon.; 
trados en el país, si son debida-
mente manejados por HombreB ex-
pertos en la constmeelón de caaK 
nos, proporcionarán un magnífico 
sistema de vías de comunicación a 
un costo moderado, y harán mnebo-
más por el desarrollo y earlqned-
mlento del país que ctfalqulera 
otra empresa que se Intenté aootw-
ter. De esa manera se fomentaTlaiv 
las Industrias locales y se cdlocarla 
la basé para el éxito en afios veni-
deros. Déjese que el caro granito 
descanse en paz al otro lado del 
Atlántico; Cuba no lo necesita por-
que tiene algo mucho mejor, dt 
más práctica utilidad y de dejor 
provecho económico. 
D E QUIEBRA MACHA 
Una boda 
Dos jóvenes muy estimados en 
nuestra sociedad han visto cum-
plidos sus deseos y sus ensueños 
de amor. La-culta y dlstlnsaida 
stfiorlta María Adelina López I 
Miranda, unió sus destinos Ui 
estimado Joven señor José Cefer.-
no Hernández y .Miranda. 
La ceremonia estuvo mnr c0*-
currida, asistieron nuestrag Pe-
rneras autoridades y dlstlnínld"5 
caballeros. . 
Entre las señoras anotamos 
Blgulentes: Maxfe Gonzálea J' 
Lago, Perfecta Ordaz. Viuda de 
José Concepción, Altagracla jo-
rres de Rodríguez. Manuela 
darse de Capote. Fdlcla^ Canî  
de Pérez. VIctorina Martínei « 
Flgucroa.' Santos VlbanjQ* 
Guete. Nieves Millán de F o * ^ 
te, Eloísa López de 
Rosarlo Santana de »arrllgTa 
María Fleltes de Roque. ^ 
Márquez de Camejo. •Sis» 
jas de Fernández, Tomasa ^ 
Martín de Silvera y Paulí. ; 
Hernández'. 'PABOI*!' Señoritas: Garganta, - c o ^ 
na y Emelina La?0- Mai„n Cel*-roz.\ua y María Z a r j a s ^ 
Guillermina y W113®,,0^ v M»". 
femla. Dulce ^ r f a ' . ^ f ' W * ' 
ría Josefa Capote. Ana d. 
Llera, Otilia ^ ^ ' J l * 
Fleltes, Leonor Concepción, 
delina Figucroa. A ^ J * 
Asunción, Amparo y E"* ^ 
riquez. Francisca Pam:1. , y „ 1 
lasa y Dominga Hernao 
lia Pérez. , pi corresP̂  
El Cronista P 6̂ ^ ; 00 tí% 
diente perdón deJaS ¿ 8li,le ̂  J 
ran en esta reseña, "ny . j 
tar las omisiones. - ^ I 
Los concurrentes IU dalfes • 
guiados con exquisitos j 
licores. ^r^midad *e. if 
Tuvimos oPortuni°ta bod»-£ , 
ger la noticia en ^ . 
que pronto se ' rejieve. 
otras de no men0^ büena 
lién llega hasta ^ cotúPf ; 
va de que ^yf^Tol fiif» 
sos entre di-tlngui d 
señoritas de la l o ^ a Xe^ 
cuales les deseo 
ciOn de sus anbel0S . p.̂  
El corresv 
x c r n 
^ D E F L O R I D A 
Diciembre 20 
^ f ^ K E B D E F l X > B i m 
.(ag Se vienen cele, 
p^de localidad Tarlo» 
^ con e» ^ - v a l i d a de esta lo-
1» « ^ ^ f e t u inic iat iva de 
^ á a d . «ñora B m l U a M. de 
^ U i Í t o n a ^ C n n l de R i e r a , 
i ^ ' W a Cejaé de MolinB y 
S ü ^ ^ t a - sefioras 7 s e ü o r l . 
¡ T KflT « a e r e m o s r e s e ñ a r el 
^ u verbena por BU organl-
«ítf í e ^ J p a g a n d a , que es obra 
SJÓB 7 P/A Pla a l t r u l s u dama se. 
| ! » C 0 I í i o r espetado amigo el 
r ^ f e la Guardia R u r a sefior 
> \ t l comparte con el la e s U 
P R O F E S I O N A L E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 5 D E 1 9 2 5 P A G I N A , ' 
D O C T O R E S £ N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
no v a» la uutu"*— -— 
S,tánfloe A p a r t e con el la 
Riefí' ^ ^ ^ i i i a d ane tiene el -
S T ^ / ^ e n de ropa y Jugue. 
fllTl d ía de Reyes, 
^ r a realizada por e l la en l a 
^aso*de epte acto e8 
i.nrcar el Parque Ñ o r . 
^ p r 0 P o n B l ¿ W construyendo en 
^ l 0 ^ r v S o s kioscos para los 
fi ,ní?BT09 que al l í se Instalaron, 
í í e r o n un buen resultado 
^ n a ' art íst ica glorieta l a ex-
Banda Militar de este dis . 
^ Jlníxó las fiestas. • 
^ S la c lás ica casita cr io l la , 
^ Asamos las horas en un am-
i0D efl5e c X n i s m o a l lado de U . 
^ ' S u e con su g i tarra nos de-
^ X n t r a p saboreamos el aro-
""í^ c l f é T u e a cada momento 
c4til%So en j í car i ta s por encan-
^ r a s damitas. 
' ' S o c o faltdi el l e q h ó n asado 
TBO moi^o y casabe y otros 
»° !,Toa. todos contribuyeron ha 
S r u n a g r ^ cantidad de d i . 
^ • a que s a l i é r a m o s satlsfe-
f ! y dispuestos a rendirle a l a 
S n í u l d a y respetable sefiora 
S r a Antonia Cuní de R i e r a 
S o s respeta y a d m i r a c i ó n , no 
Knentepor su genio organizador 
Z también por sus sentimientos 
Lanltarios y su d i s p o s i c i ó n en 
¡^r de toda obra que redunde en 
teneflcio del pueblo. 
Espec ia l . 
I M I N C I E S E E N a " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
M R E C r O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
Notario P ú b l i c o 
MANUEL D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
C O M E R C I A L D E C U B A 
Aguiar n ú m e r o 7 3 
Üptoi. 7 1 0 - r M 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
I r m K I S E L L O . M O N T A N O 
Abogado y Notar io 
Hwtncka. Divorcio», Asuntos nipot»> 
Mno* npldei en el despacho de laa 
HcritTirao con au legalización. Nepta-
•». M Utoe. Teléíono A-1602. 
m u bi. C A L A H O R R A 
. ABOGADO 
wnncrtlndo ^ á e n z de C a l a h o r r a 
. . PROCURADOS 
J*>'*4,n c»r»o de toda claae de 
«"•toe Jodloiaiea, tanto c ic les oo-
«mínale» y del cobtó de caen-
nu« 8a<3a8' Bufete, Progreso. 31 
3^«<«oa A.S024 o 1-3«M. 
I X D C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topogrrá.fl-
ca de la Facultad de Medicina, Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle M, número 4, Vedado. Teléfono 
F-2213, A-1558. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO C IRUJANO 
Especialmente enfermedades <te seflo-
raa. Conaultaa de 2 a 5 en Avenida 
de SlmOn Bolívar (Reina) 58 bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Slm6n Bolívar (Reina 88, altos 
Teléfono M-9328. 57943.—11 E n 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
baña. Con 35 años de p iác i lca profe-
elonal. Enfermedades de la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos T r a -
tamiento especial curativo de las afoc-
clones gtnltales de la mujer. Consul-
tas diarlas de 1 a 8. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 93. Teléfono 
A-0226, Habana. 
57644—19 en. 
D R . C A B R E R A 
R A D I O L O G I A E X C L U S I V A M E N T E 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiografías a do-
mlolllo Antípuc gabinete "Alamilla" 
San Miguel 116. De 2 a 6. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F I L D C P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DB 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, mlércole» y viernes, 
of -* 4' *n 8X1 domicilio, D, entre 
21 y 28. teléfono F-443g. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r c z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION DE" D E P E N D I E N T E S 
Consultaa de 2 a 4, martes, Jueves y 
•abados. Apodaca 3, aJtos, entre CAr-
Oenas y Cienfuegoa teléfono A-910t. 
Domicilio: Calle I , ndmero 1», entre 9 
T 11. Vedado. Teléfono F-2441. 
C B430 Ind 16 Jl 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
i Aplicaciones de NeosalvareAn. Vías 
: : carias . Enfermedades venéreas . 
< - scopla y Cateterismo de los uré-
tv.es. Domicilio: Monte 374. Teléfono 
A.-y54S. Consultas de 8 a 6, Manrique 
10-A, altos. Telefono A-6489. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas , v ías urinarias y 
enfermedades de señoras . Martes, Jue-
ves y sábados, de 3 a 6 p. m. Obra-
Pia 43, altos, teléfono A-4364. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONQA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166. teléfono M-7287. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z t OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 6 p. m., lu-
nes, miércoles y viernes. Lealtad, 12, 
te lé fonos: F-O-1944. M-4372. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposi-
ción. Especialidad Partos y enferme-
dades de señoras . Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en la Clínica Bus-
tamente-Núñez . Teléfono F.3057. Do-
micilio, 16, entre J y K , Vedado. Te-
léfono F-1862. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
lis, venéreo y tuberculiosis pulmonar. 
Consultas diarlas de 1 a 2 p. m. en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora. T e l . 1-1040. 
También recibe avisos en Jeeds del 
Monte 562, esquina a Vis ta Alegre. 
Teléfono 1-1703. Consultas gratis a 
los pobres. 
56CE4—81 dle. 
T R A T A M I E N T O E S P E C I A L 
de los trastornos nervlosos-mentales. 
D r . V í c t o r M a n u e l C a r d e n a l 
Especialista. De 1 a 3. Reina 68, altos. 
M-8199. 56368.—12 E n . 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación, 
pudendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas do 1 a 6 p. m. Suárez 32. Poli-
cl ínica P . 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estomago. Trata las dispepsias, coli-
tis y enteritis por un procedimiento 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Para pobres lunes, miérco-
les y viernes de 1 a 3. 
C9083 Ind. Oo. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15, M-1G44. H A B A N A 
Consultas ae 1 a 8. Domicilio: Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monte. 
1-1640. Medicina Interna. 
D r . R A F A E L P E N A L V E R 
C A T E D R A T I C O A U X I L I A R (POR 
OPOSICION) de O R T O P E D I A 
Especialista del Hospital Mercedes y 
médico del Centro Balear. Tratamien-
to de Fracturas y deformidades. T r a -
tamiento de las rigideces musculares 
y de toda clase de artritis, dolores ar-
ticulares y musculares. Consultas de 
2 a 4 p. m. Neptuno 211. Teléfono 
U-2623. 54587.-2 E n . 
D r . V i c t o r i a n o D . A g o s t i n i 
M E D I C O 
Consultas de 3 a 5 en ManrlQue 4. 
Residencia en Buen Retiro. Maxianao. 
Teléfonos A-4438 y F-O-7241. 
53163.—24 Dio. 
D R J O S E V A R E U Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la E s -
cuela de Medicina Director 7 Ciru-
jano de la Casa de Salud del Centro 
Gallego. H a trasladado su gabinete a 
Gervasio. 126, altos, entre San R a -
fael y San J o s é . Consultas de 2 a A 
Teléfono A-44U. 
"C(k. R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO T NOTARIO 
HtUaa. 17. teléfono A-»8U. 
MARCAS Y P A T E N T E S 
^ CARLOS O A R A T E BRD 
ABOGADO 
.Csta 1». Teléfono A.24I4 
^ Carlos H e r n á n d e z F e r n á n d e z 
ABOGADO 
^ S d o ' í ™ ' ^ " ^ 1 1 * 8 y martM-
66644.—14 Dio. 
DR. O M F U O F R E Y R E 
4,, A b o « a d o y Notar io 
K ° mercantiles. Dlvor-
^ t ñ r a i , «1 fleapacho de las 
fc^u T ^ d n i ^ « A ñ a d a s al « -
^ ^ «Wmln*ldn piu,a Prctocolar-
«I». v " altos, teléfono M-
vT C 1000 Ind ia < 
••'•i 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los oías hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina Interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermecades de nláos. Cun-
eulado. 20. Teléfono M-2671. 
D R , M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de Interno en el Hospital 
Calixto García. Tre» afios de Jefe E n -
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
ral. Especialmente enfermedades ner-
viosas y mentales. Estómago e Intes-
tinos. Consultas y reconecimientos 15, 
de 3 a 5. diarias en Sao Lázaro, 4u2, 
altos, esquina a San Fianclsco. telé-
lono U-lü91. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
J y l io . Vedado, Cirugía General y 
especial. Partos. Rayos X . Teléfono 
F - U 8 4 . 49400.—4 E n . 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 y media p. m. San Mi-
guel 117-A. teléfono A-085 7. 
P 15 d. 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z 
R O V I R O S A 
Medicina: especialmente enfermeda-
des de las glAndulas Internas y de la 
nutrición. Trastornos nerviosos (neu-
rastenia, histerismo, depresión, abu-
lia, mal genio, tristeza, insomnios 
palpitaciones) y mentales. Debilidad 
sexual, pérdidas, impotencia. Trastor-
nos y padecimientos de la menstrua-
ción y del embarazo, (vóii i l tos. albú-
mina) . Gordura molesta^ obesidad, 
flaquencia exagerada. Niños anorma-
les en su desarrollo Intelectual y fí-
sico, (mudos no sordos), atrasados, 
raquíticos, incompletos, idiotas, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques epilépticos, v é r t i g o s . 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas rebeldes. Reumatismo 
Diabetes. Asma. Nefritis, ' Dispepsia, 
Colitis, Entercollt is . Tratamiento 
de la calda del cabello y de la calvi-
cie por los Rayos Ultravioleta. San 
Lázaro 468, bajos, entre Infanta y N, 
de 6 a 7 p. m. $5.00. Los domingos, 
de 4 a 6. Teléfono U-3221. L a s con-
sultas por correspondencia del Inte-
rior, se acompañarán de giro postal. 
63853.—28 Dio. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de l a uretrltls por los ra-
yos Infra-rojca. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultaa de 
1 a 4. Campanario 38. No va a do-
micilio. C 5891 30 d 20 Ja 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: de 
1 a < p. ro. Teléfonc. A-604». Paseo 
de Marti número 83. Habana. 
f 20 d 14 spw 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de París . Especian. 
dad en la curación rcdlcal de las he-
mor/oldeB, sin operación. Consultas de 
1 a 3 p. m. diarlas, Correa esquina a 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OtíSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfuimedad. 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y de 
7 a y do la noche. Consultas espa-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
|3.00. Enfermedades de señoras y 
n iños . Garganta, nariz y oídos, (OJOS) 
Enfermedades nerviosas, es tómago, 
corazón y pulmones, v ías urinarias, 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
s í f i l is , inyecciones Intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mentales, 
etc. Anál i s i s en general. Rayos X , 
masajes y corrientes e léctr icas . Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
M E D I C A L A S S O C I A T I O N 
M. P. U . 
T R A T A M I E N T O S P O R C O R R E S P O N -
D E N C I A 
Aplicamos el plan correcto. Porque 
no es la rápida consulta personal. 
Porque sólo usted sabe lo que siente 
y escribe lo que olvida u oculta fren-
te al médico . Porque estudiamos cui-
dadosamente los s ín tomas subjetivos. 
Escriba hoy mismo. Consulta 1 peso. 
Medical A s s . Box 636. Habana. 
56374.—11 DIO. 
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a Q u i n t a d e 
D e p e n d i e n t e s 
Consultas: 2 a 6 p, m. Flnlay, 112, 
bajos. Zanja . Teléfono U-1750. 
61303.—12 Dle. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Espelallsta del Centro Asturiano 
N A R I Z . G A R G A N T A T OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
Ind . 4 De. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado Ño. 105. Teléfono A-154» 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D R . F . S U A R E Z 
Especialista en nariz, garganta, oídos. 
Consulta y operaciones de ocho a diez 
de la mañana . Genios 13. Teléfono 
M-2783. 67929.-22 E n . 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
* A V 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
fcllirr?0!^10 « " r a u c o 
^ A . F E R R A R A Y D I V I N O 
^ S S ^ L A N I E R ' 
« R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
J ^ N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
^ J O R G E M A f l A C H 
A B O G A D O 
mn ^ T E D E 
S ^ ^ M A M C H 
É ^ y ^ T C n n u n a l c s 
^ j j p ^ L ^ j J e l é f o n o M - 5 0 4 0 
* M ^ de F r a n c o y Beoto 
í^tt*. - B O G A D O 
^ A R B E T A N C O U R T 
¡ ^ . « R ñ ^ i — 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enferfnedades de ni-
ñ o s . Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4 .Escobar 142, teléfono A-
1336 Domicilio: Calzada de la Víbo-
r a 680. Teléfono 1-2974. , ,A ^ 
C8014 Ind. 10 d. 
D R S . P I C A Z A 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De la Facultad de la Habana, Escue-
la práctica y Hospital Broca de Pa-
r í s . Señoras, niños, partos, cirugía, 
electroterapia, diatermia, masaje y 
gimnasia. Gervasio 60. Telf . A-6861. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas mal curadas y prostatitls, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nue-
vo a lemán. D r . Jorge Wlnkelmann, 
especialista alemán, 25 años de ex-
periencia. Obispo 97, a todas horas 
del día . 4941.—1 Feb. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m . Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
A L M O R R A N A S 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A , 
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento por los métodos m á s 
modernos de las enfermedades del E s -
tómago, Intestino e h ígado. Examen a 
los Rayos X , y aná l i s i s de las se-
creciones gastro-lntestinales. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono 
F-4918. 56683.—13 E n . 
Curacldn radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
dlendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X , corrientes 
e léctricas y masajes, anál i s i s de ori-
na completo, $2.00. Consultas de 1 a 
5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. te léfono A-0861. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París . Nariz, Garganta y 
Oídos . Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 6. Campanario 57, esquina a 
Concordia, teléfono A-4629. Domici-
lio 4 número 205. Teléfono F-2236. 
' P. 80d-16 N. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
! Animas 113, entre Campanario y 
I Perseverancia. Consultaa de 3 a 6. 
I Teléfono A-9206. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . 
T e l é f o n o s A - 7 9 1 3 y M - 2 3 6 4 
Módicos especialistas para los trata-
mientos, diagnóst icos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y n iños . 
( D E L O S OJOS) Garganta, nariz y 
o í d o s . Tuberculosis, asma reumatis-
mo, sangre y piel. Inyecciones a las 
venas intramusculares etc. Blenorra-
gia y s í f i l i s . Corrientes y massages 
e léc tr icos . Rayos X . Anál is i s en ge- i 
neral (orina cúmplete |2.00>. Medici-
na y Cirugía. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 6 p. m . y 7 a 9 (no-
che) Especiales f2.00. Empleo de 
aparatos |6 .00. (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas). 
Extracciones y otros trabajos art i -
ficiales garantizados. Tratamiento de 
la piorrea etc. 
Neosalvarsán y para diabéticos. Ul -
ceras Eczemas y demás enfermeda-
des. Tatuajes, manchas, arrugas etc., 
son quitadas rápidamente y por nue-
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva garantía y se-
riedad profesional completa. 
C8811 Ind. 22 8p. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z So to 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Te-
léfono A-8344. C9676 Ind. 2» s. 
D R . L A N G E 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-S751. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V c l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud 34, te-
léfono A-6418. 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Dlrector del Hospital de San Lá-
zaro. Diagnóst ico Preces de la L E -
P R A . Enfermedades de la S A N G R E . 
Ave . de la República números 41 y 
48. Teléfono A-0323. 
46»84.—19 Nov. 
D r . E . P E R D O M O 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hldrocele, róf l l ls , su trata-
miento por Inyecciones sin dolor. Je 
• ús Man'a 33, d-3 1 a 4. Teléfono A -
1766. 6<(.85 31 d 
D R M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías limarlas. Especialmente bleno-
rragia, v i s ión directa de la* vejiga y 
la uretra. Consurtas de 10 a 12 y de 
2 a 5- Progreso 14, entre Aguacate 
y Compostela, Teléfono F-2144 y 
D R . I G N A C I O C A L V O 
flcdlclna general, Colom, recto espe-ialmente. Tratamiento de las hemo-
rroides sin operación por el sistema 
de Bensaude del Hospital San Anto-
nio de P a r í s . Gervasio 126. Teléfono 
4-410, de 4 a 6. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la C l A l c a Aragón 
Profesor auxiliar de la Facultad de 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico de las 
afecciones genitales de la mujer. C i -
rugía gastro Intestinal -y de las v í a s 
billares. Oficina de consultas, Man-
rique á. Edflclo Carrera Jús t l z . Telé-
fonos: A-8121 e 1-2631. 
C6422 15 d 2 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S "X B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de loa efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. San Miguel 
21, entre Industria y Amistad. Telé-
fono A-4661. Consultas de 10 a 12 y 
de 4 a 6. C3921.—Ind. 1 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Estómago . Intestinos y pulmones. Con. 
saltas, lunes, miércoles y viernes, en 
Concordia. 113, de dos y media a tres 
y media. Martes, Jueves y Sábados, 
en Santa Catalina, entre Gclcuría y 
Mayía P.odrígnes. Vi l la Margot. de dos 
a cuatro. Teléfono 1-3402 y A-4024. 
54770 7 o 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 3 a 4 
Aguiar 11. teléfono A.64S8. 
D R . A B I U O V . D A U S S A 
Especialmente v í a s respiratorias y di-
gestivas. Tratamiento de la tuberon-
lOKls por piocedlmientos modernos. 
Desaparición rápida de la fiebre y 
tos, aumento de peso, asma, dlspep. 
Blas, colitis, de 1 a 8. Salud 69. M-
7030. Pobres solemnidad 12 y modla a 
1 martes y sábados. 
64971 3 e 
D R . J . B . R U I Z 
De loa hospitales de FDadelfla, Ne-nr 
York y Calixto García. Efcptcialldad 
v í a s urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas . Examen visual do l a ure-
tra, vejiga y cateterismo de los uré-
teres. 
N B P T U K O . 84, d« 1 a 3. 
C 10856 41 d 1 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Cesa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista er. las enfer-
medades do los n iños Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas dt 12 a 2. G n ú , 
mero 116, entre Linea y 13. Vedada, 
teléfono F-4223. 
r ' S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 4 8 
Teléfono A-ú8«L Tratamientos por es-
peclallstas en cada enfermedad. Medll 
clna y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de l a tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del estomago Intesti-
nos, blgaao, páncreas, corazón, nñón 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, ue la piel, sangre y vlaa uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedaaes de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras • Reconocimientos | l¿ .00. Com-
pleto con aparatos |5.U0. Tratamien-
to moderno de la sltlUs, blenorragia, 
tuberculosis, asma, Ulabetea por las 
nuevas Inyecciones, reumatismo, pa-
rál is i s , neurasenla, cáncer, úlceras y 
almorranas, tcyecclones intramuscu-
lares y las venas (Neosa lvarsán) . R a -
yos X ultravioletas, masajea, co-
rrientes eléctricas, tmcdioinalea alta 
frecuencia), aná l i s i s de orina (Com-
pleto | 2 ) , (conteo y reacción de Wa-
sermann), esputos, heces focales y 
liquido cófalo-raquldeo. Curaciones, 
nagos semanales, (a plazos). 
y * 60943 n d 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Lea l -
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y iiccnoclmlentos de 8 a . m. 
a 7 p m. |1.00; Inyecc ión de un 
ámpula Intravenosa, < l . ü 0 ; Inyección 
de un número de neosalvarsán $2.00; 
Aná l i s i s en general |2 .00; aná l i s i s pa-
ra s í f i l i s , o venéreo, |4 .00. Rayos X , 
de huesos, |7 .00; Rayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones Intra^ 
venosas para s í f i l i s o venóreo, as-
ma reumatismo, anemia, tuberculo-
sis,' paludismo, fiebres en general, ec-
zemas tiaslornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de Inyecciones al cliente que lo 
pida Reserve su hora por el te léfo-
no A-0344. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. Médico de vis i ta de la Quin-
ta Covadonga, Sub-Dlrector del Sana-
torio L a Milagrosa San Rafael 118, 
altos, te léfono M-4417. Enfermeda-
des de señoras y n i ñ o s . Cirugía ge-
neral . Consultas de 1 a 3 p. m. 
C1O609.—3td-26 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
s í f i l i s . Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes de 3 a 5. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3657. 49406.—4 Feb. 
D . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en 
cualquiera de sus periodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-1425. 
Prado 60, bajos. 
C11028 Ind. 6 d. 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D B E M E R G E N C I A S 
Especialista en v ías urinarias y en-
fermedades venéreas . Cistoscopia y 
Cateterismo de los uréteres . Cirugía 
de v í a s urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en l a calle de 
San Lázaro 254. 
D E B I L I D A D S E X U A L 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
D r . M I G U E L V I E T A 
HQIMEOPATA 
Sistema Especia l . Carlos I I I , 208, 
altos, de 2 a 4. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e intestinos. Consultas de 
7 a 10 a . m. y de 1 a 3 p. m. Trata-
mientos especiales sin operación para 
las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales; L a m -
parilla,' 74, altos. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . 
T e l é f o n o A - 7 9 1 3 y M - 2 3 6 4 
Procedimiento especial en la curación 
de las A L M O R R A N A S . Sin dolor ni 
O P E R A C I O N . Pudlendo el enfermo 
continuar sus trabajos diarlos. T r a -
tamiento de la D E B I L I D A D S E X U A L 
E I M P O T E N C I A . Nervosismo etc. 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
Estómago, pulmones y del rlflóri^ (hí-
gado). Afecciones generales. Médicos 
especiales para los tratamientos, 
d iagnóst icos y curaciones. Cirugía y 
Medicina en general. ( P A R T O S ) , etc. 
Consultas de 1 a 5 p. m. y de 7 a 9 
de la noche. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosa lvarsán y para diabét icos , ecze-
mas, ú lceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugaa 
etc. Son quitadas rápidamente . Ke-
serva garant ía y seriedad profesional 
completa. 
S811 Ind. 22 Sp. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, de los Hospita-
les de Par í s , New York, Calixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en v ías urinarias. Consultas de dos 
a seis. Zenea. Neptuno 125, bajos. 
51454.—14 F . 
D R R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v ías urinarias. T r a -
tamiento especial para la blenorragia 
impotencia y reumatismo. Electr ic i -
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344. 
C1530 Ind. 15 My. 
D r . J o s é A . P r c s n o y B a s l i o n y 
Catedrático de cperaclones do la F a -
cultad de Medicina. Consultes, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Pajseo 
esquina a 19. Vedado. Teléfono F-44ri3. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
Interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario, 62. altos, te lé fonos A-1327 y 
F-2579. 
C 10865 31 d 1 
I N S T I T U T O D E L D R . P I T A 
S a n L á z a r o , 4 5 
Contando con Instalación de Baños , 
Rayos X , y Electricidad Médica, etc. 
Cura de Rejuvenecimiento. Obesidad, 
Artritlsmo, Reumatismo. Enfermeda-
des nerviosas y crónicas . Horas de 
2 a 4 p . m . 
/ C9208 Ind 30 OC. 
V E T E R I N A R I O S 
D r . F R A N C I S C O E T C H E G O Y E N 
Profesor de Patología y Clínica Mó-
dica de la Escuela de Medicina Vete-
rinaria. Consultas de 1 a 4. 17 y G, 
Teléfono F,4217. 
B0806 10 d 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Urtversldades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y d» 12 a 3 p. 
m. Muralla 82, altos. Teléfono A -
5260. C7EÍ8 22 en 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8583. 
Dentaduras de 15 a SO pe.-os. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 3 A 
11 y de 1 a 9 p. m. L o s domingos, 
hasta las dos de l a tarde. 
563S0 13 « 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: cario dental, rápida cn-
i ación en dofi o tres reslc-n^B, por da_ 
fiado que e s t é el diente. Tratamiento 
do la plorr«a per la Fltloterapla bu_ 
cal. Hora fija a cada cliente. Consul-
tas de 9 a 5 p. m. Compostela 129, 
altos, esquina a Luz. 
S248C 20 d 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfla y Hfcu 
baña. De 8 a 11 a. n i . Extracciones 
exclusivamente. De 1 a C p. m. C l _ 
rugía Dental en general. - San Lázaro 
318 y 320. Teléfono M-6094. 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
H a trasladado sus consultas gratis 
de Monte 40 a Monte 74, entre Indio 
y San Nico lás . Especialidad en en-
fermedades de señoras , partos, vené-
reo y s í f i l i s , pulmones, corazón y rí-
ñones , en todos sus periodos, inyeccio-
nes Intravenosas. Neosa lvarsán, etc. 
Consultas pagas, de 3 a 6 p. m. y 
gratis de 8 a I I y media a . m. en 
Monte número 74, altos, entre Indio y 
San N ico lá s . Para avisos: Teléfono 
U-2568. 60865.—10 Mz. 
D R . R . G U T I E R R E Z L E E 
M E D I C O T C I R U J A N O 
Recibe avisos y consultas de 3 a 6 
todos los días en Gervasio 16». Telé-
fonos A-3684, F-1070. 
4*537.—20 Ha. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas d e 8 a . m. a 8 p . m. A los 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
frente a l café E l Día . te lé fono M -
6395. 
O C U L I S T A S 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S OJOS 
Consultaa por la mañana, a horas 
previamente concedidas, $10.00. Con-
sultas de 2 a 5 de la tarde; ')5.00. 
Avenida de Wllson y L . Vedado 
D R A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos. Consultas de 
1 a 4; para pobres de 1 a 2 J2.00 a l 
mea, S a n N i c o l á s 62, te léfono A-«627^ 
Q U I R O P E D I S T A S 
Q u i r o p e d i s t a T E L L E Z 
Especialista en el tratamiento de uñas 
encarnadas. Juanetes y callos supu-
rados. Consultas d e S a . m . a 6 p . m. 
Consulado y Animas. Teléfono M-2390. 
C11024 30d-5 Dle. 
" A L F A R O " . Q U I R O P E D I S T A 
E S P A Ñ O L 
Operaciones sin bisturí desde |1.00 
sin peligro, sin dolor. Su folleto es 
la copla exacta de un buen quirope-
dista. Cómprelo $0.50 centavos. V i -
llegas 44. T e l . M-5367. 
56304.—11 E n . 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos, Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p . 
ra. Espada 105. bajos. Tel. U-141S. 
56047.-10 E n . 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras , a corta y larga vista sobre New 
YorR-, Londres, Par í s y sobre .todas 
las capitales y pueblos de España, 
Is las Baleares y Canarias. Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
Incendios. 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des Importantes de los Estados Uni-
dos. Méjico y Europa, as í como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Londres, Par ís , Hamburgo, Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s tenemos en nuestsa bóveda; cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. E n 
esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobré 
todas las c iudádes de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósi tos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas dé crédito sobre Lon-
dres, París , Madrid, Barcelona y New 
York, New Orleans, Flladelfla y de-
m á s capitales y ciudades de los E s t a -
dos Unidos, Méjico y Europa, asi co-
mo sobre todos los pueblos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C i n o r 
" M A L A R E A L I N G L E S A * 
£1 hermoso trasat lánt ico 
i t O R O Y A " 
de 23,800 toneladas de desplasa-
tn lento. 
Saldrá fijamente el día 22 de D i . 
clembre. admitiendo pasajeros para: 
C O R Ü Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L U C E . R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD. C O N F O R T , R A P I D E Z 
Y S K G U I U D A D 
P R O X I M A S S A U D A S 
Para E S P A R A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor O n A N A . el 6 de Enero. 
Vapor ORCOMA, el 20 de E n e r e , 
Vapor O R T E G A , el 3 de Febrero. 
Vapor O R I T A . el 17 de Febrero. 
Vapor O R O P E S A . el 12 de Marso. 
Vapor O R O Y A , el 24 de Marso. 
Vapor ORLAN A, el 7 de Abril . 
Vapor ORCOMA. el 18 de AbrlL 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires. 
Vapor O R T E G A , el zv ae Diciembre. 
Vapor E R R O , el 4 de Enero. 
Vapor E S S E Q U I B O , el 1 de Febrero. 
Vapor O R O Y A , el 7 de Febrero. 
Vapor O R I A N A , el 21 de Febrero. 
Vapor E R R O , el 1 do Marso. 
Vapor ORCOMA. el 7 de Marso. 
P a r a N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos E R R O y E S S E Q U I B O . 
Servicio regular para carga y pasaje, 
con trasbordo en Colón, a ruertos de 
Cclombia. Ecuador, Costa R i c a y NI-
c&regua. Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
D U S S A Q C e , L t d . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
" P . D E S A T R U S T E G Ü T 
saldrá para N E W \ O R K . C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
el 27 D E D I C I E M B R E 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A D E M E X I C O 
FÜ vapor 
" C R I S T O B A L C O L O Í T 
Sa ldrá para V E R A C R U Z y T A M -
P I C O sobre 
el 3 de E N E R O 
L I N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
Q vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
S a l d r á p a r a : S A N T I A G O D E C U -
B A . L A G U A Y R A , P U E R T O C A -
B E L L O , C U R A Z A O . S A B A N I L L A , 
C R I S T O B A L . G U A Y A Q U I L . C A -
L L A O . M O L L E N D O . A R I C A . I Q U I -
Q U E . A N T O F A G A S T A y V A I P A -
H A I S O . el 3 de Enero . 
Admitr carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
L a s salidas para V E R A C R U Z . 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D a N O R T E D E E S P A Ñ A . S E 
e f e c t u a r á n a las D O C E D E L D I A . 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . . donde 
es tarán atracados los buques para | 
mayor comodidad del pasaje. 
P a r a más informes, dirigirse a : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72. Apartado 707. 
T e l é f o n o s A-6588 y A-7900 . 
H a b a n a 
Vapor T O L E D O , fijaments • ! t d« 
Diciembre. 
Próx imas salidas psra C O R U J A 
S A N T A N D E R , P L Y M O U T H T I I A i l -
ÜUROO. 
Vapor H O L S A T I A , fijamente «1 11 
de Enero. 
Vapor T O L E D O fijamente «1 2T d< 
Febrero. 
Vapor H O L S A T I A , fijaments «1 1C 
d« Abril. 
Vapor T C L K D O , fijamente 1» i* 
Mayo. 
Vapor H O L S A T I A . fijamente «1 M 
JUDÍO. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A : 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor H O L S A T I A , Dlciemore 17. 
Vapor T O L E D O , Enero 27. 
Vapor H O L S A T I A , Marso 10. 
Vapor T O L E D O , Abril 17. 
Vapor H O L S A T I A . Mayo 29. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N 
l a . y 2a . C L A S E 
r E R C E R A C L A S E P A R A CANARIAS 
170.00 
P A R A E S P A S A . 786.90 mCl&SO TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para m á s Informes, dirigirse a: 
L U I S C L A S I N O . S U C E S O R D B 
H E I L H L T AÍ C L A b a j ^ O 
S A N I G N A C I O , 54, A L T O S , A P A R 
T A D O 729. T E L E F O N O A ^ 8 7 8 . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6, S A N P E D R O 6.—Dirección Te le*ráf lea: E M P K E N A V B Apertado 10411 
A-E315. Información General. 
T E L E F O N O S . A-íUe-~'£*l>tn de Tráfico y F l e t í ? . i c t e r u n u a : A-6228.—Contaduría y Pasajes. 
«"8r^,!l~t>epto- Compras y A l m a c í n . 
ai-6293.—Primer EíplpAn de Paula. 
A.&634 —Segundo Espigón de Paul». 
Y 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A D E C U B A . S A . 
O F I C I O S , 88 . 
' ^ I T I N E R A R I O S C O M B I N A D O S 
K E L A C I O N D E L O S V A P O R E S ^ K S T A N A L A C A R G A E N E S T B 
C O S T A N O R T E 
SaldrA i VaPOr 0 , { I B W » E 
Velado y ^"x0 A k Í ^ i ^ ] ^ 0 ^ 1 ' para ^ B A R A (Holguln, 
TANAMO, (Cayo MarnbV • y B A R A C O A! (MAYARI' SAGUA D ^ 
Sal 1 ¿ ^ Vapor TROPZCAX. 
T I , P U E R T O P A D R E ^ ^ C J I A P A R R A . ^ ' <tel aCtua,• P ^ a . NÜEVITAS, MANA' 
a-MrA „ Vftpor J u ^ A w AXOWSO 
F V T ¿ f 8 M n t C ^ actual para P U E R T O T A R A , 
IiA>ÍES. N J P E (MavaH AnHMa D <Ho guIn, Vclasco y Bocas). V I T A , 
yo Mambí) , B A R ^ C ^ - GV*STAvIÍfk0n)̂ ?AGVA D E T A Ñ A D O (C a-
CUBA. «-ftv-UA, P I AJNTANAMO (Calmaneia) y S A N T I A G O Dfl 
S ^ r ^ r c ^ comblnsclfin con los S 
J A R O N U R A N C H t ^ n i A i f í íTíh T 5^AO- v O O D ] N . DONATO, J I Q U I 
L U G A R E Ñ O C I E G O DE* l ^ l H A " ^ ^ X I B l L ^ 0 . S O L A , S E N A D O NUSllZ, 
R E D O N D A , C E B A L L O S ^ P I ^ ¿ C A R o T T v ^ CI^VT^D^A^ M A N U E L , O 
DA, L A S A L E G R I A l i B A F A K I . ^ A ^ ^ ^ V , ^ 1 Í ^ E R ^ J U C A R O . F L O R I -,  A L E G H I ^ ^ i ^ 
C O S T A S U R 
S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O I¿E c r B A 
- , . Vspor Ü A » VI1.I .AS 
menclSSdos 0 CEte r'l5"t0 el vlera9S 1S l e í actual, para los puertos arrib' 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor A N T O l U r u n COZ,LASO 
balará, de este puertc loa días r> ir, -L- >s J ^ 
la noche. r a m los de B A H l Á H O V D A R m A V ^ a J ^ e I ? „ a las ccl10 <s« 
TO ESPER.A NZA, M A L A S A G U A S SANTA ^ f 'Pi^ EERfLACOS, Pl'BR^ 
b r e - R l O D E L MEDIO. DIMAS. A & ^ ¡ A D ^ ^ ^ n ^ F ^ a t a h a m . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor OAZBABZEir 
blendo S V ^ r f í e f e ^ o t í d c ^ r a ^ V í í n f a ^ , dlreCt0 ^ ^ n , red-
el miércoles hasta l ^ n ú ^ ^ ^ L ^ T e ! ^ ^ 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
• K R J f O T O 2>B P A S A J K R O S T CAItOA 
Provlatoe de t e l e » r a í i n a l á m b r i c a 
Vapor K A B A K A 
N A M ^ f B ? ^ 
A G U A D I I J L A . M A V A G U E Z y PONOE 7P « ^ J ^ ^ ? >Í D E MACOR1S, SANTO DOMINGO (II n \ Ut^ní^r^ h rSAK p K m i O GO D E C U B A a H A B A N A ' * KífsGtTO.N (Ja. ) . fcANTi.v 
Da Santiago do Cuba ealdrA el s í l -ado 26 a las « a . m 
T&por OUANTANAWO 
S A N T I A G O D E C U B A ¿ H A B A N A . 
De Santiago da .Cuta saldrá el sábado 9 a las 8 a. ra. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a les embarcadoree aue ef«of^*n , , , _ v _ _ - „ . „ . . 
A V I S O 
Los vapores que efeettian su salida los sáliaánn r«^M-*, . 
mente ha»*a las 4 p. m." del anterior a l de la f á ' l d l v ^ ^ 7 * v801^ 
los viernes la recibirán h^sta las U a . m del S ^ d e y l i L í l d i . ^ h a « a " 
C o m p a g n í e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q o e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S ' 
M ? ^ ^ ^ » ^ ^ ^ A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F F m i A f c 
E L E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L Í s P A S ^ o r E ^ 
J E S Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r » V E R A C R U Z 
Vapor correo frencés L A F A T E T T B , saldrá « l i d » Enero I l l a 
ESPAUNE . saldrá el 3 de F e b r « £ 
L A F A V E T T E , saldrá el 4 de * u £ ? ' 
ESPAG .NE . saldrá el S de Abril »« ~iirA\j.̂ c., sajara el 
P a r a C O R U f í A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
del Z T ' ^ f ran0é , L A F A Y E T T E *aldr el 15 de Enero a J a , doce 
S a n ^ A o Í s ¿ V f f i ? u a ^ el mueHe de 
el día 14 de ISn^ro do 8 a 10 de la mañaSa y d« i ?'ir)^ e?l*™™e 
E l equipaje de mano y bultos pequeños los nocirán n ^ . i dfe la tarf't'-
nñÍ^OS ^ m0m*at* del « " b a r q ^ e l J la 15 d i n e r o de « a^ot90?a8 
Vapor correo francés E S P A G K E , saldrá el 15 d . í v h r - , 
L A F A T E T T E saldr el 19 de ¿ S O M 5 -
P a r a V I G O - C O R U K A . S A N T A N D E R Y S A I N T N A 2 A I R F 
Vapor correo t r a n c é . C U B A saldrá el tO ds M a r » m * . ^ 
rV5A,8a ldrA 'O do Mayo 
L A F A i E T T E , saldrá el a o ^ 
P a r a C O R U Ñ A , 
vapor correo 
G I J O N . 
francés 
S A N T A N D E R Y S A N N A Z A I R E 
L A F A Y E T T E ^ a a M r á V A* Ahrn E s p i n é ' ,5aidr^ 91 15 d« Mayo i M i 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S VAPORA n c 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N U C ^ A P A I T I E 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a l a e s p a ñ o l a y camareros y codneros « p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
y r S d o ^ t r ^ ^ ,os l ü i o a o . 
G B A S S E . L A S A V O I E . B O C l l A M D S A U , í ^ . . « S f ^ 0 1 1 1 , « ' - ^ K E N . DH 
- O ' R e i l l y n ú m e r o 9. 
P a r a m á s informes, dirigirse a-
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1 0 9 0 ^ - H a b a n i . 
T e l é f o n o A-1746. 
P A G I N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 5 D E 1 9 2 5 
LINEA HOLANDESA 
AMERICANA 
L A P R E F E R I D A D E L I N M I G B A N T E 
E l vapor corr?o holandés 
" L E E R D A M " 
Saldrá F I J A M E N T E el 27 de 
E K E R O . 
P A R A V I G O . C O R U Ñ A Y R O I 
T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
P a r a V w : o . C o r u ñ a v R o t t e r d a m 
Vapor L E E R D A M 27 de Enero 1B30. 
Vapor S P A A R D A M . 17 de Febrero de 
1926. 
Vapor MAASDAM, 10 de Marao de 192b 
Vapor E D A M , 21 de Marzo de 1926. 
Vapor L E E R D A M . 21 de Abril de 1926 
V e r f c r u ? y T a m p i c o 
Vapor L E E R D A M , 27 de Diciembre 
de 1926. 
Vapor S P A A R D A M , 16 de Enero de 
1926 
Vapor "MAASDAM. 7 de Feb. de 1926. 
Vapor E D A M , 28 de Feb. de 1926. 
Vapor L E E R D A M , 19 de Marzo de 
1926. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
lortns ellos comodidades especiales pa 
ra los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas en tridos, cama 
rotes numerados, para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
Individúalos. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A E S P A 
ÑOLA. 
P a i a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
Oficio? 24 . T e l é f o n o s M-5640 y 
A-5639 . Apartado 1617. 
C 45S8 Jnd 3 my. 
M I S C E L A N E A 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
"OZEAN UNE" 
M ' S R I O P A N U C O 
Saldrá de la Habana para Pllymouth 
y Ilamburgo el día 2* de Diciembre. 
C U B A A M E X I C O 
M | S R I O B R A V O 
SaldrA de .a Habana para Veracrns, 
Tamplco y Galve&ton el día 5 de 
Enero. 
L Y K E S B R O T H E R S , Inc . 
A G E N T E S G E N E R A L E S E N C U B A 
Lonja 404-408. Tel. M-6955. 
H A B A N A 
M I S C E L A N E A 
G A N G A . SE V E N D E ÜNA C A J A D E 
hierro, grande, 2 puerta»» exteriores 
y cuatro Interiores y una bftvtda ile 
oí.mbln iclCn. Apodaca 56 entre Su.l-
rey. y BcvUlaglgredo. 
F6960—r6 dio. 
ü f c P A R T A M E N T O D E C 0 L C H 0 -
N E 1 A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
ü e t odos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a " E i h n c a n t o " l a m á s ex-
tensa y t l a m a u t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m a s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ 1 . G Ü . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ y . 0 0 , 
t d r e d o n e s ( ' c o n t o r t a b l e s " ) 
de s e d a u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e C r e t o n a , d e o t o m a -
no , d e s e ü a , b o r d a d o s , d e terc io-
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d « d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y a e 
m u s e l i n a , e n todos l o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s t o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a * 
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e $ 2 . 5 0 . 
H O T E L M O D E R N O 
C A S A E S P E C I A L P A R A 
F A M I L I A S 
U n e s t e m o d e r n o e d i f i c i o d e 
c i n c o p i s o s c o n e l e v a d o r a to-
d a s h o r a s , o f r e c e m o s e s p l é n d i -
d a s h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s m ó -
d i c o s , d e s d e $ 8 0 p a r a m a t r i m o -
n i o s , c o n d e s a y u n o e i n m e j O i 
r a b i e c o m i d a . C a s a d e t o d a m o -
r a l i d a d . D r a g o n e s 9 e s q u i n a a 
. A g u i l a . T e l . M - 1 7 7 3 . 
C 11533 Al t . Ind. 2 5 d 
Surtido completo de los afamado* 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C I C , 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda dase de accesorios para bi-
llar. ^ Reparaciones. P ida c a t á l o g o s > 
precios. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y , T 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a 
C 4704 Ind l my. 
C A J A S D E H U E C O S P A R A R E P A R -
to de botellas. Be venden 100 nuevas 
que caben 24 1-2 botellas son reforzar 
das y no sobiesalen las botellas den-
tro de laa cajas . Concordia 142 C, al 
tes. 
E7974—2S dlc . 
Hierros para sil las srlratorlas y noe-
canOgrafae. Unicos receptores íCs-
carpenter Brothers. Cuba 90. Apar-
tado 866. Teléfono A-7636. l lábana. 
C11044 rra-B 
L A T A M A L E R A A C R E D I T A D A C o -
nocida por toda la Habana. L a que 
se impone en la Habana, conocida por 
toda la Habana de lechdn asado y 
tamales do pollo. Suplico a mis favo-
recedores vengan a comprar estos y 
otros art ícu los a Concha y Juana 
Abreu. L u y a n d . Teléfono I-23B8, 
57403.—27 D l c . 
A S T U R I A N O S . P O R $15 Y SIN A D E -
lantar dinero y con pequeña garantía 
se le entregará de cualquier punto de 
Asturias i.oi apartado que se encuen 
tren tres grandes fo tograf ías de vuen- 1 
tros padres y de su casa y huerta. 
Para m á s informes de 7 a 8 noche en 
Cuba 2 Café E i Lucero. 
00537—39 dio. 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
P a r a lucir sus encantos con un "ca . 
chet" de dis t inc ión y juvenil belle-
z a , consulten con Madame G i l el es* 
tilo de peinados y cortes de mele-
nas que deben adoptar de entre sus 
modelos, siempre de úl t ima creac ión . 
L a falta de a r m o n í a entre e! ros-
tro y el arreglo de la cabeza, es 
¿ igno de fealdad y mal gusto. 
Es ta casa garantiza siempre la 
p e r f e c c i ó n refinada de lodos sus tra-
bajos y dispone de 24 empleados 
bien especializados en los cortes, on-
dulaciones "Marcel", permanentes y 
al agua, masajes, limpieza del cu-
lis, manicures, cejas, etc. 
C10811 ind. 18 NOY 
G R A N P E L U Q U E R I A " M A R T I N E Z " 
solamente para S e ñ o r a s y N i ñ o s 
Neptuno, 81. T e l é f o n o A-5039 
Los mejores y m á s elegantes c o r t í s 
de melisas ee hactn en e*ta casa. 
L a s Damas que desean lucir sus ma. 
nos bonltKS, se las arreglan tn la Pe-
luquería MAI' .TINFZ. Nr tenemos r i -
val en nuestro giro, para el masaje 
c ient í f ico le la cara. Erpeclalided en 
la ondulación "Marcel" y "Permanen, 
te". Tenemos experto» r a r a el sham-
poo. 
Neptuno, 81 . (entre Manrique y 
S a n N i c o l á s ) . Habana . 
83382 30 de 
P E R M A N E N T E 
se le r iza su pelo exactamente como 
este modelo 
El peluquero Cade xa a «« «j Onico 
•n la Habana que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lu garantí , 
ta por un año de duracidn, precio del 
riso 2ü pesos ai aon dos 16 paaos ca-
da una. 
PKi3C10S POR S E R V I C I O * 
Peinauoa coa ondulación aaar-
cel ancha como natural jr 
para a alas ue duración. . . 
Corib ua meieniias an tud-js loa 
•slUoa turma painadoa Ulti-
ma moda m. » » m 
klaiuuaa rizadas mareal jr a l 
agua para * d ías . « . . « 
Munaga cieutllico U . ¡i, y., . 
Ranicura 
Arreglo da cejas 
Champú lavado da cabeza. . 
Tmturaa l u í a s vegeiaiea; i^nna 
la mejor de todas, aplica-
ción 
Eo es t» peluquería aa confecclouaa 
toda clasa da postizos con al caballo 
cortado 7 caldo, da la misma cltaata. 
Moños, trenzas, patillas, pelucas y 
viaoñés para caballero. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
la más grande y mejor de la Habana 
N E P T U N O 38. A-7034. 









M I S C E L A N E A 
d o t o n 
p a t e n t e 
£ 0 c ! v a . 
S 1 £ M P P ^ 
E s t u c h e botones y yugo*. 
<S T .̂u M*g«M 
E s t u c h e forrado en seda. O r a b a -
dos c o n sus in ic ia les : 95 .00 . 
H e b i l l a No. 5 8 ; frente 18 E . 
Grabados 5 8 dibujos: $8 .00 . 
H e b i l l a L a E s f e r a , frente 18 K . 
E s m a l t e , elegantes dibujos. Com 
sus in ic ia les : $5.00. 
H e b i l l a No. 52 . E legantes . Ga> 
l ldad E s f e r a . C o n cuero fino] 
$5 .00 , 
Wr^-^c «(MÍ ««••'•i,<* áj» 
M I S C E L A N E A 
A V I S O A I N G E N I O S Y F I N C A S 
D E C A M P O 
E n _ la Quinta de Dependientes, 
* L Q ü r i E R E S D E C A S A S 
Se alquilan los bajos de R a y o 31 , 
casi esquina a Re ina , con z a g u á n , 
sala, saleta, tres habitaciones, b a ñ o 
m ' S s T &Z\Vln7uií?re\t\lol "itercalado, comedor al fondo, co-
112". Se da muy barata. c iña gas y calentador, servicio cria-
dos. Informan M-8564. 57941.—27 Dlc . 
L a famosa N I A G A R A . A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. P i d a c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C A . 
Trocadero 38. T e l f A-5068 
58084 5 e 
S E V E N D E P R O P I O P A R A F O N D A 
o puesto de frutas un marmol, un 
mostrador y vidriera, se da barato. 
P a r a más Informes: Nueva del Pilar, 
47, bodega. 58051.—27 Dlc. 
P E L U Q U E R O A D O M I C I L I O . ÜN 
servicio $1, dos $1.60, tres servicios 
J2. Molina. T e l . A-4478. Tamhl5.i 
cortamos meleras e nel SalCn Cos-
mopolita. Obrspía 91, al precio da 
50 centavos. 
56770—30 dic. 
5 7 9 9 7 — 2 6 d i c 
A L T O S P R O P I O S P A R A H U E S P U -
dea con nueve habitaciones nuevas 
doble bsfio y servicios. Precio econd-
mic° en Jofcdi Peregrino y Santiago 
a 30 metros de BeUscoaln. E n la 
misma Ir íorman, 
( 67989—28 dlc. 
SK A L Q U I L A f 'ARA A L M A C E N , P E -
pósito o tren de lavsdo, hermoso lo-
cal . Cuba 88, Inforinar, en la misma 
58127—27 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
los de Angeles 25. cerca de Monts. 
Sala, ccimcdor, tres cuartos y demás 
scrvlclort. Para verlos en los mismos 
su dueño de l a 5 l-¿. ^reclo reba-
jado en Í 5 5 , Un buen fiador. 
67986—25 dio. 
Ü1Ü A L Q U I L A E N R E V I L L A G I G E D O 
22, segundo piso casa moderna. Salo, 
saleta, 3 cuartos, baño Intercalado, 
cernedor al fondo cuarto y servicio 
de criados. Informan en los bajos. 
Sastrería . 
57985—27 dlc. 
A L Q U I L O A C A B A D O S D E P I N T A R , 
los modernos bajos de Gloria 42 casi 
esquina a Suirez. Sala, comedor. Jos 
cuartos y servlcloi $50. L lave altos. 
Dueño: U-1971. 
5•'981—26 dlc. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Castillo 13 E . casi esquina a Monte 
en la manzana de la Fábr i ca de 
Crusel las. S a l a , saleta. 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l la-
ve ¿n la P e l e t e r í a de la esauina. T e -
l é fono 1-1218.. 
ind . 6 st . 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Alcantarilla 13. Dos cuar-
tos, sala, comedor, modernos, i^a 
llave en la bodega de la esquina de 
Factor ía . Informan en Paula y êiao, 
bodega. Teléfono M-9272 Precio 46 
p^os . 58056.—3 ií^n. 
A L Q U I L O L O S A L T O S D E SAN N I -
co lá j 82, entre San Rafael y San Mi-
guel, sala, reex—dor, comedor al fon-
do, tres grandes cuartos, baño inter-
calado, cuarto y servicio de criados. 
L a Llave en la misma 100 pesos. I n -
forman: F-2276, A-5681, personas de 
estricta moralidad. 
58061.—27 Dlc . 
S E A L Q U I L A N 
los altos modernos de Zanja 126 1-2 
A, sala, .saleta, comedor, tres cuar-
tos, baño intercalado, cocina de gas. 
Precio 60 pesos. L a llave en la bo-
dega de la esquina de Aramburu. I n -
forman en Paula y Egido, bodega Tel . 
M-9272. 58056.—3 E n . 
P A R A C A R P I N T E R I A 
« taller de Instalación se alquila un 
espacioso local 12, Someruelos 12. 




A L Q U I L A $60 A L T O S MISION 
118. Sala, saleta, dos cuartos, 
Llave bodega a l frente. Dueño: 
1-2450. 
58106—29 dlc. 
E N E L E D I F I C I O M A R T A , E N CON-
sulado 7 y 9 casi esquina a Prado, 
se alquila un lujoso piso, segundo, 
alto, compuesto de foyer, sala, tres 
cuartos, comedor, baño moderno ln-
tfrcalado, cocina y calentador de gas 
servidlo de criados. Hay elevador. 
Informes en la misma. Precio razo-
ruble, 
F8110—29 dio. 
F E A L Q U I L A F.L F R E S C O A L T O D E 
Marqués González No. G A, entre San 
Kafael y Son José , con pala, oc-
medor, tres cuartos baño y cocina 
$50.00, L a llave en la bodega. I n 
formes Teléfono A-6420. 
58118—29 dio. 
S E A L Q U I L A N 
Lo» altos de la casa Obispo 88, pro-
pros pat-a oficinas, exposición de mo-
das o mueslrarioa de comisionistas. 
Precio $80.00. Informan en los bajos 
Salón Crusellas. 
57918—1 en. 
A L C ^ D E C A S A S 
A L T O S D E A G U I A R 2 0 
Ba'a, paleta, tres habitaciones, se «»»-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L A S COMODAS T 
ventiladas casas Plácido 18. tercer 
piso, izquierua. Cárdenas 6, bajos. Iz-
tá Tnotalando un tanque de egua pa- quierda. Cárdenas 6, bajos. Izquierda 
ra que no falte. L a 'lave en la mis- y 2o. piso, Izquierda: Cárdenas 62, 
ma altos o en la bodega. E l dueño primer piso y Cárdenas 64, segundo 
en el Cbalet de 12 y 16, en el Vedado, piso. L a s llaves e informes en Zu 
E n I n f a n t a 2 2 ¡ i 7 ^ r 
s . Migu.i ~ :.ENT.RE N( 
57468—29 dlc. 
S E A L Q U I L A N 
meta, 36-G. Teléfono A-9266. 
67058.—27 Dlc . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A L -
- f ihrtrar los t0 ^e la caaa Franco, número 6, entre 
Se alquilan. a ^ a d ^ n d % 0 ¡ r V f ^ r Carlos I I I y Estrella, compuesto de 
^fi08 ^ w ^ f í n , v tienen eala y 8ala« "clbidor, saleta -e comer, tres los más herrnoaos y tienen ^ a i a y habltacJon baño ,nterCa.ado. ¿uarto 
ü , l 6 ^ - ^ ^ ^ i r ^ n ^ / h , d ^ L cV- ^ servicios de criados y cocina de gas. crlcda. L a s llaves e  la bo ega es 
quina a Hospital. 
5T701—31 dlc. 
S E A L Q U I L A E N $05 E L PISO S E -
gundo de la casa No. 316 de la Oa4-
zada de San Lázaro. Se puede ver de 
8 a 11 de la mañana . . 
E7917—26 do. 
S E A L Q U I L A N 
los m á s cómodos altos de la casa Da-
mas 49 con tres habitaciones, sala y 
saleta bien decorados. L a s llaves en 
la bodega. Caaa Orejas. 
57701—31 dlc. 
S E A L Q U I L A 
un piso alto en San Rafael 120 8-4 
Casa ecarey. Tiene el máximo ao 
comodidades, su distribución en tres 
habitaciones, sala y saleta y cuar.n 
de criada. Las llaves en la portería 
e Informan. ,, 
B7701--31 dic. 
S E A L Q U I L A E S P A D A N U M E R O ¿¿, 
letra C, altos, una casa con sala, sa-
leta, comedor, dos cuartos baño inter-
calado. Para Informes: Campanario 
número 26. L a Rosa l ía . Teléfono A-
4476. L a llave en los bajos. 
67799.—26 Dic . 
_  i   . 
Informes: A-1882. También se alqui-
la la casa Lindero número 16, a una 
cuadra de Belascoaln, compuesta de 
sala, comedor. 3 habitaciones, cocina 
de gas. Informes: A-1882. Campana-
rio 224. 67827.-26 Dlc . 
E S Q U I N A 
Comerciantes, vean este gran salón de 
400 metros preparada para estableci-
miento. Puede verse a todas horas. 
Infanta y San Lázaro, también se ad-
miten proposiciones para todo el edi-
ficio. Informan: Vidal y Blanco. Ga-
liano 96, Teléfono A-6007. 
66338.—28 Dio. 
S E A L Q U I L A S A N I G N A C I O 
N U M E R O 1 2 0 
Esquina Acosta, los altos, muy venti-
lados, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina de gas con calen-
tador, baño Intercalado con abundante 
agua, pues tiene bomba Prat. en la 
bodega de la misma Informarán. Su 
dueño: calle 13 y 15, Vedado. Telé-
fono F-1021. 66755.—30 Dlc . 
I N D U S T R I A 75. A L T O S , S E AL»Q[Ji-
la en $80 con sala comedor, tras ha-
bitaciones, cuarto de baño con todos 
rus servicios y cuarto de criados. 
Informes M-5803. 
58026—26 dlc. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
con vidriera y mostrador en Neptuno. 
Informan: Neptuno y Escobar. Car-
n icer ía . 67936.—26 Dlc. 
D E N T I S T A S . E N E L M E J O R L U G A R 
de la Habana por su gran tráf ico se 
alquila barato, oapléndldo locah E s -
criba por infotmes al Apartado 1502 
Ciudad. 
58085—26 dlc. 
C R I S T O 21. A C A B A D O S D E CONS-
trulr. se alquilan estos bajos indepen-
dientes, para familia, con sala, an-
tesala, tres cuartos, baño Intercalado, 
cocina de gas y servicios para cria-
dos. L a llave en el número 33. 
67á32.—27 dlc. 
S e alquila la casa Z a n j a n ú m e r o 70 
para d e p ó s i t o de efectos o materia-
les, para establecimiento, o taller de 
alguna industria. L a llave en el n ú -
mero 66 112 de la misma calle e in-
formarán en Gelabert entre Ger tru-
dis y Josefina, chalet V i l l a Merce-
des, V í b o r a . T e l é f o n o 1-4673. 
57760 30 d. 
S E A L Q U I L A E N 50 P E S O S L O S a l -
tos de Campanario 165, entre Malo-
ja y Sitios, sala, 2 cuartos grandes, 
baño Intercalado, cocina gas. Llave 
bajos. Dueño: Carlos I I I , 209, altos. 
Teléfono U-4756. Condición 2 meses. 
B7774.—25 D i c . 
A L Q U I L O A L T O S MODERNOS I N -
dependlentes: sola, saleta, tres CUÍLT-
tos, otro criada, baño Intercalado,. 2 
servicios, Santiago 36. Llave, bajos 
letra A . Informes A-6523. 
57856.-27 dlc. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A 
de la fresca casa Marina 15 esquina 
a Vento Urente al Parque Maceo) 
con sala comedor, dos cuaitos, baño 
y cocina 3e gas Todo moderno Pre-
cio $75. Más informes T e l . A-6420, 
de 8 a 11 a. m. y d» 2 a 5 p. m. 
58117—29dic. 
S e alquilan los altos S a n N i c o l á s 
No. 220 a media cuadra de Monte. 
Recibidor, sala, 4 cuartos, comedor 
al fondo, b a ñ o y un cuarto grande 
en la azolea y servicios sanitarios, 
acabada de reedificar y pintar. L l a -
ves e informes al lado en ei 218, 
altos. 
58101—29 dic. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
D E H A B A N A 1 0 2 
Tiene una habitación en la azotea. 
L a entrada por Obiapla. L a s llaves 
en la Sombrerería de Habana y Obra-
pía . Informes: Lealtad 153, bajos. 
Teléfpno A-7897 y Lamperll la 52. a l -
macén . 
58102—31 dio. 
HAN J O S E 112 J U N T O B E L A S C O A T N 
gran local, epiabh.cimiento, grande 
sala, balcón, habltacloies, casa, cor-
ta familia, hombres soles. Otra ba-
rata. Formalidad. 
58132—27 dlc. 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O A L -
to. moderno, da Suárez 45 cempuonto 
de sala, saleta, tres habitaciones, ba-
ño Intercalado, comedor, cocina y ha^ 
bltación al fondo con seivlclos. I n -
forman en los bajos L a Zi l la . 
58130—28 dlc. 
A L Q U I L O E N M O N T E . 4 8 5 
E N T R E S A N J O A Q U I N Y 
R O M A Y . C A S A N U E V A 
C O N 2 4 H A B I T A C I O N E S , 
C A D A U N A C O N S U B A Ñ O ; 
Y U N L O C A L P A R A C O -
M E R C I O 0 R E S T A U R A N T 
E N L O S B A J O S , 
I N F O R M A N E N L A M I S M A 
67744 28 d 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
la casa Agular 44. se compone de 2 
cuartos, sala, baño moderno, cocina 
de gas. L a llave en la bodega, para 
m á s informes café Siete Hermanos. 
Plaza del Polvorín, por Zulueta. 
57965.—2» Dlc . 
A L Q U I L O L O S MODERNOS A L T O S 
Fíisarrate 6 casi esquina a Neptuno, 
frente y cuartee a la brisa, sala, reci-
bidor, tres habitaciones, baño Interca-
lado, cuarto y servicio de criades: $73. 
L a llave en la bodega de Neptuno, Te-
l é l cno F-2942. 
57742.—1 en. 
S a n N i c o l á s 162, p r ó x i m o a R e i n a 
se alquila un piso compuesto de sa-
la, comedor, dos habitaciones, cuar-
to de b a ñ o y cocina de gas. M á s 
informes: T e l . A - 0 4 8 0 . 
57675—25 d i c 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Compostela, 109, esquina Muralla en 
105 pesos con cinco cuartos, sala, sa-
leta, comedor, baño, cocina, agua fr ía 
y callente. L a llave en los bajos. Te-
léfono 1-1377. 67779.-30 Dlc . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B E -
lascoaín y Estrella, con sala, saleta, 
comedor, tres cuartos, baño Interca-
lado y de criados. Teléfono A-7647. 
Informan en los bajos. 
67026.—25 D l c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa San Miguel 117-A, entre Escobar 
y Gervasio, apropósito para larga fa-
milia; son frescos, claros y ventila-
dos. Informan en los bajos y tam-
bién por teléfono 1-2647. 
57211.—28 Dio. 
A L A M B I Q U E . 2 3 
Se alquilan los altos modernos, com-
puestos de sala, comedor, dos habi-
taciones amplias, baño moderno y co-
cina. Precio 50 pesos. Informan en 
Universidad, 16. Teléfono .A-3061. 
66874.-26 Dic . 
P R E C I O S O S A L T O S : C O L O N 17, A 
dos cuadras de Prado y en 60 pesos 
los bajos Escobar 92, esquina a Nep-
tuno. ambos completamente nuevos. 
Informes Animas 106. Teléfono M-
1283. 
67830.—25 dlc. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
a media cuadra de Monte, se alquila 
el segundo piso alto, compuesto d« 
sala, recibidor. 4 habitaciones, come-
í o r a l fondo, baño intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicios de 
criados. L a llave en Infanta y San-
ta Rosa. Ppjber ía . Informes en la 
Librería Albela. Belascoaln 32 B . Te-
léfono A-5893. 
57238—26 dlc. 
E N S A N I G N A C I O . 2 0 
(Chorro) plaza de la Catedral, a l -
quila un departamento propio para 
depósito de mercancía o comercio al 
por mayor. E n la misma Informa. 
64843.—31 DIO. 
1 se ^uilan 2 
n o » y e legantes 
compues tos de t e r r ' r0•y-
R a c i o n e , b ^ ^ 
^ a i f o n d 
™ o p a r a cr iados 
a a n t e . f r í a y a 
e n l a B o d e g a d 
0. cuart0 
¿ t e 
V 
Lugareño y Bruxd^^^ U 
ocn portal y altos onn51*11^ . 
tcoas l a , c o m ^ d í ^ 
i misma, altos. '• ^ o n ^ j 
P A R A O F I C I N A 
S e alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 36-B, 
altos. P a r a más informes. 
Si lvio Sandino, Admon. del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
I n d 2 2 oc 
S E A L Q U I L A N 
los m á s cómodos altos de la Habana 
en el edificio Hecarey, Belascoaln 95. 
Tienen tres grandes habitaciones, sa-
la y saleta, todo bien decorado y cuar-
to de criada. L a s llaves en la por-
ter ía . 
57701—31 dic. 
S e a l q u i l a n los b o n i t o s a l -
tos d e B e r n a l n ú m e r o 2 9 , 
M I G U E L F . . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 , 
Ind. 8 Oot 
A C C E S O R I A S , S E A L Q U I L A N DOS 
muy baratas. Carlos I I I , 263, entre Po-
zos Dulces y Montero. 
67540.—28 Dlc . 
SE A L Q U I L A G R A N L O C A L P A R A 
cualquier clase do establecimiento o 
industria. Precio módico . Cuba 83, es-
quina a Sol . Informes en l a misma. 
57S70.—25 dlc. 
S E A L Q U I L A E N L A E S Q L l N A D E 
Cuba y Santa Clara, una casa acaba-
da de fabricar, compuesta de sala, 
saleta, comedor, caño intercalado, 
tres cuartos, cocina y cuarto de cria-
da con sus servicios. Tiene todos los 
adelantos modernos. 
67780. -26 Dio. 
E N C L A V E L , 9, MUY P R O X I M O A 
Belascoaln, se alquila una espaciosa 
casa, con cuatro habitaciones, sala, 
comedor, recibidor y baño intercala-
do. Precio 70 pesos M. O. Informa: 
Manuel Pérez . Teléfono A-3933. L a 
llave en la bodega de Ja esquina. 
57767.-26 Dlc . 
B A J O S E N C A S A N U E V A 
E n lo mejor de la Habana. L o m a de 
la Universidad, calle 27 No. 17 entre 
M y N a una cuadra de la casa del 
Honorable S r . Presidente de la Re-
pública. General Machado, con todo 
el confort moderno, compuesta de sa-
la, comedor, pantry y 3 cuartos dor-
mitorios cor su magní f ico baño inter-
calado, en la planta baja y amplia co-
cina, lavadero y planchador, dos her-
mosos cuartos de criados y un magní-
fico baño completo, en el sótano pri-
vado de la misma. Informan: Telé-
fonos M-2004 y U-43&4. 
57196—25 dlc. 
Se alquila buen local, de esquina, si-
tuado en Aguila y Virtudes, propio 
para establecimiento mercantil. Se 
concede contrato por largo término . 
Informan te l é fonos M-6943 y F-4201 
57771 25 d 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Zanja 29. Tienen sala, 
saleta y &oa habitaciones. Las llaves 
en la carnicería de la esquina, 
677i'l—31 dlc. 
L o c a l e s p l é n d i d o , se alquila para 
establecimiento en calle muy comer-
c ia l . R e i n a 12! esquina a L e a l t a d . 
Hago contrato. T e l é f o n o A - 1 8 0 3 . 
Informes en R e i n a 8 2 . 
58044—29 d i c . 
H e b i l l a E s f e r a . E s c u d o Coba , 
Bwpaáifc o grabado con rrtM Infe 
d a l e s , por $5.00. 
Todo art icu lo que llews textado 
"Lia E s f e r a " , se le reintegra su 
dinero «I no le da s a t i s f a c c i ó n . 
" L A E S F E R A ' 
A l m a c é n d e J o y e r í a y R e l o j e » 
H a b a n a 9 9 . A p a r t a d o 1 3 0 5 
T d é f o n o M 9 4 8 1 
P 1 0 5 7 7 a í n A 2 4 j i v , 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S P R I M E R 
piso derecha de la casa Santa Clara 
29, compuesto de sala, saleta, 3 habi-
taciones, cocina de gas, aervlclo com-
pleto. Informará: Sr . Lazcano. Ban-
co Nacional 306. Teléfono A-1061 o 
F-5694. 68071.—3 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S SAN l U -
nacio 130, compuestos de sala, sa'eta, 
comedor, 4 habitacones, baño Inter-
calado, cocina de gas. Informará: S r . 
Lazcano. Banco Nacional 306. Telé-
fono A-1051 o F-5694. 
58072.—3 E n . 
S E A L Q U I L A E N 70 P E S O S S I N R b -
baja, los modernos bajos de Crespo 25, 
compuestos de sala, comedor, trea 
cuartos, cocina y servicio completo. 
Ijü llave en la bodega Crespo y Tro-
cadero. 68068.—28 Dlc . 
P A R A I N D U S T R I A , A L M A C E N 
C O M E R C I O 
Se alquilan los espléndidos bajos de 
Estrella, número 79. Informan 1-3945. 
68062.—3 E n . 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos filtog de la calle Do» 
y Zapata, compuesto?» de sala, coms-
rlor, tres c o n too, aorvicio completo, 
abundan«? agua í j i a y callente y de-
mAs comodidades, su prech t60. In-
formes en los bajos o por e r T t l é f r m o 
F-4965. 
57')}'2—2P dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
Amargiiia 74. propios para cemerelo 
con estanter ía e Instalacldn eléctrica 
Informan en los altos. 
CSOCS—2» dlc. 
S E A L Q U I L A C A S A M O D E R N A Y 
bonita en Animas 177, altos, compues-
ta de cuatro habitaciones, sala, sale-
ta, baño intercalado completo, aervlclo 
de criados y cocina. Informes: Ramón 
O Fernández . Almacén de Maderas 
de Buergo Alonso y Compañía . I n -
fanta, número 47. Teléfono U-1167. 
67960.—30 Dlc . 
E N 55 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
altos de Salud 163, con sala, saleta, 
tres cuartos, cuarto de baño y cocina 
de gas, abundante agua. Informan: 
Angeles 56. Te lé fono M-6455, casa 
Carmena. 67909.—26 Dio. 
M A L E C O N 306, E N T R E E S C O B A R Y 
Gervasio, altos, modernos en cien pe-
sos. Corrales 226, altos, en 55 pesos y 
os bajos en 60 pesos. Informan: Be-
lascoaln 648, altos, frente a Corralea. 
67910.—26 Dlc . 
A Ñ O N U E V O . C A S A N U E V A 
Y a terminado el grande y hermoso 
edificio enclavado en el lugar me-
jor de la H a b a n a , o sea en l a Ave-
nida de la Independencia y Aveni-
da de Menocal , ofrezco a familias 
de gusto amplios y c ó m o d o s aparta-
mentos ». precios reducidos, con ba-
ños completos, cocina de gas y de-
m á s comodidades. Informan en el 
mismo. 
57961 31 d 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Gervasio 77. Tienen sala 
y saleta, trea habitaciones. Laa llaves 
en la carnicería de la esquina e Infor-
man. 
5"'7C1—31 dlc. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L C E R C A del 
Muelle, propio para almacén, depósito 
u oficina. Amargura, 24. Informes en 
la oficina del Hotel L a Unión . Cuba 
y Amargura. 67782.—26 Dic . 
S E A L Q U I L A E N 95 P E S O S U N de-
partamento moderno con cuatro ha-
bitaciones de dormir, cuarto y baño de 
criado, entrada aparte para el servi-
cio. Informa la portera en el ú l t imo 
piso. Teñe hall, corredor. 
67761.—28 D l c . 
S E A L Q U I L A M A R Q U E S GON25A-
lez, 3, altos, sala, comedor, 8 cuartos 
y servicios. L a llave en el número 
6, bajos. 67764.—26 D i c . 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E . M O R R O . 2 2 
e n t r e G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a d e a c c e s o r i o s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
Ind. • O c t 
S E A L Q U I L A M O D E R N A CASA para 
matrimonio, Gervasio 198, bajos, sala, 
comedor, 2 cuartos, baño completo, 
55 pesca, fiador. Informan: 1-1959. 
Llave en loa altos. 
67820.—25 Dio. 
S E A L Q U I L A SEGUNDO PISO D E 
Crespo 42, con tres habitaciones, bafio 
intercalado, cocina con fogdn de gas, 
terraza, agua, hay motor. Informes 
Alfonso, te léfono A-0058. 
57»G7,—25 düc. 
E n Neplunb 140, entre Escobar y 
Lealtad, alquilo un segundo piso de 
reciente c o n s t r u c c i ó n , consta de 4 
habitaciones, recibidor, sala , b a ñ o 
completo, servicio de criados, etc. 
Agua fría y caliente en abundancia. 
L a llave en los bajos. Informan al 
t e l é fono 1-5557. 
5 7 8 4 4 . - 2 6 d i c . 
A P A R T A M E N T O S : S E A L Q U I L A N 
acabados de fabricar, estilo america-
no, desde 35 pesos a 60. L o s de 35 con 
gran cuarto, sala, comedor, cocina de 
f as, baño completo, todo indepen-lente, muy ventilados. Carlos I I I , en-
tre Zapata y Pozos Dulces. Infor-
man: Malecón, 61, altos, entre Galla-
no y Blanco. 66375.—28 Dic . 
' • — ^ « « ^ i 
O C A S I O N ^ 
Casa para establecimiento * 
con vjdneras y a r m a t o s í ' 
Pu?t0 y Poco a l q u i l é 
Manhattan". Prado 105 
Monte, s a i a ^ e ^ 3 ' *>" 
L l a ^ 8 bodeír e s q u L A C " W 
n^eses en fondo. D¿efio 
.i. . —— ano en f 
tillo esqmna a Cádiz, una r i l . L 
Mercado Unico, c ^ s e i : . ^ 
tos. b a ñ o intercalado con 
confort moderno, agua en a b j 
d a n c a . L a llave en la esqmna. Informan en 23 • 
I . n ú m e r o 181. 
CJ 
. 37737 . -^9 ^ 
A L Q U I L O ItüMAY 81 T AÍ̂  
lindos, v e n u i t d ^ V t o i ^ 0 ^ 
so. sala, saleta, « v i á i ^ ^ 
ñas estucadas, tres era JUt,ro <** 
nes. cocina B ^ Z n ^ l ^ 
Píos para i-na familtk dP „ era< -
S E A L Q U I L A 
Bita ^ H o s p i t a l ü̂mtro ^ i 
Peregrino y Carlos lli ^Jl' 
sala, saleta, tres c u a r t o r a ^ -
calado, comedor al fondo v 
servicios de criado i n f o r L ^ 







.'poctoi 1 baj 
BK A L Q U I L A N LOS ALTOSTlT, 
78, próximos » la Terminal y d» 
cflcinas. L e Uave en 1, bod,« 





t E A L Q U I L A E L ALTO DE MAI 
189 entre Kcrquéa González y Oüm 
do con wila, comedor, tres cuarto!. 
clna y wrvlclos. Informan 19» tíi¿ 
Precio 50 pesos. 
B7M7.~28 «o. 
B U E N N E G O C I O 
Do un local, con armatostes y ^. 
propios para cualquier giro, en la i 
jor calle comercial, alquiler pr 
cional, contrato largo que se 
con regalía. Informan Monte lÚT 
67730.—6 eo. 
S E A L Q U I L A E N REVILLAGIGL 
22, ea 2o. plao muy fresco y TeatflM 
do, su precio 76 pesos al mes, 
67778.-26 DIO. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS DE FAQ 
torla 67, con sala, saleta, comedor 
cuatro habitaciones y denáa. 
unan en los altos. 
67806.-18 dle. 
S E A L Q U I L A <1ASA CHIQUITA 
Aramburo 81. altos, en tf-O. Vot 
completamente. Dos menea to íondo, 
Teléfono M-8483. Días. 
57876. -» dio. 
Se alquilan los hermosos bajos de 
Lea l tad 112, con z a g u á n , sala, sa-
leta, 4 grandes habitaciones, gran 
b a ñ o completo, comedor, cocina, 
cuarto y servicio criados, patio y 
traspatio. Informan A - 3 5 6 8 . 
5 7 9 9 a — 2 6 de . 
S E D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA-
qulnta Que es tá bien situada, próxima 
Habana. D r . Larrazábal . De 6 a 7 
p. m. Muralla y Villegas. 
5S012—26 dic. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S C A R L O S 
Tercero No. 211. Tfciiaüa, tala, ante-
bala galería, 4 habitaciones y 'dos 
para criados. Llave en los bajo». 
Informes Juan Delgado 117 entre Mi-
lagros y Santa Catalina. Tel.fono: 
1-6902. 
57978—27 dlc. 
S E A L Q U I L A E N CASA MODERNA 
el segundo plac alto de Manrique 39, 
compuesto dt hsla, antesala, 4 habi-
taciones, espléndldc t a ñ e con todos 
los requisitos saultarjos. amplio co-
medor, cocina y calentador de gas, 
cuarto y servicio de criados. Precio 
$105. L a llave en el primer pleo. In-
forman Teléfono A-6420. . 
57í'36--2< dlc. 
P A R A C O M E R C I O 
L O C A L E N L A M P A R I L L A 19! 
entre Agular y Cuba. Tiene un fr« 
ancho y 280 metros cuadrados de t 
porfíele. Alquiler muy razonable 
llave en los altos. Informan 
na de Gdmez 260. Teléfono -A 
56042.—26 dfc. 
9ÜIU do, ur 
de l 
i tiene c 
nan 
S E A L Q U I L A L A CASA JOVEl 
número 26, bajos, compuesta üe » 
cuartos, aala, comedor, garage y 
más servicios. Informan: Obrapia, 
mero 7. Teléfono ^•¡¡¡¡¡^2 
G A R A G E , S E ALQUILA ESPU 
dldo locai para garage. acab>d0 
fabricar, caben 40 máquinas, M 
altea hay apartamentos a _ 
precios que pueden habiur ios " 
fera y al lado gran casa de gb'1 
nes modernas. Carlos • *° „. 
pata y Pozo, Dulce» 1 ° * ° ™ ^ 
leedn. 61. altoa. entre Cxal1^ 
Blanco. 66379 • 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN L*2 
?o número 329. alto» comp"^. 
cuatro cuartos, sala. cop«db0rrap¿ 
más servicios. Informan. Obrap* 






V E D A D O _ 
SB A L Q Ü l ^ N I > 0 ¡ ^ I f 8 p l J ( 
No. 43 entre 17 ^¿omedor. 
do Jardín p o i ^ ' a l ^ 
Se alquilan en F r a n c o , D e s a g ü e y 
IJeñalver, casas modernas en $50. 
informan. J . Planiol y C a . L u y a n ó , 
154. Telf . 1-1861. 
57963 2 e 
L O C A L . S E A L Q U I L A 
Antón Recio 2-A, pegado a Monte, de 
260 metroa, propio para taller o de-
pósito etc. Informarán: Monte, 271. 
57202.—28 Dlc . 
SK A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O -
cal par?, cualquier conjorcio o indus-
tria, es cara nueva, en la calle de 
Progreso esquina a ViHegas" Infor-
man en el café de al lado. 
57284—26 dlc 
V E D A D O 
clna de carbón y S** ge. U 
ve en la bodega < ^ J í 
man calle U 145 ^ 
Vedado. B81¿S^£iJ-^, 
10 lujosos altos »>Bh^l0 garaí^ 
¿"es. 6 habitaciones b ^ ^ ^ 
quilel- 180 P ^ ó n ^ F-óieT^j 
informan: Teieio"" S S O T ^ f i ^ - j J 




llnforr ¥• alto 
• b< 
.Porta 
BE número 480-C. entre ^ , ^ 
ta de terraza, «ala, ooĉ JZm 
{aciones, baño, comedor, j . , SB A L Q U I L A E L T E R C E R PISO de 
la espléndida casa de Virtudes y Ger-
vasio, aala. recibidor, comedor, 3 ha- . Infornian en B, nümeru 
Teléfono F-1387. 
: tacio es, pa o, c o ^ lAj'jlh 
l to y sen-icio ¿e cJaala m l s ^ » kíu!LA 
_ ! el número ^mero 1*2-
E L S E G U N D O P I S O D E J E S U S MA-
ría 73, entre Compostela y Habana en 
55 pesos, primer piso de Carmen 41 en moderna 
45 pesos. Informan: Belascoaln 648, bodega, 
altos, frente a Corrales. 1 
6 7 m . _ 2 6 DIC. i B A J O S . P A R A A L M A C E N , C O 
bitaciones dobles servicios, techos de-
corados, cocina de gas, fabricación 
70 pesos. Informan en la 
•57515.—28 Dlc . 
L A M P A R I L L A 106, BAJOS, E N T R E 
Monserrate y Bernaza, propios para M S I O N I S T A , O F I C I N A S 
f a ^ n f i ^ i n 7 ^ , 1 ^ al ponérsele lSe al(,ullan ios espaciosos 
la ventana, en 75 pesos. Informan: 4Rft metroa L.uz 4 Infon 
Bejascoaln. 648. altos frente a Corra- , ^ ^ f ; 0 8 " ^ *-67551.-
575)12.—26 Dlc . ZÍÜZ 
bajos con 
rman en los 
27 Dio. 




Maloja. Carnicería, precio 20 
67532.—26 Dic . 
S E A L Q U I L A N E N 60 P E S O S L O S 
modernos bajo» de Perseverancia, nú-
mero 59, sala, comedor, 2 cuartos, ba-
ño etc. Llaves: bodega esquina a 
Concordia, do» meses en fondo. Due-
ño: 1-2460. 67788.—30 D i c . 
S e alquila un apartamento alto, S a n ' c f l o r i a con agUa c?"«ente luz y ser 
. . . , . . o r> ' H vicios sanitarios. Informan en Leal 
Miguel l i o , entre Campanario y 
Leal tad, entrada independiente, ca-
sa moderna, sala, ante?ala, cinco 
cuartos, b a ñ o intercalado completo, 
sleta, comedor, cocina de gas, toda 
de cielo raso, abundante agua, muy 
ventilados, dos huecos ba l cón a la 
calle, todo moderno. L a llave en el 
bajo de la derecha, d u e ñ o , Prado, 
77 A . altos, t e l é fono A-9598, alqui-
ler. 125 pesos. 
57355 27 d 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A 
do la casa Habana, número 226, 3 ha-
bitaciones y una en la azotea, como-
didades, fresco y agua abundante. 
Llave en la botica del frente Infor-
mes: M-1782. 67762.—37 Dio. 
S E A L Q U I L A E L 2 d o . P I S O 
de Gervasio No. 2 por San Lázaro. 
Í.a llave en la bodega de los ^ajos. nformes T e l . U-1698. 
B7430—29 dlc. 
15. 68050^ 
\ «ntr 'ado 
•ÍÍ03, 
SK A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
modernas aitón de la casa Príncipe 2S 
a una cnaira de Infanta, compuestos 
de sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
oe gaa. Daño incdcino y una habitación 
en la azotea L a liave e Informen en 
San Francinc) y Jovellar, bodega. 
Teléfono U-2e28. 
r.75'04.—25 dlc. 
SK A L Q U I L A N UNOS A L T O S EN JGO, 
en Suárez 137. con sala, dos cuartos, 
comedor, cuarto de baño y demás ser-
vicio». Informan a l te léfono 1-2601. 
Llave en lo» bajos. 
67901.—26 dio. 
\ E D A D O . se- d0 gu - ^ 
nn,y ventilado» por ^ i d o r " 7 
cor. vestíbulo sala. re ^ ^ 
cuartos, gandes, tres ^ ^ 
a otro, bí-fto l n t f CS fondo. 
y carbón, tt;1 raza al 
y aervlc.o criados F *oieg3¡ i» y 19. L a "a\e en ja ^ 
na a 19- FiecU} 
V E D A » 0 
Se alquila en P f 0 J ^ 
modernos de cielo . , 
de escayola c00, f ara.^,c5 co»",-
recibidor, 5 h a b i t a c i ó n ^ | 
buen b a ñ o , otro para ^ 
bos en ^ » h a b f t T m o t o r / l W 
cocina grande de ^ t e S 
co, timbres, ^ ¿ e p ^ 
Avenida Wilion 93 A * ^ 
Ocho. Más i n ^ l ^ ^ I ^ . . , 
-—"T^^* ^ l 
SE A L Q U I L T L T ^ I por"^ ̂  
an 2 » ¿ . L ) r « ^ Inuilan ,",<le-
J 2 * ^ -anitario. y I » -
0N¡ 
térras .«< 
-•„„,, xr «!• 
^ Í L A ^ S 3 eBQulna a Once. 
¿ ^ '"^ado cuarto de crla-
»* ntercalf-o0' para «1 
• ^ r t í e connn en la misma o 
' C^'nf0^ número 46, entre 
^morios, nos 
" " ' i - ^ n v su pervlcso, 
- • V ^ 0 ,CJl Tetona FO-lOOl. 
I n f l a d a . • ^ 8 i u ^ l L Í Í ± - -
2 1 ^ ^ ? ^ ? . Vedado. Llave 
K7846.—26 d lc . 
r^S BAJOS DK hA .¿piLAN 25 compuesta 
B» 6 e?nr cuatro ¿ « a r t o s , ba-f%medor. cuai ic,0 ^r* 
i***?- íao L a "ave a l lado, 
fpreolo »P0- 57801.—28 d l c . ^ 
ALQUILERES DE CASAS 
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ALQUILERES DE CASAS 
SE A L Q U I L A O V E N E L A CASA de 
al to y bajo situada en lo mas «ano de 
la Víbora , Ban L á z a r o 66, entre San 
M a r a ñ o y V i s t a Alegre, tiene garage. 
Informes: Reina 133. Te léfono A-8738 
o A-4579. 68043.—30 Dlc . 
SE A L Q U I L A E N S A N T A A N A E N -
tre Vl l lanueva y Luco, a tres cuadrad 
de la Calaada, una nave acabada de 
fabricar, con todos sus servicios y a l 
lado una casa con cuatro departamen-
tos, se alqui la to<la Junta o separada, 
precios m ó d i c o s . In fo rman en M u n l -
clolo y Acier to , bodega. Teléfono I -
2752. 58089.—30 D i c . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S JESUS 
del Monte 543, con sala, saleta, 5 ha-
bitaciones, cuarto de baflo, servicio 
de orlados etc. L a l lave en los bajos. 
58085.—3 E n . 
VIBOUA, SE A L Q U I L A L A - E S P L E X -
dlda casa L u i s E s t é v e z , 3, entie Cal-
zada y Principe de Astur ias , propia 
para f ami l i a dis t inguida y numerosa. 
Pui. to seco, media cuadra del t r a n v í a 
y una de botica, bodega y cine. Sin 
ruido n i polvo . I n fo rman a l lado. 
58093.—1 E n . 
A L Q U I L O P A R A E S T A B L E C I M I E X -
to en A y 15, Lawton , gran esquina 
propia para bodega por 15, local para 
fonda o l eche r í a , no hay ninguna en 
el banco por A, local para puesto, to -
do barato. In forman en la misma de 
12 a 2. Te léfono U-1080. 
67937 30 D i c . 
^ - r T v Ú T L A N LOS AUTUb 
ES A ^ V s entre Paaeo y .2. £B ^ r ' o K ran  «
^hab l t adones de fami l i a , 
con «. Hfonn intercalado de í a -
V ^ o ^ ^ , dlo< 
^ — T T T F 28, L M K L ii' 
fi, cA^auIla casa moderna. -86 tnmedor a l fondo, cuar-r^.n^rcSIdo 46 pesos, a 
P*60 23" Teléfono F-1183. 
« 23- 67520.—30 D l c . 
^ r r - L Á CASA C A L L K 11. 
« í 1 ^ V e d a d o , con sala, come-
5r..FL Vo,̂ fna. r e p o s t e r í a y^» r veaaao, — .„idor cocina, r e p o s t e r í a 
a íiormlr. departamento ^ 
de dos baños, garage para 
C , y un Patio de 1,800 me-
K T « al lado, i n fo rma su 
"SJ oí Domínguez. Prado 





--TOS r-B w | 
ninal y j a bodíj! 4 
fono I - m i • 
6773; 2< 1 
E8LA261 y 263: entro E y . 
P í l t n del Vedado, tienen to-
trcomodldades y 4 habltacio-
l « « n bodega de 23 y F . I n -
fíl.1782 67763.-27 D i c . 
> DE MALOj] 
¡ález y Onm 
es cuartoa, 01 
tan 199, bajo» 
•97.—28 «ü. 
C I O 
stes y «uml 
:1ro. en la mi 
quller propoi 
que se oo4 
ÍLLAGIGEDJ 
sco y Tentlla 
al mes. 
6.-26 Dio. 
< r r r T T i n É S P A C Í O S A ~ C A S A 
2 a la entrada del Ve-
• g m a : Pablo J u á r e z . T e l é í o -
li"0'F'i¡339, 57389.-26 D i c . 
t i w i " * - - • - -
I T C A L L E 17. N U M E R O 595, 
CV 28, se alquila casa acaba-
ihrlcar. 6 cuartos, sala, terra-
ESor al fondo, baño Interca-
Crto de criado y servicio, ga-
Cluna máquina 65 pesos. Te-
15.1183. a dos cuadras do ¿<J. 
67620.—30 D l c . 
EN EL VEDADO 
en la parte a l ta ael \ eda-
PA cnire 25 y 27. a cuadra 
K do 23. residencia de doj 
• « e r a de l a sombm, con 18 
¿ S i t o - l f l L í r e n t r y Jardín en los cua-





aes en ío 
76.-26 dio 
los'bejo». gran terraza por 
felbnlo, recibidor, sala, b lb l io-
Bomedor de siete metros do 
apoíterla. cocina y comedor de 
Mcakra de servicio. No í a l i a 
y tiene cocina de gas. L n loa 
411, 5 habitaciones, dos do 0 
dt largo, dos befios, elosets, 
' y dos grandes tenazas, ga-
dos máquinas , altes: dos 
baño. Informan en l a mls -
a 5 p. m . 
57595—25 d i o . 
O ) 
R I 1 1 A 1 9 
lene un frení 
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cnedor 1 ' 
ObrapU. 
V . - . . 
DO, CALLE D, 207, E N T R E 21 
• ilqulU un departamento i n -
Kte con dos habitaciones, co-
IrrlclOB y patio. L a l lave en los 
8u dueño: Goicuria 66, de-
ito B, entre Libertad y M i l a -
TO de Santos tíuárez. 
67802.—26 D l c . 
IWILA 5a., 61, E S Q U I N A A 
•do, un departamento de altos, 
de 5 por 6 con una cocina 
[tiene cocina de gas, muy bara-
Iwmaa en la misma. 
67797.—28 Dio. 
_ CALLE 3a., N U M E R O 8, 
y O, se alquila la casa dos 
'•ala, comedor, cocina y ser-
V P«BOH , La llave a l í o n d o . 
»r-1183. 67621.—26 D i c . 
QL'ILAN EN E L VEDADO, 
• de la casa 13, nflmero 127, 
'T E, acabados de pintar, s in 
67792.-28 Dic 
ILAN LOS HERMOSOS A L -
» calle 6 número 185. entro 
Be componen de eé is nablta-
¿andes , sala, ha l l comedor, 
••Pleto, cocina y servicio do 
«enta 140 pesos mensuales, 
«n loa bajos. Teléfono F -
57634.-27 D i c . 
GANQA 65.00 ALTOS 
¡nodernos. agua abundanta, 4 
lirand»*, sala, comedor, b a ñ o 
cecina, cuarto criados. Cua-
l«rtre 26 y í7 una cuadra ca-
f¿aJJ'e»7 bodega esquina 26. 
67567—25 d ic . 
r4jIL-*- LA CASA C A L L E 10, 
L w 8 1 equ ina a Calaada, 
«aíeta, cuatro cuartos corne-
j a cío s sanitarios, con her-
«T álfc^ílnfniJf. Patl0' Precio cchenU P 7 - j T _ 3 ^ K « t o r m a r 4 n i MercadereB n ú . 
la ^ Teléfono A-6596. L a 
* bodega de la esquina. 
















,u14 Y 16 NUM. 509 
fto aA ^ll' comedor, G cunr-
' "otea T 0 t e n t a d o r , 
""v en el chalet de 12 y 15. 
V * - 66543.—28 D i o . 
21 Y 23 No. 2 0 5 
^ c o m ^ d o r rc,1n•. por,-a1' 8ala-






K « ¿ e A ^ ^ A «"AN F R A N 
•l*4» en *?'1-8fly,Poivonir. ^ ¿L}^***™" Te-
• 58ll'o—27 d ic . 
^ l ^ a d a ^ ^ 1 ^ DE TOYO, 
• n6mero i j ^ ^ a M . do 
^ 0 hablJ^08' 0011 «ala. 
í0mpl«o ^^r0""- «erviclo 
?a cocina eri71010 y cuar-
31 Dlc — — v *- -u. 
• X ; Su dueücT1. "J negocio, 
" • ^ r i t a E 0 eQ ^ misma, 
68067. 
el 
-8 E n . 
^ ¡ ^ f 0 ^ «guudo pi-
E CUano v . ^ec,or- Patio 
^ T ^ I L I lqo«. U 11 ' coc,na v de. 
lotor 
tes 
fcE A L Q U I L A CONCEJAL V E I G A 
10. entre Eet iada Palma y Luis Es-
t ívez , con sala, saleta, comedor, tres 
cuartos, ampl ia ga l e r í a , baflo moderno, 
cuerto y servicio de criado y gran 
t raspat io . In fo rman Leal tad 10, a l tos . 
Teléfono M-6392. 
57895.—2G dlc . 
Ŝ C A L Q U I L A UNA HERMOSA CASI-
ta en Fantos Suárez , se compene de 
portal , sala, dos cuartos, servicio i n -
tercalado, comedor, cocina y patio, gar 
na ?45. Callo Santa Irene nftmoro 9S, 
una ciifidra del t r a n v í a . Para m á a In -
formes a l t e lé fono A-0333. Domingo. 
57891.—2í d ic . 
CASAS NUEVAS 
Acabadas de fabricar y a ú n sin es-
trenar. Situadas en l a calle Nueva del 
Pi lar esquina a Mangla r . Hay altos y 
bajos con sala, cemedor y doa, tre-j y 
cuatro habitaciones, todas con dos ba/-
fios, cocina y d e m á s comodidades y 
bien deco reóas . Hay t a m b i é n una ex-
cé l en te esquina pera bodega, tienda o 
c a f é . Precio* desee $45 hasta ?60. En 
las casas hay un encarsrad.) que las 
e n s e ñ a a toda hora . Informes Calza-
da 101. esquina a dos. Vedado. Te-
lefono F-1873. 
57788.—1 en. 
L O M A D E L MAZO, E N SESENTA 
pesos. Se a lqui la l a casa Juan Bruno 
Zayas, entre O ' F a r r i l l y Acosta, t ie -
ne por ta l , sala, saleta, tres cuartos, 
servicio intercalado, ha l l , comedor, 
cocina, .salón al to con servicio. L a 
l lave en O ' F a r r i l l , 71 . 
57945.-26 D l c . 
SE A L Q U I L A L A CASA L E L I C I A S 
77, casi f-squlna a Santa Catalina, Ví -
bora. $50. In fo rman 1-3855, Ta Ame-
r ica . 
57877.-25 dto. 
Se alquila una gran nave en la cal-
zada de Concha esquina a Rodrí-
guez, informa: Fuente, San Ignacio 
56, teléfono M-3291. 
57946 27 d 
SE A L Q U I L A UNA CAfcA EN L A 
calle Estrada Palma, entre Juan Del* 
gado y D'Estrampes, ^jardín, po r t i i l , 
sala, comedor, evatre cujirtos, dos ba-
fios, cocina, despense, luvartero, ga-
rage, iodo amplio decorado y moder-
no. In forman 1-6058. L a l lave a l la<I;>, 
precio $80. 
57739 26 d. 
BUEN NEGOCIO 
Se alquila una navo de mil metros 
cuadrados en Concha y Velázqucz, 
que ha estado ocupada por garage 
cuatro años. Se da contrato. Infor-
mes, Ramón C . Fernández, almacén 
de Maderas de Buergo, Alonso y 
Ca. , Infanta 47, teléfono U-1I57. 
57959 30 d 
SE A L Q U I L A U N A CASA CON S A L A 
soleta, dos cuartos, comedor, cocina, 
dos patios y cuarto de baflo, po r t a l 
F n c a r n a c i ó n 5 entre San Indalecio y 
Dolores. In forman S u á r e z 3. Telü-
feno M-193 4 . 
58040—28 dlc . 
K N L A V I B O R A SE A L Q U I L A L A 
casa LilK j-tad 12. entre Felipe Poey y 
San Antonio, con portal , sala, come-
dor, dos cuartos, baflo completo, co-
cina y pane. In forman al A-5826. 
67842.-25 dic. 
A L Q U l i . O P A R T E A L T A SANTOS 
Suárez , para numerosa fami l i a , en 60 
pesos, al lado t r a n v í a , tervicios de 
criados, patio, traspatio, dos baños 
completos, muchas comodidades. I n -
forman al t e l í f o n o 1-5009. 
57878.—25 dic . 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E D E 
PerKins n ú m e r o 14, una cuadra do 
Luyanó , una casita do man ipos t e r í a , 
l a t i ó y traspatio, sala y cuarto gran ' 
de con todcs los servicios completos, 
i n t t a l a o i ó n e l éc t r i c a en $15 y un aa-
I6n grande de por ta l y c c l n a en $8 
y en l a calle de San Lafac l un salón 
alto en $12. G a r a n t í a s dos me.ses. I n -
formes en las mismas. Teléfono U -
15;E3. 
57873.—?7 d io . 
S E Ñ O R E S A R R E N D A T A R I O S . SE da 
en arrendamento el edificio situado 
«n Concha y Pérez , LuyanO, Palacio 
de Concha, consta de 4 departamentos 
en la planta baja y 6 en la planta a l -
t a . Luga r fresco y vent i lado. In fo r -
man: Oficios, n ú m e r o 6. 
57786.-6 E n . 
EN TAMARINDO 
A dos cuadras del t r a n v í a , se a lqui-
lan preciosos altos acabados de fa -
bricar, con terraza, ¿ala , tres buenas 
habitaciones, cernedor, hal l , baño i n -
tercalada, servicio y b a ñ o s para cr ia-
dos, aerua f r ía y caliente. Informes en 
Beina 37, bajos, de 7 a 8 a. m. y da 
2 a 3 p. m . Los bajos con Idént icas 
ccmodiiiadon, t a m b i é n se alquilan. E n 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a San Indalecio, hay quien ta 
vnaefla durante el día. 
A $25.00 
Se a lqui lan en Tamarindo casi rsqui-
i.a a San Indalecio, tres nuevas caal-
taa con una buena sala, una buena ha-
bltacldn, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. Muy fresoaa y cómodai*. In for -
mes en Reina 37. bajos, de 7 a • 
m. y 2 a 3 u. m. 
, C 7694 Ind 13 ag 
CASAS A 23.25.30 Y 40 PESOS 
Se alquilan varias, acabadas de fa-
bricar con dos, tres y cuatro cuar-
tos, baño, cocina y baño a una cua-
dra del tranvía de Luyanó que pasa 
por la Calzada de Concha en la ca-
lle Justicia esquina Enna. Las llaves 
en la bodega. Más informes A-2465 
. 57550-27 dic. 
L U Y A N O A M E D I A CUADIIA DE L A 
(."alzada, calle Guasabacoa 48 se alqui-
l a la moderna casa compuesta de por-
ta l sala, reclblo-or. tres habllacion-ja 
baflp completo, precio $50. In fo rman 
en la bodega de l a esquina. Te léfono 
I-o221, local 22. 
57590—28 d ic . 
SE A L Q U I L A S A L A Y CUARTO. Co-
cina y c é r v i d o s sanitarios, pisos d« 
mosaico y cielo raso en $16. P é r e z 12 
ontre Concha y J . Alonso. Luyami . 
, 'L 57454—27 d ic . 
V I B O R A , E N CONCEPCION 216, SE 
alqui la una casa en 50 pesos, moder-
na, y muy c ó m o d a . Se Informa: Te lé -
fono 1-4374. 67783.—27 D i c í 
SE ALQUILAN 
ALQUILERES DE CASAS 
MARIANAO, CEIBA, C0LÜM-
BIA Y POGOLOITI 
Se alquilan en el Reparto L a Sie-
rra, dos casas; una en Seis entre 
Cinco y Siete, con jardín, portal, 
sala, comedor, cocina, cuart gara-
ge patio y servicio de criados en 
los bajos y cuatro cuartos dormi-
torios, servicio y terrazas al frente 
y al fondo en los altos. Otra en 
Siete entre Ocho y Diez con frente 
lústico en verde e igual repatto que 
la anterior, mas un leaving room 
en los bajos y un cuarto sobre el 
garage. Informa: José F . Barraqué 
en Siete esquina a Cuatro L a Sie-




TT?*6 .al Hote l Roma, se a lqui la una 
naoitaciun en la azotea a hombrea 
solos, indetpendiente, único inqui l ino , 
es casa, de f a m i l i a . In fo rman segun-
do pleo. 
67868—25 d l c . 
HABITACTOMS 
los m a g n í f i c o s altos de Correa, 29, es-
quina a Flores, compuestos de t é r r a - , 
sa, escalera de marmol , recibidor, 
cuarto de escritorio, sala cuatro ha- | 
bitaciones, dos a cada lado, con baflo I 
intercalado, ha l l , comedor, cocina de ' 
gas con calentador, cuarto para cria- ' 
do con sus servicios. Esta lujosamen-
te decorada. Tiene bomba Westco pa-
ra uso erelusivo de la casa. Gana 110 
pesos. La llave en los bajos. Para 
informes: C a r r e r á y Medina. Agu i l a 
33. Teléfono M-4546. Preguntar por 
i s eño r M a r t í n e z . 
57019.—27 D l c , 
0548. 56808 22 d 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N E L Re-
parto Batista, D y Octava, a una cua-
dra del t r a n v í a , dos cuartos, baño i n -
tercalado, cocina y comedor y servi-
cios, patio y traspatio, gana $30. L a 
l lave en la bodega da enfrente 
6736G 25 d 
SE A L Q U I L A E N S A N FRANCISCO 
y 9a., altos. Víbora , para un mat r imo-
nio o s e ñ o r a sola, una hermosa y ven-
t i lada h a b i t a c i ó n con cocina, baflo 
completo y luz . 57214-16.—27 Dic. 
Víbora. Avenida de Acosta y Prime-
ra, bajos, se alquila espléndida y 
ventilada casa con tres cuartos, sa-
la y saleta. L a llave en Jesús de] 
Monte 661, bodega. Informes Alon-
so y Ca. Inquisidor 10 Teléfono; 
M - 5 1 1 1 . 
5741ft-27 dic 
SE ALQUILA LA MODERNA 
casa de Remedios 75, en LuyanO, a 
media cuadra de la Calzada, frente a 
la nueva iglesia, compuesta de Ja rd ín , 
por ta l , sala, recibidor, cuatro habi-
taciones, comedor a l fondo, baño com-
pleto intercalado, cocina de gas y 
cuarto y servicio para criados. I n f o r -
mes en Universidad 16. Te léfono A-
56873.-26 Dlc. 
V I B O R A , E N 45 PESOS, SE A L Q V i l -
la la casa de cons t rucc ión moderna, 
en l a calle do Acosta, esquina Terce-
ra, agua en abundancia. L a llave al 
lado. I n fo rman : F-2490. 
67428.—29 D i c . 
SE ALQUILAN 
muy baratos, e sp lénd idos altos, mo-
dernos y muy ventilados cor. sala, ca-
leta, cuatro cuartos y todos su» ser-
vicios, una cuadra de la Calzada de 
M r n t e y o t ra de In fan ta . Calle de 
Cruz del Padre y V e l á z q u e z . In fo r -
man en la esquina. Bodega, 
57464—2 en . 
SF. A L Q U I L A L A CASA S I T U A D A 
en callo 14 entro Concepción y Dolo, 
res, Reparto L a w t o n . Infcrmes Te-
léfono U-3787. 
. 50820—30 d in . 
SE A L Q U I L A L A CASA A V E N I D A 
de Paz, n ú m e r o 8, entre Santos Suárez 
y Enamorados, con portal , sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, baflo de fa-
m i l i a y de criados, garage al frente, 
patio y t raspat io . In fo rman en Acos-
t a y Poey. V í b o r a , Teléfono 1-2686. 
67666.—27 D i c . 
SE A L Q U I L A N A C A B A D A S D E F A -
bricar tres casas, bajos y altos inde-
pendientes, a una cuadra de l a Calza-
da y Paradero de la Víbora , con to-
das las comodidades modernas, en la 
callo Patrocinio y P á r r a g a . I n fo rman : 
Patrocinio n ú m e r o 6. 
66367. -12 E n . 
SE A L Q U I L A N A C A B A D A S D E F A -
bricar dos casas bajos y al tos inde-
pendientes a una cuadra de la calza-
da y Paradero, Víbora , con todas las 
comodidades modernas. Calle P á r r a -
ga y Patrocinio, n ú m e r o 6. 
66366.—13 Dlc . 
Se alquila la casa de Municipio 
número 10-C, a dos cuadras de 
la calzada de Jesús del Monte, 
con portal, sala, comedor, tres 
cuar"os y cecina. Informes: In-
dustria número 146. Tel. A-1564. 
C10297 Ud-13 
SE A L Q U I L A E N FLORES, N U M E R O 
28, altos, casa con sala, comedor y 
cuatro cuartos. In fo rman : Übrap ía , 
n ú m e r o 7, Te lé fono M-2604. 
66365.—12 E n . 
CERRO 
A L Q U I L O E N 82 PESOS, CASA, 8A-
la, comedor, 2 cuartos, azotea, San 
C r s t ó b a l 24, pegado a Prensa, una 
cuadra del paradero Cerro, L lave en 
la bodega. Figuras 78. A-6021. 
68098.—28 D l c , 
L O M A C H A R L E . SAN CARLOS 32 
Se alqui la casa tres cuartos, sala, co-
medor, buen cuarto de baño y servicio 
de criado, no la han viv ido tn fe rmo^ . 
$60 y f iador . F-r072 o 10 N c . 211. 
Vedado in fo rman . 
5TS00—26 dlc. 
SE A L Q U I L A N CASITAS A L T A S Y 
bajas con su por ta l , balcún y servi-
cio independiente, con luz : J2o, a -ios 
cuadras do linee. Ci-ncba, Knna y 
Cueto. Luyanó . e m | 27 d 
E S T R E N A R SE A L Q U I L A N LOS 
r>s Calzada de la Víbora y Vi s t a 
-n-iegre 674 A, B y C , y dos por V i s -
ta Alegre para corta f a m i l i a . Su due-
ño en el 674, bajos. _„ 
57667—29 dic. 
SE A L Q U I L A N UNOS ALTOS SALA, 
comedor, tres cuartos grandes, Cerro 
y Colón, una cuadra del paradero del 
Cerro, a l lado In forman . Te léfono I -
6991. 68065.—27 D l c . 
ACABADAS DE FABRICAR 
Se alqui la l a mejor esquina del Re-
par to Betanoourt (Corro) Florencia > 
BtMa Vista, es un gr.xn Falf>n propio 
para establecimiento. Adenr.As dos ca-
sitas. Junta* o separadas. In fo rman : 
Oquendo 1 l e t ra A , a l tos . 
5791C—1 en. 
Local para establecimiento 
Calzada del Cerro 472, precio ochenta 
peS0S" 57928.—31 D l c . 
CERRO 
Se alquilan *>n Catorce pesos los altos 
de In fan ta 26, Las C a ñ a s . Las llaves 
en l a bodega « in forman. 
57701—31 d io . 
P A R A F A M I L I A D E GUSTO SE A L -
qul la en 36 pesos mensuales una her-
mosa casa acabada de fabricar en la 
^alle 3a. y 3, Reparto Buenavlsta, 
(Columbia) , a dos cuadras del t r an -
v ía , con portal , sala, dos grandes cuar-
tos, baño intercalado completo moder-
no, comedor a l fondo, cocina y ha l l con 
un hermoso patio de cemento a! fondo. 
Informan en la bodega de enfrente. 
.IVive3a >' Por los t e l é fonos A-8376 
y A-6020. 5 8 0 6 4 . - 1 E n . 
HABITACIONES 
HABANA 
C A L L E Z U L U E T A 32, PEGADO A L 
Teatro Fayie t . se alqui lan m a e n í f i c a a 
Habitaciones a persones de moralidad 
y Agula r 57; Cuarteles 1; Cuba 120; 
Compohttla 110; Aguacate 122; Espe-
ranza 117; Manrique 163; Lagunas 85 
y Gervasio 27. 
57583—27 d ic . 
PRADO 31. A L T O S . SE A L Q U I L A N 
a personas do moralidad, dos amplias 
h í ib i tac iones . vis ta a la calle, pronlas 
pera ma t r lmcn lo . Precios económicos 
Toda asistencia, 
57980—27 d ic . 
ROMAY NUMERO 25 
a media cuadra de Monte, se alquila 
esp lénd ido departamento en l a azotea 
entrada Independiente, t g u a abundan-
te y luz $25. L a l lave en In fan ta 30, 
B a r b e r í a . Para informes L i b r e r í a A i -
bela. Belasc»>am 32 B . T e l . A-589.3. 
5723?—26 d l c . 
HOTEL LOUVRE 
Consulado 145, esquina a San Rafael 
se ofrecer, e sp l énd idos apartamentos 
y habitaciones con taflos, t imbre y 
teléfono y una excelente comida. Pre-
cies convencionales. T e l . A-4556. 
JESUS M A R I A 122, ALTOS. SE A L 
qui la m a g n í i f c a sala, bonita. para 
profesional, comisionista o mat r imo-
nio, cerca Terminal y Gobierno Pro-
v i n c i a l . Recibidor y comida si desea-
Referencias precio m ó d i c o . 
58046.—29 Dic . 
HOTEL VANDERBILT 
Zenea y Masón, , Loma de l a Univers i -
dad Nacional , Se alquilan habitacio-
nes, propias para personas estables 
Precios sumamente bajos. Casa de 
orden y moralidad. Baflo y agua ca-
l lente . Te l é fonos U-3204, U-4222. 
57641—27 d l r . 
EDIFICIO CANO 
Tenemos los mejores lifibitucione.-; pa-
ra v i v i r , h ig iénica y cd iQodáment^ , 
Comida sana y predi- económico, hay 
elevador, Vil legas 1J0 entte Sol y 
Mura l l a . Uab lamoá i n g l é s . 
5 S l : u — o n . 
Edificio Abadín. Cuba 86, casi es-
quina a Teniente Rey, casa moder-
na, habitaciones grandes con agua 
corriente con muebles o sin ellos. 
Tranquilidad, servicio de hotel, eco-
nomía. M-9726. 
57321—26 dic. 
SE A L Q U I L A N HLR.MOfr'OS Y CO-
modos cuartos en ü m o a 14 en $13. 
En J . del Monte 156 a Í14 . Estos 
con luz y de dos locales. All í Infor-
man. 
57984—27 d ic . 
CASA DE IITESPEDES Y H O T E L , 
con a m p l í a s y ventiladas habitaciones 
con v i s t a » al Prado (Pascj de M a r t i ) 
punto cén t r i co , prflnctmo a « t e a t r o s 
paseos y oficinas púb l i cas , el servi-
cio de mesa abundante y v a r i a d í s i m o 
Todos ios servicios hab i tec lón , desa-
yuno, almuerzo y comida cor. 5 pla-
to» postre y café por $2.00 y $2.50. 
A fami l ias entables se hace considera-
ble robaja, casa antigua, concdda y 
acreditada r o r su seriedad, afable í rs i -
to y buen servicio. Prado 101, Haba-
na. Surtrüz y Solés propietar ios. 
r-SOlP—26 d lc . 
SE A L Q U I L A U N A S A L A G R A N D E , 
p iopia pera oficina o par t icular en 
San Miguel 75, entre Campanario v 
Manrique. 
_ ^ 578ÍM.- -25 dio. 
SE A L Q U I L A UNA ESPACIOSA Y 
huí mosa sala, propia para consulta de 
profesional . Informes en Campanario 
i>úmero 9, a l tos . 
57894.—26 d lc . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N a l -
ta Obispo 107, derecha, por quince 
dlaé . 57753.—8 E n . 
F R E N T E A CARLOS I I I , E N POCI-
to 42, cerca del Colegio L a Salle, ee 
alquilan dos cuartos altos a personas 
de moralidad, frescos y cómodos de 
lo mejor que so pueda desear. Pre-
cio $13. Dueño de 9 a U , lgi ial condl-
cienes ee alquilan dos hermosos cuar-
tos, muy amplios, al to y bajo, Car-
men 02, cerca de Vives, Independien-
tes todos ellos, 
5756»—27 d ic . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S con 
lavabo de agua corriente, luz y l l a -
v í n . In fo rma el dueño : Salud, 60. 
67610.—28 Dic , 
RESTAURANT HOTEL 
TORREGROSA 
Obrapia y Compostela. Habitaciones 
con baflo privado, agua callente, ele. 
vador día y neche. 
f3225—27 d«c. 
HOTEL "ESPAÑA" 
E s p l é n d i d a s habitaciones muy fres-
cas y con todo confort para famil ias 
de gusto en Villegas, 68, esquina de 
Obrapia; precios moderados y exce-
lente cocina, cr iol la y e s p a ñ o l a . E n -
gl lsh Spoken. Teléfono A-1832. 
66363.-28 Dic . 
A P A R T A M E N T O S D E U N A , DOS Y 
tres habitaciones con su baño, bien 
para hombres solos y f ami l i a a 30, 45 
y 60 pesos al mes en 23 y 12. E d i f i -
cio Fonol lar , Informes an el Mismo. 
57612.-28 D l c . 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A -
bi tac ión a hombres eolos o ma t r l i no . 
nio sin n i ñ o s de. toda moral idad. V i -
llegas 77, segunde piso. 
615365—2C d lc . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N Y 
un apartamento vis ta a la calle con 
lavabo de r « u a corriente y o t ra Inte-
r ior en Amargura 69, altos, 
57126—27 d io . 
O B R A R I A 96 Y 98 SE A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle e interiores, 
grandes y frescas, a dos cuadras del 
Parpue Central. • lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noche, especiales 
para oficinas u hombres solos do mo-
ralidad. Informes el portero. 
57614—27 d ic . 
HOTEL "VENECIA" 
Casa para famil ias Situado en Cam-
panario 66 esquina a Concordia, L a 
casa m á s ventilada de la Habana, 
construida con todos los adelantos 
modernos para personas de m o r a l i -
dad reconocida. Habitaciones con ser-
vicios pr ivados. Agua callente a t o -
das horas. Esp lénd ida comida. Pre-
cios r e d u c i d í s i m o s . T e l . M-3705. 
67612—28 d ic . 
GRAN CASA D E ITUFSI 'EDES. G A. 
llano 117 altos esquina a Barcelona 
se a lqui la una h a b i t a c i ó n amueblada 
y con vis ta a la calle, propia para 
dos personn-s solas o matr imonio sin 
r i f tos . T a m b i é n tengo otra que admi-
ten un c o m p a ñ e r o . T a m b i é n se da 
comida a precios económicos . Teléfo-
no A-9üt)». 
. E.6241—31 d ic . 
Compostela 106, " E l lo. de Mayo"', 
la mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana, casa de hués-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con baño 
privado. ¡nd 17 j ¡ . 
AVISO 
E l Hotel Roma, de J . S o c a r r á s , se 
t r a s l a d ó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
hp bitaciones y departamentos con ba-
fio, agua callente a todas horas, pre-
cios moderados. Teléfonos M-6944 y 
M-6945. Cable y t e l ég ra fo Romote l . 
Se admiten abonados al comedor, m 
t imo piso. Hay ascensor. 
H O T E L L U Z 
Se alquilan departamentos, con ba-
ño y sin baño, con comida y sin ella, 
con muebles y sin ellos; habitacio-
nes con lavabos de agua corrien-
te; precios por meses desde 25 a 
130 pesos, por día, desde un pe-
so en adelante. Ocupa una manzana 
entera y tiene 125 habitaciones; la 
casa mas barata de la Habana y la 
más fresca por sus amplios salones, 
recibiendo la brisa de la bahía. Her-
moso panorama, para vivir fresco y 
amplio; no hay como el Hotel Luz. 
Visítelo y se convencerá. Se han 
hecho grandes reformas estilo mo-
derno. Los carritos pasan en la» es-
quina para todos los lados de la 
ciudad. Oficios 35, entre Luz y Acos-
ta. Teléfono A-3994. 
53489 27 d 
SOL 79 CASI ESQUINA A AGUACA-
te. habitaciones a 9, 1Q. 15 y 20 pesos 
Hay una accesoria, propia para co-
mercio. I n f o i m a n en l a misma y en 
el Teléfono A-33S7. 
58473-28 dlíJ. 
H O T E L L A PURISIMA 
Se alquilan departamentos y habi-
taciones, con baño y sin baño, des* 
de 45, 80, 120 y 150 pesos mensua-
les; por días, habitación y comida 
para una persona, dos pesos en ade-
lante. Hay capilla en la casa, misa 
los domingos a las ocho. Se hospe-
dan varios sacerdotes. Exclusiva-
mente a personas de estricta mo-
ralidad. Los tranvías por la puerta 
para todos lados de la ciudad. Má-
ximo Gómez, 5 (antes Monte) es-
quina a Zulueta. Telf. A-1000. 
53490 27 d 
A ÍJUIAR 92. E N T R E O B I S P O Y 
Cbiap ía , habitaciones a 15, 18, 20 y 
26 pesos con muebles o sin, :uz toda 
lo, noche, t g u a abundante, r.ay t e l é , 
fono y criado, l a casa m á s t ranquila 
y ó© ctden. In forman T e l . A-3387 y 
en l a n-tsma, 
66472—28 d lc . 
Habitaciones altas, amplias con mué 
bles nuevos y servicio esmerado, se 
alquilan en la hermosa casa calle; 
Tejadillo No, 12 a una cuadra del 
parque San Juan de Dios. Solo a 
personas de moralidad. 
56525—29 dic. 
SE A L Q U I L A L A MOUERNA CASA 
Milagros 126, entre Octava y Porve-
n i r . L a llave en la bodega. In forman 
en Cuarteles, 15, entre Habana y 
Agu la r . 67766.—31 Dic . 
D E P A R T A M E N T O I N D E P E N D I E N T E 
compuesto de dos dormitorios, come-
dor y cocina, cuarto de baño, patio 
y traspatio en casa par t icular en l a 
parte m á s venti lada de l a Víbora, aca-
tado de fabricar, se a lqui la en $28 
con luz e léc t r i ca . Calle Santa Cata^ 
l ina 45 entre Armas y L a w t o n . 
6766?—27 dlc 
V I B O R A . SE A L Q U I L A EN f20 CON 
luz, caclta Interior, dos departamen-
tos con bu cecina y baflo indepen-
diente. Milagros 124 entre Lawton y 
Armas, dos cuadras t r a n v í a s . 
67620—28 dio . 
C A S I T A S I N E N T R E N A R SE A L -
qulia portal , sala, dos cuartos, gran 
baño, cocina, cielo raso de lo m á s mo-
derno, 11, entre Concepción y Dolo-
res, Víbora , ca r r i to en l a esquina. 
57716.-35 D i c . 
F R E N T E A L P A R Q U E T U L I P A N , 
Concepción 7, esquina a Vis ta Hermo-
sa, se a lqui la el chalet de dos plantas 
con todas las comodidades y garage, 
e s t á a tres cuadras de la Legac ión 
Americana. La llave en el n ú m e r o ó . 
Para precio e Informes: Teléfono F -
X383. 67657—30 Dlc^ 
SE ALQUILAN 
ios altos y bajos de 2 casas con 3 
cuartos, sala y comedor, baño Inter-
calado, una esquina para estableci-
miento; Pedroso y Nueva, como a dos 
cuadras del t r a n v í a . In fo rman : Pe-
droso y Cruz del Padre, bodega. Te-
léfono A - í b i l . 
64602.—1 E n . 
GUANABACOA. S E A L Q U Í L A E N $30 
M a r t i n Ugarte 18, moderna, sala, co-
medor tres cvaitos, servicio comp.eto 
t jespatio a la calle y por su especial 
d i s t r ibuc ión in ter ior pueden v i v i r con 
Independencia dos matr imonios . I n -
fo«man en la m l s m a . ^ ^ ^ ^ 
HABITACIONES ESPLEN 
DIDAS 
Todas con agua corriente, muy fres-
cas y cómodas , eepléníl ldos servicios, 
y b a ñ o s ; hay departamentos con ba-
flo Intercalado a precios mód icos . Se 
a lqui la gran local para ot lc lna en $20 
Se da comida al cue quiera. M a r q u é s 
González 84. T e l . U-3914. Frente a l 
Nuevo F r o n t ó n . 
66602—3 en. 
I ESTUDIANTES, ATENC10NI 
En casa privada, muy tranquila 
y sena 
alquilo dos cuartos cor. comida $36.00 
cada una, cada cuarto son para dos. 
Tiene aire y son datas con ventanas 
y puertas, tres cuadras de la Escue-
la de Medicina y cerca de la Univer-
sidad. Tienen que ser formales. Pa-
ra estudiar son aomlrables, San Mi-
guel 173 B, segundo pipo, izquierda, 
tina cuadra de Belascoain. Hay ele-
vador, 
46607—2S oct. 
HOTEL "FLOR DE CUBA" 
de Felipe Pérez 
E n este antiguo y acreditado hotel 
se alquilan habitaciones desde $25 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2,00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños fr íos y calientes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 26 pesos 
en adelante, cocina espafloia, criolla, 
francesa y americana. Ind. 
SE NECESITAN 
S3 S O L I C I T A U N A BUENA COCINE-
ra en Acosta 18, 
57S86.—1Z d i o . 
COCINEROS 
SE NECESITA U N COCINERO PE-
ninsulor para casa de comeicio. Suel-
do 35 pesos. Cerro 751, p a n a d e r í a L a 
Cent ra l . 
57725.—25 d lc . 
E N B A R A T I L L O S ESQUINA A OBIS 
po, se alquilan hermosas habitaciones 
y departamentos a precios de situa^ 
ción, con abundante lúa y egna, to-
dos con frente a l m a r . 
57448--27 d l c . 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A -
bitaciones con o s in muebles en el 
punto m á s c é n t r i c o de Habana. 
O'Rel l ly n ú m e r o 84, altos del café E l 
P a r a í s o , la entrada es por Vi l legas , 
Te lé fono M-3013, 67024.—1 E n . 
E N L , E S Q U I N A A 21, SE S O L I C I T A 
un buen cocinero, que sea aseado y 
tenga referencias. Que no se presen-
te antes de las diez de la maflana. 
57755.—25 D i c . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
*'BRASA" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to> 
das las habitaciones y departamen* 
tos con servicio sanitario, ías más 
baratas, frescas y cómodas y las 
en que mejor se come Telf. A-9158 
Lealtad 102, A-6767. Animas 58. 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O 
del s e ñ o r Lorenzo Centeno, na tu ra l de 
Salamanca, que hace 13 a ñ o s que su 
f a m i l i a no sabe de é l que estaba por 
I CamagUey. lo sol ic i ta su hermano N l -
¡ c a n o r Centeno. In fo rman en i a calle 
i A g r á m e n t e y M i r a m a r . Reparto Bue-
ina Vis ta , Habana. 
68088.—27 D l c . 
VEDADO 
URGE L A PRESENCIA DE JOSB 
Bal ta r Pizarro, natura l de Bóveda d« 
L l m i s , Provincia de Orense, Eepafla, 
para d is f ru tar del capital que le de-
jó su d i funta madre Teresa Pizarro 
Sequin, fallecida el 2 de Octubre d« 
li'SS. In fo rma Antonio Novoa Ba l t a r . 
Cuba 60, a l tos , 
55936—23 d lc . 
VARIOS 
D E P A R T A M E N T O I N T E R I O R , E N -
trada independiente, sala y» cuarto 
con luz y servicios, se a lqui la a cor-
ta fami l ia , F, 216, casi esquina 23, 
l inea de t r a n v í a s y guaguas. Vedado, 
5 8 0 5 8 , - 1 E n . 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
en casa de moralidad, compuesto de 2 
habitaciones y cocina a perconas t ran-
quilas . Peco a lqui le r . Calle Paseo nñ-
mcro 23, entre 13 y 13, Vedado. 
57892.—26 d lc . 
THE SAVOY 
VEDADO 
W, ssquina 15. Tel. F-527t 
LA CASA DE LAS ESTATUAS 
Hermosa residencia para fa-
milias en la parte más fres-
ca del Vedado. Excelente 
cocina, table d'hote, mesas 
separadas. Todas las ha-
bitaciones con venti lación 
recta. Abundante agua fría 
y caliente. Sesenta me-
tros de hermoso portal, siem-
pre fresco y con sombra. A 
media cuadra del tranvía de 
la calle 17, y a dos cuadras y 
media del tranvía de la calle 
9, (Avenida VVUson). A alea 
minutos del Parque Central. 
\A CASA DE LAS ESTATUAS 
66824 30 D l c , 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
P A R A CASA SERIA SE S O L I C I T A 
criada penli-sular, que entienda do 
cocina. Sueldo $25.00,' dormir en l a 
co locac ión . In fo rman en Santa E m i -
l ia y Sania Aurora , chalei V i l l a T i t a 
Roparto Noguclra, Marianao, a una 
cuadra trenes Zanja y GaJiano. 
rS123—27 dic . 
SE S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O 
para el Vedado. Sueldo $20, dormir 
en la rasa y sopa leer. I i ' f o rman en 
Monserrato 127, garage L a Hispano 
Cubana. 
0M15—26 d ic . 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A ESPA-
flola que no sea Joven para atender 
tres nlflos y los quehaceres de una 
casa muy chica. Dolores, esquina a 
19, a una cuadra del paradero L,awton, 
pregunte en la bodega por Rafael . 
ST'lia».—28 D l c , 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A pe-
ninsular rec ién llegada para una casa 
de poca fami l ia , sueldo convencional. 
J e s ú s del Monte, 217. 
67800.—25 Dlc . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ma-
no para casa par t i cu la r . I n fo rman : 
San Pablo, n ú m e r o 14, esquina a San-
ta Catalina, Cerro. 
67510.—26 D i o . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A D]B 
mediana edad para l imp ia r y cocinar; 
que sepa hacerlo, para dos de f a m i -
l ia , quo tmtga referencias. $25, ropa 
l i m p i a y que duerma en la coloca-
ción. Quinta entre 8 y 10, Repana 
La Siena. 
57731 25 d 
SE S O L I C I T A U N A MUCHACH1TA 
para la l impieza de habitaciones y 
ayudar a manejar un n iño , es impres-
cindible t r a iga recomendaciones do 
casas en donde haya trabajado. L í n e a 
esquina M , altos o Avenida Wilson, 
n ú m e r o 10. 67933.-26 D i c . 
CRIADOS DE MANO 
Solicito un segundo criado que esté 
acostumbrado al servicio y sepa lim-
piar metales y salones, con referen-
cias de casas de la Habana, Quinta 
Palatino. Cerro. 
C 11612—3 d 24 
COCINERAS 
COCINERA SE S O L I C I T A D E M E -
dlana edad que duerma en la coloca-
ción para casa de hombre solo en 
Zapotes n ú m e r o 9, a media cuadra 
Parque Santos S u á r e z . 
58079.-28 D lc . 
VOLUNTARIOS 
Todo hombre ú t i l mayor de edad pue-
de i r g ra t i s a E s p a ñ a el d í a 27 con 
6.10 p t s . diarias de sueldo y 6.00 ptas. 
de entrada. Informes: San Pedro 20, 
C a f é . 58074.—27 D l c , 
S O L I C I T O S E Ñ O R I T A S Y S E Ñ O R A S 
bailadoras que desean ganar buen 
sueldo diarlo, buena oportunidad. Pre-
sentarse de 1 a 4 p , m . Acosta 74, 
altos, a una cuadra de Eg ido . Pregun-
te por Francisco, 58059.—27 D l c . 
Se necesitan obreros para trabajar 
en la mina Victoria, pueblo de Al-
tagracia, provincia de Camagüey. 
57971 26 d 
N B C D d l T O U N A C R I A D A P A R A Co-
medor y otra para cuartos $30 cada 
una. T a m b i é n necesito una mujer sola 
con $400 para socia gp casa de h u é s -
pedes. T a m b i é n una camarera y un 
camarero. Habana 126. 
57994—26 d ic . 
L A V A N D E R A O L A V A N D E R O QUE 
entienda la m á q u i n a do lavar de Are -
l lano y Mendoza sepa planchar bien y 
t ra iga buenas n.ferencias, Papeo 201 
entre 25 y 27. Vedado. 
67940—27 dic. 
SE DESEA ^ ES ORA D E M E D I A N A 
edad para loa qnebactres de una casa 
poco trabajo, mat r imonio solo, Mon-
ser ra t j l l l , piso segundo Sr, Lozano 
58026—26 d lc . 
MONTOKO 38, ALTOS, SE SOLICITA 
una muchacha para atender a los que-
haceres de una casa de fami l i a , de 
tres personas, que sepa algo de co-
cina, buen sueldo y buen t ra to , tiene 
que dormi r en la casa. 
57849.-27 d lc . 
SU S O L I C I T A CORTADOR SASTRE 
para trabajar por su cuenta casa mu> 
aciedltada, hay sombrerela y camise-
r í a . Consulado entre Neptuno y V i r -
tudes. _ 
* 67852.-25 d lc . 
SE S O L I C I T A U N A P R E N D I Z P A R A 
una v id r ie ra de tabacos y cigarros, 
quincalla, sueldo 12 pesos a l mes sin 
comida y sin casa y que t ra iga refe-
rencias. Bolascoa ín . 42, esquina a 
San J o s é , Antonio Lamas . 
677a8.—80 D i c . 
SOLICITAMOS D I R E C C I O N COMER-
ciantes in te r ior para remi t i r les gra t is 
c a t á l o g o s , juguetes, quincalla. Joyer ía , 
novedades. L a Competidora, Apar ta -
do 2344. San Miguel 171-A, Habana. 
B , F r e i r é , Propie tar io , 
57809.—30 D i c , 
SE S O L I C I T A N PERSONAS DE A M -
bos sexos para un trabajo decente> 
pueden ganar 3 o 4 pesos diar ios . M 
n ú m e r o 6 altos, entre 11 y 13, Vedado 
57839.—25 d lc . 
SASTRE. SE S O L I C I T A UNO P A R A 
s a s t r e r í a como socic o cederle la ca*a; 
es buena esquina, poco a lqui le r , i n -
dust r ia 72-A. Rafael Fornilndez. 




Se tramitan prontamente. 
BUFETE DORESTE 
Banco Nueva Escocia 
O'Reilly y Cuba 
57836—24 Dic 
COMISIONISTAS, HOY, NO ESPERE 
maflana que otro Ip p a s a r á delante. 
M á n d e m e 10 sellos rojos y r e m i t i r é 
muestra producto a l e m á n con condi-
ciones para ser mi representante t n 
su p o b l a c i ó n . G a n a r á 8 pesos diar ios . 
A g u i l a 104, Roca, 67537.—28 D l c . 
Socio con $5.000 práctico giro do 
imprenta o papelería, !ib;cría, se 
necesita para retirar socio acreditán-
dole doble capital. Empedrado 16. 
Dr. Goya. Departamento de Bienes 
57363—3 en. 
OFREZCO B R I L L A N T E O P O R T U N I -
dad a una persona de extensas relacio-
nes sociales y comerciales, que sea 
ambiciosa y quiera aumentar sus en-
tradas ded icándose a trabajar parc ia l -
mente el seguro de v ida entre sus 
amistades. Cambie impresiones con F. 
Vlc tore ro , Campanario 66, al tos de 6 
a 7.30 p . m . solamente, 
67009.—26 DIC, 
SL S O L I C I T A U N A MUJER lAORMAL 
1 y trabajadora para cocinar y hacer 
alguna l impieza. Sueldo $25 y ropa 
l i m p i a , J e s ú s . M a r í a 57, a l to s . , 
68128—27 d l c . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S MODER-
nos con todo lo necesario para f a m i -
lias do gusto; en la Calsada de Ayes-
t e r á n esquina a B r u s ó n , a 2 cuadras 
de Carlos Tercero, verlos y g u s t a r á n ; 
son muy grandes, precio por alqui ler 
80 y 70 pesos a l mas. Avisen: Teléfo-
no A-6274. J o s é F e r n á n d e z . 
67008.—25 DIO. 
H O T E L - M A J E S T I C " 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones. 
Gran sorpresa en la Habana al al-
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al público magníficos apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente baño privado de agua 
Iria y caliente, servicio de teléfono 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. Gran restauranl 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, la única 
en la Habana que tiene artística glo-
rieta para música. Belascoain No. 5 
Telefono A-'9343 y A-8237. 
Habana: Se alquilan habitacio-
nes o departamentos para ofici-
na en los altos de la c.isa Empe-
drado 16. Informan Areilano 7 
Hnos. Cuba 50. Tflefono A-
8297. 
C 9806 Ind 30 oo 
A L Q U I L O GRANDES Y HERMOSAS 
habitaciones altas y bajas, entrada a 
todas horas, local para carros de ma-
no, precio económico . Ant iguo Te lé -
s r rá fo . Amis t ad , 136. 
57045.—25 D i c . 
Solicita buena cocinera que sepa 
bien el oficio y duerma en la colo-
cación para un matrimonio solamen-
te. Sueldo 5>30. Calle 21 y A . V i -
lla Josefina, Vedado. 
58091—27 dic. 
COCINERA ESPASOLA SE S O L I C I -
ta en M a t í a s I n f anzón , 69, entre Ma-
nuel Pruna y Rosa Enrlquez, L u y a n ó , 
58080, -29 D l c . 
Vendedores, Se solicitan de ambos 
sexos para la venta de un artículo 
de gran consumo garantizo de 5 a 
10 pesos diarios a las personas acti-
vas para informes G . Veranes, Con-
sulado 41, de 10 a 12 de la mañana. 
57391 25 d 
SE DESEAN MACHETEROS 
para c a ñ a en les Colonias "Paso Real 
de San Diego*", en e l pueblo del mis , 
mo m mbre. Colonias que c o r t a r á n 
m á s de tres millones de arrobas, las 
c a ñ a s mejor asistidas de l a Provincia 
de Plmir del Rio ; pago a l tila, bue-
nas viviendas, h n t r agua, con fáci l 
comunicac ión , a tres horas de l a Ha-
bana, con tres trenes di&rlc«. In fo r -
man <m la Habana. A l m a c é n H é r c n 
¡ e s . Mura l l a o8-60-62 y en Paso Real 
de San Diego. Vicente S c á r e z . 
EéSS:—31 d lc . 
SE NECESITAN 
VILLA VERDE Y COMPAÑIA 
O ' R E I L L Y 13 
Te lé fono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
l idad y referencias. Fac i l i t a cocine-
ros, criados. Jardineros, dependientes 
en todos giros, chauffeurs, fregadores, HSÍÍÜ^? ^ m a r e r o s y cuantos em-
n , . ^ 0 « " f 0 6 3 ' " " . se mandan a dnal-
2a UP«nM? de la Is la- Vll laverde y 
Ca. O R e i l l y 13. T e l . A-2348. 
57972,—25 D i c . 
S i NECESITA T E N E R B U E N CRIA-
•T C""1*^ cocinero, cocinera, l lama 
a L a Complaciente Moderna. Lóp^a 
y A r n a l , T e l é í c n o A-8769, 
£7174—30 d i c . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE OFRECE U N A B U E N A C R I A D A o 
manejadora, es muy f o r m a l y traba-
jadora, buenas referencias. Lus . 40 
y medio. M-1860. 
58075.—17 Dlc . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para erada de mano «in pre-
tensiones. A v i s o : Te lé fono 1-3912. 
58080.—29 D i c . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha de mediana edad de criada de" 
mano o manejadora, es c a r i ñ o s a con 
los n iños , tiene buenas referenolas. 
In forman Acosta 38. T e l . M-6379. 
£8103—26 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A ESPASO-
la de criada de mano o de evarto, en-
tiendo de costura. También referen-
cias. T e l . A-6599, 
68114—27 d l c . 
UNA S E Ñ O R A D B M D D I A N A K D A D ' 
desea colocarse de manejadora o de 
ci lacla de cuartos, desea c^sa de mo-
ra l idad . In fo rman D e s a g ü e 18. Socie-
dad do Sirvientas. T e l . U-4669. 
68129—27 d ic . 
SE DESEA C O L O C A R UNA M U C H A -
cha brasi leña de criada de mano o 
manejadora en casa particular, tiene 
buenas referencias. Informan: Calle 
F, número 5, Vedado. 
58049.—27 Dic. 
SE DESEA C O L O C A R U N A ESPANO-
la para el campo de criada da mano o 
para un ma t r imon io . In fo rman : In-, 
quisidor, n ú m e r o 17. Te léfono M-2445. 
571)66.—26 D l c , 
SE OFRECE U N A J O V 2 N KSPAÑO-
la para criada o manejadora, no t ie-
nn pretcnsiones y es formal y tidne 
quien l a recomiende. Informan en el 
Teléfono M-3321. 
B8120—1*7 dio. 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A 
de mediana edad siendo un ma t r imo-
nio solo para todo, entiende algo da 
cocina, tampoco le impor ta cuidar a l -
g ú n niño, es trabajadora y de toda 
confianza, tiene quien garantice su 
buen comportamiento. I n f o r m a n : Te-
niente Rey, 59, altos, 
. 57527-—26 D lc . 
L E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criado de mano o para manejadora 
lleva tiempo en el pa í s ; tiene reco-
mendación de las casas que trabajó., 
Teléfono A-4793. 
57995—20 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
ueninsalar de criada de mano o mane-
jadora, es fina y tiene referencias. 
Informan Oficies 88. T e l . M-44I1., 
Hotel Victoria. 
57988—26 dic. 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de manejadera o para 
cuartos. Tiene referencias desea ca-
sa de mora l idad . Informan Te lé fono 
U-4e69. 
68017—2« d i c . 
JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
curse de criado de mano de caía, par-
t icu lar o dependiente de ho te l . Sabe 
servir a l a rusa, planchar y coser 
en rop.a de c«JL»allero. Tiene buenas 
referencias. In fo rman T e l . M-4618, 
58009—26 d lc . 
DESEA COLOCABSE UNA M U C H A -
cha de criada de mano, l leva t iempo 
en el p a í s , sabe cumpl i r cor. BU ob l i -
gación, tiene buenas referencias de 
las casas en que ha trabajado.. In fo r -
mes Animes 194. Te lé fono U-30S3. 
68031—26 d ic . 
SE DE SÉ A COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de cr iada de mano o ma-
nejadora y entiende de cocina, tiene 
buenas referencias. I n f o r m a n : Luz , 
esquina a San Ignacio . Te lé fono A -
7574. 57068.—25 D i c , 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada o manejadora. 
In fo rman ; F-O-1086. 
57944 31 Dlc . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
oha peninsular de criada de mano o 
manejadora, tiene quien l a recomien-
de. In forman en Almcndares. Calle 7 
y 16. F-O-1667. 67772.—25 D l c . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA, 
de mediana edad de criada do mano o 
manejadora e s p a ñ o l a ; In fo rman : Es-
peranza 69, a l tos . 
67805.—25 D i c . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA co-
locarse do criada de mano o de cuar-
tos, tiene buenas referencas de las ca-
sas en que ha trabajado y es f o r m a l . 
I n f o r m a n ; Te lé fono U-4445. 
67812,—26 D l c . 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse do criada de mano o de cuar-
tos, tiene buenas referencias, es tra-
bajadora y formal. Informan: Calle 
Neptuno número 218 y medio, entre 
Soledad y Aramburo. 
67818.—25 Dlc.. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular do criada de mano o 
manejadora, lleva tiempo en el Pa í s 
y un muchacho de 16. años recién lle-
gado do España, es humilde y traba-
jador. Calle 12 entre tercera y quin-
ta. Reparto Almendares, 
57836.-26 dic, '. 
UNA P E R S O N A P E N I N S U L A R SFT 
coloca para criada de mano o cuartos, 
sabe su obl igac ión . Informes Luz 
cesl esquina a Inquisidor. A-7820, 
67837,-25 dio. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
eupañola para criada de mano o coser 
y l impia r , tiene buenas referenciar; 
l l eva t iempo en el P a í s . I n fo rman ca-
lle 35, entre 6 y 8, Teléfono F-1732. 
57857,—26 d ic . 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A EXKT) 
desea colocarse para manejar un n l -
fio o n i ñ a o para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o 
señor i ta , . I n f o r m a n a l t e l . U-466J) 
57881.—25 ddc!' 
D E S E A N COLOCARSE U N A SEÑORA* 
de medlamt edad para criada de n n -
n f y t a m b i é n entiende alge do cocinH 
y un mucheoho que h » trabajado de 
dependiente de restaurant y de cama-
rero de ho te l , t amb ién fué Mcanda 
cantinero, ambos son formales v tlp 
nen quien garantice su honradez 
forman en E c o n o m í a 2 . 
67S71—25 d lc . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA Q L L 
sepa cocinar a la e s p a ñ o l a . Santos 
Suürez . n ú m e r o 141, J e s ú s del Monte . 
67at)S>.—26 D l c . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCI-
nera se le da buen sueldo para pocos 
de f a m i l i a . San L á z a r o , nflmero 64, 
entre San Mariano y Vis ta Alegre, V í -
bora. Te lé fono 1-3533. 
57953.-25 D l c . 
S O L I C I T O SOCIO QUE CONOZCA E L 
gi ro de ca fé cantina y refrescos, ya 
e s t á en marcha, cuenta con clientela 
seria y solo no puedo atenderlo por 
otro negocio que exp l i ca ré a l que se 
presente con este f i n . E n O'Rellly, 76, 
1 s a lón O r q u í d e a . 57397.—27 Dlc. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S N U E 
v . , en Gallsno 132 altos de E l Brazo 
Fuerte con f í e n t e a la calle, balcón, 
luz, lavabos de agua con lente y un 
cuarto de baño moderno, casa de mo-
ral idad. In fo rman en la n ü r m a . 
57J32—£6 d io . 
HOTEL "MASCOnA". SE 
ALQUILAN 
para el que quiera v i v i r fresco y có-
irodo, e sp lénd idos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno Cinco pisos, gran elevador. 
Precios raxonables. Indus t r ia 118. Te-
lefono A-9343, 
SE SOLICITA U N A COCINERA PA-
ra mayordoma de una casa de h u é s p e -
des de 40 a 45 a ñ o s , sol tera. Para 
m á s informes, ocurra a l señor J o s é 
Alvarez , San L á z a r o 321, de 2 a 5 de 
la tarde. 57949.—2 En. 
SE S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U -
lar que entienda de cocina en Centu-
r ión , 4, Loma de Chaple, V í b o r a . Te-
léfono 1-5427. 57819,—25 D l c . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA PA-
ra cocinar para 2 personas, sueldo 15 
pesos. San Migue l 18 y medio, bajos. 
Habana. 57743.-25 D i c . 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
LA AGENCIA LA UNION 
De Marcel ino Menéndez , 28 a ñ o s d« 
establecida. Es l a ú n i c a que en cinco 
minutos fac i l i t a todo el personal con 
buenas referencias L lamen a l Telé-
fono A-80I8 . Habana 114. 
5 7282—£5 d l c . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA es-
p a í o l a que haga l a l impieza y duerma 
en l a casa. H a de tener recomendacio-
nes de su conducta. Sueldo 20 pesos. 
Juan Delgado n ú m e r o 2. Santos 
S u á r e z . 57761.—30 D l c . 
L A C O M P L A C I E N T E . SI USTEDES 
necesitan cocineras, cr iaras, maneja-
deras, cocineros, dependientes, cama-
reros, fregadores, toda servidumbre 
con referencias. Faci l i tamos trabaja-
dores para el campo. Sol 104. Telé-
fono A-9683, Sr . Puente. 
57598—19 en. 
O F I C I N A C E N T R A L , A G E N C I A D E 
colocaciones. Luz, casi a Inquis idor . 
Te lé fono A-7820, Sirvientes para to-
do lo que se necesito p ron to . 
07965.—26 DlO^ 
S>L DLísE A COLOCAR U N A JOVEN 
^pa f io l a para criada de mano, ent lo^. 
do un pooo de cocina, es Ubre de nre-
u T ó f í n T Á - í ^ " " ^ ^ 105' 
57899.-25 d io . 
P A R A C R I A D A D E MANO O M T N ^ I 
Jadora se ofrece una jcven e s p í ñ o í r . 
sabe cumpl i r con su obl igac ión v t ie -
ne recomtndaciones. Te lé fono A-5394 
67896.—25 d ic . 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COÍ.O-
carse como criada de niano o para 
cuartos, sabe coser. Informes calle 
20 entre 11 y 13, Vedado. Teléfono P-
1435. 
• 57906.—26 d le . 
DESTCA COLOCARSE U N A JOVEN 
asturiana para criada de mano o ma-
nejadora; da referencias In fo rman te-
léfono U-?2C.-.. Carlos I I I n ú m e r o 239 
57727 26 de. 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVE-
nes e spaño la s , una de manejadora y 
ot ra de erada de mano, somos p r á c t i -
cas en el trabajo y tenemos buenas 
referencias. Para informes: Te lé fono 
M-1221. E s t é v e z , n ú m e r o 182. 
67818.-27 D l c . 
I ESEA COLOCARSE UNA J O V E N pe-
ninsular, bien para manejadora o cr ia-
da do mano; e s t á acostumbrada a 
esos servicios, teniendo las mejor-3 
referencias do las canas en que ha 
servido. In forman en Milagros y Luz 
Cabal lea . Víbora, bodega. 
57723 £5 d. 
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S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad para criada de mano 
o para todo siendo poca familia, sabe 
bien su obl igación. Informan: Corra-
les, 11, bajos. Teléfono A-7416. 
57823.—2o Dic . 
O ' A J O V E N E S P A R O L A D E S E A 
colocarse de criada o para todo tra-
IxiJo en casa chica Omoa 98, entre 
Monte y Alejandro Ramírez. 
r7<28 26 d 
S E O F R E C E N 
Criado ¿n mano, muy práctico, de 
mediana edad, con muy buenos 
informes desea casa particular. Te-
lefono M-2013. José Pérez Jardón 
57922—26 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora. Cuba, número 19. Llame al 
teléfono M-1873. 57825.—25 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol do criado de mano o para un 
eV-vador tiene buenas referencia^. 
Informen calle Cuba 5, der-artameucO 
U-rccro. T e l . A-739S. _ ¿ 
57993—26 dic. 
S E O F R E C E N 
Se coloca cocinero en general, re-
postero moderno: muchos años de 
práctica en el país, propio para ver-
daderos gastrónomos, experto en 
lunch y banquetes; va al campo, 
buena recomendación. M-7148. Egi-
do 25, café. 
57976 26 d 
SEÑORA D E B U E N A S COSTUMBIIES 
umante y cariñosa con los niños se 
ofrece a los padrcs que tengan ni-
' ños y necesiten quien los atienda y 
los cuide. Informan Oampr.rcrlo 2, al-
tos . 
ñrS2!>.—26 dic^ 
S E D E S E A C O L O C A R V\A SEÑORA 
española de criada de mano o para 
cuartos, no le importa ayudar a la 
cocina ni que haya niños, tiene refe-
rencias de las casas de donde ha tra-
bajado. Su domicilio: Revillagigedo, 
20, segunda habi tac ión. Teléfono M-
6498. 67752.—25 Dic . 
SKÑORA C IT? ANA DK CAMAGUET, 
muy formal y cumplidora, desea co-
locarse, como dama de comp&ñía, cria-
da de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. T e l . A-1850. Gelabert es-
quina a Andrés, Víbora. 
57634--27 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O 
español para casa particular, oticina 
1 u hombre solo, sabe planchar la ro-
Ipa de caballero, es práctico en el 
i servicio, tiene referencias. L lamar . 
Teléfono A-4353. 57Ü34.—-b De. 
S E D E S E A C O L O C A R UN MUCHA-
cho de criado de mano, sabe cumplir 
.con su obligación, tiene quien lo re-
comiende. Llame al te léfono L - l . 5 9 . 
57932.—26 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española, lleva tiempo en el país de 
criada dé mano o de cuartos, tiene 
buenas referencias. Moror y Genios, 
carbonería. „ 
57821.—25 DIO. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
de criada en casa particular, lleva 
poco tiempo en el país , tiene buenas 
referencias. Informan: Marqués Gon-
zález, 47. 67530.—26 Dic . 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANO, 
sabe trabajar, tiene buenas referen-
cias. Llamen al te léfono M-6220 a 
Gustavo Suárez. 
57968.—26 Dic . 
DESEA. C O I O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol de criado de mano, sabe servir 
a la rusa y a la espafola. tiene re-
ferencias. Llame al F-4769 y F-43Sr,. 
5792C—26 dic. 
C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL, 
práctico en el servicio fino y con re-
ferencias solicita colocación sin gran 
des pretensiones. Informan Animas G8 
bodega. Teléfcno A-8563. 
58038-r26 d lck 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular para manejadora o criada 
de cuartos, no tiene primos ni novio, 
tiene quien la represente. Informan: 
l a de la Machina, letra B . Teléfono 
A-5177. 67430.—25 Dic . 
r n I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E O F R E C E UN S U P E R I O R C R l A -
do de mano peninsular, sabe servir 
mesa a la rusa, va a cualquier pun-
to, no tiene pretensiones, !o mismo so 
coloca de camarero. Teléfono A-4792. 
57916.—25 Dic . 
S E O F R E C E C R I A D O F I N O Y CON 
buenas referencias, no tiene granies 
pictensiores. Teléfono F-óOCíi. 
57847.—25 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N 
criado de mano en casa de moralidad, 
os honrado y sirve a la mesa. Rcfo-
rercias al teléfono F-5945. 
57833. —2^ dic. 
M A T R I M O N I O J O V E N D E B U E N 
trato v con buena referencia desean 
colocarse en casa particular, t i la de 
criada de cuartos, entiende algo de 
cocina, npostrra . También de lavan-
dera, él de criado de mano, jardinero 
o píanclmr trajes de caballeros van 
al campo. Ir.foimsn Cristo 14. -
58005—20 dio. 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MA-
no, sabe servir mesa y es cumplidor 
en el servicio. A v . .de Wllson. 8 y 
tiene referencias. Teléfono F-2340. 
57741.—25 Dic . 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse para criada de cuartos y tam-
bién sabe coser y zurcir. Informan en 
Luyanó, número 73. 
57793.—25 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
oha peninsv.lar, de 20 años, para cuar-
tos, sabe coser un poco, repusar ropa 
y bordar bien, o para manejadora, es 
cariñosa con los niños, tiene quien la 
recomiende. Informan Domíngue,/ nú-
mero 1, Cerro. T e l . A - 2 E 8 T . -
57795 —26 dic. 
S E O F R E C E UN ESPAÑOL A S E A D O 
y trabajador para criado, camarero y 
lo que le mande. Garantiza su hon-
radez. Informa la señora Núñez . Te-
léfono A-1673. 57769.—25 Dic . 
I N MATIUMONTO D E S E A C O L O C A R 
so él para criado de mano 0 portero 
y ella para la limpieza o manejadora 
E s muy cariñosa con los n i ñ e s . Direc-
ción Auditor y Clavel, Ceiro. 
5744"?—25 dic. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R C NA MÜCHA-
cha española acostumbrada en el país 
de criada de cuartos y costurar o do 
criada de mano, tiene buenas referen-
cias, desea casa de moralidad. Infor-
men en Compostela 90, altos. Teléfo-
no M-1925. 57964.-25 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de 15 a >8 años, es tra-
bajadora, desea para limpieza o cui-
dar un niño, no tiene pretensiones de 
ninguna clase, la representa una her-
mana casada. Infanta 61. Teléfono 
U-1522. 67785.—27 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R U ^ A MUCHA-
cha española en casa de moralidad y 
corta familia para cuartos, sabe zur-
cir bien y coser, lleva tiempo en el 
pa í s . Informan: Máximo Gómez, 491, 
bodega. Teléfono M-5666. 
57824.—25 D I C 
UNA J O V E N S E O F R E C E A F A M I L I A 
de moralidad para cuartos y coser o 
para cocinar. Informan al teléfono U-
4762. 
57882 —25 dic. 
D E S E A C O L O Q A K S E "UNA J O V E N 
española para ciiada de cuartos y co-
ser, tien^ referencias, desea casa de 
moralidad. Informan a l tel. U-46Ü9. 
57S83. —25 dic. 
UNA SEÑORA D E MEDIANA E D A D , 
deeea encortrar una casa de morali-
dad para hacer 3a limpieza por horas 
de la msñana. Informes en Sol 72, 
primer pifo. 57723 25 d 
CON UNA B U E N A Y E X C E L E N T E 
familia desea colocarse una mucha-
cha de color, solamente para hacer la 
limpieza desde por la mañana hasta 
las 5 de la tarde, no exige desayuno 
ni almuerzo ni ropa limpia, ni casa, 
presenta buenas referencias, tiene 
buen carácter y muy buenos modales 
para tratar con las personas y es muy 
formal, sueldo 30 pesos. Informan: 
Calzada de J e s ú s del Monte, número 
177, a media cuadra del puente de 
Agua Dulce, al lado de la mueblería 
Vi l la María. 67757.—25 Dic . 
U N A SEÑORA D E E D A D D E S E A co-
locarse para limpieza de cuartos o ma-
nejadora, lleva mucho tiempo en el 
país , con buenas referencias, es pe-
ninsular. Calle 8, número 13, altos. 
Vedado. Teléfono F-5061. 
67804.-25 Dic . 
C R I A D O S D E MANO 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E -
ra es muv formal y cumplidora de 
sí is deberes. Buenas referencilis. 
Luz , 40 y medio, M-1860. 
58075.—27 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una muchacha peninsular pudiendo 
ayudar en la limpieza. Informan: A a-
lle 10, antiguo, de 1 a 4. 
58089.—27 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una señora española en casa particu-
lar o establecimiento, no duerme en 
la colocación. Informan: Dragones, 
27. 58066.—27 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de medianil edad para coci-
nar y tiene una hija p a ^ criada de 
mano D manejadora. Llevan tiempo 
en el p a í s . Tiene buenas referencias. 
Informan T e l . F-2563. 
579P9—26 dic. 
L N A ,SEÑORA P E N I N S U L A R Y D E 
mediana edaci desea colccarse de coci-
nera en casa seria y de moralidad. 
Tiene referencias. T e l . A-7536. Pre-
gunten por. María. 
58013—r6 d i c 
UNA SEÑOI.'A ESPAÑOLA D E MK-
dfar.a edad. s«' coloca de cocinera,, no 
duerme en su casa Tiene leferon-
cias. Inferirán Tacón 6. Teléfono: 
A-S0í.2. 
58011—26 dio. 
ESPAÑOLA C O C I N E R A D E S E A C o -
locarse solo para cocinar, cocina a la 
española, a la criolla, sabe comprar 
y variar la comida, sabe cumplir con 
su obl igación. Informan: Teléfono 
A-9364. Bodega. 57817.—25 Dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
francesa de cocinera en casa de poca 
familia y si no para limpieza por ho-
ras . Informan: Bernaza 54, bajos. 
57803.—26 Dic . 
SEÑORA M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse de cocinera en casa particu-
lar de moralidad y corta familia. Re-
villagigedo, 61. 57814-15.—27 Dic. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una señora española de mediana edad, 
lleva tiempo en el país , lo mismo co-
cina a la cspí fiola Que a la criolla, 
llene infirmes si se necesitan. L l a -
men al teléfono A-6Í.45. 
57855.-25 dic. 
C O C I N E R O S 
' S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O , 
es muy formal y trabajador, buenas 
referencias. Luz, 40 y medio, M-1860. 
58075.—27 Dic. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, es muy formal y trabajador, 
buenas referencas. Luz, 40 y medio. 
M-1860. 58075.-27 Dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A P O N E S 
con buenas referencias de criado de 
mano, sabe su obligación, lleva tiem-
po en el p a í s . Informan: Teléfono A-
4227. 58077.—28-Dlc. 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO es-
pañol de 28 años muy activo en la 
limpieza y práctico en el servicio f i-
no del comedor. E s trabajador y no 
aspira gran sueldo. Informan: Telé-
fono M-2586. Neptuno número 27 
58099.—27 Dic . 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E M \ N O 
para casa particular o camarero Tie-
ne recomendaciones de donde ha tra-
iTejado. Para más informes Vives 92. 
Panadería E l Valle do Oro. Teléfono 
579S3—26 dic. -
B U E N C R I A D O ESPAÑOL, J O V E N ?S 
acostumbrado al servicio en bu^uas 
casas se ofrece sin pratensiones pa-
ra trabajar. Es cumplidor y re^petuo-
N c . ge )an Tel - A-292C- Zulueta 
5797r_26 flic 
S E O F K E C E B U E N C O C I N E K O , CO-
c'.na a !a criolla y a la española, sabe 
de repostería, no tieno muchas pre-
»tens iones . Sol 104. T e l . A-9682. 
58122—27 dic. 
Se desea colocar un cocinero de me-
diana edad brasileño; conoce toda 
clase de cocina y repostería; se co-
loca en casa particular o comercio. 
Tiene buenas referencias. No tiene 
pretensiones de ninguna clase. In-
forman Vedado, calle F núm. 5. 
58047 27 d 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O , 
muy limpio, hombre solo, solicito ca-
sa particular, hotel o comercio, tengo 
buenas referencias, conoce el arte per-
fectamente. A-3090, Mercado de Co-
lón, 7 y 8 por Animas. 
57826.-25 D i c . 
C O C I N E R O D E M A D R I D A C R E D I -
lado en las grandes comidas de las fa-
milias particulares, desea trabajar ca-
sa particular, hotel, huéspedes . Sal-
go fuera de la Habana. Teléfono 
A-4786. 57810.—26 D i c . 
C O C I N E R O E N G E N E R A L B L A N C O 
se ofrece colocado o interino con mu-
chos años del ramo, no tema de avi-
sar si le falta cocinero. Avise: V i r -
tudes 21, frente a Crespo. E l sastre 
Informa. 58069.—27 Dic . 
UN B U E N C O C I N E R O , D E S E A C o -
locarse en casa de huéspedes o comer-
cio. Informan: Teléfono 4143. 
- 67953.-26 D I c . 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UN AMA D E 
cria cen abundante luche, con certi-
ficado de Sanidad. Informan Sol 61, 
Fonda. T e l . A-76S4. 
58135—27 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de criandera, tiene abundan-
te leche y buena. Informan: Vives 73 
V 75. altos. 65987.—26 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
! joven de criandera con buena y abun-
dante leche y tiene certificado de sa-
nidad. Señas: Vedado. Calle 39, en-
tre 2 y 4, número 142. 
57947.-26 Dic. 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A A 
toda leche, tiene quien la &arantlco y 
tiene certifi<-aoo de médico, es espa-
ñola . Teléfono A-8769. 
57SS8.—25 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N AMA D E 
cria, tiene aburdante leche y certifi-
cado de Sanidjid. Informan Santa Cla-
r a 16. Teléfono A-7100. 
58006—26 dic. 
CHAÜFEÜRS 
C H A U F F E U R , J O V E N ESPAÑOL, 
conoce sus obligacione, biifiiag refo-
r-meias, sin pietensiones, ofrece, sus 
scrvlcioc casa particular c comercial. 
Benito Escudero P'-3'lc7. 
5S136—27 dic. 
C H O F E R M E C A N I C O ESPAÑOL S E 
ofrece para casa pardcular, tiene in-
formes do las casas donde trabajó en 
Cuba y E s p a ñ a . Informes: Teléfono 
A-1532, preguntar por Tirso. 
57957.—26 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H O F E R 
en casa particular o comercio, tiene 6 
años de práct ica y referencia y cono-
ce a toda clase de máquina, sin pre-
tensiones. Informe: Neptuno 27. Telé-
fono M-2586. 57962.—26 Dic . 
J O V E N D E S E A C O L O C A C I O N A Y U -
dante chauffeur o criado. Para infor-
mes T e l . A-9146. Pregunte por Ua-
ÍUéi. 
E8004—26 dic. C H A U F F E U R J O V E N , ESPAÑOL, 
conoce sus rbllgnciones buenas rofe-
rencia,?, sin pretenpiones, ofrece su» 
servicio?, casa particular o ctimercial 
Benito E s c ú d e l o . F-3157 
580ÍD—26 dic. 
S E O í K l ' X E C H A U F E U R CON B U E -
nas referencias y conocimiento d« 
máquinas europeas y americanas; lle-
va poco tiempo en el país y no tiene 
grandes pretensiones. T e l . F-18Í!9. 
56008—26 dic. 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL, CON 
buenas referencias conocimiento da 
cualquier máquina, se ofrece sin gran 
des pretensiones. Teléfono F-15S6. 
58007—26 dic. 
C H A U F F E U R E S F A S O L S E O F R E C E 
Maneja cualquier clase de máquina 
Tiene recomendaciones, sin pretensio-
nes^ Informes T e l . A-2303. 
58027—26 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F -
feur en casa particular, cuidadoso pa-
ra las máquinas, sin pretensiones y 
tiene recomendaclciies. T e l . ü-1879. 
58032—27 dic. 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R JO-
ven español para casa particular b 
comercio con 6 años de práct ica y co-
nocimiento de mecánica . Tiene refe-
rencias de la casa que trabajó. I n -
formes a l F-2126. 
67781.—25 Dio. 
C H A U F F E U R . C O M P E T E N T E y CON 
buenas referencias y conocimiento de 
máquinas europeas y americanas so-
licita empleo. T e l . F-280e. 
57848.—25 dic. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, CINCO 
años de práct ica con ccnoclmientoa 
mecánicos , desea colocarse en oasa 
particular q de cemercio. Virtudes 163. 
teléfono M-6Cei. 
• 57S58.—2o dic. 
C H A U F F E U R J O V E N , E S P A S O L , D E -
sea colocarse en casa partlculár, ten-
go muy buenas referencias garantizan-
do mi persona, aspiro poco sueldo. Te-
léfono A-7S20. Oficina Central . 
6 7 8 6 6 . — d i c . 
J O V E N D E C O L O R Q U E S A B E CUM-
pllr con su obligación, desea colocar-
se de chauffeur en casa particular 
Tiene referencias. Teléfono A-2667. 
Preguntar por Pedro Juan. 
57869.-25 dic . 
C H O F E R M E C A N I C O ESPAÑOL. P E U -
sona serla y formal con n á s de doce 
años de práctica, desea colcc£rso en 
casa particular c de comercio. Inme-
jorables referencias. Informes a l te lé -
fono A-1910. Pregunte por García . 
57905.—25 dio. 
Se ofrece chauffeur español, buen 
mecánico, tiene buenas recomenda-
ciones de la casa que trabajó hace 
cinco años. Teléfono 1-2643. 
5 7 8 7 4 . - 2 5 dic. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O S E R I O Y 
formal destta casa particular o de co-
mercio. Gana tuen sueldo. Razón, te-
léfono F-2006. 
57368 25 d 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N -
te y cen inmejorables referencias se 
ofrece fijo o por horas. Vov al campo 
O'Reilly 116, bajos. Te l . M-7334. 
57838.-27 dic . 
T E N E D O R D E L I B R O S i' MANDA-
tarlo Judicial A . Pérez, Keina 2«. ba-
jos. M-7371 cfrece sus tetvlcios con 
garant ía y fianza dedicándolo hasta 
tres horas (Marías a la casa que las 
pague. Teléfono M-7371. 
¿t513—6 en. 
S E O F R E C E N 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros por horas. 
Hace balances- liquidaciones, etc. 
Salud 67. bajos, teléfono A-1811. 
V A R I O S 
SEÑORITA E X T R A N J E R A H A B L A N 
do alemán, francés y español, desea 
cae>a de moralidad, t>ara educar niño», 
tiene buenas referencias. Informan: 
Teléfono F-1896. 
58112—30 dic. 
UNA SCÑORA D E M E D I A N A E D A D 
aesea colocarse para trabajar por ho-
ras, para avisarla al T e l . A-1394. 
58116—27 dic. 
S E O F R K C E SEÑORITA ESPAÑOLA 
do mediana edad, para cuicar enfer-
mos con muy, buenas recomendaclo-
iies de las cl ínicas donde prestaba sus 
servicios. También se colooa para 
habitaciones o comedor. Riforman: 
Cerro y Ayuntamiento 602. 
C8134—27 dic. 
C R I A D O ESPAÑOL. S E I U O , M E D I A -
na ead, se coloca con familia particu-
lar o bien portero u otros t iabajoj 
análogos con buenas rt forondas. 
Habana o campo. Informan Teléfono 
M-9578. / 
58120—27 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N es-
pañol para cualquier trabajo en la 
capital o en el campo, fué dependiente 
de carbonería. Informan: Velázquez 
y Luco. J . del Monte. Teléfono I -
4049. 58073.—27 Dic . 
DESEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española en casa particular o esta-
blecimiento, no tíuei me en la coloca-
c ión. Dragones 27. 
57855.-25 dic. 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL, 
hablando esr^iñol e ing lés correcta-
monte, pora intérprete de hotel, res-
taurant u otra dase de comeicio. I n -
fciman Jesús María 17, altos de 6 
a 8 p. m. o dirigirse por tí-crito a l 
mismo lagar. \ . Cc-uce. 
57925—26 di,?. 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O P A R A 
casa particular, sabe trabajar, tiene 
buenas referencias. Llamen al te léfo-
no M-6220 a Gustavo Suárez . 
57967.—26»Dic . 
Se ofrece una americana 
( 3 2 ) de buena presencia y 
c ó n instrucción especial en el 
sistema Montessori, para ni-
ños . E l l a es profesora de kin-
dergarten. Ciudad o campo. 
Beers and Co. O'Reilly 9 y 
medio. A - 3 0 7 0 . 
C11569 6d-23 
S E O F R E C E J O V E N C O M P E T E N T E 
para hotel, casa de huéspedes o lim-
pieza de oficina. También se ofrece 
para ir al campo. Informes San Ni-
colás 104 Teléfo-no U-1S49. 
57735 25 d 
S E O F R E C E SEÑORA D E M O R A L I -
dad para acompañar señora o señori-
ta por las tardes. Informan: M-8009. 
57794.—30 Dic . 
MUCHACHO J O V E N ESPAÑOL, D E -
sea colocai^se en comercio o en casa 
particular, tengo muy buenas' reco-
mendacicnes y tengo título de chauf-
feur y t>toy bastante nráctico en la 
Habana. Teléfono A-7820. Oficina 
Central. 
57872.-25 dic . 
UNA L A V A N D E R A D E S E A U N A CA-
8a para lavar en la misma en el Ve-
dado, en la Habana o en los Repartos, 
llamen al te léfono F-Siinn 
57868.-26 dic. 
E N S E Ñ A N Z A 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O en 
la Exposición Na-
cional de Bellas 
Arte:i de Madrid, 
de 1904. Exposi-
tor dd ' Sot ie té do 
Artlst** Franoo-
aea- d e París , Itízi. Diploma de 
Honor del üalón 
de Otoño de la 
Asociación de P in-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924 Jurado del 
C o n c u r a o d e 
Asuasluertes del 
Círculo de £ e ü a a 
Artas Madnd 19¿S 
Cia»« de Pintura. Esté-
tica y procedimientos del 
color. Aguaiuertc. R e 
pujado en cuero y me* 
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitecto», 
Militares y profesore» 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Sdlflclo del 
D I A R I O DBJ L A M A R I N A 
Tel f . U-3094 . 
ENSEÑANZAS 
i B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
Atención, dependientes. Se acer-
can los Carnavales. E l gran bai-
¡ai.'n Moreno 
enseña el leg í t imo Tango Gaucho. 
, Aprenda con profesionales de teatro. 
No gaste su dinero ni tiempo con lo 
I que no saben enseñar. L a gran y 
acreditada profesora Mary enseña 
Fox, Vais, Charllston. pasodoble y 
todos los baile» modernos y Olí el 
Danzón. E s cas i sena para aprender, 
no es academia, clases privadas sola-
mente 10 pesos, 6 clases, gaiantizado 
éx i to . San Miguol 1V3, letra B, se-
gundo piso, izquierdo, cay elevador. 
61513.—30 Nov. 
F R A N C E S , P R O F E S O R A 
francesa graduada, da clases en su 
casa y a domicilio. F-2437. 
57194. —-2 E n . 
ENSEÑANZAS 
B A I L E S - W I L L I A M S . A-1525 
Aprenda todos los bailes de sal6n que 
usted quiera y todas las clases que 
necesite, hasta que aprenda a la per-
fección; tres personas, 8 bailes distin-
tos, ;s o $12. Clases privadas en mi 
casa particular solamente o a domi-
cilio. (No hay Academia. Apartado 
1033. Teléfono A-1525. Prof. Wi 
Ihams. 56628.—18 E n . 
Orofesora diplomada por el Real 
Ccoservatorio de Madrid, enseñan 
-.2 completa de Solfee. Violín, y 
Piaro para señoritas a precios mó 
d.'r.ov Vedado, calle 20 letra C CD 
tw 13 y 15 (a dos cuadras del Pa 
»adero). Teléfono F-1255. 
Ind. 21 oe. 
V I C I A N A . C O L E G I O D E P R I -
M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
para niñas y señor i tas pupilas 20 pe-
eos, medio pupilas 15 pesos. También 
ee admiten señori tas que asistan a la 
Universidad y Normales. Suárez 
número 6, altos. Te lé fono M-2233. 
56364.—28 Dic. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte corsés, sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados gratis en 
máquina, Bayona 16, media cuadra de 
Merced y dos de la Terminal. 
54134.—30 Dic . 
U N A C A N A D I E N S E P R O F E S O R A 
le inglés, de larga experiencia, da cla-
ses particulares. Informes: Mary 
nwisp;, ColeSio Omega. San Dázaro, 
¿07, Habana, te lé fono U-3228. 
67006.—l E n . 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát icas , dibujo U< 
neal y mecánico . Enseñanza a doml-
'"'io por el 1-ro/esor Heitzmar. Rei-
na 30, altos. Ur.noranoB $a.0u men-
Butles. So da m á s informes por es-
rito o personal. 
64006 30 de 
Academia de inglés " R ü B L K i S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas Í6.0Ü C y . al mes. 
Claeou particulares por el día en Ja 
Academia y a dcmicilio. ¿Desee, usted 
aprender pronto y bien el idioma In-
glés? Compre usted el METODO NO-
VISIMO U O B E K T S reconocido univer-
satnunte como el mejor de los méto-
dos hasta la l'ecu-a publicados. E s el 
único racional a la par sencillo y 
agradable; con él podrá cualquier per-
sona dominar en peco tiempo ia len-
gua inglesa. Tercera ediciún pasta 
1.50. 6475*6.—30 D i c 
: : L E G I O " S A N E L O V 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
TORIA, B A C H U - E E R A T O , COMER-
CIO E IDIOMAS 
Está situado en ia espléndida Quinta 
San José oe Bella vista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
ei crucero. Por su magnifica situa-
ción es i colegio mas saludable de 
la capital. Grandes durmitunos, Jar-
dines, a.'tolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América. DutcciOn Btlavista y 
Primera. Víbora, l e l é í o u c I.6t02. P i -
ca piodpectos. , 
54548 2 4 
S E O F R K C E UN J A U D I N E l l O D E M E -
cüura edad, sabe bien KU oficio y en-
tiende fie avicultura, no tiene preten-
siones. Teléfono A-8769. 
57387.-25 dic. 
S E D E S E A C C L O C A R U N ESPAÑOL 
de 25 años, de camarero, es buen car-
nicero y además panadero, sabe hacer 
galleta, desea colocarse en una casa 
de los tret. Tiene referencias. Llamen 
al te lé feno A-4610. 
57900.—-25 dic. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A l 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E l 
2 8 D E M A Y O D E 1922. C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D F 
J. D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1-2490. C L A S E S D E D I A Y D F 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A UNI-
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
P R A C T I C A . CON P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
MAS U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
' G R A N A C A D E M I A C O M E R -
C I A L 44J. L O P E Z " 
( L a que más pronto y imjor enseña) 
Manrioue 46, Teléfono M-3o22. Carr-j-
ta dE Comtrclo Completa. Especiali-
dad en: Mecanografía, Taquigrafía, 
Gminii.ica (Ortografía Práct ica) , Arit -
méticp.. Teneduría de Libros clase es-
, pecial do lectura. Aritmética y E s -
critura para principiantes. Cuota mó-
dica. Unica Academia que coloca gra-
tuitamente a "'lis alumnos en Bancos 
y oficinas después do entregailcs un 
honroso titulo. 
5t296 12 6 e 
A . G O N Z A L E Z D E M E N D O Z A 
Profesor de ing lés . Título por opo-
sición. Clases a domicilio. Traduc-
ciones en el a;ttc. San Lázaro 303. 
Teléfono U-3459. 
53409—25 dio. 
A C A D E M I A M A R T I D E L A S SEÑO-
ritas González. Enseñan corte y cos-
tura, pintura y toda clase de labores 
También se hacen cargo de bardar y 
pintar vertidos. Clases alternas, noc_ 
turnas y a domicilio. Mazón letra H 
Teléfono U-2517. 
56261—11 en. 
Joven taquígrafo en español desea 
empleo. Informan A-9r/25. 
57893.--25 dic. 
DOflDADORA. H A C E BOKDADOS A L 
pasado; bien htrhcs, para jueívos de 
cama, vestidos y lodC' lo oue se de-
tee. E n Sel. 72, primer püo . 
57734 28 d 
C o ^ í o L A G R A N Á M I L L A \ 
DB l a . Y aa. ENSEÑANZA 
Director: 
José Ma- Peiró. 
Be admiten Internes, 
C a l l e é N o . 9 
Profesor de Ciencias y Letras. So 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Ss preparan para ingresar en 
la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre Oquen-
do y Soledad-
¿ Q U I E R E G A N A R $ 1 5 0 . 0 0 E N 
A D E L A N T E ? 
Aprovecho su tiempo, que ro lo pesa-
rá. Lo hacemos competente y prác-
tico en pocos meses. 
T E N E D U R I A . C O N T A B I L I D A D 
Y A N A L I S I S 
No pierda más tiempo. Empiece lle-
vando un juego completo ae libros, 
pues es ciencia esencialmente P K A C -
T I C A . y ubandone las teorías confu-
bus. Curso y experiencia er. tres me-
ses. 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
( E N ESPAÑOL E I N G L E S ) 
Práct ica y dictado, por experto ta-
quígrafo piSblico con larga experien-
cia . Rapidez en 7 días, 60 palabras 
al primer mes, 100 ?J segundo. Otor-
gamos título autént ico de nue&tos ro-
pres-entedos "Isaac Pitman y Sons", 
ae New York y Londres. 
I N G L E S . M E C A N O G K A F I A , A R I T -
M E T I C A MRHCANT1L, C A L I G R A F I A 
O U T O G R A E I A , E T C . 
Todo sin gran esfuerzo mental. A 
B A S E D E P R A C T I C A , que es la que 
nunca se olvida y asegura el éx i to . 
Sistemas modernos alemanes y ame-
ricanos. 
Garantizamos magnifico epleo Gra-
duados colocados este mes: John Stuo 
chlo, Wasburn Crosby, Oficios 13, 
José A . Zanuy. Crown Insurance, Man 
zana de G6-5Z. Felipe Cué y otros. 
A T E N C I O N E X T R I C T A M E M T E 
I N D I V I D U A L 
(También por correspondencia) 
E . F . T I Z O L 
iPfrltc taquígrafo contador) 
Profesor reí Comercio 
Teléfono M-4061 
Nueva del Pilar 31, esquina Clavel, 
cer?a de los Cuatro Caminos 
55298—6 ene. 
UNA S U S C R I T A A M E R I C A N A QXTB 
ho sido durante algunos años prot'e-
f:rra en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos desea algunas clases 
porque tiene varias- horr.s desocupa-
das,. Dirigirse a Mlss H . Linea 105. 
66247—27 dic. 
P A R A L A S DAMAS 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman. Neptuno 139 
altos. Teléfono M-8473. 
53252—25 dio. 
M A N I C U R E P E I N A D O R A 
jQueréis tener las manos bonitas y 
elegantes? Llamen a Tomasa Martí-
nez que es la manicure predilecta de 
la alta sociedad. Teléfono A-0810. 
54111—31 dic. 
Medios l á t en os j Externes de ambos i 
V E D A D O F - 5 0 6 9 
L E S E A C O L O C A R S E UNA L A V A N -
dora Je ropa fina, con diez pesos se-
manales y pasajes. Ayesterán 16. 
57828.-25 dic . 
S O M B R E R E R O , C O N O C I E N D Oel tra-
bajo de castor, seda y paja, dfcsea co-
locarse en fábrica o buena sombre-
rería; sirve para al mostrador y 
tiene quien le garantice. Razón Los 
Aliados. Habana y Obrapla. Teléfono 
A-2473. 57758.-28 Dic , 
MECANICO D E MAQUINAS D E CO-
ser, con doce años de práctica en la 
Compañía Singer, prontitud y garan-
t ía en los trabajos a domicilio. Calle 
8 No. 46 entre 23 y 25, Vedado. Telé-
fono F-2913. Antes Cristo No. 18. 
Altos. T e l . M-1822. 
57574—27 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E MATRIMONIO 
español, sin hijos en casa de morali-
dad^ para cualquier trabajo de la ca-
ta, ella puede asistir enfermos y son 
cariñosos para los n iños . Lo mismj 
van al campo. Dirigirse el Teléfono 
FO-765:. 
G7474—25 dic. 
O 1 7 9 » Ind. U Jl 
S A N C H E Z Y T I A N T , Colegio de n i ñ a s 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) nums. 118 y 120. Tel. A-4794. 
L a parte más alta de la Habana, Veinte años de fundado. Bachille* 
7ato, enseñanza superior y priman» Veinte afamados profesores. Alum-
&is internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
45177.—30 miz. -
ENSEÑANZAS 
A G E N C I A " C E A N " D E MA-
D R I D . R E L A C I O N A D A CON 
M I N I S T E R I O S , O F I C I N A S P U -
B L I C A S . D I P U T A C I O N E S . 
A Y U N T A M I E N T O . E t c . E t c . 
Se hace; cargo de certificaciones do 
Penales. Ultima voluntad. Quintas, 
Registro Civil, Partidas de Nacimien-
tos, defunciones, legal ización de docu-
mtntos. Clases Pasivas. Herencias, ad-
mlntstraclíin, etc. etc Otan actividad 
en las resoluciones. Príncipe 4, Ma-
drid. Corrctponsales en teda España. , 
1:7726 31 d 1 
A C A D E M I A N E W T O N 
I Í E A J L T A D 64. T E L . A'BBXL 
B A C H I L L E R A T O 
Ingreso en la UNIVERSIDAD, en el INSTITUTO y en laa 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N A NACIONAL. 
E l brillante éxito obtenido en los exámenes lo demuestra la 
siguiente relación dé los alumnos que han terminado rúa estudios, 
en este año, obteniendo el "TITULO D E B A C H I L L E R " . 
ANTONIO B E N I T E Z 
R A F A E L DIAZ SALAZAR 
A L B E R T O GARCIA MONTOTO 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L GARCIA 
ANTONIO GONZALEZ PARRA 
ANTONIO GONZALEZ SALAS 
JOSE MA. 
JOSE L A P E Y R A 
ROBERTO L B Y V A 
CAMILO L O P E Z 
A N G E L MESA 
R A F A E L PONS 
LORENZO ROORIGUEZ 
ARMANDO R O S E L L O 
SUAREZ 
" E S P I R I T U M O T O R " 
Para cocina y a u t o m ó v i l e s se sir-
ve a domicilio a 2 4 centavos ga-
lón. Mín imo que se despachan 
10 Galones. E x i j a que se lo pesen 
para que vea que tiene 100 gra-
dos. E l Chauffeur lleva el alco-
h ó m e t r o . T e l é f o n o 1-3617, Con-
cha 3 , Comp. Destiladora "Gan-
cedo". 
5T1H—16 en. 
S O M B R E R O S P A R A N I N A S 
K s l a es la única casa, que en la Haba-
na so dedica cen esmerada atención a 
les sombreros para n iña . E a Casa de 
fcmiyue. Neptuno 74. 
55,785—28 ole 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le ensefia a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Sínger, al 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Sínger, en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva. T e l . A-4522. Lleva-
mos catá logo a domicilio s i nos avi-
san. 57a26.—11 Feb. 
M A S A J E S M E D I C I N A L E S 
S r a . Alemany, años practicada Clí-
nicas .Extranjero, cura reuma pará-
lisis Infantil, Afecciones cardiaca. 
Destruye volumen grasas extrafor-
talece, hígado y tejidos, musculares 
estimula circulación sangre, rejuvene-
ce rostro, a domicilio 10, masajes $22. 
Teléfono A-6056. Llame de 12 a 2. 
67535.-3 E n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
I 
compuCí 
cstiios tamaño J 
t J U E G O S S A Ü T R E C ^ 
-utso sala, u m ^ I D d í 
»6n t a p i ¿ ^ $ O 1 0 5 3 0 ; V r o p ^ 
de m u e b l é 
suVlts?0 ^ Plazo. "La r f í l : 
2o0 
e des» 
tre r 'La Cts¿ XQ4l̂ s Corrales y ^ J - ^ 
" a y seriedad en6 ¿ e r e f « C 
fuegos 41. T e l . ^ y ' a b a j o , 
ÍÜÍÜ̂ ÍI 4 
P I A N O L A NUEVA DF 
MEJOR 
calidad con dcscion* 
de en g a n g a . ^ f f i ^ n í 0 ' ^ ^ 
A P U Z 0 S 
Préstamosy sobrfprendL 3 
valor y arte. "LA H i s n ^ y OHJ«3 
léfono A-8064. VUi^nof i c C 1 , 
eerrau,, *«e«as e. p0r ^ 
D I N E R O 
^ r e ^ X T a r y ^ o & d . ^ 
L A H I S P A S CUfi l^-
Villegas 6. por Avenida n 
antes Monserrate. T e i ó f o a o ' ^ 
COMPRAMOS 
debles de oficina, archívn. 
na8 de escribir, cajas i ^ , , ^ 
máquinas de coser Slneer U<U,« 
mos bien. Llame al teiéfo.v?".»' 
Villegas 6. por A l ^ s e r r a u , ^ 
^226 IpdT^ 
V KNDEMOS UN JUEGO DTTÍ 
dor de ceuro. ctro de itclbirinr. 
zado. Apodaca 5S entre Svám .1 
Mllagigeco. c iam y 
M A Q U I N A S "SINGER" 
Para coser. Ventas conUdo o n 
cambiamos, reparaciones, p^za/ 
te, agujas y enseñanza de bor'um 
gratis Llevamos catálogo a do» 
lio. Avísenos al Tel A-45•"l i 
cia de Sínger. San Rafael y ú d 
67326.—U í v * 
" L A N U E V A ESPECIAL' 
Neptuno 181-1S3. entre üervaíto 
























d« muebie« y o b j , ^ importador 
tantas?*. 
Vendemos con un 60 por ciento 
descueato, juegos de cuarto, juaní 
comedor, juegos de mimbre y 
naa muy baratos, espejos doradoi, i 
gos tapizados, camas de t¡;c.rro ( 
mas de pino, burús escritonot 
señoras, cuadros a» sai* y coaid 
lamparas ü« sóbreme**, coluau, 
macetas mayóucab, Lgursa eî uia 
sillas, buiacds y esguisua auim 
pui tamsueUis esmaiumov, vunui i 
quetaa, entremesea, cierionev, auon 
y figuras ue luuas ciaeet», ¡utut t 
rreueras, reaonuas y cuaOntuai, m 
jes ue PHI SU, «u^uieH u« v̂  ui, i 
caparstes ¿ÜUTiernos, ¿llyeroi, u 
giratorias, ueveias, «tpsi'/uuie*, fu 
VSU«S y SiUeiM «U luUui I 
cbUlOS. 
1JLamamos la atención acerca d« 
juegos tíe reciuiuur tunsimoi a» 
pie, cuero maiiu^ui ue lu icu tu 
«siugauts, cómuuu y s&uuo qu$ 
v«niau a Cut>». s preciw «•! 
asimos. 
Venaomos los mueoleg » piuca f 
í a b n c a i u o i toda ciase ua BUW.JÍ,̂  
gusto o ti mas exigents. 
L a s ventas u«i campo no 
emoaiaju y tfo poüen «u is MIÍOÍ» 
muttUs. 
Pinero sobre prendas y objei 
valor, ss da en todas cantiUáuM, 
uranuo un módico Inleréa, u 
N U L V A L S P L C i A L . Wepiuno * 
ir¿, u l é f o n o A-2Ü10, al Uúo M 
té " E l Sigio X A " , Habana, 
Compramos y camoiamos DM« 
y prendas, clamen al A-201fl. 
Tamoién aiauilamos mueoi*» 
L A L I B E R T A D . T E L F . M 
Casa de compra-venta. Se real 
grandes oxistencias de jojeru, ? 
bles y ropas de todas clase* a 
quier precio. Compro alhajw, 
bles, ropas y objetos de arte, i 
dando absoluta reserva en 
clones. Visite esta casa y se 
cerá . Pida precio sin yeM j W-
gran diferencia. San ^c»1*» t i 
quina a Gloria. Tel. 
compran y venden y cambian P̂ J 
muebles, vlctrolas y cajas o« " 
les. Pagamos los mejores pr 
M A Q U I N A S " S I N G E R " | 
i Para talleres y casas de familia. ¿De j 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pla-
zos. Llame al te léfono A-8381. Agen-
cia de S ínger . Pío Fernández . 
64086.—31 Dic . 
S!l nuevo curso se lossgnrs el día 5 de Octnbret 
E L DIRECTOR. 
TOMAS S E G O V I A N O 
tad. 
L A N U E V A M O D A 
Juegog completos y toda clse de mue-
l les sueltos, a precios muy bajos 
También se cambian en San José 75 
casi esquina a Escobar. T e l . M-7420. 
58034—22 en. . 
A Z O G U E SUS ESPEJ 
L a Francesa. Fábrica do Eapf 
la maquinaria más modern* ) 
te. Importada directamente " 
ejecuta cualquier trabajo por 
fíe 11 que sea, como espejos »' 
americanos París y Ven<fIta(;,1etí 
n.a los viejos en nuevos, W 
cesalres, vanitis, mano V to jr 
Li leamos adointis ^ V f 
pejos convexos, n 01"'^,,' 1 
laterales grabados ú'-"** ( 
faroles reflectores de o-uaiQ^ 
se. espejos de aulcmóvies. ™ 
cristal para frisos y oortam'- | 
ñor máa ccmp.icadas. t0(l0 ^ 
taladroj en el '»ííni1üp ° 

















zar en Cuba ha.sta la *^ ¿ tt-entre San **oUs y 
fono M-4507. .Se ^ 
mán, italicno y P ^ ^ g ^ - l í J 
'A P A R T I C U L A R ^ Vi^DCj 
cuparate laqueado f * * ^ 1 
librero de cecba.' Infoim» 
M-c658. ÓTOÔ ' 
F O L L E T I N 2 6 
B E T T I N A D E A R M 1 N 
S I N T I T U L O Y 
A M O R 
S I N 
De venta en la librería "Aca<56mlc&••, 
de la Vda. de González e hijos. Prado 
93, bajos de Payret. Teléfono A-3421. 
% (Continúa) 
marchar en su compañía era una 
burla, un sarcasmo?. . . Oh, Dios, 
Dios, ahora más que nunca com-
prendo que únicamente a tu lado 
podré hallar el reposo espiritual de 
que tan necesitado está mi corazón, 
al que un destino adverso ha heri-
do con los más duros golpes: Mi 
amor traicionado, mi madre desa-
parecida, mi honor a punto de ser 
ultrajado por una infame intriga, 
mis ilusiones muertas, mis esperan-
n s perdidas. 
Los sollozos ahogaron su voz y 
la hermosa caheza tocada de blan-
co se dobló como un lirio sobre su 
tallo partido, y cayó pesadamente 
sobre el pecho torturado que la 
congoja oprimía. 
Fácilmente habrán retoñecido 
nuestros lectores en aquella figura 
de dolorosa a Noeml, la graciosa 
pintora cuyas huellas habíamos 
perdido. Cómo era posible que se 
encontrara ahora entre los muros 
de un convento vistiendo el traje 
de novicia y desempeñando un 
puesto de profesora? Varaos a re-
troceder hasta la noche en que hu-
yó despavorida de aquella fiesta en 
que se pensó, si no iniciarla en el 
vicio por lo menos dar a entender 
al mundo que ella quería disfrutar 
de los envilecidos placeres que él 
ofrece. L a hermosa fugitiva, segui-
da de cerca pcfr uno de los muchos 
sátiros que la habían atacado, co-
rrió como por las calles desiertas y 
silenciosas, perseguida a aquella 
alta hora de la noche, pues al Ca-
baret habían Ido a la salida del 
teatro. Sus fuerzas flaquearon 
pronto y al volver una esquina la 
Joven cayó como un ave herida, so-
bre el pavimento, sin sentido. Su 
perseguidor se precipitó sobre ella 
creyendo que aquello era una de 
tantas estratagemas femeniles, 
muy propias de las mujeres que 
hacen del amor un sacerdocio, para 
rendirse sin parecer que lo hicie-
ra; pero quedó petrificado de es-
panto cuando se cercioró de que la 
joven estaba realmente desvaneci-
da, al trabar de tomarla en sus bra-
zos. Miró a todas partes en busca 
de auxilio y se fijó que el edificio 
es cuya puerta había caído su per-
seguida era un convento. Temeroso 
de suscitarse el escándalo, persua-
dido tal vez ya de que la joven no 
era de la clase de mujeres que él 
había s.upuesto y que eran ciertas 
las protestas que hacía de haber 
sido llevada a Montmartre con en-
gaño, se arriesgó a llamp.r en aquel 
asilo de la piedad cristiana, a ver 
si así la preciosa criatura que iner-
te sostenía eu sus brazos, podía 
recuperar el conocimiento, y con 
fu erza tiró del cordón de la campa-
nilla que pendía por la parte ex-
terior de la puerta. 
Breves minutos tardaron en res-
ponderle y a él le parecieron eter-
nos. Una voz femenil, dulce y mis-
teriosa, preguntó por la mirilla de 
la puerta: 
—¿Quién llama, a esta hora, hay 
algún incendio cerca? 
—No, hermana, respondió el 
hombre, vengó la pedir a usted au-
xilio para salvar a una pobre mu-
jer que agoniza a vuestra puerta y 
que he hallado, al pasar, presa de 
un síncope sobre el pavimento. 
E n el acto una luz se proyectó 
sobre el grupo. E r a un foco eléc-
trico colocado arriba de la puerta 
y que la monja había encendido 
desde adentro. 
—Pase usted, dijo abriendo la 
pesada puerta. 
E l desconocido estró con su pre-
ciosa carga y la depositó en un ban-
co diciendo a la religiosa: 
—Mientras yo la fricciono los 
brazos a ver si se reanima, vaya 
usted hermana en busca de algo en 
que envolverla para poderle quitar 
este traje que sin duda ha de serle 
molesto en estas circunstancias. 
L a interpelada dirigió una curio-
sa mirada a las galas de la joven 
y murmuró entre dientes: 
—Debe ser una princesa. 
Luego marchó con paso ligero en 
busca de un cobertor con que cu-
brir a la enferma y regresó presto 
acompañada de dos monjas más a 
quien un timbre tocado previamen-
te por ella había advertido que al-
go anormal ocurría en el convento. 
Entonces, mientras aquélla se ocu-
paba de envolver a la Joven y des-
pojarla de los vestidos y las pren-
das, ella fué en busca de agua y 
alcohol para continuar su piadosa 
tarea de devolver a Noemí el co-
nocimiento. Esta oportunidad fué 
aprovechada por el desconocido pa-
ra excusarse diciendo que se mar-
chaba para que quedasen ellas en 
mayor libertad de socorrerla debi-
damente y se retiró rápidamente 
sin dar lugar a réplica alguna ni 
dejar nombre ni señal que denun-
ciase quién era. 
Las monjas comenzaban a alar-
marse por lo inútiles que resulta-
ban pus esfuerzos para animar a 
aquellas mujer desconocida para 
ellas y que de manera tan inespe-
rada, sospechosa y extraña había 
llegado al convento. Unas a otras 
se dirigían miradas interrogadoras 
sin atreverse a comunicarse- sus 
sombríos pensamientos, cuando la 
más vieja del grupo, sin duda la 
Superiora, al inclinarse para ver si 
respiraba exclamó éon asombro fi-
jándose en el rostro de la joven que 
iba perdiendo su rigidez y coloreán-
dose: 
—Callé; hermana Gracia, si es 
Noemí, aquella chica tan inteligen-
te que tuvimos aquí de beca. 
— ¡ C ó m o ! , respondió la aludida l 
que era la que había abierto la I 
puerta, al viene ataviada como una | 
reina. 
L a Superiora movió la cabeza y\ 
murmuró con entristecido acento: 
— E s demasiado hermosa para 
que el espíritu del mal no haya es-
tado en acecho para perderla. 
—Habrá que llamar al capellán 
para que no vaya a morir de esta 
manera, opinó la tercera haciendo 
ademán de salir en su busca. 
-T—Quieta, quieta. Sor María, dijo 
la Superiora, ella no ha de morir: 
vea usted, ya se mueve. 
Efectivameste, Noemí, dando un 
débil suspiro comenzó a mover len-
tamente las manos en ademán dé 
apretar a alguien de ella. Luego pú-
sose súbitamente de pie gritando: 
—No se acerquen, no se acer-
quen. Yo he venido aquí engañada; 
pero no me vendo. 
—Oh, esta niña debe haber sido 
víctima de alguna maldad, murmu-
ró la Superiora, hay que darle tila 
para calmar sus nervios. 
Y mientras .Sor Gracia, siempre 
diligente, corría a preparar el coci-
miento, ella y Sor María obligaron 
a la joven a volver a tenderse en 
el banco en que había sido coloca-
da, no sin que opusiese tenaz re-
sistencia creyendo que era su per-
seguidor quien trataba de detener-
la. 
•—Márchese, márchese usted, de-




No me entiende" No quiero su oro, 
no, no lo quiero! 
Las monjas se miraban estupe-
factas sin saber cómo explicarse 
aquellas palabras que contradecían 
la suntuosidad del traje que lleva-
ba y los soberbios diamantes que 
pendían de sus orejas. ^ 
Pronto volvió Sor Gracia co 
noción calmante y la artista, t 
quilizada, después de tomarla, 
rró los ojos nuevamente y qu 
largo rato como dormida eu aquel 
sitio hasta que le fué preparada 
una pequeña habitación que cerca 
de la de Sor Gracia, la portera, 
había destinado al retiro de algu-
na antigua colegiala que viniese a 
realizar este piadoso acto en el 
convento. Noemí, colocada piado-
samente por las monjas en el le-
cho, permaneció en él inmóvil, ale-
targada, inconsciente durante todo 
el día y las monjas, relevándose, 
velaron junto a ella esforzándose 
por devolverle las perdidas fuer-
zas. Ya por la tarde, vencido el co-
lapso que durante el día le aba-
tiera, la joven abrió los ojos y pre-
guntó a la religiosa que estaba a 
BU lado: 
—¿Dónde estoy, por qué eslá 
usted aquí? 
— E s t á usted en el convento 
Nuestra Señora de Lour * ^ 
estoy a su lado Pa/» ' 
sueño, replicó la enfermer» 
mente. _ t̂nl* 
—En el Colegio Nuestr» 
de Lourdes, dijo la joren 
de hacer memoria y rec 
objetos que la rodeaban, 
no es posible, si yo ^ 
tiempo, mucho, que me ir-
aquí. «-lAlí, 
—No, puesto que esta-
su acompañante sonríen j 
—Entonces, ¿todo 
sueño? ^ 
—Todo, sí. contesto " 
ra que no esforzase m* 
bro aun muy débil. 
_ A h , bendito 8 e * ¿ > i 
la oven, entonces * % » • 
ha ido, ^nt^aaverme? j 
casita y vendrá a « ¡ ^ 
- S í . ^ ^ ^ ' p o c o - ' -
táis bien, estáis u n ^ 
y necesitáis descanso 
ros y poder ver a 
y abandonar ^ J f 0 ^ 
—Bien, lo halre'h-d»fly 
nándose en ^^t t*^* 





A f i o x g s 
M U E B L E S Y P R E N D A S A R T E S Y O F I C I O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A — D I C I E M B R E 2 5 D E 1 9 2 5 — 
totí0 9*3 
íes-
y P R E N D A S 
amonte v'noo Lanacs> 
I V/*' ^ toa muebles de 
« ^ ¿ k sutemente i-ar Ajimre3 
u»1 .^^ato con Pa'V.ior ri:'"0- lám-• ' ^ r ^ ^ Xos obelos. Sr. lio. 
s i g á i s » ' ^ g j r s s y s 
fn Jlariano 
31 dic 
P A G I N A 
coló 
" J í y K i L E S ^ B A K A T G S 
iVlU1^ ^ , anles do comprai 
, ,nará dineroT.¡adí> surtido en juegos 
M u e s t r o v ^ ? ^ sueltas, juegoa d* 
'tm^lctos y >il0; comedor 
£ü rto n ^ ^ laieta Í 'O: escapara» 
gf ' desde J l " ' ^ , , , ^ 8 corredera*, 
S S i ^ i f ' s o ¿3116" « 3 . y otro, 
*J siiUS, ^ - ^ " ¿ a n iodo en relaclinr 
no-s»; .ae-^ rntes raencionadoa. 
- L A f K Ü V t t i A 
a . F A F r l 0 7 _ r e l . A - 6 9 2 6 
£80¿9—26 dlc. 
^ rollo, _ 
^0 
jsea. | 
uda ¡ ¡ 
¡MOS 
archivo,. 
* de cauiTS1 
5ln8er. ioTZ 
teiéíoiv, A3 
serrate. u ¿ 
EGO D E I S 
le itclbidori 
iré Eváre» T 
569cS-;s i-
'SINGER" 
¡ontado o pin 
nes, pieias, « 
iza de Dorda( 
Uilogo a do| 
. A-45:,2. AI 
Rafael y h.^ 
7^6.-11 rn 
C E C I A L " 
nu« üervutol 
A-ZOIO. ¿jmií 
o« y obi,uii 
60 por cleato 
cuarto, juecct 
ajo* aoradoi, 
* d« tierra, 
escruonot _ 
Mi* y coa^ 
B*», columui 
HUiBua aurM 
UOM, VltXlU^ | 
.ierioueti, auon 
cuadrauit, ¡ 
« U«) pjfUL 
i iiyeioí, 
iparauuits, 
lata »u IVOM )a acerca i» u 
.iiiibimüi d* 
bOiiuo gui 
,-cnf.cial". almacén importador 
•I*» y objetos de fantasía. 
•", ^ ¿ p o r c i ó n . Neptuno. Af». 
K-n de : * r v Uervasio. T e i í . A-76¿(> 
iré J¿sco"71a con un 6o por ciento de 
Venaem"3 s de cuario, juegas 
¿efccuento. •» • osJ aü ¡¡¡¡¿^ aiUone« de 
cUIU*: e^yejoa doraaos, juego» de 
mioDre, ^j^jy , ¿o Oionce, camas ae 
^puados. üe jjuj-oa escrito-
bierrn« scuora, ci-auros oe «ala ^ co-
ri¿»s ae ,itIulMj-a3 de sooremesa, co-
medor, n e c i a s moyoUcas, í i g u r a i 
;umíl*ti ' síl .^s, butacas y estiumaA 
^éctrica». ^uiiii;elas esmaitaoas, VÍ-
¿or»0**' gocut-td-s, entremeses, cüelo-
trn1*8' correderas reaondas y 
De•, «as rciojes ÜO pareo, sü .ünes 
¿uaurao ^ BÍlJas fjraionas. neveras, 
de P'^'fes para vanes y si l iena doJ 
ea todos los eatilos. V enaemo» 
P*lBa.1.rnaau3 juegos de. meple, com-
103 t o.; escaparate, cama." coqueta, 
pu*.3 ae noene. c n i t í o m e r y binqu». 
Antes" de comprar, hagan una vlal-
A7 .^a tíspecia^,•. Neptuno 156 y 
'•rén bien servidos, üo confundir 
Kepiuno 159. v , 
Vendo loo muebles a plazos y f « . 
hricauios toda clase de muebles a g"«. 
¿o del más exigente 
las ventas del campo no p a g - « 
embalaje y ae ponen, ep la egtacldti 
M U E B L I S T A Q U E S E P U S O 
L O C O 
Vtrán ustedes los precios-de esta casa 
v.capirates de lunas $28. sin lunas 
116 camas de hieiro ?5.0C. peinaio-
flc SS.OO, lavabos ?7 y $10, juegoa 
de sala, 6 siillas 2 sillones Í22, sillo-
nes tápísados con muelles y cuero 
uor Sil . y vanos muebles más con 
tioí precios por el estilo. Luz 28 en-




Suárez número 7, esquina a Corra 
IÍS. Telf. A-6831. " L a Confianza". 
ALHAJAS. 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas ciases y precios. 
M U E B L E S 
juego de cuarto, comedor, sak y 
ucibicor y toda dase de piezas 
iwdcíis a precios increíbíea. 
• • 
ampo 
eu ia e 









T E L F . m 
ROPAS 
I Tenemo;; un «urbdo inmenso de 
(oda clase de ropa, saldándola a 
uialquie; precio. 
DINERü 
Damos dinero sobre alhajas, mué* 
bles, ropas, pianos, pianolas, vio 
liólas, máquinas de coser y esen-
bu y loda clase de instrumentos de 
música. 
Suarcz número 7, esquina a Corraos 
"La Conhanza", ie l l . A-6851 
Ind. 
ta. Se r 
ie joyería, 
ta clases a 
0 alhajad, 
de arte, f 
va en las [ 
isa y se c 
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L'na caja caudales tamaño mediano 
cJc vende en "Manhattan", Prado 
• número 105. 
5 7 7 8 4 . - 2 6 dic. 
pl VÉN DEN 150 S I L L A S X»E TIJK-" 
coiiip}eí.inií;nto nueva», rnuy bara-
tns. Apcdáca í8 entre, Suárez y Ke-
' V'llagigtído. 
56951—£6 dic. 
ENDEN B A R A T O S VAfi lOS 
• tío o í lc lna y un baúl para 
as. -Manzana Gómez,' 220, de 
2. ' 67747.—28 D i c 
ü 1 
' LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Pféstaiaos y almacén de muebles. 
[5e realuan grandes existenaas de 
•loj'sna fina, procedente da presta-
dos vencido», por la mitad de su 
Ulor. También se realizan grandes 
.•existencias en muebles de todas da-
P . a cualquier precio. Doy dinero 
;*on mócLco interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
P*rva en las operaciones. Visit*» 
^ casa y se convencerá. San Ni-
i f r 250 entre Corrales y Gloria, 
•«déíono M-2875. 
, RUFINO G. ARANGO 
y co[npran y cambian . muebles y 
^trolas, pagando los mejores pre-
I N T E R E S A N T E 
tilo ha*? nfceslta comprar muemes no 
^ a z á w 8 antes visitar la casa ftetíonn \t 0 a2, NePtuno, número 167 
•mebka î "8*44* srran almacén de 
fe1 usted an(0s y corrientes, y aborra-
P4O y a nero» vendemos al conta-
^Ur'or S10'08- L a s ventas para el 
[* •« c o n v e n c e d embalaie' v i s í tenos 
[ N O T A : 
f C O M P R A M O S M U E B L E S 
F A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4982 Ind. 24 My. 
1 estáis 
nriendí-
o b» 1 
stó » ^ 
3 más | 
M L E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A ' 
S a n R a f a e l 1 1 5 
"ont f 
n 0 , C m > ^ 
cidos 1C 
W*** «lo t ,^0 , con lunas '25. apara-
tf^S^s de rno r™^3 *J4 coquetas $11 
fÜ00. h^0^!"10 «90. con marquetería 
de ci SrrQUe^doB en efemaites de 
rSíício«. n i e ^ » de .recibldor. de todos 
^ í ^ u i n a s " a s sueltas. vitr'nas J^3, 
de hiXr.Cos^r- «"elojes, cuadros, 
1 o todfft mo^i^' dB **• fcur0s. «dlerla 
^ d e f a s j s ^ ^ - c o ^ m n a a 12, meaaa 
Síta« amer ican^ adcreSl vestldores, >f&*' chelslor^l ^.cant idades , lám-
^ . y , 2 8uiJr.fl sil1 uZcetr' 6.8t-
S1*1'?1'- decios f,qUe no 50 W**™ 
NePtuno l i o T ?Sr más °adie. 
** ^ pré f ? ' TeI5foQo .M-I154. Ca-
tamos« Joyas y muebles. 
50249 26 d 
M U E B L E S B A R A T O S 
LA Casa Alonso. A plazos o en alqui-
ler, 10 juegos cuarto de todas clases 
desde $100. Diez juegos sala, laqnea-
dos desde 550 a H 2 0 . Ocho Juegoa 
recibidor, caoba, cuero v americanos. 
Seis juegos comedor desde ?60 a J250 
L n juego mimbre dorado con 10 pie-
zas. 20 escaparates desde $10 a ^ O . 
10 lavabos desde $6 a $20. Aparadores 
americanos de $12 a $20. 50 Lámpa-
ras, píanos, pianolas, victrolos, fonó-
grafos y t^do !< ^ue pueda necesitar 
L a Casa Alonso. Gervasio 59 entre 
Neptuno y San Miguel. Te l . M-7875. 
57343—28 dic. 
A R R E G L O TODA C L A S E 
de muebles, esmaltes cualquier co-
lor, tapicería, renovamos cretonas, 
damascos, esmaltamos neveras, jue-
gos recibidor, trabajos garantizados 
Teléfono 1-3222. Nota: no cobra-
mos adelantado, 
57245—16 en. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
corrientes, especialmente en barnices 
a muñeca y esmaltes en Udos colo-
re», se tatüza en todos estilos y se 
envasan mueble*. Garantía y sorie-
tlad en los trabajos. Luz 28 entre 
Compostela y Habana. T e l . M-5009. 
57704—E en. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
D I A Z Y C H A O 
A L M A C E N D E M U E B L E S Y C / S — 
D E P R E S T A M O S 
Gran rebaja de precios ;n todas nues-
tras existencias. Novedad en mode-
los nunca vistos. Tamuién compramos 
muebies de uso, pagándolos mas que 
nadie. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantiaaues con módico 
interés . Visítenos y se convencerá. 
NüDtuno 197 y iuy, esquina a i_iucena. 
Telefono M-11&4. 
62117.—18 NOY. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e una l á m p a r a 
d e sata d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , eo $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a a e comedor* 
de b r o n c e , e n $ 1 0 0 
U n a l á m p a r a d e pie d e 
m a r m o l d e V e r o n a , e n 
$ t í ü . ü Ü . P u e d e verse 
e n l a C a s a V i l a p i a n a . 
O H e i l l y y V i l l egas . 
P E R D I D A S 
M E C A N I C O A D O M I C I L I O 
limpia y arregla máquinas de coser, 
cocinas de gas y zapatillas de llaves, 
precios: máquinas y cocina» un peso, 
^avea convencional. Llame al A-4519. 
a. ir . Santos. 5750g.—30 Dlc 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
A D R I A N O C A N D A L E S 
W^K1^301" J-x'encarS?(l0 do la Cas^t 
Borbolla. Esmalta, m-auea y arregla 
i'-cta ciase de muebles, especialidad 
en neveras de Vitrolite sin que salte 
Ja pintura, pianolas. T e l . M-13JI. 
t-an Lázaro 147 
574tr.—2 en. 
E S M A L T A D O Y B A R N I Z A D O 
D E M U E B L E S 
Tapizamos doramos y arreglamos 
mimbres. Reparaciones en general a 
rrecios económicos Romero y García 
«-an Lázaro y Escobai . Te l . A-94S5. 
67220—26 dic. 
¡ O J O . O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa ertlrpaclón de tan dañino 
insecto. ConUndo con el mejor pro-
cedimiento y graij practica. Recibe 
^Vvíi? en 10 Octubre 534. Teléfono 
1-3302. A . Piñol . 63648.—28 Dic. 
D E A N I M A L E S 
R E N A U L T - L I M O U S I N Y 
C A D I L L A C T O U R I N G 
Se venden estos dos automóviles en 
perfecto ociado de uso. Informan le-
Kíono F-2124. .„ J. 
58125—2S dic. 
C C M P R A S 
A precios de verdadera ganga y en 
perfectas condiciones de todo, se 
venden con facilidades de pago los 
siguientes carros: Essex, Buick 7 
pasajeros, Cadillac, Hudson, West-
cott, Cleveland, Chandler, Hupmo-
bile, Gray Sedan. Desde $300 hasta 
$1.300. Véalos hoy mismo. Son de 
oportunidad. Campbell. Presidente 
Zayas 2. i 
58096—28 d i c 
GANGA, S E V E N D E V N FOUD Y una 
cuña Marathón en 12 t 19, Vedado, so-
lamente de 7 a 8 de la mañana. 
57948.—26 D i c . 
S E V E N D E N DOS C H E V R O L E T S , 
uno del 24 y otro del ¿5. Se dan muy 
l-ratos. Para verlos de 11 a 1. Pocl-
to 66. 
5S002—L6 dic. 
S E V E N D E UN TORO D E RAZA 
Holstein, de 18 meses de edad e hijo 
de una vaca que da 30 litros de leche 
diariamente y es reconocida oficial-
mente. Informan: Prado y Cárcel, vi-
driera de tabacos. 
58095.—28 Dlc. 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Reclbimcs ,ei lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para toda cl3.se 
de trabajos. Tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas, muy taratas 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey, de lo mas lino que se im-
perta para Cuba muchas de .ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos linos de Kentucky narchado-
res y de trotf a precios mn\ arregla* 
d0£. Visítenos y saldrá usted cnmpla-
ciuo. Vendemos a precios sin compe 
Cencía. llarper Bros. Calisada do Con-
cha 11, esquina a Fomento. Luyanó 
liabana. 
53874—28 dic. 
C A M I O N E S 
Se venden dos camiones uno Whlta 
y el otro K'ssel, ambos de cinco to-
neladas, casi nuevos por el relativo 
poco uso que han tenido. No vengan 
por gangas. Informan Franco y L l l -
nás . ' 
58024—31 dlc. 
C H E V R O L E T T I P O S P O R T D E L 24 
nuevo, se vende. Concordia, 182, pre-
gunte por Claudio. 57954.—26 Dic. 
F I A T TIPO CHICO, E N B U E N A S 
condiciones, se vende barato. Garage 
Modelo. Callo F , número 11, Veda-
do. 57764.-26 Dic . 
$50 D E G L A T I F I C A C I O N R E L O J 
verdido. Se ha perdido un reloj de 
oro, de pulsera. Tiene la marca de 
fábrica Constantin-Vacheron Geneve. 
So grati f icará con la suma ames in-
dicada a la persona que lo entregue 
en 'Oficios 30, altos. 
5799»)—26 dio. 
A V I S O 
E n la calle 25 y M> se ha extraviado 
un perrito ce raza Griffon Braban -on 
el cual entiendes por Picrrot, color 
chocolate obscuro, orej&s recortadas 
v sin ocia. S*. gratif icará a la per-
sona titie dé razóu de é l . Llame a l 
Teléfono I* 444.V. ... 
57987—27 di?. 
I ' E R R O P O L I C I A C O L O R N E G R O , 
se ha extraviado. Responda por 
"Nlck". Se grati f icará a quien lo 
entregue en L , esquina a 21. Lleva' 
un collar de hebilla y una argolla.; 
57756.—25 Dic . 
E L V I E R N E S A L A S C U A T R O Y M E -
üia de l a tarde se extravió un perro 
chiquito tiunco con el rabo mocho y 
negro, tiene la cabeza negra. E l ta-
maño es opro> Imadamente un píe de 
largo por meoic do alto, ontiende por 
Mocho y se perdió per industria y San 
Miguel a San M i g u c l y ecwu.isdo. vi 
que diga dónde está se gratificará, con 
lo que pida. Teléfono A-.-;&96. Indus-
tria 122 D r . Juan Valdés . 
57879 —25 d i c 
C A B A L L O S , M U L O S Y 
V A C A S 
T e n e m o s m a g n í f i c a s j a c a s y 
yeguas m u y f inas c a m i n a d o -
ras , de K e n t u c k y . y semen-
tales de p a s o d e las m e j o -
res g a n a d e r í a s d e K e n t u c k y 
s e g ú n p u e d e verse por sus 
pedigrees . T o d a s las sema-
nas rec ib imos buenos lotes 
de v a c a s de p u r a r a z a le-
cheras J e r s e y , Hols te in y 
G u e r n s e y , recent inas y m u y 
p r ó x i m a s a p a n r . T a m b i é n 
tenemos m a g n í f i c a s m u í a s 
maestras e n toda c iase de 
t rabajos . T o d o s estos a n i -
males p u e d e n verse en los 
establos de 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
A y e s t e r á n No. 1, entre E s -
trel la y M a l o j a 
T e l é f o n o U - l 1 2 9 . 
C108S9 Ind. 2 Díc . 
Ln la tarde del sábado, desde el es-
tablecimiento Fin de Siglo hasta el 
teatro Marti, sé ha extraviado un 
pasador de brillantes, que a la per-
sona que lo devuelva se le gratifi-
cará con 50 pe:os. Calle D número 
6, a'tos, esquina a Tercera, Veda-
do. Teléfono F-1362. 
57740 25 d. 
PARA P E R S O N A D E GUSTO, S E ven-
den, acabados de Importar, dos mag-
níficas hembras (una cargada) y un 
precioso macho galgo, ruso, descen-
dientes dé la cría de Perchinos de S. 
A. I . el gran duque Nicolás , infor-
man: 7, «ntre 14 y 16, Reparto A i -
mendares, crucero de la Playa. 
67791.—27 Dlc . 
f N S f R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E POR L A T E R C E R A par-
te de su valor un plano nuevo, do uso 
en muy buen estado y moderno en 
Zanja 55, altos. 
57923.—28 Dlc . 
S E V E N D E UNA B U E N A PEÍÍRA po-
licía alemana, para la recría, (está. 
| cargada de un gran semental es im-
| portada y tiene magnífico pedigree, 
' un macho importado color gris, nieto 
de Ñores V, de KrominapoUse. Precio 
125 pesos; un Mallnois importado; 
precio 125 pesos; este perro esta 
amaestrado; un magnifico macho pre-
miado en Exposición y una perra Gro-
hodaél (policía belga) premiada tam-
bién y otrog. truenos ejémplares". No 
compre sin antes venir a verlos.. Ca-
lle 7, entre 14 y 16, "reparto Almen-
dares, crucero do la Playa. 
57790.—27 P\C. 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A V I C -
trola con 20 tíls-cos dobles én muy 
buen estado y poco uso Se da en 
proiporción. Informan Amistad 61. 
58015—26 d l c . 
5120 F L A M A N T E PIANO P MARCA 
Byrne. de glandes voces, teclado blan-
co de marfi l . Oquendo 32-Ai entre Je* 
sús Peregrino y Pocito. 
57745.—28 dic. 
Pianos nuevos, de las mejores mar-
cas a plazos. Pianos $10: automá-
ticos $15 mensuales. Victrolas $8. 
mensuales. Solicito agentes en el 
ínter or. Luis E . Winfrec. San Ra 
fael 29, altos. Te l . A-3962. Ha-
b a ñ a . 
C 11164 30 d 9 dic. 
PIANOS, pianolas e instrumentos al 
contado y en plazos módicos. Músi-
ca impresa y estudios para todos 
ios conservatorios. Pianos de alqui-
ler, afinaciones y reparaciones. Cali-
dad y bajo precio. Viuda de Carre-
ras v Ca. , Prado 115, teléfono A-
3462. 
UNA P I A N O L A Y UNA VICTROL.A 
vendo. Los compré en julio, están nue-
vasT L a piat.ola es de pedales y eléc-
trica de caoba con rayos y banqueta, 
en $575 (costó $1.250) y la vlctrola 
tí.' gabinete con muchos discos en $l3o 
(costó $260), Sra . Murias. foncor-
dia 108 entre Belascoaín y Gervasio. 
57902.—25 dlc. 
Pianos nuevos, de las mejores mar-
cas, a $340; automáticos a $450. 
Victrolas a plazos, a $2, semana-
les. Luis E . Winfree, San Rafael nú-
mero 29, altes. Teléfono A-3962. 
Habana, 
C 11040 30 d 5 d 
PIANOLA S T O W E R S VENDO. E S 
eléctrica y de pedales, de melodioso 
sonido, puede tocarse cor los pies o 
con la corriente eléctrica (costó hace 
poco 1450 pesos) la doy con rollqs y 
banqueta en $625, porque embarco. 
Ver la en qficlna Correos del Veda*>, 
calle B entro Calzada y Quinta. 
f7902.—25 dlc. 
A R T E S Y 0 F I C I C « 
Solicito $50.000 en hipoteca, doy 
buena garantía de propiedades, so-
lo trato con la persona que dé el 
dinero, para tratar en el centro dt 
la Manzana de Gómez. Sombrere-
ría E i Centro. 
57938-26 dic 
EN $1,300 S E V E N D E UNA- .PRECIO-
sá cqña Kissel complete mente nue-
va. Jovéllar 28, bajos, casi esquina a 
Infanta. 
57800.—25 dlc. 
VENDO UN A U T O M O V I L S T U D E B A -
Ker, último tipo, especial grande, de 
5 meses de uso. Costó $2,750. con de-
fensa y repucbtos en $1,700. M núme-
ro 6. altos, entre 11 y 13. Teléfonos 
F-4083 y F-4871. 
57840.—25 dlc 
S E C O M P R A U N T E R R E N O 
L a Asociación de Enfermeros y Alum 
nos de Cuba, reiibe o í r í t a s der terreno 
<;uya,superficie aproximada 6oa.10.tne-
fros de frent% por 30 fondo Las~ ofer-
tas se reciben en los siBuienles lusa -
-t^s: L a Benéfica. Sr Manuel Soto. L a 
Covadohga, ~ Sr . Rodrigo Espina-. L a 
Purís ima Concepción. Sr . Anó ié s 1A 
tez, en el domicilio socia'. Romay 2D 
y M Presidente social, pam aclara-
cit-res a1. Telefono A^7522 de & a 10 
p. m. cuyos terrenos h a t t á u de os 
tai- sltuados en las calzadas de J e s ú » 
del Monte, víerro, . Luyanú, Concha, 
Infanta o Caries I f l . y tr. sn ce foc ío 
a no mayor distancia de dos cuadras 
de las mismas. 
DOMINGO EOI TO, 
SeGreta»-lo. 
57222—26 dic. 
1 U R B A N A S 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place ©Q recomendar a ette acredita, 
do corredor, cempra y vende casas, 
ge lares y establecimientos. Tiene In-
mejorables referencias. Domicilio y 
oficina Figuras 78, cerca de Monte. 
T e l . A-6021. De 11 a 2 y oe S a 9 de 
la noche. 
56666.—25 Dio. -
U R B A N A S 
E S Q U I N A E N S A N R A F A E L 
£3C metros de terreno, es 'm cuadro 
precioso, renta f240. dos plantas, con 
ef?tablecimie'..t<. S28.0C0. Otra a m«-
dia cuadra de gran calzada $20.000. 
Ron ta $170. Informes en Infanta y 
Ll inás , bodega E l Campamento. 
CSlC.l—27 dic. 
Para una inversión de $5.000 ven-
do una casita en Vélázquez 11 en-
tre San Joaquín e Infanta. L a ro-
dean tres líneas de carros, propia pa-
ra fabricar; en la actualidad pro-
duce liquide ei 6 0-0. Informa su 
dueño J . Pose. G No. 236. Vedado 
58113—1 en. 
Se venden dos magníficas casas ca-
lle D, entre 15 v 17. $52.000. Calle 
19 entre 6 y 8, $45.000. Informa, 
Pablo Suárez, Bank of Nova Scotia 
315, teléfonos M-8270. F-2339. 
1-3758. 
57388 25 d 
C A S A S M O D E R N A S 
vendo cuatro casas modernas acabadas 
do fabricar, con tres cuartos dormito-
rios, sala, comedr l , baño de primera, 
p.gua fría y callente, buena coeina. 
6 50x22 Renta $200. Precio $23,000. 
Informes Monte 43, alt js . teléfono A -
0516, de 9 a 12. Rodríguez. 
67907.—25 d i c 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I 0 5 
SH V E N D E irN S O L A I l Er-í L A CAtr-
zada de la Víbora esquina a Bel la 
Vista en $6.000, $2.000 al contado y 
el resto se deja en hipoteca por ocho 
años , un cuarto de manzana en la 
misma calzafla en $20.000 con faol-
iidades de pago y varios solareíi. to-
dos bien situados en c í s t ín tos luga-
res a precie de verdadera ganga. 
Marcelino R a m ó n . Prado 47 de 1 a 5 
5800C—22 en. 
O R F I L A . BUENA V I S T A S E V E N D E 
un solar de 6 metros de frente por 
22.11 de fendo, está, a la tr isa , peg.v-
dito a esquina frente al parque, es de 
16 mejor. Informan Muralla 36, a l -
tos, esquina a Compostela. 
57354.—25 dic. 
S O L A R E S 
EN L A VIBOIIA, VENDO UNA CASA 
en $18,000, moderna, tiene sala, jol, 
sie;te cuartos, garage, dos cuartos de 
criado, renta $140. M número 6. altos, 
entre 11 y 13. 
57841.—25 dlc. 
C E R C A D E P E I N A A T R E S CUADRAS 
de distancia de Reina, se vende casa 
antigua, tiene más de siete metros de 
frente por doce de fondo. Precio 6500 
pesos; se puede dejar parte de dicho 
precio en hipoteca al 6 por 100 anual 
en hipoteca. No correKiores. Calle de 
Zapote? nCmero 9, cerca del Parque de 
Santos Suárez, de 4 a 5 de la torda. 
57851.—26 d l c 
Ampliación de Almendares, a $4.50 
de contado y $5.00 a plazos, vendo 
una esquina en la calle 13, cerca 
del parque de la Fuente Luminosa. 
S r . P . Quintana, Belascoaín 54, al-
tes, teléfono M-4735. 
57713.—26 dic. 
Traspaso y vendo varios a módico 
precio, poco de contado en los Repar-
tos de los señores Mendoza y Co. In* 
forma: Iravedra. San Bernardino y 
Paz . Teléfono 1*4243. 
57749.—ó E n . 
I N D U S T R I L A E S Y 
C O N S T R U C T O R E S 
Vendo a fabricar, un terreno de 37x37 
voias. calle Pérez entre P.osa E n r l -
quez y Cneío, Luyanó. dejando su va-
lor en hipoteca. Teléfonos P-2883 y 
M-3424. 
5737S—8 en. 
CALZADA Y PASEO, VEDADO 
be vende la esquina compuesta de 
i . 197.67 mts. superficie total, fren-
te a Calzada del Vedado, 35.34 mts. 
por Paseo 33.89. Informaián Luis 
F . Kohly, Manzana de Gómez 206. 
(de 2 a 6 p. m. Telf. A-0383. 
57930 1 e 
S E V E N D E UNA CUÑA D O D G E B R O -
thers en magníf icas condiciones, urge 
venta, precio $500. Se dan facillfladus 
de pago. Para informerse Jesús del 
Monte 117. señor Antonio Ruíz . 
57853.-31 d i c 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA de 
dos plantas en la calle Valle, cerca de 
Infanta, mide 7 por 21 varas. Renta 
110 pesos, su precio $1,500. Informan: 
Café Dos Hermanos. P!aza del Vapor. 
Teléfono M-7449, de S a 10 y 1 a 3. 
Sr . : Lodos. 58053.—30 Dic . 
V E N D O D O S C H E V R O L E T S 
dos Fords del 24. un Hispano Suiza ti-
Po chico a toda prueba, necesita ven-
der. Ganga verdad. Arbol Seco 40. 
Garage García. 
57V46.—5 en. 
P U I C K . S E I S O I L I N U R O S , CINCO 
pasajeros, gomaa nuevas, motor inme-
jorable, $200. Por tenor que embarcar-
me. Ricardo Pu'g, Oficios 12, bajo*. 
Teléfonos A-7322 o A-4207'. 
57807.-29 dic. 
PARA UODAS 
Se alquilan Packards cerrados j. 
abiertos, precios ios más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Bianco, teléfono A-2536. 
nd. 13 <IR. 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, último* tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro, 99, B, 
entre Galiano y Elarco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L S I N E S 
frenar marca Reo con chapa particu-
lar. L a Oasa de Enrique. Neptuno 74 
57626—28 tílc. 
Oportunidad extraordma.ia 
Dos cupés Ford de poco uso. en bue-
nas condicionen, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase s Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina. Ve 
fiado. 
C 7393 ind. 25 as. 
á E V E N D E UNA E S Q U I N A CON 420 
metros, antigua, propia para fabricar a 
ños cuadras de Monte, próxima a Be-
lascoaín, sin contrato. Informan: Ca-
fé Dos Hermanos. Plaza del Vapor, de 
8 a 10 y de 1 a 3. Telefono M-744». 
S r . Lodos. 68052.—30 D i c . 
S E V E N D E L A E S P L E N D I D A CASA 
A v a . L u i s Estévez, número 3, sin el 
terreno que tiene m á s de ochocientos 
metros, cos tó ochenta mil pesos. Se 
da en treintitantos por vencimiento de 
hipotecas. Informan al lado. 
58094.—1 E n . 
Malecón entre Prado e Industria, 
preciosa casa moderna, rentando 
S4.800 vendo en $42.000 pudien-
do dejarse al 7 0-0 lo que desee. 
Dueño en Hotel Manhattan, cuarto 
número 218, de 8 a 11. 
57996—31 dic. 
B U E N A V I S T A 
paradero de Orfila, Marlanao, se ven-
de la casa calle' 2, número 17. Irtfor-
man en Angeles, 7. Habana. 
57773.-6 Dic . 
CASA QUE COSTO $1.000 Y' L O T E 
que se ha pagado $800 so da traspalo 
per $800. Inf irman Teniente Rey 102. 
.58020—26 d i c 
Se vende una casa próxima esquina 
Patria y Calzada; otra por calza-
da la primera dos plantas la segun-
da tres y sótano y mirador; su cons-
trucción de primera cemento hierro. 
Informan Cerro 458-B, altos, de 10 
a 7. Sin corredores. 
"57777 28 d 
V E D A D O 
c a s a a p l a z o s c o n 2 . 5 0 0 
pesos a l c o n t a d o y el resto a 
p a g a r e n i 2 a ñ o s p o r m e n -
s u a l i d a d e s . F a b r i c a c i ó n m o -
d e r n a y g a r a g e . I n f o r m a n : 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a n ú m e r o 5 0 
I N F A N T A . P E G A D O A C A R L O S I I I , 
una parcela de 190 raetrob 11x16, 
también tiene frente a xifre o sea 
con dos frentes pegado a la esquina. 
Precio a 85 pesos metro. Informan: 
¡Teléfono M-9769. Martínez. 
57942.—2 E n . 
10d-10 Dic 
E S Q U I N A 
a media cuadra de la Calzada de J . 
del Monte eo $12.000. renta IlíOi la 
esquina tiene bodega y su casa ai lado 
Ce mprando esta propiedad su capital cre-ce. No Informo má.s que al Int í -
icsado Arrojo. Belascoaín 60. L a s 
Tres B B B . 
S7721—24 dic. 
M E D I D A I D E A L P A I L V F A B R I C A R 
pegado a Galiano y de Ñe-ptuno al 
mar, 6?kl3.50. muy barato. Pernaa. 
Aguiar 72. T e l . A-90Í0. 
CíovS—21 d i c 
Reparto Ampliación de Almendares 
Solares a plazos, con grandes faci-
lidades, vendemos solares en los 
mejores puntos. Planos e informes. 
Dumas y Alpendre. Calle 9 y 12. 
Teléfono FO-1260. Reparto Al-
mendares, Marianao. 
57280—28 dic. 
V E N D O V I B O R A Y SANTOS SUA-
rez las mejores esquinas, solares y 
parcelua. f í en te a les carrea y a una 
cuailra de ellos. Infocman Teléfono 
A-6829, de 10 a 11 por lá mañana e 
1-1778 de 4 a 0 tarde. Arango. 
Í72(;S—26 dic. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solaves bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y C C . 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E N H I P O T E C A S E DAN D E 500 A 
•30,000 pesos Habana y Repartos. I n -
forman: Neptuno 29. Campoamor, de 
9 a 11 y de 1 a 3. Díaz. 
/ 57759.-29 Dic . 
Motocic letas H a r l e y - D a v i d s o n 
Tengo los modelos de 1926 para entre-
ga inmediata, compro y vendo motoci-
cletas usadas, pago mejor que nad >. 
José Presas. Avenida de la Repúbli-
ca 390. Teléfono U*2143. 
64767. 2 En. 
Dinero al 6 112 $800,000 para inver* 
tir en la Habana. Operaciones rápi-
das. De mil pesos a $150,000 en una 
tola partida. Reina 24. Departamen-
to de Bienes. 
57843 . -25 dic. 
Dinero en hipoteca. Yo se lo doy al 
7 y 8 por 100, por uno o diez años, 
la cantidad que usted desee para la 
Habana y Repartos, pudiendo devol-
verlo cuando usted quiera con sólo 
dos mensualidades de penalidad. Se-
ñor P . Quintaná* Belascoaín 54, 
altos. Telefono M-4735. 
57713.—26 dic. 
D I N E R O E N G R A N D E S 
y pequeñas cantidades. Ignacio Sara-
basa. Manzana de Gómez, 539, (No* 
tar ía ) . Teléfono A-2084. 
57420.-17 E n . 
H I P O T E C A S 
H P O T E C A S . — H a g o en las m e -
jores c o n d i c i o n e s . — O p e r a c i o n e s 
en 2 4 horas . D i n e r o en todas 
cant idades desde 7 p o r c i e n t o . 
E s t r i c t a r e s e r v a y s e r i e d a d . — 
T a m b i é n tengo c o m p r a d o r e s p a -
r a casas en la H a b a n a y sus re -
p a r t o s . — E s c r i t o r i o : S u á r e z C á -
ceres . H a b a n a 8 9 , D e p a r t a m e n -
to a l pat io . T e l é f o n o s : M - 2 0 9 5 , 
1 - 1 8 5 3 . 
MACKS. DOS D E 3 1-2 T O N E L A D A S 
E l Rey de los camiones, como me* 
vos, verdadera ganga, con carrocería 
Un Whlte 8 1-2 en chassis. Un Cly-
sédale 2 1-2 cerrocería. Venga enso-
guida. Doy xlazoa. Angel Alonso. 
Prado 85. 
67658—29 dic. 
S E V E N D E UN F O R D CON A R R A N -
que, buena vestidura, fucile nuevo, en 
San Miguel 75, entre. Campanario y 
Manrique. 
57889.—25 dic. 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E UN C A R R I T O P A R A gra-
nizado y castañas en la calle 24 y 
16, Vedado. 7: 67822.—26 Dlc . 
M A Q U I N A R I A 
V E N T A : A L A M B I Q U E , 4 
dos plantas, cemento armado, sala, 
saleta, tres cuartos, baño, frente a la 
brisa. Alquiler 120 pesos. Precio 
$14,000, parte en hipoteca. M. Vvan-
cos. Teléfonos M-4S06 y M-G570. No 
corredores. 67778.—27 D l c . 
E N $ 3 . 0 0 0 C A S A Y T E R R E N O 
Facilidad en los pa-
gos. $1.000 de entrada 
y el resto al 7 por 
ciento eh hipoteca ó a 
plazos. 
L a casa so compone.de: portal, s a -
la, saleta, dos cuartos, comedor, co-
cina, baño, patio y traspatio, hermoso 
jardín. Hace esquina a las Avenidas 
Oeste y Flnlay . Reparto Los Pinos. 
A 20 minutos del centro de la ciu-
dad. Terreno: frente 21 varas per fon-
do de 33 varas. Viva esasa propia com-
prando con lo que economiza en a l -
quiler. G . Forcade. Teléfono M-6921. 
Obispo 63. 1 C1U41.—7d-19 
S E V E N D E N 2 C A S I T A S E N SAN J U 
"lio y San Bernardino, Reparto Santo» 
Suárez. Pcr taL yala, dos cuartos, co-
medor, eocina, baño ' completo. Su 
dueño en l a misma á todas horas. 
57663—26 d i c 
Buenas casas. Vendo una esquina 
de 400 metros en la calle Acosta an-
tigua a $125 metro. Vendo una ca-
sa en Escobar casi esquina a Reina 
7 i;2 x 23 en $15.500. Es antigua. 
Notaría del doctor Alfredo Caste-
llanos. Departamento de Bienes. 
5 7 8 4 3 . - 2 5 dic. 
F I J E S E E N E S T E A N U N C I O . S E 
vendo casi regalado un pian chalet 
con una casa qué tiene S. , « cuar-
tos y servicio, otra con una cuartería 
y un horno de pan que da tuena ren-
ta y otras más a $4.500. Informan: 
M-54'76. Pedrc Solo, frente al Colegio 
de Be lén . BSo2i_28 dlc. 
V E N D O V A R I A S C A S A S 
recién terminadas, frente a l ínea de 
tranvía, con (.ala, comedor, cocina, dos 
cuartos ,baflo, techos monol í t ico». 
Piecio $6,000. Más infcrmcs Mente 43. 
altos. Telefone A-0516. 
67907.—25 dlc. 
E D I F I C I O D E D O S P L A N T A S 
rentando 200 pesos al mes, fabrica-
ción de l a . , vendo en el Reparto San-
tos Suárez, recién terminado, precio 
000 pesos. Para más informes: I r a -
vedra. Teléfono 1-4243. San Bernar-
dino y Paz . 57748.—5 E n . 
A L O S L I C O R I S T A S Y E M B O -
T E L L A D O R E S E N G E N E R A L 
Se veiidei en i recios muy rebajados 
las máquinas siguientes: dos etique-
tadoras, una máquina para encorchar, 
una máquina llenadora de 18 pitones, 
una máquina llenadora de C pitones, 
una miquina de prensar pina, una 
máquina de capsular, una máquina _de, 
encorchar a mano, un comprensador 
amoniaco, una tapadora chapas coro-
na a maro un generador de produ-
cir gas caibónico . Infornan Franco y 
ljiÍn.ka- 58022-cl dlc. 
Ganga. Vendo en la mitad de su 
valor mi casa situada en Antonio 
Maceo 286, Reparto Redención. Me 
urge, la venta por embarcarme pa-
va España. Informan Churruca 1 le-
tra A, Cerro. 
57926—1 en. 
B A L L I N A Y M A R Q U E Z 
C O R R E D O R E S Y C O N T R A T I S T A S 
Tenemos buenos compradores para ca-
sas cuyos precios sean razonables. 
Como medí Ja de conveniencia para sus 
intereses,' véanos ante» de comprar o 
vender su casa; groara tiempo y di-
nero. Fabrlcacicnes y Reparaciones. 
No tome ni de dinero en hipoteca sin 
antes visitarnos. Nuestro lema es se-
riedad y discrec ión. Facilitamos toda» 
las operaciones. No ponemos sobre 
precio. Compramos toda clase de des-
barates. Manzana de Gómez 370, de 8 
a 11 a. ra. y de 3 a 6 p. m. Teléfono 
M-9610. Habana. 
64344.—31 D l c 
A r q u i t e c t o s E m i l i o P r a t s y C o . 
Arquitectos, constructores. Proyecto» 
y presupuestos g,atls. Para toda cla-
se de fnbrlcaclone». No coorarnos na-
da adelantado. Teléfono 1-4493. 
63603.—27 Dlc . 
E N L U Y A N O S E V E N D E N 3 C A S A S 
de madera, en buenas condiciones, ga* 
nan buen alquiler y se dan baratas. 
Icforman Monte 2. B . . Café . 
57226—26 d l c 
MAQUINA Y C A L D E R A D E V A P O R 
portátil so desea comprar una de 
treinta a cuarenta caballos. Informes: 
Industrial Machínery Company. San 
Ignacio, 12, Habana.. 
57768.—25 D i c 
S E V E N D E N 10 I N C I N E -
R A D O R E S 
Para residuos y basuras», son propio» 
para cisas. particulares en. los. Repar-
tos. También se venden y se cam-
bian motores do todas clases y tama-
ños. Informan y pueden verse Amar-
gura 79. 
572?2—25 d l c 
C11109—15 d ü 
D 1 M L R 0 i ' A K A h l ^ O J b C A S 
en las m e j o r e s condic iones . Mi-
guel F . M á r a u r f . C u b a . 5 0 . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M 1 E N 1 0 S 
C O M P R A S 
Dinero en hipotecas, se facilita dea-
de $300 hasta $100,000 sobre ca-
sas y terrenos en todos ios barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335, de 
9 a 12 y de 1 a 3. 
55088-91—4 en. 
D E S E O C O M P R A R F I N C A 
R U S T I C A 
o terrooo situado en l a costa entro 
Bahía Honda y Marlanao Den des-
cripción completa de la propiedad, pre 
cío y c.oncijiones de venta,- inan3ra 
de llegar' a la propiedad por carrete-
ra; nombro de la estación más cerca* 
nc fiel ferrocarril y Municipio en que 
está bltuada la propiedad y sí es- po* 
slkle un croquis de la misma. Apar* 
tadó 2475, Habana. 
67871—3 en. 
10,000 P E S O S , CASA D E 7x17 C A S I 
frente a la Terminal en la calle E g l -
do, 8,000 pesos de 7x30, en Estrada 
Palma y Sola, casá nueva, no se in-
forma a corredores. J . Pérez . Obra-
pía 22, esquina a San Ignacio. 
67811.—28 Dlc . 
V E R D A D E R A GANGA, V E N D O MI 
casa en el Reparto Mendoza, calle 
Strampes, casi esquina a Libertad, 
jardín, portal corrido, sala, coziedor, 
cuatro cuartos, doble servicio, patio, 
traspatio de cielos raso» y citarón, 
pintada de gris, in fomes en la mis-
ma. F a r i ñ a s . I-S4C2. 
65829.-28 Dlc . 
S O L A R E S Y E R M O S 
En la Habana. Cerca de Reina, ven-
do una casa preciosa de tres plantas 
moderna, con una superficie de 103 
metros, renta $200,00. Precio: 24 
mil pesos. Sr . P . Quintana, Belas-
coaín 54. altos. Te l . M-4735. 
En Penal ver. Y cerca de Belascoaín 
vendo una casa de tres plantas nue-
va, rentando $160, en $17.500.00. 
S r . P . Quintana, Belascoaín 54, al-
tos. Teléfono M-4735. 
V E N D O B A R A T O UN S O L A R D E E S -
qulna en lo más alto con un hermoso 
panorama en L u z y San José. J e s ú s 
del Monte de doce cuarenta por vein-
tinueve cuarenta varas. Forma de 
pago cómodo. Informan: A-2887. 
58092.—3 E n . 
V E N D O 3.055 M E T R O S A $10 E N E L 
Vedado en Calzada de Zapata M . 
No. 6. 
58121—27 d i c 
Santos Suárez. Vendo una casa de 
esquina con establecimiento y tres 
accesorias rentando un 9 por 100 li-
bre. Está cerca del tranvía. Precio: 
$10,500 Sr . P . Quintana, Belas-
coaín 54. altos. Tel. M-4735. 
Para fabricar. Pegado a Zanja ven-
do una casa con una medida de 8 
por 13, en $10,000. Sr . P . Quin-
tana, Belascoaín 54, altos. Teléfo-
no M-4735. 
57664 —26 dic. 
.EN JJA A V E N I D A I r a . E S Q U I N A A 
8, B U E N A V I S T A , se vende una qaifá 
tío- inadera. nueva, propia para esta-
bleejralento. Urge su venta so da 
en buenas condiciones. Informan L i -
nca 158, bodega. Teléfono^ r-3157. 
67860.—25 dic . 
V E D A D O . P A R C E L A S 
A L A B R I S A E N L A 
C A L L E L I N E A , C O N 
F A C I L I D A D E S D E 
P A G O S . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 5 0 
6d-20 Dlc 
T E R R E N O S 
T E R R E N O S . E N L A C A L Z A D A D E 
Ayesterán vendo lotes con el S 0J) 
de contado y el resto a pagar en ÍO 
meses con el 6 0-0 de interés y a 
20 metros de Infanta vendo lotes de 
6x22. Julio CU. . T e l . FO-77S9. 
66557—2 e n , 
F r e n t e a l N u e v o C o l e g i o de B e l é n 
E n Buena Vista, entre la Calzada y 
el Colegio, vendo media o un cuarto 
de manzana, a precio bajo y dando 
facilidades. Informa su dueño: F -
1806. 57552.—27 Dlc . 
EN L O M E J O R T E R C E R A A M P L I A -
c'.ón Lawton, vendo solar 7x40 metros 
situado Concepción entre 13 y 14 fren-
te* al tranvía directo Parque Central 
>• Muelle de L u z . Dueño 10 de Octu-
bre f65 1-2. 1-3379. No doy comi-
s ión . 
rvüf-i—2r. d i c 
VENDO UN S O L A R E N E L R E P A B , 
to L a Sola, muy bien situado y a una 
cuadra del cairo, con agua, alumbra-
do, alcantarillado y hermosas callea. 
L o doy por muy poco dinero. Llame 
a l te léfono 1-^120. 
Í6101.—10 en. 
R U S T I C A S 
S E A R R I E N D A F I N C A D E UNA CA-
ballería en la Calzada de Vento, con 
r ío . Informes 23 esquina a 2, Vedado. 
Señora viuda de López. 
67846.—20 d i c 
V E N D O A C C I O N C O N T R A T O F I N C A 
do una caballería, en calzada a 10 k i -
lómetros de la Habana. Tiene arbolada, 
platanal y vi .r ías clases de viandas y 
legumbres, a l por mayor. Precio $1.400 
renta $40, Guar.abacoa, Caserío Vi l la 
María, Días; Mincherc. 
C72C9.27 d 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A 
Se vende una gran bodega en buen 
punto de la Habana por separación de 
socios, la bodega, es muy cantinera y 
tiene buena venta, se da a toda prue-
ba, buen contrato, alquiler 40 pesos, 
no corredores. Informa el mismo due-
ño S r . González . Habana 178. 
58083.—27 D I C 
L E C H O N E R O S Y T U R P O N E R O S 
Vendo vidriera metá l ica de metro y 
medio y ¡'.-.-.a reloj, una mesa fuerte 
con sus burros, todo $20. Teniente 
P.ey 196 trente a l a M A R I N A . 
6 8 1 0 * — d l c 
C A F E . H O T E L 
y Restaurant $6.000. Lo vendo en 
pueblo rnuy r:cc. de la Isla, hora y 
media da tren oléetrlco de la Habana 
para dos qne deseen trabajer, es un 
buen negocio, 12 a ñ e s di? contrato, les 
mueble8 que llene costaron m á s de 
$8.000. Informes en Infanta y Lllnáa 
t.odega E l Campamento. 
581^—27 dic. 
C A F E E N L A H A B A N A 
Vendo, está, haciendo venta de $150 a 
prueba, espléndido contrato $80 de 
renta, su capital en esta inversión su-
birá 40 (-0. VCame y se convencerá 
de la seriedad oel negocio* Más imor-
mes en infanta y L'.inás. bodega E l 
Campamento. 
58133—27 dic. 
B O D E G A D E O P O R T U N I D A D 
$4.500 en la Habann, hac.i 20 años 
qué la tiene el mismo dueño, es tam-
bién el propietario d¿l edificio. Apro-
vechen esta ocasión ti .que desee ga-
r a r dinero, tiene e^isa para famil ia. 
Si no tlen.) todo el dinero es lo mis-
roo. Más informes en Infanta y L l i -
nás, bo'iüga E l Campomento. 
58133—27 d i c 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E R E -
Icjero. buena y elegante. Se puede ver 
J e s ú s del Monte 214. Tienda de ropa 
58124—27 d l c 
B O D E G A M U Y C A N T I N E R A 
Sola en esquina. 7 años .contrato, a l -
quiler $12, en Virtudes, se vende con 
poco de contado o 3v «dmitc syelo con 
poco dintro que sea capaz de traba-
jr .r la . Informa- S u á ' e z . Cerro 537, 
entre Tejas y I3u« nos .Aires. 
57971»—28 dle\ 
S E V E N D E 
Gran cantina y fonda, punto Inmejo-
rable, no paga alquiler, largo contra' 
to, poco de contado. p!azos cómodo! 
sin interés es una verdadera ganga. 
Informa: Carneado. Infanta y Ayes-
terán. Café Almendares. 
67951.—28 DIO. 
B O D E G A S C A F E S , B A R R A S 
Lecherías , vidrieras de tabacos, pana-
der ías . No pierda tiemp;) buscando ni 
se deje •.•ngañnr comprando chivos. 
Pana negocios buenos, serlos, con lo 
quo tonga do cortado vea. a Suárez. 
Corro 537, eMnj l e j a s y Buenos Aire» 
6797t--28 dlc. 
S E V E N D E B O D E G A C A N T I N E R A 
hace 70 pesos, Reparto Acosta, Víbora, 
Cerro. 645, de 11 a 1 a. m. o de 7 a l> p' 
m. 57919.—26-Dlc. 
S E V E N D E UNA G R A N CASA D E 
huéspedes en Galiano, entre Neptuno 
y San Miguel con 16 habitaciones, ca-
si toda» con muebles, es tá llena con 
buen personal. Hay veinte abonado» 
a l comedor. Poco alquiler y buen con-
I A ^ 0 , J?0 vende barata. Teléfono M-
(023. Pregunte por el dueño, no co-
rredores. 67921.-26 D l c " 
A P R O V E C H E E S T A G A N G A . VEN' 
do dos vlqileras muy baratas, y ei 
buen punto comercial, por r.o poder-
las atender. Informan San Miguel 131 
H-foiman de 3 a 5 p. m. Sabino. 
58037—28 dlc. 
G R A N V I D R I K R A D I . TABACOS. Ci-
garros y quincalla, se \ende en lí 
mejor y m á s concurrida calzada corr.d 
gran negocio y otra en $8oü, alquilei 
$50 con comida al mes, bien CsurtidJ 
y buen contrato. Rayón Be maza iX 
altos de la bodega de 7 a 8 y de 1 i 
a 2. S. Llzondo. 
5S0M—31 dlc. 
Bodega. Y dos fincas, todo en 6 mii 
pesos. Tiene una superficie de 181 
metros. Es una verdadera gangá 
Más informes señor P . Quintana, 
Belascoaín 54. altos, tel. M-4735. 
57713 —26 dic. 
B O D E G A BUENA Y P A R A T A SI' 
vende una, tiene: buena .venta v la do3 
muy barata, por no poder atenderla. 
Informes en San Franctacc 30, eí=> 
quina a San Lázaro, Víbora . 
57733.—4 en. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor con licencia compro y ven-
do fincas rúst icas y urbanas diner; 
en hipoteca y establecimientos. Ten< 
go grandes negocios. Venga a vermQ 
Amistad 136. Teléfono A-Ci.79. 
V E N D O U Ñ A B O D E G A 
cantinera. Jf2iJ(> venta .0 se admite ío-
rio con pnco dineto que aea buen bo-
deguero. Amistad 13(5. Benjamín . 
V E N D O U Ñ A G R A N 
bodega en $5.500.-cantinera, 5 añot 
céntrate , local Aliara fítmllia, $50 úú 
alquiler. Informes.Amistad 136. Gar-
c ía . - - - ' 
C A F E S E Ñ V E N T A 
Vendo uno en $.2Í>-.00 venta $6.001 
al mes. Tiene buen contrato y teng i 
otro en $8.000 y tengo 3 lecherías y 
vendo dos cantinas, informes Amis» 
ted 130. García . 
H U E S P E D E S ~ Y C A S A S 
Vendj las mejeros do 1/̂  Habana > 
catas de ir.quilnató. También vendo 
hoteles patatos, müVhts bábitaclones< 
Informes: Amistad 136.' Benjamín . 
V E N D O L A M E J O R 
bodega cantínera do la "Habana,, mu.* 
barata, quiero que la 'vea, nunque nd 
la compre. Informes: Amistad 13>. 
Benjamíñ . 
V E N D O 5 ~ Í S Q U I N A S 
con establecimientos, buena renta. Ja', 
el 9 ü|0 libro y vendo una casa 7Í11 
metros $35.000. renta $525: Tengo en 
venta grandes negocios de fincas 
Informes Aml*tad 136; Benjamín , 
V E N D O D O S " V I D R I E R A S 
de tabacos -y cigarros, una en 1,000 > 
otras en 2.00C y 4,000 pesos. InfornK i 
Amistad 136. B e n j e m í n . 
S 0 L I C I T 0 S 0 C I 0 
con 3,000 pesos para un negocio q <i 
deja a l mes 500 pesos. Informes Amis-
tad 186. Beujeraín. 
V E N D O 4 P R O P I E D A D E S 
de esquina para fabricar en la Habana. 
-Se venden a precio de situación > 
vendo dos grandes edificios en la Ha-i 
b i j ia . Venga a verme que tengo bae-< 
nos negocios en fincas, vendo 2 es-
quinas en «,000 pesos en la Habana, 
Informes Amistad 136. B e n j a m í n . 
57903.-26 dlc. 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A D 
en la calzada de Colurnbia, frente a h\ 
Tropical, al lado de la bodega L a Im-
perial. Vende $20, diarios. 
57850.—2fi dic. 
V K N D E UN P U E S T O D E AVIOS Y 
huevos. Informan en Dragones e^lni-
na a Manrlqve, su dueña. Por Drago-
nes. 
67881 —25 d í c . 
P U E S T O D E L E C H E COMPRO UNO 
que e s t é bien situado. Sr . PadrOu 
Cárcel 27. altos. 
57880.—25 d l c 
Gran cantina. Unico negocio en la 
Habana. En espectáculo. No roba e! 
tiempo. Exito seguro. S i no es inte^ 
hgente en ese ramo no se moleste. 
Reina 24. Pepe Rivero. 
57843.—25 dic. 
A L O S C O M P R A D O R E S 
Tengo muchís imas bodegas en venta 
de todo* precios, cíafés, fondas, leche-
i las buenas, carniesrías, todo a pre-
cios de situación con fáidlidades ds 
pago. E l que compre jjgr mi conducto 
queda bltft "servido-y., agradecido. Fiv 
guras 73; A-^OJl, Manuel L len ín . ' 
. . -.S.TffGl—3(. dlc. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un hotel de dos p'sos, baños 
en todos las habitaciones,".buen cotno-
dor, en el rentrp de la T;udad. Sn 
au*!fio desea retirarse a l extranjero. 
M-2811 informan -
• . .57325—2." d l c 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Se vende *n lo • más céntrico de la 
Habana, es casa chica y por lo tan-
to, - muy económica, paga alqe;-
ler, tiene largo contrato, -y se dan :ía-
ciudades de pago.. Intór-me en Ami^ 
tad, 80. S r . Pedro!, de 10 a 1 y de a 
a 7. 5-7538.—26 Dic." 
S E V E N D E V I D R I E R A D E T A B A C O S 
quincalla- y t í l l e l e s de lolería, buen 
contrato, por asuntos- de familia. Tie-
ne que ausentarse » u ' d u e ñ o . M o n f 
No. 272. . .. 
,57572—27 dic. 
A T E N C I O N 
Se vende tintorería y . tren de lavado 
por uno d é los duoftors tener que em-
barcarse o se admite socio con 700 
pesos. Figuras, húmero 52. Informa: 
su dueño; Teléfono M--J2998. 
. 6mj . .—25 D l c 
V E N D O V I D R I E R A J A B A COS. ÜT 
garros, mejor puntó Neptuno, café, 
mucho trabajo,...largo- contrato, poco 
alquiler,. Dueño informes: Cuba y E m -
pedrado. Barra Cubaj Negocio mejor 
en pkuca. H 
66840.—30 D l c . 
A V I S O . S E V E N D E . UNA B J E N A 
vidriera de tabacos, fcueva completa-
mente y se adapta-a tualquier esqui-
na . Apodaoa £>S. 
..56J!Í2—26 dio. 
V E N D O UN C A F E Q U E V E N D E 60 
pesos por no pyíei lá" atender pofqua 
tengo otros estableclmfentos y estoy 
enfermo. Paradera de guaguas, de J a -
comino. Informan en M. Crespo 
'_'H621.—30 Dlc . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O C R E D I T O S D a 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión ae Adeu-
dos. Cualquier Cantidad. No vend» 
sin antes Saber mi oferta. Manzana cU 
Gómez, número 818. Manuel Pifioi. 
67387.—18 ¿jn! 
C H E Q U E S N A C I O N A L 
Compro grandes y pequeñas tantlrt». 
rtcs y le dey dinero, en el acto An 
tea de venaer véame ^ hurC lá í n ' ! 
jor ofortA. Manzana de Gómez s i s . 
Manuel i - i t o U * ! 
, ' . EG68O-.7 en , j 
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PRIME: 
K O R F O L K 
T U R K L Y S 
L A F U E R Z A D E L A COSTUMBRE 
Justificada clistracción del que viaja con frecuencia en tranvía, al 
esperar que le sirvan su •"rancho" de Navidades. 
London Opinión, Londres 
SALSA D E NAVIDAD 
-¿Desea el señor algo con el pescado? 
-Sí. Un poco de desinfectante. 
London Opinión, Londres 
E l niño.—Oye, papá, como Santa Claus no cumplió con cuidado 
mis órdenes el año anterior, tiene mucho desorden, temo que haya 
im luso hecho quie!;ri. ¿A quién lo podré encargar con confianza mis 
juguetes estas Nafidades? 
Dib. Karffmar 
P o r M . A L V A R E Z M A R R O N 
— E s t a noche es Nochebuena-
pensé al despertar en la mañana 
del día 24; y mientras me vestía 
recordé arrepentido mis excesos y 
mis barbaridades de otras Noche, 
buenas pasadas. E s un enorme dls> 
párate, continué pensando, esto de 
solemnizar con francachelas y co-
milonas el nacimiento del Reden, 
tor del Mundo, de aquel que fué 
todo luz, todo pureza . . 
Y procurando confirmarme en 
estos sanos pensamientos salí de mi 
casa con el único objeto de com. 
prar en la librería un ejemplar de 
la "Imitación de Cristo" en cuya 
lectura me había de pasar la No-
chebuena. 
—No lo han hecho mejor los pa-
ganos en obsequio de sus dioses 
más inmundos, murmuré para mí, 
al ver do pagada las mesas de los 
mercados repletas de montones do 
carne, de grasa y de sangre. . . 
Aceleré el paso para no escuchar 
los dolientes alaridos de los pavos, 
los gruñidos de los cerdos y las 
groseras disputas de compradores y 
vendedores, y ya me encontraba 
cerca de la librería cuando tropecé 
inopinadamente con mi buen ami-
go Fernández. 
— ¿ A dónde vas, "Burlón"?—me 
dijo echándome el robusto brazo 
por encima del hombro en señal de 
estimación y de confianza. 
—Aquí a la librería. 
— ¡ E s ocurrencia! . . . Déjate de 
libros que no hacen más que llenar 
la cabeza de humo y el estómago 
de viento. Hoy es día de llenarse 
la andorga de buenos filetes y de 
otras menudencias. Apropósito: te 
convido para esta noche. Tengo la 
gran céna en mi easa; seremos hom. 
bres solos y nos divertiremos « 
nuestras anchas. . . ¿Qué hubo? 
—Gracias, Fernández, pero no 
^uede ser: 
— ¿ C ó m o ? 
—Porque es el caso que.># 
— ¡ Y a , yal Desde que te has he-
cho intelectual de cartel ya no quie-
res alternar con los ignorantes. . . 
Pues, chico, la cosa no es para tan. 
to. . •: r ; : • .•> 
— Y a lo sé ; pero no ps eso. 
—Pues si no lo es, ¡ m u r i ó . . . ! 
Cuento contigo y cuidado con faltar. 
Oye: habrá lechón asado que aho_ 
ra está más sabroso precisamente 
por estar más caro que nunca. Lo 
dicho d i cho . . . 
E r a la tentación que me salía a l 
paso. Rehusar el convite era expo-
nerme a confirmar las sospechas 
que Fernández tenía de mi orgullo; 
y aparte de esto, no me convenía 
"quedar mal" con él por razones de 
orden privado. Largo rato me estu-
ve' oscilando entre el lechón y la 
"Imitación de Cristo". . . 
Al cabo triunfó el lechón. 
cáchela de gente progresista, bien 
bebida y bien alimentada. 
Un López, un Rodríguez, un Pe-
láez con los ojos encendidos y los 
hocicos grasientos declararon que 
ellos no andaban creyendo en Dios 
ni en los santos, ni en los curas ni 
en los frailes ni en la "crisma bau-
tismal" ni en la órdiga, y que ha. 
bía que acabar con todo eso. Natu. 
ra de la religión de nuestros pa. 
dres? ¿Sabéis, cacho de brutos, lo 
que significa esta fecha? ¿Sabéis 
para qué os. habéis juntado aquí 
esta noche?. . . 
-—¡Pa comer!—le contestaron 
tar la celebración del nacimiento 
del Mesías. 
— ¡ V a m o s a la Misa del Gallo!... 
Me fui tras ellos con el objeto, de 
completar los apuntes de esta bri-
llante crónica pascual, mas al po-
co trecho noté que mis héroes, en 
vez del camino de la iglesia, tonia. 
A la hora señalada ya estaban 
reunidos todos los comensales en el 
amplio comedor del amigo Fernán, 
dez. E n conciencia no se podría 
asegurar que la mesa fuese un mo. 
délo de buen gusto, pero había que 
alabar su limpieza y su abundancia. 
Sentáronse a la mesa catorce o 
diez y seis hombres jóvenes en su 
mayoría, despreocupados y alegres, 
que de lo que menos se acordaban 
era de la significación cristiana de 
aquella fiesta. Comieron y bebieron 
como dignos émulos de Gargantúa, 
y a la mitad de la cena, ya bien 
iluminados los espíritus, comenza-
ron a hablar todos a la vez, reca-
yendo, al fin, la algarabía sobre el 
44tema de los curas", y de la rell. 





raímente, cada tribuno era saluda-
do con una ovación. Sin embargo, 
de pronto fueron interrumpidos por 
una voz enojada y recia. 
— ¿ S e puede decir algo? 
—¡Qtte hable! ityne diga! . . . 
—Pues era para decir que sois 
una verdadera manada de bestias. 
E l que así increpaba a la bulli-
ciosa turba era el viejo Godínez, 
hombre creyente y respetuoso con 
las cosas santas. 
<—¡Eh, cnidao con lo que se dice, 
varios ahogando la voz del buen 
Godínez con sus aullidos y carca, 
jadas. 
Siguió la juerga hasta cerca de 
la media noche, a cüya hora co-
menzaron a amainar un poco los 
furores de la tormenta báquica. 
Unos se echaron de bruces sobre la 
mesa; otros, olvidados ya de sus 
pujos librepensadores, se pusieron 
a cantar villancicos, y no faltaba 
quien se había ido al balcón y aga-
rrado a la baranda vomitaba sobre 
ban el de una calle famosa por sus 
lupanares. 
— ¡Era lo que les faltaba a estos 
dignos crist ianos!—pensé. Termi. 
liaron el culto.de Baco y ahora em-
piezan el de Venus. Son perfectos 
hijos de este siglo luminoso. . . Su 
tránsito por la mencionada calle 
quedó señalado por un rastro de 
gloria; y así cantando y vociferan-
do vinieron a parar a la puerta de 
una iglesia donde se estaba cele, 
brando la misa del Gallo. Quisieron 
entrar, pero el hermano portero les 
atajó el paso. 
—Pues yo he de entrar de a hom. 
bre, rugió Peláez en actitud agresi-
va. Esta casa es de todos. . . Yo 
soy hijo legitimo. . . ¿Sabes chupa-
cirios lóbrego?, . . Vengo a la misa 
del Gallo porque me sale de los r i . 
ñones . . , ¿Qué hay?. . . ¿Se puede 
pasar u q u é ? . 
—No se puede,-
mano. 
contestó el her. 
calambuco chocho!—le gritaron al . 
günos. 
— L o dicho, dicho,—insist ió Go. 
dfnez con el gesto cada vez más 
airado. Que sois una piará de cer-
dos. ¿A qué viene hablar mal abó-
los transeúntes todo lo que había 
comido y bebido. 
Solo Peláez y Rodríguez y López 
podían, aunque un poco oscilantes, 
mantenerse en pie, por lo que salie. 
ron a la calle dispuestos a comple. 
n a p i I I 
— L o . . . lo «lento, señor; pero. los basureros vienen a desearle muy tonudo - — « u a s . . . . London Opinión, Londres 
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—Ahí tenéis lo que hacen estos 
moluscos del oscurantismo. , . Ahí 
tenéis la intolerancia de la cleriga-
l la . . . ¿Por qué no se admiten en 
esta casa que l lamáis de Dios a 
unos hombres honrados? 
T L O que no se admite aquí son 
pellejos de vino ambulantes,—re-
plicó el hermano ya un poco im. 
paciente. 
Nada mortifica ni ofende tanto a 
un borracho como que le digan que 
lo está, por lo que nuestros honora. 
bles expedicionarios se iiTitaron 
fieramente. Y tal fué la zalagarda 
ene armaron que la policía se creyó 
en el caso de intervenir. Poco des-
pués ingresaron los tres compadies 
en la inmediata estación de policía 
donde se pasaron el resto ie la No-
chebuena. 
Y el "cronista" se retiró a su 
iráftA recordando la "Imitación de 
Cristo", sus honrados nropósitos de 
aquella mañana y murmurando rn . 
tre si melancólico y arrepentido: 
— ¡ l iemos celebrado dig?iamentc 
el nacimiento del Hijo de Dios!. . . 
S H O W - i 
m m 
E N T R E A R T I S T A S 
—No, hijita; nosotros no podemos comprar esas primeras fi 
ras., Tendremos que contentarnos con uno de los coristas. . . 
London Opinión, Undres 
Ni 
D E S P U E S D E L A C L A S I C A CENA 
— ¿ P o r qué no vas por la acera, Felipe? 
— ¿ P o r la acera? ¿Es que tú to has creído que yo soy eqnill 
brista? 
London Opinión, Londres 
va DONDE L A S DAN 
Empresario teatral .—¡Cómo! ¿Cantando villancicos en p en 
viembre? ted §1"»' 
Los niños .—Es ensayan^ señor. Y ya sabemos que 
pre paga los ensayos.. . London Opinión, Lo»^* 
L o s N i ñ o s T e r r i b l e s 
— ¿ Y ahora que no hay Indultos; qué esperanzas no* quedan. . . ? 
—¡Quién sabe hermano.. .7 ¡Pueda que a estas horas todo* loa 
hombrea hayan resuelto no comer m á s . . • eoraa BfeQAl •—¡Mamá, mamá! ¡Santa Claus no puede ser Santo porque 
en « l veatibulot. _ 
acabo de verle besando a 
condón OplntoD. LOO' 
asá 
